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E L C E N T R O O E L A 
conduci r ían el t ráf ico pesado a am-
bos lados del Capitolio, que precisa 
mente debe estar rodeado de par-
ques y alejado del movimiento de lae 
vías comerciales. 
En cambio, no se proveen vías 
para descongestionar la Zona Co-
mercial de dicho tráfico pesado d i -
vergente de los alrededores del Ca-
pitolio y que es en sí el verdadero 
problema de la ciudad. 
Es innecesario ei pensar en una 
tercera vía intermedia y paralela a 
las calles 23 y el proyecto del Ma-
lecón del Vedado. 
cm Fí EXPRESADO I N F O R M E SE E S T U D I A N D E T A L L A D A M E N T E 
LOS ASPECTOS TECNICO Y LEGAL-ECONOMICO D E L PROYECTO 
EXPRESION DE LOS GRAVES DEFECTOS D E QUE A D O L E C E 
cp SEÑALAN POR L A COMISION PUNTOS C A P I T A L E S QUE, A L 
SER DILUCIDADOS. C A M B I A R I A N T O T A L M E N T E E L PROPOSITO 
El Comité Ejecutivo lia examina-
do los dictámenes sometidos a , su 
consideración por la Comisión de 
Urbanización que. comprende los as-
oectoa técnico y legal-económico en 
míe ha sido dividido para su estudio 
nroyecto de Gran Vía presentado 
oor Mr- J- E- Barlow. Este doble as-
néete del proyecto está indicado por 
rus propios autores, quienes han 
Asentado la obra en su forma ar-
tística con absoluta separación de 
,a organización y funcionamiento de 
la empresa que había de realizarla. 
interesa mucho determinar en es-
tos proyectos los diferentes aspectos, 
norque, apreciando uno solo de ellos, 
ñor ejemplo, el ar t ís t ico, el que i m -
• nresiona los sentidos, se crear ía un 
ambiento favorable a la real ización 
de toda obra nueva que representa 
progreso v embellecimiento de la 
población,'sin pensar en la ut i l idad 
de las obras y en el procedimiento 
para eiecutarlas, que pudiera resul-, 
tar más intenso en perjuicios que 
en beneficios para <?1 país, l levándo-
nos a un balance de compensaciones 
en lo que el número de los perjudi-
cados y la ascendencia del perjuicio, 
superase al de los beneficios y a la 
importancia del beneficio; nos refe-
rimos, claro está, a los intereses 
afectados en uno y otro sentido por 
el proyecto %n cuestión. 
Hecnas estas consideraciones de , 
orden general, recojamos ahora las j 
observaciones sugeridas por los pe-1 
ritos comisionados al efecto, que j 
ellas servirán para conocer la im- j 
portanciá y trascendencia del pro-! 
yecto, llevando al animo' de los ciu-1 
dadanos el convencimiento de laá 
dificultades que preaenta a reallzal 
ción de grandes obras, cuando és t aa 
han de tener por cimiento intereses1-
legltjmos y por fundamento derechos 
adquiridos. 
[ 
L A 1 6 A D E A T A ! 
SE L L A M A DESDE AYER CALLE 
DE RAFAEL MARTINEZ ALONSO 
COMO HOMENAJE A L FINADO 
SENTIDOS DISCURSOS DE LOS 
SRS, F. HEP.MO, VARONA SUAREZ 
Y R. ZAYD1N, LIDER LIBERAL 
La bifurcación de la Rama Sur 
del proyecto se realiza cruzando l u -
gares ya muy congestionados por el 
t ráf ico, como son la esquina de Te-
jas, Belascoaín y los alrededores de 
Reina y Belascoaín, que ya hoy. sin 
atraer hacia ellos el nuevo tráfico 
que inducir la esta nueva Avenida, 
p rác t i camen te es tán intransitables 
por la congest ión constante del t r á -
fico. 
Ya pasada la esquina de Tejas, el 
trazado se propone por terrenos en-
tre el Cerro y J e sús del Monte, en 
su mayor í a aun . yermos, abriendo 
con ello una nueva vía d© comuni-
cación y dando al mismo Jtiempo 
vida a un á r e a de población inme-
diata a l a ciudad, facilitando el t r á 
fico con la parte alta de la Víbora 
y las salidas a dicho lugar, verif i -
cándose el cruce de las vías fé r reas 
por pasos superiores y mejorándose 
así la actual congestión de la Cal-
zada de Jesúa del Monte y el t ráf ico 
general de toda esa barriada. \ 
Estudiando el proyecto soT)re ei 
plano de la Habana, la Comisión 
técnica hace las siguientes objecio-
nefl: 
Sí se trata de lina vía de lujo 
ésta debe huir de los centros de 
tráfico comercial y-no inducir hacia 
ella o traer paralelamente a la mis-
ma laa corrientes de dicho tráf ico, 
que tal como enuncia la Memoria 
los ensanches de Obrapía y Muraha 
E l Parque indicado en las alturas 
de Arroyo Apolo nos parece adecua-
do y de Batisfactorio emplazamien-
to. 
En ninguna parte del imaginario 
proyecto se vislumbra siquiera cuál 
habrá de ser la Sección que se les 
va a dar a las referidas vías proyec-
tadas, es decir, qué parte se dedi-
cará a aceras y cuáles a pavimen-
tos, qué arbolado l levará, si hay o 
no parterres centrales para dividi r 
el t ráf ico, qué emplazamiento se le 
d a r á a los t r anv ías , qué se provee 
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POR LAS FJERZAS VIVAS DE ALQUIZAR SE PIDE QUE LOS 
TRANVIAS AUTOMOVILES DE LOS UNIDOS LLEGUEN A L L I 
CAMAGÜE Y, febrero 14. 
DIA RIO. —Habana. 
En ia tarde de ayer en la colo-
Pia •Aurora", entre el Central 'Ver-
xJ^\ 7 la C0l0Qia "Ccsquita", se 
oco La locomotora número uno 
W referido Central que arrastraba 
„ren d6 caña, resultando lesio-
í i i f f.raves SeSundo Morales Car-
(¡pns Ma1urici0 Volle. Ignacio Cár 
yT eves ^ P i t o Armenteros. 
•emto Juara zuiueta, Elias Gonzá-i 
7 Oonzález. 
daCáarodetna8Jfué ^a-sladP.do a Plorl-
Lewt A^d?le el mé(li(:o Moliaa y ' 
úS fL Lo8 ' iemás lesiona-
tuvwín la Colon5íl "Pedrecitas" sos-
C G . r í f ^ reyerta ^ ^ a * 0 
r-áíSez ¿f- V 1 6Spaño1 Juan Fer-
- I t ^'Sallendo herid0 *1 «egundo. 
^ n d i d ^ h , ^ celébrase un es-
^ma '5° nban,qu/te P^'a festejar la 
^ d í ^ f 1 0 1 1 <ie la ™ ™ direc ' Us la Avocación de Almacenis 
^ hahf* 2 .?uni<;iPal do Algarrobo 
^cil t f}d0 objeto á(S una « i -*̂ne Lr Tro,híiio t e n a z a s de 
^idos , dos 1ndivlduo3 descono-
l4n-io ^ r ¿ a C0l011ia " M a r í a " del 
l° <» Magarabomba. 
J l t y™™*** Pünen te l 
^etender Ag?stln Carmena de 
sur^f6urParle Cienos aue de-
^^gara nt0 631)030 Crispiliano 
bt ¿ c t S *remiít¿ autor del ro-
•8il0 2 í Ea^ ;-n e] ™K "Najasa", 
Estrada Palma 16. 
^ ^ S ^ o S ^ me-10rado de la 
^ Sánrh Padece el señor P 
{pañía, haciéndose eco del sentir de 
este pueblo disponga el inmediato 
servicio. 
MENDEZ. Corresponsal. 
STGO. DE CUBA, febrero l í . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
En la Capilla del Sagrarlo de la 
Catedral u n i r á n para siempre cus 
destinos a las diez de la noche de 
hoy la distinguida y bella señoiiita 
Catalina Domingo y el conocido Club 
man Rafael Simón a quienes desea-
mos toda clase de venturas en su 
nuevo estado. 
—La, activa c a m p a ñ a sanitaria 
emprendida contra la leche adulte-
rada por el celoso Jefe doctor Oña-
tfj ha dado por resultado en el día 
do hoy el decomiso de 521 galones 
cuyo contenido fué arrojado, así 
como la imposición de numerosas 
multas a log infractores, 
'•—Dentro de breves d ías verá la 
lúa una nueva interesarte revista 
medica nacional t i tulada "F ln lay" 
que se rá editada en esta Ciudad y 
dir igida por los señorea Facultati-
vos que integran el Colegio Médico 
de Oí lente. 
A B E Z A . 
Cen-
PERON.-.Corrcsiponsal . 
' L í c i t a v-
^ T / I ^ * E J * T T E X I ) A HASTA 
V ^ S AUTOMOVILES 
febrero 14. 
h S A S - H a b a - a -
í;'m4s SLrClaUtes ' industriales y 
& r e'BeSrvi6^lale8 ^ interesan 
tá 6d del ¿ e L 0 arrllea Unidos, di-
L f 5 6 Pueblo V n ^ f:XteDdida has-
J ^ ü r a n i e n t ^ J ^ J ^ o s y pres tará 
n,mPresa ^ ^ayor utildad a la 
la ^ S S t 0 Í 5?S de aperarse ^ ^ ^ s t r a c i ó n de la Com. 
se s m a r o o imA s e ñ o r i t a , 
ARROJANDOSE DESDE UN 
BAJLOON 
MATANZAS, febrero 14 
D I A R I O . Habana. 
Esta tarde, la señor i t a Gloria 
Vergara de diez y slo+.a años de 
edad, suidóse. por causis quo se Ig-
noran todavía , al arrojarse desde 
un ba l cón . 
Ha fallecido el estimado y caba-
lleroso vecino don Adolfo Bonera, 
padre aman t í s imo del procurador 
Miguel Angel Bonera muy conocido 
y popular en esta poblac ión . 
E l fallecimiento del señor Bone-
ra ha causado honda pena por las 
s impat ías de que disfrutaba. 
GOMEZ. 
Ante una concurrencia bastante 
numerosa se celebró ayer, a las diez 
y media de la m a ñ a n a , el acto of i -
cial de cambiar el nombre a la calle 
de Gervasio por el de Rafael Mart í -
nez Alonso, ex-Representante a la 
Cámara y ex Concejal del Ayunta-
miento, muerto t r ág i camen te en el 
hotel de Luz el día 14 de febrero 
de 1922. 
La fecha elegida para llevar a ca-
bo esta ceremonia públ ica y rendir 
testimonio de car iño a la memoria 
del ilustre y entusiasta polít ico libe 
ra l , fué la del aniversario de su i 
muerte. 
A los acordes del Himno, Nacional, • 
ejecutado por la Banda Municipal I 
de Música, el Alcalde, señor Cuesta,1 
descorrió la bandera cubana que cu-1 
bría el nuevo ró tu lo de bronce en! 
la esquina del Malecón, sancionando 
y ejecutando así el acuerdo adopta-
do por el Ayuntamiento, a propues-
ta del entonces concejal y hoy Secre-
tario de la Comisión del Impuesto 
Terr i to r ia l , señor Roberto Asón, de 
denominar Rafael Mar t ínez Alonso 
a ia antigua calle donde és te resi-
día al ocurr ir su sentida muerte. 
Después, desde una t r ibuna levan-
tada ad-hoc, hicieron uso de la pa-
labra el Representante, señor Loren-
zo F e r n á n d e z Hermo, en representa-
ción del Alcalde de la Habana; el 
Senador doctor Manuel Varona Suá-
rez y el Representante doctor Ra-
Món Zeydín , l íder del Partido Libe-
ral en la C á m a r a baja. 
En sus discursos enaltecieron la 
memoria del Jefe liberal en esta mu-
nicipalidad, rindiendo t r ibuto póstu-
mo a sus relevantes mér i tos , a sus 
luchas y desvelos por el t r iunfo del 
liberalismo y a sus obras en bene-
ficio del pueblo, y condenaron el ac-
to violento de su muerte, presentan-
do como un ejemplo a imitar el ca-
rác te r apacible y bondadosa de Mar-
t ínez Alonso, que j a m á s , n i a ú n en 
los momentos de mayor exal tación 
de los á n i m o s en las luchas partida-
ristas de la polít ica, apeló a l a vio-
lencia n i al insulto n i a la calum-
nia en sus campañas . 
Fueron muy aplaudidos loa ora-
dores. 
Entre Tos concurrentes a esta ce-
remonia vimos a los generales Ge-
rardo Machado y Faustino Guerra, 
al Senador Antonio Gonzalo Pérez, 
al coronel Guás . a los concejales 
Méndez, Bericiarte, Waltz, Borrel , 
Duchó, Alfonso, Tour iño, al señor 
Modesto Morales Díaz, Director de 
nuestro colega " E l T r i u n f o " ; al Je-
fe de Policía, a lo« Jefes de Departa- i 
mentes del Municipio, señores Bro-
derman, P r o h í a s , Treto, Rocamora y 
Mart ínez P e n d á s , al Jefe de la Sa-
nidad Municipal , doctor Seraf ín Lo-
redo, al teniente Núñez, Ayudante 
de la Presidencia, al teniente Be-
l l lán, en represen tac ión del Jefe de 
la Nación, al » i r e¿ to r interino del 
Hospital Municipal , doctor Francis-
co Loredo, y a los señores Rafael 
Quintana, Alfredo Arango, Manuel 
Mart ínez Peña lve r , José Izquierdo, 
Secretario particular del Alcalde; 
Antonio Ruiz, Presidente del Conse-
jo Provincial ; Ar tu ro García Vega, 
Jefe de Espec t ácu los ; Alfonso Ame-
nábar . Jefe de la Sección de policía 
urbana, Eduardo Reina y Francisco 
y Enrique Benavides, familiares del 
señor Mar t ínez Alonso; Dr. Matías 
Duque y a numerosos empleados del 
Municipio. 
Se repartieron entre los asisten-
tes "souvenirs" con el retrato del 
extinto. 
La Banda Municipal e jecutó va-
rias piezas de su repertorio, te rmi-
r a n d ó el acto cerca de las doce del 
día. 
UNA MISA 
En la Iglesia de Monserrate se 
cantó ayer una misa en sufragio del 
alma de Rafael Mart ínez Alonso. 
A tan piadoso acto asistieron los 
familiares y numerosos amigos del 
extinto, 
OFRENDAS FLORALES 
L a s e ñ o r a Clemencia Benavides, 
viuda de Mar t ínez Alonso, envió a 
la Necrópolis un;; hermosa corona 
de flores nattfralc* que fué deposita-
da en la tumba donde reposan los 
restos mortales del que en vida fué 
excelente esposo. 
Otros familiares de Mar t ínez Alon-
so, entre los que se cuentan los se-
ñores Eduardo Reyna Arrufat , Fran-
cisco y Enrique Benavides, enviaron, 
t ambién , a la Necrópolis , un hermo-
so cojín de flores naturales; la se-
ñora Angelina Barreras, esposa del 
popular polít ico señor Rafael Quin-
tana, envió un bouquet de flores na-
turales; y el Comité Liberal del Ba-
r r io de San Leopoldo dedicó dos her-
mosas coronas de flores naturales 
al que fué su Jefe político. 
E L D I A D E L " M A I N E " 
{""OY, con motivo de cum-plirse años de la cxplo-
sión del "Mainc", se inau-
gura el monumento que consa-
gra Cuba a las víctimas de 
aquel accidente fortuito con que 
la Fatalidad quiso hacer insos-
tenibles las relaciones entre los 
Estados Unidos y España, im-
pulsando lá desigual guerra del 
98, que trajo como consecuen-
cia la independencia de esta 
Isla. 
El tiempo ha borrado los odios 
generados por el doloroso su-
ceso que se conmemora, y des-
pués de haber hecho justicia a 
la Madre Patria plumas norte-
americanas, l ibrándola de la 
acusación con que se la quiso in-
famar, la amistad pactada en 
el Tratado de París quedó de-
finitivamente afirmada con los 
recientes homenajes tributados 
por altos representantes oficia-
les de los Estados Unidos, al 
honrarse en Cartagena a los hé-
roes de Santiago y Cavile. 
A l inaugurafee hoy el monu-
mento a las 'v íc t imas del " M a i -
ne", recordarán los españoles la 
hidalga actitud de los norteame-
ricanos que concurrieron al des-
cubrimiento del monumento a 
los marinos de Cervera y de 
Monto jo , y haciendo honor a 
la más hermosa cualidad de la 
raza, tendrán para los que ca-
yeron en aquella hecatombe ia 
consideración que merecen y 
que con ejemplar nobleza su-
pieron dispensarles, oficial y 
particularmente, en el acto del 
salvamento y horas más tarde 
en el del enterramiento. 
Por nuestra parte, elevamos 
una prez por el alma de los ma-
rinos que perdieron la vida en 
el triste accidente que hoy re-
memora e'^ueblo cubano, y de-
seamos que' monutiiento que 
se alza ya frente al mar en que 
halló sepultura definitiva el cas-
co del "Maine", lejos de resu-
citar amargos recuerdos, sirva 
para consagrar la inculpabilidad 
de España, consignándola, de 
común acuerdo con los norte-
americanos, en la lápida en que 
se grabe ia dedicatoria, según 
propuso nuestro Director en una 
de sus "Impresiones". 
VARIAS ENTPxEVISTAS FUERON 
CELEBRADAS AYER EN LAS 
OFICINAS DE GOBERNACION 
POR LOS OBREROS SE PIDE 
A L DOCTOR ITURRALDE QUE 
INTERVENGA EN EL CONFLICTO 
Una Comisión del Sindicato de 
Braceros de la Bahía de la Habana, 
visitó ayer al Secretario de Gober-
nación vara hacerle entrega de un 
escrito en el cual solicitan que dicha 
autoridad intervenga en el conflicto 
de los muelles de Atarés , para pro-
curar su solución. Agregan en dicho 
escrito nue anteriormente se d i r i -
gieron al Secretario de Agricul tura , 
y que no saben hasta el presente si 
ha actuado en el asunto. 
MR. M O L A M P H Y EN 
CION. 
GOBERNA-
También visitó ayer al doctor 
I turralde el administrador de los 
Muelles de Ata rés , Mr. Molamphy, el 
cual dijo a los reporteros que no es 
cierto, como propalan los obreros", 
que él prefiriera personal extranjero 
para el trabajo de dichos muelles ni 
pretenda hacer caprichosas cesant ías , 
sino ún icamente ajusfar el trabajo a 
las reglas que se observan en los 
otros muelles. 
E L SECRETARIO DE AGRICUL-
TURA. 
Igualmente estuvo en Gobernación 
el Secretario de Agricul tura para 
tratar del problema de la huelga con 
el Dr. I turralde. A los reporteros 
dijo que había nombrado un dele-
gado para que se persona en los 
muelles de A t a r é s y, previo estudio 
del asunto, le r inda un detenido in-
forme. 
D E L A C R E C I D A D E L i 
T O D O S L O S P U E B L O S D E 
S 
OPINA U N A M U N O QUE N O DEBE F O R M A R S E DE NINGUN M O D O 
E L NUEVO P A R T I D O N A C I O N A L Q U E MUCHOS PRECONIZAN 
REGRESO D E L E X M I N I S T R O , SEROR M A R Q U E S DE C O R T I N A 
POR L A M A N C O M U N I D A D C A T A L A N A SE GESTIONARA D E L 
D I R E C T O R I O QUE LOS T I T U L O S EXPEDIDOS POR L A ESCUELA 
DE A G R I C U L T U R A SEAN RECONOCIDOS DE U N M O D O O F I C I A L 
DETENCIONES D E SINDICA-
LISTAS EN V A L E N C I A 
VALENCIA, febrero 14. 
La policía de esta ciudad des-
pués de hfber recibido confiden-
cias de diversas fuentes se en-
teró de la llegada de -ciertos 
sindicalistas peligrosos en cuya 
persecución se pusieroo sus más 
finos sabuesos. Por fin estos 
lograron detener a Félix Mea-
tregell y a Emil io Vela y cuan-
do se preparaban a detener a 
otros tres en la calle de Mirana, 
los sindicalistas se dieron a la 
fuga en tab lándose un nutrido 
tiroteo entre ellos y sus perse-
guidores. Uno de los sindica-
listas resu l tó herido. Se dice 
que preparaban un asalto con-
tra las cajas" de caudales de va-
í ios bancos. Para evitar toda 
posible tentativa se ha ordena-
do que fuerzas de la guardia ci-
v i l custodien las instituciones 
bancarias más importantes. 
experimentan fundados temores de 
que las inundaciones causen grandes 
daños materiales. 
Otros ríos de esta región t ambién 
se han salido de madre constituyen-
do una gran amenaza para una por-
ción de pueblos y caser íos: 
OPINION DE UNAMUNO 
CONMEMORACION DEL HUNDI-
MIENTO DEL " M A I N E " EN 
NEW YORK 
N E W YORK, febrero 14 
Mañana se conmemorara en esta 
ciudad el 26' aniversario del hun-
dimiento del crucero "Maine" con 
solemnes ceremonias en el monu-
mento erigido a su memoria en ia 
calle 59 y Avenida Octava. Se co-
locará en su base una hermosa ofren 
da floral a laa 9 y 40 de la noche, 
hora en que explotó el barco. Asis-
t i r án al acto numerosos veteranos 
de la guerra hispano-americana y 
el principal oradoc será Wi l l i am Jo-
nes, su Genera l í s imo. 
EL NUEVO EMBAJADOR ARGEN-
TINO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
ASAMBLEA D E L SINDICATO. 
Mañana s á o a a o ceienrara una 
Asamblea el Sindicato Obrero para 
tomar acuerdos sobre la marcha del 
movimiento, toda vez que el admi-
nistrador de los muelles de Atarés 
con t inúa rechazando las peticiones 
que le han formulado los trabaja-
dores. \ 
E L PRESIDENTE DE L A JUNTA 
DE NAVEGACION. 
E l señor Eliseo Cartaya, Presiden-' 
te de la Junta de Navegación, visitó 
también ayer al Dr. I turralde para 
tratar do la huelga. 
LOS OBREROS DE L A INDUSTRIA 
RODADA 
Entre los directores del Gremio 
de Carretoneros y Conductores de 
Camiones y el administrador de los 
muelles de Ata rés , se han cruzado 
las siguientes comunicaciones; 
Sociedad de Conductores de Ca-
rros y Camiones de la Habana. Se-
c re ta r í a .—Calzada de Concha entre 
Ensenada y Fomento.—Habana, 12 
de febrero de 1924.—Señor Admi-
nistrador de la American and Cu-
ban Terminal Company.—Muelle de 
Atarés .—Muy señor m í o : — P o r la 
presente me es grato comunicarle 
que en Junta Directiva celebrada por 
esta Sociedad, se acordó dir igi r le la 
presente al objeto de* dar a conocer 
el disgusto existente entre los miem-
bros de esta Sociedad, debido al es-
caso conocimiento que de sus labo-
re? está demostrando el nuevo per-
sonal, que recientemente se ha cof v 
rado en el Muelle de su digna d i -
rección y circunstancia que amena-
zan seriamente a los conductores de 
carrios y camiones, que al r ec ib i r l a 
monta de mercancías para su trans-
porte se hallan constantemente ame 
nazados de serios peligros, por la Kohly ; el Dr. T, P. Prout, de New 
inexperiencia del nuevo personal, al ¡ Jersey; los doctores Fernando Ortiz 
manipular dicha mercancía, lo hace' y M. J iménez Lanier; Antonio Ara-
de cualquiera forma sin tener pa-jzoza, Domingo Ramos y los señores 
ra nada en cuenta las posibles con-} Antonio Torrado, Alfredo Ceborio. 
secuencias que pudieran arrostrar! Roberto GAardiola, Gut ié r rez Alea y 
no que los t í tu los que expide la Es 
cac lá de Agricul tura sean reconocí 
des oficlalmecto. 
L A ASAMBLEA NACIONAL DE 
CREDITO AGRÍCOLA 
BARCELONA, lebrero 14. 
E l día 24 ¿-3 ce lebrará en el grar 
i salón de actoi del Palacio dé U 
¡ M a n c o m u n i d a d la asamblea nació-
| nal del crédi to agr íco la . 
PETICION DE LOS COMERCIAN" 
TES A L DIRECTORIO 
MADRID,- febrero 14. 
Los comerciantes ecípañojes han 
dir igido una iu-:tancia al Directoric 
ludiéndole qu? suprima el coeficien-
te de la moneda ofcial. 
ROMANON ES DE V L U E 
MADRID, febrero 14. 
E l Conde de Romanónos acompa-
ñado por su íamilia salió hoy et 
expreso con dirección a Niza. Pien-
sa viajar despucs por toda I tal ia j 
regresar a E s p a ñ a a primeros del 
próximo abri l 
E l señor Conde Cuso. Presidente 
tle la comisión ejecutiva del Fomen-
te del Trabajo Nacional de Barcelo-
na, visitó hoy al General Primo da 
Rivera, Presidente del Directorio y 
Cont inúa la crecida del cauce del l io hizo una serie de manitestaciones 
río Segura, y los habitr.ntes de los con objeto de inducirle a denunciar 
pueblos situados a lo largo de su ios tratados comerciales vigentes-, 
cuenca se hallan a l a rmad í s imos . Se 
A L A R M A EN MURCIA POR 
CRECIDA D E L SEGURA 
MURCIA, febrero 14. 
L A 
NUEVO ACADEMICO 
M A D R I D , febreio 14. 
E l Rey pres idi rá el domingo el 
acto de la toma de posesión del 
académico Conde de Navas, bibliote-
cario de Palacio. 
E l ca tedrá t ico de la Universidad 
de Harvard Caisley Porter da rá por 
la tarde una conferencia en la Uni-
versidad Central . MADRID, febrero 14. 
Unamuno, oq un edítori-il de " E l 
L l h i r a l " d e c-re \o del>. •:irmarse CONSEJO DE GUERRA POR ATA* 
üu gobierno -poUtico .coiu'oíme aSj CAR A FUERZA ARMADA 
credo de cada par t ido. 
KARCELON, .febrero 14. 
LOS TITULOS^ DE L A ^ ESCUELA! Hoy se celebró en e! cuartel Ro* 
D E ArftRTCULTURA \ zer de Flor l>n couscrio de guerra 
BARCELONA, febrero 14. ; ¿ a t e el cual oe vió la" causa incoa* 
E l presidente de la Mancomuni- da contra los paisanos Amadeo San 
dad ha dicho a los pe-iodistas que! 
se ha acordado gestionar del gobier-1 (Cont inúa en la DIECISEIS) 
P O R E l C I Ü B R O M ) S E D I M O A M P U A i N Í E 
E N L A S E S I O N D E A Y E R E l P R O B L E M A A R A N C E I A R I O 
ASISTIERON A L ACTO E HICIERON USO DE LA PALABRA EL 
RECTOR DE LA UNVERSIDAD, DR. CARTAYA Y EL DR. FERRARA 
Muy interesante resu l tó la sesión 
celebrada ayer por el Club Rotarlo, 
y a la que asistieron como invitados 
de honor los doctores Hernández 
Cartaya y Orestes Ferrara, para ha-
blar sobre el problema arancelario. 
Entre otros Invitados figuraban Mr. 
Tom Terry, conocido director de im-
presión de cintas c inematográf icas ; 
el actor de cine Pedro de Córdoba ; 
el Presidente de la Federac ión de 
Corporaciones Económicas , señor 
CONTRA LA PORNOGRAFIA E N 
L A PRENSA 
CIENFUEGOS, febrero' 14. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A propuesta del secretarlo «enor 
Montalvo acordó el club Rotarlo en 
sesión de hoy felicitar al Director 
de la MARINA por la noble cam-
paña emprendida en contra do 
trabajos pornográficos en la preo 
sa. 
SIMON, Corresponsal. 
BUENOS AIRES febrero 14. 
Honorio Puyrredon, el nuevo Em-
bajador a r g e n ü n o en los Esta'Ios 
Unidos, embarcó hoy para tomar po-
sesión de su cargo. 
los conductores de carros aparte 
del trabajo que para los mismos re-
sulta, la Inexperta labor del nuevo 
personal de referencia: en tal vir-1 E l Presidente, s eñor 
tud y de no poner personal exper-!refiri0 a la ceremonia 
el representante s e ñ o r Enrique Ma-
zas. 
Gómez, t?e 
económico y a todo favor del Esta-
do hacia las industrias particulares, 
y partidario decidido del librecam-
bio. 
Agregó que nuestros aranceles son 
e r r ó n e a m e n t e tipo fiscal, a su juicio, 
la peor forma de recaudación quti 
puede tener un Estado, porque pro-
porciona] mente grava m á s al consu 
midor pequeño que al enriquecido, 
y no grava nada a la riqueza esoon 
dida. al dinera re t ra ído de la circu-
lación. Afirmó que sólo podía ser 
defendido el arancel fiscal desde ci 
punto de vista de la ga ran t í a a la 
•deuda exterior, pero indicó la posi-
bilidad de dar otra g a r a n t í a acepta-
ble con un impuesto del 25 o el 30 
por 100 sobre las ganancias, u t i l i -
dades o rentas. Afrmó también que 
las Industrias que nacen en a r m o n í a 
SE I N A U G U R O E L CONGRESO 
D E L A PRENSA EN LISBOA 
LOS PRECIOS DE LOS COMES-
TIBLES ANUNCIADOS 
POR RADIO 
BERLIN, febrero 1 4 
Todas las mañanas a las 10, los 
precios '•¿*t ioa comestibles son 
anunciados por el radio desde la 
estación de Berlín en beneficio 
de las amas de casa, que han tro-
pezado con muchas molestias por 
la falta de uniformidad en los 
•orecios en toda la Prusia. 
CUBA ESTA REPRESENTADA 
LISBOA, Febrero 14. 
El Presidente de 1¿ República 
Portuguesa inauguró hoy solem-
nemente el Congres o de la 
Prensa Latina que se celebró en 
la Casa Consistorial. Asistieran 
al acto representantes diplomá-
ticos y periodistas de casi todos 
los países de raza latina entre 
ellos de Cuba, la Argentina. Es-
paña , el Brasil, Rumania, Fran-
cia, Bélgica, Méjico, Colombia, 
Costa Rica, Honduras, Chile, 
Uruguay, y Portugal. 
El Dr. Augusto de Castro de 
Portugal fué elegido Presidente 
del Congreso y pronunció un 
elocuente discurso en ©1 que 
abogó porque se estableciese una 
' intime unión entre los pueblos 
latinos. M. Waleffe. de Francia, 
t ambién proc lamó la aspiración 
general de las naciones latinas 
hacia la realización de una unión 
más estrecha y cordial . 
Antes de la solemne inaugu-
ración del Congreso, el Emba-
jador del Brasil , como decano 
del cuerpo diplomático, dió una 
bril lante recepción y un "the 
dansant'" contándose entre los 
Invitados los delegados de la 
prensa y los miembros del cuer-
po diplomát ico con el personal 
de las embajadas y legaciones. 
to p¿ ra la monta de las mercanc ías ieí:ecto hoy ante ,os restos del "Mal-
cn dicho muelle, los conductores de ne ' 7 pidi6 a los rotarios que con-
currieran al acto. 
Después usó de la palabra, en in-
glés. Mr. Terry, descnoiendo breve-
que t endrá ¡con el medio, se desarrollan sin ne-
cesidad de protección oficial ; y que 
de otra manera mueren después de 
haber consumido inú t i lmente el d i -
nero empleado én la protección. Sur-
giendo libremente a la competencia, 
añad ió , traen consigo la idea de lu -
cha y de^esfuerzo, y no la de des-
pilfarro. La protección, por otra par-
carros y camiones velando por su 
personal cuidado, se verán precisa-
dos a no extraer mercancía alguna 
de! muelle antes mencionado. Lo | mente los descubrimientos hechos 
que de orden del Presidente y cum-/en la tumba de Tut-Ankh-Amen. 
pliendo dicho acuerdo me es gratoi ^ , , . r - — ^ « 
comunicarle, quedando a la vez ^ L r ^ ^ t ^ U ^ C ^ e á l 0 ^ fa la-! te . cont inuó, induce al obrero al au 
usted muy atentamente. (F.) Ma-i b r f ^ ¿ o c í o r " rnrTudez . 5 ^ ^ 1 m e n t ó constante de salario 
Ttuel Sánchez. Secretario Un s-p iactua, Rector ^ ^ Universidad Na- a-emo. 
lí... de la Sociedad de Conductores de"ÍCi?na1' yJque f"é ?bjeto de rnuy c a - L J e r D ? i n Ó mf nifestando aunque 
Carros y Camiones de la Habana, j r iñosas demostraciones En su bri- tpdo ej mundo cerrara eus puerto,. 
[ l iante y documentada diser tación, se ^U"81 debía ser librecambista; y di-
S^ñor Presidente de la Sociedad ¡inostr6 0Puesto al proteccionismo | ciendo, además , que es éste el mo-
de Carros v Camiones de la Habana |l)Uro' y Pandar lo de mantener e l ^ e n t o menos oportuno para pedir 
Señor ,—Acusamos recibo de su ate^-lact^a, slstoma de arancel de tipo f i s - ^ a a revisión arancelaria porque es* 
th. carta de fecha 12 de los c ó r r i e n - r a l ' pf?ro hac'endo en el mismo mo-jtamos en una era de inmoralidades 
les tomando nota del "disgusto*-¡dificacicile* encaminadas a la revL administrativas de las que no se es-
de su estructura i n - i caparla el cambio de régimen. Con-gusto , reinante entre loa miembros de la;8100 c,enluica 
Sociedad, tan dignamente pre&ldida cerna ? al amparo equitativo y dis- vino con el Dr. Hp.rnández Cartaya 
por usted a causa, ségún expresa suicreto do la8 industrias radicadas enlfc" lo absurdo de que paguen más 
comunicación, del escaso conocí- el pSLÍS< a ,as ^a les dijo que se de derechos las materias primas que los 
miento de montar mercancías noribe &n*tegér especialmente, facilitan- art ículou manufacturados, y Se rnos-
el persona: actualmente prestando do al entrad3 de materias primas. I t ró partidario de una ley generaJ 
sus servicios en este Muelle. a fin de que puedan competir en el i Por la que se declararan libres de 
Debemos confesarle que su oomu-1 mer<:"ado interior con las extranjeras. Modo derecho los productos de co-
nicación nos ha proporcionado vna aunque sin aspirar a ser las únicas mer, beber y arder y las materias 
dolorosa sorpresa, en Vlst'a de que! Bd ouanto al proteccionismo puro, 
en su mayor ía los trabajadores de-!^116 8ign'fjca la guerra de tarifas, 
dicados a la monta de mercancía ,a tendencia a invadir mercados ex-
fon antiguos en este Puerto hablen- tran^eros' af i rmó que traerla consi-
do prestado servicios durante añoa | K0 el estancamiento de las indue-
en los distintos muelles y espigones' rrias J ^ periuicio del comerciante 
del l i to ra l . Sin embargo, y a pesar i r del consumidor, por los cuales 
de poder comprobar con datos exac-' t amb^n <íebe velar el Estado. Insis-
to? que desde el día 6 de febrero a t-^- Por tanto, en que sólo se debe 
primas. 
Finalmente habló, en .nombre del 
Club, el Dr. Alzugaray. aclarando 
que los industriales de Cuba no so-
licitan un proteccionismo puro, co-
mo e r r ó n e a m e n t e se ha propalado 
sino medidas de defensa como aque-
llas a que había aludido el doctor 
, He rnández Cartaya. Afirmó que en 
la fecha hemos podido dar y lo he-'Procurar ]a defensa de las indus- todo el mundo, inclusive Inglaterra 
mos dado un servicio superior a los i tr ias del país, que ea algo muy dis- l la cuna del librecambismo, se está 
qu? antes ee prestaban en este Mué- t into al proteccionismo, y mantener'legislando en sentido discretamente 
He. nos ponemos a su disposición j ©1 arancel de tipo fiscal, que resulta ¡ proteccionista para defender las l n -
para cambiar en lá forma que más ¡ una ga ran t í a para nuestras deudas dustrias nacionales. 
Antes de terminar la sesión el Pre-
sidente, señor Gómez, dió las gra-
cias a los doctores Ferrara y Her-
nández Cartaya, por haber acudido 
a ilustrar al Club con sus grandes 
set. aceptable a sus asociados, la ma1 exteriores, pero modif icándolo, poi 
ñera de montar mercancías sobre Que está muy defectuosamente pre-
sus vehículos. 
Tenemos mucho gusto en recibir 
Cont inúa en la pág. 16 
parado. 
El Dr. Ferrara, que habló después , 
se declaré contrario al arancel fis-
cal, â  proteccionismo, al arancel'conocimientos 
'vrríNA DOS D I A R I O DE L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A 
Dmmcront 
Bn. José I . Rivera 
«RKSICCNTa 
CONDE DEL RlVEBa 
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1 / 1 P U E R I C U L T U R A 
Es conveniente, es necesario, es 
rnprescindible que los gobiernos— 
que tienen una gran responsabilidad 
moral—y en quienes deposita el pue-
b'o su confianza al elegirlos—no re-
suelvan sin estudio, ni consulta, pro-
blemas de alta trascendencia social. 
Sería realmente, no ya una impru-
dencia, sino una verdadera insensatez, 
que cuestiones que afectan hondamen-
H a la comuidad, se resolvieran, sin 
.Retenimiento sin sereno estudio, provo-
cando males que de ningún modo se 
podrían luego jeparar. 
En la actualidad se acostumbra a 
intentar las empresas má? descabella-
das con una desaprensión que indu-
dablemente asombra. 
Vamos a señalar inmediatamente 
un caso concreto, que queremos so-
meter a la consideración de todas las 
personas disevetas y juiciosas para 
que ellas pronuncien su fallo, y al Eje-
cutivo, para que éste decida en tan 
importante asunto. 
Existe en la Habana un Hospital 
de Maternidad e Infancia, que fué 
establecido por el doctor Enrique Nu-
ñtz y al que e! ilustre médico doctoi 
Méndez Capote dedicó todo el caudal 
de su privilegiada inteligencia y de 
sus férreas energías, destinado al cui-
dado ,a la vigilancia y a la educación 
de las mujeres que tienen a su cargo 
la más alta función colectiva: la per-
petuación de la especie. 
Le preguntaron a Napoleón, cuáles 
t ran las mujeres más buenas, y él, con 
una de sus afirmaciones rápidas, bre-
ves y firmes, exclamó: "Las más fe-
cundas." 
rA quién puede ocultarse la im-
portancia de e?a función de la mujer 
y la conveniencia, la necesidad social 
de que sea realizada en la mejor 
forma, con todas las garantías , y que 
H prole pueda desarrollarse en las 
mejores condiciones? 
Fn todos Jos pueblos civilizados se\ 
dedica hoy pieferente atención a la 
puericultura. Procurar que el niño sea 
vigoroso, fuerte, sano, es hacer labor 
de altísimo interés social. 
Con generaciones enclenques, ra-
quíticas, anémicas, deprimidas por la 
m'seria fisiolóq-ca no se puede ir más 
cue a la ruina. 
En cambio, con una juventud lle-
na de energía?,., de potencia física e 
intelectual, sana de alma y de cuer-
po, pueden las naciones progresar, en-
grandecerse y alcanzar la mayor su-
ma de bienes, porque de la reunión 
de fuerzas incividuales y de valores 
parciales se forma la capacidad co-
lectiva y la grandeza nacional. 
Fué , pues, un gran paso en el ca-
mino del progreso general, el que dió 
el doctor Núñcz con el concurso cons-
tante, decidido y eficaz del doctor 
Méndez Capote, tratando de dotar a 
ia Habana de un Hospital—a nuestro 
juicio no debe llamarse Hospital, si-
no Casa,, porque el parto no es una 
ejifermec1^; sino una función fisioló-
Febrero 15 de 1924 
AOMINISTKABOM. 
J o a q u í n Pina CAIDO. 
Bernardo Agui la y Mart ínez , me-
nor de edad, vecino de FInlay, 140, 
fué asistido en el Hospital Munici-
pal de la fractura del radio dere-
cho, que se causó al caerse 
1 E X T R A N J E R O 
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gica perfectamente normal—de Ma-
ternidad e Infancia, donde las muje-
res pudieran encontrar todo aquello 
que es necesario para realizar su fun-
ción de madres en las mejores condi-
"cnes y donde los hijos pudiesen tet-
uer la garant ía de una asistencia 
científica que ios librara de los peli-
g. os innumerables que pudieran ame-
auzar su existencia sin los cuidados y 
la experiencia de los especialistas en 
esla importantísima cuestión vi tal . 
Pero la feliz isiciativa y la empre-
sa loabilísima están a punto de fra-
casar, y fracasarán si las autoridades 
competentes no lo evitan. 
Ahora con esa ligereza que ca-
rrxteriza a Ioí habitantes del trópi-
co, con esa habitual desafección a la 
labor que se ha realizado, sin dete-
nerse a pensar si es perjudicial o es 
orovechosa, si afecta a intereses pe-
queños o a grandes intereses sociales, 
si es de importancia permanente, o de 
pasr^ra conveniencia, se quiere lle-
var esta Casa de Maternidad e Infan-
cia a la Escuda de Medicina, para 
que los estudiantes prac t iquen. . . 
Es decir, que se va a convertir es-
te establecimienío que ños honra, por-
que revela que nos damos cuenta de 
la necesidad de mantener en el me-
jor estacV> nuestra descendencia y de 
preparar a la? generaciones que nos 
nan de sucedci- para que vivan una 
vida civilizada y fecunda, en una sa-
la de observación para que los alum-
nos estudien, y vamos a desnaturalizar 
esa obra de alta moral, dei gran pro-
vecho, de indiscutibles vehtajas co-
lectivas, para favorecer en cierto mo-
d? a una clase determinada (que en 
?u mayor parte no va a dedicarse a 
la ginecología) y relegando a la mu-
jer al mismo plano del conejillo en 
.'os laboratorios, a la condición de ma-
terial de prueba, donde se va a es-9j 
ludiar, sar investigar o adquirir cono-' 
cimientos. 
Transformar una Casa como la de 
Maternidad e Infancia, donde la mu-
jer que va a sei madre, y el niño, tie-
nen todos loe cuidados y todas las 
iicnciones que recomienda la cien-
cia para que nuestra especie se me-
jore o por lo menos no degenere, en 
clínica de estudio, es cometer un 
verdadero crimen. 
Elementos d¿ sobra tienen los es-
tudiantes en algunos hospitales, don-
de estudiar enfermedades—y se que-
darán aún ignorando muchas—para 
que, por estudiar esa función fisioló-
gica normal, vine en la mayor parte de 
nuestra población se confía a las co-
madronas, se haga fracasar una insti-
tución, un eirablecimiento que sirve 
admirablemente a los fines para que 
<xe creado y que contribuye a nuestro 
progreso colectivo, realizando una 
misión que, seguramente no se han 
detenido a analizar aquellos mismos 
que pretenden lan inexplicable trans-
formación. 
C u a n í R r n o l a s a l t a , f u e r a . 
d e casa , u n r e p e n t i n o d o l o r 
d e c a b e z a m u e l a s u o í d o ; u n a 
n e u r a l g i a ; u n a j a q u e c a , o u n res-
f r i a d o i q u é a d m i r a b l e c o s a es e n t r a r 
I N a d i e l a ^ t o c á T t N a d a í a e r i s ü c í á l 
j N a d a l a d e t e r i o r a ! T a n p u r a , 
f r e s c a y e f i c a z c o m o s a l é 
d e l a F á b r i c a , l l e g a la* 
C A F 1 A S P I R 1 N A si 
s u s m a n o s e n l o s 
" S o b r e s y 
a u n a b o t i c a , p e d i r u n " S o b r e R o j o / * 
s i s é q u i e r e l a d o s i s c o r r i e n t e , o 
S o b r e c i t o s 
R o j o s 
" S o b r e c i t o R o j o , " s i s o l o se d e s e a u n a 
t a b l e t a y , p o c o s m o m e n t o s d e s p u é s , e x p e r i -
m e n t a r , ese a l i v i o c o m p l e t o y esa s e n s a c i ó n d e 
b i e n e s t a r y e n e r g í a q u e s o l a m e n t e p r o p o r c i o n a !a 
C A F I A S P I R I N A ! 
E s t e i n c o m p a r a b l e a n a l g é s i c o , e l c u a l f u e r e c i e n t e m e n t e 
p r e m i a d o c o n M e d a l l a d e o r o y D i p l o m a d e H o n o r , 
p u e d e t o m a r s e c o n l a m á s a b s o l u t a . c o n f i a n z a p o r q u e 
n u n c a a f e c t a e l c o r a z ó n . 
L o s " S o b r e s y l o s S o b r e c i t o s ' R o j o s " 6 a y e r , , s o n . 
e l e m p a q u e i d e a l p a r a e m e r g e n c i a , p e r o e n l a x a s a d e b e 
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AL. CESAR LO QUE ES D E L CESAR 
La M . I . Archicofradía del San-
tísimo Sacramento, de la Santa Igle-
sia Catedral habanera nos favorece 
rí-gulr.rmente con el envío de "Nues-
tra Hoj i t a" , publicación periódica 
que por su eficiencia p'.aiosa se des-
taca en el apostolado de la buena 
prensa. 
Pero, en el ejemplar que nos llega 
esta semana nos favorece de manera' 
muy especial renroductendo en eus 
páginas un excelente ar t ículo que vió 
la luz en nuestra edición vespertina 
ue 25 de Enero, origina1 oe nuestro; 
ilustre compañero de l ledaeción D r . j 
c'cn Tiburcio C a s t a ñ e d i , sobre Lfmi-
ae y su actuación pública en Rusia, j 
Solo motivos de sincpra e ín t ima: 
crmplacencia puedo causarnos que la 
piensa honesta—y en tal ca tegor ía | 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
3>AD, TDSIÍEKlí.O,' SIPILIS, 
Y HSKNZAS O QUEBSA-
DUBAS. CONSXT&TAS: DE 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D Í A A 4 . 
f'gura por derecho propl'» la selecta 
publicación ".Vuestra Hojita"—se 
lionrí» honrándonos al reproducir es-
rritos que originalmente aparecen 
t n el DIARIO HE L A MARINA. 
Mucho más complH>r;do3 quedar ía -
mos si, al reproducirlos se hiciera 
constar su pro3edencia y no se omi-
tiese el nombre de su autor. 
A l César lo que es del César 
Remedio Indiano, cura el asma o aho-
go en varias semanas de tratamiento. 
Remedio específico para esta enfer-
medad, no contiene opio, codeína, mor-
fina, clorar ni otros calmantes. 
Remedio Indiano efectúa curas perma-
nentes. 
Pídase en todas las farmacias de Cuba. 
NO D E V U E L V E L A SORTIJA. 
Franck González Bollo y Tottes, 
de San Nicolás, 12, ha denunciado a 
la Policía que Enrique Alun , de 9, 
entre Dolores y Tejar, no le devuel-
vve una sortija de señora que le dió 
para que se la arreglara, conside-
rándose perjudicado en ocho pesos, 
valor de la prenda. 
S0Ll>ADO SUICIDA. 
Ayer, como a la una del día, el 
soldado Ar tu ro García y García, na-
tural de la Habana, de treinta años 
de edad, se d isparó un t i ro que le 
causó la muerte casi i n s t an tánea -
mente. 
Refiere el vigilante n ú m e r o 1.617, 
que estando de servicio; oyó una de-1 
tonación hacia la esquina que for-
man las calles do Estévez y Flores, 
y al correr hacia este lugar encon-
t r ó tirado sobre la acera, herido, al 
soldado García, que t en ía cercá de 
su cuerpo convulso un revólver de 
reglamento par? nuestro Ejérc i to , 
con cinco cápsulas cargadas y una 
disparada. 
Acto seguido, el vigilante referido, 
auxiliado del paisano Benigno Seco 
y López, vecino de San Rafael, 76, 
condujo al herido al Hospital Muni-
cipal, donde el médico de guardia, 
doctor Luis Biosca, lo reconoció. 
Presentaba los signos reales de la 
muerte, y una herida en la reglón 
precordial, con orificio de entrada, 
y otra eu la costal izquierda, con 
orificio de salida del proyectil. 
E l ciudadano Benigno Seco dijo 
que vió cuando el soldado García 
e m p u ñ a b a su revólver y se hac ía un 
disparo, cayendo al suelo. 
E l sargento del Ejérci to Nacional 
José Pé rez y Ahreu. destacado en 
el Cuartel de la Fuerza, identif icó 
el cadáver . 
E l suicida era abstente del tenien-
te Obdulio Herrera, y se supone que 
se pr ivó de la vida por disgustos 
amorosos. 
Dejó el suicida una carta, rogan-
do a su amigo Santiago Suárez se 
encargue del cuidado de su hi ja . 
E l soldado García fué uno de los 
que ac tuó en la persecución y cap-
tura del bandolero Angel Rlvas. 
Pierna izquierda y lesiones nn 
partes del cuerpo, r-ue sufrid 01t^ 
ser alcauzada por el camión ^oer al 
que guiaba e! chauffeur 4l5 
Torres y Mena, vecino de n iSco 
Carri l lo. 152, al cruzar ia ^ « a l 
Víctor Muñoz, en la esquina i 6 ^ 
cobar. E l chauffeur dice * ^ Es. 
lió a Teresa Alfonso al choc *XTo' 
t ra su máqu ina la motocicleT C011" 
montaba Enrique García y t)» 
ciño de Sol. 60, con lo cual Ve" 
perder el dominio del timón de 
Cristóbal Balmonde, vecin 
San Nicolás. 1S6. presenció el ^ 
y afirma que ocurr ió de la n, Ca8o> 
relatada por el chauffeur Ton3,11613 
Pero el juez de la Sección t 
. que conoció de este caso ai e'-
..mar por los datos aportados; al es" 
mario que el hecho fué debidn Su' 
SE F U E . 
Manuel Cortina y González, de 
Bélgica, 7, ha dado cuenta a la Po-
licía que su esposa María Ruiz e 
Iniesta, de España , de treinta y seis 
años , se ha marchado de su resi-
dencia. 
y i i f y 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A , C A S I N O E S P A Ñ O L 
M A T E R I A 
Po reí Negociado de Personal y 
Bienes, Almacén de Efectos Escola-
res, se ha remitido el siguiente ma-
terial, el día 12 de febrero. 
A la Junta do Educac ión de Güi-
nes: Pupitres grandes, mediados y 
penreñois y listones para fijar pu-
pitres . 
j A la Junta de Educac ión de Re-
gla: Pupitres grandes, .medianos y 
pequeños y listones para f i jar pupi-
tres . 
A la Junta de Educac ión de Güi-
nes: Pupitres grandes, medianos y 
pequeños y listones para fi jar pu-
pitres . 
A la Junta de Educac ión de Re-
gla: Pupitres grandes, .nedianoj y 
pequeños y listonea p i r a füa r pa-
pif ros. 
A la .Tanta de Educac ión de Sa-
gú a la Grande: Mobil iario Escolar. 
A la Jauta de Educaron d^ San-
ta María del Rosario: Ivl o billa rio Es-
colar . 
C.-tedrático de la- Escuela da Medicina 
Es tómago , intestinos y nut r ic ión 
(exclusivamente) 
S:m Láza ro 2(iS, do 3 a 6, Lunes, 
Miércoles y Viernes. 
c Al t 6 d 12 
D E P L A C E T A S 
La Sección de Ins t rucc ión y Re-
creo del Casino Español de Placetas, 
deseosa de fomentar la cultura en-
tre su,s asociados, ha dirigido una 
razonada circular, a diversas entida-
des, y a particulares, rogándoles 
que. con destino a la Biblioteca del 
Casino remitan los libros de divul-
gación científica y l i terar ia que pue 
dan, y quieran enviar, con el noble 
f in d'e fomentar la i lus t ración entre 
los asociados de la benemér i t a Aso-
ciación. 
Es una buena inspiración la que 
ha tenido la Sección de- Ins t rucción 
y Recre& del Casino, y a ella deben 
coadyuvar cuantas personas se inte-
resen por la general cultura. 
Recomendamos la adhes ión prác-
tica a los fines que aquella persigue. 
Así es el de Monesia, la medicina 
de los pequeños males. Todos los días 
hay g-olondrinos, diviesos, granos ma-
los, Bietecueros, arañazos y otros ma-
les semejantes que cura pronto Un-
güento Monesia. Se vende en todas las 
boticas y en todo hogar debe haberlo 
siempre, porque es do uso perpetuo. 
Cómprelo usted hoy, 
Alt^ lo. F. 
c / i so lven i e d e l 
A C I D O - U R I C O 
es i a n poderosojzgrno , 
L A 
ueSfo^oue 5010el/a <//jUe/m& 
0 " 0 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M O 
G O T A 
C I A T I C A 
M / o y nom 
EMV«CCPÍAT1S DE LOS FOLLETOS EXFH.ICATIVOS' 0IRl6»W£E 
C a b o r a t o r i o s M T D V 
Ap ' f 137, H a v Q A N . * 
" P A R I S 
s N i n o s 
C U R A a s e g u r a d a 
p o r e l v e r d a d e r o 
M O N T M I E T 
A . FOURBS, Farmacóntico 
13, Rué LacharrJéra 
ARROLLADA POR I>IPRLT>ENOIA. 
Genla Edelstein, natural de Aus-
t r ia , vecina de Oficios, 70. transi-
taba ayer por la calle de Santa Cla-
ra, entre las de Inquisidor y Oficios, 
y al cruzar la calle por d e t r á s de 
un carro all í detenido, filó alcanza-
da por el automóvi l n ú m e r o 4.697, 
que conducía el chauffeur Juan Ro-
, d r íguez y Sarmiento, residente en 
Real. 1Í)S, Marianao. Conducida Ce-
nia al Primer Centro de Socorro, fué 
curada de primera Intención por el 
médico de guardia, doctor Capote, 
quien certificó que presentaba con-
tus ión con hematoma en la región 
frontal , con fractura de la l ámina 
exterior del hueso y desgarraduras 
en la pierna derecha y reg ión sacro-
cóxica izquierda. 
Refiere el chauffeur Rodr íguez 
que le fué imposible evitar el accl-
i dente, pues Cenia Edelstein sal ió 
por de t r á s del ca r re tón , siendo a l -
canzada por uno de los guardafan-
gos del auto, les ionándose al caer 
violentamente contra el pavimento. 
Rodr íguez q u e d ó en l ibertad. 
PROCESADOS. 
Ayer fueron procesados: Pedro 
Miranda y Cruz, por inurias, con 
•janza do 100 pesos; Francisco Fer-
lández y González, por imprudencia, 
on 200 pesos de fianza, y Manuel 
Labrada y Montalvo, por estafa, con 
UOO. 
ra. ' 
t i ^ 63 
el chauffeur y moticicleta con / ir 
so de velocidad, dispuso el ine*Ce' 
de ambos en el Vivac. greso 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
E l vigilante n ú m e r o 24, de la p 
licía del Puerto, detuvo ayer a i 
salida del Muelle de San FrancL 
al ciudadano a lemán Rudolph Gaii 
pasajero del vapor "Holsatla" nT' 
que trataba da introducir en la el 
dad joyas que llevaba en una malí' 
ta y en ios bolsillos de la ropa nn 
vestía, sin pagar derechos aduan 
les. a' 
F u é remitido al Vivac el detenido 
UNA JOVENCITA TRATO DE OTn 
TARSE L A VIDA. 
En el Cuarto Centro de Socorren 
fué asistido por el doctor Tudwf 
Barbarita Pazos y Sanz, de quiw 
años de edad y vecina de Seraíiaeg 
n ú m e r o 8, de graves quemaduras en 
la cara, cuello, tórax y brazos. 
Barbarita se roció con alcohol los 
vestidos y se prendió fuego. 
OBRERO LESIONADO. 
B n su domicilio, Arango, 54, tra-
b a j a d o con una garlopa se cansí 
una herida por avulsión, con pénjl. 
da de la primera falange del "pulgar 
derecho, G-onzalo Hernández Lelra. 
español , de veintinueve años de 
edad. F u é asistido en La Benéfica. 
CAYO DEL CARRO. 
En la Casa de Salud La Purísima 
Concepción fué asistido de contusio-
nes en el pie derecho Francisco Gue-
r r a Suárez , español , de veintidós 
años , y vecino de Manrique. 97. Se 
causó esas contusions al subir a ir 
carr de leche en 11 y J. 
M A L T R A T A D A Y AMENAZADA. 
Esthel Septomus, natural de Ja-
maica, vecina de Banderas, 98, dió 
uer>a a la Pol icía que una paisana 
mya, cuyas generales desconoce, y a 
¡a cual tuvo que despedir de su do-
micilio, donde ocupaba una habita-
ción, la ma l t r a tó de obra ayer en la 
Plaza del Polvorín, amenazándo la , 
además , de muerte. 
ESTAFA DE 700 PESOS. 
Joaqu ín Monzón, vecino de Rodrí-
guez, 2 8. se presentó áfc la casa d? 
la señora Lucila Díaz Acosta, vecina 
de Monte, 194, proponiéndole el 
cambio de un terreno que dicha se-
ño ra posee, que tiene un valor de 
700 pesos, por una pianola con su 
banqueta, propiedad del señor Isi-
doro de Castro, vecino de San Fran-
cisco, 47. Prevló ava lúo de dicha 
pianola, banquete y 75 rollos y abo-
no de la rdiferencia, tasada la piano-
la y demás en 550 pesos, se hizo la 
escritura de venta del terreno en la 
Nota r í a del i r , Escacena, entregan-
do 150 pesos Castro, pero Monzón, 
hac iéndase pasar por htjo de la se? 
ñora Díaz, se quedó con el dinero J 
con la pianola. 
Un hijo de la perjudicada, Fer-
mín Rodr íguez Díaz, denunció el te-
cho en la acción de Expertos. 
NO QUIERE PAGARLE, 
En el Juzgado de - Instrucción de 
la ección Cuarta se presentó ayer 
una querella por estafa contra An-
gel F e r n á n d e z Pu juán , agente de 
Aduanas, vecino de Octava, número 
22. E l querellante Carlos Folla AJ-
ceo, de Sagua la Grande, vecino ae 
San Francisco, entre Octava y Por-
venir, expone que el 6 de Diciemb" 
del año 1922, se presentó en f do-
mici l io el señor Pu juán . P a n d ó l e 
le entregara por unos días 1.4ou pe-
sos que necesitaba por haber dis-
puesto de cantidades que tenía ^ 
í epone r , y que el dinero lo que' 
solamente para tenerlo en caja por 
si se lo pedían, hasta que cobra J 
unas cuentas y pudiera reponer lo 
gastado. , •, m. 
Ante esa petición, entregó el oí 
ñ e r o el querellante, creyendo en ios 
ofrecimientos, y. en efecto, hasta w 
decha no le ha sido posible, por ma? 
requerimientos que le ha ^ecno, i f 
brar ese dinero. 
JOYERO ROBADO. 
E l señor Enrique de la Torre y 
de la Lastra, vecino de Simón Bolí-
var. 53. dueño de la joyer ía estable-
cida en Dragones y Aldama, denun-
ció a la Policía que ayer de madru-
gada penetraron los ladrones en su 
establecimiento, l levándole joyas y1 
distintos objetos, valorados en 800 
pesos. Los ladrones penetraron por 
las lucetas de las ventanas que dan 
a la calle, violentando muebles y 
gavetas. Los daños los estima el se-
ñor de la Torre en 80 pesos. 
ACLARACION. 
L a señora Amparo Perullera íe 
Fe rnández , vecina de Víctor Muñoz, 
n ú m e r o 03. nos ruega aclaremos qu 
su hermano Pr imi t ivo , al Q"6 ac" 
de haberse apropiado de ^ ¿lfereu 
cia entre 680 pesos que le dio pa' 
entregar a la Caja de Ahorros & 
Centro Asturiano, y 169 Pe.s03 
en t regó , es completamente ^ceu]& 
del hecho, habiendo ingresado ^ 
cantidad recibida, denuncia q>e .a 
completamente incierta V ^ 
sólo y exclusivamente a un erro • 




Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439. 
LOS DOS CULPABLES. 
Teresa Alfonso e Iglesias, resi-
dente en Víctor Muñoz, 0 8. fué asis-
tida en el Hospital Municipal por el 
doctor Bisbal, de la fractura de la 
T O P I C O tíe C A N ^ O A 
A R R A N C A DE RAIZ 
LOS CALLOS 
NUNCA F A L L A 
DE VENTA E N LAS BOTICAS 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Para un asunto, extrictamente. de 
ca rác te r privado, se desea saber, en 
el Consulado de Cuba en Key West, 
F'la.. el paradero de los ciudadanos 
cubanos señores Alberto J. Mart í y 
J. M . Domingo Cafitellanos, quienes 
en fecha reciente estuvieron en la 
citada ciudad. 
2t-14 
¡ C O M O H A C E S U F R I R ! 
Las almorranas hacen sufrir lo In-
cc-cible. Ocasionan un verdadero marti-
rio. ¡Sólo el que las padece lo sabe! 
Por eso, si usted sabe de algún ami-
go que las padezca, dabe recomendar-
le los supositorios flamel, que las cu-
ran en 36 horas Desde la primera apli-
cación los supositorios flamel alivian 
al enfermo. 
Se venden en las farmacias bion sur-
tidas de toda la República. 
Depósitos: en l.'ts principales drogue-
rías: sarrá. johnson, taquechel, nmrl-
Ur,, barrera, etc. 
A. 
Twmíex S h u r - o n \ 
No. TS:-134S»H, 3 mim CYI.. BRIDGE-
La armadura mas cómoda, la mas elegante y la más fuerte, co 
tales propiamente adaptados a "las necesidades de sus ojos. 
en»' 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Pi Marjal] 54 (antes Obispo). Zayas 39 (antes O'Reiíly-) 
D I A R I O D E L A M A R I N A f e b r e r o 15 de I V l - * P A G I N A TRES 
T L a u r e l ^ ^ t t á ^ o l 
-«cibilidad emotiva del exé-
^ 36 a veces despertar de au-
t i e ^ i c e n c i ¿ gratas de un pa-
'ora: ' n S y a ^ t a l lucha, fué toda en-
gado, eI1JUypasioues y cutusiasmos. 
vuelta en ia historia de 
¿elirios ^ ..6 gpitaiarlo como é s t e . 
^ pUeb' condición inaata del suelo 
1)6 nació desde muy temprano 
<:ubaD^ pxtranjero, el deseo de cono-
en tod0vfS sus bondades y venturas. 
f-e»10 y grandes hombres entre 
En08eHf humilde condición llenos de 
otroS4fd v empeños, aventuraron sus 
j^'6111! empresas laboriosas y plau-
Tld,a9 favoreciendo a la vez a este 
gil^s, ravo urfí0 de sus obras y 
P»,s c0° y dejando prestigio de sus 
^rgiab, / d en ios ana-
c o m r i a i nd ' u^ i a . el comercio 7 el 
les ae ^ 
nobles paladines de la idea 
nación, fué. aquel hombre 
y d6Jt y laborioso, .que se llama 
ejeD3plar y Lil.a AlcaIde( cu-
ISid°a0cim tuvo lugar en Bouza 
r0 n^vPdra) el 2 de Enero de 1816. 
mo bien 
^ t a m f r s e l e por sus hechos fué 
5Ueufo l y varia, consagrándola des-
inul nv temprano al estudio, habien-
(lC A nisado el hábito do benedictino 
juPTf ̂ ¿ c a e?a una mentalidad en 
^ T m b í o í operados en los propósl-
. hombre de acción, y no mcl i -
t0fl.iones Políticas como hacen f i jar 
n,a ^ biógrafos, determinaron al 
a l ? T I r a S o de Li ra a abandonar el Éenor Araujo egte cambi0) 
aadUeS r e í 1835, dejó el Seminarlo, 
brando de Heno en la vida pública. 
^ íonde se distinguió como emplea-
n Sel Ministerio de la Gobernación, 
ü Madrid; siendo luego Oficial del 
fnhierno Civil de Salamanca. Ce,-
.rnte Pasó a Cuba, donde se ejerci-
^ nrímero en la enseDanza publica,, 
ntregándose por úl t imo al cultivo 
(Al señor don José I . Kivero, 
delica.damente.) 
de las letras, colaborando en " E l No-
t:cioso y Lucero", y .mucho después 
en "La Prensa". 
En el primero, publicó una novela 
muy amena ti tulada "Ana M i r " , 
anagrama del nombre Marina, y mu-
chos ar t ícu los de crít ica y l i teratura 
que le dieron fama. 
En 1839 fundó el DIARIO DE LA 
M A R I N A , impr imiéndole nuevos 
nimbos a la 'citada publicación, en 
cuyas columnas veían )a luz los más 
selectos escritos de la intelectualidad 
peninsular y cubana. 
Fué Secretario "eminonte del " L i -
ceo de la Habana", de donde se apar-
tó por dos veces, primero en 1848, 
y luego en 1853 para desempeñar una 
nusión impor t an t í s ima en la Pen ín-
sula. Abogó siempre por la repre-
sentación y defensa de Cuba en las 
Cortes, redactando muy buenos pro-
yectos, proposiciones y mensajes en 
"favor de la A n t i l l a hija, que tanto 
amaba. 
Hizo asimismo del "Diar lo Bapa-
ñ o l " una t r ibuna digna de las gran-
des ideas, y en su empeño de amor 
y grat i tud por la patria adoptiva, tu-
vo vislumbre de ciertos resplandores 
inmarcesibles, hijo eolamento del ge-
nio, que n i se degrada n i se preo-
cupa. 
Mas a l evocar su nombre venera-
ble, no puede substra-aree la inspira-
ción de dedicar también a la publica^ 
c ó n , que fuera su desvelo, y por cu-
y defensa mur ió el 7 de Mayo de 
i{561, unas frases de elogio y de ala-
banza encerradas en el pequeño 
narco de é s t e . 
El DIARIO DE L A MARINA, des-
pués de haber hecho digna la causa 
de sus defensores, sigue mantenien-
do a t r a v é s del tiempo y de los cam-
bios polí t icos y sociales, sui credo 
y su doctrina! 
HEVONiAHB, 
La Habana, Febrero 4 de 1924. 
L A T O N T A 
Permanece a la Ipuerta largo tiempo sentada, 
sumergiendo en quién sabe qué abismos su mirada, 
y cuando los patanes se mofan de e)¡a y cuando 
le p r e g u n t a n : — ¿ Q u é haces?—Responde :—"¡Es toy pen-
(sando!" 
— " ¡ E s t á pensando!"—todos corean con voz pronta. 
— " ¿ L o oís? ¡Es tá pensando Sebastiana, la tonta!" 
Más ella no se inmuta y sus claran pupilas, 
con misterioso ahinco, clávanse en las tranquilas 
lontananzas bermejas del crepúsculo vivo, 
sin pensar, parece, cual ella, pensativo, que, 
¿Qué miran esos ojos, fulgurantes a ratos, 
verdes f estriados de oro como los de los gatos? 
¿Qué atisban en las nubes—Ingráv idas viajeras— 
qu© pasan proyectando sus sombras en las eras?— 
¿Qué acechan en los cielos, qué buscan, en f in , cuando 
la tonta a loa patanes responde: "Estoy pensando?" 
Su alma está en ese punto de la circunferencia 
divina, en que se funden la ciencia y la inconsciencia; 
donde los dos extremos eslabones se traban, 
donde empiezan los simples y los genios acaban., 
La madrastra la r iñe sin cesar; nunca acierta 
la tonta a complacer la . . . Mas, después , a la puerta 
de la cabafia sórdida, Bastiana se desquita, 
mirando con sus ojos de jade la inf ini ta 
le janía en que sangra la tarde agonizando, 
mientras murmuran todos: "La tonta es tá pensando. . . 
AMADO Ñ E R V O . 
L E C T O R A 
_ . ^ r ¿ T ? e s P u e ' s ^ Ia cdi r i ida . pastas y frutas en a l m í b a r de 
L A G L O R I A . 
HOY S E R A E L E C T O E L P R E - U N N U E V O B I L L E T E D E 
SIDENTE D E L A F E D E R A C I O N 
D E E S T U D I A N T E S 
TT, LITNES HABRA UNA GRAN 
MANIFESTACION ESTUDIANTIL 
A V E I N T E P E S O S , F A L S O 
L A G L O R I A 
E l m á s d e l i c i o s o d e los choco la t e s 
S O L O . A R M A B A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
E l Servicio Secreto del Tesoro de 
Washington, por circular de 5 de fe-
brero recibida el 12, comuoilca a la 
Sección de la Moneda de la Secreta-
r ía de Hacienda los siguientes de-
talles de un nuevo billete de a vein-
te pesos, aparecido en la c irculación. 
Denominac ión : $20.00. 
Banco de la Reserva Federal de 
La Federac ión 
Con motivo de la renuncia'presen 
tada por el Presidente de la Fede-1 
ración de Estudiantes señor Adolfo ! A t l ^ ^ 
Bock, con carácter irrevocable, del . Letra de comprobación: " G . " 
referido cargo, motivo por el cual , Número del c l i sé . 4 L 
•hfué aceptada, estatarde a las cua-, Firmag. w> G- Mc< Aáo0t Secreta 
tro se reunirá el Directorio^ de i a ¡ r j 0 d.el Tesoro; john Burke, Teso 
Federación para proceder a la elec-
ción del nuevo presidente, siendo 
casi seguro que resulte electo el jo-
ven Jaime Suárez Murias, quien In-
terinamente ocupa dicho cargo. 
Academia de Derecho 
En la Academia de Derecho que 
dirige el doctor Manuel A. Dorta 
tendrá efecto en la tarde de hoy el 
Champán de Honor al doctor E n r i -
que Hernández Carta ya, con motivo 
de su reciente elección para el Rec-
torado de 'la Universidad. E l acto 
í-'prá amenizado por. la Banda de la 
Marina Nacional. Hora: las cinco y 
quince de la tarde. 
Gran manifestación 
Por iniciativa de la Asociación de 
Estudiantes de Farmacia el lunes 
próximo se efectuará una manifes-
tación con objeto de visitar al se-
ñor Presidente de la República, y 
solicitar la no aprobación de la Ley 
concediendo títulos que capaciten 
para el ejercicio 'de la Farmacia a 
los "prácticos" de las mismas. 
A dicha manifestación acud i rán 
los alumnos de todos las Facultades 
como demostraciones de compañe-
rismo. 
\ Asistirán los Inspectores 
Debidamente autorizados por el 
juevo Superintendente de Escuelas 
pV? p¿ovincia ^ la Habana doctor 
m r o Hernández Massi, los inspec-
i í S f i a r e s desde m a ñ a n a asis-
m r t J 0.S 108 sábados a las clases 
¿ h f t? la Escuela de Pedago-
s'a de la Universidad. 
Federación de_ Estudiantes de la 
C u í n í f 1 " 8 ^ de la Habana 
W ó n er;Í<Í<lU+n/CUerd0 de la Fe-
v S S , ? Z^111311168 de la Uni-
de ?n^ala Habana' tenS0 61 Sns-
^legadoT ? ^0r este medio a l03 
^amMe^^V103 . Estudiantes a la 
^ Í l,fL?1 0cal de la Asooía-
L e ¿ 3 v ant.6S ñe la M u l t a d 
a las SSa¿0C?ncias ciernes 15, 
Mentir «i b m-' para conocer y 
' 61 Proyecto de Autonomía . 
Serró*0,- Juli(> Mgueroa. 
« M e t a n o de la Federación. 
an U2aro ^ *St*\ co* Purlflcador 
^ a 8 de i Ba!Ue provienen ^ im-
^aaes. pllt,,^t 7 y llbr3- d© enfer-
••olOn botlcas v I r T " " " ' y se vende 
Alt. 3 f. 
rero de los Estados Unidos. 
Retrato: Clevenlad. 
Esta es una hermosa y bien he-
cha falsificación de producción fo-
to-mecánica, y es tá aparentemente 
impresa en papel genuino, sin duda 
obtenido por blanqueo de billetes de 
pequeñas denominaciones. E l sello 
es de un azul m á s obscuro que el ge-
nuino, el n ú m e r o del eápecimenn a 
mano es F1278270O, estando la " F " 
demasiado separada de los núme-
ros. E l reverso del billete es enga-
ñoso, aunque las l íneas finas tornea-
das en el borde no son definidas. 
E l billete a la vista es un poco más 
largo que el legí t imo. 
La Sección de la Moneda desea 
hacer constar que este especimenn 
ê i absol i i íam^nte idéntico a uno en-
viado para su examen por el señor 
Juez Correccional de la Tercera Sec-
ción en primero de febrero corrien-
te, excepto en el orden de coloca-
ción de las cifras de la seria, y res-
pecto al cual se r ind ió al Juzgado 
el siguiente informe pericial, con-
cordante con los detalles de Was-
hington. 
Las ca rac te r í s t i cas de este billete 
son las siguientes: 
Denominac ión : $20.00. 
Banco emisor: Reserva Federal 
de At lanta . 
Fi rmas: W. G. Me. Adoo y John 
Burke, Secretario dñl Tesoro y Teso-
rero respectivamente. 
N ú m e r o s de la serie: F1270782A 
de 1914. i 
Letra de comprobac ión : " G . " 
N ú m e r o del c l i sé : 41. 
Color del sello oficial : muy 
fuerte. 
Del examen minucioso de este 
ejemplar se observa que la letra 
" F " delante de las cifras de la se 
r íe aparece muy separada y fuera de 
l ínea con las cifras; el signo que 
aparece al lado del n ú m e r o del c l i -
sé del anverso, en la parte inferior 
derecha, al lado do la f irma de Me 
Adoo es una " F " que no fué ter-
minada. E l ojo izquierdo del retra-
to de Cleveland no se ve: e l sello 
en azul, además de tener el color 
más fuerte que los billetes legíti-
mos, es como medio mi l íme t ro máa 
grande; los hilos que Imitan los de 
seda, son más gruesos que los le-
g í t imos y en general, las tintas en 
ía impres ión del paisaje del vapor 
y del ferrocarr i l , aparecen recarga-
das, perdiéndose, los detalles del di-
bujo; el color del papel, en que es-
té impreso, es de un tono blanco, 
y no del color mar f i l claro de los 
legí t imos. Por todos estos antece-
dentes, puede afirmarse que se t ra-
ta de \xa billete falso. 
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 
E N " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
^ C O M E D I A F E M E N I N A 
^ <u j f o r L E 0 N ICHASO 
ie ^ade ep u% Xn** e í c i ó n aumentada y correada. 
^ ^ ^ t a ^ Moderna Poesía, Wflsoi.. M i . 
OITAOION 
Citamos por este medio a todos 
les componentes de la Directiva de 
esta Asociación, para que asistan a 
la Junta Directiva Ordinaria que 
t e n d r á efecto el sábado 16 del co-
rriente; a las 3 y 30 p . m . , en el 
local «odial de esta Corporación, 
Neptuno .174, ,alfos. • 
Se t r a t a r á n los siguientes ^a r t i -
culares.• 
1 . -—Lectura de actas. 
2 . "—Balance del señor Tesorero. 
3. —Informe de las Comisiones. 
4 . —Lectura. (,discusvón y apro-
bDcón de d e t á m e n e s . 
5—Mociones por el orden en que 
han sido presentadas. 
6. —Gestiones por el aumento de 
sueldo. 
7. —Gestiones por las creaciones 
de aulas. 
8. —Asuntos generales. 
Hábána , 14 de febrero de 1924. 
Vio. Bno. ( f ) Lisandro Otero Masden. 
Presidente. 
( f ) Alvaro Alfonso Valdés , 
Secretario General. 
A S O C I A C I O N N A C I O N A l D E C a s i n o E s p a ñ o l d s S a n A n t o -
n i o d e l o s B a ñ o s 
En las elecciones celebradas por 
esta inst i tución, resul tó triunfante la 
siguiente candidatura: 
Presidente de Honor: Sr. Vice-
c ó n s u l de Espaüa en esta vil la . 
Presidente efectivo: Sr. Luciano 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
Primer Vice: Sr. José Pérez Ca-
pote. 
Segundo Vice: Sr. Jo<?é Dieguez. 
Secretario: Sr. Julio Huerta. 
Vice Secretarlo: Sr J u l i á n Rodr í -
guez. 
Tesorero: Sr. Benigno Pes t aña . 
Vice Tesorero; Sr. Francisco Caso. 
Vocales: Dr . Pedro Capote Carba-
11o, Sres. José F. N«-.srraL Pablo 
Melgosa, Francisco Zalacaín , Fran-
cisco Méndez,' Daniel Díaz, Alberto 
Moretón, Manusl Díaz, José F e r n á n -
dez, Rogelio Crespo, Casto Echeve-
r r í a , Luís Fernandez, Je sús F. Suá-
rez, Manuel F e r n á n d e z . 
Suplentes: Sres. Angel Rodr íguez , 
José Farfante. 
Le deseamos éxito en sus gestiones 
a la Directiva electa. 
EL PELIGRO DE LA 
D I S P E P S I A A C I D A 
Un exceso de secreción de ácido 
clorhídrico por el e s tómago es lo 
que produce la dispepsia áeida con 
su cuadro de s ín tomas cuales son: 
eructos agrios y sensación de calor 
en el es tómago después de las co-
midas, llenuras, f latu! encías, diges-
tiones lentas y soñol ien tas y algunas, 
veces vómitos. 
Si se abandona esta enfermedad, 
el ácido clorhídrico o ' s a l fumán" ex-
cesivo, llega a ulcerar el es tómago. 
Cúrese a tiempo tomando DIGES-
TIVO L I M A , granulado alcalino no 
efervescente que es tá efectuando cu-
raciones sorprendentes, y es lógico 
que as í sea, porque e] Digestivo L i -
ma neutraliza los ácidos producidos 
por la h ipersecreción glandular, re-
duciéndola a su estado normal. 
E l DIGESTIVO L I M A se vende en 
las farmacias a 80 centavos el fras-
co. Depósito en la Habana, Cuba: 
Sarrá , Johnson, Taquechel, etc. En 
Santiago de Cuba: Mestre y Espino-
sa, Droguistas. 
C 1470 alt. 8-d. 14 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Medicina General, Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel'. 
Teniente Rey. 80, (altos). Consultas: 
lunes, miércoles y viernes, de S a 5. 
Telefono M-6763. No hace visitas a do-
micilio. 
G o n z a l o 
CIRUJANO JJEIi HOSFITAZ. MTJNIC1-
PAL FREYRB DE AWDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopia y 
cateterismo de los uréteres. 
IITYECCICmES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS BE 10 a 12 Y Z>a 3 A 6 
p. m. en la callo de Cuba 69 
D r . H E M D O S E G U I 
GARGANTA, N A R I Z T OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
QUININA Qüf i NO AFECTA LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca. 
sos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con' 
tra Resfriados, La Grippe, Influenza. 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajitju 
A menudo imitadas, nunca igualadas, las 
¡ápsulas creosotadas del Doctor Fournier, 
13, rué du Cherche-Midi, Paris, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
iemás enfermedades délas vias respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
te hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba. 
E S C R 
E s s a l i r d e G u a t e m a l a . 
Se lo hemos oído a más de una 
lavandera: cuando se aburr ían de un 
jabón que les desfiguraba las manos 
y les obl igabi a un trabajo excesivo 
pera lavar la lopa de una familia, 
cambiaban de marca. Como si no. 
E^a salir de Guatemala y entrar en 
Guatepeor. 
Y es que los demás jabones, salvas 
ligeras varianles, todos son lo mis-
mo. . . 
El Jabón "Neptuno resolvió el pro-
blema de verdad. Como está hecho de 
Aceite de Palmiche, da mucha más 
espuma, limpia mucho más pronto, no 
echa a perder las manos y permite la-
var y fregar en menos tiempo. 
Y encima, ¿ale más barato, porque 
su composicióa suave y resistente a 
.'a vez, evita la fuerte fricción sobre 
la tabla y no se gasta. 
P A R A L A V A R Y P R E G A R i 
J A B O N N E P T U N O / 1 
M E J O R , N I N G U N O 
^ r ^ g l i ^ í i ^ i { ^ i i ^ i i ^ i i 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E , 6 1 T E L E F O N O A - 4 3 & 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
E l U n g ü e n t o C a d u m sur t e el efecto l o m á s calmante y c ica t r i -
zante dondequiera que la p ie l e s t é inflamada, i r r i t ada o enferma. 
H a p rocurado noches de s u e ñ o t ranqui lo y descanso a mi l la res 
de personas que han sufr ido tormentos por los padecimientos 
d é l a p ie l , tales como; eczema, granos, sarna: llagas, cortaduras, 
quemaduras , sarpul l ido, manchas piel escamosa, excoriaciones, 
costras, erupciones, etc. Adqu ie r a h o y m i s m o una caja en la 
Farmac ia . 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
L a COMPAÑIA NSSTLE. de Presidente Zayas (antes O ' R e i l l y ) , 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. N o tiene que escribir, mande 
una poítal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Ñ I A N E S T L E 
MALACTEi 
P R E S I D E N T E Z A Y A S ( A N T E S O ' R E I L L V ) N o H A B A N A 
V i u d a d e J . P a s c u a l B a l d w i u 
P í y Margal l 86.—Habana 
B O L S A D E L A H A B A N A 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
I 1 . e z y S á n c h e z 
V " D E L O 
D R . H A L E 
P A R A 
É F I L E P S I A 
A t a «paos , s x í i l c d e S a n V i t o Coa-
voSsSoaes y £nS<5£mie«Sa<Ies q u e 
a f e c t a n e£ S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
« la ¿onaola del vatjcrc Espeeialieta ¿a lo* 
NrrriíM ea Norra York, y ec venda coa tnM 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e «i D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
SE O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
EN FRASCOS GRANDES DE 16 ONZAS 
V O C A L D E L A J U N T A S I N D I C A L Y DE GOBIERNO 
Y dispuesto su en t ie r ro para e l d í a de h o y a las 4 
p . mM la Junta S indica l y de Gobierno, ruega a todos 
los socios concur ran a a c o m p a ñ a r el c a d á v e r desde l a 
casa m o r t u o r i a , cal le de San M i g u e l n ú m e r o 1 2 0 ( a l t o s ) , 
hasta e l Cementer io de C o l ó n . 
Habana 15 de Febrero de 1 9 2 4 . • 
I s id ro Ol ivares 
Presidente 
Dr Pedro P. K o h l y . 
Secretario 
• 740 ld-15 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
N A T I A S I N F A N Z O N 
O F I C I N A Y ESCRITORIO 
L A M P A R I L L A , 9 0 . T E L E F O N O A - 3 5 8 4 
A U T O S P A R A 
M i l 
E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasa-
jeros con chauffeur unifor-
mado y chapa particular. 
$4.00 por la m a ñ a n a y $6.00 
por la tarde. Auto cerrado pa-
ra duelo $8.00. • 1 1 
T o p N o t c h " 
W H I S K Y 
^ v m S C 0 T C H . 





m u S A C C A V A 
rtmXJRA VEGETAL tmtm * CABELLO 7 » BARBA 
SU pr imi t ivo color 
8 6 f t e e i* Lb TwBMTAum'ifc» 
en La Habana - Droguerl» Btñm 
y toda \ inas J 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
L a m e j o r y m á s lujosa. Ca l i d a d . eficacia, e c o n o m í a 
S a r c ó f a g o s de bronce. Carros a u t o m ó v i l e s . 
B ó v e d a s y Panteones listo s para enterrar. 
A P L A Z O S 
V I C T O R MUÑOZ 116 -118 . Z A P A T A Y DOS. T e l é f o n o s A - 2 5 ! a 
A - 6 3 1 4 . F-54 7 2 . F - 1 9 1 0 . 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e d f e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MOHSERRm No. 4 1 . CONSULUS DE 
^ Espec ia / para los pobrts de 3 y media a 
3 
D r . fliainllla 
S a n M i g u e l 1 1 6 - H a b a n a 
Bate Gabinete con 25 afios de f l in-
dado cont inúa sua trabajas de Ra-
yos X , tratamiento del cáncer , etc., 
bajo la dirección del 
D R . C A B R E R A 
V E R D A D E R O E A V O R 
POR ANGELO PATR1 
Existe una itegla fundamental en 
©1 programa de todo buen boy scout 
que le exige que haga un favor o 
una buena acción a l d ía , impl icán-
dose que como creo que decía el Em-
perador Ti to se puede considerar un 
d í a perdido cuando no se ha hecho 
en él una buena acción o un favor 
a alguien que lo merece. Esto es-
t á n muy bien pero no es lo bas-
tante. 
L a m a y o r í a de nosotros hacemos 
una persona que nunca adiv inó 
c u á n t o nos costaba o por lo menos 
no pe rmi t i ó que comprend iésemos 
que lo sospechaba. Bien sé que eso 
es muy difícil, pero no encierra 
después de todo demasiada d i f icu l -
tad para un muchacho de buena 
copa que realmente desea hacer a l -
go que valga la pena. 
No es siempre posible hacar una 
buena acción de ese g é n e r o . Las 
oportunidades no se presentan día-
un favor cuando nos satisface el riamente. porque el que desea hacer-
hacerlo. Nos complace el darnos j l * y el ciego que cruza l a calle en 
cuenta que hicimos algo en favor unJnnt0 fvH^0ln0J\en^n: 
de alguien que s in t ió una grat i tud 
apropiada. F u é fácil hacerlo, porque 
t ran en el mismo punto en igual 
momento, y las probabilidades de 
e l sentimiento de la sat isfacción pro-i podamos detener heroicamente 
pia que surg ió en nosotros nos hizo ™ « ^ " o desbocado, disminuyen 
creer que es tábamos en mejor s i túa- ct>n cada «ntomóvl l que se fabr i -
ción que aqué l a quien se lo hicimos. I < ^ Vero, y he aqu í p réc i samen te lo 
Será una buena acción, pero no es 
l o bastante buena m á s que en el 
caso en que realmente prefiramos 
no haberla hecho. 
Es preciso reconocer que en rea-
l idad al hacer el favor, nos impul-
só m á s bien ia satisfacción que íba-
mos a s e n t í í r egodeándonos a l re-
flexionar en nuestra bondad, sobre 
todo cuando fué tan pequeño e l sa-
crificio que tuvimos que imponernos. 
Muy pocas veces cuando hacemos 
una buena acción recapacitamos an-
tes de hacerla si gracias a ella he-
mos de lograr todo el bien posible 
para aqué l a quien favorecemos. No 
se necesita una in t rospección muy 
profunda para comprender que siem-
pre que obramos de esa suerte pen-
samos en nosotros y no en los de-
m á s . Por casualidad v | a un mucha-
cho haciendo su buena acción el 
oíjm d ía y sent í vivas dudas acer-
ca de su verdadera bondad, desde el 
punto de vista del bien que a él mis-
mo le pudiera causar, que natural-
mente fué la ún ica r azón que lo 
l levó' a hacerla. 
E l muchacho en cuest ión regre-
saba a su casa de la escuela. Una 
señora anciana caminaba en igual 
dirección lleA-ando una maleta. E l 
muchacho qu i t ándose el sombrero 
se ofii'eció a l levársela , y eso estuvo 
muy bien, pero no todo lo bien que 
pudo estar, porque al hacerlo asu-
mió la acti tud de: " M í r e n m e .míren-
me, qué buena acc ión le estoy ha-
ciendo a esta vieja.'* 
Todo él mundo volvía la cabeza 
para contemplar a l bondadoso mu-
chacha' y son re í a con h a l a g ü e ñ a 
aprobac ión , exceptuando a algunos 
maestros de escuela como yo que 
en vez de sonreimos nos miramos 
slgnií'icativameTííte. Porque, debido 
a nuestra experiencia comprendimos 
que si estuviese haciendo su buena 
acción del modo que era debido, no 
hubiera a t r a í d o la a tenc ión de na-
die. Su ác t i tud fué l a que la provo-
có, porque su modo de caminar a 
lo largo de aquella calle fué una 
verdadera marcha t r iunfa l , una ova-
ción a su bondad. Y eso en vez de 
bueno era sumamente perjudicial, 
sobre todo para él . 
Se me antoja que una acción ¡real-
mente buena es aquella que con-
siste en hacer algo que no deseába-
mos hacer de n ingún modo en ha-
cerlo bien y, adémás , en hacerlo por 
que pre tend ió manifestar sobre bue-
nas acciones, sj uno pertenece a una 
famil ia pobre, los platos tienen que 
lavarse dos o tres veces a l d ía , el 
h e r m a n i t ó todav ía en paña l e s l lora 
mucho si no se mece su cuna, ma-
m á no pudo l impiar l a sala, y las 
ventanas del comedor e s t á n bien su-
cias por cierto: todto eso» casual-
mente cuando el que desea hacer 
su buena acción diar ia tiene unos 
cuantos minutos de tiempo sobrante 
que generalmente dedica a jugar en 
la calle con sus amiguitos. 
Y si el que sigue los Ideales y 
aspiraciones de los boy^scouts expre-
sados en esa regla de que hab lé a l 
principiar el a r t í cu lo es afortunada 
o desgraciadamente,—de él depen-
de el adverbio,-—de famil ia pudien-
te, con t a l que tenga sinceros de-
seos de hacer esa b u e n » acción sin 
fanfarronadas ñ l aspavientos, no t ie-
ne m á s que mlraíi* a su alrededor 
desde que se levanta y h a l l a r á t a l 
vez m á s ocasiones de hacer el bien 
a l p ró j imo t r a t á n d o l o como a sí mis-
m ó que el n iño pobre que para lo-
grar lo lava los platos, l impia l a sa-
la, mece a l sollozante pequeñue lo o j 
friega las ventanas. 
Es verdad que nadie lo a p l a u d i r á 
m á s que su buena y ca r iñosa madre 
y como desde la niñez nos acostum-
bramos a sus mimos cuanto m á s 
crecemos paii*eoe que menos nos i m -
portan sus elogios y alabanzas hasta 
que con la edad, muchas veces de-
masiado tarde llegamos a saber apre-
ciarlos. 
Noi se debe olvidar j a m á s que 
nadie como l a madre agradece tan-
to lo que por ella hace el h i jo n i 
nadie cuida tanto de su bienestar 
físico y moral . A nadie m á s le i m -
porta excepto a l padre. E l la se lo 
d i r á en cuanto é l llegu,e del traba-
jo de la oficina. C a m b i a r á n una son-
risa y m i r a r á n con orgullo a l h i jo 
que aquel d í a hizo una buena ac-
ción sin esperar m á s recompensa 
que el complacerlos. 
Y cuando el muchacho se haya 
olvidado ya de la regla que prac t icó 
como boy scout, la buena acción que 
hizo en su casa, quizá sin que n i su 
madre misma se enterase, se rá una 
de las memorias m á s dulces que 
¡ M A M A ! e s h o r a d e t o m a r m í 
0 Z 0 M U L S I 0 N 
L a O Z O M U L S I O N d e b e r í a d a r s e s s u n i ñ o c o n r e g u l a r i d a d p a r a 
p r o m o v e r s u C R E C I M I E N T O f F U E R Z A S , 
M u c h o s p a d r e s a b a n d o n a n s u s n i ñ o s h a s t a q u e s u s P u l m o n e s > 
O r g a n o s B r o n q u i a l e s s e h a n d e b i l i t a d o d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d e n 
r e s i s t i r l o s a t a q u e s d e l o s G é r m e n e s T u b e r c u l o s o s , 
M u c h o s b e b é s y j ó v e n e s n i ñ o s padecen de d e b i l i d a d en los h u e s o s » d e f o r m i -
dad de las p i e r n a s y r a q u i t i s m o , y son en fe rmizos , delgados y t a r d í o s en crecer . 
L a O Z O M U L S I O N es l o m e j o r en é s t o s casos, p o r q u e cont iene l o * e lementos 
necesar ios p a r a f o r m a r fue r t e s huesos, carnes firmes y v i g o r c o r p o r a l . J ó v e n e s 
n i ñ o s que e s t á n afectados con c u a l q u i e r a de estos males , o que no crecen con 
l a r ap idez dwbida, se b e n e f i c i a r á n m u c h o t o m a n d o L a O Z Á j M Ü L S I O N con r e g u -
l a r i d a d . E l l o s l a t o m a n con p lacer pues es ag radab le y t i ene b u e n sabor , en 
vez de ser m a l a de t o m a r como s o n l a s p repa rac iones o r d i n a r i a s de A c e i t e d » 
H í g a d o de Baca lao , 
S í los niños padécen de Toses, Catarros, Sarampión, Papera, Tos 
Ferina o Cualquiera de las Enfermedades que les son comunes, debe 
dárseles La OZOMULSION, pues ayudará macho a curar sus males, y 
los fortalecerá y pondrá otra vez en salud perfecta. 
L u m b a g o 
D e s p u é s d e A ñ o s d e D o l o r 
Los dolores angustiosos que experimenta quien padece cto 
lumbago no se parecen á n i n g ú n otro dolor, pero se ha reco-
nocido que el á c i d o ú r i c o es la causa de ellos. 
Los duros cristales de á c i d o — m u y parecidos á pedacitos 
de v i d r i o roto—se depositan 
en los m ú s c u l o s y tejidos dfei 
lomo y causan dolores que á 
veces parecen insoportables 
L a siguiente carta de la Sra. j ' 
Rosl ing demuestra que las Pí l ! 
doras De W i t t para los Dolores 
de R í ñ o n e s y de Vejiga da rán 
siempre é inmediatamente 
a l iv io . 
" Soy otra mujer," escribe la ára 
RoBling," desde que tomé las Pil-
doras De Wit t . Alejaron los dolores 
atroces que había padecido en la 
región lumbar y restablecieron cora Sra.Bosling de la fotografía pletaraente mi salud.' 
Resultados semejantes se consiguen en todos los casos en 
que se emplean las Pildoras De W i t t y lo mejor que pueden 
hacer aquellos lectores de este diario que padezcan de 
lumbago ó cualquier desorden nef r í t i co es obtener una pro-
v i s ión de Pildoras De W i t t de su farmacia y tomarlas d© 
acuerdo con las instrucciones. 
L A S P I L D O R A S 
D e 
a i i i 
e l L u m b a g o 
y son también un remedio eficaz contra el Dolor de Espalda, el Reu-
matismo, la Ciática, la Gota, y todas las demás enfermedades que nacen d« 
un exceso de ácido úrico (S de afecciones de los riñones y de la vejiga, 
pues alejan la musa del dolor. 
Puédense obtener las Pildoras legítlrtias de Farsaackis 7 Almacenes en todas partes, 6, 
en caso de dificultad, pídalas al depósito general Dr. E. Sarri; Droguería Bárreat: 
Droguería de Johnson; Compañía de Farmacia de Cuba; Eloy y Lazo ¡ F. Taqueehal: 
Oriarte y Cía., Habana; R. de la Arena, Cieníuegcw; Bree. Meatre y Eepinopa; 8r. Oavaldo 
Ledo. Morales, SantiaRo; ó directamente de la Munro Trading Co., Apartado 2452, 
Habana, que enriarán gratuitamente una cajit» de euaayo a quien i» aoUcit« por «scrite, 
mencionando este diario. 
D I P r o d u c e 
O Z O M U L S I O N 
T i e n e B u e n S a b o r . C o n s i g a U n F r a s c o H O Y . 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l b i e n conocido r e m e d i o E L E P I Z O N B d o m l n a f á los 
A t a q u e s y t o d a f o r m a de Desordenes N e r r i o s o s . 
P o r m á s de v e i n t i c i n c o a ñ o s es te r e m e d i o h a p robado sa i 
cua l idades c u r a t i v a s , y h a r e s t ab lec ido i a s a l u d a m i l l a r e s qot 
s u f r í a n de E p i l e p s i a y d e b i l i d a d n e r v i o s a . 
E l E L E P I Z O N E es u n r e m e d i o p a r a n i ñ o s y adultos, y 
m r ecomendado p e r los m é d i c o s . 
De venia e n todas las Botie&t 
E L SENADO C O N F I R M A 
U N N O M B R A M I E N T O 
suav iza rán las asperezas de la mo-
n ó t o n a vida del adulto y los recuer-
dos de la n iñez a d q u i r i r á n para él 
tonos sonrosados y r i sueños que j a -
m á s o lv idaré . 
D E O B R A S P U B L I C A D E S A N I D A D 
WASHINGTON, febrero ]3 . 
El Senado ratificó en ía sesión cele-
brada hoy el nombramiento cte B. N. 
f íurley. • de Chicagro, como miembro de 
la comisión para la consolidación de la 
deuda americana.. 
REBAJAS E N E L T R A S A N D I N O 
SANTIAGO DE CHILÍ5, febrero 13. 
El Ferrocarril Tras-Andino Chileno-
Argentino, anun.ció hoy rebajas de un 
50 0|0 en sus billetes de pasajeros y de 
un 35 OjO en sus tarifas <le flete. Dichas 
rebajas se pondrán en efecto este mis-
mo mes. 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
CJS. DE SO BOTELLAS. 12 CTS. BT. 
4 T £ j a A m e r i c a n a 
VAJRIAS COMISIONES VISITARON 
AI» SECRETARIO 
Ayer visitaron al señor -Secretario 
de Obras Públ icas , distintas comi-
elones, mte reeándose por diversos 
asuntos, relacionados con aquel De-
partamento. 
Una comisión de la Juventud de 
la Acera del Lourn-e, t ambién se en-
t revis tó con el doctor Sandoval, pa-
ra gestionar algunas mejoras ur-
banas; 
ECONOMIAS EN E L PERSONAL 
Kumórase que se van a decretar 
numerosas cesant ías en el Departa-
mento de Obras Púb l i cas ; y que en-
tre los negociados que serán obje-
to de tal medida,' sé cuenta el Ne-
gociado de Limpieza de Calles. 
Las cesant ías «en este Negociado 
eegún se asegura tienen por f inal i-
dad hacer economías, para adquirir 
material rodante y accesorios para 
e: mismo, pues careciendo la Jefa-
tura de la Ciudad de as ignacióa de 
crédi to , para reponer las gomas de 
los camiones, ruedas de carretas, et-
cé tera e tcétera , y necesitando com-
pra- material, el ingeniero Jefe rea-
j u s t a r á los gastos en personal, al 
menos mientras no pueda arreglar 
e! material rodante. 
Desde la época dei general Gó-
mez no se adqui r ió ninguna carreta, 
habiéndose c o m p ^ d a durante el go-
bierno de aquél sesenta vehículos pa 
ra dicho departamento. 
Otro de los accesorios que faltan 
ya en el Departamento son loe por-
ta-tutos, estando deteriorados los 
pocos con que cuenta dicha depen-
dencia para prestar el servicio. 
LICENCIAS I>E ESTABI/EOIMIEN-
TOS 
Elcencias resueltas por la Secre-
ta r í a de Sanidad y de la^ que se lea 
dió cuenta al Ayuntamiento: 
CONCEDIDAS:— A . y Zapata, 
Tienda de Matefiiales; Mercaderes 
39, Puesto de F r i t u r a « ; Somerue-
Ics 29 Puesto de Frutas: Washing-
ton 2, Garage; Céspedes y l incol y 
Santa Amalia, Puesto de F r u í a s ; 
P . Menocal y Zapata, Colocación 
Sunchos de Gomas; 10 de Octubre 
191 Ho ja l a t e r í a ; Concha 239 F á b r i -
ca de Embutidos; R . M . de Labra 
50, Bodega; L . Péress 30. Carpinte-
ro Tal ler ; Snárez 115 Altos, F á -
brica de Tabacos; 10 de Octubre 
278, Puesto de Frutas, Dragones 
] « Hote l ; A . del Oeste y M . da 
Castro Reparto Los Pinos Puesto de 
Frutas; Acierto y Herrera Bodega; 
Someruelos 29 Puesto do Fr i turas ; 
M . Gómez 458 F e r r e t e r í a ; Cienfue-
gos 50 Tienda Frutos del p a í s . 
DENEGADAS: San Ignacio 67, 
Venta de Pan; Acosta 77, Café Can 
tina, Salud 20 5 H o j a l a t e r í a ; Mo-
r ú a Delgado 131 F á b r i c a Perfume-
r í a ; Escobar 5 í ; Tienda Aves. y 
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PUENTE CAIDO 
En la Secreta-ría f-e recibió la no-
ticia d^ haberse caído un puente, en 
*a carretera de Cienfu;egos a Abreus. 
Pov telégrafo, ordenó el señor Se-
cretario al ingeniero Jefe del Distr i -
to ele Santa Clara, que proceda in-
m e d i a í a m e n t e a la reparac ión del 
mismo. 
ESGENIERIA SANITARIA 
.Han sido aprobados los siguien-
tes planos: Sta. Irene 2S, de A n -
tonio H e r n á n d e z ; Gloria ontre F igu 
ras y A . Recio. ,de Florencio GoGn-
zález; Sta. Ana y Ensenada, de Jo-
sé López Rey; A . Ram|rez y Bue-
uoe A.ires (casas G — H — I ) , de Jo-
sé Menéndez; Xlfré entre Indepen-
deiicia y Barnot (casas A . y B . ) , 
de Angela Valdés ; Libertad Víbo-
ra, de Luis Susyras; 10 de Octubre 
] S6, de F . V i l l a l t a ; Arroyo Apolo 
1 y 2 Mi4, de J o s é Ponsico; 21 
n ú m e r o 24 Vedado, de María Ele-
na NúOez; Patrocinio entre 10 de 
Octubre y F . Poey (cacas A-E-C) , 
de Rafael Reyes; Máximo Gómez 201 
y 203, de José Va ldés ; Cristina 7 
hrrta A . , de Ricardo Mar t ínez . i ^ 
¡ E s u n a g r a n v e r d a d ! 
N o hay m e d i c a m e n t o para c u r a r las e n f e r m e d a d e s de 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
p o r an t iguas que sean , c o m o eJ 
E 
N reciente «iiscnrso—^ei hijo de John 0 . RockíeU^ 
— d i j o : "Sin amor y sin dinero no paede ĥ Gt 
Begocío8/, Pero nosotros ©reereos qoe todo pneút 
andarse con algo de taci© y buena voluntad. Hay 
QUIEN PUEDE y NO QUIERE amueblar su « s a 
s oficina con algo que "llene" ¡os ojos del visitante. Si esso no-
gar, su esposa estará «ierapre elogiada y satisfecha de u«e | 
¡Habrá amor! Si es m oficina, ©capará usted el puesfo qo 
debe tener todo comerciante o profesional "bien", « im?lT^ t 
simpatías y esplendidez. ¡Habrá din«ro! Visítenos y nnestro 
muebles le darán felicidad «n el hogar y negocio» «n »u oficiBi' 
OE VENTA EN FARMACIAS Y DROOUER/AS 
XO VACARAN LAS OFICINAS 
No es cierto que las oficinas de la 
Secre tar ía vaouen boy, por la cere-
monia que a las diez de la m a ñ a n a 
forulrá lugar en el Parque "Mains", 
cp el Vedado. 
A los empleados no se les noti-
ficó ninguna disposición sobre dicho! 
acuerdo 
o v e 
« 1 «41 
e S o d e g a s 
D E V E N T A EN I O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N E S D E V I V E R E S 
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P A G I N A CINCO 
p s i a c i o n T e r m i n a ! 
V^^ZZta PE V Í A J E B 0 8 Y 
abono 
los 
. , Boletines i>or a  
, .1 fiJi ha?r , t t r^ ió t i General de ^ " X d i n m l f i t r ^ a propuesta 
L r e ^ a r r i ^ T Me¿ley. Agente Ge-
1 V i fieóor W- 1 • ^ dichos ferro-
F l f de ^ I T ^ \ vender bole-
ó l e s . b^aCCedÍo 12 y 24 viajea 
^ 2 aí0ro solo pa?a primera 
S?ill08: Ptefo0g modos, es un gran 
leac De todos mu orcionar 
E l Superior de los Salesiamos 
Ayer tarde fué a Camagüey el Su-
peiior de los Salesianos, padre Fe* 
i.Pfc de la Cruz. 
% f comoí&adea al v la j . ro . 
á t a l a s y 7̂ L Corán entre las es-f ^ f f ^ % Z t . U ^ Unidos 
.̂Mones de , i . r f ig donde no se ex-
W * Í 0 l mes actualmente de ida 
^ 5 e n boletines * veinticinco 
f v ^ t a r e P ^ f ^ UyDe„ las esta-
^ r c i ^ ^ ^ b o y ¿ e x p i den bole-
d??dey Í J I l U representan una 
f̂ ee ^ oues representa la 
^ o r ^ I t í n de cada viaje. Hoy 
•^d del boletlIL l ^a v vuelta seis 
^ ^ " d f viaje en primera 
'clase- — — 
rn-^n de Caí carian 
^ I Sor este tren de Cien-
^egar^briel Cardona y la e^io-
fueáo^ t a í o m a s ; la señor i ta Mag 
S B ^ l S a g a V hermano Ma-
^ m S S ^1 empleado de la 
^ r t 0 \ T r a d ó n de Ferrocarriles 
Adlnimstracion s M.guel v i f. 
^ m Snos- doctor Bosque: Br-
Ila. J°rfe"a0n Francisco Gastón y se-, 
^ t 0 S n a s - doctor J. M. Ver-
^ Ponce de León y sus 
¿«•1a^P¿- Pedro Alcebo; Abelardo 
P ^ ^ r l é n ^ L u í s Alsina. 
I S e c r e t a r l o " ^ 
^ ayer 
- onbllcado varios penód i -
l i ^ e l geni ía l A m a n d o Mon es. 
qoe ei 6° Gnerra, hab ía lle-
gei-rctano ae cuando regresó 
P ^ S r do po? Camagüey y LaB 
¿Sm8^. S e d í á del central "Refor-
'21.?8' T a¿mpaf íaba el teniente 
Jo tnlio Morales Brodermann, 
^ T i t e de° ?efe del Estado. 
I ^ ^ ^ a s ó j n j i i c h o central. 
También l l e í ó ' d T Í e n t r a l " T u l -
fik?'el señor José Rionda, acompa-
sado «ae s« esposa'.... 
TI fnirenlero Castillo Pockomy 
Be Santiago de Cuba llegó ayer el 
ingeniero pastillo Pokorny. 
Tonrista* 
I ' Por el número de turistas qüe sa-
í liaron ayer mañana para Matanzas, 
W n « e e g a r l o agregar un coche dé 
'cimera clase a l tren que sale a Cai-
barién a las 6 y 20, 
El coronel Eduardo Pujol 
Regresó a Santiago de Cuba el co-
ronel Jefe de aquel Distrito Mi l i t a r , 
señor Eduardo Pujol. 
Tren a Santiago de Cuba 
Ayer tarde fueron a Santiago de 
Cnba: doctor Comas e h i j o ; Juan 
¡Jarcia García; el» representante a 
a Cámara señor Felipe Valls ; R. V i 
Vte y fc%fiora. Santa Clara: señor 
fosé R. Prado, pagador de los Pe-
¡rocarrlles "Cnidos; Miguel Alonso y 
'lu señora madre; él representante a 
a Cámara Emilio Sampedro; el se-
cretarib de te Renta de Loter ía José 
M. Berenguer. El Noy. Camagüey: 
Ramón López Romero. Bainoa: En-
rique Díaz. Banagüises: Ramón y 
Julián Garrau. Central Alava: L u -
ciano González. Sancti Spíri tus: «1 
rftpresentante a la Cámara Santiago 
García Cañizares. Mir : Pedro Put-
chare. Guantánamo: señora • María 
[Raup-el de Carbó. Manacas: Felipe 
Navarro. Trinidad: el representante 
a la Cámara Rafael Alfonso. Sagua 
^Grande: Jesús Fernández; Juan 
Fernández Santana y su hija Mar ía ; 
Jaan Varillas; José Solís. Presten: 
vwente ' Ajan. Cháparra: señora 
gnísa de Parra, viuda de Pérez Pe-
jiteo: el representante a la Cáma-
P señor Aquilino Lombard. Colón: 
Í J ^ 6 1 1 ^ 1 1 1 6 a la Cámara Fran-
K £amP0- Campo Florido: Fran-
co Fernández. Cárdenas: Francis-
fe w n M ^ ^ t o Ramón Fundo-
^Jjvellanos: Pedro Azar. Matan-
iaa- C. Glscard 
L a esposa del hacendado Ferrer 
Regresó a Cienfuegos, acompaña-
da de su, hi ja Andje í ta , la señora 
Teresa Rabassa de Ferrer . 
Orquesta Nacional Rusa 
La orquesta Balalaikas Nacional 
Rusa compuesta de veinticinco pro-
fesores, fué a Matanzas ayer tarde, 
para actuar en el teatro Velaséo. 
Francisco Castillo 
E l señor Francisco Castillo, que 
llegó a és ta hace pocos días , l l áma-
l o por el Jefe del Estado, con quien 
conferenció, r egresó ayer tarde a 
Santiago de Cuba. 
Viaferos que llegaron por la m a ñ a n a 
Por distintos trenes llegaron de 
Cienfuegos: Manuei Gómez Valle. 
Caibar ién: Jo sé Pennino. Remedios: 
Ignacio P a d r ó n ; las señor i t as San-
tos. 
A b o l i c i ó n d e l M a t r i m o n i o 
Propuesta Para las Madres Pobres 
fué rechazada por ta inmensa mayoría de un Congreso Femenino, el cual 
proclama que LA MAYOR V VERDADERA GLORIA DE LA MUJER 
CRISTIANA CONSISTE EN LA HEROICIDAD PARA SER BUENA 
MADRE. En electo, la madre necesita una abnegaciónlde ángel y una salud 
de hierro. Su trabajo corporal pronto lleva al agotaiVnto. Las madres 
pobres que no pueden costearse un régimen especial de reposo y alimentación, 
hace 50 años que toman 
C A R D U I , s u r e f u g i o 
para reconstruir sus nervios desgastados y recobrar las energías. CARDUI 
nutre el sistema nervioso y lo pone en orden. Regula las funciones maternales 
del organismo. CARDUI ha sido y es la bendición para todas las mujeres. 
Cd. pide CARDUI. No reciba Ud. naífc. si no es el CARDU!. Todas las firmadas lo 
venden. Si no. avísenos para proveer a la que no lo tenca. Solicítenoslo y le obsequiaremos ua 
Utilísimo íolleto "TRATAMIENTO CASERO" de los achaques ícmeBinoS. 
U. 3. A. CORPORATION, Manrique 96. Batana, Cuba. 
Viajeros que salieron 
Por distintos trenes fueron a San-
ta Clara: doctores Evaristo Avella-
nal; Rubén López Miranda. Cama-
güey: doctores Vir ia to Gut iér rez y 
Baldomero *Grau. Jovellanos. doc-
tor Ar tu ro Bosque. Cruces: Julio 
Martel l . Cienfuegos: Damián Duar-
Lte y sus familiares. Calabazar da 
Sagua: el doctor Ju;an Sánchez, 
miembro del Consejo Provincial de 
Santa Clara. Remedios: Pedro Ló-
pez y sus familiares. 
Tren a Guano 
Por este t ren fueron a Sábalo : An 
tonio Aliones. San L u í s : Francisco 
A'onso. Paso Real: José María He-
rrera y Armenteros; teniente Vera, 
y sus familiares; Clemente Alvarez; 
doctor Carlos Montoro; el represen-
tante a la C á m a r a Justo, Luís del 
Pozo. Guane: Angei Almesto y «ua 
familiares. San Juan y Mar t ínez : 
Luís Guerra. 
Tren de Pinar del Río 
Llegaron por este tren de Los Pa-
lacios: Vicente Marte l l . Pinar del 
R í o : señora Amelia Lergorburo; A n -
tonio Lergorburo. Señora .Clara Za-
yas viuda de Sánchez; Ceeilio Es-
cala y señora . 
Tren a Colón 
Por este t ren fueron a Matanzas: 
Hugo Sigle, su señora y su hi ja Con-
chita, el cap i t án del Ejérc i to Nacio-
nal Díaz Giraud; la señora de Rai-
mundo TJrréchaga y su bija. Campo 
Flor ido: s eñoras Pi lar Roggi viud«. 
de Menéndez y América Roggi d« 
Ortiz Casanova. 
Minas: el auxil iar del Superinten-
dente de Tráf ico de los Ferrocarri-
les Unidos Constantino Cano. Cárde-
nas: señora Concepción Florida. 
E l P a g o d e l a s G r a t i f i c a c i o n e s 
UTiARACIOIÍ NECESARIA.— UN 
R l EGO A L SR. SECRETARIO DE 
H A C I E N D A 
Encon t r ándose el Estado en la si-
tuación de deudor con relación a l^s 
tmplGHdos del mismo a quienes se 
i^s reconoció el derecho a percibir 
sus gratificaciones hasta el 15 de 
septiembre de 1921, se resolvió la 
s i tuación de esos acreedores por la 
Ley llamada de las gratificaciones 
y el Reglamento dictado para su 
aplicación. 
En la imposibilidad de efectu.ar el 
pago del total de esas gratificacio-
nes, en los momentos de votarse la 
mencionada Ley y darse el Regla-
mento consecuente, se estableció la 
forma de pago en grupos; pero como 
quiera que los Pagadores díe las 
Aduanas, al aplicar la Ley y Re-
glamento, no establecen distingos con 
los empleados llamados adicionales, 
que cobran con fondos r#-rticulares i 
de las compañías , muchas de las cua- i 
les han situado ya fondos para el i 
pago de las gratificaciones que adeu-1 
daban, me parece justo y razonable 
qae el señor Secretario de Hacienda, i 
por medio de un decreto aclare este j 
particular, a f i n de que esos em-' 
pleados, cualesquiera que sea su Si-
tuación, puedan percibir esos adeu-l 
dos sin más demora ya que es dinc-| 
re qu;e les pertenece y que está a| 
disposición de los Pagadores, paral 
Tren de Santiago de Cuba 
Este tren l legó retrasado, y en t ró 
en la Es tac ión Terminal a las 4 y 
12, y por él vinieron de Camagüey : 
Pastor V i a r r u n ; M . Morris . Santia-
go de Cuba: señor i t a ' Silvia García 
Vida l ; Mar t ín Luís Ramí rez ; seño-
r i ta Isabel Cristina Mostré; C. Ara-
luce; señor i t a María Antonia ^ A r -
¡ m a n d ; s eñora Consuelo Ronquillo, 
i Santa Clara: teniente Ferrer y Ba-
i r ro s ; Clotilde Pedroso de Urru t ia y 
sue hijas Luisa y Matilde. Jaruco: 
doctor Ricardo Illas. Mana t í : doctor 
Manuel Pedroso. E l Roque: Daniel 
Acevedo. Matanzas: Manuel Pitare 
y señora . Antonio Villanueva y sua 
familiares. Santa Amalia: Laurent i -
no García Jr., su, señora y su cu-
fiada señor i t a María Campos. Cár-
denas: Adolfo Rey y señora . An t i -
11a. Tamasio Giralde. Cabafguán: 
Pedro Dar ías . 
E l Presidente de la Audiencia de 
Santiago de Cuba 
Ayer tarde l legó de Santiago de 
Cuba el Presidente de aqueja Aiv-
diencia, doctor Antonio Portuondo, 
acompañado de sus familiares. 
Era esperado en la estación por 
numerosos familiares y amigos. 
¡Cure la herida con Uogncntíne! 
/^UANDO hijo te corte con so nuevo 
\ji cortaplumas, o se lastime de alínna de 
la* muchísimas mineras coa Que suelen ha-
cerlo los muchachos, pieene en la Unguen-
tice 6H itsuida. 
Uaguentíue cicatriza, quita el dolor c 
impide ia inieccióa. Téngala a mauc. 
Pare Muestras, tnvte 4c en estampilas cuhanas 
THE NORWICH PHARMACAL CO. 
55 E.llth SU New York City. N.Y., E.U.A* 
satisfacer esos compromisos. 
En la imposibilidad de ver al se-
ñor Secretario de Hacienda, cosa 
que he iuteatado varias veces, para 
iiueresarme por ese .grupo de, mo-
destos empleados, y poderle tratar 
de un asunto oficial, aprovecho las 
coiumnas de este popular diario para 
que llegue hasta él, la súplica que 
por m i conducto le dirigen respe-
tuosamente los mismos, 
l i icardo Campos. ¡ 
N E C R O L O G I A 
A la avanzada edad de 71 añotí ha ere-
jado do existí^ en el vecino pueblo de 
T;. paste, el sáror Leovigildo López y 
Ferrari, persoga a la iiua profeáíua-
n/os gran consideración y aprecio, por 
las grandes dotes de intelectual;áaw rué 
*é adornaban. 
Era el seño- López nacid.-) en Santa 
Clara y descendiente de antigua fami-
lia de educadores, fué alumno de los 
grandes maestros Joaquín Anido y Luis 
Capiró, dedicándose más tarde él tam-
bién a la enseñanza, tanto en su ciudad 
natal c.omo en esta capital, en que ejer-
ció por mucho tiempo la ^obl© tarea de 
enseñar. 
Ya viejo y algo enfermo se trasladó 
al pueblo de Tapaste al lado de su 
hijo el doctor Ricardo López, donde 
le sorprendió la parca impía tronchan-
do aquel cerebro privilegiado. 
Asistimos a', entierro de ese modelo 
de ciudadano y oímos do labios del Re-
presentante a hi Cámara doctor Manuel 
Cistellanoa el elogio fúnebre del Ilus-
tre desaparecido ea el momento que la 
madre tierra se hacía depositaría para 
siempre de su cuerpo. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestra más sentida condolen-
o7S7 1 d 15 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
¡ B O M E O N E Í ! 
D E L Í C Í Á P C A N G C I X ? 
J o s pjolnjolapap ^ehc- : 
ios na ignoran la *ñi~ \ 
nrnna cahdajd de IcJ^ . 
D O M D O M E / * 
PIDA UN ESTUCHE 
E N — — L A S 
DULCERIAS FINAS 
MULTim Mr» 11*1 
LA M A R C A D E L 
EXQUISITO CHOCOLATE 
C U A N D O T E C O N V E N C E R A S P A P A ^ U S A t 
C R I S T A L E S K R I P T O K 
D O B L E F O C O I N V I S I B L E . \ • 
L A Q A F I T A D E O R O 
P D T E . Z A Y A . S (O 'REILLY) 116. - T E L E F O N O 
F R E N T E A L A P L A 2 A D E A L B E A R : H A B A N A 
L e g í t i m a , C h a p e a d a D e O r o , 
L a Q a n g a M á s Q r a n d e J a m é i s O f r e c i d a 
T A M A S , e n l a s r e a l i z a c i o n e s d e n a - l a s h o j a s , t a m b i é n c h a p e a d a e n o r o , y 
J v a j a s d e s e g u r i d a d , h a b í a s e o f r e c i d o e n u n h e r m o s o e s t u c h e . 
g a n g a t a n e s t u p e n d a . R e c u e r d e q u e l a s n a v a j a s d e s e g u r i -
S e n c i l l a m e n t e m i r e e s t a G i l l e t t e l e g í - d a d y h o j a s G i l l e t t e l e g í t i m a s h a c e n q u e 
t i m a , c h a p e a d a d e o r o , a c a b a d a d e s a l i r m á s d e v e i n t e m i l l o n e s d e c a b a l l e r o s se r a -
d e n u e s t r a f á b r i c a ; c o n u n a c a j i t a p a r a s u r e n d i a r i a m e n t e c o n v e r d a d e r o p l a c e r . 
P E R E Z - V L . . . 
í ie i i i^ r " ! ! ^ 6 8 nerviosas y mentales Para sefioras exclusiva-
• - ^ L Í * J ° f ^ t ^ ^ 6 2 . Guanabacoa. 
De venta en todos los estableci-
mientos del ramo, en todas par-
tes. 
Compre Su Qillette 
Hoy M i s m o 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
L O S A R I O 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
i T O D f t & M R ^ o , I $ l - 2 0 en la « a b a n a . 
^ S L f l S L i B R c R i f l s l $ 1 . 3 5 para el I n t e r i o r a g ^ ¿ r t . J 
MlillMMWaiB' 
BaiiMíS:.*!* 
. un- Hmm « • vii t't • 
ii'iiik'i';;:'! 
" L A R E G U L A D O R A " S . A . 
De orden del señor Presidenta ecito, por este medio, a los señores 
accionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se ce-
lebrará el próximo domingo, d ía 17 del actual, a las dos de la tarde, 
eu los salones ddl Centro Gallego. 
Habana Febrero 11 de 1924 H . í iOJíZAIiEZ, 
Secretario. 
ORDEN DELi D I A : 
Lectura del acta de l a sésión anterior, i 




NOTA: A los efectos de las *lec clonen, se hace eaber que han cesado ei 
gus <-.argos El Sr. Vice-Presidente Don Vicente Menéndéz, el señor Tesorerl 
D'-.n Benjamín Menéndea y los señores Veíalas Celestino Medio Ramón Fer 
nández Emilio Rivas, Manuel Lozano Kal -ador García. José Puerta, Servan 
do Menéndez. Manuel Martínez, George P Foster y""Ramón Pérez. 
C1S52 7d-n 
Ilustramos aquí el modelo "Beacon". Hay 
otros dos modelos de Gillette, chapeados de 
oro, el "United Special" y er'College," que 
se venden también a precios populares. 
Representantes: H A R R I S B R O T H E R S M P O R T C O M P A N Y 
y -
D E W 
L A U N I C A L E G I T i 
I s a p o r f a d ^ r e s E x c l u s i v o s 
: s e n l a f S e p ü f t i c a : i ¡ 
T i l i U H M u $ i , I 8 * ~ M ¿ M 
M j M A R Y A N 
1(18 teos d e l a V i d a 
NOVELA 
Ql*>A AL ESPASOL 
i POR 
. ^ E D ^ A L V E A R 
'Mo^ ^ Tella « iba 
ram; j • aparte como usted a mí 
relaCÍOne3 e? 
L v : • tte Saulnes ü 
al 
contemplar a su sobrina, que re-
gresaba sonriendo ligeramente. 
— L a de la muchacha más encan-
tadora que he conocido, que venía 
a ofrecerme su ayuda y ha hacer-
me entrever una cordial amistad— 
respondió Isabel, volviendo ardoro-
samente al t r a b a j o . — ¿ N o cree usted 
t ía , que es una gran suerte encon-
t rar de repente una ^miga llena de 
bondad y de juventud? 
La campanilla volvió a sonar, y 
una voz armoniosa acogió a Isabel. 
-—Siento mucho molestar a usted 
tan pronto, pero se me ha spncluído 
la provisión de sellos. . . 
Isabel cogió los sellos, mirando 
con curiosidad a quien le hablaba. 
Era otra muchacha, menudita, more-
na, de aspecto delicado. Su rostro 
no era bello, pero sus ojos t ímidos 
ten ían penetrante expresión de i n -
teligencia y dulzura.. Llevaba un tra-
je negro, y, a pesar de la clemencia 
de la- estación, se envolvía en una 
toquilla blanca. 
A l tomar el dinero que le devolvía 
Isabel, dijo rubor i zándose : 
— ¿ C o n o c í a usted este pala, se-
ñor i t a? 
AtZ^0, pero es Precioso—respon-
dió la muchacha con dulzura. 
—-Si desea usted algo, vivimos 
Quí a l l a d o . . . En la casita blan-
c a . . . No tiene usted más que pre-
guntar por m í . . . Teresa Dass^. . . 
— - ¡ D a s s y ! ~ e x c l a m ó involutaria-
mente I s abe l .—¿Es us ted? . . . ¡Oh 
sin duda me equ ivoco! . . , ¿ E s us-
ted de la familia del doctor Dassy, 
en P a r í s ? 
Intensa a legr ía i luminó los bjos 
negros de Teresa. 
—Es m i h e r m a n o — c o n t e s t ó con 
Inocente o r g u l l o . — ¿ L o conoce us-
ted? y ' 
Las lágr imas inundaron los ojos 
de Isabel. 
—Asis t ió a mi padre en su ú l t ima 
enfermedad. ¡Y fué tan bueno, tan 
a m a b l e ! — m u r m u r ó entre sollozos. 
Teresa le cogió la mano. 
—Vea usted—dijo dulcemente,—-
ya no es usted e x t r a ñ a entre noso-
tros, puesto que conoce a m i her-
m a n o . . . Pero, ¿cómo n<i le ha d i -
rigido a usted hacia nosotros desde 
el primer momento? 
—No le he vuelto a ver desde la 
muerte de m i pobre p a d r e . . . Le 
escribí expresándo le m i agradeci-
miento, pero después no h erecibido 
noticias suyas, y , sin duda, ignora 
que me he visto en la necesidad 
de pedir una Admin is t rac ión de Co-
rreos. 
— ¿ V e n d r á a ver a m i madre?— 
pregun tó Teresa con timidez. 
— ¡ Y a lo creo con muchís imo gus-
to! ¡Soy tan dichosa cuando alguien 
me demuestra un poco de s impa t í a ! 
Cambiaron un amistoso ap re tón 
de manos, y sub ió Isabel llevando en 
su alma una esperanza. 
— T í a — d i j o , — m a ñ a n a , durante las 
dos horas que tengo libres, haremos 
visitas. Creo que Dios se ha apiada-
do de m í . . ^ No de j a rá usted com-
pletamente sola a su pobre I s a b e l . . . 
VI I Í 
La madre do Fe'iciano Dassy era 
una aldeana. La buena mujer, no 
obstante la holgura y el bienestar 
introducidos por su hijo g/i la casa, 
continuaban usando el traje del 
país y el capuchón negro que llevaba 
desde su viudez, y cuanto más le ha-
laban de los éxitos de su hijo y de la 
esmerada educación de Teresa, con 
más complacencia recordaba la mi-
seria de otros tiempos, en los que 
se veía obligada a trabajar día y 
noche para sacar adelante a su en-
tonce§ numerosa familia. 
La muerte había hecho muchos 
estragos en aquel humilde hogar. 
La pobre inujer se había sometido 
con inquebrantable fe, y esperaba el 
día de reunirse con el marido y los 
hijos perdidos. E i mayor y la más 
pequeña v iv ían; Feliciano fué re-
cogido por unos religiosos que se en-
cargaron de su educación, y él em-
pleó sus^ primeras ganancias en ha-
cer ins t rui r a su hermanita, a la 
que que r í a elevar a su nyvel. 
N i el uno ni el otro se creyeron 
superiores a, »c m a d i v Es verdad 
que és ta , qué casi no sabía leer, 
poseía un gran talento natural . Si 
su lenguaje pintoresco se esmaltaban 
a veces con los modismos del país, 
el pensamiento se elevaba hasta lo 
sublime. La rel igión había encum-
brado su alma, y el anciano sacerdo-
te de pueblo aseguraba que decía 
cosas m á s bellas que muchos libros. 
Nada tiene el casi de asombroso 
s] se desarrolla la inteligencia con 
las enseñanzas .'a los hombres. ¿Có-
mo no ha de ennoblecerse el almr^, 
meditando continuamente eñ sus 
grandes destinos, pr \ urando cono-
cer la inf in i ta perfección, pensando 
en lo poco que significa el mundo 
puesto en la balanza de la eterni-
dad? 
No había lujo en la espaciosa ca-
sa de la m á d r o del Doctor. Sin em-
bargo, complacíase és te con enviar 
muebles y objetos, para hacerla 
confortable y para recrear la vista 
de sus habitantes; un gran bu tacón 
para la anciana, un ca or í fero . para 
ta joven, una ^espesa alfombra, her-
mosos grabados, una estatua de m á r -
mol de la Vi rgen . . . 
En el j a rd ín , que la señora de Das-
sy cuidaba amorosamente, se encon-
traba las m á s diversas clases de 
flores; las plantas raras se resguar-
daban de los vientos en una estufa 
construida a un lado de la casa 
Aquel era el j a rd ín que tenía el 
honor de aprovisionar la iglesia. 
Todos los sábados preparaba Tere-
sa un ramo de flores, que colocaba 
al pie del altar, y que eran, en aque-
llas mon tañas , una verdadera mara-
v i l l a . 
En otros tiempos, Isabel quizás 
hubiera sentido cierto desdén al en-
t ra r en aquel lugar semi r rús t i co . 
A Teresa, aunque instruida e in te l i -
gente, no la hub'era escogido como 
amiga en la época do prosperidad. 
Pero los tiempos habían cambiado, 
y exper imentó un verdadero placer 
1 cuando la s e ñ r / a de Dassy, tendién-
dole las manos, endurecidas por el 
trabajo, promet ió a su t í a ocuparse 
de eJa, y la invi tó a comer con ellos 
los jueves, como lo hac ían el señor 
Cura y las señoras de Savenas. 
A l terminar la vista, apa rec ió Cris-
tina. Hab ía ido su madre por la ma- I 
ñ a ñ a al mercado de Luz y q u e r í a ' 
evitar aMa señora de Saulnes y a su 
sobrina el trabajo de subir hasta e l ! 
castigo. 
La señora de Sualnes vió con ale-
gr ía b r i l l a r en el rostro de su sobri-
na un rayo de su antigua anima-
ción, y por la noche, al despedirse, 
pudo decir que en aquel pa ís perdi-
do entre m o n t a ñ a s había elementos 
de afecto y hasta de dis t racción. 
— ¡ Q u e Dios te bendiga y te guar-
de!—dijo abrazando varias veces a 
la joven, que lloraba con desconsue-
lo .—Tu vida, que parecía triste, tal 
vez ee alegre con estas nuevas ami-
gas. Procura distfrutar de las dichas 
relativas que se te ponen de la ma-
no, pero no olvides que, por encima 
de las a legr ías y tristezas de esta v i -
da hay ú n a a tmós fe ra serena a l a 
que debe elevarse nuestra a l m a . . . 
Tu aprendizaje de la vida no puede 
ser m á s rudo. ^Tal vez te es tén re-
servados días mejores! E l porvenir 
j es un enigma, y en todos los aconte-
cimientos deben recogerse las fuer-
zas, para sostenerse dignamente en 
la a l eg r í a y l a desgracia. 
— ¡ L a a legr ía ! No, t í a ; después 
de lo que he sufrido, no puede ha-
ber dicha para mí . 
— H i j a mía , la juventud no pier-
de nunca sus derechos, y ia tuya 
puede reflorecer, Pero, desdichada o 
feliz, hay que pensar siempre en el 
m á s a l l á . ) . Por austero que sea mlj 
lenguaje, cree que todo lo humano 
nos e n g a ñ a , que el sacrificio es el 
único gu ía seguro e infalible en los 
caminos de la vida, sean fáciles ox 
abruptos, llenos de rosas o de espi-
nas . . . 
El coche que hab ía de conducirla 
estaba a la puerta, y los dos caba-
llejos hac í an resonar \ alegremente 
los cascabeles. Isabel, deshecha en 
l ág r imas , permaneció en el umbral 
agitando el pañuelo hasta que el ca-
rruaje dio la vuelta a l recodo do la 
ig les ia . . . 
Anochecía ; parte del valle esta-
ba sumido en la sombra, en tanto 
que el otro permanec ía i luminado 
por los ú l t imos reflejos del sol. Su-
bían lentamente del fondo de los 
desfiladeros vapores de transparen-
cia azulada, que se enrollaban a los 
montes mientras que el tono del 
cielo pasaba del azul obscuro a l 
gris perla. . . 
Isabel pascó a su alrededor una 
m\rada de desolación. La plazoleta 
estaba desierta; un profundo silen-
cio remaba en el valle, y los mon-
tes cerraban por todas partes el 
horizonte una angustia inf ini ta 
se apoderó de ella, y sintió como si 
su juventud debiera estar para 
siempre en aquel aisladd lugar 
Recordó con dolor años derrum-
bandos, en su padre, en el ealonci. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 4 
H A B A N E R A S 
" L A E M P E R A T R I Z , D E L A O P E R E T A 
ESPERANZA IRIS 
De gala. 
Asi e s ta rá hoy Payret. 
Gran función, colmada de atrac-
tiTos, la que ee ofrece a beneficio 
de Esperanza I r i s . 
En el programa figura L a Casta 
Susana, una de las má? chispeantes 
producciones del géne ro vienós, 
donde tanto se luce la I r is , 
Una zarzuela después . 
Típ icamente cr io l la . 
Es Las Mulatas de Bnmbay en cu-
yo desempeño, por los artistas del 
Teatro Cubano, toma parte la be-
neficiada. 
Un intermedio especial brinda la 
Ir is para mayoV aliciento del espec-
táculo, integrado con cuentos ocu-
rrentes y un diálogo americano en-
tre ella y el gracioso acto: Galeno. 
Func ión la de esta ncche que cul-
mina rá en un homenaje a la artis-
ta que en el curso de cuatro t r iun-
fales temporadas ha sabido captar-
•se el profundo car iño y la i l imi ta -
da devoción del público habanero. 
Habrá un lleno en Payret. 
¿Cómo no esperarlo? 
a n o x c n 
e s t i d o s d e / / o c h e 
M E D I A S D E S E D A 
V A N R A A L T E 
Cal idad Especial p a r a el Cl ima de Cuba 
N O S E P A S A N 
T o d a Med ia V A N R A A L T E , se Garantiza 
S i s e P a s a , s e C a m b i a p o r O t r a 
H a y inedias V A N R A A L T E , e n todos los 
Colores de M o d a 
No es posible que su t ienda no las teng* 
E X I J A L A S U S T E D 
N O T A S P E R S O N A L E S 
JOSE MIGUEL SANCHEZ NUÑEZ 
En visita de (¡espedida nos ha v i -
fitado ayer nuestro antiguo y exce-
lente amigo señor Don José Miguel 
Sánchez Núñez, que hoy embarca 
con nimbo a iOspaña a bordo del 
"Flander", acompañado de su hi jo. 
La estancia del amigo Sánchez 
Kúñoz en esta capital, .que visi ta 
per iód icamente desde hace muchos 
años ha sido m á s brevo en la ac-
tual temporada inverna l , por r azón 
de los numerosos pedidos que sus 
clientes de toda la Repúbl ica le te-
nían reservados, conocedores de los 
inmejorables ejémplaTrjs de gallos 
finos de pelea eme importa de sus 
criaderos de Dos Hermanas (Sevi-
l ia ) can ventajosamente acreditados 
t n Cuba. 
Nos toca, pues, decirle eolamen-
to "hasta luego" deseando que sea. 
del todo feliz en su viaje y que 
pronto tengamos el placer de verle 
entre nosotros, para contento de los 
aficionados y satisfacción de los 
muchos amigos con que cuenta en 
el pa í s Don Jocé Miguel Sánchez 
N ú ñ e z . 
Y le felicitamos por el envidiable 
record que ha logrado establecer en 
su giro tan caballeroso amigo y 
í impá t i co " " cu r ro" . 
¡ H a s t a l a vista! x 
L A M O D É R Ñ F P O E S i Á - " 
LAS PERSONAS DE 1 JIJEN GUSTO 
Q¿Quiere usted tener buena es-
c r iban ía? 
¿Tiene usted que obsequiar a per-
sena a quién usted debe atencio-
nes? 
Pase por la Moderna Poesía y en 
ella e n c o n t r a r á un hermoso y gran-
de surtido en escr ibanías , ú l t imos 
me délos propios para regalos pues 
buí precios son sumamente baratos 
por el material de que es tán cons-
truidos el cual inoxidable y de 
un resultado a toda prueba. 
Todas las escr ibanías constan de 
cuatro piezas, a saber: 
Tintero, portacartas, portasecan-
te y abridor de sobres 
Casi todas tienen a lgún aparato, 
t r i l cerno, balania para corresponden 
cía, almanaque o un nermoso y se-
guro reloj, todo ello en dorado coa 
la plancha en negro. 
Los precios de los juegos son des-
de $5.00 hasta $60 .00 . 
" L A MODERNA POESIA" 
P I Y M A R O A L L J33 
TELEFONO A-7714. H A B A N A . 
C i l e s e a l i d . t a ñ a r l a m e s ¿ 
E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? J . 
LEA L O QUE DICE U N M E D I C O ' 
''Muchas personas delgadas -conieril 
le 2 a 3 kilos de alimentos nutriti-; 
'Os todos los dias y no aumentan ni 
m solo gramo de carne, mientras 
iue muchas gentes robustas comen 
nuy poca cosa y engordan continua-
nente. Es ridículo alegar que esto se 
debe a la naturaleza de cada persona, 
-os delgados cont inúan siendo del-̂  
jados porque carecen de la facultad 
le asimilar sus comidas; de ellas ex» 
raen y absorben lo bastante para 
nantenerse con vida y al parecer sa-
udables, pero nada m á s ; y l o peor 
leí caso es que nada ganarán con co-
mer con demasía, pues que n i una 
locena de comidas al día les ayudará 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas necesitan, es algo que prepare 
estas substancias que producen _ car-
nes y grasa y las ponga en condición 
de ser absorbidas por la sangre, asi-
miladas por el organismo y distr i-
buidas por todo el cuerpo. 
" A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tome 
una pastilla de C A R N O L con cada 
omida. C A R N O L es una combina-
ción científica de siete de los m á s po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la química moderna 
vara producir carnes. Es absoluta-
cnente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
i menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a razón de 1 ó 2 
¿dios por semana." C A R N O L se vesw 
1 > n las siguientes d rogucr í a i 
I Droguer ía SarrA, Jonnson, Majo 
¡ / Colomer, Taquechel, Earreraj». y 
todas las de la Habana. 
Celebra hoy Esperanza Iris su 
"serata d'onore" reprisando "La 
Casta Susana"—a pet ic ión—, y 
ofreciendo Mu número especial en 
i\ que figuran lindas canciones, 
amenos cuentos y el apropósito "La 
Confesión de la India / ' 
Empiezan m a ñ a n a ías tardes ele-
gantes en el Teatro Nacional por 
•as huestes cíe la genial Margari-
ta Xirgu; y el lunes, en función de 
abono, pronunciará una conferen-
cia el ilustre escritor Manuel Aznar, 
director de "E] Pa í s " . 
El martes, con "Una Americana 
en París"-—sí más extraordinaria 
creación—debutará en Payret la 
gran trágica ficiliana Mimí Agu-
glia. 
"Calla Corazón" , el último triun-
fo de Sassonc, es cuidadosamente 
ensayado en la Comedia. 
La temporada teatral es pródiga 
en atractivos 
A la salid¿<. de las funciones noc-
turnas, son puntos de obligada re-
unión/ el flamante "Sevilla-Biltmo-
l e " y el "Gran Casino Nacional". 
Luce allí la elegancia y la gra-
cia de las " toilettes" suntuosas. 
De las que ofrecemos hoy—en el 
Segundo Piso—nueva colección que 
nos llega. Vestidos de noche. Au-
ténticos modsios de las más famosas 
firmas. En ccorgette, lomaine, t r i -
cotina de seda, charmeuse y crepé-
meteoro; bordados con cuentas de 
cristal y acero, perlas y sedas. 
Y vestidos de tarde, en feliz com-
binación de granadina y crespón 
de Marruecos, con la saya plisada. 
De color entero y bonitos estampa-
dos. 
Muy razonables los precios. Des-
de $44.50. 
En la primera de San Rafael ex-
hibimos desd(í ayer un nuevo mo-
delo de traje Segundo Imperio, co-
pia afortunada del que luce Made-
moiselle Agneó Souret—la mujer 
más bella de Francia—en "La Re-
vue des Folies Bergere" 
Las pelucas de las muñecas en 
que exhibimos los trajes Segundo 
u e s i r a s u i d r i e r a s 
Imperio, pertenecen a "Josefina", 
el elegante salón de la Avenida de 
Italia número 54. 
Otra de las vidrieras está dedica-
da al .traje "Napoleón", soberbia 
creación de nuestros talleres que, 
en la arrogante figura del niño Aní-
bal Recio y Ruiz, fué la nota más 
tril lante del Baile d^l Pulgarcito. . 
J L a u e n t a i f í ó d e c a d e 
f e b r e r o 
Cintas lavables, a rayas labradas, 
por varas, en los colores azul, l i la , 
blanco, crema y rosa: 
Número uno, a 8 centavos. 
N ú m e r o dos, a 12 centavos. 
Número tres, a 15 centavos. 
N ú m e r o cinco, a 20 centavos. 
Cintas lavables, lisas, por varas, 
en los mismos colores que la ante-
. ior : 
N ú m e r o uno, a S centavos. 
Número dos, a 12 centavos. 
Número tres, a 18 centavos. 
Número cinco, a 27 centavos. 
Cintas lavables, con florecitas la-
bradas, por varas, en los colores ro-
üa, azul y blanco. A quince centa-
\os el 1 1|2; veinte el 2 ; veinti-
cinco el 3; treinta y cinco el 5; y 
cuarenta y circo el 7. 
Cintas lavables, mercerizadas, la-
bradas; para hombreras, corsés, etc. 
A ocho centavos el 3 y diez centa-
vos el 5. 
Cintas de terciopelo en todos co-
lores, desde e! número 3¡4 al 16. 
Cintas de faya de seda en todos 
colores; del 1 al 100. Vale el nú-
mero uno, nueve centavos; y el 
cien $1.10 la vara. 
Cintas de tafetán y moaré de 
seda; del 2 al 100. El dos, a diez 
y seis centavos, y el cien a $1.30. 
Cintas "e i rá" negras, desde el 2 
al 120. El dos a $0.10 y el 120 a 
¡$1.30. 
Uva como Hércules, siempre fuerte, 
Viporoso, reponiendo las fuerzas que se 
desgastan, día tras día, tomando las 
Pildoras Vitalinas, que se venden en 
t-̂ das las boticas y en su depósito El 
rrisol, Neptuno y Manrique, Habana. 
Log años aniquilan, pero las Vitalinas 
reponen los desgastes y siempre se con-
serva fuerte y saludable, con las ener-
gtas de los primeros años y el ánimo 
nispuestc. 
Alt. S f. 
1. Evitad infecciones pop bacterias 
E l uso m e t ó d i c o de " L Y S O L , " en soluciones adecuadas, 
para duchas vaginales^ os e v i t a r á muchas enfermedades. E l 
detersivo a n t i s é p t i c o ' L Y S O L " l eg í t imo es recomendado por 
los m é d i c o s . -« 
E N TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS 
! 
Hasta hace pocos años usaba la 
mayor parte de la gente ciertos pol-
vos para dientes que por su baratu-
ra hab ían conseguido un falso pres-
tigio y producido irreparables daños 
a ios dientes y tejidos blancos de la 
boca por el exceso de piedra pómez 
que entran en la composición de 
esos polvos que ee expenden en las 
tiendas as iá t icas . 
Sobre los resultados que produce 
el cepillado con polvos que no es tán 
certificados por la f irma de una au-
toridad dental, la Escuela Dental de 
Par ía ha hecho la siguiente obser-
vación: 
"Los polvos para dientes que se 
expenden en las tiendas as iá t icas 
destruyen el esmalte de esos órganos 
o i r r i t an las encías , provocando lige-
rad hemorragias que se convierten en 
c rón icas" . 
Ahora, que ya sabe u^ted el pe-
l igro que e n t r a ñ a n para los dientes 
el uso de ciertos polvos, recordamos 
a usted la necesidad que tiene de 
usar un dentífrico como Waite's An-
ti-Py-O, que presenta la g a r a n t í a de 
una fórmula científ ica, cuya lectuxa 
recomendamos. 
PIDANSE MUESTRAS 
De venta en todas las boticas y 
droguer ías . 
Agente y depositarlo: 
DR. JOSE ROIG 
Habana-Cuba 




D E N T A L 
MADEONLYÍY 
SPRMLLE,NY 
ANTI-PY-O DENTAL CREAM 
23.650 Safjomj 
24.500 Qlycerinum 
20.000 Colóme Splrits 
2.000 Flavor .300 Benzosulphinldum 
.200 Thymolis 
.500 Potasíii CMoras 
28.850 Calcii Carb. 
100,0005í 
U n p e i n e H é r c u l e s 
se p u e d e m a n t e n e r s i e m p r e 
a b s o l u t a m e n t e l i m p i o 
DESPUÉS de usar nn peine Hérculei se puede sumergir en agua tibí* 
con jabón, adicionando, si se quiere, 
algunas gotas de amoniaco sin que la 
materia de que está hecho se altere ea 
lo menor. 
Además la vulcanita no absorbe las 
sustancias grasas del pelo ni las que ee 
usan para embellecerlo, tales como: cos-
méticos, aceites, tinturas, etc.; por eso es 
que todas sus superficies se limpian fácil 
y completamente. 
Los peines ordinarios de materia ani-
mal o de composición (llamada Ambar), 
absorben las grasas y aderezos del pelo 
y el polvo fácilmente los ensucia. Estos 
peines son antihigiénicos y su uso pro-
longado acarrea enfermedades. El cuerno 
•s una materia impropia para peines 
porque se reseca y se agrieta y al tor-
narse así corta y tira el cabello. 
Para mantener la asepsia de la cabera 
y peinarse cómodamente por muchos 
afíos comprad un peine Hércules que 
son limpios © inalterables. 
De venta en todas las buenas tiendas. 
P e i n e s 
H E R C U L E S 
Amencan H a r á 
Rubber Company 
Cata establecida tn IG5I 
New York, E. U. A. 
Representant» t 
Harry S. Mazsl 
Campanario 87 Habaaa 
1.2.23 
C R E P E C A N T O N 
Tarda 52.80 
Cantón Moharé, yarda 3.25 
Crep Marrocaín, yarda 4.50 
Crep Satín, yarda 3.25 
Crep Francés, yarda 1.80 
Crepé de China yarda. . . . . . 1.20 
•Ratiné de seda, yarda 1.80 
Seda de Camisas, 3'arda 1.40 
Georgett Francés, yarda 2.75 
Georgett primera, y^rda ¿.00 
Georgette segunda, yarda 1.50 
Charmeusse primera yarda . . . . 2.50 
Charmeusse segunda, yarda . . . . 2.00 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda 1.60 
Tafetán en colores yarda . . . . 1.60 
Burato en colores, yarda . . . . J.70 
Burato de segunda, yarda 1.10 
Tisú de seda, yarda 1.00 
Mesallna, yarda 1.60 
Tela China de señcrav yarda , . 0.80 
Tela Espejo de segunda, >arda . . 1.65 
Liberty mercerlzad-), para refa-
| jos, una yarda de ancho . . . . 0.90 
, Jerga de lana, yarda 0.90 
i Creas de hilo, pieza de 25 yardas 17.00 
[ l e l a Novia, pieza de 12 yardas 4.50 
¡ Olán Clarín puro lin?. piezas de 
I 17 yardas 16.00 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . . 1.50 
: Olán Batista, piezas de 17 yardas 16.00 
Cioas Catalana 3.50 
j Medias de seda de primera . .." "i .'75 
Austria—si esto no es remon-
tarse a muy lejos—ha gozado fa-
ma justificada de pueblo de buen 
gusto. Allí, donde se concillan y 
cuajan la incansaBIe especula-
ción espiritual de Occidente con 
el opulento concepto que tienen 
del arte los orientales, han sur-
gido creaciones frecuentes de 
aplicación al atavío femenino. 
Antes y después de la guerra; 
porque la loca tragedia, que su-
mió el país en la miseria y lo des-
membró impiadosamente, no pu-
do suprimir los valores estéticos 
de los austríacos, devotos de lo 
superfino. 
A nuestro Departamento d i 
Carteras, le hemos añadido ha-
ce días unos cuantos estuches lle-
gados de Austria, verdaderos pr i -
mores de gusto, en los que la lí-
nea, la calidad y la orfebrería 
manual se aunan en una exposión 
de acierto. Lindísimas Carteras 
de mano éstas, de toda origina-
lidad. Desde 2.50 a $10.00. 
Las tenemos también france-
sas, muy miniaturadas, muy chic, 
al mismo citado precio. 
En nuestro Depar tamí^ to de 
Joyer ía— que, a decir verdad, 
merece una detenida visita por 
parte de usted, señora, — ¿ q u é 
es lo que poseemos de nuevo? 
Muy vistosas alhajas; joyas de 
gran efecto, que ponen en eU ' 
zo, en el cuelo, en la cab 
nosas pinceladas de e l e J ^ ^ 
coración. te 4 
Aretes. Collares y puIsos 
cas, Sortijas, Azabaches n 
mas Algo, en fm, ' U ^ 
ta el efecto esplendoroso d ' 
toaleta bien". 
El Departamento de FW 
Adornos de "La Filosofía" ? ) 
do surtido estos días con ^ 
bellos ejemplares, imaginables 
en las mismas vitrinas se 
los últimos Cintillos 
los mas reciente. Adornos 
ra la airosa cabeza de 
creó la Moda. . ^ 
• TaPicueSk-.-.V Efamos hacie^ 
una Exhibición de ellos archi 
teresante. De dos tamaños R 
más pequeño, a $1.50. Los' 
yores, a $4.50. ¿5on postiva^ 
te baratos. 
¿Estará de más recordar m. 
hacemos cuantos bordados amj. 
no y a máquina se nos encaÑ 
guen? Creemos que no, porqu, 
con el tiempo todo se olvida, 
^Añadiremos — por igual ra-
zón—que ejecutamos siete eslj. 
los diferentes de Plisados. Plisa, 
dos que quedan como os 
angeles- ' 
Z E N E A 
t N E P T U N O ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
. G R A N A D O S 
SAN IGNACIO No, 82, (entresuelos), 
ENTBB MTTJ&AXKA 7 SOI. 
TELF. M-7073 
cll47. Al t . 9d-3. 
C R E A C I O N C H A R M I N G 
E x c l u s i v a 
RASO NEGRO 
$ 1 5 
M A R C C 
Manzana de G ó m e z , frente a Campoamor 
Amavizcar y Ca., S. en C. 
S.-2989 H a b a n a A p a r t a d o - 9 3 6 
j A y ! Q u e J a q u e c a 
¿Por q u é sufrir dolores de 
cabeza, cuando fr iccionán-
dose las sienes con MENTHO-
L A T U M se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor o infla-
m a c i ó n no hay m á s que 
aplicar 
^•a—^ ^•"Tiiia Grima Janstí̂ N 
m e n t h o l a t u m 
Indispensable en el hogar 
Se han vendido millones de 
potes, tubos y latas de M E N -
T H O L A T U M en todas partes 
del mundo. ¿ Q u e prueba 
mejor de los resultados i n -
comparables de esta prepara-
ción sin rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
Da venta en todas boticas y 
droguerías. 
Unicos fabricantes} 
The Mentholatum Company 
Búllalo, N . Y., E. U. A. 
Nuestras ampliaciones coloreadas ai pastel son 
verdaderos cuadros artísticos, propios para adornar̂  
mansión más suntuosa. Vea las muestras que & ' 
birnos en nuestras vitrinas. Fotografía de 
P I Ñ E I R O 
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L á m p a r a s E W t e a s 
Modelos pret iosos. m u y propios para K c u m - ^ 
luc i r , en todo hogar donde impere el buen ^ ' A i t í f r 
cemos A PRECIOS D E F A B R I C A . PORQUE SOMOS ^ 
CANTES. T a m b i é n las l e p á r a m o s y vendemos p i e z ^ ^ 
C a s a A L B A R E D A ^ -
I 
S I L 
C A R P I N T i R i A . - VIDRIERAS 
O b r a p í a N ú m . 6 9 . T e l é f o n o 
T T T o ü T 
A - 8 5 7 0 
• D i n e r o ñ i 7 • 
r A r U ' L A 129 ^ W ' ^ 
S í C A S A U l E R R O ' ^ ' / í 
• • E N T R E S A K J O S E F A pe éuon A¿ 
D I A R I O L A M A R I N A FeWero 15 de 1 9 3 4 P A n v a s i F T E 
H A B A N E R A S 
S E G U N D O I M P E R I O 
E L ACONTECIMIENTO D E L D I A 
>Iagna íiesfca- d . v 
I d a noche dé hoy. 
ln e8 otra que la del señor Aga-
^ rágiga. caballero tan amable y 
C u m p l i d o , y sn bella cuanto ele-
eiosa. María Luisa GómeZ 
Mena 
^ celebrará en su residencia del 
Ve£taÍ0.Trru¡tuosa casa de la caile 
l7 eSquina a B. 
^ gran baile. ^ 
r.aile Segundo Imperio. 
alegre reaurjir de una época 
, Tnosa de la historia de Francia. 
tbZm** y caballeros as is t i rán , con 
A colitadas excepciones, luciendo 
f tt-aies, adornos y tocados que 
Ovaban en aquella corte inolvi -
^ l í c r ó n i c a de la fiesta dedicará a 
particular, aun a costa del ma-
vor f u e r z o , el espacio y la aten-
ción que requiere. 
I Anotaré los vestidos. 
' Con descripción de algunos. 
An¿ho campo tendrá mi plu.ma. 
cor otra parte, para una reseña de 
la casa y de su decorado en general. 
acerca de esto úl t imo ade lan té ya 
detalles que no estimo necesario 
repetir. ^ 
Se desarrollará 'principalmente la 
fiesta en loá jardines interiores de 
.a espléndida mansión, sobre los que 
se ha construido un tablado, de pro-
porciones extraordinarias, que baña-
rá la claridad de potentés reflecto-
res instalados a gran altura. 
Habrá tres orquestas. 
Una de cuerdas. 
Esta ú/tima, en el sitio destinado 
a la cena, es la que dirige el nota-
Mci arpista Francesco Lollovani. 
Las otras dos, exclusivamente, pa-
ra los bailables, son la del Jockey 
Club y la del Plaza, tocando ésta los 
danzones, shottis y pasodobles al pa-
so que la primera se concre ta rá al 
fox y los valses. 
Un ballet del pasado, a cuyo re-
nacimiento asistimos en la reciente 
fiesta de la distinguida familia de 
Cañal, llenará en la soirée de esta 
noche el primer número del progra-
ma de los bailables. 
Los célebres Lanceros. 
Tan olvidados!... 
Los bollarán jóvenes y muchachas, 
todos con trajes Segundo Imperio, 
ordenados en dieciseis parejas del 
modo iqae doy a cont inuac ión: 
A i l l o j C r g e í h © i ú V ® v W © t 
Merceditas Montalvo 
y Rafael Carvajal. 
Foupée Armenteros 
y Alfredo Cañal . 
Nena Velasco ' 
y Luís del Valle,, . ^ 
Luis i ta Piá 
f Augusto Echavarrl. 
Mercedes Madrazo 
y Bebito Arguelles. 
Grazriella Tarafa 
y Reginito Truf f ln . 
Cerina García 
y Felipito Romero. 
Elena Lobo 
y Tomás Recio. 
Mar ía Elena A. de la Campa 
y E. Collazo, 
Celia Velasco 
y Alfredo Belt. 
María Teresa Falla. 
y Eugenito Sánchez. 
Perllta Fowler 
y Ju,an Abalo. 
Mini ta A r g ü e l l e a 
y Raú l Fowler. 
Carola Olavarr ía 
y Roberto Mendoza. 
Mary Carr 
y Gonzalo Herrera 
Raquel Larrea 
y Pepito HUI . \ 
Del derroche de flores quesee ha 
rá en la fiesta bas t a rá con decir que! ffirV] propósito de fiestas de caridad, 
solamente de E l Clavel, nuestro jar-) j r y ^ j algo se ha escrito reciente-
dín nacional, se l levarán 1.200 es- mente en la prensa de la Habana, ins-
Z A P A T O S P E T I S Ü 
D E P U T A 
Los modelos m á s ©legantes, es» 
cogidos en las ú l t imas exposición 
nes de Par í s y New York loa te-
nemos a la vent». Precios desde 
$15.00 hasta $20.00. A'gUUOB lo» 
exponemos en las vidrieras. Tene-
dios también l indís imas hebilla* 
de piedras Imitando brillantes coa 
adornos apropiados. 
• 
"í 'ejrsonas d« gruí» coraTión apelan, por medio del deleite, al cora«-
\ zóii endnrocklo del prój imo para arrancarle unos pesos. Y, triste y to-
do lo que se quiera., lo cierto es que en un baile de caridad se recauda 
m á s que en cien exhortaciones."—"Impresiones", D I A R I O D E L A MA-
RINA. 
pigas de gladiolos, en su mayor ía 
de tono rojo, 5.000 puntas de sweet 
peas y una cantidad de easters lilies 
verdaderamente extraordinaria. 
A su vez el gran j a rd ín E l Fénix , 
que h a r á un decorado espléndido de 
palmas y areeas en combinación con 
rosas infinitark l l amará la a tención 
por el gusto, elegancia y suntuosi-
dad del adorno f loral qú.e rea l iza rá 
en el parterre, en las ga le r ías y en 
los salones. 
La entrada de los carruajes, quo 
se i n t e r n a r á n a t ravés de la alame-
pirándose por cierto en un alto espí-
ri tu c r i s t iano. . . Y verdad es que 
después del juicio conciso y definiti-
vo emitido por " P e p í n " Rivero en sus 
Impresiones respecto a estos asuntos, 
no me a t r e v e r á yo a decir una pala-
bra sobre el mismo tema, si no estu-
viese en un todo de acuerdo con su 
modo de pensar y si no formase yo, 
por decirlo así, en estos momentos, 
el puente, o lazo Ac unión, entre la 
sociedad que se divierte y la socie-
dad que trabaja. . . 
Mirando, pues, las cosas del lado 
da del frente de la casa, será por! de acá, debe quedar perfectamente 
la calle A. para tomar la de 17 y definido el hecho de que, de todas 
enfilar a lo largo de la avenida 
después . 
Las rejas de entrada y salida solo 
pe rmanece rán abiertas hasta las 
doce. 
dejar 1&, invitación en la puerta. 
Una maravil la la fiesta. 
Asis t i ré . 
bajan noche y d í a . . . En los jardi-
nes se llenan canastas de flores y Ile-
ro que urga la t i e r r a - . . Gana el 
chauffeur y gana el fotógrafo y el ; 
que ondula el cabello y el que vende 
papel de C h i n a . . . Y el artista, el 
hreoico artista que no consigue atraer 
la mirada siempre esquiva del gran 
público, diseña decorados y trajes, 
forja fantásticos drao.^ados y salo-
nes de otros tiempos, y alcanza al fin 
el privilegio efím-^io de vivir en, la 
opinión ajena. 
Si tres horas de fox-trot pueden 
dar de comer a un huérfano duran-
te quince días, ¡bendito sea el fox-
trot1 Y si de nuestras pequeñas de 
bilidades podemos derivar un poco de 
bienestar para nuestro prójimo pen-
semos que ya es mucho der ivar . . . 
No es menester pensar, tampoco, 
que la humanidad persiga ún. tamen- j 
te la diversión y el placer. Creamos i 
mejo., que a veces / resulta necesa-
rio explotar las tendencia^ de la ma-| 
yoría, en beneficio de las grande? cau-
sas. 
Si se corre locamente tras todo lo 
que haga sentir y olvidar, al propio 
tiempo, no es tan sólo por frivolo ca- ' 
pricho, sino guiados por esa involun-
taria necesidad út renovarnos a fuer-
za de emociones íi escás y horizonte!, j 
•mprevistos... 
Sólo que algún** personas & * re-
nuevan haciendo llorar, y otras enju-¡ 
gando lágrimas. . 
Ana M&ria Borrer.'). i 
estas especulaciones de la vanidad hu 
mana, surgen grandes vías de bene-
ficio honrado para un infinirc» núme-
ro de personas... A l iniciarse cual-
rjuiera de estas fiestas entra en acti-
ie!vidad la población entera 1. . Son mi-
ies de mujerci que laboran sobre se-
dó? y encajes; obreros que tejen cen-
tenares de metros de guirn ildas o cu-
bren de rasos el viejo calzado . . Vie-
L A BODA D E L LUNES jjecitas que alegran sus dí-is monóto-
Dna Inyltadén recibo. La nupcial ceremonia esta fUs-jnos haciendo flores de pppel, o fo-
Cortés y atenta. , puesta para la noche del lunes pró- nSLn¿0 antigUas sombrillas . . Labo-
Es del doctor Eduardo C. Poey y ximo. i • * i 
íJl distinguida esposa para la boda Se ce lebrará en el Cristo. ran laS lmPrentas V Ios reposceros tra 
de su hija Baby. . . . . 
Contraerá matrimonio la señor i t a ! A las nueve y media-
Poey con el joven marino napolita- ' A la invitación, escrita en inglés, 
no Catello Morisco, perteneciente a | a compaña una tarjeta. 
!a oficialidad del Bronte, crucero de! Es para la recepción que habrá 
<a armada italiana que en más de i en el Sevllla-Biitmore después de la 
una ocasión ha visitado nuestro j boda. 
pttert0' i Amabil idad que agradezco. 
KTOTM A hemos dicho que las perso-1 tiphcarse muchas veces para poder 
- x ; ^ MAT1XEE C A N T I L m i nas que deseen confiar a sus atender a todas las solicitudes. 
D e 8 5 ™ ^ ^ . . ! ^ de su extenso y bril lante repertorio, modistas la confección de sus trajes L Y 9 ^ n"e8tro8 ^ Segundo 
Ba i l a rán a la par que los chicos, ¡o j Imnerio nara 1*1 baii* a K#.JImPeri0 reproducen, con absoluta f i -
*aZ™o%l™tmZn¿r0l m a y 0 r e S > : n d 0 ^ «1 P - o « 3 * ^ la ¿po-
Cordón divisorio. ¡será verdaderamente grandioso, pue- Ca*u , , V . 
Una guardia de boy scouts, a l 'den hallar en El Encanto la mayor y , íHe aqU1 .la 8ran á ihc ; Itad vencí 
mando del señor Enrique Berenguer, i ^ selecta variedacI de teias a da, con su arte y su gusto refmadr 
cu idará de que ésto no se altere en • , ^ 
toda la tarde. ¡piadas. 
H a b r á muchos regalos. i Rasos de seda, tafetanes, moarés , 
Y tres premios. igros, etc., etc. 
Son és tos para los niños ^ue He- \ y chiffones y gasas en todos -los 
ven el mejor traje, para la pareji- ; i » i . t j i 
ta qub mejor se presente y para e l ^ P 1 ^ ! ' ^ ^ ^ PUI}to8 dc " 
que t r iunfe en el concurso de dan-k Y cintas de todas clases, en los co-
ga el beneficio hasta el humilde obre-
I ,Así promete resultar la ma t thée 
infantil del Sevilla-BUtniore el do-
mingo próximo. 
Primera fiesta, aparte de las de 
organización propia, del mismo ho-
tel, qut se celebra en el roof del 
nuevo edificio. 
flDilráV0s niños de trajes, unos, dé 
v Cír0S' indistintamente. 
^ío hay en esto exigencia. 
Sépanlo todos 
que e s T ^ r í ^ J ^ r Rodrigue,,. 
S ^ l l a , . ^ l a actual temporada del 
bailable tnrT^ ProSrama de los | Cuesta la entrada un peso 
k 68 con 10 mejor y más nuevo1 Por persona. 
PINTURA ESPADOLA 
gran éxito, 
ta l como estaba previsto. 
^bSta1!0 ^ eXposición de cuadros 
Z i e n , GaIerías desde los 
onuenzos.de.la * ^ semana 
^ v ^ U a r T a ^ í f Íe PúbIiC0' deseoso 
^ d e a ^ ' ^ . i 1 6 0 ^ ^ue los due-
sición hasta las diez de. la noche. 
Lás t ima su clausura. 
Dispuesta ya para m a ñ a n a . 
Puede decirse que ha sido u,na de 
lores más caprichosos. 
Y adornos en inacabable diversi-
dad. 
Ramilletes de flores de stda, guir-
naldas, cintillos de tíssú, cintillos de 
metal ornados de, piedras, ramilletes 
de flores de algodón en lo» más l in-
las mejores y más interesantes mués !dos toleres. . . 
tras del valer y gusto ¿e la pintura i :QU¿ s, poáTÍ necesltaf 0 desear 
española que recuerda la Habana. 1 p i • . ^ • 
De ah í los numerosos cuadros que.01 ¿ en h l '-ncanto no %z encuentre, 
encontraron quienes pronto los ad- ¡ ¿Y los trajes Segundo Imperio? 
quiriesen. £j desfile en e¡ Segundo piso de 
¡Galiano y San Miguel es incesante. 
La Tubau. 
S, Ia ^ del P r i ^ i p a l . 
ía í e ^ S 0 ! E1 ^ncanto» deseo 
ele&ancialtqaur8la ^ . ^ i , d^^egando m 
ea su ve&tir l l hech0 proverbial 
laneras ' n sus sustos. en sus 
^ l?r la kIta gerencia 
86 acostuabreas allnacenes como ailí 
c S r n a t u ^ i d a d . 
j , cortesmente. 
S ^ e s ^ q u e ^ . 1 ^ VeStÍdos y los 
Aciones S i S el.pi60 de'las ex-
Man ILelma31eci0 de una 
« c e ? ^ de hoy. 
MíSo * i i).011de' Po 
^ ^ g i S a ' r n &nt̂ OT, a Ta s 
S^Pende Lobo 
^ t t a íes días i T Í b 0 ' -correspon 
011 Klein de ' i í . r 'a Señora Ed i t l 
6 -^elmann, dk t i agu i 




en esta7 « S - d ' e ^ Q 
Mi 
Y . . . se venderán 
M A R I A TUJJAU 
Lo examinó todo. 
Después, no conforme con sepa-
rar un vestido para el baile Segun-
do Imperio, el gran baile de Mar-
zo, el igió un bell ísimo modelo de 
soirée que ilustra la firma de Patoa 
Compró otras cosas, entre ollas 
una bolsa, de las de ú l t ima novedad. 
Y un sombrero de calle. 
De los que hoy privan. 
Un poco más , y enriquece con 
uno precioso, qiye celebró mucho, su 
magníf ica colección de mantones. j 
Salió do E l E n c a n t ó la gentil ac-
triz diciéndole a Pcpín Fe rnández | 
Rodr íguez . . 
— ¡Qué maravilla esta casa! 
' Y m a r c h ó en su auto. • i 
MUNDO E L E G A N T E 
da esposa del Ministro del Relch: 
Alemán. 
Otro recibo. 
También fen suspenso hoy. 
Es el de la interesante dama 
Adriana Giquel Viuda de Bachiller. 
Sépanlo sus amistades. 
W A S 
Otra festividad. 
Es hoy Santa Jovita. 
Celebra su santo la señora J o v i t r 
Verdiales Viuda de Ramos. 
Es tá de días, a su vez, la joven 
e interesante Jovita María Ramos 
de 'Ordóñez . 
Y la gentil Mar ía Jovita Requena. 
¡Fel ic idades! 
Enrique FONTANtLLS. 
Ana JMaría Borrero tendrá que muí- Valen a 1.00 
simos, y con su bien rec «nocida com-
petencia por nuestra compradora en 
P a r í s ! 
Los regalos 
Ante las dos vidrieras de San Ra-
fael donde se exhiben los regaj*» para 
os bailes a beneficio de la Creche del 
Vedado se detiene el público a todas 
horas. 
¡Que cosas más lindas! 
He aquí la genera! ex lamacíon. 
De los regalos y de la rifa, para la 
que tenemos papeletas a la venta, nqs 
ocuparemos mañana extenjámente. 
Baile Infantil 
Vendemos tikets para la matinée in-
fantil que tendrá efecto el domingo 
en el hotel Sevilla-Bitmore. 
U i t e e t l a B s s c u i t 
T ^ S u n a l i n i e n t o m u y b u 5 n o y n u t r i t i v o . 
H / L o s i n g r e d i e n t e s d e q u e se f a b r i c a s o n 
l o s m á s p u r o s y l o s m e j o r e s . 
S i e m p r e F r e s c a s . 
P í d a l a s e n s u b o d e g a . 
N A T I O N A L B I S C U I T C O M P A N Y 
"Umeda Bake r s " 
A v e n i d a d e B é l g i c a , 100, H a b a n a s T e L M - 6 1 9 0 
S B e n e j a m / 
P R O C U R A D R E L A C I O N E S . 
Cuanta m á s gente conozcá i s , me* 
jores s e r á n vuestras probabil ida-
des de encontrar entre ellas rela-
ciones ú t i l e s . E l mismo pr inc ip io 
es aplicable a los aparatos que eco* 
nomizan trabajo. Es mucho mejor 
eucender l a l uz con solo apretar u n 
b o t ó n al lado de la cama, que tener 
quelevantarse a prender u n cer i l lo 
y o e s p u é s el gas. Cuantas m á s co-
sas sabéis hacer, e s t á i s mejor res-
guardado contra las emergencias 
de la vida. Es la ignorancia en estos 
asuntos la que causa p é r d i d a de 
t iempo, dinero y salud. " A h ! si lo 
hubiera sabido a t i empo ," es el g r i -
to t r is te y lamentable de una m u l -
t i t u d de personas que se encuen-
t ran agobiadas por alguna enfer 
medad de la cual c i e r t o r e m é d i o la. 
p o d r í a haber l ib rado . Ahora bien, 
los conocimientos se adquieren pea 
medio de la vista o del o í d o . Por 1« 
mismo es razonable supone^que le 
que os vamos a refer i r acerca de 1» 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
sea la not ic ia m á s valiosa que se p u -
bl ica en este p e r i ó d i c o . Es t an sa-
brosa como la m i e l y contiene una 
so luc ión de u n extracto qne se ob-
t i e n e de H í g a d o s Puros de Baca-
lao, combinados con Hipofosfitos 
y Cerezo Silvestre. E n todos los ca» 
sos de Fiebre, E s c r ó f u l a , Ronque-
ra , etc., etc., se ha mostrado digna 
de toda confianza. Si ahora la ne-
ces i tá i s , tomad la ahora, y si no, ha-
ced porconocerla.parasaber loque 
h a b é i s de hacer cuando se presente 
la ocas ión . E l D r . H . Segui, de l a 
Habana, dice: " E m p l e o diar ia-
mente l a P r e p a r a c i ó n de Wampole, 
^oteniendo u n resultado muy su-
perio: a l de cualquiera otra prepa-
r a c i ó n a n á l o g a . " L a or ig ina l y ge-
n u i n a P r e p a r a c i ó n de Wampole, 
es hecha solamente por H e n r y K . 
Wampole & Cía. , Inc . , de F i l ade l -
fia, E . U . de A . , y l leva la firma de 
l a casa y marca de fábr ica . Cua l -
quier otra p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
impor t a por quien e s t é hecha, es 
nna i m i t a c i ó n de dudoso valor .De 
venta en las D r o g u e r í a s y Boticas. 
Sea U d . d i -
chosa c o n sus 
h i j o s 
Teme el Compuesto Vegetal de Lydia B. 
Píakbas) y destierro de su cuerpo ios doloree 
periódicos y las jaquecas, a fin de qne pueda 
ÍJd. compartir las alegrías de sos hijos. 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L i f d i a E . P m k h a m 
(.VDIA C riNKHAM H«OIC>N* CO, IVNN, MASA. 
G e í l a P a n t e ó n p o r 
, a l d e s u v a l o r 
Por ausentarme de! país lo doy ba 
ratísimo, estando cerca de la capi 
Üa del Cementerio de Colón; tam 
uién dov una bóveda en $250. Infor-
ma R. Mons Grillo. Calle 12 número 
229 frente al Cementerio. Teléfono 
F-2557. 
G A S A D E P R É S T A M O S 
N O V E D A D E S A G R A N E L 
Hemos ¡pues to a la ven ta unos preciosos eg-
tuches con 3 p a ñ u e H t o s bordados en colores. Pre-
ciosa c h u c h e r í a que se a g o t a r á en breve. Los pa-
ñ u e l i t o s son blancos y de color . Esta f ina novedad 
es, na tura lmente , francesa. 
Acabamos de recibi r una nueva tela de seda 
m u y f lexible y dura-Jera. Es adecuadla para confec« 
c ionar ropa in te r io r . Sus tintes no d e s t i ñ e n y ha s i -
d o fabr icada especialmente p a r a L A CASA G R A N -
D E . 
Recibimos ayer de P a r í s y y a las exhibimos en 
el Depar tamento de B i s u t e r í a , a la entrada de la 
t ienda, por la A v e n i d a Je I t a l i a , una nueva reme-
sa de bolsas de gran novedad . De gamuza, bo rda -
das, de p ie l de Vanecia 7 seda, en nuevos estilos. 
Con las bolsas hemos rec ib ido nuevos estilos 
de ¿ i e r r e s de Galal i th . E l e g a n t í s i m o s . 
Collares de alta f a n t a s í a , galones de f l o r e c í 
tas, de seda y con hilos de o ro y un buen sur t ido 
de los famosos cuellos Ber tha , bordados en colores 
Y para nuestro Depar tamento de Cintas la fa^ 
mosa cinta china , de p u r a seda or ien ta l , M a Jong , 
en preciosos estilos y colores. 
í G a s i n o N a c i o n a l 
R u l e t a : C o c i n a f s p l é n d i d a : P e r f e c t o S e r v i d o 
P r e s e n t á n d o s e todas las noches 
A D E L A I D E & HUGHES 
L a pareja m á s dis t ingu;da 
de la escena americana. 
B a i l e T o d a s l a s N o c h e s 
E l Restaurant d e l CASINO es t á b a j o la d i r e c c i ó n d e l o * 
Hoteles " B I L I M O R E " 
Esmerado servicio a la car ta . 
Comida especial " d e i u x e " los Jueves y S á b a d o s % 3 5 . 0 0 
e l cub ie r to . 
Se preparan M e n ú s a u n precio especial 
Teas bailables todos los domingos de 4 . 3 0 a 7 P. M . 
Reserve su mesa p o r t e l é f o n o a los n ú m e r o s : 1-7420» i - 7 4 7 2 » 
o di rectamente a l Sevi l la -Bi l tmore , M - 5 9 4 I , 
"SjA s e g u n d a arora." 
Debido al exceso de mercancías, a* 
liquida baratísimo un preclosio suri ¡do 
de Joyería fina procedente de i-r ísn-
moa vencld'>« Vean los precios de esta 
casa y se oon venceráif-de lo econ^mio 
que son. 
Bornaz» 6 al lado d« la botica. 
Teléfono 4.-6363. 
r 
CI002. al t 16-dl. 
no haber reci-
eüo- P a q u e t e 
P e q u e ñ o 
5 ^ a t S e 
4 f S ; ? - ^ a ^ cu-ba 
^ hay tocado; ; % r ; j r t a ; á .-T1101;0 ei danzón yei ^ 
y el café, de " L a Flor /de Tibes", que ea el 
O l i v a r 8 7 . - T e l é f o n os: A.8S20, M=7623. 
y 
S ü S C M B A S E A L " O Í A 4 1 b t L A 
m 
TJUSUhSa OOWIWBSTAS 3 ^ 
112 copas vino. 
12 copas a grúa. 
12 copas champasrde 
L-¿ copas Jerez. 
12 copas l*cor, 
60 PIEZAS 
R o s e n t b a l 
De esta famosa porcelana conta-
mos con le mayor variedad. Pe-
corp.ciones primorosas 
VAJILLAS DE PORCELANA 
DESDE íi'̂ .OO HASTA $1.000.00. 
TODOá ESTILOS NUEVOS 
" C A S A V E R W L E S " 
(Xis Vasa de las VajUlas) 
SEEMÍA (Neptuno) 24 
Veiéfono A-4493 
S e ñ o r a : EN " V e r s a i l l e s 
Encuentra e l mejor s m t i i o de Z A P A T O S ) 
a precios de " O C A S I O N " j 
R A S O S Y C H A R O L E S 
ÚESM 
$ 3 . 0 0 




V Caadriculado Reja Ra*0 Bútdadn 
i d •12 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A p í S ü D Y S E ¿ U R O 
: V. • 
F A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 4 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E L A I R I S 
El beneficio do Esperanza Iris cons-
tituye invariablemente en todas las ac-
tuaciones de la rutilante estrella de la 
opereta el acontecimiento mayor de la 
temporada, a función culminante. 
Kl público habanero ama y admira a 
la Ir is como a ninguna otra artista y 
es natural por lo tanto quo sea la no-
che de gracia de la gentilísima "dive-
tte'" la elegida por los habaneros para 
agasajar a su predilecta, para hacerle 
unr». pública y entusiástica manifesta-
ciún de cariño. 
Nos parece inútil advertir qu« hoy 
no habrá, en la sala de Payret un solo 
sitio que no esté ocupado por un admi-
rador o admiradora de la Indiscutible 
Emperatriz de la Opereta.. 
EL programa además es magnífico, 
corresponde plenamente a la Importan-
cia »jel acto y a la categoría de la fa-
mosa artista. 
Lo componen la reposición escénica 
do "La Casta Susana", una represen-
tación de "Las Mulatas de Bara Bay", 
la chispeante zarzuela de Pous, en la 
que otmarán parte la propia Esperan-
za, que Interpretará el sugestivo papel 
do Nena, el gracioso Arquímedes y to-
dos los artistas del Teatro Cubano, 
que tomarán parte a propia Esperan-
acto personal de Esperanza; acto que 
integran cuentos, canciones y un apro-
pósito en el que la Ir is está inimita-
ble: "La confesión de la india". 
Gran noche la de hoy en Payret. No-
che de entusiasmos, de aplausos y de 
lleno. 
L O S A L A R D E S D E M I M I A G U G L I A 
Es vn alarde lo que va a hacer esta 
noche MImí Aguglia en el Teatro Mar-
t í . SI no nos tuviera acostumbrados a 
estaü sorpresas, y a salir airosamente 
de ellas, diríamos que la eminente ac-
triz fuerza la nota generosa de sus fa-
cultades. Va a representar "El Amigo 
Teddy" encarnando el papel del prota-
gonista, ese simpático tipo de america-
no que hizo célebre entre nosotros Er-
nesto Vilches. 
Lo repetimos: un alarde. Pero lo fué 
también el representar en los Estados 
(Jnldos hablando inglés, y la crítica la 
elogió calurosamente. Representó en 
francés con igual é^ito. Lo viene ha-
cienoo en castellano desde hace dos 
años y su triunfo es unoi de los más 
foilct» que se recuerdan en la Haba-
na.. 
No es tampoco la primera vez que 
se a/iusta bragas para rendir admira-
tivamente a las multitudes. Como trá-
g-ca, como actriz de discreteos, como 
sa,nptera> nos ha deleitado. 
Para el Teddy le debemos reconocer 
por anticipado una buena condición: la 
de hf.blar a maravilla el Inglés y cha-
pn'r^ar admirablemente otro Idioma 
cuan'Io hace un tipo americano. E l ta-
lento pondrá el resto. 
No es actriz MImí Aguglia que co-
nozca los avatares cuando se mete en 
difíciles aventuras. 
Mañana hablaremos en críticos. Co-
mo a.ugures nos sentimos optimistas. 
Quo "hombre es Don Juan que a que-
rer. . . " 
H O Y S E E S T R E N A " S I M O N Y M A N U E L A " 
¡ E N E L P R I N C I P A L 
Es peligroso aventurar juicios. Pero 
nos atenemos a las referencias. Y las ! 
referencias aseguran que "Simón y I 
Manuela", la comedia en tres actos de \ 
Paso y Dicenta (hijos) que estrena es-
ta noche, en función de moda, la com-
pañía del Principal de la Comedia, tie-
ne aúii más gracia que la de los mis- i 
moc autores "La casa de Salud", una ! 
de las que mayor número de represen-
taciones consiguió el año pasado. 
Parecía imposible que en el espacio 
de tres actos cupiesen más chistes y si-
tuac-ones cómicas que los que "entran" 
en los de "La casa de Salud". Pero en 
Madv/o aseguran que "Simón y Manue-
la ' le bate el record en ese sentido a 
"La casa de Salud"\ 
Por supuesto, la interpretación se 
recarga en los actores cómicos de la 
compañía. De todos los actores cómi-
cos. Dispongámonos a reir; si es que 
llegamos a tiempo para encontrar lo-
caidades. 
Er-gaya la compañía, para estrenarla 
en la función de moda del martes, la 
última producción de Sassone "¡Ca-
lla, corazón!", gran éxito en Madrid, 
culi María Tubau de protagonista. 
J.A TANDA ELEGANTE SE MAÑANA 
Mañana, sábado, en tanda elegante, 
se . representará por segunda vez- la 
regocijante comedia de Paso y Dicenta 
(hijos) "Simón y Manuela". 
A los atractivos que siempre ofrecen 
al público distinguido estas tandas 
arisvocráticas, se agrega en la de ma-
ñana ei de la representación de obra 
tan. divertida. 
P A Y R E T . — H O Y B E N E F I C I O D E E S P E R A N Z A I R I S . - M A -
Ñ A N A B E N A M O R . 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
E N L I B R E R I A 
Una de las escenas de "Las mulatas de Bam-bay", precioso saínete de Ar-
qüímdes Pous, que será representado hoy en Payret en el beneficio de la 
célebre dlvette, Esperanza Iris, la cual tomará parte en la interpretación 
de la obra, con toda la Compañía del Teatro Cubano, Además de "Las mula-
tas de Bam-bay", irá a escena la linda opereta "La casta Sucana" por la 
Compañía de Esperanza Iris, 
En grabado aparecen la célebre artista, Totico de la Presa, el popularí-
simo actor y Arquímedes Pous, saleroso autor de la primera de las obras 
citadas y actor de gracia Incomparable 
Esta noche fe celebra en Payret el 
beneficio de Esperanza Iris. 
La función de honor de la Empe-
ratriz de la Opereta será un verdade-
ro acootecimiento social y artístico, ya 
que Esperanza es la predilecta de la 
sociedad habanera qu© la quiere y ad-
mira como no ha querido ni admirado 
a artista alguna. 
El programa de la noche do gracia 
d» Esperanza es soberbio y de aquellos 
que hacen las delicias del público más 
exigente. Lo componen la repriss de la 
encantadora opereta vlenesa "La Cas-
ta Susana" la más graciosa obra de 
fu género. Una representación especial 
de la chisjjeanto zarzuela criolla "Las 
Mulatas de Bambay" por todos los ar-
tistas del teatro Cubano, y por Espe-
ranza, que interpretará la protagonis-
ta. Habrá además, como una atracción 
extraordinaria un intermedio sui gene-
ris qye la Iris dedica a su público, 
compuesto por los más graciosos y 
por un chispeante apropóslto mejicano 
"La Confesión de la India." 
Para mañana se prepara una ^ r i g l l 
nal representación de "Benábor" que 
enntarán tres barítonos: Abelardo Ga-
lludo, Lázaro, Izarza y Emilio Montl-
ohelvo. 
Para esta función que ha d« Intere-
venta las localidades, 
venta las localidades en la contaduría 
de Payret. 
T E A T R O C U B A N O . - F U N C I O N D E M O D A . — E S T R E N O D E 
L A S V A C A S F L A C A S . 
Para su acostumbrada función de mo-
da de los viernes correspondiente al 
día de hoy la empresa del CUBANO 
anuncia el estreno, de una chispeante 
revista de actualidad titulada LAS VA-
CAS FLACAS. 
LAS VACAS FLACAS es original del 
aplaudido autor Agutín Rodríguez con 
música del maestro Ankerman y de 
ella hacen extraordinarios elogios cuan-
tos han presenciado los ensayos. 
Completa la función de moda que co-
mienza a las nueve y media un acto de 
variedades en el que el tenor Meléndez 
cantará la linda criolla DUDO DE T I 
y la sugstlva canción mexicana LAS 
TRES HERMANAS, y bailarán la POL-
KA RUSA y el tango argentino COMO 
LE VA, la señorita Haller y el señor 
Areu. 
En primera se representara el aplau-
dido viaje LOS CUBANOS EN MA-
RRUECOS . 
Mañana reaparecerá Pous con la lu-
josa revista LOCURAS EUROPEAS. 
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H a b a n a P a r k : U n G o r d o B a ñ i s t a , l o s c o w b o y s , e t c . 
ESTACION 5JE L A H A B A N A j 
A cont inuación p i íMic t remos una! 
l ista de las estaciones locales de! 
Ja Habana, así como a las horas Que| 
fccofitumbran a trasmitir dentro de! 
10 acordado ea el horario de libre, 
t rasmis ión , o sea desde las 6 A , | 
Al . hasta las S A . M . y • desde las' 
11 P. M . en £• delante excepto los; 
viernes Que desde lass 8 i * . M . sel 
g u a r d a r á silencio. 
De 3 a 4 P. M . — E s t a c i ó n "2 M 
G" de Manuel y Guillenvio Salas: 
jVíúfeica. 
De 4 a 5 P. M . — E s t a c i ó n "2 O 
1." de la ColumL'us Cycleá y Radio: 
Mús ica . 
De 5 y 30 a 6 p . m Estación 
"2 D W " de la Cuba Electric Su-
p].)iy": Música. 
De 7 a 8 P. M . — E s t a c i ó n "2 L 
C" de la Havaua Radio Jobber: 
Cuentos. 
De 8 a 11 P. M . — L n Estación 
de turno para música selecta. 
Las demás orstaciones trasmiten 
cuando sus propietarios lo deseen, 
y la Estación del señor Julio Po-
wer trasmite les miércTlea y sába-
dos después que termina la Cuban 
Telaphone". 
Es tac ión Receptora Ambulante. 
El señor Roberto Karman de la! 
antigua casa de Delaporíe previo el 
correspondienta aviso enviará los! 
(sábadofc de cada semana a lugares ¡ 
cercanos a la Habana su estación 
receptora de radio a f in do que ios 
vecinos de los pueblos que así lo 
soliciten disfruten de esos concier-
tos . 
Primera Parte. 
1. — " A r l e q u í n : Chain irrade: So-
lo de piano por el prc íesor señor 
Carlos F e r n á n d e z . 
2. —"9pr ing Song": Mendelsson. 
Violín y piano por ios profesores 
señores Valero Vallvé y Carlos Fer-
n á n d e z . 
3. —-"No la Sospiri" (Tosca.: 
pLiCcini. Canto, violín y piano por 
la Soprano Lírica señora Graciella 
Yañez del Castillo de Vallvé y pro-
fesoras señoras Vallvé y Carlos P'er-
i iáudez . 
4 . —"Sounda from the Sunny 
SfGUlth." (Poupurr i t Americano): 
Ii;enman. Violín y li iano por los pro 
l'esores señores Vadera y Vallvó y 
Carlos F e r n á n d e z . 
5. —"Da Paloma" (Habanera): 
I rad ior . Canto, violín y piano por 
la Soprano Lír ica señora Graciella 
Yañez del Casti'lo de Vallvé y pro-
fesores señores Valero, Vallvé y Car-
loo F e r n á n d e z . 
Segujwla Parte. 
1 . — " L a Bella Cubana": Whi te : 
Para cuatro viclines y piano por la 
Feñorlta Josefina Ruz v los señores 
Pascual Rojas, Juan Suvary, Hum-
berto Trigo y profesores Carlos Fer 
n á n d e z . 
2. —"Humoroske": Dvorak. Vio-
lín y piano por los profesores seño-
res Valero Vallvé y Carlos F e r n á n -
dez. 
3 .—' Romanza de la Rosa" (Marta) 
F lo tow. Canto, Violín y piano por 
la Soprano Lír ica señora Graciella 
Yañez del Castillo de Vallvé y pro-
fceores señores Valera, Vallvó y 
Carlos F e r n á n d e z . 
4 . J"La L luv ia" (Moto Perpetuo), 
Hohm. Violín y piano por los pro-
fesores Valera Vallvó y Carlos Fer-
nández . 
.—"Capablanca" (Cr io l l a ) : Luis 
Casas. Canto, violín y piano por la 
Soprano Lír ica señora Graciella Ya-
Pez del Castillo de Vallvé y señores 
Valera Vallvé y Carlos Fe rnández . 
Tercera Parte 
1 . —"Gran Vals" (Op. 34 No . 1) 
Moszkovskl. Solo de piano por el 
2 . —"Ave M a r í a " : Gounod. Can-
profesor señor Carlos F e r n á n d e z . 
to Viloín y ypiano por la señora de 
Vallvó y profesores señores Vallyó 
y Carlos F e r n á n d e z . , 
3.—"Romanza en Fa" : Beetho-
ven: Violín y piano por los profe-
sores señores Valero Vallvé y Car-
los F e r n á n d e z . 
4-—-"Rlmpianío" (Serenata); To-
sel l i . Canto, violín y piano por la 
señora Vallvé y profesores Vallvé y 
Carlos Fernandez. 
-—"Vals-Capricho": Wieniawskl . 
Violín y plano por los señores Va-
lero Vallvé y Carlos F e r n á n d e z . 
Estación K . Y . W . 
Operada por la "Westinghouse" 
que latiení? instalada en "Chicago" 
y la cual trasmite con 3 6 metros de 
longitud de onda. 
Programa, viernes 14 
A las 6 y 50.—Historietas Có-
micas. 
De 7 a 7 y 30.—Concierto en el 
Salón Luis X V I del hotel "Congress" 
Desde las 10 p . m . hasta la^ 2 
de la madrugada se e s t a r á trasmi-
t:tndo piezas musicales y entreteni-
mientos lo que se i rá comunicando 
jor radio. 
Es tac ión K . Y . W. , 
De la Westinghouss, .flu*» la tiene 
instalada en Chicago y trasmite con 
3 6 metros de longitud de onda., 
Sábado 16 de febrero. 
A las 6 y 30.—Noticias Comer-
ciales . 
A las 6 y 0.—Cuentos para n i -
ños . / 
De 7 a 7 y 30.—Concurso en el 
hotel "Congress". 
De S a 8 y 58.—Programa mu-
sical en el que t o m a r á n parte Lou l -
se Joyner soprano, M r s . Donothy 
Ereard pianista H . Arno ld Michel 
L i r í t o n o y Sándy M.^ek tenor. 
1.—Solo de Soprano por Louise 
Joyner. 
2 — A Sapphic Ode, 
) The Horn por Arno ld Michel. 
3. —a) Hark Hark the Lark y (b ) 
Seguidilla: por Dorothy Breard. 
4. —a) London Brldge. 
b) Your Carden I n My Heart 
por Sandy Meek. 
5. —Solo de Soprano por Loutee Joy-
ner. 
6. —a) The Star. Cb) The Bívening 
Star, ,por A . Miche l . 
7. —a) Wal tz : (b) Arabesque por 
Doroth Breard. 
8. —a) Someheho-w; (b ) Let Me 
Cali You S-weetheart por Sandy 
Meek. 
De 10 a 12.—Programa especial 
do media noche. 
Los artistas y n ú m e r o s se I rán 
anunciando por radio . 
Es tac ión K . G . O. 
Esta estación es de la General 
Electric Co. que la tiene instalada 
en Cakland California y trasmite 
con 312 metros de longi tud de on-
da . 
Los martes. Juervea y sábados a 
las 8 P . M . hora del Pacífico tras-
mite programas musicalos. 
Es tac ión K Y W. . 
Perteneciente a l a "WestlnigTionse 
que la tiene instalada en la ciudad 
do Chicago y trasmite con 536 me-
tros de longitud de onda. 
Esta es tación cada media hora 
durante las 24 del d ía trasmite no-
ticias de in terés general. 
. . E s t a c s l ó n "W J A X . 
Pertenece a la Trust Company de 
Cleveland Ohío y trasmite con 890 
metros de longitud do enda. 
Los martes y jueves trasmite pro-
gramas musicales. 
Es tac ión W O C. 
Operada por la Palmer Sohool Chl-
ropractlc de Davenport lovra y trae-
mito con una longitud do onda de 
4S4 metros de longitud de onda. 
Esta estación trasmite diariamen-
te a las elguientes horas: 
A las 6 y 30.—Cuentos para n i 
Ta se han terminado los trabajos 
de la hermosa piscina construida para 
la Exhibición Acuática. Sería larga la 
descripción de este artístico redon del 
descripción de este artístico redondel 
muían rocas. Una enorme cancha ser-
virá de plataforma para la exhibición 
de las bellas bañistas, con las cua-
les trabajará un diestro nadador, que 
pesa más de seiscientas libras y que, 
a pesar de su peso, nada y se mueve 
con prodigiosa agilidad. El trabajo de 
este gordo será la nota cómica y di-
vertida del espectáculo. 
El próximo lunes llegará, procedente 
de New York, la Muj'er Culebra, cuya 
dislocación, comparable sólo a una cu-
lebra, s« debe que carece de espina dor-
sal. 
Antes, el sábado, llegarán los céle-
bres Cow Boys auténticos, proceden-
tes del Oeste de los Estados Unidos. 
Con ellos vienen toros y caballos ce-
rreros y chivos amaestrados. 
Igualmente, llegará en estos días el 
Hombre de Mármol, que hace seis años 
que se halla acostado y que, según las 
crónicas, "ni siente ni padece". 
Con estas atraciones, vendrá asimis-
mo un dueto de irlandeses, que toca 
un Instrumento originallslmo y el drum 
de manera maravillosa. 
De estas y otras atracciones más que 
se esperan, hablaremos en notas suce-
sivas, así como de una trouppé de ára-
bes, que ha de constituir la exhibición 
más atrayente del Parque. 
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B a s t a d e S u f r i r 
Todo el que se sienta sus nervios al-
terados, que sufre Injustificadamente, 
de ellos, está obligado a tomar Elíxir 
Antinervioso del Dr. Vernezobre que 
se vende en las boticas y en su depó-
sito El Crisol. Neotuno y Manrique, Ha-
bana. Aquieta los nervios, tranquiliza 
el espíritu, cura la neurastenia. Para 
ser feliz hay que sobreponerse a loa 
nervios alterados. Lógrelo tomando El i -
xir Antinervloso. 
Al t . lo. P. 
ñ c s . 
A las 6 y 50.—Noticias do spors^ 
A las 7.—Los miércoles , lecturas 
sobre temas de educac ión . 
A las 8.—Los lunes, ^miércoles, 
jueves y vierneá, ofreca un concier-
to musical que dura una hora . 
A las 9.—Los sábados , una ho-
ra de programa bailable. 
Los domingos de 7 a 7 y 3 0 . — 
Recital de órgano y d o 7 y 3 0 a 8 
noticias de sports, 
A las 8: Servicios religiosos. 
De 9 a 11.—Programa musical . 
C I N E " U R A " 
Industria jr San José. Tel. M-7580 
Funciones de Matinée y Noche. 
CARTEE DE HOT 
Estreno del gran cinedrama: 
A p a r i e n c i a s 




wnoclonante drama que interpreta 
HOBART POSWORTH 
Sábado 16 Sábado 16 
Una Semana de A m o r 
por HELENH HAMMBRSTAIN y 
CONWAT TEARLB. 
MANUAL DE TECNICA QUI-
RURGICA, por G. Marión. 
Traducción de la B» y últi- i 
tima edición francesa. Edi-
ción Ilustrada con 1,345 f i -
guras en el texto y 53 lámi-
nas en colores fuera del tex-
to. Tomo I . 1 tomo en 4? 
mayor pasta española. . . . $ 7.00 
CARDIOGRAMAS, FLEBOGRA 
MAS Y ARTERIOGRAMAS. 
Manual de Palografía fisio-
lógica y clínica con 146 f i -
guras en el texto, por el 
Dr. Miguel Gil-Casares, con 
un prólogo del Dr. L . Von 
Krehl. 1 tomo en 4' pasta 
espafiola r 4.00 
EL ESTADO DE NECESIDAD 
EN MATERIA PENAL, con 
especiales referencias a las 
legislaciones española y ar-
gentina, por Luis Jiménez 
Asua. 1 tomo en 4» pasta 
española 5 2.25 
GRAN ENCICLOPEDIA . DE 
QUIMICA INDUSTRIAL, teo 
rica, práctica y analítica. 
Obra publicada por los mas 
eminentes químicos y direc-
tores de industrias de Alema-
nia, bajo la dirección de Sto-
hman, Kerl, Bunte. Neuh-
mnnn, Binz y Hayduck. Tra-
ducción directa de la última 
edición alemana y acomoda-
da para el uso de los espa-
ñoles e hi&pano-americanos. 
Edición ilustrada con miles 
de grabados en el texto y va-
rias láminas en colores. To-
mo I I de la obra. 1 volumi-
noso tomo en 4» mayor, en-
cuadernado en tapas espe-
cíales. . $5.00 
MANUAL í'RACTICO DE EX-
PLORACION Y ¿EXAMEN 
DE LAS FACULTADES 
MENTALES — Estudios de 
Psicología, Psiquiatría y Psi-
cometria, por el doctor Julio 
Camino Galicia. Obra ut i l l -
p'ma oara los médicos, ins-
tructores militares, abogados, 
sociólogos y maestro.: Edi-
ción profusamente ilustrada 
1 tomo en 8» rústica $ 1.50 
A TRAVES DEL PRISMA DEL 
TIEMPO.—Libro de conver-
saciones escolares, por C. 
Wagner. (Biblioteca Cientí-
fico-Filosófica). 1 tomo en-
cuadernado en pasta españo-
la $ 180 
DIFICULTADES DE LA DIC-
CION CASTELLANA.— Es-
tudios de crítica gramatical 
por Pedro Fortoul-Hurtado. 
1 tomo encuadernado en te-
la $ 2.25 
ANALISIS GRAMATICAL DE 
LA LENGUA • ESPAÑOLA, 
por Luis Miranda Podadera. 
Sexta edición notablemente 
reformada y escrupulosamen-
te corregida. 1 tomo en 4? 
rústica $ 1.00 
PALEOGRAFIA ESPAÑOLA 
precedida de una introducción 
sobre la Paleografía latina, 
por Zacarías García Villada. . 
Edición ilustrada con 29 gra-
bados en el texto y 116 fas-
similes en un gran álbum. 
1 tomo en 89 mayor y 1 ál-
bum en folio /.paisado y en-
cuadernados.. J7.50 
SERIE DE LECCIONES SO-
BRE RAJA YOGA, por Yogi 
Ramacharaka. Traducción 
autorizada del Ir.glés 1 tomo 
en 4» pasta española . . . $ 2.50 
EL CINE ANTE LA PEDAGO-, 
GIA Y LA MEDICINA; AN-
TE LA MORAU Y LA RELI -
GION, por Bernardo Gentill-
n i . 1 tomo en 8» rústica . . . $ 0.60 
MARDEN.—-OBRAS COMPLE-
TAS. TOMO XXVII.—Elec-
ción de carrera. Obra que tra 
ta de señalar a los jóvenes 
el medio de elegir la profe-
sión mejor adecuada a sus 
aptitudes, según los princi-
pios de una certera orienta-
ción profesional. 1 tomo en-
cuadernado en tela . . . . $1.50 
M I L DOSCIENTAS "MANERAS 
DE VIVIR INDEPENDIEN-
TE.— Industrias lucrativas, 
fáciles y económicas. Mul-
titud de recetas para fabri-
car sin aparatos especiales, 
numerosos artículos de venta 
sesrura. 1 tomo en rústica. $ 0.50 
PARA ADORNAR YJ MIS-
MA M I VESTIDO. — Mil , 
ideas detalladas en 70 ejem-
plos con modelos modernos 
para poder las señoras ador-
narse elegantemente sus ves-
tidos; 1 tomo en rústica, . $ 0.70 
LIBRERIA ' 'CURrAírTES" DE R I -
CARDO VEX.OSO 
Avenida .Italia 62 (Antes Gallano) 
Apartado 1115. Teléfono a 4958. Habana 
Ind 6 m. 
b 
DEBUT SABADO 16 
Empresa Max Rahinofí 
Prof. Alcx Koshetz. 
Director do los Coros. 
Lunetas delanteras: ^4.00 
Otras filas: $.3.oó. * 
Palcos: $25.00 
El espectáculo más artfef ' 
y ue mayor or.ginalidad nUp u0 
venido a Cuba. Su mejor I r 
nición: ei1-
UNA ORQUESTA SU\FO\Tr. 
HUMANA ICA 
r>0 cantantes de ambos sexos 
Solistas: La eminente sonrá 
no do la Opera de Petrogrado" 
Mlle . Oda Slobodskaja. 
E l Hey de los Violencelilstaa 
rusos: ; 
Ewssie Beloussoff. 
Este espectáculo ha recorrido triunfalmento la Europa y iEs 
dos Araéricas, y está considerado como l a manifestación más 3^ 
lecta del arte lírico. 
Quedan sin valor para esta temporada absolutamente todo7lo¡" 
pases gratis concedidos por Santos y Artigas. Los que se crean cou 
derecho a la entrada deben solicitarla durante el día con los Re. 
presentantes de la Empresa Rabinoff. En sus oficinas. 
H U R T O D E $ 3 . 1 7 5 
Laura Fitrg-e.rald, e.srañol?-, de 
21 años de edad y vecina de Pra-
do 33 altos, denunció ^n el Juzgado 
de Guardia, que Vicentg Ventura, de 
I ta l ia que viva en su misma casa, 
le sustrajo de un baul 53.17 5 de 
su propiedad. 
Ventuia no na s id j detenido. 
"F ' delante d elas cifras de la se-
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O DE U 
5% VIERNES 15. 9 ^ 
ESTRENO E N CUBA, 
Cari Laemmle, presenta a 
S E S S U E H A Y A K A W A 
el notable y celebrado actor Ja-
ponés , en fiu nuevo drama del 
oriente misterioso, titulado: 
E l R e d a m o 
d e l D i a b l o 
(The Devil's Clahn) 
Fotodrama de Intenso argumen- -
to y de emocionantes escenas. 
Dunestas $0 .«0 ..Palcos ?3.00.. 
GRAN ORQUESTA 
Atracc ión Especial de The Uni-
versal Pictures Copr.. San Lá-
zaro 196. 
C1509 ld-15 
A L A S C A S A D A S po rque lo son 
A LAS SOLTERAS pa ra c u a n d o lo «ean 
A LAS V I U D I T A S p o r si re inc iden 
Para todas hay algo Interesante en 
C O M O C O N S E R V A R A S U M A R I D O 
L a pel ícula que hará, l a t i r su corazón y le h a r á ser feliz en 
su hogar. 
E S T R E N O M A R T E S 1 9 
" F A U S T O " 
• • 
Repertorio exclusivo de 
BLANCO T MARTINEZ.—Glor ia n ú m e r o 247." 
C f ld-15 
Todo* 
Tamaño» 
8 m 40 H . P« 
Í a 4 
Cilindros 
Todo*« 4 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e Conf i anza 
Toda* itis pteuu ton normal— y permutaW*** tnctnJU» por Uagnsto Boten Ámvicano, 
Affaatee: Sllgr n«l Outlérre». Cártlenas; Jaime Vtlí*-
llonara * Co. Clenfueg-os; José L». VlUamll, Santa Cía, 
ra 6, Apartado 283, Habana; Alvaro Lu RaJc«lls, Btn-tLgo do Cuba. 
K e r m a t h M a n n f a c t u H n g C o . , D e t r o i t . M i c h . , E . U . A . 






W. O. B. Dtfrol» 
Mich., M. ü. JL 
H o y 
V I E R N E S R I A L T O 
M a ñ a n a 
A B A D O 
La In te rnac iona l C i n e m a t o g r á f ica presenta el sorprendente y s ensacional ESTRENO EN CUBA 
de la maravi l losa c in ta 
V U E L T A A L M U N 
U N P I L L E T E D E 
P A R I S 
Pocas veces se le h a b r á 
presentado a usted ocas ión" 
p rop i c i a , pa ra que desde la 
c ó m o d a luneta de u n teatro, 
pueda admi ra r las m á s gran-
des ciudades d e l mund'^. 
A p r o v e c h e l a oportunidad. 
Conozca us ted P a r í s , Lon-
dres, Marsel la , San Francis-
co, N e w - Y o r k y otras princi-
pales ciudades d e l Asia y 
A f r i c a . 
C1460 
C I N E « O L I M P I C " 
A V E . D E W I L S O N Y E » . - V E D A D O 
H O Y V I E R N E S 1 5 H O Y 
T A R D A S D E S% Y 9'i 
Presentan a NORMA T A I M D G E y EOGEfilO O l l E N en la g r a n i s a p d u c c i ó n 
Slis 
CÍ5QÍ. 
mo x c n 
D I A R I O DE U M A R I N A Febrero 15 de 1924 P a G í N A n u e v e 
0 E N ' T ñ Y R E l 
5 E N E f ; C ! 0 D E 
i t f m m m i s 
E S P E C T 
La manera m á s segura 
para deshacerse de la caspa 
E A 1 R 0 S 
NACIOlTAIi. 1 (Paseo de Martí y San 
•J'oiT'pañ'a de dramas y comedias da 
Ma.va-ita Xirgru. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
ras de Victoriano Sardou, traducción 
ojKtc.lana de Manuel Catalina y Cefc-
riuo Palencia. Divorciémonos. 
PAYHET. (PAseosd« Martí y San José) 
Con.oañv- de opereta de Esperanza 
l i £. 
A las ocho y media: la. opereta étt 
tres actos, de Jorge Okenkowsky, La 
Cu <a Susana. 
S«¿uñda parte; la zarzuela de cos-
t:im'v»cs cubanas, de I'ous y Sánchez, 
L:!S .Mulatas de Bam-Bay. 
p n i r C I P A I i 3>B IiA COMEDIA. (Ani-
inas y Zulueta). 
Furción de moda. A las nueve; 
esliuno de la comedia en treü ac-
tos, de Joaquín tMcenta y Antonio Pa-
so (hijos) y Uomniguez KodlñO, Simón 
y Manuela. 
MA.RVZ (Dragrones esquina a Zulnata) 
í» !as ocho y tres cuartos: la oomc-
di.-i, en tres catos El Amigo Teddy, in-
lorp.-etada por Mimí Aguglia. 
A^TlTAIiIDADES. (Monserrat© entre 
Xnimas y Noptnno). 
" No hay función. 
CUBANO, (Avenida de Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela de Arquímcdes 
I'ous. 
A las ocho: Los cubanos en Marrue-
cos . 
A las nueve y media: estreno del 
caínetc de Bodrlguez y Anckormann, 
Las» Vacas flacas. 
AI.EAMBBA. (Consulado esquina e 
Virtudes). 
Compañía' de zarzuela cubana tí^c lle-
gir.o López. 
A la? ocho menos cuarto: La Loca 
Enamorada. 
A las nueve: La risa loca. 
A las diez: estreno del sainete de 
P^pfn Rodríguez y el maesrto Ancker-
mann. Un gallego con bilongo, 
C I N E M A T O G R A F O S 
I.ÜS INTERPRETES SEIi SAINETE 
"LAS MULATAS DE BAM-2AY": 
ESPERANZA IRIS; ARQTJIMXDES 
POtS; I.UZ GIL; MARTINES; X V I -
SA CBREGON; BSTKER ALCON; RU-
BIO; CUEVAS; MENDOZA; MAKIANO 
IAELPNDES; TOT2CO I.A PRESA: 
TUO ÎLO HEENANDES; G-AEDO Y 
MORENO. 
Hr. Arturo C. Bo.«que, ' 
(•judad. 
Muv señor mío:' 
Esta tiene por objeto manifestar-
e la curación completa que he obte-
iao usando su magnífico prepara-
ao. Hace mucho tiempo padecía de 
«a tuerte catarro crónico que me te-
j a s u m ^ e ^ molest0( y por el 
Kra ia mer.niachas medicinas. Hoy, 
D nníf a f 10S• me veo libre de tan 
S n 1eüfrir,eaafl y deb0 mi cura-
,'>e tomado. aSC0S de G R I P P ^ que 
. ^ carta el uso que crea convenien-
Dí Vd. atto. y s. s., 
g, (Wo.) Kngenia Fernández . 
m*fr 'i numero 103. Melena del 
lies' T.í- Cuida(JP con las Imitado-
R t t e e a í V ^ 6 , nombre BOSQUE, ^ar^ntiza el producto. 
1-d. 15 
APCEO. (Jesús del Monte). 
a las seis y a las >cho y media-
episodio 13 de En la época de Daniel 
Doont!. Por meterse a rsdentor, por Eu-
gene O'Brien. 
A las nueve y media: La dueña de 
Clienícnne, por Paulina Frederick. 
CAPITOMO. (Industria esquina a San 
Jocé). 
una y media a cinco: Vida de mi-
l&BTOH, por Harold Lloyd; Viajando a 
U moda, por Harry Pollard; El señor 
LVoram; Inocencia, por Fanny Ward; 
Dése usted preso, por Harry Pollard; 
Redimido por amor, por Bert Lyte l l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Los Cuatro Jinetes del Apo-
cíl 'psls, por Alice Terry y Rodolfo Va-
lentino. 
!>; siete a nueve y media: Inocencia; 
P.ñ'iimido oor amor 
r; AMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
Punciones por la tarde y por la no-
chA. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicsa. 
DOS-A. (Dnyanó). 
A !as seis y a las ocho y media: epi-
sodio 13 de En la época de Daniel Boo-
r.e. Por meterse a redentor, por Dus-
t.'n Fr-rnun^. 
A -as nueve y media: La dueña de 
Ch^ntonne por Paulina Frederick. 
EDEN. (Padre Várela y Nueva del Pi-
ar). ' 
Por la tarde y por la noche: una co-
mtdía en dos actos; Desafiando al des-
lino en ocho actos, por Irnee Rich y 
Monte Elue. 
SE TON m i é Y COMERCIANTES" 
Para . introducir nuea-
t r a a manufacturas; 
Ampiiaciones de Re-
traaos, Medallones Flo-
rales, Marcos para cua-
dros, retratos o foto-
grafías: Vidrios conve-j 
xos o planos, Espejos,' 
Crucifijos laminosos' 
:aaos o band^ dr0S' Var ios pin , 
Vec^ Pocf'3a3 ar t^icas , etc. Pro-
^ - EuviarpC°mu'Qes- ^ n t a s todo et 
n "AN AMERICAN EXPORJ 
8ftft ^ ^ TERS 1UK" 
1 3 i - l 0 Cct. 
*0 Mismo 
A S | ; I T E K A B U L 
ante A c ^ t ^ t ' 6 1 1 ^ huyen 
^ c h a n!5 •manos y no 'as 
^ del cah.n Plnía• 63 ^taura-
811 negrS110'310-^ devuelve 
SE VFl^ mtenso y brillo natural. 
" - ^ ¡ i i ^ ^ A S Y BOTICAS 
PAXJSTO. (Prado esquina a Colón). 
A las cinco y cuarto y a la§ nueve 
" tn.s cuartos: entreno del drama La 
fe que mueve las montañas, por Mary 
M les Mlnter. 
A las ocho: a comedia Camino del 
purgatorio y la revista Recuerdos de 
Sin^apur. 
A las ocho y media: Superstición, 
por Tully Marshall. 
PXiORZiNCIA. (San Iiázaro y San Pran-
ClFCO). 
Funciones por la tarde y por la no-
cjc- exhibiéndose cintas dramáticaa y 
ci'm.icas. 
CJBIS (E. esquina a 17, Vedado). 
A jas ocho y cuarto: Los matrimo-
nios del diablo, por Norma Talmadge, 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Juventud florida, por Elai-
ne ilammerstein. 
jJMPjl'KIO, (Consuldao entre Animas y 
Trocadero). 
De dos a seis; La casa de inquili-
nato, ror Monty Banks; Una joven lia-
mida María, por Margarita Clark; epi-
so lio primero de En la épea de Daniel 
Boone: La Intrusa, en cincp partes, 
por Wanda Hawley. 
A las ocho menos cuarto: pelícuas 
cómicas. 
A las ocho: Una joven llamada Ma-
ría . ; 
A las nueve: episodio primero de En 
la época de Daniel Boone. 
A Tas nueve y media: La casa de 
inquilinato. 
A las diez: La Intrusa. 
Hay un medio muy seguro que 
nunca ha fallado para eliminar la 
caspa, y este es disolverla. Queda 
completamente destruida. Para lo-
grar esto, obténgase cuatro onzas 
del preparado L iqu id ArVon, aplí-
queselo de noche al acostarse; u^e 
suficiente cantidad para humedecer 
bien el cuero cabelludo y frótese 
suavemente con la yema de los de-
dos. 
A l amanecer, toda o si no la ma-
yor parte dé la caspa ha desapare-
cido. Dos o tres aplicaciones más, 
completamente disolverán y destrui-
rán toda huella, no importa la mu-
cha caspa que usted tenga. 
No ta r á quo toda picazón y rasca-
zón del cuero cabelludo t e rmina rá 
i n s t an t áneamen te , y su cabello que-
dará sedoso, con lustre, b i tn suave, 
y cien veces mejor que antes. 
lloted puede obtener L iqu id Ar-
vou en cualquier farmacia y cuatro 
onzas es cuanto necesita. Este ma-
ravlioso remedio no ha fallado to-
davía. 
A l t . 
ZKGDATERKA. (General Carrillo y Es-
tradn Palma). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
laa iiueve: la comedia de Harold Lloyd 
El Hombre Fuerte. 
^ las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuaí tCw y a las diez y cuarto: estreno 
do a cinta Más allá, de Ja vida, por 
Ethel Clayton. 
A las seis y tres cuartos y en la 
primera parte de la matinée do las 
tr^s > cuarto: El Tahúr, por "VViHiam 
í?. .Hart. 
LAS*.. (Pase de Martí y Mayor dor-
ia») 
D« una a cuatro y de cuatro a siete: 
cintas cóir/cas; El expresa de las seis 
y i^.rcuenta; episodio 18 de Sonando el 
cuco; La trama. 
A las siete: una cinta cómica; epl-
sod-o 18 de Sonando el cuero; Revista 
Fox número 47. 
j . las ocho: La trama, por A I Fergu-
son y Jack Llvlngstone. 
A las nueve: El express de las seis 
y cincuenta; episodio 18 de Sonando el 
cuf-o- Revista Fox número 47. 
A las diez y media: La trama. 
MAXIM. (Prado esquina a Animas). 
A -as ciete y tvja cuartos: cintas có-
micff y comedias. 
A las ocho y tres cuartos: Rosas 
Ne/5rasJ por Sessue Hayakawa. 
A las nueve y tres cuartos: Justicia 
ciegf». 
MiJNDEZ. (Santa Catalina y Juan Del-
gado, víbora) . 
N j hay función. 
MOK^ECABZiO.^ (Prado entre Dí-ago-
ri»3 y Teniente Bey). 
For- la tarde y por la noche: el drama 
en siete actos Hogar sin hijos; episo-
dio .«egundo de El hombre de lag tres 
caras; una cinta cómica. 
WXÍidOrr. ((3-eneral OotrlUo y Padre 
•Válela;. 
A 'ks cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: El Hombre Fuerte, por 
f-laro*d Lloyd. 
A las ocho y cuarto: La ley del di-
vorcio, por Constance Blnney. 
l a i t A (Industria esquina a San José) 
Tandas de siete a diez y miedla, con 
e^'iiMción de cintas dramáticas y có-
micas. 
MuNDIAD. (San Rafael frente ftl Par-
que de Tr i l lo) . 
Funciones por la tarde y por la no-
eh*. Se exhibirán cintas dramáticas y 
cómicas-
JíS.-rTONO. (Neptuno y Perseverancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: el drama Bajo el látigo, por 
Gloria Swanson y Malhon Hamilton. 
A las ocho y media: Un mentidp oa-
raisr por Dorothy Dalton y Conrad 
Nagel. 
NIZA (Prado entre San José y Tenien-
te Key). 
Poi la tarde y por la noche: episo-
dio ilS de Sonando el cuero, por Regi-
na id Denny; el drama La Reina Incóg-
nita, por Herbert Ralinson, el drama 
Juan Mala Suerte; la comedia El em-
Püjaiáplz. 
Ot.zmfic. (Avenida WUson esquina a 
B. Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: la película del concurso y 
L?, plegaria del alma, por Norma Tal-
madge. \ 
A las ocho ymedia ; episodios terce-
ro y cuarto de la serie Los horrores 
de ia China. 
A las ocho: cintas cómicas. 
PALACIO GRIS. (Pimay esquina a 
ijucena). 
Funciones por la tarde y por la no-
cae exhibiéndose cintas dramáticas y 
cómicas. 
REINA. (Avenida Simón Bolívar, 62) 
' A las ocho y media: Apariencia, por 
Dav'a Powell; Corazones ciegos, por 
H>>bart Bosworth. 
RlAXiTC. (Neptuno y Consnlado). 
A las cinco y curato y a las nueve 
y tr^c cuartos: La vuelta al mundo por 
un rollete de París . 
A ias dos, a las cuatro y a as ocho 
y nedia: ¿Qué les pasa a las mujeres? 
por Barbara Castleton. 
A las tres y a las siete y media: 
Tosca por Francesca Bertini. 
V£KDt7R'. (Consulado entre Animas y 
Trcoadero). 
A las siete y cuarto; películas có-
mjcas 
A las ocho y cuarto: Por la buena o 
por la mala, por Dustin Farnum. 
A iag nueve y cuarto: El amable en-
gañador, por Lev Cody. 
A las diez y cuatto: Sentencia de 
amor por Eugene O'Brien. 
TRiANON. (Avenida Wilson entra A. 
y Paseo, Vedado). 
A las ocho: Un día de Inocentes, por 
Vioia Dana; La luz de la dicha. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
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U N A P E L I C U L A P E R F E C T A E J o r o b a d o k N u e s t r a S e -
L a Fox F i l m ha hecho algo real-
mente extraordinario al editar la 
pel ícula "Si llega el invierno", ba-
sada en la novela de igual t i tu lo es-
cri ta por el notable novelista in -
glés A . S. Hutchinson, e impresio-
nada en su totalidad en Inglaterra, 
donde la acción tiene lugar. 
"Esto es lo que se l lama una pe-
l ícula perfecta"—dice el "New York 
Tr ibune" —• no concebimos nada 
igual, por primera vez en la indus-
t r i a c inematográf ica se ha editado 
una película, que no es mas que la 
fiel versión de le, novela en la que 
se basa". 
Como espectáculo "Si llega el i n -
vierno" es lo nunca visto, lo inigua-
lado, sus escenarios de una belleza 
semidivina, sus interpretes actores 
de primera l ínea, la dirección exqui-
sita de Harry Wil lardo y el in te rés 
absorbente de su tema, la acreditan 
como una de las mejores obras ci-
nematográf icas editadas hasta la fe-
cha. 
E l argumento nos cuenta el cal-
vario de un hombre dé inteligencia 
superior, de una voluntad de acero 
y de un corazón tan noble y genero-
so que primero velaba por los demás 
que por si mismo, él cual hombre 
es v íc t ima de una serie de fatales 
circunstancias, incluso el v^rse acu-
sado de haber cometido un crimen, 
que no es tal crimen' sino suicidio. 
A este hombre le l laman los que 
conocen "el jerogl i f ico" por su sin-
gular carácter , se ha casado con una 
mujer que aunque no ama, respeta 
y estima, y la que es una ignorante 
y una egoísta; la mujer e quien "el 
jerogl í f ico" ama se ha casado con 
otro al lado del cual 'sufre también 
lo indecible. 
Estos dos seres, cuya grandeza 
j de alma y cuyos sufrimientos sirven 
i de tema a la producción, son carac-
1 terizados por dos "estrellas" de fa-
i ma. 
! E l masculino papel, esta a cargo 
! de Perey Marmont, eminente t r ág i -
! co inglés que ha obtenido innumera-
( bles y rotundos triunfos en el cine-
, ma, y el papel femenino esta a car-
i go de Ann Forrest, bel l ís ima y talen 
. tosa actriz d r amá t i ca cuya fama 
¡ abarca el mundo entero. 
t , , 
j y cuarto: Un día de inocentes; El todo 
l por el todo, por May Allison. 
S TU AND. (San MigTiel frente al Par-
que de Tri l lo) . 
A las ocho: El precio de la juventud 
y L?, horap eligrosa, por Eddie Polo 
l.Rcleaux> últimos episodios de La 
flecha vengadora. 
ñ o r a d e P a r í s 
Andar con cien libras de peso por 
espacio de seis meses, sobre todo si 
estas cien libras pertenecen a un 
tarje, no es un trabaiito muy agra-
dable, sin embargo Norman Kerry, 
el apuesto actor, " h é r o e " de "101 Ca-
rrousell de la v ida" y do ' 'Justicia 
Ciega", anduvo enfundado por es-
pacio de seis meses en una pesada 
armadura de acero, durante la f i l -
mación de las escenas de " E l .Joro-
bado de Nuestra Señora de P a r í a " 
l-i adaptac ión c inematográf ica do la 
novela "Nuestra Señora de P a r í s " 
escrita por el imnortal Víctor Hugo. 
Pista armadura fué expresamente 
mandada a buscar a los muscos do 
Par í s para Kerry por Perley Poore 
Sheahan, una autoridad en cuestio-
nes h is tór icas que ha supervivido 
personalmente esta obra. la mas 
grandiosa y espectacular de todas l-is 
hechas hasta la fecha por la Uni -
versal • Pictures. ( 
Los decorados empleados para os 
ta obra, a s o m b r a r á n a los públicos 
del orbe entero, tal es su magnifi-
cencia, propiedad y dimensiones. So-
lamente hay uno, que por si solo 
bas ta r í a para que esta película fuese 
considerada como algo extraordimi-
rio, y este es la copia maravillosa 
hecha de la famosa e his tór ica Ca-
tedral de Notre-Dame. la que ha 
sido reproducida exterior e interior 
merr" 
Un excepcional reparto, compues-
to por unas ochenta celebridades del 
cinema a cuya cabeza figuran Long 
Chaney, el mejor de los trágico». 
Patsy Ruth Miller , la bella y talen-
tos» joven actriz, Norma Kerrey, el 
apuesto galán, Gladys Borckwell , 
Ernest Torrance, Nigel de Brul l ier , 
Tul ly Marshall Raymond Hatton, 
Branden Hurts, Winif red Brayson y 
otras "estrellas" de no menos fama 
y popularidad. 
" E l Jorobado de Nuestra Señora 
de P a r í s " es quizás, la obra máx ima 
de la dra iná t ica fotográfica, no se 
concibe después de haberla visto, 
que exista un "mas alia" y asi lo 
consignan los mas eminentes cr í t i -
cos c inematográf icos de los Estados 
Unidos, ante los cuales ha sido pro-
yectada recienterdente en exhibición 
privada. 
A N U N C I E S E E N E L 
O i g a a l o s g r a n d e s a r t i s t a s 
c o m o e l l o s m i s m o s q u i e r e n 
q u e s e I e s o i g a 
i 
G i g l i c a n t a n d o l a 
e x q u i s i t a r o m a n z a 
-^5^ Recdhdita Armo» 
nía d e Tosca 
V i c t r o l a N o . 1 3 0 
Caob* o Rob'*-
P a r a g o z a r e n t o d a s u b e l l e z a d e l a i n t e r p r e t a c i ó n o r i g i n a l d e 
u n a r o m a n z a c u a l q u i e r a , ó i g a l a e n D i s c o s V í c t o r e j e c u t a d o s p o r l a 
V i c t r o l a . E s t a e s l a c o m b i n a c i ó n a p r o b a d a y r e c o m e n d a d a p o r l o s 
a r t i s t a s q u e a m a y o r a l t u r a d e s c u e l l a n e n l o s c i e l o s d e l a l í r i c a . 
A n t e s d e p u b l i c a r u n D i s c o V í c t o r , é s t e d e b e s e r e n s a y a d o y 
a p r o b a d o p o r e l a r t i s t a q u e l o h a i m p r e s i o n a d o . I d e n t i f i q u e l o s 
i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a p o r l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V í c t o r l a 
p a l a b r a " V i c t r o l a " l a p o p u l a r f i g u r a d e l P e r r i t o V í c t o r y l a c o n o -
c i d a f r a s e " L a V o z d e l A m o , " 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r g u s t o s a m e n t e l e 
e n s e ñ a r á l o s v a r i o s m o d e l o s d e l a V i c t r o l a , a s i c o m o t o c a r á e n s u 
o b s e q u i o l a m ú s i c a q u e s e a d e s u a g r a d o . 
r o l a 
P E G . U . S , P A T . O F F . M o b F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V í c t o r T a í k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U . d e A . 
L A V O Z D E L A M O " 
RES. l.S.PAT. QFF. 
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C R O N I C A C A T O L Í C a ] 
F I N L A Y S M O C A T O L I C O 
C A R T A A B I E R T A A L E S T I M A D O R O T A R I O . 
S B Í Í O R E U S E B I O L . D A R D B T . 
MI estimado Hermano en Cristo 
Nuestro Señor: Merced a vuestro pa-
triotismo, esperamos que pronto se 
eleve una estatua al Asigne cubano 
doctor Finlay, de quien conviene 
divulgar que era un ferviente cató-
lico que pasaba frecuentemente en-
tre sus dedos las cuentas del Rose-
rio al igual que hacían aquellos ge-
nios de la ciencia llamados Ampere, 
Volta, Pasteur y Roegten. 
Y se dice, que rezando el Rosario, 
quizá pidiendo al que es principio y 
fuente de toda sab idur ía , le vino a 
la mente y en los claustros de Belén 
el que la Fiebre amari l la se trasmi-
tía por medio de la inoculación del 
virus por el correspondiente mos-
quito. 
No es nuevo este fenómeno Hay-
den, confiesa de si mismo, que cuan-
do le faltaba la Inspiración para 
continuar sus inmortales obras, co-
gía el Santo Rosarlo y se dedicaba 
<a rezarlo fervorosamente, recobran-
do nuevamente la insipración para 
continuar aquella obra que momen-
tos antes le hab ía sido imposible ha-
cerlo. Es que el Señor alumbra a 
los humildes y confunde a los so-
berbios. 
Finlay áió comienzo a sus traba-
Jos en colaboración con el insigne 
médico español, Claudio Delgado a 
quien él ensalza cual se merece, y 
suponemos que t e n d r á lugar prefe-
rente en el Monumento que al gran 
bienhe«hor de la humanidad, se ele-
v a r á en la entrada del Canal de Pa-
n a m á , para que todas las genera-
clones se descubran ante él que las 
salvó de uno de los azotes más des-
tructores de la misma. 
Pero ha.y otros colaboradores en 
esta grandiosa obra. Héroes cuyos 
nombres merecen figurar en los me-
dallones del pedestal. 
Estos son los que con heroísmo se 
prestaron voluntariamente a sus 
pruebas de comprobación. Conside-
remos el gran temor, mejor diremos 
el pánico que a la fiebre amari l la 
se t en ía . 
Veteranos entrenados en la cam-
paña de 1893 en el Riff, en que pe-
reció el Genreal Margallo, decían 
al ser destinados a la "Guerra de 
Cuba" en 1895. "No tememos a las 
balas n i a la bravura del cubnao, n i 
a la manigua, que no será peor que 
las chumberas r i feñas, pero si te-
memos al vómi to . " Y en efecto, de 
estos hubo que no dejaron un mo-
mento de pelear desde el 95 para 
caer a fines del 97, v íc t imas del 
único enemigo a quien t emían . 
Muy pocos peninsulares lograban 
verse libres de tan mortal enemi-
go. Y la nwyor mortandad en ell s 
la causaba tan terrible mal. 
Ante la aterradora mortandad 
que la "Fiebre A m a r i l l a " causaba, 
¿cómo hallar colaboradores volun-
tarios que se prestasen a recibir ei 
veneno do la mor t í f e ra fiebre? 
EsO* individuos ten ían que ser ^o 
inmunes a la "Fiebre Amar i l l a" , '"n-
dividucs que estaban en condicio-
ue'i de c-crjtraerla. 
¿Quiénes ser ían los valientes que 
se p res ta r í an a recibir el virus que 
el mosquito hab ía tomado de. un 
enfermo de Fiebre Amari l la en el 
eexto día de su enfermedad? 
Para aquilatarse este hsroismo, 
hay que colocarse en aquellos tiem-
pos, en que a veces era tan virulen-
ta que ni los hijos del país, se po-
dían considerar libres de sus zar-
pas. 
En uca palabra condensó este te-
rror un criado a quien el doctor Car-
los Fimlay, le propuso el poner el 
virus: Eso se lo pone usted, a un 
buno, pero no a l hi jo de m i madre. 
Y huyó del lado del doctor Finlay 
lleno de terror pánico. 
Además hay que tener en cuenta 
que aquel mosquito podía haber to-
mado del enfermo otros gérmenes 
de enfermedades trasmisibles. 
¿Quién garantizaba que la expe-
riencia, al menos a los primeros, no 
le costase la vida? 
En los primeros experimentos po-
dría saberse en teoría , que tanta o 
más cuanta cantidad, no produci r ía 
la enfermedad en período grave; 
pero, ¿y si la teor ía fallaba? No era 
certeza absoluta, mientras la prác-
tica no la confirmara. 
De cualquier parte que se la m i -
re la experiencia era arriesgada, y 
más ten iéndo ante la vista los es-
tragos que la enfermedad causaba. 
¿Dónde, hallar los valientes, que 
recién llegados se presten a servir 
de humano laboratorio? 
Finlay como catól ico, pronto dió 
con esos valerosos españoles . 
t labía el hero ísmo que siempre 
han desplegado los religiosos ©n las 
epidemias. 
Sabía que la historia en sus pági-
nas de oro consigna, que marcha i n -
t répido el Cura al mar t i r io por con-
fesar a Dios, pero que con igual 
fortaleza, marcha al sacrificio por 
el prój imo. 
Se dirige al Rector del Colegio de 
Belén, y le dice: "Necesito hombrea 
abnegados para experimentar en 
ellos los efectos de m i t eo r í a sobre 
l a t r asmis ión de la fiebre amari l la 
por el mosquito." 
E l Padre Rector, se ofrece, y lue-
go reúne a los Padres y Hermanos 
propensos a contraer la fiebre ama-
r i l l a , es decir, los que no estaban 
aclimatados, y les comunica la pe-
tición del doctor Finlay, de jándoles 
en libertad de aceptarla o rechazar-
la. 
¡Y momento sublime! 
Esos mismos Curas a quienes 
aun en estos mismos días, los veja 
e insulta, y se les l lama extranjeros 
perniciosos, no titubean ni un mo-
mento, y sencillamente, como hacen 
los héroes en las épocas m á s gran-
des de'su vida, dicen: "Padre Rec-
tor, aqu í estamos prestos a sacrifi-
car nuestras vidas por l ibrar a Cuba 
del azote de la F i e b r é Amar i l l a . Y 
en Cuba a l a humanidad. "Doctor 
puede empezar sus experiemcias 
cuando lo crea conveniente. Estamos 
a su disposición." 
¡Ahí tenéis a esos cobardes y ex-
tranjeros perniciosos, ofreciendo en 
holocausto su vida por Cuba! 
Los nombres de los Padres y Her-
manos, de la Compañía de J e sús ya 
del Colegio de Belén, ya del de Cien-
fuegos los publicó en la " R e s e ñ a de 
los progresos realizados en el siglo 
19 en el estudio de la Propagac ión 
de la Fiebre amaril la, el doctor Car-
los Finlay." 
• Encabeza la lista as í : "Serle de 
las 104 personas en condiciones de 
receptividad Inoculadas con mosqui-
tos contaminados (1881-1900). 
Solo citaremos los nombres de los 
Padres y Hermanos de los dos Co-
legios de Belén y Cienfuegos. 
1 P. Obeso, 15 de Julio 1883. Co-
legio de Belén, Quinta de San José. 
2 P. Manuel Gil 21 de Agosto 
1883, Colegio de Belén, Quinta de 
San José . 
3 P. Zameza, 16 de Julio, 1883, 
Colegio de Belén, Quinta de San Jo-
sé. 
4 P. Ontoria, 28 de Agosto 1884, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
5 P. Zarranz, 29 de Agosto 1884, 
Colegio de Belé^i, Quinta la Asun-
ción. 
6 P. Alvarez 2 de Septiembre, 
1884, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. , 
7. P. López, 27 de Agosto, 1884, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
8 P. Aparain, 14 de Septiembre, 
1886, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
9 H . Ozalla 7 de Septiembre, 
1886, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
10 P. Vicente, 14 de Agosto, 1886 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
11 P. Ir iar te , 11 de Septiembre, 
1887, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. ^ 
12 P. Varona 13 de Septiembre, 
1887, Colegio de Belén. Quinta la 
Asunción. 
13 P. Aramendi 12 y 13 de Sep 
tiembre 1887, Colegio de Cienfue-
gos, Quinta la Asunción. 
14 P. E g a ñ a 14 de Septiembre, 
1887, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
15. H . L a r r a ñ a g a 14 de Septiem-
bre de 1887, Colegio de Belén, Quin-
ta la Asunción. 
16 H . Alberdi 18 de Septiembre, 
1887, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
17 O. Ruíz 12 de Septiembre 1888 
Colegio de Belén Quinta la Asun-
ción. 
18 P. Izu, 12 de Septiembre 18 88 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
19 P. Aizpuru, 22 de octubre 1888 
í 
P R O D U C T O S 4 E N O Z ' 
DE LA ENOZ: CHEMICAL CO. CHICAGO. 
INFALIBLES EN LA EXTINCION { 
de toda clase de Insectos domést icos, 
Ratas, Ratones. Guayobltos, etc. ' 
S E G U R O S . ^ R A P I D O S , C O M O D O S , E C O N O M I C O S . 
Nada es mejor para extirpar Chinches. Moscas. Polilla». Cucarachas. 
Hormiga». Bibijaguas, Gar rapa ta» , Rata». Ratone» y Guayabí tos 
Un producto ENOZ, para cada bicho, todos efectivo». 
DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
mUESENTANTES EXCLUSIVOS: / 
E S P I N O y C a . 
ZULUETA 36H — HABANA - APARTADO 2405 
Pida el Folleto ENOZ. léalo, 
que le conviene. 
L a C o m o d i d a d 
D e m a n d a e l U s o 
d e T a c o n e s d e 
G o m a 
G o o d -
V e r d a d e r a m e n t e e s u n a D e s g r a c i a 
que las Cerradoras y Herrajes sean prácticamente lo último tratado 
cuando se está fabricando. Muchas veces se ha gastado lando 
QUE SUFREN LOS HERRAJES 
/ se compra lo barato, sabiendo que ha de re-
sultar caro y malo 
P A R A AHORRAR PINERO 
Es h. pesar clase de economía. El dueño se con-
tenta con cenaduras y herrajes de mala clase, 
mala apariencia, poca seguridad y ninguna co-' 
modidad. Gracias a Dios, el público se va con-
venciendo que hay que pensar a tiempo en los 
herrajes. En Mercaderes 22 hay herrajes de to-
das clases: buenas, medianas, corrientes, pero 
únicamente ! 
SE TIENE GUSTO EN VENDER LO BUENO 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sar^ent & Co.) 
Mercaderes 22. Apartado 1216. Teléfoae A-7966 
C1503 ld-16 
Colegio de Belén. Quinta la Asun-
ción. 
20 P. Iplllazar, 22 de octubre 
1888, Coleelo.de Belén, Quinta la 
Asunción. 
21 P. Brraetl , 23 de octubre, 1888, 
Coléelo de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
( ) H , L lóren te 23 de Octubre 1888 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
22 P. Azplroz 16 de Septiembre, 
1889, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
23 P. F e r n á n d e z 16 de Agosto, 
1889, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
24 P. E g a ñ a J. 16 de Agosto, 
1889, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
25 H . Goñi, 16 de Agosto 1889; 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción; 
26 P. Morán, 16 de Agosto 1889, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
27 P. Arr í 13 de Agosto 1890, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
28 P. Arencibia 13? de Agosto de 
1890, Colegio de Cienfuegos, Quin-
ta la Asunción. 
29 P. Remondegui 13 de Agosto 
1890, Colegio de Cienfuegos, Quin-
ta la Asunción. 
30 H . Bereciartua 13 de Agosto 
1890, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
31 H . Olazabal 14 de Agosto, 
1890, Colegio de Belén. Quinta la 
Asunción. 
32 H . González J. 13 de Octubre, 
1890, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
33 H . Morán 12 de Junio 1891, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
34 P. Gut iér rez 16 de Agosto 
1891, Colegio de Belén, Quinta le 
Asunción. 
35 P. Rodríguez, 16 de Agosto 
1891, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
36 P. Suárez 16 de Agosto 1891, 
Colegio de Cienfuegos, Quinta la 
Asunción. 
37 P. Arbeloa, 16 de Agosto 1891, 
Colegio de Cienfuegos, Quinta la 
Asunción. 
38 H . Galarraga 16 de agosto 
1891, Colegio de Cienfuegos, Quin-
ta la Asunción. 
3 9 H . Bgriciartua 10 de Agosto 
1892, Colegio de Cienfuegos, Quin-
ta l<a Asunción. , 
40 P. Arbide, 10 de agosto 1S92, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
41 P. Aldasoro 10 de agosto 1892, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
42 P. Santillana 12 de agosto, 
1893, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
43 P. Pereira, 12 de agosto de 
1893, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
44 P. S«antiesteban 12 de agosto 
1893, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. • 
45 P. Palacios 5 de Septiembre 
1893, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
46 H . Alvizua 6 de Junio 1894, Co-
legio de Belén, Quinta la Asunción. 
47 P. Jauregui 8 de Agosto 1894, 
Colegio de Cienfuegos Quinta la 
Asunción. 
48 P. Cruz 10 de agosto, 1894, 
Colegio de Cienfuegos, Quinta le 
Asunción. 
4 9 P. Aramburu 20 de agosto, 
1894, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
50 P. Uribe 20 de agosto 1894, Co 
legio de Belén, Quinta la Asunción. 
51 P. Gómez 20 de agosto 1894, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
52 H . Cendoya 21 de agosto 1894, 
Colegio de Belén, Quinta la Asun-
ción. 
53 P. Ivinaga 7 de Octubre 1895 
Colegio de Belén, Quinta le Asun-
ción. 
54 P. M . García 2 de Septiembre 
189 6, Colegio de Belén, Quinta la 
Asunción. 
E l doctor Finlay dice en una no-
ta: En la actualidad (mayo 1895) 
llegan a cien el n ú m e r o de mis ino-
culados con mosquitos contamina-
dos. . . 24 pertenecen e la población 
c iv i l o mi l i t a r ; 55 a la Comunidad 
de la Compañía de J e sús y 21 a la 
Comunidad de Carmelita descalzos. 
"Crónica médico qu i rú rg ica de la 
Habane —1895." 
En el famoso ar t ícu lo que el doc-
tor Finlay escribió y leyó en la So-
ciedad de Estudios clínicos de la 
Habana (sesiones 31 enero y 29 fe-
brero 1884) t i tulado "Fiebre amari-
l la experimental comparada con la 
natural en sus formas benignas"; 
dice el Doctor lo siguiente: "No ter-
Ainaremoa sin cumplir con un deber 
de grat i tud y de Justicia dando las 
gracias a las personas cuya amisto-
sa cooperación nos permi t ió llevar 
a cabo los estudios que acabamos 
de referir. 
. . . A l Rdo. P. Rector del Colegio 
de Belén y a los Padres y Hermanos 
de la Compañía de J e s ú s , por la 
confianza que noa manifestaron, au-
torizando el primero y aceptando los 
segundos las inoculaciones que esti-
mábamos convenientes." 
En la Academia de Ciencias, el 
doctor Finlay en el l ibro int i tulado 
"Trabajos selectos del doctor Car-
los F in lay" impreso en la Habana 
en 1912 por cuenta de la Secretarla 
de Sanidad y Beneficencia, pueden 
verse otros datos. 
Para mi objeto, mi querido Her-
mano Dardet, me bastan los trans-
critos, en los cuales el mismo doctor 
Finlay encomia particularmente a 
los Religiosos Carmelitas, y de un 
modo especlalíslmo, "a l R«ctor del 
Colegio d© Belén y a los Padres y 
Hermanos de l a Compañ ía de Je-
sús , por la confianza que nos ma-
nifestaron, autorizando el primero y 
aceptando los segundos las Inocula-
ciones que e s t i m á b a m o s convenien-
te." 
E l doctor Finlay hacia tomar el 
veneno de la fiebre a sus mosquitos 
de un enfermo en el sexto día de 
enferiñedad, y luego lo inoculaba al 
sano, pero propenso a contraerla, 
dos o tres días, con Intervalos de 
48 horas. 
P roduc ía al Inoculado unas fie-
bres que recibían el nombre de fie-
bres de ac l imatac ión . 
E l . doctor Finlay, fué médico del 
Colegio de Belén desde el año de 
1S85 al 1889, ejerciendo el cargo 
de enfermero el Hermano Gabriel 
Llóren te , nuestro muy querido toca-
yo, a quien mucho estimaba el in -
signe doctor Finlay. 
Ahora bien Hermano Dardet, en 
nombre de Nuestra Santa Madre 
Iglesia, os pido por el . prestigio del 
Clero, que vuestra e locuent í s ima pa 
labra se alce vibrante y llena de 
arrebatador entusiasmo en el seno 
de los Rotarlos y de la Comisión 
Pro-Finlaismo, para que se rinda el 
merecido homenaje a los Religiosos 
colaboradores del doctor Finlay, ob-
teniendo que sus nombres sean gra-
bados en el monumento que al bien-
hechor insigne de la Humanidad y 
de Cuba, se levante por suscripción 
nacional o internacional, a la cual 
nosotros exhortamos a los católicos 
a contribuir, cuando se abra, por 
amor a tan ilustre hijos de la Igle-
sia; los doctores Finlay y Delgado, 
y los Religiosos, que les prestaron 
tan abnegadamente su valioso con-
curso, sirviendo desinteresadamente 
de laboratorios humanos para las 
experiencias, que han culminado en 
el mas grandioso de los éxitos para 
los inmortales Doctores, y de posi-
tiva ventaja para Cuba, que pudo 
engrandecerse con nueva y potente 
savia, que le han t ra ído los que an-
tes se r e t r a í an de llegarse a ella. 
Nosotros esperamos d»l esclare-
cido Rotarlo y fervoroso católico, la 
gracia que le demandamos, que cree-
mos es justa, porque la Justicia nos 
demanda agradecimiento a los que 
por la patria se sacrifican. 
Con mi mayor respeto y conside-
ración, soy de vos, humilde servidor 
en Cristo, Señor Nuestro. 
Gabriel Blanco 
Un Catól ico. 
DIA 15 TE FKKRERO 
Este rnts est.'. consagrado a la Puri-






V O Y D A R T E U N C O N S E J O , P I P I N . 
V a s d a r l e s i e m p r e j a b ó n l a L L a v e a l o s m a r -
c h a n l e s . V a s r e g a l a r l e u n ' c u p o n p o r c a d a l i -
b r a d e j a b ó n q u e l e c o m p r e n , y ; v a s i r l o d a s l a s 
n o c h e s a l C e n l r o G a l l e g o a d a r c l a s e s d e a r l l m e l í c ^ 
p a r a q u e d e n t r o d e " p a r d e a ñ o s s e a s o l r o s o b r i n 
J A B O N L A L L A V E 
E l j a b ó n d e l P u e b l o , — S a b a t e s 5 , e n C , 
Jubileo Circnlai.—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
ñe los Paslonlstaa (Víbora). 
Santos Faustino, Jovita y B. Juan 
Driutista Machado, de la C. de J., már-
tires; Severo -y Slgeíredo, confesores; 
?anta Georgia, virgen. 
Santos Faustino y Jovita, hermanos 
mártires. Nacieron de una Ilustre 
I familia en Breada, ciudad de Lombar-
I d:a. Loa dos santos hermanos, desd© 
is'v juventud se ejercitaban en santas 
obras, siendo éstas todo su consuelo. 
Elegd a notic'a del Obispo de Bres-
¡cia, que estaba e?condido en un desier-
ta vecino durante la ¿ersecución del 
•iir.perador Adriano, el valor y el celo 
con que los dos santos hermanos 8© 
p^npleaban en las referidas obras de 
caridad. Quiso verlos, y habiendo ha-
llado en ellos aún más virtud y más 
mérito que el que publicaba la fama, 
creyfi que no podía hacer a su Igle-
sia mayor servicio ,qu© elevarlos al 
ministerio de los altares, con firiéndo-
las las Ordenes sagradas. Faustino, que 
era el mayor, fuf ordenado de presbí-
tero y Jovita de diácono. Salieron de 




Jesucristo, como los apésteles sallero: 
del cenáculo, lleno del Espíritu Sat' 
to. En poco tiempo hicieron maravilla 
sns conquistas, convlrtiendo tran ni 
rrero de gentllefo. Informado el empt' 
rador de estas conversiones, apoderfa 
fle los dos santos hermanos Fausto 
y Jovita; mandólos que al punto cfríJk 
ciesen incienso a los dioses, o qt! 
se dispusiesen para padecer'iM Íli 
crueles tormentos. • ! 
i R 
^ 9 . 
C O M P R E L O M A R C A y r 
i b e r t Y 
A s i i r a V d . s i e m p r e a l a m o c l a , y l l e v a r a u n s o m b r e 
r o d e g r a a c a l i d a d y d e p e r T e c l a c o n f e c c i ó n . 





































































































D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 ? 4 F A G I N A ONCE 
t o s 
* > * ^ ^ -,7-í,;—Hidroplano unie-
^ • • B a ^ . 'wTst. consignado a 1- . 
«m0- de ^ J rica11  H
^ T O ^ H i d r o p l a n o a^e-




l ' í » WS ^ "TTi r -Vapor > 
^ e o ¿ e vur.nout... 




rtts***':. co: 13.«.0S ki.U1),a ^ 
e»j?TroKair: 105 tercerolas Ídem. 
.«' kilos P'1";^-oo7 idem ídem. 3 
g f ^ ^ e l ^ í o m o . 3 huacales 
rastr0 R0 i ro'- U3;í ídem ídem. Sa Astorĉ ui Co. i.-i idem. 
Z ^ V e r r a . ' 10 atados carne. 50 
• «.ílfm611^0.8'^ ídem idem. 
V*8̂  Perel^aro C05 " jas jabón. 
caja romanas. 
S r f Trading Co: 1 caja bro-
'km-. v Daubal: 2 idem accesorios 
«iS- t Tlamerv: 12 idem calzado. 
w' v Co-. 1 idem ídem. 
rSambless0 Pérez Co: 5S cartones tu-
Ms- Zi Horter Co: 3 fardos talabarte-
K A> Roque y Co: 176" cajas cal. 
«d* eTÍíS!0165 cajas soda. 
E- Lec0T^;rPs Co: 11 cajas tejidos, 
racial Co: 11 idenvidem. 
J- i rn- 4 idem ídem. 
M. Viítf S ' t i l lo Co: 2 idem idem. 
tnchef Va í l f Co: 3 idem idem. 
&áncne¿ ^ cerd0S. 
Lyke0r Bros 175 idem Idem. H^rperrn^ Co' 28.120 kilos carbón. Cuba" Coa^Lo^^ cemento. 
A- } T„^a o l - 12̂ 000 ladrillos. 
Ied Predac0o:-21.371 tejas. 3 hua-
,ajeS RfeFernández: 1,431 piezas made-
^Wauohula Develement Co: 3.000 ata-











i _ > , ~̂ .Equizabel Lozana: 4,103 piezas tu-
)os. ; 
MANIFIESTO 1740.—Yacht Inglés 
'Semirámis", capitán D. L . Tretherray, 
procedente de Key West, conignado a 
a orden. 
Lastre. 
MANIFIESTO 1741.— Vapor inglés 
'Benvindmoor". capitán J. L . Wllliabs. 
srocedente de Norfolk, consignado a 
Havana Goal Co. 
Havana doal Co: 9,631 toneladas car-
>6n mineral. 
MANIFIESTO 1742.— Vapor Inglés 
Ulua"; capitán Tovvell, procedente de 
.few York, consignado a W. M . Dan-
iels. 
nVBRESi 
• Mb.by Slcííeil (Libby: 150 cajas con-
ier\-as-. ' '• 
."Wilson Co; W tercerolas manteca. 
Losco: 100 sacos fr i jol . 
Ifela Gütilríéiz Co: 300 sacos harina. 
•  R.'Sitárez y Co: 500 idem idem. 
• Quong Kan Wooy: 4 cajas pescado. 
•Wüe Blum: 13 atados jamón. 
'Renedó Lisser Co: 30 acos fr i jo l . 
, F. Domínguez: 10 bultos provisiones. 
Lozano Acosta y Co: 22 atados queso. 
González y'Co: 65 sacos garban-
los. 
A. Canales: 17 atados queso. 
Swift y Co: 40 idem Idem; 
Alvariñó Redondo Co: 117 sacos pa-
pas. 
C. S. Buy Hno: 100 cajas jabón. 
Alvaré y Co: 50 idem idem. 
Beis y Co: 50 idem idem. 
Prendes y Suárez: 50 idem idem. 
C. Fernández: 50 idem idem. 
E. Sarrá: 40 idem idem. 
Dufau Comm Co: 300 sacos fr i jo l . 
Llamas y Ruiz: 1,000 cajas jabón. 
M, González Co: 200 sacos fr i jo l . 
J. Cortada Co: 10 cajaá levadura. 
Beis y Co: 300 sacos avena. 
Pifian Co: 500 idem harina. 
Pardo Hno: 250 idem idem. 
Oriosolo Co: 200 idem avena. 
M. Barrera y Co: 300 idem Idem. 
• R. Palacios Co: 500 idem Idem. 
A. Armand e Hijo: 30 barriles papas. 
*. Lorenzo: 300 sacos idem. 225 ba-
frues idem. 
¡ García Campa: 8 atados quesos. 100 
tuitos frutas y legumbres. 
Orls Co: 154 sacos fri jol . . 
R. Suárez Co: 49 4 idem harina. 
I . <S,riño Redondo Co: 7 atados que-
\t ?,00 bull-0s frutas y legumbre. 100 
itemles 500 sacos papas. 
Rí" Gal'erreta Co: 29 atados queso. 
:Íwrriles, ostras, 3 cajas pimienta. 1 
îres1 canela• S8 bultos frutas y legum-
^Miranda y Gutiérrez; 300 sacos pa-
U Jiménez Quevedo: 120 idem idem. 
« l / ¿ k e i t : 100 barriles idem-
L0̂ lmanaques Schneor: 13 bultos anun-
\ v!^nS0Ty,AfiS: 5 íarclos rejilla. 
í oáfmî  JPascual Baldwin: 4 7 cajas 
• juinas de ^escribir y accesorios. 
I ll- C: 2 idem discos. 
pto.- Ĵ'11161,1: 15 bultos efectos de ba-
•dons'01111 Cash Res: 10 cajas registra-4ora_. 
I A 'feai: 22 cájas impresos. 
r P S ĉovrt: 5 cajas impresos. 
I 1; Vr" graves: 1 caja libros. 
^ 1 oai?,Cár<íenas Cu: 3 atados pas-caJa papel. 
b"Uorpalal:i S?laría: 3 cajas idem, 11 
R ni . a,„ 13 ldern tinta. 
E G¿ti6Íaz: 3 cajas papel. 
. S e S ^ . y Co: 2 idem juguetes. 
Ü "Ta> 12 bultos tinta. 
í4em" algodóny: 60 íardos estopa. 10 
'Parsí carrnlC1Ísht: 30 ^u^os accesorios 





*. Z González y Co: 2 cajas sombre-
t0Cuba Impon: 3 cajas accesorios au-
^urírav v On- 9 T • La Thesaiií^i- ca-as ápices , í C»ba Imn'a:̂ 1--> cajas botellas, sa, -tmpcrtation Co: 5 barriles gra-
feSto"4^62 Co: 4 cajas efectos de 
^Sold'evuî eo- 1 caja yute. 
^.tras Hernández Co: 2 bultos 
^ ^ V í l L ^ 8 1 0 3 - , 1 ! 1 caja impresos. 
r^or.osbg(a c ° : lü9 ,,uUos cama 
* ^clair' / 4, ldei" cunas 
c i ^ o a CoUSlCral: t6 1 PgjN Jde,̂ 0- 16 autos, 237 bultos ac-
b e ^ i ^ a f e . ^ C o : 1 caja gorras 
p.y,Film rn- 1 cajas anuncios L i -
taí^'8 barriles í- caja películas, 
^fees ácido mta' 7 idem color, 2 
m ^ ^ TnrÁ 93 , ^ 1 ^ cloruro 
m. - 1 "Ateríales, 11 cascos 
V̂ sa Giran. •> , 
mii Nava3 v oUat;ales sillas. 
Ü S18' ^ 2 cajas acceorios 
í • rprif t0. •>• 
'fiaría • Horter ^ o ^ . accesorios auto. 
blARlo ^ Ca;,aS niaqui-
^ • n e . DE LA MARINA; 67 atados 
f CiÍk8 ^ esaíftr Type Co: ? b , 
m%f™ E u S l i C'o-
¿ A. r " l Idejn mate-
'^a v •„ Buiie: ] . 
-zado. taja leclíe. 7 bultos 
luina-
3 id. 
ÍWarrH: <m , 
Pauly Co: 41 idem idem. 
C:entro Gallego: 14 idem idem 
j . Vignau: 3 idem idem. 
i 'ERHETEBIA: 
J González: 3 ídem ídem. 
Crti»? García: 52 idem iddu\ 
J Alió y Co: i 44 idem ÍC •••.•.•>. 
A. Rodríguez: 34 idem Idem, 
furdv Henderson: 228 ídem idsra. 
liorostiza Barañano Co: 535 la¿-n ia. 
A. Urain: 116 idem idem. 
B. A. Reynolds: 42 idemidem. 
CALZADO: , , 
i jaron Co: 2 cajas calzado. 
!• eiiiji.dez Valdés Co: 1 idem ídem. 
llssia co; 1 idem idem. . 
U• ,1 Suner: 2 idem idem. 
J. Tonts: 2 bultos talabartíina. 
T23JIDOS: r- . A mia • tall-Prendes Faradcla Co: 4 cajd^ î -J» 
d0.): Kramér Co: 12 idem idem. 
< .oldwarter: 4 idem ulen.. 
di los Herosc 1 idem ídem 
Fernández: 17 idem ídem. 
Ferrer: 1 idem ídem. 
Artau: 2 idem idem. 
R Rey: 4 idem ida.a. 
l i C; 10 Idem idem. 
Ven Fargas: 1 idem ídem. 
E rima: 4 idem idem. 
S.i v Zoller: 6 idem ídem. 
Guanda García Menéndez. 1 Wm 
Y Hcrsberg Hno: 5 ídem 4.m 
DE ROTTERDAM 
VIVERES: 
Martínez Eavín Co: 75 cajas quesos. 
F . González y Co: 50 idem idem. 
Cruz y Salava: 50 idem idem. 
Tsla Gutiérrez' y Co: 50 idem idem. 
R. Laluerza: 50 idem idem. 
Castro Roza y Co: 50 idem idem. 
Estrada Salsamendi Co: 24 idem id . 
González Tejeiro Co: 50 idem idem. 
Ismael Sierra Hno: 25 idem ídem. 
F Garea v Co; 49 idem idem. 
Hevia Rrida: 100 idem idem-
P. Inclán Co: 50 idem idem. 
M . Sánchez y Co: 50 idem idem. 
M . Pereira: 59 idem idem. 
Dalmau y Co: 50 idem idem.. 
Caballín Co: 30 idem idem. 
M . González Co: 50 idem idem. 
F . Tamames: 100 idem idem. 
F Pardo v Co: 25 ídem idein. 
Llamas y *Ruiz: 50 idem idem. 
Tauler Sánchez Co: 100 idem ídem. 
Orts Co: 50 idem idem. 
Acevedo y Mourello: 75 idem ídem. 
R. Fernández: 50 idem idem. 
Zabaleta y Co: 50 idem idem. 
Alvarez y Co: 50 idem ídem. 
J. Gallarreta Co: 35 idem ídem. 
Reboredo Hno: 00 idem idem. 
Viera Hno: 60 idem idem. 
Galbé Llamedo Co: 100 idem idem. 
F . Garca Co: 100 idem idem. 
JDSIj HAVRE: 
Poo Lung Co: 1 caja corbatas. 
Izagulrre Alonso Co: 1 idem tejidos. 
E. Menéndez Co: 1 idem medias. 
P i Lizama: 1 idem idem. 
C. Diego: 1 idem cofres y marcos. 
DE LONDRES 
L . Huarte: 5 cajas ferretería. 
V. Campa Co: 6 cajas sombreros. 
E. Sarrá: 5 idem aceite. 
M . López: 1 idem tejidos, 4 Idem 
forros. 
R. Lónez y Co: 2 fardos paja. 
López Bravo y Co: 6 idem idem. 
DE LIVERPOOL 
Araluce Alegra y Co: 3 cajas cintl-
Leiva García: 1 idem tejidos. 
VIVERES: 
. Lozano Acosta: 5 atado carn». 
I . Sánchez: 71 cajas leche. 
F . Pardo y Co: 10 atados carne. 
P. Barroso: 4 cajas dulce; 4 idem 
jarras y accesorios. x 
P. Bowman y Co: 100 sacos garban-
zos. . \ ¿ . , 
Compaña Mafg Nacional: 100 barri-
les sirope. , m 
Wilson y Co: 30 barriles jamón. 
American Milk Corp: 1,150 cajas le-
che. 
Cuesta Hno: 3 idem queso. 
F . Pardo y Co: 70 idem levadura. 
S. Masrua: 2 cuñete aceitunas. 1 
caja nueces y queso, 3 idem tabaco. 
La Panadera: 300 sacos harina. 
American Grocery: 25 cartones afre-
cho. .» . , 1 
S. S. Freidlein: 45 idem cereales. 
MISCEIiAlíBA: 
J. Barquín Co: 5 cajas sombreros. 
J S. García: 1 idem accesorios auto. 
A*. G. Duque: 50 fardos desperdi-
cios. . , 
M Trueba: ,1 caja cuchillos. 
Artes Gráficas: 16 bultos accesorios 
papelería. , Z*lÍ~ 
W K . Henderson: 1 caja ruedas. 
R López Co: 7 fardos paja. 
J ' Fernández Hno: 1 caja impresos. 
Cuba Importation: 6 cajas accesorios 
camión. v á ez. 5 ldem cuchillos. 
D Pérez Barañano: 5 idem gomas; 
5 fardos papel; 3 cascos pintura; 3 ba-
rrElUsC0Bros: 2 barriles grifos. 
F Quevedo: 1 caja accesorios auto. 
Cuba E. Supply CQ: 14 cajas acce-
d e 0SE Stevens: 2 cajas máquinas. 
F¿lrb¿nk3 y Co: 9 cajas accesorios 
romanas ^ 2 cajas .papel. 
Arroyo Fernández Co: 2 cajas sobres. 
^fofoll ^ ^ J é atados clavos 
^ S i a T S o ^ c á a ^ ^ r i d e m 
" ^ S d e z Castro y Co: 1 idemjibros 
\nt% ÎornnS CoV 3 ca^s S l o s . 
Í iva?ez H n ^ y Co: 157 atados car-
tón • 
Casa Giralt: 2 pianolas. 
Bilis ' Bros: 4 rollos alambre. 
Brunswick C. of Cuba: 3 cajas dis-
C0West India Oil Refg.: 246 barriles 
sulfato. _ „ .„„ ..c-i 
Montalvo Cárdenas Co: 2 cajas lápi-
CeArtes Gráficas: 4 idem idem. 
General Electrical Co: 4 cajas acce-
S0R?SG. Mariño: 6 cajas muestras y 
anuncios. „ . . •_ 
Casas Daz: 2 cajas tarugos. 
R López y Co: 4 fardos paja. 
T ^ieT Bravo Co: 2 idem Idem. 
Texkior mT Co: 16 cajas juguetes. 
American Electrical Radio: 2 cajas 
aCceubOarn0Telephone Co: 2 cajas apara-
t0A R Langwith Co: 3 bultos acceso-
rÍ0TS ^ M a ^ a t o 5 : 2 cajas sacos. > 
IndeFpendeant Electrical Co: 7 cajas 
materiales. ¿ , 
r e a f t i r v V e S á cSas accesorios 
Paja Manvffle Co: 16 cajas forros y 
^ T a f d f f l a ^ í n ^ ^ o ^ 0 ^ bultos acceso-
'"cenlral- Santa Lucía: 6 bultos ma-
quinaria. 
TEJIDOS: 
Felaifei A . : 2 cajas tejidos. 
Bango Gutiérrez Co: 3 idem ídem. 
Sobrinos de Gómez Mena Co: 1 id . 
idem. 
Huerta v Co: 1 idem idem. 
R. Menéndez: 2 idem idem. 
DROGAS: 
E. Sarrá: 80 bultos drogas. 
S. Figueras: 23 idem idemT • 
A. C. Bosque: 5 idem idem. ... 
Droguera Johnson: 300 idem ídem. 
Erioglotería Medicine Co: 10 idem id. 
Parke Davis Co: 3 idem idem. 
Vda. Duque de Rabell: 4 idem id. 
Blhtfme y Ramos: 10 idem Idem. 
IS. Lecours: 120 idem ácido. 
FERRETERIA: 
E. Rentería: 42 bultos ferretería. 
Machín Wall y Co: 19 idem ' idem. 
A. Gómez y Co: 23 idem idem. 
J. González: 31 idem idem. 
Fuente Presa Co: 56 idem idem. 
C. Valdeon: 3 idem idem. 
L . Huarte: 21 idem idem. 
Calvo Viera; 7 idem idem. 
• Kstefani y Co: S idem idejn. 
Moretón Hno: 4 idem idem. 
CALZADO: 
L . Vidal: 3 cajas calzado. 
V. Gómez: 2 idem idem. 
Mi Alonso Co: 5 ídem idem. 
;V. '-Vez y Co: 2 idem idem. 
vinet Roses y Co: 1 idem idem. 
V • J-, Rerelló: 5 idem idem. 
-T- Palacio: 9 idem hule. 
Pérez Fernández: 2 bultos talabar-tería. 
A. Bordio: 2 Idem idem. 
M . Varas Co: 11 idem idem. 
palacio y Co: 3 idem idem. 
N . Rodríguez: 11 Idem idem. 
D. Bouza: 2 cajas polainas. 
-MAM KIKSTO "1734—Vapor america-
"° •T; ];arrot". (^apitán Harrington. 
grocedente ¡Je Koy West, consignado a 
R. L . i íranner. 
1 carro con idem do este mismo va-
por de fecha 12. 
MISCELANEA: 
O. B. Turrens: 2 cajas accesorios 
para sarcófagos. 
J. González: 4 idem ferretería. 
Compañía of South America: 4 cajas 
efectos de aluminio. 
W. A. Campbell: 1 idem accesorios 
máquinas, 1 ídem maquinaria. 
Thrall Electrical Co: 6 bultos bombi-
1 1 0 8 • „ , , Arrinda Hno: 2 cajas calzado. Tapia y Co: 17 bultos collares teji-
0Goodyear Tire Rubber: 889 bultos ac-
cesorios para auto. 
V. González: 26,263 kilos carbón. 
V . Noste y Co: 296 huacales mue-
bles I ' 
F." Orive: 3,100 latas vacias. 2 sacos 
accesorios idem. u „ 
Cuban Ice Co: 117 bultos calderas y 
accesorios. 
Ford Motor Co: 7 auaos. 
Compañía Mercantil Central: l.OoO 
P'cu'ba Cane^Sugar' 44 fardos algod6n 
^Havana^lectr io Ry: 7,416 piezas tu-
^Crusellas y Co: 100 tambores soda. | V ^ H o p s ^ Co: 920 sacos cemento. 
Compañía Cervecera: 74,48^ bottlUb. 
Jiménez y Co: 66,950 ídem-
F . Rey: 35 cajas sillones. 
" p ^ G Í t i é r r e z : 1.393 Pic^s maderas. ' 
Gómez Hno: 1,055. ídem ídem. 
Pérez Hno: 1.055 idem ídem. 
A Martín: 4 86 Idem idem. 
G B Washington: 1,373 idem ídem. 
S¿lm Brlck Lumber: 4,473 ídem ídem. 
MANIFIESTO ]744--Yacht america-
no •éoryoií 11" capitán Stevenson pro-
cedente de Miami y escalas, a la or 
den. 
Manifiesto 1745 .--Vapor noruego Son-
ga cap.tán Anderson procedente de bt. 
John consignado Munson fe. Line. 
VJVBAEPalacio Cp. 1 806 sacos papas. 
F . Browman Cp. 127 idem ídem. 
López Pereda 1628 idem Idem. 
J Várela 2020 ídem idem. 
Curcas Cp. 500 idem idem. 
A. Armand e hijo 1627 idem ídem. 
No Marca 1000 idem idem. 
A Pérez 1365 idem ídem. 
A. E.. León 400 barriles ídem. 
J. Suris Cp. 1 400 idem idenu 
P. Amaral 1050 sacios idem. 
Sota y Santana 2325 piezas madera. 
Manifiesto 1746.—Vapor americano 
H . M . Plagler Capitán Ward, proceden-
to de Key West consignado a R. L . 
Brannen. 
VIVERES 
F . A. Guerra 13699 kilos puerco. 
A. Quiroga 400 cajas huevos. 
Canales Sobrinos 380 idem idem. 
Swift Cp. 1 huacal ternera; 8 'demj 
2 cajas salchichas; 2 idem tocino; ¿ 
idem menudos; 50 idem; 27 tercerolas; 
36 tinas mar>teca; 23887 kilos uuerco 
(para Santiago de Cuba 15S76 idem id. 
10 bultos carne; 1 caja salchichas; 90 
idem mantequilla). 
ISIS CEL ANEAS 
Central Galope 60 bultos maquina-
ria. 
Ellis Bross 800 sacos cal. 
L . B . Ross 15 autos. 
A. Martín 1168 piezas madera. 
Crusellas Cp. 27388 kilos sebo. 
Purdhv Herderson 600 sacos yeso. 
A. Valdés Cp. 160 piezas tubos. 
Compañía M . Central 1050 idem id . 
G. Petriccioíie 3 autos. 
Ford Motor 7 idem. 
Cuban Yce. Cp. 500 latas vacías. 
Comercial Amezaga 368 sacos abono. 
Marghérita 1 carro. 
« Coca Cola Cp. (Santiago de Cuba 
48240 botellas). 
Manifiesto 1747.—Vapor americano 
Governor Cobb capitán Phe'an proceden-
te de Key West consignado a R. L . 
Brannen. 
A. Ríos 2 cajas pescado. 
MISCELANEAS 
R. Berdnes Cp. 1 caja accesorios. 
General Electrical Cp. 1 ídem idem. 
Menéndez Delaney 1 idem idem. 
F . Echemendía 1 idem idem. 
Bluhme Ramos 2 idem drogas. 
R. V^ Waters 1 idem naranjas. 
American R. Express 38 bultos ex-
press. 
a ara. i VIVERES: 
A nnour 
idem álbums. 
F . T. 5 Idem sal. 
V. del Canto 15 fardos paja. 
Y. T. C. 15 cajas tipta. 
47) 1 caja cuero. 
S. B. 2 Ídem idem. 
C. M . Nacional 4 idem pailas. 
Canosa Casal 3 cascos azadas. 
F . Maseda 2 cajas pintura. 
S. Vila 190 bultos pintura. 
Garín González 6 idem ferreterías. 
Moore Moore 11 atados palas. 
Legación Inglesa 1 bulto escudo; 1 
caja pape4. 
Pomar Chao Cp. 2 barricas losa. 
P. Alvarez 3 idem idem. 
M . Hermída 2 cajas machetes. 
Viuda Humara 4 barricas losa. 
Abri l Paz 195 bultos pinturas. 
Sánchez Hno. 170 idem idem. 
Y. Cielli 263 idem idem. 
Uriarte y Biscau 119 ídem idem. 
C. Garay Cp. 10 idem ferreterías. 
Canesa Casal 1 caja pintura. 
fe. P. M . W. 2 idem etiquetas. 
W. A . C. 1 ide niaccesorios 
Fuente Presa Cp. 4 idem ferreterías. 
Miranda Pascual 5 bultos losa. 
Mann Little. Cp. 1 caja muestras. 
Droguería Johnson 23 bultos drogas. 
P. C. Unidos 120 bultos materiales. 
Cubana do Fonógrafos 2 cajas acce-
sorios. 
Suárez Soto 4 bultos losa. 
J. Cubas Cp. ] idem muestras. 
E. Rentería 8 cascos jabón. 
Niel Hane tí. 1 caja talabarterías. 
García Cp. J cuja naipes. 
G. H . 10 idem vidrios.. 
M . S. C. 50 idem idem. 
Dodivell C. 1 idem maquinaria. 
C. A . 55 cuñetes clavos. 
• W. M.. Jackson 25. cajas libros. 
L . L . 420 cuñetes pintura. 
R. Sarrá 7 cajas drogas. 
V. Gómez Cp. 265 cuñetes pintura. 
Otormin Sánchez 120 idem idem 
A . Valc'rcel Cp. 204 bultos d'em. 
D. A . X . 10(? barriles aceite, 
per' ina (A' órd6ncz) 1 caja pa-
F. Carmona 212 bultos pintura. 
R. López Cp. 10 fardos paja. 
Anglo Cubano 14 cajas virol . 
M . C. C. 53 cajas tinta. 
A. Meuchaca 645 bultos pintura. 
P. M . 385 cuñetes idem. 
J. A . Cp. 253 idem idem. 
W. A . C. 900 cuñetes ídem. 
C. V. Cp. 470 idem idem. 
Canesa Casal 185 Idem idem y pai 
las. 
•1,930 kilos mantees 
Manifiesto 1748.—Vapor inglés Pen-
rith Castle capitán Radder procedente 




P. V. B. 200 sacos judías. 
No marca 300 idem idem. 
MISCELANEAS 
J . O. 35 fardos paja. 
S. Bea Cp. 1 caja barra. 
G. Pedroarias p. 4 idem losa. 
E. B . C. 41 idem vidrios. 
N . B . Kates 117 atados barra. 
Viuda Humara 27 barriles planchas. 
M . P. 2 cajas losa. 
Y . P. 4 bultos idem. 
P. Martínez 10 barriles vidrios. 
G. C. C. 7 bultos idem y losa. 
Desvernine Sales Corp. 20 barriles 
vidrieras. 
Barañano G. Cp. 468 vajas vidrios. 
P. Juariere 1 auto. 
L . R. 1 idem. 
V . G. 27 fardos cola. 
Méndez Cp. 21 cajas vidrios. 
Pomar Chao Cp. 11 bultos idem. 
T . 127 sacos estearina. 
M . L . . L . 8 cajas hojalatas. 
Lindner H . 1 caja muestras. 
Y . P. 32 barriles losa. 
M . H . 6 idem idem. 
H . L . 8 idem idem. 
S. A . C. 16. idem idem. 
V . C. 4 idem idem. 
P. Fernández Cp. 1 caja papel. 
Lavín Gómez 1 barril alfarería 4000 
garrafone svacíos. 
Dussaq Cp. 1 caja muestras. 
V . G. 8 idem pintura. 
No Marco 3490 garrafones vacíos. 
Pardo Cp. 30 barras. 
Aspuru Cp. 185 planchas. 
TEJIDOS 
M . Isaac 4 fardos tejidos. 
A . R. 4 cajas idem. 
Prendes P. Cp. 2 idem iden*, 
Toyos T. Cp. 6 idem Idem. 
Leiva García 1 idem idem. 
G. Tuñón Cp. l idem idem. 
Víctor Campa Cp. 1 idem idem. 
Rodríguez Menéndez Cp. 1 idem id . 
M . Sánchez 1 idem idem. 
Viuda Noriega 1 idem bordados. 
P, Masrua 1 idem tejidos. ." 
M . Isaac 2 idem idem; 1 id . i d . 
J .García Cp. 2 idem idem. 
F . G. 4 idem idem. 
V . Salinas 1 idem idem. 
Y . Y . 1 idem idem. 
Piélago Linares Cp. 15 fardos id . 
DE HNLL 
F. García Cp. 50 cajas bacalao. 
W . B. Fair 15 cascos añil. 
A . C. 15 cajas sal; 4 id . saleros. 
MISCELANEAS 
Y . Martínez 20 cuñetes pinturas. 
N-. 3 barriles idem; 3 idem aceite; 20 
idem pinturas. 
R. 21 casco pintura. 
J . P. C. 10 barriles aceite. 
117) 50 idem idem) . 
318) 50 cajas idem. 
E . Sarrá 5 barriles ídem. 
DE LONDRES 
VIVERES / 
M . R. 500 cajas whiskey. 
B ; N . S; 5000 idem idem. 
A . M . L . 10 cajas cérveza; 2 idem 
idem; 52 idem whiskey; 1 ídem naipes; 
1 idem anuncios. 
A . Cp. 600 idem ginebra. 
C. D . Y . 200 idem cerveza. 
R. L . Cp. 500 idem Idem. 
L . C. K . 50 idem whiskey. 
M . R. 525 idem idem. 
A . G. 31 ídem conservas. 
B . A . SI idem idem. 
A . Cp. 20 ídem bacalao. 
87) 200 sacos arroz. 
' American Embassy 7 cajas vino. 
C. C. 1300 idem cerveza. 
Anglo Cubana 10 cajas vino; 1 idem 
anuncios. 
M . L . C. 110 sacos arroz. 
S. S. 170 idem idem. > 
M . T. 200 idem idem. 
M . T. C. 4 tambores ginebr 
A . 5250 cajas whiskey. 
M . 400 idem idem. 
A . C. 25 idem idem. .-„ 
Lamb Cp. 170 sacos arrozs. 
G. P. 1500 idem Idem. 
R B . S250 cajas whiskey. 
MISCELANEAS ) 
M. Litvinne 1 caja muestras. 
P. A. L . 3 idem plumas. 
C. N . 1 idem idem. 
S. A . 1 idem idem. 
]•:. Sarrá 5 cajas drogas. 
Angulo Toraño C. 1 Idem anuncios. 
C. H . B . 3 cajas bolas. 
M . de la Vega 1 caja anuncios. 
R. Berdnes Cp. 1 ídem ídem. 
Y . T. D. 1 idem idem. 
P. A. 2 idem herramientas. 
T . P. C. ] idem anuncios. 
1 Compañía Cubana do Fonógrafos 1 
Manifiesto 1749.—Vapor inglés San 
Benito Capitán Donald procedente de 
Boston consignado a W. M . Daniel. 
VIVERES 
R. Palacio Cp. 4S0 sacos avena ;483 
idem idem. 
B. Fernández Cp. 499 idem Idem. 
J. A . Powler 4 cajas dulces. 
G. 300 sacos papas. 
A. 100 idem Idem. 
C. 200 idem idem. 
L . 200 idenv idem. 
Dardet Cp. 250 idem idem. 
Y. Drug Store 5 cajas duces; Z Idem 
cacao; 1 idem chocolate; 1 idem anun-
cios. 
M . Asper 17 cajas dulces; 2 idem 
cacao. 
Libby M . Libby 2093 cajas leche. 
M . Asper 2 cajas chocolate; 1 idem 
anuncios. 
American Grocery 2 idem chocolate; 
22 idem cacao. 
V., Roselló 10 Idem pescado. 
P. Inclán Cp. 241 idem; 30 tabal id . 
Kingsbury Cp. 957 sacos papas. 
S.' G. Garini 3 cajas auesos; J2 id . 
conservas. 
MISCELANEAS 
Parga Caicoya 2 cajas caretas. 
General Electrical Cp. 27 rollos alar-
bres. 
Daly Hno. 2 cajas medias. 
National Bank of Boston 1 caja gi-
ros. 
M . Porto Cp. 62 barriles alambres. 
Granda Hno. 1 caja ligas; 1 idem 
cajas vacías. 
Hotel Almendares 1 barril losa. 
J. Z. Horter Cp. 57 fardos enserados. 
L . G. Chaso 51 bultos pintura. 
Lindner H . 25 barriles ácido. 
Harris Hno. Cp. 2 cajas navajas. 
Soldevilla Hernández Cp. 14 cajas 
pintura. 
García Hermano Cp. 5 Idem tejidos. 
Menéndez Granda Cp. 4 ídem ídem 
González Hno. 3 idem idem. 
Soliño Suárez 3 idem idem. 
Casa Díaz 11 idem pintura. 
Martínez Cp. 15 idem ídem. 
Leen G. Chase 1 -bulto muestras. 
Morgan 15 sacos dextrina. 
Soiis Entriaigo Cp. 5 cajas corsets y 
anuncios. 
Anglo Cubana 6 barriles ácido. 
PAPEL 
Política Cómica 59 rollos papel. 
El Heraldo 60 idem idem. 
Diario Español 12 idem idem. 
La Lucha 29 idem idem. 
El Sol 4y idem idem. 
Magazine de la Raza 50 atados id . 
J. Albela 2 cajas idem. 
P. Fernández Cp. 2 ídem etiquetas. 
Artes Gráficas 9 idem juguetes; 18 
ídem papel. 
National Paper Tipe C. 35 idem idem; 
1 caja cuchillas; 15 barriles polvos, 
MCndez Cp. 6 cajas sobres. 
CALZADO 
C. R. Camino 2 cajas calzado. 
G. Rodríguez Cp. 6 idem idem. 
Poblet y Pérez 6 Idem idem. 
. Bono S. Cp. 14 Idem idem. 
Gutiérfez García Cp. 4 idem idem. 
C. Gutiérrez 6 idem idem. 
J. Martínez Cp. 11 idem idem. 
Vinent R. Cp. 2 ide midem. 
J. López Cp. 5 idem idem. 
Amavizcal Cp. 2 idem idem. 
Usía Cp. 6 idem idem. 
Fernandez Alonso Cp. 4 idem Idem. 
feoterlo Gómez 2 idem idem. 
S. Rodríguez Cp. l idem idem 
B . PJinn Cp. 1 Idem idem. 
F . Martínez 2 idem idem. 
J. del Llano 2 idem idem. 
A. Miranda Cp. 2 idem idem. 
A. Miranda Cp. 2 idem i/em. 
M . García 1 idem idem. 
Pardo C. Cp. 2 idem Idem. 
H . Fernández Cp. 1 idem idem. 
Abadín Cp. 4 idem Idem. 
H . Llano Cp. 1 idem idem. 
M . Alonso Cp. 2 idem idem. 
M . Fernández 2 idem idem. 
F . Bagur 2 idem idem. 
R. Rossi 1 Idem idem. 
Manso Alvarez 2 Idem idem. 
J. C. Pita 3 idem idem; 3 idem idem. 
Menéndez Cp. 9 idem idem. • 
Cocina Alvarez 3 idem idem. 
J . López Cp. 23 idem idem. 
Amavizcal Cp. 4 idem idem. 
G. Rodríguez Cp. 25 idem ídem. 
Vinent R. Cu. 4 idem idem. 
Bono Sg. Cp. 10 idem idem. 
Abadín Cp. 10 Idem Idem. 
TALABARTERIAS 
J . Balaguero 2 bultos talabarterías. 
U . S. M . Cp. 22 idem idem. 
Incera Cp. 12 Idem idem. 
C. B . Zetina 4 idem idem. 
Hispano Americano B. 8 ide midem 
Armour Cp. 10 idem idem. 
P. Gómez Cueto Cp. 37 idem idem, 
N . Rodríguez 1 idem idem. 
T. Villa 11 idem idem. 4 
Martín-Bueno 2 Idem idem. 
De la Revista Azucarera de los 
señores Czarnikow, Rionda y Co., 
de New York, correspondiente al 
día 8 del actual extrac.amos lo si-
guiente: 
"Durante la semana qüe se rese-
ña, el mercado de azúcar de Cuba 
.«uliió de 5.125c. a 5.50c. c. f. la 
l ibra, al hacerse ventas a casi todos 
los refinadores. A este úl t imo pre-
cio, el mercado dió señales de al-
guna flojedad, bajando a 5.375c. 
cf. la libra, pero compradores reno-
naron s u in te rés a este precio, to-
mando todos los azúcares que hab ían 
ofrecidos a la cotización mencionada, 
continuando dispuestos a comprar 
los pequeños loíes que se ofrécian 
de vez en cuando. 
Sería natural que hubiera una 
pausa en la demanda de azúcares cru 
dos por el momento, debido a la 
cantidad tan considerable que ya 
han comprado los refinadores y a 
que Cuba ya ha vendido y tiene que 
embarcar una cantidad tan grande 
de su zafra. Habiendo actualmente 
fondos suficientes y la creencia ab-
soluta en la solidez de la si tuación 
fundamen'Uil, causar ía sorpresa si 
los tenedores de azúcares , en cual-
quier tiempo, en el futuro inmedia-
to, mostraran ansiedad por vender, 
exceptuándose , quizás, aquellas can-
tidades limitadas que tienen que 
vender de vez eíl cuando, con mo-
tivo de sus contratos de fletamento. 
CUBA: Aunque? el tiempo pare-
ce haber mejorado ahora, durante la 
mayor parte de la semana pasada, 
fué muy desfavorable. E l día 4 del 
actual, se anunciaron grandes lluvias 
e n í a jur isdicción de Sagua, Cienfue-
gos y Matanzas y en ta Provincia 
de Camagüey , las cuales, según se 
dijo, i n t e r rumpi r í an las operaciones 
de la molienda una vez más . E l 
día 5, el tiempo cont inuó variable, 
habiendo caido lluvias to i r é n d a l e s 
en todas las Provincias, con excep-
ción de Orienté . Según cable reci-
bido hoy, el tiempo es tá claro y 
m á s fresco, pronost icándose que ha-
b rá menos variación en el mismo. 
Las malas condiciones del tiempo 
no deber ían interrumpir la recogida 
de la caña en los dampos, antes de 
que empiecen las lluvias, con la ca-
pacidad que tienen los ingenios de 
Cuba; pero la falta de un tiempo 
seco,y fresco, en éT̂ l época del año, 
interrumpen la recolecta y l imi tan 
la sucrosa de la caña. 
Deberá notarse en nuestra esta-
díst ica de Cuba que, hasta la fe-
cha, solamerile se han declarado pa-
ra destinos europeos 15.411 tonela-
das. Debido a esto, la totalidad de 
las compras de azucares crudos para 
Europa, no ha empezado todg^ía a 
entrar en laíj cirras de la exporta-
ción. Créese que las Ventas totales 
basta la fecha para el extranjero son 
de unas 300.350,000 toneladas, pero 
como la mayor parte de dichas ven-
tas fueron para embarque durante 
Febrero y Marzo, las mismas no apa-
recerán en las tablas de la exporta-
ción por a lgún tiempo. 
FUTUROS: Las cotizaciones de 
la Bolsa de CafS y Azúcar de Nueva 
York, al cierre de sus operaciones, 
e] día 7 del actuáT, fueron las si-
guientes: 
Febrero, . . . 5.36c. 
M a r z o . . . . 5 35c. 
A b r i l . . . . 5.8 7c. 
Mayo. . . . 5.38c. 
Ju l io . , . . 5.42c. 
Septiembre, . 5.43c. 
Diciembre. . 4.91c. 
Cont inúan haciéndose operaciones 
en gran volumen, con la consiguien-
t*» actividad, siendo el total de la 
temana de más de 301,000 tonela-
das. E l mes míís distante. Diciem-
bre, perdió 9 puntos; pero todos los 
otros meses ganaron de 3 a 10 pun-
tos, denotando 5?arzo la mayor f i r -
meza. 
REFINADO: A principios de la 
semana aflojó la demanda, subien-
do las cotizaciones a un alto nuevo 
nivel . Las cotizaciones actuales son; 
Federal, 8.60c.; Arbuckle, 8.75c.; 
Atkins , y Pennsylvama, 9c.; los 
otros refinadores, 8.90c. Sólo se 
mos t ró disposición de comprar para 
las necesidades del corriente mes, 
in te resándose ahora la mayor ía de 
los compradores, en la dis t r ibución 
de sus compras recientes. 
No se han recibido muchas not i -
cias del Inter ior , porque las condi-
ciones del tiempo han interrumpido 
las comunicaciones telegráf icas . 
Hemos sabido, sin embargo, que la 
remolacha del Oeste ha subido firme 
a la base de 8.70c., ofreciéndose, 
para embarque inmediato solamen-
te, en la jur isdicción al oeste de 
Chicago. 
La caída de grandes nevadas ha 
demorada la t f añspor tac lón ferro-
viaria en muchas secciones y debido 
n esto, compradores han tenido que 
pagar una prima por azúcares en pla-
zza en várfos mercados del Oeste. 
E l mercado actualmente es tá quie-
to. 
REFINADO PARA L A ET 'PORT\-
CION: Las operaciones hechas han 
pidn nocas, cotizando los refirwado-
T é f T e 6.90c. a -fi 95c. l.a.c. por gra-
nulado para Febrero y Marzo, ha-
biéVdo disi*nniv*» "^T-aies de ope-
radores alrededor de 6 70c. l.a.c." 
YORK, febrero 
Efterllnas, 60 días. , 
^st^Hnas, a la ^vlsta 
Ksterllnas, cable. . . 
Pesetas 
Francos, a la vista. 
Francos, cabio , . . . 
Francos belgas vista 
bancos belga.s. cable 
Francos suizos . . . . 
Holanda 
I^ras, vista 
Liras, cable . . . . . . 
Montreal 
Noruega . , . . 
Tuecia 
Grecia.. , , '• , 
Polonia 
Checoeslovakia . . . . 
Jugoeslavla 
Argentina * 
Austria . . . . . . 
Rumania 
Dinamarca. . , 
Tokía. . . . . . 
Brasil 
PLATA EN 
Plata en barras 
Pesos mejicanos. ; 
14., 
. . 4.28 
. . . . 4.30 
. . 4.30 
. . . . 12.74 
. . . . 4.46 
. . . . 4.47 
. . ... 3.83 
. . ' . . 3.84 
. . . . 17.38 
. . . . S7.39 
. . . . 4.34 
. . .» 4.35 
. . . . 97 
. . . . 13.38 
. . 26.12 
. . . . 1.70 
. . . . 000012 
. . . . -2.90 
. . . . . . 1 .41 
. . 33.50 
0014 
. . 51 
. . . . 15.82 
.'. 4 * 45 















OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas Ae dinero estuvieron 
i.enidas durante el día. 
La más alta. . . . , 
La más baja 




Aceptaciones de los bancos. . . 
Préstamos a 60 días 
Piéstamos a 6 meses 
"•apel mercantil 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, febrero 14. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas 37.71 
Francos *' 3^55 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, febrero 14. 
El dollar se cotizó a 7.83 i\t. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, febrero 14. 
Líos precios estuvieron Irregulares en 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 53.85 frs. 
Cambios sobre Londres, 97.15 frs. 
Empréstito 5 0|0, 68.40 frs. 
El dollar se cotizó a 22 08 1¡2 cts. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, febrero 14. 
Los precios estuvieron Irregulares. 
Sonsolidados per dinero, 56 3lS. 
United Havana Railway, 84 1)2. ' 
Empréstito Británico, 5 010, 99 718. 
Empréstito Pntanico 4 112 010. 96 114. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
NEW YORK, febrero 14. 
Libertad 3 1|2 010, 99%132„ 
Primero 4 0|0. 99 6132. 
Segundo 4 C|ü. sin cotizar. 
Primero 4 0\0, 99 7|Í2Í 
Segundo 4 114 0¡0, í)9 0132."* 
Tercero 4 114 010, 99 31¡32. 
Cuarto 4 114 0i0. 99^32. 
U . K. Treasury 4 l\i 0¡0, 100 5132.. 
VALORES CUBANOS 
NEW YORK, febrero 11. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para Iva 
va1ores cubanos. 
Deuda Exterior, C l\2 0\0. 1953 
Deuda Exterio", 5 010, de 1904 
Deuda Exterior. 5 010. de 1949 
Deuda Exterio/. 4 1\2 ()\0, 1940 
Havana E. Cons., 5 0¡0, 1952. 
Cuba Rallroad 5 010, de 1952. 







NJ3W YORI?, febrero 14. 
American Sugar.—Ventas. 2,900; alto. 
58 3|4; bajo, 57 lj2; cierre, 58 3|8, 
Cuban Aemr Sugar.—Ventas,. 5,500; 
i-lto, 37 518; bajo, 36 1¡2; cierre, 37 l\éí 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 2.300; alto, 
l 7 ' l | 8 ; bajo, IC 314; cierre, 17. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 6,500; 
aHo, 70; bajo, 68 518; cierre, 70. 
Punta Alegro Sugar.—'Ventas, .4.300; 
alto, 63 3|4; bajo 62 1|4; cierre, 63 3U. 
j V O T A S D E W A L L S T R E E T 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 14. 
E l emprés t i to japonés de 150 millones, que se ha cubierto con crer 
ces y cuyos libros se a b r i r á n m a ñ a n a , se considera un movimiento f i -
nanciero extraordinario en vista de las continuas ó rdenes que se reci-
ben de las grandes compañías . Más de mi l bancos y otras casas de to-
das partes del país es tán participando en la venta. 
La renta neta de la compañ ía Lor i l l a rd en 1923 alcanzó un total 
de 5.038,041 pesos. Las ganancias fueron inferiores a las de 1922. 
P R O N O S T I C O D E T 1 E I P Í ? 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA febrero 14.. 
D I A R I O . —Habanan. 
Estado del tiempo, si^te A . M . 
Estados Unindos baja presión en 
rt-gión nordeste y temporal afectan-
do a Costa y Estados ilel Pacífico y 
alta presiónn en región Central . 
Golfo de Méjico débil alto presión 
o n buen tiempo y vientos flojos va-
riables. Pronóst'.'Co Isla: Buen tiem-
po hoy y el viernes temperaturas 
frescas a frías terrales 7 brisas. 
Observatorio Nacional. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
Tjop cneejues de los bancos afectados 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
Bigue: 
BV ZiA SOX.SA 
Comp. Ven i 
Eanco Nacional. . . , 
B" neo Español. . . . 
Banco Español, cert. , 
Banco de H . Upmann, 
Banco de Pei.abad. . , 







NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa» 
ira lotes de cinco mil pesos cada uno., 
PUEBA SE I.A BOLSA 
Comp. Vend 
A c i d o s 
Murtát íco . 20» 
Sulfúrico 66* 
| Jl Ní t r i co . . . . . , . , 4 0 » 
S o s a s 




F o r m o l 
40* Garantizado. 
B l a n q u i t 
Para blanquear azúca r . 
Pida precios a 
Manifiesto 1753.—Vapor americano 
J. R. Parrott Capitán Harrington pro-
cedente de Key West consignado a R. 
L . Brannen. 
MISCELANEAS 
J. Z . Horter Cp. 80 bultos maquina-
rias y accesorios. 
Nitrate Agencia Cp. 400 sacos abono; 
800 idem Idem. 
Ford Motor 6 autos. 
A. Valdés Cp. 90 bultos tubos. 
Droguería Johnson 317 cajas bot»-
lllas. 
C. de la Torre 580 atados pailas. 
Jackbson Concistre 720 sacos cal. 
Central Carmita 10 carros y aecs. 
Steel Productos Cp. 10503 tejas; 3 
huacales idem. 
P. Och Rucabade 26 cuñetes rema-
ches; 52 idem clavos; 433 rollos alam-
bres. 
Manifiesto 1750.—Goleta inglesa M . 
Lean Clan capitán Adams procedente de 
Lunenburg consignado a J. Costa. 
En lastre. 
Manifiesto 1751.—Vapor americano 
Calamares Capitán Spencer procedente 
de Kingston y escalas consignado a 
W. M . Daniel. 
Con • carga en tránsi to. 
Manifiesto 1752. — Vapor francés 
Flandre Capitán Cabón procedente de 
Tamílico consignado a K. Gayó. 
Con carga cu tránsito. 
Banco Nacional 27 30 
Banco Español. . . . . . 13^ 15^ 
Banco Español, cedt.( . . . %Vz 91(4 
Banco <•• 'eyatoád . . . Nominal 
Banco de H . Upmann. . . 4 7 
Caja del Centro Asturiano. 87 
tvicia Jfl y 4, Tel . M-G98o. 
H A B A N A 
U N I O N 0 1 L 6 0 . , S . fl. 
SECRETARIA 
Por orden del Sr. Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta de Direc-
tores se cita a los señores Accionis-
tas de esta Compañía para la Junta Ex-
traordinaria que habrá de celebrarse el 
aía 17 dei actual (domingo) a las dos 
ds' la tarde en las oficinas de la Com-
liañía, Lonja del Comercio Departamen-
to número 205 para mod.ficación de loa 
artículos del Reglamento números 14, 
18, 19, 23 y 24. 
Terminado este asunto, a continua-
ción se procederá a la celebración de la 
Junta General Ordinaria en la que se 
ubservará la siguiente orden del día: 
lo. Lectura del Acta anterior. 
2o. Balance General. 
So. Informe dd la Comisión de Glosa. 
4o. Memoria anual. 
5o. Mociones que presenten a la Jun-
ta y que ésta acuerde tratar y discu-
tir. 
60. Elección de Consejeros, Suplentes 
y Miembros para la Comisión de Glo-
sa, de acuerdo con el artículo número 
26 de los Estatutos. 
Los señores Accionistas pueden pa-
oar por la Secretaría de la Compañía 
hasta él día 10 para exhibir sus accio-
nes, contramarcarlas y recibir un cer-
tificado yue le servirá para la Junta, 
nin necesidad de llevar sus títulos. 
Habtina, 14 de feljrero de 1924.—1 
El Secretario, Bernardino Prelre. 
5693 - \ 2 d 15 
B a n c o E s n a ñ o l d e l a M a d e 
I M H TOOL S M A C H I N E CO. 
Por o rden de l s e ñ o r Presidente 
tengo el gusto de i n v i t a r a los i 
s e ñ o r e s accionistas de dicha C í a 
a la Junta General Ord ina r i a que 
ha de tener efecto el d í a 2 9 de 
Febrero de 1924 , a las 2 de la 
t a rde en la casa cal le Vi l legas 
E D I C T O D E S U B A S T A 
2 3 y 2 5 . 
J o a q u í n V I C E N T E 
Secretario 
5564 18 Feb. 
T e n t á M e j o r í a 
SI su reuma To mortinca, tome Antl-
roi'mático del doctor Russell Hurst. de 
Filadelfia. y ^ r á cómo mejora. To-
das las botlcaf io venden. Antirreu-
mático del Dr. Russell Hurst de Fila-
delfia, hace eliminar el ácido úrico y 
tocto lo que produce el reuma. Toda 
manifestación reumática desaparece 
eu breve tiempo y se deja de tener do-
lores en los músculos. Jas coyunturas 
y el cuerpo todo. Nada es mejor para 
acabar el reuma 
L a Junta Liquidadora del Banco 
Español de la Isla de Cuba en se-
sión celebrada el día 9 del actual, 
por acuerdo 9» del acta 467, dispu-
so sacar a públ ica subasta, de acuer-
do con las reglas fijadas por la Co-
misión Temporal de Liquidac ión 
Bancaria y las instruccionee expre-
sas contenidas en su acuerdo acta 
Ttí l |2 , la¡3 casas propiedad de este 
Banco situadas en Máximo Gómez 
númeroá 335 y 337 en esta ciudad. 
E l precio de tasación de las men-
cionadas propiedades es de cuarenta 
y un mi l cincuenta y cuatro pesos 
en efectivo. 
E l acto de la subasta t e n d r á efec-
to en el local de esta Junta, Aguiar 
SJ y 83, a las 10 a. m . del día 21 
del corriente raes. 
Se advierte a cuantas personas de-
seen tomar parte en la subasta que 
en las oficinas de esta Junta esta-
rán a su disposición los pliegos de 
condicioreg, con todos los detalles 
concernientes al rem?te y se bace 
constar que no se a d m i t i r á n postu-
ras eu efectiyo <iue no cubran el to-
tal de la tasación, pero p o d r á n ha-
cerse en calidad de ceder el remate 
a un tercero. 
L a Junta se reserva el derecho de 
aceptar la mejor proposición o de 
rechazarlas todas. 
Las propiedades que se rematan 
son las siguientes: 
Casa beñalada con el n ú m e r o 335 
i e la Avenida de Máximo Gómez 
(Calzada del Monte o del Pr ínc ipe 
Alfonso), acera del Sur, cuadra com-
prendida entre la Avenida de Padre 
Várela (antes Belascoaín) y el puen-
te de As^ua Dulce o Puente de Chá-
vez, de un solo piso, construida de 
manipos ter ía y tejas en una super-
ficie de 153 metros y 18 cent íme-
tros cuadrados, incluyendo la mitad 
del terreno que ocupa el portal abier-
to a l servicio público. 
Casa señalada con el n ú m e r o 337, 
colindante con la anteriot, de un 
¿olo piso, de mampos te r í a y tejas, 
con superficie de 153 metros y 44 
cen t íme t ros cuadrados, incluyendo 
t ambién la mitad del terreno que 
ocupa el portal abierto al servicio 
público. «| 
Y para su publicación en el D I A -
RIO DE L A MARINA, expido la pre-
sente con el Vto. Bno. del señor Pre-
sidente, en la Habana, a doce de Fe-




Sixto López Miranda, 
Secretario. 
d. 15 C 1502 
F E B R E R O 1 5 D E 1 9 2 4 P r e c i o : 
f 
L A H 
(Por nuestro h i lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 14. 
E l macado de azúcar crudo reveló un tono decididamente menos 
tirante ñoy. Esta m a ñ a n a a primera hora los vendedores pedían 5 % cos-
to y flete, sin que interesasen loa compradores. Los vendedores después 
probaron con 5 9/16 cts. costo y flete, mientras los compradores. insi-
nuaban que se podían hacer negocios a 5 % cts. costo y flete. Los ven-
dedores se debilitaron ofreciendo a ese nivel, tomando los refinadores 
de 70,000 a 80,000 sacos de azúcares de Cuba a 5% cts. embarque en 
febrero-marzo. Más tarde hubo una venta de 16,000 sacos de Cuba a 
5% cts., a un refinador para e m b a r q u é a fines de febrero y principios 
de marzo, con indicaciones de que el mismo refinador estaba negociando 
un lote adicional por la tarde. E l azúcar de Puerto Rico se ofreció a 7.28 
cts. costo, seguro y flete, entregada. E l precio del de entrega inmediata 
bajó a 7.28 cts., pagado el derecho. Los cables anuncian ventas de un 
cargamento de azúcares del Pe rú y otro de Cuba al Reino Unido a 30 
chelines 4% peniques, igual a unos 5.54 cts. para los de Cuba. Hubo 
nuevas proposiciones de 30 chelines a la hora del cierre. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar crudo reveló una baja de 5 a 1? 
puntos en las ventas, bajo larga l iquidación y ventas para W a l l Street 
y la cuenta de Cuba, probablemente bajo la influencia del tono algo me-
nos tirante del mercado de costo y flete, donde los vendedores estaban 
procurando encontrar una base que les permitiese entrar en el mer-
cado. Este cer ró neto sin cambio y después 3 puntos m á s bajos, calcu-
lándose l^s ventas en 37,000 toneladas. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y muy activo perraanecifi ayer 
el mercado local de valores, con espe-
cialidad en los valores de las compa-
ñlhs de Havana IV-ctric, Navieras, L i -
corera y Jarcia de Matanzas. 
Hubo buena demanda en distintas cla-
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No hubo nuevos ln<ñdentes ¿tg importancia en el mercado de azáca r 
refinado hoy. E l comercio tiene suficiente cantidad para atender a los 
requisitos inmediatos y gran cantidad de azúcar que todavía debe lle-
garles da los refinadores en v i r tud de los viejos -pedidos, y por ese mo-
tivo no es tán ispuestos a colocar nuevos negocios a 8.90 cts., prefiriendo 
esperar el desarrollo de los acontecimientos. Un cable anunciaba un 
alza de ó peniques en el azúcar refinado inglés . 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
Los futuros de azúca r refinado estuvieron nominales. 
R E V I S T A D E T A B A C O 
Nótanse deseos de operar a plazos, 
demostrando ello que el público se in-
teresa nuevamente en la especulación. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cia de Matanzas rigen con precios muy 
firmes. Se efectuaron operaciones en 
preferidas, con' precios por encima de 
77 y en comunes a tipos mayores de 
20 de valor. 
Firmes las comunes de Licorera, a 4 
de valor. 
En la pizarra oficial de la Bolsa se 
cotizaron ayer las comunes de la Lonja 
del Comercio a 150 compradores, precio 
este bastante reducido, comparado con 
la operación efectuada el dia anterior 
al precio de 400. 
Continúan cotizándose a tipos altos 
las acciones de la Nueva Fabrica de 
Hielo. 
Firmes ly activas las acciones de la 
Compañía Havana Electric, dándose a 
conocer operaciones en preferidas y co-
munes a mas de 800 acciones todas, al 
contado.. 
Existe muy buena Impresión sobre las 
acciones de la Empresa Naviera. Las 
preferidas se cotizaron hoy exdivdenod 
de 1% por ciento. 
E » la cotización del Bolsín de apertu-
ra se hicieron las siguientes operacio-
nes: 
60 acciones Teléfonos Internacional a 
68%. 
100 acciones comunes Licorera a i 
por ciento vlalor. 
(Por nuestro h i lo directo) ^ 
N U E V A YORK, febrero 14. 
^ Las fábr icas de tabaco de todo el pa í s han empezado sus operar 
cienes bajo buenos auspicios este año , con Órdenes suficientes para t m -
bajas hasta casi toda su capacidad. Esta s i tuación, desde luego, se ha 
reflejado inmediatamente en el mercado de tabaco en rama, donde se 
hallan reunidos numerosos compradores para inspeccionar las ofertas y 
colocar ios pedidos. . , . „ 
Los precios del tabaco en rama son crecidos y no ooncuerdan con 
los precios que piden los manufactureros por el tabaco elaborado. O se 
rebaja el precio del tabaco en rama o los manufactureros se v e r á n obl i -
gados a reajustar sus precios en sentido ascendente. 
Los manufactureros se muestmn cautelosos en sus compras, espe-
rando una base de compra mejor a medida que adelanta la temporada. 
Los traficantes de tabaco en rnma de aquí nuncian un movimiento re-
r u l á r en la rama de la Habana y Puerto Rico mientras ^el a r t í cu lo del 
país mantiene su terreno y se vende bastante bien. Ha habido una re-
ru la r actividad en el d is t r i to de Lancasten -
L a cosecha de Flor ida y Georgia cultivada a la sombra pasa ráp i -
damente a manos de los manufactureros a precios ín t eg ros y siguen lle-
gando noticias alentadoras de la zona de Connecticut. 
Se operó en la cotización oficial en 
cincuenta acciones Teléfono Internacio-
na l a 68%. 
Fuera de pizarra se opedó también 
en un buen número de acciones y bónoa 
de distintas clases. 
Mantienen lia poslcióni de firmeza avi-
sada el día anterior loa valores de la 
Empresa de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana. E l mercado Inglés conti-
nua Interesado en adquirir estos valores, 
comprando todo «1 papel que se le 
ofrece. 
Continúan denotando facilidad los bo-
nos de la República, de la Havana Elec-
tric, hipoteca gen-eral, los que rigen f i r -
mes, siendo muy solicitados. 
C A M A R A D E C O M E R C I O 
INFORME D E L LETRADO 
CONSULTOR 
Habana, 14 de febrero de 1924 
Señor Presidente de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación 
de la Isla de Cuba. 
Presente. 
Muy señor mfoí 
En el expediente n ú m e r o 5 de 
este año , del Departamento Legal a 
m i cargo, he rendido el siguiente 
informe, a v i r t ud de consulta del 
asociado señor Juan Faquis, y que 
tengo el gusto de elevarle. 
E l consultante, que es ciudadano 
griego, y es tá dispnesto a renunciar 
isu c iudadanía para hacerse cubano, 
desea saber qué requisitos hay que 
llenar a ese efecto; y a l propio t iem-
po desea conocer en que condición 
legal quedar ía mientras obtiene l a 
c iudadanía cubana. 
E l caso que se consulta, está re-
suelto en el inciso 3o. del a r t ícu lo 
6 de la Const i tución de la Repúbl ica 
quqe dice a s í : 
"Los extranjeros que después de 
"cinco años de residencia en el te-
" r r i to r io de la Repúbl ica y i no me-
"nos de dos desde que declaren su 
" in tención de adquirir la naclonali-
"dad cubana, obtengan carta de na-
' turalizaci^n con arreglo a las le-
"yes". / ' 
En consecuencia, el consultante, 
tara obtener la nacionalidad cuba-
na debe rá cumplir estos requisitos: 
a) residir cinco años en Cub?.. 
b) declarar su intención de ad-
qui r i r l a nacionalidad cubana, re-
Éidiendo después de ta l declaración, 
dos años . Es de observar que el pla-
zo de cinco años de residencia pued3 
comprender el otro plazo de dos 
años que se esije después que se ha 
hecho la declaración de in tención 
de adquirir la nacionalidad cubana. 
Esta declaración de in tención debe-
rá hacerse ante el encargado del Re-
gistro Civi l del domicilio que tuviere 
en Cuba el interesado, j l a resi-
dencia deberá j u s t i f i c a m mediante 
información testifical, en la forma 
que establecen los ar t ículos 6 y 8 
de la Ley de 30 de octubre de 1902. 
Mientras no se hayan llenado ta-
les requisitos, el consultante no p j -
d rá gozar de la condición de cuba-
no y durante ese tiempo entiendo 
que con t inúa siendo súbd l to griego, 
salvo que no dispongan otra cosa 
xas leyes griegas. 
Por lo demás, el a r t í cu lo 10 de la 
Const i tución de la Repúbl ica de Cu-
ba, ampara a los extranjeros resi-
dentes, y lo5» equipara a lo."? cubanos: 
1) en cuanto a la protección de 
su persona y bienes. 
2) en cuanto a l goce de los de-
rechos individuales, con excepción 
de los que en ella se reconocen ex-
clusivamente a, los nacionales. 
3( en Cuanto a l goce de los de-
rechos c ívu t s , en las c tüd íc iones y 
con Bis limitaciones que establezca 
la Ley de Ex t r an j e r í a . 
De usted atentamente, señor Pre-
sidente, 
8. Gut ié r rez de OELIS. 
De alza los bonos de la Licorera Cu-
bana. Sostenidas las acciones de la In -
ternacional de T-eléfonos y Cuban f e -
lephone. En las primeras notase bas-
tante animación para la especulación. 
Cierra el mercado con tendencia al 
alza «n todos los vla.lodes. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
rEBBBKO 
Publicamos ta f o t a l í d a J 
de las t ransacdoc^s en 6o* 
nos en ta Bolsa de Valores 
de New Y o r k . 
BONOS 
1 1 . 5 9 8 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 0 9 1 . 4 0 0 
Los d i e r a s canjeados es 
la " d e a r í n g Honse" do 
NoeTa Y o r k , i m p o r t a r o n : 
Los promedios de l va lo r 
de las acciones, t omando 
2 0 de cada ckse , h a n s ido : 
INDIJSTRIAUES 
1 0 0 . 4 5 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 4 . 4 1 
B O L S A D E 
Cierre 
Amedlctan Beet Sugar. . . . > 
American Can. . . . . . . . 
American Car Foundry. . . . , 
i American H . and L . pref. . . 
I American Inter. Cor i 
American Locomotive. . .. . i 
; American Smeltingr Ref. . . . , 
j American Sugar Refg. Co. . . , 
¡American Sumatra Tobacco. . ., 
| American Woolen , 
Amer. Ship Building Co. . . . 
An'aconda Copter Mining. . . , 
Atchison. . . ,. 
Atlantic Gulf. and West I . . , 
Baldwin Locomonve Works, . , 




Central Leather, , 
Cerro de Pasco. 
Cuba Company 
Chiandler Motor 
Chesapeake and Ohio Ry. . . . 
Ch., Mi lw. and St. Paul com. 
Idem dem preferidas , 
Chic, and N . W. . 
C. Rock I . and P. . 
COLEGIO DE CORREDORES NO. 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de Cambios 
Vlasas Tipos 
S|E Unidos, cable. 
SlE Unidos, vista. 
Londres, cable. . 
Londres, vista. , , 
Lor.dres, 60 djv. . 
París, cable. . 
París, vista. . :. , 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . 
España, vlsth.. . 
Jtalla, vista. . . . 
zurlch, vista. . . . 
Hong Kong, vista. 
Amáterdam, vista. 
Copenhague, visha 
Chrlstlanla, vista . 
Estocolmo, vista. . 

















ZTOTÁ&JOS 2>E TUBKO 
Para cambios: Arlstides Rula. 
Para Intervenir en< la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Miguel Melgares. 
Andrés R. Campiña. Sindico Presi-
dente.—Eugenio E . Caitigol, Secretario 
Contador. 
CO T IZ A CIO N D E L BOLSIN 
Bobos y Oblljracioaes Comp. Vend 
Emp. Rep. Cuba Speyer, 
I d . Id. (D. I n t . ) . . .. « 
I d . Id . ( 4 ^ o|o). . . . 
I d . I d . Morgan 1914. . 
Jd. I d . 6 o|o Tesoro. .„ 
Tdexn Idem puertos. . , 








Havana Electric Ry. Co. 92 96*4 
Havana Electric H . Gral. 86 96 
Cuban Telephon» Co. ;.. ., 83% 87 
ACCIONES 
bP. C. Unidos. , . .., 
Havana Electrlo, pref,, 
Idem comunes. . ., .. 
Teléfono, preferidas.: « 
Teléfono, comunes. „ 
Inter. •J'elephone Co. . 
Navlem, preferidas. a¡ 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. „, 
Manufactudera, com,, . 
Licorera, comunes. M ,., 
Jarcia, preferida». .. „, 
Jarda, sindicadas. . . 
Jarcia, comunes. . „ „ 





















C O M E R C I O D E C U B A C O N L O S E S T A D O S U N I D O S . 1 9 1 4 - 2 3 
Afio natural 
( S I N L A 
Importado de 
Cuba 
























































(p) Comprende mercancías dornas ticas y extranjeras. 
COMERCIO DE CUBA CON LOS ESTADOS ÜNIDOS, 1914 A 1928 
CO T IZ A CIO N O F I C I A L 
Bonos y OfcUffadoaM Comp Vend. 
5 R. Cuba Speyer. „. . 
5 R. Cuba n - Int . ! ' * 
4% Rep. Cuba 4 %o|o. . 
6 R. Cuba 1914, Morgan. 
« R. Cuba, 1917 Tesoro. 
5 R. Cuba 1917 puertos. 
5% R. Cuba 1923 Morgan. 
Ayto. l a . HIp. . . . 
Ayto. 2a. HIp. . . . 
F . C. U . perpétuas. . 
B . Territorial Serle A , 
B . Territorial Serle B . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. . 
Havana Electrlo Ry. 
H . Gra. (86.000.000 
«n cldculaclón. . . . 
Electric Stgro. Cuba. . 
Matadero l a . HIp. . ,., 
Cuban Telephone.' . . 
Ciego de Avi la . . . . . 
Cervecera I n t . lia. HIp 
Bonos F. del Norueste 
de Bab%a Honda a 
Ouane. (1.000.000 




rera Nacional. , . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co 
Obligaciones Oa. Urba-
alzadora de] Parque 
y Playa de Marlanao. 
Bonos Hipt Consolida-
ted Shoe Corporation 
<Ca Consolidada 
Calzado. . . . , 































Papelera. Cubana (S«~ 
ríe B . . ,., :.. . . . . 78 83 
7 Bonos Hlpt. Ca. Lico-
rera Cubana. . . . . 62 67 
SOO.COO bonos HIp. Ca. de 
Hielo j , . . 80 100 
Ca., Curtidora Cubana. . .. 60 
ACCIONE» 
Banco Agncola. . .• m , „ 
Banco Territorial 
Banco Territorial, benef. . 
Trust Co. (600.000 en cir-
culación) 
Banco de Préstamos Sobre 
Joyería, ($50.000 en cir-
culación) 
F. C. Unidos. . . „ . . 
Cuban Co^tral. pref. . , . 
Cuban Central, com. . . . 
F. C. Gibara y Holguln. 
Cuba R; R " . . 
Elecítrlc Stgo. de Cuba. . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Lonja Comercio, pruf. . . 
Lonja Comercio, com. ,. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, pdeferldas. . . . 
Teléfono, com. ¿ . . . . 
Inter, relephone and Tele-
graph Corporation. . . . 
Matadero Industrial. . . . 
7 o|o Naviera, preferidas . . 
Naviera, comunes. . . . . 
Ciego ae Avu^ 
7 olo Ca Cubana do Pesca 
y Navegación, ($550.000 
en circulación), pref. . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
veg.ción. $1,100.000 en 
circulación, com.. . . . 
Unión rlisp Americana de 
Seguros. . . . . . . . 
ünión H.sp. Americana de 
. Seguros, benef 
Unión Oil Co. («60.000 ea 
circulación) 
Cuban Tire and Ruber Co. 
preferida^. . . , . . , . 
Cuban Tire and Rubber Ca 
comunes , . 
T o|o Oa. Manufacturera 
Nacional, preferidlas. . , 
ü*. Manufacturera Nacio-
nal, comunes. . . . . ... 
Constancia Copper Co. . . 
Llcodera Cubana, com. , . 
7 ojo Ca Nacional de Per-
fumarla $1.000.000 en 
circulación, pref. . . . 
Ca. Nacional d»> Perfume-
ría, fi.800 000 en circu-
lación, c o m u n e s . . . . 
7 o|o Ca d< Jarcia de Mâ -
tanzas, preferidas. . . . 
7 cí|o Ca dfi Jarcia de Ma-
tanzas, pref. sinds. . . 
Ca. de Jarcia de Maranzas, 
comunes . . 
C&. de Ja^ia de Matanzasí, 
com. sindicadas, . . . . 
CUb.ma Acclaentes. . 
< olo "La Unión Nacional", 
Compañía «eneral de Se-
guros y fianzas, pref. . 
I d . i d . beneficiarihs. . . 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas 
Ca. Uronnízadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . . 
Ca. de Construcciones y 
Urbanización, com. . . . 
Cor olldated Shoe Corpo-
ration, Compañía Consoli-
dada de Calado $300.000 











































































Chile Copper 27% 
Chino Copper 18% 
Coca Cola 74% 
Col Fuel 27% 
Consolidated Gas 64% 
Corn Products. . . . . . . . . 178% 
Cosden and Co 36% 
Cruclble Steel. . 67% 
Cuban American Sugar New. . . 37% 
Cubtan Cañe Sugar com 17 % 
Cuban Cañe Sugar pref. . . . 70 
Davidson 50% 
Dome Mines. 
Erie ¿ 26% 
Erie First 33 
Endicott Johnson Corp. . . . . . 
Endicott Johnson Corp. . • . . . 
Famous Playera. . 66% 
Fisk Tire 8% 
General Asphalt 42% 
General Motors . ... . 15% 
Goodricd 23 
Great Northern. 57% 
Guatanamo Sugar . . . . . . . 9% 
Gulf States Steel. . 84% 
Hulson Motor Co 
Illinois Central R. R 103 
InspirUtion. . , . . . . . . . 27% 
International Paper 89 
Jnternatl. Tel. and Tel. . . . 69 
Idem Idem preferidas 33% 
Invlnclble Gil . . . . . . . . . . 14 
Kansas City, Southern. . . . . 
Kelly Spdingfield "yire 28% 
Kennecott Copper 38 
Lehigh Valley 70% 
Lima Locomotive 67 
Maracaibo. 
Manat, comunes. . 70 
Miarhi Copper. . 
Midvtale St. Oíl. . 5% 
Midvale Steel 
Missoul Pacific Railway. . . . 12% 
Missouri Pacific pref 35% 
Marland Oil . . . . . . . . . . 36% 
Mack Trucks Inc 88% 
Maxwell Motor A 
Mixwell Motor B 
Nev. 'cohsol." . .. . . . . . . . 13% 
N . Y. Central and H Riyer . . 101% 
N Y N H and H 19% 
Northern Paccific 53% 
National Biscuit 
Natlon/xl Lead. . 146 ' 
Norfolk and Westcdn Ry. . . . 106 
Pacific Oil Co 52% 
Pan Am. Pe t i . and Tran. Co. . 45 
Pan Am. Pt. Class B 42% 
Pennsylvanla 43% 
Peoples Gas 96 
Pere Marquette 44 
Pierce Arrow ll 
Pitts and W. Virginia. . . . . 41% 
Pressed Steel Car. . . . . . . . 56% 
Punta Alegre Sugnr. . . . . . 63% 
Puré Oil 24% 
Postum Cereal Comp. Inc. . . . 53% 
Pdoducers and Refiners Oil . . . 38 
Boyal Dutch N . Y 5314 
Ray Consol 11% 
Reading 56^ 
Republic Jron and Steel 69% 
Replogle Seel 
St. Louls and St. Francisco. . 22% 
Santa Cecilia Sugar. . . . . . . 
Sears Roebuck. 92% 
Sinclair Oil Corp. 21% 
Southern Pacific . 88% 
Southern Rlallway. . . . . . . . 46 
Studebaker Corp. . 103% 
Stdard Oil (of New Jersey). . 39 
So Porto Rico Sugar. . . . . . 82% 
Skelly Oil 25% 
Stdoniberg Carb. 81% 
S tewar t Warne r 93 
Shell Union Olí. . . , 
Texas Co. 43 % 
•Jexas and Pacific 
Timken Roller Eear Co. . . . . 39% 
Tobacco Product . 91 
Trascontinental Oil 4% 
Union Pacific. . . . ,. . . . .132% 
United Fruit 
U . S Industrial Alcohol . . . . 78% 
U . S. ,Rubber 88 
U , S. Steel , 106% 
Utiah Copper 67% 
Vanadiun Corp of America . . . 81% 
Wabash pref. A ,. 43% 
Westinghouse Electdlo 62% 
Wlllys Over 12% 
R e v i s t a d e v a l o r e s 
—<i 1 " — — — — — l | ^ v 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 14. 
Los precios de los valores se deprimieron hoy en 
bajis 
rea^ilmaoión que cont inuó al t r avés de las úl t imaT^n^naQ^' . ^cífi ^ i„,. *j„„„i„„„„ j „ i •UBaccioii"- ^ 
. ^ ^ xl̂ J J ^ U J Q 
ras del mercado como resultado de las acometidas de lo~ Klinierask¡ 
t ra las acciones petroleras; pero la vasta distribución tf8 ^stas Jri 
cont r ibuían a apoyar el mercado alrededor del medio di Órcíenes ^ ' 
varón las cotizaciones del cierre. 
Reina una creciente inquietud con motivo de la iny trolera, del Senado y a ésto se debe gran parte de Iqs tp Saci6n v ' 
tas, logrando los bajistas descubrir un número de cuentampranas 
debilitadas y obligando a las petroleras normales de New i ^^'Hait 
l i fornla, Sinclair y las emisiones pan amercianas a descenderSey y 
bajos niveles, variando las pérdidas extremas entre 1 y "̂ er* 
La 
ter ís t icos 
creencia de que hab rá grandes compms del roJo metal 
fuerza de las acciones del cobre fué uno de los r 
i de la sesión, fundándose la compra de estas emh,SSOS 0 
Jiue ahor¡ 
del reciente aumento de la demanda extranjera y del"país 0 re8U^ 
cotiza a 13 cts. l ibra, o sea un alza de M de centavo como "uura íi 
Das compras que se efectuaron a ú l t ima hora de las 
troleras fueron influenciadas por el informe semanal del Institl0né3 
ricano dá Pe t ró leo , que revela una reducción tanto en la u h ^ 
de petróleo crudo del país como en las importaciones para iJ clji 
que te rminó el 9 de febrero. Pacific Oil se elevó de 5114 a 527/Sr 
un alza de l1/*- Royal Dutch cer ró un punto más alto a 56 
primeras pérd idas de las otras emisiones se redujeron materialm y ^ 
• E l mercado de cambios extranjero estuvo algo quieto.' T q ^ ' 
tipos se aflojaron a l principio, pero se repusieron más tarde La 01 
lina a la vista se mantuvo sostenida alredor de $4.30%, y I03 f ste'-
franceses por debajo de 4.50 cts. Los francos belgas llegaron a u n 1 
vo bajo record, a 3 .7 |% cts., pei'o se repusieron, recuper. ^do o 
tos más tarde. 
E l tipo monetario estuvo al principio a 4% y después bajó 
El dinero a plazos y el papel comercial estuvieron quietos, sin 
alterasen las cotizaciones. 
a 4 
Que 8, 
[ R E V I S T A 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero I I . 
Un alza inicial de 2 a 10 puntos en el mercado de futuros^dp ^ 
estableció precios que constituyen un nuevo alto record hoy, pero?" 
pozaron con mucha real ización, seguida de reacciones. Hubo com 
continuas por el comercio y las casas comisionistas al principo, al/ÍI 
das por nótelas de una fuerte s i tuac ión en el mercado de entrega in? 
diata; pero la real ización se an imó a 13.61 para mayo y 13,26 n 
septiembre. E l cierre reveló una baja neta de 5 a 17 punfos. 
Las ventas se calcularon én unos 61,00-0 sacos. 
Mes 
Marzo . . . 
Mayo . . . 
Julio . . . 
Septiembre 








| R E V I S T A 
(Por nuestro hi lo directo) 
NUEVA YORK, febrero 14. 
Gran actividad én los bonos japoneses del 6%% que figuran en li 
lista de la Bolsa de Nueva York a base úe "uando se emitan" y su ú\ 
sobre el precio de oferta, han inspiradoconfianza hoy en el mercado di 
bonos. La mejora se reflejó en ganancias al t ravés de toda la lista 
alto grado con fuerza particularmente de bonos de compañías de » 
bre que se espera que salgan beneficiadas por los pedidos del Japón. 
Los banqueros, se manifestaron satisfechos de los informes sota 
las suscripciones y predijeron el éxito del emprés t i to cuyos libros sí 
a b r i r á n m a ñ a n a . La orden de la United States Steel, según se to 
entendido es de 15 millones de pesos en bonos y se han recibido mucha! 
suscripciones de un millón de pesos. Los actuales bonos der 4% eslí 
vieron activos hoy y llegaron a 9 1 % . 
Las emisiones del Gobierno nO; estuvieron muy activas. 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
Flojos estuvieron ayer loá oimblos ; 
sobre Nueva Tork, operándose en ca- . 
bles a 1|64 por ciento premio. 
Las divisas europeas después de mu- ; 
chas oscilaciones durante el dia cerra- \ 
don íirmes y con tendencia a seguir | 
avanzando. Se operó en cables, libras: 
a 4.30 H y ^ -̂ O %; en francos, cable 
á 4:46; 4.47%^ 4.'49^ y 4.50; y en 
pesetas cables a 12.75 y 12.76. • 
A últirna hora ee vendió medio millóft' 
de francos, cables a 4 .50' y un millón 
de francos a 4.52. Esta última opera-
ción a comerciante. 
Cotización del CXerr* 
NEW TORK,'. cable. . 
NEW TORK, vista; . 
LONDRES, cable. . . 
LONpRES, vista. . . 
LONDRES. 60 d|v. . 
PARIS, cable. 
PARIS, vista. . . . 
HAMBURGO, cabio. . 
HAMBURGO, vista. . 
ESPAÑA, cable. . . 
ESPAÑA, vista. . . 
ITALIA, cable. . . 
ITALIA, vista. . . . , 
BRUSELAS cable. . , 
BRUSELAS, vista. . 
zURICH, cable. . . 
zURICH, vista. . . . 
AMSyERDAM, cable, 
AMSTERDAM, vista. 
TORONTO, cable. . 
TORONTO, vista. . 
ROTTERDAM, cable. 
ROTTERDAM, vista. 
HONG KONG, óxble. 






















T I T Ü L O S D E C O R R E D O R E S 
E M B A R Q U E D E A Z U C A R C O N 
D E S T I N O A L C A N A D A 
T R I N I D A D , febrero 14. 
DIARIO.—Habana. 
En el puerto de Casilda, el vapor 
noruego "E ids f l i l d" , está cargando 
diez m i l sacos de azúcar del cen-
t ra l "Santa Isabel" y nueve m i l 
quinientos del central "Tr in idad" , 
con destino a Canadá . 
Corresponsal. 
E l señor Secretario de Agr icu l -
tura, se ha servido expedir t í tu los 
de Corredores Comerciales a favor 
de los señores Vicente Ruiz Alvarez, 
José Doy Mac Beath y Ricardo Ge-
naro de la Caridad Valdrá Izaguirre, 
para ejercer en Cárdenas los dos 
primeros y en la plaza de Cienfue-
gos el ú l t imo. 
S u s c r í b a s e a l " D I A R I O D E L A 
M A R I N A 






Diciembre 26 .'75 
C L E A R I N G H O l ' S E 
Las compen«aclones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana 
ascendieron a $4.625.872.60. 
81 Edificios.—La Mayor. 
Surte a todas las. farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la nocít© 7 •o' 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA JíOCHI 
LOS MARTES 7 todo el día el 
domingo 23 de marzo dft 192Í. 
F a r m a c i a s q u e e s t a r á n a f e 
t a s h o y V i e r n e s : 
Infanta y Maloja. 
San Miguel 7 üquendo. 
J e sús del Monte número 6H» 
Milagros 7 San Anaítaaio. 
Luyanó n ú m e r o 113. 
Jesús del Monte número 401 
Jesúa del Monte número 215 
Cerro número 765. ^ 
Cerro número 440. 
17, entre F. 7 G. (Véísdo). 
Belascoaín número 127 , 
Santa Rita 28. 
Zanja y Soledad. 
Neptuno 7 Escobar. 
Maloja 7 San Nicolás. 
Agui la número 238. 
Escobar 7 Peñalver . 
Rerillaglgedo 7 Apoda«fc 
Belascoaín número 64B. 
Consulado número 9Í-
Obispo número 27. 
Lamparilla 7 Vlllega*. 
Luz 7 San Ignacio. 
Infanta 7 San José. 
Pr ínc ipe número 15. 
Caserío de Ln7an<5¿ 
Reina número 115, 
BelaAcoain número L 
Fernandina 77. 
Jesúd del Monta núía«r« 
11 7 M. Vedado. 
Santos Suárez 7 Serran* 
Cárdenas 7 Monte. 
Habana 7 Jesús María. 
Calle 11 entre H. 7 
Batleta). ..f.,» 
Avenida de Wüson 109-
•.Védalo) 
CUANDO VISITE A 
YORK 
VAYA A 
f U M Á G A U l . . . ^ 
BSMERABA COCÜfA 
ÑOLA Y C B I O I ^ 
Casa de Huéspedes 
gerclfio de Table d » ^ rcivio uo i » — 
Precios Moderado* 
West GSrd Street, 
roadw«7 7 ^ ^ 7 4 
Teléfono RíTtrside 7* 
C e r v e z a : 1 1 
r La Prensa Asociada es la única 
aUe posee e) derecho de util izar pa 
reproducirlas, las noticias cable 
gráficas que en este 1 IARIO se pu-
bliquen, así como la información lo-
(.sl que en el mismo se inserte 
DIARIO r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
pervlclo del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte, l lame a lod 
Teléfonos M-6844 y M-6121, de 8 a 
31 de la mañana y de 1 a 5 de la 
tarde. Departamento de Publicidad 
y Circulación. 
EN MEJICO QUE OUGON HABIA CAIDO EN D 
EOS REVOEÜCIONARIO 
fft ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ las SE ASEGURO EN LA CAMARA DE ES QUE INGLATERRA NO emenda derota CEDER JAMAICA A LOS ESTADOS UNIDOS 
CREEN L O S J A P O N E S E S 
Q U E / L O S E M P R E S T I T O S 
DICESE QUE E L G E N E R A L D E 
LOS REBELDES G. SANCHEZ, SE 
H A L L A S I T I A D O POR LEALES 
A ' 
nrSFAVORABLES Y DE TONO 
MUY AMARGO SON IODOS LOS 
COMENTARIOS QUE SE HACEN 
G U A D A L A J A R A , L A C A P I T A L D E 
JALISCO, F U E O C U P A D A E L 
M A R T E S P O R LOS FEDERALES 
(Por radio a la Prensa Asociada.) 
TOKIO, febrero 14. 
La ola de descontento y la l l u -
via de censuras que lian caído en¡ 
loa círculos financieros y periodíe-l 
ticos de aquí después de í iaberse ¡ 
anunciado ayer los torminos de loS: 
cmpréptitos de reconstrucción con-, 
cértádoá en Nueva York y Londres,! 
aumentaban sin cesar boy. 
Los comentarlos sobre los empré s^ 
titos que se publicaü en los perió-j 
C eos de boy í.on u n á n i m e m e n t e i 
desfavorables 7 de un tono mas; 
amargo que el miércoles . 
El Kokimin recuerda que tanto 
la Argentina como ia India Holan-
desa tomaron recientemente presta-; 
dos fondos en el mercado de Nueva 
York a un interés menor, del que se 
lo ha concedido al Japón. Los tér -
minos de eslo.̂  emprés t i tos de re-: 
construcción ¿-e califif-an de "una 
calamidad nacional para el J a p ó n " . 
El Gbugal Sbogio, órgano finan-
ciero dice que los ejr.préstitos ban 
causado gran decepción, '"con turn-
io mayor motivo cuanto que no bay, 
necesidad de pedir prestada u n ^ 
¿urna considerable". 
El Hocbi considera los emTpréstl-l 
tos una "seno Humillación para el; 
imperio japonéo ' 
Los miembros del partido de opo-i 
picióc se aperciban para aprovechar-
so de esta extensa agitación y este 
desentento por los empréstitos-. 
E S A C U S A D O D E T R A I D O R 
T . M A Z Z O R A N A P O R L O S 
D E L E G A D O S D E P . R I C O 
FRONTERA. Tabasco, Febrero 14. 
La retaguardia de las fuerzas fe-
derales, en las inmediaciones de 
Guadalajara, ha sido atacada por las 
tropas revolucionarlas mandadas por 
los generales Estrada y Diéguez, se-
gún parte oficial transmitido hoy a 
primera hora por Otil io González, 
jefe del Departamento de Publicidad 
de los huertistas. 
Se decía que esta noticia se ba-
saba en mensajes interceptados pro-
cedentes de la ciudad de Méjico, di-
rigidos a los Estados Unidos. Cuan-
do sé in te rcep tó el mensaje, decíase 
que los federales no hab ían entrado 
aún en Guadalajara, y el ataque a la 
retaguardia se esperaba que demora-
se el regreso del presidente Obregón 
a la capital. 
Según el Cuartel General revolu-
cionario, los mensajes interceptados 
decían que había un n ú m e r o consl-1 
derable de simpatizadores de los re-
beldes en la ciudad de Méjico, que 
creían cjue el presidente Obregón ha-
bía caído en trampa tendida por los 
generales Eístrada y Diéguez. 
H A B I A OPUESTO A QUE SE 
FACULTASE A PUERTO RICO 
PARA ELEGIR GOBERNADOR 
— E l proyecto de ley para la re-
visión de los impuestos fué conside-
rado por la Cámara en v i r tud de un 
acuerdo para cerrar el debate gene-
ro! a las cuatro de la tarde del l u -
nes. 
—E] senador Hefl i t l , demócra-
ta, de A'.abama, niega que es miem-
bro del Ku Kux Klan . Así lo decla-
ró en el Senado boy. 
—El secretario Mellon convocó a 
una junta de la comisión consolida-
dora de la deuda para 6\ lunes, a f in 
de considerar la^ futuras relaciones 
c-n las naciones deudoras. 
-—Las acusaciones de que ha ha-
bioo una duplicación de los bonos 
del gobierno fueron rechazadas por 
el secretario Mellon en una carta 
ni Presidente CooUdse. E l coman-
dante Waliace W . Kirby fué nom-
brado jefe del Departamento de Gra-
bado e Imprenta. 
—La comisión petrolera del Se-
nario tomó declaración a John C. 
«haffer, el editor, y pospuso basta 
Tnañarte, el interrogatorio de Frahk 
A. Vanderlip. Citó a Edward Me 
W n para declarar respecto a "un 
rondo de reptiles" ascendente a un 
mi ió i rde pesos. 
CONFISCACIO?,' DE BEBIDAS Y 
ALAMBIQUES 
NEW YORK, febrero 14. 
ftrÍ?K?r.upo de agentes federales de 
Prohibidón hallaron esta noche en 
' c L f r ^ 1 1 situa<i° a unas cuantas 
de a S / 6 1^Ca8a h i s t o r i a l más 
cohAii nCe m11 caía3 de beblTas al-cohóhcas clnco barrile8 de alcohaol 
¿ j a ^ r » In6taleación Perfectamente 
S * Pa;ra fabricar whiakey des-
alado de alcoholes. 
^ a s ' d t f n t e f tlabían ya a rgado 
lonar i i i 7 f P r é ^ r a b a n a aban-
fi"s DesnT^o 60 l0do él- Continuando 
^ d i c u b 1 ^ / 0 1 1 reflectore8 de ma-
^ qv í on ' i ? ?na escalera secre-
cer n L 0 ° d u c l a del segundo al ter-
nUprtan c"ya extremidad había 
* Puerta atrancada. 
^ZTl}V0r™1* 86 encentra-
y ,a s u e o ^ í 1 6 2 mi l caja8 referidas 
Tamhiá ^ lnstalación. 
; e l ! ¿ v a í j 1 ^ ^ c^tenares de bo-
Í ^ q u e t i í J i s S t f i - - t i d a d 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Peranía. para ia Habana. 
^LADet pt a " 
^ ( T e l * ' Febrero ^ -
rero 1 K 
*1 Pluto. ^ Cárdenas. Salló ,a- Para Jtlcrao. 
61 M0nt-11te. d . la Habans 
MAS D E T A L L E S DEI j C03EBATE 
1)E PALO ATSKDE. 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 14. 
Nuevos detalles del combate de j 
Palo Verde revelan que du ró ocho 
horas, teniendo ios rebeldes unos | 
trescientos- muertos y habiendo caído) 
prisioneros muchos de ellos, mien-
tras laa bajas federales fueron 40 
muertos y 100 heridos. 
E l general Gonzalo Escobar des-
cubrió, por medio de sus explorado-
res, que los rebeldes estaban en eso 
punto mandados por Estrada. 
E l general Escobar ordenó el avan-
ce, y t a l vez sea sorprendido el ene-
migo. 
E l comba^ empezó a primera hora 
de la m a ñ a n a del martes y confinó 
hasta las cuatro de la tarde. Estrada 
estuvo a punto de caer prisionero, y 
los rebeldes huyeron, dejando gran-
des cantidades de material de gue-
rra y otras provisiones. 
La cabal ler ía federal recibió ór-
denes de aproximarse a la más fuer-
te posición de los rebeldes, sin dis-
parar. Creyendo que la cabal ler ía in -
tentaba rendirse. Estrada le permit ió 
aproximarse hasta muy cerca, y en-
tonces, disparando sus revólvers , la 
cabal ler ía cargó, desorganizando por 
completo al enemigo y matando a 
muchos de los .rebeldes con sus re-
vólvers . 
LA DERROTA D E LOS REBELDES 
MEJICANOS. 
WASHINGTON, Febrero 14\ 
E l general Estrada, jefe de los re-
beldes en el frente de Jalisco, ha si-
do derrotado definitivamente y ha 
emprendido la fuga. 
"Junto con él, dice la Embajada 
mejicana, cayeron t ambién los ejér-
citos de los generales Diéguez, Gar-
cía, Arná iz , R a m í r e z y Garrido. La 
batalla ocur r ió cerca de La Piedad y 
t e r m i n ó ayer, después de once horas 
de intensas actividades. Lag badas 
fueron considerables en extremo-
" A l mismo tiempo, el general Gua-
dalupe Sánchez, uno de los pocos re-
beldes que es tán en campaña desde 
la evacuación de Veracruz, fué de-
rrotado en un ataque a Santa Lucre-
cia. H a b í a procurado, durante cinco 
días, tomar la guarnic ión federal. 
Se ha refugiado en loa montes, don-
de se halla sitiado y rodeado por las 
fuerzas federales. 
"Guadalajara,: capital de Jalisco, 
durante mucho tiempo baluarte de 
los rebeldes, fué ocupada el martes. 
La guarn ic ión rebelde de la ciudad, 
que. es una unidad reducida, huyó 
hacia Colima " 
"WASHINGTON, febrero 14. 
Las sesiones, normalmente tra.n-
Quilas de la comisión dé la Cámara 
de asuntos insulares ,hoy presenta-
irou un aspecro anormal, ,cuando 
Torrea Mazzomna, representante del 
Club Cívico do Puerto Rico estable-
cido en Nueva York se l evan tó pa-
ra oponerse a que se concediesen fa-
cultades a PuerLo Rico para elegir 
a su gobernador, alegando que la 
Isla y su legislatura estaban domi-
nadas por las grandes corporacio-
nes azucareras y tabacaleras. 
Los miembro? de la delegación de 
Puerto Rico e s t á n buscando una 
medida mayor de gobierno propio e 
inmediatamente se levantaron. Cór-
doba D á r i l a , comisionado y miembro 
de la comisión .a r ro jó finalmente la 
acusación de ' ' t ra idor" al rostro del 
o: ador. 
La dec larac ión de Mazzorana sur-
gió al terminar una larga exposi-
ción df» la prosperidad y el progre-
so de l u e r t o Rico por los miembros 
de la comisión visitante. 
VALIOSO LEGADO HISTORICO A 
L A CIUDAD PUERTORRIQUEÍfA 
D E PONCE 
NUEVA YORK, ^ebroro 14. 
Valiosos archivos his tór icos y re-
liquias de la lucha de Puerto Rico 
poi su independencia fueron lega-
dos a la ciudad de Ponce por el d i -
funto J , Jul io Henna. 
Ponce rec ib i rá inmediatamente to-
dos los libros manuscritos y carta* 
que estaban en posesión del doctor 
Henna relacionados con el conato 
de revolución de Puorto Rico du-
rante el dominio español , y t ambién 
las reliquias y cuadro» y documen-
tes his tór icos sobre las razas abo-
r í g e n e s lo mismo que la pluma que 
l-*ó el presidente Me Kinley para 
f i rmar el decroto do Ubre cambio 
entre la Isla y los Estados Unidos. 
M D E S T R E P A R A T I V O S ^ 
H A C E N E N A V I L E S P A R A 
L A S P R O X I M A S F I E S T A S 
DOCE M I L L O N E S D E OBREROS 
SE B E N E F I C I A R A N POR M E D I O 
DE L A J O R N A D A D E 8 H O R A S 
CIRCULAN LOS TRENES DE ME-
JICO A VERACRUZ. 
NUEVA ORLEANS, Febrero 4. 
En el Consulado de Médico de es-
ta ciudad se anunció hoy que el Fe ' 
r rocarr l l Nacional Mejicano, de Ve-
racruz a la capítol de la República, 
está abierto al tráfico. E l servicio 
estuvo interrumpido desde que los 
rebeldes ocuparon Veracruz el pasa-
do mes de Diciembre. 
Cont inúa en la pág . H 
D E L A M A R I N A 
operarios de su i 
D I A R i G 
t iene ios 
obras de a m p l i a c i ó n asegura 
dos en L A F E D E R A L 
ÍDe nuestra redacción en N . T o r k ) . 
H O T E L W A L D O R F ASTORIA. 
Nos comunican, deñde Avilés que 
con la mayor actividad se e s t án u l -
timando los preparativos para ias 
grandes fiestas con quí> ha de con-
memorarse el traslado de los restos 
del adelantado don Pedro Menén-
dez, conquistador de la F lor ida y 
fundador de la ciudad americana de 
San Agus t ín , la primera que se es-
tableció en el terr i tor io que hoy lle-
va por nombre el de los Estados Uní 
dos del Norte Amér ica 
Como os subido, a esas fiestas, 
que «e ce l eb ra rán durante el próxi-
tn) mes do ju l io , a s . s t r i án los re-
yes de E s p a ñ a y lepresentacriones 
oficiales dfí'. gobierno de los Esta-
dos Unidos, del Estado de la Flo-
rida y de la ciudad de San Agus t ín , 
deseándose asimismo q'uo vayan tam 
bién reipresentaAtea de los centros 
españolas de la Flor ida y de las aso-
ciaciones espaColas de Cuba, muy 
especialmente del Centro Astur ia-
no de la Habana . 
Para agasajar a los Tisltantes y 
contr ibuir aJ mayor esplendor de 
las fiestas aciba de abnrso una sub-
cripción popular en " E l Progreso de 
Ati turias" de Avilés, encabezada 
desde ios Estados Unid.js por los 
ilustres asturianos Don Angel Cueáta, 
que hace m á s de cuarenta años re-
side en Tampa. y don J o a q u í n Me-
nóndez, presidente de la C á m a r a 
Oficial de Comercio e spaño la en 
Nueva York y descendiente directo 
del adelantado Don Pedro Menéndez 
de Avilép. 
En la colonia asturiana de la Flo-
r ida, as í como en la de Nueva York, 
La producido / j a n entusiasmo la 
iniciativa de * E l Progreso de As-
turias" y no habrá n i un solo astur 
que no se apresure a 8U3cribirse, pa-
ra dr gü i lo pro o lo y beneficio de 
su patria chica. 
De Cuba también se esperan muy 
Importantes coutrlbuciones, ya que 
de todos es conocida y ensalzada 
siempre la incomprable generosidad 
de los as tur ia r . -» residentes en esta 
Isla. 
Es menester ĉ ue las fiestas avlle-
Bl~a8, honrados con la presencia de 
los Reyes de E s p a ñ a y con la de 
?Ci representantes del gobierno de 
los Estados Unidos, tengan resonan-
ia mundial por su brlllontez y cons-
ti tuyan un timbre de o: güilo, no ya 
solamente para los avlleainos. sino 
para todos los asturianos. Y que 
así sea. 
ZARRAG A . 
D I J O M A C D O N A L D QUE R U S I A 
H A B I A D A D O SEGURIDADES DE 
SU DESEO D E C U M P L I R B I E N 
LONDRES, febrero 14. 
En la sesión celebrada hoy en la 
Cámara de los Comunes el Gobier-
no laborista fué el blanco de un fue-
go graneado de Interpelaciones y 
preguntas que se sucedieron ince-
sante y r á p i d a m e n t e y que versaron 
sobre toda especie de asuntos Ima-
ginables, que en su mayor ía trata-
ron de evadir los ministros. Sin em-
bargo, al declararse terminado el 
debate a una hora avanzada de la 
noche, no se procedió a una vota-
ción. Así, pues, la declaración de 
programa político hecha por el P r i -
mer Ministro, Mr. Ramsay McDo-
nald, fué aceptada sin que la opo-
sición adoptase una actitud in t ran-
sigente, desafiando al Gabinete a 
una prueba de fuerza. 
E l Premier hizo dos Impacttrtftes 
manifestaciones: la primera, con 
respecto a la defensa nacional, que 
declaró ca tegór icamente deseaba no 
fuese objeto de una política que tra-
jera consigo un aumento en los ar-
mamentos, agregando q^ie el Gobier-
no efectuaba investigaciones sobre 
el problema en todas sus fases, a 
f in de impedir que volviese a sur-
gir un estado de guerna; la segun-
da, anunciando qu*, como el país 
habla rechazado la idea de una le-
va sobre el capital, no podría pro-
ponerse al actual parlamento una 
medida de esa clase. 
Mr. Chamberlaln fué el primero 
que hizo al Gobierno objeto de sus 
censuras, siendo su ataque el m á s 
violento de los que se efectuaron 
hoy, pues planteó un buen n ú m e r o 
de cuestiones de in te rés e importan-
cia, especialmente las relaciones con 
el reconocimiento del Soviet ruso, 
con la leva del capital y con el t ra-
to preferente que se ha de dar a 
las colonias y dominios, provocan-
do una larga respuesta del Jefe del 
Gobierno, que sirvió para esclare-
cer aún más las orientaciones ge-
nerales de su polít ica. 
En lo que a Rusia a tañe , Mr. Me 
Donald r e i t e ró que el Gobierno de 
la Gran B r e t a ñ a había recibido se-
guridades de que Rusia, lejos de 
tratar de repudiar sus obligaciones, 
se sentía ansiosa de complacer los 
deseos del Gobierno br i tánico en to-
das las cuestiones pendientes. Tam-
bién t r a t ó el Primer Ministro de 
disipar la creencia surgida a causa 
de insinuaciones hechas por orado-
res de la oposición, afirmando que 
I ta l ia había, sacado ventaja a I n -
glaterra en sus, negociaciones con 
Rusia, y añadió que no creía pecar 
de indiscreto al expresar la f irme 
convicción de que pl Gobierno in -
glés ob tendr ía las mismas condicio-
nes u otras de un valor equivalente 
a las que fuesen concedidas a cual-
quier otra potencia después de otor-
gar su reconocimiento al Soviet 
ruso. 
La cuest ión de la defensa nacio-
nal fué otro de los asuntos intere-
santes de que se t r a t ó durante el 
debate y el Primer Ministro repi t ió 
con detalladas explicaciones sus opi-
niones, ya conocidas, a fin de me-
jorar las relaciones con el extran-
jero, como medio de hacer posibles 
considerables economías en el costo 
de los servicios defensivos, aunque 
nunca hasta el punto de hacer pe-
l igrar la seguridad del país. 
Mr . Ramsay J. McDonald en su 
largo discurso sostuvo que era i n -
evitable hacer algunas rebajas pa-
ra disminuir la grave carga de la 
deuda nacional, a f in de que Ingla-
terra pudiese de nuevo hallarse en 
si tuación de competir con éxito en 
los mercados del mundo. Aseguró 
que ésto no cons t i tu i r ía una cues-
t ión partidista o una etapa ó fase 
del socialismo. Expuso que, a su 
juicio, ya que el país habla recha-
zado el remedio propuesto por los 
laboristas, es decir, la leva sobre el 
capital, que por tanto no podría pro-
poner como medida legislativa a es-
te Parlamento, era de la incumben-
cia de los conservadores o de los 
liberales el preparar un plan cual-
quiera que salvase al país de los 
efectos excesivamente nocivos de la 
enorme deuda, y que era preciso 
que ese plan fuese sólido y honra-
do a la vez, porque consideraba que 
el rechazar las deudas cont ra ídas o 
el inflar la moneda en circulación 
eran medios deshonrosos, y no se 
avendr ía a aceptar ninguna de esas 
alternativas. Declaró, sin embargo, 
que hasta que no se resolviese el 
problema, no es ta r ía satisfecho. 
INGLATERRA NO CEDERA 
JAMAICA 
LONDRES, febrero 14. 
Durante el período dedicado a la 
contestación de preguntas en la se-
sión celebrada por la Cámara de loa 
Comunes en la tarde de hoy, Mr . • 
Ar thu r Ponsonby, Secretarlo de Re-
laciones Exteriores, negó de un mo-, 
do terminante que el Gobierno ten-i 
ga intención de ceder a Jamaica o * 
U N E S C A N D A L O S O R O B O 
H E C H O P O R D O S M U J E R E S 
E N E C E N T R O D E N . Y . 
revelaciones e 
REVOLVER EN MANO. LOGRARON 
APODERARSE DE 375 PESOS Y 
DE DOS COSTOSAS PIELES 
NUEVA YOÍRK, febrero 14. 
Dos bellas mujeres, ,con meleni-
ta, bandoleras profesionales ,arma-
ñhs. de revólverc .robaron hoy al pro-
pietario de una pele ter ía en el mis 
me centro de la ciudad, en el dis t r i 
to donde se hallan las tiendas, l le-
vándose ?375 y una co.-tosa piel pa-
ra cada una de ellas. 
"Ahora se ¡jienta usted inmedia-
tamente en esa silla, buen hombre, 
y se queda quieto por 10 minutos 
al menofi", díc?íie que le dijeron las 
mujeres a Max Cooper, y dicho ésto 
se ^re t i raron. 
Cooper le dijo a la policía que re-
conoció a la mas joveíi de las mu-
jeres como uua que hab ía entrado 
en su tienda anoche y so había ex-
presado en t é rminos de admirac ión 
al ver una costosa capci de piel • de 
foca que se exhibía a l l í . 
"Me gusta esa piel, d i j o . A qué 
hora abre usted m a ñ a n a por la ma-
f.t ,na." Se le contes tó que a lae 9. 
Hoy poco después de eíia hora, se-
gún Cooper, la joven se presentó y 
dijo que le enseña ran H capa otra 
vez. A l volverse para mos t rá r se la , 
sintió que le in t roduc ían una pislo-
l?. en las costillas. 
"No se moleste, dijo la joven, yo 
misma me s e r v i r é " . 
Cor.pér dec la ró que r-n eso mismo 
momento otra mujer e n t r ó en la 
tienda con una pistola y í=e llevó 
$o75 de sus bolsillos ,mientras la 
jrr'mera le m a n t e n í a cubierto con su 
pistola. Hizo a d e m á n de llevarse 
una sortija de brillantes que tenía 
puesta Cooper, poro fué difícil qui -
tá rse la y desist ió de su p ropós i t o . 
Después escogió otra rapa de piel 
dé superior calidad y se reun ió á 
su compañera que la esperaba en 
el umbra l . 
cualquier otra porción de sus pose-
siones a los Estados Unidos, como 
consecuencia de la s i tuac ión crea-
da por la imposibilidad en que se 
halla Francia de pagar su deuda a 
aquél los , según af i rmó La semana 
pasada el diarlo par is ién Excelsior. 
E l citado diario publicó una infor-
mación asegurando que el Gobernó 
de Washington estaba dispuesto a 
aceptar la cesión de las islas fran-
cesas en las Anti l las para compen-
sar el anulamiento de la deuda de 
Francia y que pagar ía a la Gran 
B r e t a ñ a la suma que Francia le 
adeudaba a cambio de la cesión de 
Jamaica. 
En su respuesta, sin embargo, 
Mr. Posonby dice qiie se ha infor-
mado al Gabinete McDonald que el 
Gobierno anterior se había compro-
metido a un acuerdo que pudiera 
traer consigo "cierta pequeña ce-
sión de te r r i to r io" . E l Subsecretario 
no dió la menor idea del ca rác t e r 
que pudiera tener esa sesión. 
^ K S r % D e U K " N W ^ M A T i C O S O V I E T 
O C T A V A P A R T E D E L M I L L O N P I D E I N F O R M E S S O B R E 
L A L I G A E N G I N E B R A DICE Q U E A D E M A S L E H A B I A N 
P R O M E T I D O 2 0 0 ACRES D E 
Í T E R R A S EN T E A P O T D O M E 
En despacho fechado en Pa r í s el 
pasado lunes anunciaba que se ha-
bla declarado en el Ministerio de Es-
tado francés que la polít ica del Ga-
binete de M. Po inca ré se oponía v i -
gorosamente a toda cesión de t e r r i -
torio francés. Esa declaración obe-
dece sin duda a haber publicado 
Excelsior una Información indican-
do que los Estados Unidos no recha-
zar ían la Idea de anular la deuda 
con t ra ída por Francia a cambio de 
las Anti l las francesas., 
SE INTRODUCIR A EN I N G L A T E -
RRA L A JORNADA D E OCHO 
HORAS 
LONDRES, febrero 14*. 
Durante la sesión que esta noche 
celebró la Cámara de los Comunes 
el Ministro del Trabajo, Mr. Shaw, 
informó a sus miembros que el Pre-
sidente, de la Junta de Comercio 
p resen ta r í a en breve • un proyecto 
de ley destinado a poner en vigor 
el convenio de Washington sobre la 
jornada de ocho horas. Se calcula 
que doce millones de obreros en la 
Gran Bre taña der ivar ían beneficios 
de la rat i f icación de dicho convenio. 
SIGUE IGUAL L A SITUACION 
RESPECTO A L A HUELGA 
LONDRES, febrero 14. 
A pesar de haberse hecho hoy re-
petidos esfuerzos a fin de llegar , a 
un arreglo en el conflicto que se ha 
suscitado entre los obreros de mue-
lles y sus patronos, al llegar la no-
che no había oerrido cambio alguno 
de importancia en la s i tuación. No 
se han hecho declaraciones de nin-
gún género, indicando la marcha 
que han llevado las negociaciones. 
WASHINGTON, febrero 14. 
Han pasado veinticuatro horas 
durante las cuales se han sucedido 
con la rapidez de los re lámpagos en 
un temporal tropical una porción do 
revelaciones a cuál m á s sensacional, 
surgiendo como uno de los hechos 
más significativos la determinación 
definitiva que ha tomado la comi-
i sión Investigadora en hacer averi-
guaciones hasta hallar los funda-
mentos en que se basan rumoras 
que han circulado ú l t imamen te , afir-
mando que se hab ía depositado en 
esta capital un fondo de un millón 
de pesos para evitar aue estallase el 
escándalo sobre el petróleo, dis t r i -
buyéndolo entre individuos que ocu-
pan altos cargos. ' 
Edward B. McLean, propietario 
del "Washington Post", fué citado 
por la comisión senatorial a f i n de 
que prestase declaraciones sobre los 
rumores referidos y miembros de 
esa comisión anunciaron que más 
tarde se c i ta r ía a Otto H . Kahn, de 
Kohn. Loeb y C», y a Benjamín T. 
Toalavn, presidente retirado de una 
compañía ferroviaria del Oeste. 
La comisión rec ib ió informiV. in -
dicando que se había , discutido la 
existencia de ese fondo entre finan-
cieros neoyorquinos y que Mr. Toa-
k u m hab í a t r a ído a Washington 
pruebas rfclaclonadas con ciertos de-
talles de la cuest ión después de ha-
ber hablado con Mr . Kahn. 
La comisión petrolera cont inuó 
res is t iéndose hasta ú l t ima hora de 
la noche de hoy al nombramiento do 
Silas M . Strawn y Atlee Pomerene 
como consejeros letrados guberna-
mentales en las causas sobre los 
arrendamientos y después de .haber 
recibido aviso de su, actitud el pra-
sldente Coolidge revocó el de Mr. 
Strawn, aunque Insistiendo que no 
se le hab ía dado pruebas concluyen-
tes que demostrasen que Mr . Po-
merene no resultaba elegible. Duran-
te la ses ión celebrada hoy por la co-
misión petrolera, Mr . Frank A. Van-
derlip, el banquero neoyorquino, es-
p«rO en vano en la a n t í s a l a que se 
le llamase a declarar, a f in de in -
terrogarlo sobre las alusiones que 
antenoche hizo referentes a la venta 
del diario "Star", de Marión, pro-
piedad en un tiempo de Mr . Har-
ding. Varios otros testigos t ambién 
tuvieron que esperar sin ser llama-
dos, esperando que lo se rán ma-
ñ a n a . 
Las declaraciones prestadas hoy, 
durante la prolongada sesión que 
celebró la comisión mencionada, ver 
saron en gran parte sobre los mé-
todos adoptados por el ex-Secretarlo 
del Inter ior , Fa l l , para poner en v i -
gor su programa de arrendamiento, 
causando a los investigadores diver-
sas nuevas sornresas de carácter 
sensacional. 
John C. Shaffer. propietario del 
diario "The Post," de Chicago, y de 
otros varios per iódicos , declaró que 
Fal l le dijo el mismo mes en que 
en t ró en el Gabinete que arrenda-
r ía "The Post Dome" a Har ry Sin-
clair. Agregó el testigo que perso-
nalmente hab ía recibido una octava 
parte del mil lón de dó la res que Sin-
clair pagó <i la Pioneer Oil Ce. como 
consecuencia de la t ransacc ión de 
Tea Pot y que por medio de un arre-
glo efectuado de antemano con Fa l l , 
se le prometieron a d e m á s doscien-
tos acres en Tea Pot Dome. 
E. C. Finner, subsecretario del In-
terior p res tó t a m b i é n declaración, y 
dijo que los arrendamientos Fal l se 
negociaron en particular y que n i 
siquiera al propio procurador del 
departamento se le pidió una opi-
nión sobre su legalidad. 
En ©1 sumario que instruye la co-
misión se ha incluido una carta, es-
crita antes de firmarse los contra-
tos por H . Foster Bain, director de 
las oficinas de-minas, manifestando 
que creía que el procurador general 
Daugherty había dado verbalmente 
una opinión de ca rác te r extraoficial, 
defendiendo la validez de las póli-
zas de arrendamiento. Como conse-
cuencia la comii?ión dió autor ización 
para que se hiciesen pesquisas en 
los archivos del Departamento de 
Justicia. Mr . Daugherty ha declara-
do, por el contrario, que j amás emi-
t ió una opinión sobre el asunto. 
Oscar Sutro. consejero general de 
la Standard Oi l Company, de 7j,!í-
que había dado a esa compañía un 
fornia, en su declaración af i rmó 
escrito conteniendo su opinión pro-
fesional contra la legalidad de las 
proposiciones, que fueron después 
englobadas en los contratos firmados 
con los intereses Dobeny. cambiando 
el petróleo que servía de combusti-
ble para la marina de guerra por 
el derecho a los tanques en Pearl 
Harbor, Hawai. Se b^, revelado, ade-
más , que esa opinión fué trasmitida 
al Departamento del Inter ior . 
A l anunciar que se había hecho 
EN L A CONFERENCIA N A V A L . 
EN ROMA. EL DELEGADO SOVIET 
PARECIA EL MEJOR VESTIDO 
ROMA, febrero 14. 
Los galones dorados bri l laron poi 
su ausencia en la sesión inaugural 
de la conferencia naval de la Liga 
de las Naciones celebrada aquí hoy 
vistiendo de paisano los oficiales na-
vales . 
Después de un discurro de tres mi-
nutos pronuaciadoa por el senador 
Alfredo Vaselli. dando la bienveni-
da a los delegados en nombre del 
gobierno, y otro discurso de coutes-
lación que d u r ó dos minutos pro-
nunciado por el almirante sueco Ri-
tien los delegados se ret iraron a una 
c á m a r a adyacente por 10 minutos 
siendo levantada después la ses ión . 
El almirante Verens. el delegado 
ruso, parecía í e r el mejor vestido 
de todos l'<j concurrentes y so co-
deaba libremente con sus colegas. 
L a Argentina está representada 
por el capi tán Gómez, Biasil por el 
Almirante Augusto Souz^. Silva y 
Chile por el ca^pitán Schroeder. 
UUSLA Y L A 1JGA DE LAS NACIO* 
NJBS 
GINEBRA, .febrero 14.: 
E l r e p r e s é n t a m e diplomát ico so-
viet aquí ha podido tíctallés de la 
organización y Hctividatícs de la L i -
ga de las Naciones, panicularmen-
mente en lo relativo al grado de co-
la i;oracióu de los amoricanos y ios 
al emanes con la Liga . 
Se le ha dado la información pe-
dida para que la trasmita a Mos-
cou. 
Aqu í se tiene entendido que esta 
pet ición fu1'! resultad^ del reconoci-
miento de los ;,obienios inglés e i ta-
l iano de Rusia y la declaración del 
primer Minlnr<. Me Donald de que 
Rusia debería incorporarse a la L i -
ga. 
una citación exigiendo judicialmen-
te la presencia de Mr. McLean, qus, 
se encuentra en Palm Beach, el Sa-
nador Walsh, demócra ta de Mo at a-
ña , dijo qu,e la comisión deseaba in -
terrogar al propio propietario uei 
"Washington Pots" no sólo sobre 
los rumores relacionados con el fon-
do de un mil lón de pesos destinados 
a evitar toda posibilidad de escán-
dalo, sino sobre los cien mi l pesoa 
que al principio dijo que había pn-s-
tado a Mr. Fa l l , pero que posterior-
mente declaró se le habían devuel-
tey en cehcks que no puso al cobro. 
Se te legraf ió dicha cllacjón a Palm 
Beach y se espera que Mr. McLean 
llague a esta capital dentro de uiv-s 
d ías . 
Mr . Shaffer comunicó a la comi-
sión que poseía tierras lindando con 
la reserva de Tea Pot y que había 
hecho un convenio con la compañía 
de Pioneer Oil "Company, merced al 
cual se le in teresar ía en una octava 
partg de las propiedades de aqué-
l l a en los yacimientos de Tea Pot. 
Aseguró que no había aportado un 
solo dólar de capital y confesó que 
no había prestado servicios de nin-
guna especie relacionados con la 
operación. 
Agregó el testigo que, hasta aho-
ra. 1 > iía percibido noventa y don 
m i l pesos a cuenta de su parte de 
ciento veinticinco mil pesos en el 
mil lón de Idem que Sinclair pagó a 
la Pioneer, y que Ford hab ía hechff 
arreglos con Sinclair, dándoles pose-
sión de la reserva nacal después de 
haber sido arrendada, porque ha-
bía presentado una solicitud al De-
partamento del In t e r | i r cuando 
.Frankl in K . Lañe, era secretario de 
és ta . Shaffer negó con indignación 
que la influencia ejercida por su pe-
r iódico hubiese figurado como fac-
tor en la t ransacción efectuada; y 
aTirmó que ninguna compañía pe-
trolera ni nadie por cierto, se había 
comprometido a 'orientar la conduc-
ta de esos periódicos en lo tocante 
a este asunto o a n ingún otro. 
E l Subsecretario Finney fué ob-
jeto de un amplio interrogatorio en 
todo lo relativo a los arrendamien-
tos Fal l e Informó a la Comisión 
que siempre había creído que el pro-
grama de arrendamiento fué acom-
pañado por circunstancias indiscre-
tas. Se most ró de acuerdo con los 
miembros de la comisión petrolera 
en opinar que Fall careció de auto-
ridad legal para arrendar un so.o 
pie cuadrado de laa reservas- pero 
<íbstu,vo que el contrato firmado con 
Doheny por los pozos y la consirue-
ción de tanques en Pearl Harbor 
era del todo lega' 
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Al Reaparecer Anoche fué Ovacionado Clamorosamente 
Esta Noche se Efectuará elBlock Final Mundito-Layton en el Ja 
C O N C I M O R O S A O V A C I O N F U E R E C I B I D O 
a P O P U L A R A R G E N T I N O A l R E P R I S A R 
E C H E V E R R I A Y M A R C E L I N O J U G A R O N P A R A G A N A R , 
T R Á S GUTIERREZ NO E S T A B A EN F O R M A 
M I E N -
E L T E A M D E M A N O L O C U E T O 
J U R A R A C O N E L " P A R I S " E N 
G U A N A J A Y 
M I L L A N Y C A Z A L I S I I I P E R D I E R O N D E C A L L E 
" C O R T I N A S A R R I B A " 
E N E L D E 
El cubano de Puerto Boniato vuelve 
a su antiguo slump, ayer volvió a per-
der quedando en solo 13 tantos en el 
partido de cortinas arriba que, como 
se sabe, es siempre el inicial, el prime-
ra de la noche. Acompañó a Millán en 
los cuadros de retaguardia Cazális I I I . 
Los contrarios y vencedores de esta 
pareja fueron Juaristi y Lorenzo, que 
vistieron de azul, como ellos lo hacían 
de blanco, y los cuatro con pantalones 
largos y adormideras, para no hacer 
ruido y mejor deslizarse sobre el asfal-
to. Fué un partido ganado casi de ca-
lle al irse los azules carretera abajo 
dejando a los «contrarios a media calle. 
No tengo que decir que &i frontón esta-
ba abarrotado, lleno desde el asfalto a 
las cornisas por los fanáticos de siem-
pre y el gran elemento de turistas que 
cada vez resulta más crecido y valioso. 
EN JSIM ESTELAR 
Reprisó el Argentino en el segundo 
partido de la noche, en el estelar, des-
pués de una regular ausencia por Mé-
jico a cuyo Frontón Nacional fué pres-
tado por la empresa del Nuevo Fron-
tón, como un acto de cortesía de fron-
tón a frontón; pues hacía falta allí una 
estrella del calibre del Argentino ja-
ra abrir la temporada con cortalatas de 
oro, que para cerrar siempre se hace 
con broche de tan precioso metal, así 
digo que se abrió con cortalata de oro. 
Bueno, el caso es que el simpático y 
popular pelotari, el Don Juan del as-
falto, reprisó anoche recibiendo una 
ovación calida, cerrada y merecida. Los 
millares de amigos y admiradores del 
Argentino se relamieron de gusto vién-
dolo de nuevo tejiendo filigranas sobre 
el fino gris de la cancha. 
Fué asociado del Argentino defendién-
dole los cuadros dé retaguardia el cu-
bano de la Griffa, José M . Gutiérrez, 
quien no estuvo todo lo efectivo que 
se esperaba, y además, como el Argen-
tino también se encontraba un poco 
fuera de forma, por el tiempo que ha 
dejado de jugar, resultó que el partido 
lo ganaron Echeverría y Marcelino, que 
formaban la pareja contraria. 
Hubo un solo empate, en el cartón 4, 
que en la arrancada jugaron ambop ma-
trimonios con bríos extraordinarios ha-
ciéndose aplaudir locamente. Después 
do tales furores vino el aplacamiento y 
los azules comenzaron a abrir brecha, 
aunque no mucha, pero si lo suficiente 
para estar cuatro o cinco tantos por 
delante, que cuando más se acercaron 
estuvieron a 25 por 27, es decir retra-
sados dos tantos, que fué donde al f in 
se quedaron mientras el semaforista le-
vantaba sobre el alto ventanal del pe-
queño Benitín el consabido número 30. 
Hoy no hay fiesta vasca, es "Descan-
sing Day" en la casona de Ensenada y 
Desagüe. 
Guillermo PI-
EOS FANATICOS EEE PUEBLO DE 
EOS MUCHACHOS MALDITOS VERAN 
EN ACCION A BICHO ROJO Y AE 
EANZAEOR FEZ-RXTBIANO 
IMOB PAGOS SE A T E » 
Primer partido: 
AZULES $ 3 . 4 7 
JüAl l ISTI y LORENZO. Llevaban 67 
boietos. 
Los blancos eran Millán y Caza-
liz 111; se quedaron en 13 tantos y lle-
vaban 58 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.96. 
Primera quiniela; 
IRIGOYEN Mayor 
Navarrete. . . . . 
Cazaliz Mayor . 
Lugoyen Mayor. 
GuMc'rrez 
Lizár.-aga.. . . . 
Arnec.illo Mayor 
$ 2 . 5 7 
Tto«. BtOB. Dvdo. 
1 204 $ 3 83 
2 157 4 78 
, 6 304 2 57 
2 131 5 77 
0 52 15 05 
1 73 10 72 
Sejftmdo partido: 
AZUEES $ 3 5 6 
ECHEVERRIA y MARCELINO. Lleva-
ban 156 boletos. 
Lo sblancos eran Argentino y Gutié-
rrez, se quedarno en 25 tantos y lle-
vabar 144 boletos que se hubieran pa-
gado a ?3.S4. 
Segunda quiniela: 
ANSOEA 
Aguiar . . . . . ; 
Mallagaray 
Orliz 
ANSOLA . . . . . . 
Arnedillo Menor , 
Larrinaga 
Ttos. Btoa. Ovdo. 
1 91 $ 7 31 
5 82 8 11 
2 128 5 19 
6 175 8 87 
2 306 2 17 
2 101 6 58 
M Ü N D I T O C A M P A N I O N I V E N C I O E N E L 
El c a m p e ó n de Cuba se p r e s e n t ó mucho m á s efect ivo que la noche 
anterior . En la s e x a g é s i m a en t rada estuvo a pun to de surgir la 
igualada t r á g i c a . E l c r i o l l o , al apuntarse 7 0 carambolas cont ra 
6 0 L a y t o n , coloca el score t o t a l en 120 por 1 0 7 . Esta noche, e l 
b lock decisivo y una e x h i b i c i ó n de á n g u l o s p o r L a y t o n . 
Ante un público poco numeroso, pero , 
que compensaba cón su entusiasmo la 
falta dé apreclaci6n,i demostrada por los | 
fanáticos locales hacia el espectáculo j 
que a precios tan módicos se 1c brinda, i 
Be efectuó ayer noche el segundo block | 
de sesenta carambolas en la amplia na- I 
ve del Viejo Frontón entre el notable . 
profesional americano John Layton 'y 
el Campeón de Cuba Mundito Campa-J 
Este último, q ic tan nervioso se ha-
bía presentado en la sesión de la noche 
anterior, en las diez primeras entradas 
pareció destinadu a sufrir la misma 
suerte y resultar arrollado por segunda 
vez por el yankee, pero, aprovechando 
una racha desgraciada de Layton, que 
estuvo desde la octava tacada hasta Ja 
vigésima completamente inofensivo, has-
ta el extremo de hacer en todo ese 
tiempo una sola carambola, logró, con 
una brillante corrida de 4 en su vigé-
sima visita a la mesa, tomar la delan-
tera en cuanto a la segunda sesión se 
refería. 
Layton continuó en^su slump y Cam-
panioni crecido, al extremo de que en 
las siguientes 25 entradas el profesio-
nal americano solo logró anotarse 10 
carambolas mientras Mundito se apun-
taba 22. El score en ese momento mar-
caba 87 x 78 a favor de Layton. El fe-
nómeno local había logrado disminuir 
en catorce la ventaja que la noche an-
terior le habían sacado. 
A PUNTO DE IGUALAR 
Mundito siguió efectivo, y realizando 
su mejor labor de la sesión, desde la 
entrada quincuagésima séptima a la 
sexagésima segunda se apuntó 14 ca-
rambolas, poniendo el score 97 por 95 
en su contra. Una carambola más pa-
recía presagiar la igualada trágica a 
lo que le alentaban^ las exhortaciones de 
sus amigos y partidarios, pero, después 
de marcar el score 98 por 97, 'Laytori 
sacudió el letargo que de él se había 
apoderado,' y lentamente volvió a Ale-
jarse del criollo, que, nerviqso por da 
proximidad del" empate que se escapaba, 
estuvo once entradas sin ejecutar una 
Bola carambola, mientras su contrario 
hacía dos racimos de 5 y 4; y aunquo 
en la entrada nonagésima se apuntó el 
cubano 4, poniendo el score 116 por 
106, no pudo hacer que los marfiles cho-
caran más que una vez más, mientras 
Layton realizaba las cuatro que le fal-
taban para dar término a las 120 de 
ritual. 
Resumiendo: Campanloni estuvo mu-
rho mejor que la noche anterior, ju-
gando con decisión, ejecutando varias 
carambolas de una precisión maravillo- • 
ea. En la última parte de la sesión *la. 
gueó algo, afectado en parte por varios 
retruques Inoportunos y las quedadas 
matemáticas que le depaba pintadas en 
!a mesa su adversario. 
Layton empezó jugando con mucho 
aesenfado, pero después tuvo una hora 
de visitas inoportunas a la mesa en 
que su contrario estuvo a punto de 
darl alcance. Apeló entonces a quedar 
bien, en espera de la reacción, que so 
presentó como él esperaba, permitién-
dolo afrontar el block final de esta 
noche con grandes esperanzas de triun-
fo, dado las 13 carambolas de ventaja 
que lleva. 
EXPECTACION DEL BLOCK PIÑAL 
Sin embargo, el margen de ventaja 
del yankee es- tan reducido, dado las 
fuerzas y la capacidad del criollo, que 
todo parece presagiar una estupenda 
stsión en la noche de hoy. Al termi-
nar el encuentro, Layton ha do dar una 
exhibición sobre los ángulos del billar 
que, no solamente por su interés en sí, 
sino por lo instructivo que ha de re-
sultar para los fanáticos del billar en 
la Habana, bien merece una visita al 
Viejo Frontón. 
El score de anoche fué de 70 por 60 
a favor de Campanioni, siendo el de 
las dos noches de 120 por 107 en su 
contra. 
La tacada mayor de Campanioni fué 
de seis carambolas, teniendo una co-
rrida de cifteo y tres de cuatro. Lay-
ton se apuntó tres de cinco y una de 
cuatro. 
El vencedor del encuentro será el 
que prinjpro ejecute 180 carambolas, 
faltándole, por tanto, 60 a Laytcyn y 
73 a nuestro campeón. ,. 
El score detallado de la segunda se-
sión sigue a continuación: 










Total: 70 carambolas. Promedio 0.729 










Total: 60 carambolas. Promedio 0.618 
El próximo domingo volverá a jugar 
en el poblado de Guanajay la novena 
que con ese nombre ha formado Ma-
nolo Cueto, que también ha sido otro 
de los players que han saltado del 
club Habana. 
Este domingo jugará el Guanajay 
con el fuerte club "París", team que 
dará mucho que hacer y por ello "El 
Hombre I)Iablo" ha dispuesto que ac-
túe ese día George Bischoff en el cat-
chr y Jack Ryan en el centro del dia-
mante. 
Gutiérrez jugará la inicial, Sotolongo 
la segunda base, la tercera, Manolo 
Cueto, Rlvas el short stop y Villar, 
Crespo y Zárate jugarán en el out-
field. 
Será un desafío muy interesante el 
que seguramente presenciará entusias-
mado todo el pueblo de Guanajay, de 
donde Cueto es hijo adoptivo. 
L O S P I T C H E R S Q U E H A N G A -
N A D O Y P E R D I D O L O S 
J U E G O S D E L G R A N P R E M I O 
c l u b " S a n t a c l a r a " 
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CLUB "ALMENE ARES" 













G R A N A N T I L L A P I E R D E U N 
J U E G O Q U E T U V O G A N A D O 
Eddie Brown, Salió de su Slump Ayer Dando 
Oportunismos Hits que le Dieron al "Alm 
(Records y poroeata^es de los playera 
en el Gran Premio Invernal, compilados 
por "Peter") 
ESTABO ACTUAL DE LOS CLUBS 
S. H . A. G. P. E. Ave 
Santa Clara 





9 5 0 
6 6 1 




BATTING BE LOS CLUBS 
Vb. C. H . Ave. 
Habana . . . . 
Santa Clara . . 
Almendares 462 
446 50 115 258 
461 54 119 258 
49 110 240 
PISLEING BE LOS CLUBS 













Vb. C. H . Av.e 






B A B E R U T H L I E G A 
H O T S P R I N G S 
HOTSPRINGS, Arkansas, Febrero 14. 
Bate Ruth, el primer bateador de los 
Yankees, llegó aquí hoy de su finca en 
Mas&ítchussetts para sus ejercicios ha-
bituales del año encaminados a reducir 
su peso excesivo. 
Ruth parece hallarse en magníficas 
c^nd^iones. Dijo que sólo tenía que 
derombarazarse de 15 libras y espera 
lograrlo sin dificultad. 
Otros miembros de los. Yankees se 
espera que lleguen mañana. 
Anteanoche se celebró en el floor del 
Stadlum, el juego Universidad vs. Gran 
Antilla, suspendido por l luvia. 
Durante el primer half, en el prin-
cipio el Gran Antilla logró ventaja 
bastante considerable sobre su contra-
rio; pero cuatro fouls cometidos por 
su estrella Azqueta, que lo hace salir 
del juego, debilita mu«ho al team, ori-
ginando la pérdida. 
A pesar de todo el score fué de 13 
por 12, a favor del Universidad. 
Dol Antilla, hay que hacer mención 
de García Longa, que hizo un juego 
maravilloso, secundado por Lancís. 
Pérez, en el poco tiempo que jugó lo-
gró anotar el único foulgoal que tiró. 
García Vélez, nos dicen que ha sido el 
mejor guard del cainpeonato. Lo cree-
mos. 
La pérdida del juego corresponde, 
en gran parte, a Azqueta. El es un 
buen jugador, tira, gardea, salta; es 
completo; y a la vez el eje del team; 
pero juega algo rough, teniendo, ade-
más, el defecto de ser, al f in latino, 
algo exaltado, lo que le hace a veces 
entrar en discusiones con los jueces, 
que traen como único resultado la pe-
nalización. Debe procurar limar su ca-
ricter y su juego. Es de los mejores 
jugadores del campeonato. 
Ahora, según acuerdo de la junta 
del 17 de enero, deben jugar el Univer-
sidad, champion; y las Escuelas Pías 
de Cárdenas; una "serle máxima", te-
nemos entendido que de cinco juegos, 
de los cuales creemos que se celebra-
rán dos en Cárdenas y dos en ésta, y 
el tercero en donde designe la suerte. 
Creemos que será una buena exhibi-
ción de basket la que darán los g-uaji-
ritos y nuestros caribes, que supone-
mos triunfarán. 
La copa que se discutirá en esta se-
rle es donada por los doctores Peyró 
y Manrique de Lara. 
Ignoramos aún cuándo empezará di-
cha serie y suponemos que los delega-
dos do ambos teams, en unión de la 
Liga designarán y anunciarán todo lo 
relacionado con ello. 
Score del juego: 
ANTILLA 
Fis FOET. FC. 
Guerra, F . y 
García, F . . 
Azqueta, C. . 
Lancís, F-F-G 
G. Véliz. G. 
Foula, G. . . 




Fig. Fog. Fe. 
Freiré, F . . 
Masvidal, F, 
García, C. . 
Escalona, G. 
FIgarola, G. 







15 Totales. . . . 4 
Scorer: J . Olaechea. 
Time k'eeper: J. Alvarez. 
Referee: Fornagueras. 
Time outs: U . 7; A . 2. 
Time: 40 minutos. 
Los otros dos juegos fueron decla-
rador Corfeiled a favor de Instituto y 
Kcrmal, por no presentarse Casado y 
Manrique de Lara. 
S terminamos f•oilcitando al doctor 
MasH'l&V, a los m'ichachos'del team p 
a Capy, el coach y atleta all-aruond... 
i ' deseándoles buena suerte en la se-
rie con los "guajiritos". 
K. RIBITO. 
Ross, H 10 
Charleston, Se. , . S9 
Mayar!, Se 27 
Ríos. Se. . , . , . 5 
J . Ryan, H . . . . 8 
Baró, H 49 
Moore, Se 50 
Torriente, A . . , . 43 
Marsans, A . . . . . 6 
Fuhr, A fi 
Krueger, A . . , . 43 
Oms, Se 37 
Portuonde, H . . . , 44 
Dressen, A 52 
Mirabal, H . . , . 7 
Jiménez, A. . . . . 14 
Warfleld, Se. . . . 60 
D. Brown, H . . . . 34 
Lloyd, H 46 
Cueto, H 31 
Rojo, Se. . . . . . 24 
Bischoff, H 43 
Quintana, A . . . . 4 
Chacón, H 4 
Morín, H 4 
Fltzsimmons, H . . . 4 
Ryan, Se 4 
Lundy, A . . . . . . . 53 
Marcelino, H . , . . 25 
Thomas, H 56 
Henry, A 42 
Dreke, A 56 
Marcelle, Se. . . . 52 
Paito, A 34 
E. Brown, A. . . . 54 
Douglas, Se. . . . 41 
Mesa, Se. , 52 
Currie, Se. . . . . 1-1 
Papo. H . . . . . . 34 
Lewís, H 6 
Boada, A . . . . . . 6 
Fernández. A . . . . 6 
Duncan, Se. . . . 28 
Calvo, H 21 
Joseíto, H 24 
Petty, A 9 
Fabré, A 11 
. . 11 
. . 2 
. . 4 
. . 2 
. . 9 
. . ' 9 
. . 3 
Brown, Se. 
Hubbard, Se. 
Cooper, H . . 
Abren, H . . 
Holland» Se 
Winters, H . 
Palmero, A . 
Méndez, Se. 




























































































































































T O R R I E N T E S E A C O R D O DE S U S B U E N O S T I E M P O S Y B A T E O M U Y R E C I A M E N T E O U I N T A N i t » 
R E A P A R E Ü O E N E L C A M P O C O R T O D E L O S A Z U L E S , L O Q U E Q U I E R E DECIR Q U E Y * i l * 
S U F R I R A N M A S L O S A L M E N O A R I S T A S C A R D I A C O S . ^ 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L G R A N P R E M I O 
I N V E R N A L 
A continuación damos fechas y clubs 
del Gran Premio Invernal, do los jue-
gos que faltan por jugar, todos en A l -
nionlares Park; pues sabido es que en 
Santa Clara ya no se juega desde que 
terminó el corto champion de 1923-24. ¡ 
.No siendo los domingos, días en que | 
so celebran los desafíos por la maña- I 
na. comenzando a las diez, todos los 
demás dan principio a las tres de la 
taid-í en los días laborables. 
FEBRERO 
Sábado 16.—Habana y Almendares. 
Domingo 17.—Santa Clara y Almen-
dares, 
Lunes 18.—Almendares y Habana. 
Miércoles' 20.—Habana y Santa Cla-
xa. 
Cábado 23.—Habana y Almendares. 
Dcmlngc 24.—Santa Clar(a y Haba-
na . 
Lunes 25. — Almendares y Santa 
Cira a 
Ifiércoles 27.—Habana y Santa Cla-
ra . 
Jueves -28.-Santa Clara y Almen-
dares. 
MARZO 
Sábado 1.—Almendares y Habana. 
Domingo 2. — Almendares y Santa 
Ci&ia. 
Lrnes 3.—Habana y Almendares. 
M.'ércoles B-;—Santa Clara y Habana. 
Jueves 6.—Almendares y Habana. 
Sábado 8.—Habana y Santa Clara. 
Domingo 9.—Santa Clara y Almen-
útic.a. 
Lunes 10.—Santa Clara y Habana. 
Miércoles 12.—Almendares y Santa 
C-ara. 
.Lleves 13.—Habana y Almendares. 
Sábado 15.—Santa Clara y Almen-
¿"arc-s. 
Domingo 16.—Almendares y Haba-
nf:. / 
Lunes 17.—Habana y Santa Clara. 
Miércoles 19.—Habana y Almenda-
mn. 
Jueves 20.—Santa Clara y. Habana. 
Sábado 22. — Almendares y Santa 
Domingo 23.—Habana y Santa Clara. 
Lunes 24.—Santa Clara y Almenda-
res. 
Miércoles 26. — Almendares y Ha-
bana . 
Pepillo Dibut fué el lanzador desig-
nado por Agustín Molina para enfren-
tarse ayer con los alacranes de Arman-
do Marsans, pero estos bichos que no 
andan creyendo en pitchers clncinna-
tonses lo dejaron casi sin aire en la 
primera entrada, en la cual, después 
de los fuegos artificiales que inició 
Paito Herrera y acabo "Kilómetro" 
Brown poniendo la bola del tamaño de 
un garbanzo, le anotaron cuatro carre-
ras y m^s tarde dos más cuando on la 
cuarta entrada el ex-tigre padre dló 
sendos dead balls a Quintana y a Pal-
mero. Las otras tres quef aparecen en 
el score se las hicieron los azules al 
pitcher jabao "Red" Ryan, y no sabemos 
cómo pudo salvarse de la quema Eus-
taquio Pedroso, pues ayer era día de 
darle chance a los pitchers de la re-
serva, pues los lanzadores regulares 
han tenido un trabajo muy continuado 
con motivo de las condiciones desventa-
josas que tenía el Santa Clara al co-
mienzo de este Gran Premio Invernal. 
Winter, salió por centésima vez al cen-
tro del diamante, pero duró en él lo 
que un médico en casa de pobre, pues 
no pudo enfrentarse más que contra 
nueve hombres, una vez que le hubo 
visto el físico a sus contrarios, fué 
retirado en el segundo acto cuando un 
hit de Duncan y bases por bolas a Mén-
dez y a Dibut formó la congestión de 
leopardos en bases. Después entró el 
zurdo lanzador que es muy conocido en 
Guanabacoa por el nombre, de Emilio 
Palmero, y salió bien del hoyo, pues 
sollámente una carrera pudieron ano-
tarse en esa entrada y fué por sacrifico 
al jardín derecho. Más tarde, al fina-
liza^ el juego casi, cuando ya los azu-
les tenían 0 carreras, aflojó el brazo 
en el octavo, después que había despa-
chado a los dos primeros bateadores 
de la entrada, Charleston, Marcelle > 
Moore le ligaron tres hits y le hicieron 
una carrera más . 
En el noveno acto, Oms bateó de emer-
gente por Méndez y dió hit al centro, 
siendo después out en la Intermedia al 
batear Duncan rolling a tercera, que-
dando safe en la inicial el bateador. 
Rojo bateó en lugar de Ryan y dió un 
hit de rolling por el short con el cual 
Duncan pudo llegar hasta tercera. Y 
finalmente Mesa bateó de rolling a 
Dressen y éste tiró a Paito quien sacó 
en force-out a Julio Rojo y éste inter-
cepta el tiro de Paito a Hepry, para evi-
tar el double-play, la pelota lo da en el 
cuerpo, pero el umpire Quico Magriñat 
que se dió cuenta de la estratagema, de-
claró out por obstrucción a Pablito Me-
sa, y el pobre Julito se quedó además 
con el pelotazo sin que ninguno de sus 
compañeros le pasase la mano por el 
lugar adolorido. 
LOS VILLAREfrOS / EMPEZARON 
CON DOS 
Los leopardos villareños empezaron 
haciéndole dos carreras a Winter de 
la siguiente manera: Mesa, que sigue en 
un tremendo slump fué puesto fuera 
por la vía más segura, de Dressen a 
Henry. Warfleld hitea por el jardín de-
recho y después llega a tercera al ba-
tear, también de hit por el jardín cen-
tral, Charleston. Marcelle batea fly que 
Paito Herrera fildea detrás de Henry. 
pero Warfield adelanta casi hasta la 
mitad del tramo entre home y tercera 
para buscar el tiro del infielder, pero 
éste se queda encantado con la pelota 
en la mano, y viendo ésto el corredor, 
entonces se lanza definitivamente y 
cuando se desliza en home Valentín lo 
declara safe haciendo una señal como 
la que hacen algunos hombres casados 
para decir que tienen un pequeñín 
Krueger protestó la decisión, que fué 
muy apretada, pero hubiera sido mu-
cho más efectivo que en vez de pro-
testar el out le hubiese requerido a su 
compañero para que no confudiese el 
dinero con la pelota, que aquél so pue-
de retener en la mano, pero ésta no. 
Charleston, que en el tiro a home, 
llegó hasta segunda, se lanzó después 
al robo de la tercera, y al tirar a esa 
base el pitcher Winter lo hizo mal v la 
pelota se va hasta la cerca y el corre-
dor llega entonces hasta home descan-
sadamente. Moore cerró el acto movido 
abanicando la brisa, como para espan-
tarle las guasasas a Slrique, para que 
lo dejasen ver bien. 
BROWN LE PUSO MUSICA A UNA 
RECTA DE DIBUT 
Los azules comenzaron también de 
la mejor manera posible, pues el bene-
factor de la patria. Palto Herrera sa-
ludó al pitcher contrario con una lí-
nea al left^Dreke batea de rolling para 
Warfleld, pero el mismo afán de este 
player en querer realizar el double-play 
le hace cometer un muff y quedan sa-
fe los dos corredores en las primeras 
almohadillas; Dressen se sacrifica por 
el pabellón azul con un buen toque de 
bola y hace adelantar a sus compañe-
ros; entonces pasan a Torriente r a r i 
trabajar después a Eddie-Brown, que se 
encuentra atravesando un slump más 
grande que el de Mesa y Jacinto Calvo 
juntos, pero lo cierto fué que las dos 
primeras pelotas que le pasó Dibut ,̂ 
Kilómetro fueron malas, y la tercera 
que era una recta no llegó a la mas-
cota de Duncan. pues el bateador se 
enredó con ella y la puso de aire óentro 
de la glorieta nueva anotándose un 
home run aristocrático, que son esos 
en que no hay que recorrer las esqui-
nas perdiendo el número, sino a pasos 
contados. 
j 
DOS MAS HICIERON LOS 
LEOPARDOS 
En la segunda entrada Douglas ba-
teó de f ly a Torriente, casi pegado a 
la línea de foul, pero esta vez Crlstobali-
to no se le ocurrió quedarse quieto en 
su posición y declararla foul, sino que 
la fildeó; Méndez, que es ya casi una 
nulidad al bat, es pasado a la inicial 
porque Winter no coge control ni equi-
vocado; Duncan da hit de línea al left 
y se llenan las lunetas al darlo también 
una botelllta a Dibut, pero entonces Ar-
mando Marsans cree que debe terminar-
se el relajo de las botellas y suspende 
! de empleo y sueldo al Director de Lo-
. iHr-rájj, y hasta suuonemos que le haya 
dicho al .'legar al banco, la fecha en 
que salía un barco de la Flota Blanca 
para los Estados Unidos. 
El zurdo Emíjio Palmero, fué el 
sustituto y terminó el acto ""roti\;ando 
por su orden a los dos primeros batea-
dores, sólo quo con el batazo Oc! pri-
mero, que fué un fly al right, Warfield 
anotó carrera en d pisa y con-'?. Y la 
otra anotación, ya hemos dicho como 
fué hecha en el penúltimo inning. 
A RYAN LE HICIERON TRES 
CARRERAS 
A "Red" Ryan el lanzador villareño 
que entró en la cuarta entrada le hicie-
ron tres carreras. En ese acto Dibut 
le entregó el juego con un out y dos 
hombres en bases, pero el sustituto des-
pués las llenó dando a Dreke la base 
por bolas. Dressen dló fly al centro y 
anotó Quintana que era el que estaba 
en tercera; luego pasaron a Torriente. 
pero Eddie Brown a quien Dibut sacó 
de su slump dió línea por el right y 
con él anotaron Palmero y Dreke. 
En la sexta entrada Torriente dió un 
hit tremendo por el left que Méndez 
quiso fildear pero no pudo llegar a 
tiempo y resultó que por robar un bit 
dió un home run, pues la pelota se es-
tiró en consideraciones por ol territorio 
anunciador de donde la sacó Charles-
ton, pero sin tiempo ya para poner out 
al bateador que había recorrido los 270 
pies que tiene el diamante. Y en el oc-
tavo, después de dos outs. Torriente 
repitió con un three bagger y anotó a 
renglón seguido por otro hit de Eddi^f 
Brown, al centro. Este niño grande 
se desquitó ayer, en gran parte, todo 
el daño que le ha venido haciendo a los 
azules. De las nueve carreras que hizo 
su club, él solo con su efectivo y 
oportuno batting metió siete. 
En el campo corto de los azules, 
reapareció jugando ol popular playor 
Quintanita, que en el segundo acto, 
cuando las lunetas estaban llenas fcali-
zó un out sobre un batazo dado por 
Warfield, que únicamente sus cortos 
años le permitía hacerlo. 
Felicitamos doblemente a los almcn-
daristas. Primeramente por la paliza 
que le dieron ayer a los leopardos y 
segunda por que ya los fanáticos car-
díacos no sufrirán más con' los 
a primera y las pifias de Lundy. 8 
2 j C- I I . O. A. E 
4 ~ ^ 
SANTA CLARA 
Mesa, r f , . . . 
Warfield, 2b. . 
Charleston, cf. . 
Marcell, 3b. 
Moore, ss. . , , 
Douglas, Ib 4 0 
0 0 l 
1 1 4 
0 0 
1 1 




Méndez, l f 
Duncan, c 
Dibut, p. . . , . . 1 0 0 o i ¡ 
Ryan, P 1 0 0 0 j 
1 0 o 
6 1 o 





Herrera, 2b. , 
Dreke, l f . . . 
Dressen, 3b. , 
Torriente, r f . 
E. Brown, cf. 
Henry, Ib . . 
Krueger, c. . 
Quintana, ss. 
Winters, p. . 
Palmero, p. . 
1 0 1 o n ¡ 
1 0 3J 0 0 o 
30 4 9 24 8 , 
V. C. H. O. A. E 
4 1 1 9 6o 
4 2 0 0 0 o' 
3 0 1 0 .5 'n 
Totales. 
t> • 1 4 2 0 0 
5 0 0 9 0 0 
4 0 1 4 0 0 
2 1. 1 0 2 0 
0 0 (I 0 0 1 
2 1 0 0 1 0 
¡2 9 10 27 14 J, 
Anotación por entradas: 
JSanta Clara. . . 
Almendares. . . 
210 000 010—4 
400 301 01 v_.» 
Sumario 
Home runs: E. Brown y Torriente, 
Three base hits: Torriente. 
Two base hits: Krueger. 
Sacrifice hits: Dressen 2, Mesa. Herre-
ra y Marcelle. 
Stolen liases: Charleston. 
Doublc plays: Quintana a Herréífi a 
I Henry; Dressen a Herrera a flcnrV; 
i Palmero a Herrera a Henry, 
I Struck outs: Winters 1; Dibut 0; Pal-
i mero 3; Ryan 3 . 
Bases on balls: Winters 2; Dibut 2; 
I Palmero 3: Ryan 3. 
Dead balls: Dibut a Quintana y a 
i Palmero. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Umpires: González (borne) Magrlfmt 
I Scorer: Hilario Fráivquiz. 
Observaciones: hits a los pitchors: a 
¡Winters 3 en 1 l\Z y 7 veces; a Dibut 
(4 en 3 113 y 13 veces. X bateó por Mén-
jdez en él noveno; XX bateó por Ryan 
I en el noveno. v 
D E T E N C I O N D E J A C K S O N i S C H A E F E R D E R R O T A 
MILWAUKEB, Louis, febrero 14. 
Joe Jackson, en un tiempo outfielder 
dé los Medias Blancas de Chicago, que 
presentó un pleito por $18,500 a dicho | 
club por supuesta infracción de contra-
to, fué detenido hoy por orden del Juez 
Gregory en el Tribunal de Circuito. El 
magistrado dió la orden poco después | 
de haberse retirado el Jurado. 
"Mr. Jackson", dijo el juez, "es us-i 
ted culpable de perjurio y ordeno su 
detención, fijando su fianza en $5000." 
Al explicar su acto el magistrado di-
jo: "Ordeno que se encarcele a Jack-
son por haber cometido perjurio ante 
esta sala al declarar bajo juramento 
ante el Gran Jurado de Chicago." 
A H O P P E 
NEW TORK, febrero 14. -
Jake Schaefer, de Dos Angel**» 
rrotó esta noche a William F. HopPC 
campeón del mundo do billar al cua-
dro 18.2 en el último bloque de un 
partido de exhibición a 3,200 carambo-
las que han jugado en dos diarios de 
400 puntos cada uno. Schaefer se apun-
tó 3,200 carambolas y Hoppe 8,10*. Las 
mayores tiradas del vencedor fuéron 
232 y 209. Bl campeón hizo una « 
280 v otra de 181. El promedio de 
Schaefer fué 35—5—90 y el do HopP̂  
3 4—9—91. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Para ejernp^res de 4 años 
5 1|2 Furlones.—Premo $000.00. 
Caballo Peso Joclcey St. 
inás.—Redamable-
Pl. s*-
Bil l f^Jyingá 













Eva Fox, Tiempo: 1.0'J. También corrieron: Mallowmot. Mart O'Hara, rvrigourdine, Blazing Fire, Bob Giles, .Dukj of Savo> . 
SEíJfNTD/; c a m b e r a -i'^ra ejemplares de 3 aires y más,—Reclam 
5 112 Furlones,—Premio J600.00. 















Tiempo: 1 08 115. Tambjén corrier.n: Wilton Plana, Rylla Gir! ^a.nvrSr. 
lan, Solomon'a Kilts, Monopoly, Helios.ope, J. E. He-tz, Jaymaker, My ^ 
iás.—Reclamabl«-TERCERA CARRERA.—Para f.iemplares de 4 años 
1|2 Furlones.—Premio $600.00. 
Caballo Peso J O - ' A * * St. Pl. 
I.adv Delhi 103 Brothers 
vuiet 105 Pernia 
Simplj Simón 107 Fronk 
Tiempo: 1.08 4|5. También corrlen.i.: Stock 
Whltaker, Prince Bonero y Jack H i l l . 
$ .0.60 $ 5.30 3.90 
Pin, Confederacy, 
C ti ARTA CARRERA.—Para ejemp'ares de 4 años y más.—Reclama 
Seis Furlones.—Premio SG00.0O. 
Caballo Peso Jcciey St. P1- -
9 3.40 ' ,. nn $ 5.90 
n ojempiares de 




Awning 106 Pernla 
l'ka'se » 111 Drothers 
Fictile U l i-aughlin 
Tiompo: 1.15. También corrieron: Mad NMh Top Ring. 
Dingerous Rock, Ruddles, Mess Kit , Sandy H, Berretta y Jenftio c. 
CCITÍTA CARRERA,— 1 «.oroe h¿> 4 .nñns v más.—Reclama 




4 años y mas. 




Tiempo: 1.48 115 
$1j.40 $ 5.00 6.50 . . . 108 Da'ivson . . . 10 3 Overton 
. . 103 J Callahan , —T 




Alax Jr., Fannie Nait, Spectacular Glrl Applpval y Urapery. 
SEXTA CARRERA. —Fara ejemplares de 3 años y más. 
Rcclamable.—Una Milla y Cr.n.avo.—Pi mió $800.00 









Tiempo: 1,5 3 4!{>. También corriere 
SEPTIMA c a r r e r a . Para ejemp] 













Prince .Regent 113 Pernia 
Marlonette 106 ftcUena 
Topango 110 Brothers 
Tiempo: 1.13. También correron: Sun -
True American, Dr. Chas. Weiles y C! ettiis^rl 




A N O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 4 PAGINA QUINCE Oscar Pernia Quedó Consagrado Ayer Como el han Par 
EnC. Arena Tendremos Mañana m Excelente Program 
Mmmmomki d e 
T R I U N F O L A R E L N A 
A Y E R 
to los f a n á t i c o s ap laud ie ron c o m e n z ó el emocionante v a i v é n 
^ Habana-Madrid . Lleno t o t a l Las d e l in ic ia l empatan en la 
60 si t rág ica . D e s p u é s del empate en e l salad 13. a r ro l l a ron Pa-
qdta y E lena .—Hoy. viernes e legan te . 
las 
COMIEKZA E ü VAIVEW 
Fn cuanto que aplaudieron y grita-
os fanáticos, y cantó la vibrante 
Cresta del gran pequeño Habana-
xf l i r ' d aquello de "Señoritas, no se 
firman", salieron graciosas y ágiles 
honitas'^s dos pares que tenían que 
f « los 25 tantos del partido Inicial 
e casi todas las tardes sale un par-
Jdo de "chupa y déjame ,el cabo". 
Ejemplo: el de ayer, el que jugaron 
'todo evento, valientes. gallardas, 
!Ly diestras, las blancas. Carmen y 
Eler.a, contra las azules. Tomasita y 
(vr^ra. Gran bronca en la primera de-
¡¡ns-*empates briosos en 1; 4 y 6; arro-
n.e peiea en todia, la segunda dece-
na; briosos empates en 14 y en 15; en 
el quinquenio final se tiraron los quin-
ci-r.sts" a la cabeza y con un peloteo 
¿,i ins emocionantes, nos dieron un sus-
to fenómeno empatando en 23. 
—¿Hay trágica? 
.-río hay trágica—que dijeron 
a;¡ujpS_llevándose el 24 y el 25 muy 
b.,r>tamente. 
jr.icial; pero colosal. 
DOS BERROCHES 
Esperábamos quft la arrogante Petra 
eos repartiera el sabroso dividendo, 
que no.-, viene repartiendo todas las 
fj.rlts; pero ¡quiá! Don Román Belo-
qai piensa que todos los días dulce se 
nos iba a indigestar, y poniendo el 
"petisí-miento en las alturas", cambió 
el ^sco y a otra cosa. 
—¡Indigestiones no! 
Satitroii a pelotearlo las blancas, Pa-
Ciius y Elisa, contra las azules, Mary 
y Antonia. 
l a bronca vibrante, fiera y briosa 
jio d:!r6 más que hasta la cifra "fatí-
dica'', después de estos eiiipatamien-
to¿ jogarítmicos en 1; 3; 4; 5; 6 y el 
"sslac" consabido.Las aplaudimos con 
entusiasmo, porque le dieron muy sa-
b.ofj a la "bola". 
Tiespués resultó que Paquita y Elisa 
síí declararon en gracioso derroche, y 
derrochando bravura, elegancia y mu-
cho cacumen, se arrogaron el dominio 
y ¡zás! se lo llevaron como se lleva-
ron la ovación. Las dos estuvieron pe-
ro que muy "patá" patente. 
Les "pateadas" se quedaron en 21. 
Ko estuvieron bien. 
SL PENOMEJTAll 
Tara casar este partido don Comán 
Bclo-iui se puso ayer en más serena 
rai-.n. Pues a la Elbarresa, que salió 
de blanco con 'Gloria, se le' disminuyó 
un cuadro del saque; esto es, que en 
Ijgat de sacar del 12, sacó ayer del 
13 . Lo pelotearon contra la silenciosa 
Rcsm^y s. M., a las cuales les caen 
las blusas azules muy graciosamente. 
L> empate en una y otro en dos que 
EiiMaron "par" de ovaciones. 
Luegô  sopla el viento azul, y como 
«"Pía co,. dureza1 las a^les se hinchan 
y suben comol os globitos. Cambió el 
viento y sopló rudo de ]a vera de las 
blatas. Y como el soplar fué como 
soplar de lo azul, pues sobrevino la 
guarda confusión numérica en los 21 
á e ^ n Mateo. Gran ovación. 
ur.-breve avance azul a 24 
¿¿í ^ " " f ^ P á n i c o en todo, los es-
K i T a Cámara- Y en ™<Vo de 
"r soltheSPanlOSO' ]aS niña3 Pelotean 
S ^ r S ^ J naVUra' PaSand0 1^a-
Tdlíí 6- ^ P ^ 3 ^ r e t ó la Rei-
1 Ü ¿ vTnJ tre3 tristes r̂nhri-
t - r j t i o T e r •Hasta 10 dei 8om-
,jr con rudeza 
T la segunda, la belleza serena que 
souiít un poco triste: Encarna. 
¡Koy casi nada! ¡Hoy viernes! Doce 
horas de cantar de la señorita de Pam-
plona. ¡Hoy cinco partidos y cuatro 
quinielas! ¡Hoy el 
los entusiasmos en 
palazo de emoción 
arrogante caos de 
el Habana-Madrld, 
y de encanto.. 
DON FERNANDO. 
VIERNES 15 DE FEBRERO 
A XiAS 2 V 30 P. M . 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Anioi-a y Encarna, bancos, 
contra 
Tomasita y Elisa, azulea 
A, sacar blancos del cuadro 9 y azules 
del cuadro 10. 
PIMMERA QUINIELA A S TANTOS 
Tomasita; Elena; Mary; 
Resina; Aurora; Carmen 
SF-GUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Petra, blancos, 
contra 
Paquita y Antonia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 y azu. 
les del cuadro 9. 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Peoraj Gloria; Iiolina; 
Oonsuelin; M . Consuelo; Elbarresa 
A HAS 8 Y 30 P. M . 
PRIMER PARTIDO A 25 TA'NTOS 
Tomasita y Aurora, blancos, 
contra 
Carmen y Elena, azulea 
A sicav blancos del cuadro 
les del cuadro 9. 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Eelfina; Julia; Encarna; 
EUsa; Antonia; Paquita 
SEGUNDO PARTIDO A SO TANTOS 
Delflna y Gloria, blancos, 
contra 
Eisa y Consuelin, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112 
y azules del cuadro 10, 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Iiollna; ConsueUn; Gloria; 
Elbarresa; M . Consuelo; Petra 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y M, Consuelo, blancos, 
contra 
Paquita y Iiollna, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 113 
y azules del 9 1|2. 
" ¿ f í r e n a ( S o l ó n 9 
Pelea Oficial a 12 rounds: 
JÜKMT r i N L E Y , 
Moralmente Campeón 




El boxer invicto de 
Sagua la Grande. 
Semifinal a 10 rounds: 
BEN BREWBR 




E l Soldado 
Preliminar a 8 rounds: 
ANTONIO IGLESIAS 
El Toro de Galicia 
vs. 
CIRIEXN OZ.ANO 





J I M M Y F Í W i Y V S , K I D C H A - E l C l u b A g u a A m a r o y s u 
R O L M A Ñ A N A P O R L A 
N O C H E E N L A A R E N A 
C O L O N 
RIOS SERA E l . REFEREE, 
VAXjMAñA EjC TIME KEEFER 
y el americano EL ANUNCIADOR 
Anoche estuvo a saludarnos en esta 
Redacción el joven boxeador americano 
Jimmy Finley, vencedor de Ponce de 
León recientemente por knock out, y 
a rogarnos saludemos en su nombre a 
todos los fanáticos cubanos a quienes 
él, considera amigo suyos. Finley llegó 
ayer tarde en el Governor Cobb e in-
mediatamente fué a la Arena Colón 
donde hizo un poco de training a pesar 
v i c t o r i a n ú í n e r o 4 7 
OSCAR REGUERA DEJA EN UNA CA-
RRERA AL VUMURI B B C 
El Rey de la manigua continúa hacien-
do estragos 
C L U B S Q U E E X C U R S I O N A N 
MASANA PASADO 
En M.atanzas Jugará mañana sábado 
el club Santa Clara contra la novena que 
dirige Mike González, siendo pitcher 
de ese team el de la pez rubia Jack 
Ryan, esperando los fanáticos matan-
ceros un buen juego en el Palmar del 
Junco, el terreno de base ball más vie-
jo de Cuba, donde primero se efectuó 
10 y azu- I un juego entre clubs, siendo est;e entre 
el Habana y un club de marineros ame-
ricanos allá por 1870, siendo ganado 
por el entonces Invencible Habana. 
A l día siguiente, pasado mañana, le 
toca jugar en ese mismo terreno de 
Matanzas al club Middletown de Tomáa 
Calvo. 
En Cárdenas se enfrentarán el do-
mingo Habana y un club de estrellas de 
la localidad, siendo casi seguro conten-
derán Ryan y Bischoff formando la ba-




AZULES $ 3 . 2 0 
AURORA. Llevaban 51 TOMASITA y 
boletos. 
Los blancos eran Carmen y Elena; 
so quedaron en 23 tantos y llevaban 
85 boletos que se hubieran pagado a 
$-¡.40. 
Primera quinielas 
AURORA $ 2 . 4 7 
Ttoa. atoa. Ordo. 
2 5 R O B O S E N 2 0 J U E G O S 
A continuación van los nombres de 
los players que han robado bases en el 
presente Gran Premio Invernal, inclu-
yendo todos los juegos celebrados has-
ta la fecha: 
Players, Club B .R . 
con agallas, con ca-
con alma y con vida. 
LAS QUINIELAS 
Aurorita, la más "fiñi" del gran "pe-
úf Habana-Madrid, está haciendo una nhiT fenómeno. Cuando no se lleva la 
tulaltla, se lleva el partido. Cuando 
*(>, !\s dos cosas. 
Le',•i que arde. 
fflMODEMÍD'VSrCE-
mk D E L P A S E O S T A R S 
El prflximo domingo 17 se enfrenta-
toi en los terrenos de Buenavista Park 
';08 formidables teams 
Uléti semi-juvenlles 
ltar8. E ^ V y Cerrada del Paseo 
,stAn ambas a 10 equillbr^a9 que 
« Mana.! %n°V!1!aS;. Juanlt(> Alvarez. 
Rc^na 0 67 $ B 38 
Tomasita 1 24 12 78 
Eicni 5 89 7 86 
Carmen 4 82 8 .74 
AURORA 6 124 2 47 
Mary 0 85 8 76 
Torriente, Almendares , 
Charleston, Santa Clara 
Bischoff, Habana . . . 
Warfield, Santa Clara M 
Marcelino, Habana . . 
Lloyd, Habana . . . . 
Jiménez, Almefídares « 
MayarI, Santa Clara . 
Douglas, Santa Clara .M 
Marcelle, Santa Clara . 
Dreke, Almendares . . 
Henry, Almendares . . 












$ 3 , 5 1 
Llevaban 65 bo-PAQUITA y 
letos. 
Lo», azules eran Mary y Antonia; se 
qiiedarno en 21 tantos y llevaban 58 
boletos que se hubieran pagado a $3.90. 
Segunda quiniela; 
ENCARNA $ 5 . 1 7 
rtos. BtOS. DTdO. 
Antonia 2 98 $ 3 17 
Victoria . . . . . . . . 4 65 4 69 
Julif 5 44 693 
ENCARNA. . . . . . . 6 69 5 17 
Paquita 2 29 10 62 
Ei<gft 4 66 4 62 
L A B A T E R I A A L V A R E Z D E J O 
E N B L A N C O A L " L E A L T A D 
S P O R T " 
El pasado domingo y ante una mul-
titud enorme de fans, se llevó a efec-
to el tan esperado match entre l.is 
•^uba Agua Amaro y Yuniurí, corres-
I,rndléndole la victoria a los cham-
I ions de la Liga Federal del Oeste, club 
Asrua Amaro. 
El Yumurí, que era r\ antagonista 
ce la única agua pura v cristalina de 
mesa que purif'ca y da vigor al estó-
n ago, fué convntido en pí.sta para sin-
fonte, o lo que es lo mismo, duraron 
!o que un meengue en la puerta de 
•iv colegio. 
Sólo una visita le pudieron hacer a 
K encantadora y sugestiva Margot Cha-
leco porque ei mayor de los pitchers 
manlgüeros, Oíicar Reguera, lo tenía 
o( mpletamente dominaJo. Sólo siete 
hits aislados pudieron batearle en este 
match y se di^i'nguieron todos los pla-
yers del Agua Amaro, con especialidad 
los hermanos d(=> la Luz, Reyes, Regue-
ra, Uriza y Jiménez. Ahora por el sco-
•re pueden apreciar mejor el trabajo rea-
lizado por cada player. 
Nota: Se citn por este medio a Ber-
nardlno Rodríguez, Arturo Castell y 
Carlos García, i Encenada letra E, Je-
sí's del Monte y pregunten por P. de 
1a Luz, o en ios Grounds de Terraplén 
Fark, de 2 a " y media ríe la tarde. 
E L D I A D E S A N 
E N E L D E S A N J 
oxeo. 
I E N T Í N S E C O N V I R T I O 
M M Í N c a r v a l l o 
Somerby p r o b ó que resiste los c inco y medio furlones si lo entrenan 
d e b i d a m e n t e . — A w n i n g , el caballo, de Baltasar, c o b i j ó bajo su 
pro tec tora sombra a la v ie ja gua rd ia . Prince Regent v e n c i ó a los 
ases en la carrera f ina l , en la que Pernia nuevamente d e m o s t r ó 
su fuf i r i smo. N o r t h Wales, ba jo una buena mon ta de Majest ic , 
v e n c i ó en apretado f ina l a Ha m a n . 
Y U M U R I B B C 
V. C. H . O. A. 
Tapia, 2b 4 0 
Rojas, c 4 o 
Oliva, If 3 0 
Jiménez, ob 3 0 
Lemus, ss 3 0 
Zviacía, r f . . 3 o 
Blanco, 1^." . . . . 3 o 
Junco, cf 4 1 
Potolongo, p 2 0 
Herrero, p 1 0 





















V. c. H. O. A. E 
J immy Finley, que pe l ea r á m a ñ a n a 
con K l d Charol. 
« box 'ager del Atlétl co piensa ocupar 




$ 4 . 6 6 
Llevaban 30 bo-EOSINA y 
letos. 
Los blancos eran Elbarresa y Glo-
ria; se quedaron en 27 tantso y lleva-
ban 47 boletos que se hubieran pagado 
a $3.08.; 
E l pasado sábado 9 se enfrentaron 
en los terrenos de Buenavista Park las 
foromldables novenas semi-juveniles 
Atlétlco de Salud y Lealtad Sport, sa-
liendo triunfantes los boys del Atlétlco, 
o séanse los antiguos muchachos del 
Salud Star. Se distinguió la gloriosa ba-
tería del Atlétlco Juanlto Alvarez y 
Juan Piloto, dejó en blancó a los boys 
del Lealtad. Robert Eoster el maravi-
lloso americanito también arrancó nu-
merosos aplausos de la enorme oncu-
rrencla por ?u brillante manera de Ju-
gar el short. Agapito Piloto bateó y 
jugó muy bien la tercera. Antonio Cue-
vas en la segunda estuvo hecho un 
Bienvenido Jiménez, y un párrafo apar-
te para la sensacional labor de los tres 
fieldera del Atlétlco Carlos Conde, Po-
de haber hecho algunos ejercicios en 
la cubierta del barco durante la corta 
travesía, — pues no quiere perder la 
buena forma en que se encuentra para 
pelear mañana sábado por la noche en 
la Arena Colón, contra Kid Charol, el 
invicto boxer sagüero, a quien tiene in-
tenciones de derribar en menos de diez 
rounds. 
Finley demuestra estar muy contento 
con su pelea de mañana, pues se consi-
dera como el primer hombre que va a 
tumbar a Kid Chard .̂ a quien considera 
un contrario digno. 
Kid Chárol por otra parte dice que 
Bolamente desea que llegue el momento 
de verse frente a frente con Finley 
dentro de las cuerdas del ring para de-
mostrarle al americano y a los cubanos 
que él es de lo mejorcito que tenemos 
en el patio y superior a Ponce, para 
inmediatamente echarla con Fello Ro-
dríguez por la faja de la división Mid-
dle weight de Cuba. 
Entre los fanáticos se nota gran ani-
mación por ver en acción a estos dos 
colosos del ring, que seguramente nos 
darán una de las mejores peleas que se 
han visto en Cuba—así como también 
el resto del programa que es primera 
de primera. 
En el semifinal veremos durante diez 
rounds, otro americano muy recomenda-
do: Ben Brewer, contra el soldado Pe-
dro Frontela, que tan buenas peleas 
nos ha dado siempre. 
E l segundo preliminar será a ocho 
rounds entre Antonio Iglesias, nquel 
galleguito rubio que tan buenas peleas 
nos dió contra Black Bi l l y Tommy A l -
bear que peleará mañana contra Cirl-
lín Olano, que todos conocemos. 
El primer preliminar dará comienzo 9 
las nueve en punto y será a seis rounds 
entre el conocido Kid Guanajay y José 
Várela que tanto valor ha demostrado 
¡en todas sus peleas. 
Ríos será el referee. Pepe el amerl. 
P. de la Luz, I f . . . 4 3 
3. de la Luz ss. . . 3 1 
Reyes, 3b. 3 1 
Rodríguez, Ib . . . . 5 1 
Uriza. 2b 4 2 
Ceballos, c 4 1 
Molejón, cf. . . . 4 1 
Trimifio. r f . . . . . 4 1 






Totales 35 11 14 27 13 1 
Anotación por entradas 
Yumurí B B C . . . 000 000 100 1 
Agua Amaro 403 201 lOx 11 
Sumario 
Home runs: P. da la t^uz, Junco. 
Three base hits: Reyes, Jiménez, Ro-
dríguez, Reguera. 
Two base hits: Uriza. S. de la Luz. 
Sacriflce hits- S. de la Luz, Jiménez, 
Lemus, Sotolongo. 
Double plays. S. de la Luz a Uriaz, 
a Rodríguez, Reguera a Rodríguez. 
Bases por bolas: Reguera 2, Sotolon-
go 1, Herrero 2. 
Stolen bases: De la Luz, 2; P. de la 
Luz, 4, Reyes 2, Uriza 3. Jiménez 2, Ro-
jas. 
Struck outs: Reguera 4, Herrero 1. 
Passed balis: Rojas 2. 
Wild pitchers- Reguera. 
Dead ball: Reguera a Lemus. 
Left on bases: Yumurí 7, Amaro 4. 
Tiempo: 2 horas 5 minutos. 
Umpires: Lfipez (home), Ismael (ba-
r,es). Scorer: Gerardo Calderón. 
Observaciones; Hits a los pltrhers: 
A Reguera 7 en 9 innings, 30 vb. a 
Sotolongo 10 en 6 Innings, 23 vb.; a 
Herrero 4 en 2 inings j2 vb. El juego 
lo ganó Reguera y lo perdió Sotolongo. 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
Q U E S E H A N C E L E B R A D O 
SE .LUCIO E l . CAIMITO BTABI.B CON 
SOMERBY Y AWNIN& 
Oscar Pernia, el sobresaliente y muy 
astuto jockey del país quo tan rara 
habilidad ha venido demostrando en el 
preíiente mitin hípico, demostró ayer 
tarie poseer todos los poquitos que ha-
cen a las "estrellas" en su difícil labor 
a l ' pilotear tres de los tjiete ganadores 
dfi programa, siendo dos de ellos pro-
piedad de la también muy popular cua-
dra de. país Caimito StableT Su más 
sensac onal éxito sin embargo lo obtu-
vo eti ei evento más> importante de la 
tarde, t i St. Valentine Handicap a seis 
furlongs, que discutieron los más ve-
loces sprinters de esta temporada, al 
ganar la meta sobre Prince Regent en 
loa últimos tres saltos con brillante 
esfuerzo que le permitió arrebatarle 
el triunfo a Marionette. 
Pocaa veces se ha visto en Oriental 
Pa^k una justa hípica de tanta emo-
ción . Marionette y Topango se apare-
jaron a la entrada de la recta final, y 
corrieron así hasta ya muy cerca de la 
meta, donde de improviso surgió en 
g'Santescos saltos de avance Prince 
Regeat para anotarse un éxito que 
nunca se creyó le correspondería, ante 
la natural sorpresa de la gran concu-
i-rcnc'a que premió en ésta como en sus 
antei lores a Pernia en una atronadora 
salv? de aplausos. Marionette a su vez 
aventajó por muy pequeño margen a 
Topango para el segundo pueAo. 
Numerosa concurrencia presenció el 
rr.<?gnífico programa de ayer tarde, f i -
gurando en la misma infinidad de ro-
cíen llegados turistas a ios que agradó 
mucho la belleza del hipódromo y la 
calidad del sport, pues imperaron muy 
••'•ñirtos finales en la casi totalidad del 
programa. 
ORAIT DIA DE PAVOR1TOS 
Cuatro favoritos correspondieron ayer 
tarde. Bi l l Spivins, Awning, Somerby y 
Prince Regent, y los fracasados fueron 
Quse:,-Spartina y Haman. 
E" handicap reclamable de. la sexta 
a ni.'lia y octavo, que figuró como el 
evento secundario de importancia en el 
programa, fué ganado por North "Wa-
les-, después de encarnizada lucha que 
ssotuvo en todo el último octavo con 
Haman, al que superó por corto mar-
gan. El tercer puesto fué para Plying 
Pr.inee, no cotizado por el corto grupo 
que fué al post. 
Presenció la agradable fiesta hípica 
de oyer tarde el muy popular mana-
ger de los New York Giants, Mr. John 
J. Me Graw, recién llegado de los Es- | 
ta.lso Unidos. 
E! veterano jockey J. Callaban ayu-
dó mucho a Bil l Spivins para anotarse 
el triunfo en el primer turno del pro-
grama por cuerpo y medio de ventaja 
sobre Lustre, que le quitó el place a 
Bongáli por una cabeza. E l ganador 
asumió el puesto de honor en la arrán-
cala, se lo cedió más tarde a Lustre 
p'xrn quitárselo luego con un buen 
avance en e l .ú l t imo octavo. Bengali 
cenó una buena brecha. Mart O' Hará 
unancó mal y no pudo mejorar su po-
Bic!''.! Duke of Savoy se cansó mu-
cho. 
Somerby, montado por Oscar Pernia, 
gano la segunda carrera, llegando a 
tcn^r ocho largos a su favor en la pr i-
meia etapa del recorrido a cinco y me-
dio furlongs, y aunque al final se iba 
Cansando visiblemente, duró lo sufi-
ciente para aventajar por corto mar-
gen r. Illustrator, seguido éste en el 
show por Ashburtn. Illustrator acabó 
con gran vigor y como queriendo ma-
yor distancia. Wilton Flanna se cansó 
mucho al 'final. 
TRIUNFO BE I.ADY 23EI.HI 
Las sedas de Rome Respess, ipro-
m'.n-ante turfman de Kentucky, fueron 
tnunfalmente portadas en la tercera 
p )r la ganadora Lady Delhi, seguida 
por Quiet y Simple Simón. El jockey 
Brothers dirigió magistralmente ;. La-
dy j~elhi para conseguir su apretado 
triunfo por muy escaso margen de ven-
taja sobre Quiet. Waller Whitakker 
cubr'v bien los primeros tramos para 
sucumbir : luego pobremente. Simple 
Simen cerró una buena brecha. 
Las sedas del establo cubano Caimi-
to Stable, que habían ganado en la se-
gum'a, volvieron a brillar al frente con 
el éxito de Awning, con el segundo 
triunfo también en la ^arde de Oscar 
Ptrnia ,el muy popular "rider" del país 
que eyó muchos aplausos a su regreso 
a 'a tribuna del Jurado por la magis-
tral monta que hizo sobre el hijo de 
Kersperus, al colocarlo al frente en las 
primeras cincuenta yardas y sacar la 
mejor parte de un encarnizado duelo 
q;n sostuvo hasta la meta con Ukase, 
que a su vez aventajó por ceñido mar-
gen p. Fictile para el segundo puesto. 
El final de esta justa fué emocionan-
te y espectacular. 
Un extenso grupo fué al post en la 
quinfa, que correspondió con relativa 
fú/'i'idad a Grandson, después que és-
te so hubo posesionado del frente de 
la procesión, a la mitad de la recta f i -
na). Su margen de ventaja sobre el 
segundo. Jack Frost, fué de tres lar-
gso, y el show fué de Spartina; que 
a\Fnzó mucho en el último dieciséis. 
SELECCIONES DE SALVAT0R n 
PRIMERA CARRERA (No Redamable) 
PARA EJEMPIíARES DE 2 años.—NO GANADORES.—CUATRO riRDONES. 
PREMIO: $700.00. 
LA PAREJA DE EASIMAX XiUCE BIEN 
CABAIiXiOS Paac OBSERVACIONES 
A. S. Eastman (Entry) Ambos son calidad. 
P. Phels (Entry) Un dueto ^ u y peligroso. 
Rosita 109 Nunca llega a ganar. 
Jig Time 107 Pudiera llegar más cerca. 
También correrán: Lady Haldeman 104; Marquesitc, 109; Silver King, 
y Ethel F . . 104. 
107 
Enero 
dro Valdés y Reglnald Foster, pues la 
labor de ellos tres, tanto en el fielding | cáno el anunciador( f . Va lmaña^ fT ime 
como en el battlng fué excelente. De . Keeper( Comandante York el Delegado De 
los del Lealtad Inclán, Moño, Pepito y 
el chlnlto Santana, que jugó muy bien 
la primera. 
Véas© el soore: 





000 000 000 
100 021 04x 
0 8 
8 13 
Baterías: In-clán catcher y Santos 
pitcher por el Lealtad; Alvarez pitcher 
y Piloto catcher por el Atlétlco. 
de la Comisión y el doctor A . Broder-
mann, el médico. 
Desde el miércoles se encuentran las 
localidades a la venta en la Arena Co-
lón, Teléfono A-2667, con precios ba-
jos. Adquiera la suya con tiempo y sin 
correr el riesgo de llegar tarde o no 
encontrar la que usted desea. 
En caso de suspensión por lluvia «il 
sábado por la noche, estas peleas serán 
transferidas nara el día siguiente do-
mingo a la misma hora. 
19. —Habana 8; 
20. —S. Clara 9; 
23. —S. Clara 3¡ 
24. —Habana 5; 
26. —Sta. Clara 
27. —Habar.a 11; 
" 28.—Habana 5; 
30.—S. Clara 3; 













5; S. Clara 
4; Habana 
4; S. Clara 
5. —Santa Clara 3; Habana 
6. —Habana, 1; Almendares, 
7. —Santa Clara 4; Habana' 
9.—Almendares 5: Habana 
10. —Santa Ciara 3; Habana 
11. —S. Clara 5; Almendares 
13. —Santa Clara 3; Habana 
14. —Almendares 9; S. Clara 
ti 
L O P R I N C I P A L 
tijera 0 ba8tan la exactltTld de 1a me<iida 7 la maeStrIa de 14 
ttdaPrecÍ80 es—sobre todo—que la tela sea de clase garantl-
a y que su color y dibujo e s t é n en moda. , 
D* .vTi 8 condiciones las reuuen nuestras magní f icas teias. 
qu* í (lUe **™ siempre las preferidas por los buenos sastres, 
W ó j C 6lla9 hac8n prodigi08 en 61 dl í íc i l arte 
ttuJl 8.U sastre—por rara casualidad—no tuviera 
«en*. ri08' venga usted mismo a seleccionar en nuestros aima-
d í J J ? Corte a su eusto- Tendremos el mayor placer en aten-
^ • » encont rará bien donde escoger. . . 
E L D A N D Y " , A g u a c a t e 4 7 
l g l l PACERIA D E liOTffnwnw  .D  L >TmES 
ld-15 Anuncios T r u j i l l o Mar ín . 
B I L L A R E S 
P H O N O C R A P H S R E; C O R D S 
Equipados con las famosas bandas "Monarch" son los que siempre se usan en las 
competencias de campeonato debido a su científica construcción. 
La mesa en que se juega el Match Layton-Campanioni es el tipo oficial de Campeo-
nato. Esa mesa ha sido ya adquirida por el Sr. Mariano Tafall para su salón de bi-
llares "Palace". 
Tenemos siempre en existencia una variedad de modelos especiales para casas parti-
culares. Clubs y Establecimientos públicos, así como toda clase de accesorios de billar. 
Hacemos ventas al contado y a plazos 
T H E B R Ü N S U I C K - B A L K E ' C 0 L L E 1 E R C o . O F C U 
H A R T M A N BAJA 2 
SANTIAGO DE CUBA 
O'REILLY 102 
HABANA 
SEGUNDA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y líiAS.—5 1|2 Purlones.—Premio $700.00. 
ALMIRANTE GANARA SI XiLEVA BUErí JOCKEY 
OABAI.X.OH Pese OBSERVACIONES 
A'mirante 103 
Michael J, Dary 108 
Lep-al Tender 108 
Dvly Fashlon 108 
Estaba corto en su última.. 
Algo corta la distancia. 
Debe entrar en el dinero. 
Un veterano quo tuvo velocidad. 
También coirerán: Lady Bretenham, 100; Orris, 
Bcdanzky, 108 y Kentmore, 108. 
103; Miss Holland. 103 
TERCERA CARRERA (Reclamable) 
PARA EJEMPLARES NACIDOS EN Cl.BA.—5 112 Parlones.—Premio $600.00. 
PONCE GANARA SI NO HAY ARREGIiO 
CABAXiDOS PCSC OBSERVACIONES 
,1 , i i mr—n~—— 
Es el de meyor velocidad. 
Fué compañero de cuadra del anterior 
Pudiera lleg'.r más cerca. 
Tiene algunas buenas carreras. 
Ponce 98 
Llborlo - 103 
•^baparra. . . 10 G 
Patsie S 98 
También 
Bella, 101. 
correrán: Silvia, 98; Vemno, 106; Sülo.nou's Kilts, 98 y Donna 
CUARTA CARRERA (Redamal ie) 
r A R A EJEMPI.ARES DE 3 ASOS Y MAS—5 1|2 Purlonos.—Premio $700.00. 
CEOPORTE SI I.I.EVA ENCIMA A DAWSON 
CABALLOS Peao OBSERVACIONES 
Cloporte 93 
J-ick Pot 110 
Harán . , 112 
Pvuth Whelo 100 
Jacobean 107 
Gupton 103 
También correrán: Sligo, 94; Voliimi 
Pcmereno, 110; Ella C , 103; Scamper, 'j 
Jelous Woman 110. 
I.e agrada la distancia. 
Mostró gran \eiocidad t-n su anteri ' 
Debo quedar c^rca al final. 
Una veterana con algún chance. 
K'óta algo corrido este niño. 
Si llevara a o;ro que no fuera McCabe 
iüO: Myrtle Btlson, 91: St. Just. 105 
l ! Sbfne Punkiüs, 102; Sky Man, 110 y 
QUINTA CARRERA (Reciamable) 
PÍ.RA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS.—Una Milla y 16.—Premlf $700.00 
W BRITISK L3.NER LUCE 3JEN EN ESTA COMPAÑIA 
CABALLOS Pec-J OBSEEVJ) CIONES 
Brltlsh Liner 110 Está en gra:id¿3 condiciones. 
Dabadou 110 El contrario f, derrotar. 
Vr.rdi Loon 92 Es un As en la milla 
Cautions 101 Veloz, pero ss raja pronto 
También correrán: War Fox. 117; ^uce Dudley, 110; Halu. 99" F i n c a d , 
105 y Captain Adams .103. -fincastle. 
CiBoe ld-l£ 
SEXTA CARRERA (RedamaHe) 
PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS_5 1¡2 Piulones.-Promlo 8600 





Foul Weather W" 




Ethel H . 100 
T5tl0 110 
También correrán. Rlposta. 105; West Meath, 105 
Pernia ganará con él . 
El más veloz de I03 contrarios. 
Corría bien a' principio de temporada 
Posibilidad do sorpresa. 
Parece aig0 Inferior a los anteriores. 
Tiene las patas adoloridas. 
107; Chow Chow, 105; Whispering, 107: Black Bab/ 107-"*fY,;;/1";//"'15711, 
AJly, 110 y Clay Alien. UO.. ' Fluff' 107; The 
: Doctor D. . no.• Get'Em. 
A G I N A DIECISEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 ^ A Ñ O X C I I 
I N F O R M E N D E L , . , i s i g u e s i n s o l u c i ó n . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
para Instalaciones s u b t e r r á n e a s de 
todos los flei^viclos de ' alumbrado, 
fuerza motriz, teléfonos, te légrafos , 
abastecimientos de agua, cloacas, 
drenes y espacios adecuados a con-
siderar para futuros t ranv ías subte-
r ráneos . Tampoco se indica qué obli-
gaciones asume la Compañía respec-
to al cambio y mantenimiento de los 
servicios e instalaciones existentes. 
No se indica, asimismo, el alum-
brado do esas víjuj y n i siquiera la 
clase de pavimento que se intenta 
poner en ellas. 
(Viene de la pág. PRIMERA. ) 
Tampoco se indica nada que per-
mita el pensar respecto a la parte 
arqui tec tónica o la es té t ica del pro-
yecto, p resen tándose sólo unos an-
t iestét icos monumentos de aspecto 
funerario. 
Es docir, que, a Juicio de los téc-
nicos, el proyecto adolece de graves 
defectos, y para subsanarlos necesi-
t a r í an tos autores más amplitud en 
el estudio previo y más precisión en 
detalles de carác te r esencial, a f in 
de llegar a un anteproyecto com-
pleto en el que es tén resueltos to-
dos lo problemas técnicos, poniendo 
la obra en condiciones de ejecución. 
En cuanto al otro aspecto del 
proyecto, o sea al sometido a los le-
trados y econo^nlstas, son muchas y 
la grata visita de usted, acompaña-
do de los demás miembros de la D i -
rectiva de la Sociedad de Conducto-
rea de Carros y Camiones de la Ha-
bana, para que ustedes puedan pre-
senciar el modo con que los actuales 
trabajadores efectúan lá operación 
de montar mercancías^, y lluego com-
parar su trabajo con los que rinden 
loa obreros en los d e m á s almacenes 
del l i to ra l . 
Esperando que antes de fallar en 
definitiva sobre esta materia, uste-
des nos d a r á n la oportunidad a q u í 
solicitada, de demostrar nuestro pro-
pósi to de atender siempre a cual-
quier solicitud formulada por la So-
ciedad de Conductores de Carros y 
Camiones de la Habana, tendente a 
mejorar nuestro servicio. Somos de 
usted atento y s. s., American & Cu-
ban Terminal Company. Ync.— M . 
Molamphy. 
I íos ferries 
Procedente de Key West llegaron 
ayer por la m a ñ a n a a este puerto 
lob ferriee americanos "Henry M . 
Flagler" y "Joseph R. Parrot", los 
que t r a j e íon veint iséis vagones do 
carga general cada uno. 
PROTESTA D E L A H E R M A N D A D 
PERRO V I A R I \ 
En la m a ñ a n a de ayer el Delega-
do de la Hermandad Ferrocarrilera 
muy serias las observaciones que se j e n esta'ciudad señor Juan Aré r a lo , 
han creído pertinentes. E l problema ^ recibió el siguiente telegrama, de la 
es complejo, el pensamiento de los 
autores del proyecto de ley que com-
prende la const i tución y funciona-
miento de la empresa, ha sido des-
arrollado con demasiada libertad y 
sin prever las cuestiones de orden 
jur íd ico y económico que su rg i r í an 
al llevarse a la práct ica la obra. Se 
señalan por la Comisión puntos ca-
, pitales que, al ser dilucidados en de-
bida forma, cambiar ían radical y 
fundamentalmente las bases del 
proyecto. 
He aqu í las objeciones de los co-
misionados: 
Hermandad Central de Camagüey : 
"Juan Arévalo, Delegado de* la 
Hermandad Ferrocarrilera, Labra 
212, Habana. 
Haga constar protesta de esta 
Hermandad por actitud Intransigen-
te de compañías negándose a solu-
cionar conflictos existentes con obre 
S E C R E Y O E N M E X I C O . . . I S E X T O C O N G R E S O M E D I C O S E P R O P O N E E L T R A B A J O 
N A C I O N A L ¡ O B L I G A T O R I O E N B A V I E R A . 
PREPARACIONES PARA L A 
CAMPAÑA EN OAXACA 
ME.JICO, DF., Faorero 14. 
Pronosticando que se efec tuará 
una campaña muy ráp ida en el Es-
tado de Oaxaca con objeto de captu-
rar su capital, el General Isaac Iba-
rra sal ió hoy de Méjico para el fren-
te llevando consigo grandes cantida-
des de municiones. Manifestó dicho 
jefe que 5,000 hombrea completa-
mente equipados esperaban la llega-
da de las municiones para iniciar la 
c a m p a ñ a contra Fortunato Maycotte 
y el Gobernador rebelde del Estado 
Manuel García V i g i l . 
Partidas de rebeldes al mando de 
uno de los caudillos revolucionarios 
que hcn estado merodeando en Pue-
bla desde quo las ú l t imas derrotas 
los obligaron dispersarse en peque-
ños grupos, atacaron la ciudad de 
Atl ixco en e' Estado de Puebla. E l 
combate duró una hora. El General 
Lobato y el General Ayaquice que 
defendían la ciudad recibieron gra-
ves heridas durante la refriega. Los 
rebeldes sufrieron muchas bajas. Los 
federales lograron por f in derrotar 
a los revolucionarios que se dieron 
a la fuga refugiándose en las menta-
ñ a s . 
SE ANUNCIA UNA DERROTA FE-
D E R A L 
WASHINGTON, febrero 14. 
E l agente d*» Adolfo de la Huerta 
en esta capital, ¿señor Alvarez Cas-
t i l lo , recibió hoy un despacho 
ananclando que las fuerzas federa-
les hab ían sufrido el martes pasado 
una severa derrota a manos de los 
rebeldes en Los Naranjo» gracias 
la 
LOS TEMAS OFICIALES MUNICH. Febrero 14. 
A la ú l t ima sesión del Comité EJe-K E l Dr. Von Kahr, dictador de B a - | 
cutlvo del Sexto Congreso Médico | viera, propuso hoy una ley que ha - | 
Nacional, asistieroA los doctores An- ¡ ga obligatorio e) trabajar para el j 
gel Aballí (Presidente), Carlos Mo-i Estado durante un uño, a los hom-j 
Á 
ya, Vicente Pardo Castelló, Antonio 
Barreras, José A. H e r n á n d e z Ibá-
ñez, Raimundo de Castro, Juan B. 
Ruiz, Julio Ortiz Cano, Domingo 
Ramos,1 F. Solano Ramos, Carlos 
Finlay, Carlos M. Piñe i ro , Pedro Ba-
rillas,. Nicolás Rosas, Ernesto R. 
Aragón , Federico Torralbas y el se-
cretario general Hoctor Francisco 
María F e r n á n d e z . 
E l Secretario dió cuenta de haber 
sido presentada una Proposic ión de 
Ley encaminada a conceder al Con-
greso Igual apoyo que a los Congre-
sos anteriores. Dló cuenta Igualmen-
•e de haberse obtenido la franquicia 
postal, acordándose dar las gracias 
%1 Direceor de Comunicaciones. 
Se dió cuenta de que los ferroca-
rriles conceder ían la misma bonif i-
cación que en años anteriores, y 
que en a tenc ión a la súpl ica del 
Ejecutivo, se estudiaba la manera 
de conceder hasta el cincuenta por 
ciento de bonificación 
bres, y seis meses, a las mujeres, co-
mo medio de economía y para poder I 
socorrer a los muchos obreros ocio-' 
s rc . 
E l Gabinete ha. tomado en conside-
ración la medida y e s tud ia rá las d i -
versas posibilidades que encierra el 
ponerla en práct ica . El Dr. Von Kahr 
en la con /n i cac ióu que dirigió al 
Gabinete para proponerlu, explica 
claramente que al hacer esa propo-
sición no se propone crear cargos l u -
crativos, sino legrar que los habi-
tantes de Baviera adquieran el de-
bido desarrollo físico y se manten-
gan en buen estado de salud^ 
MUSS0L1NI ÓE ENTREVISTA CON 
T H O M A S 
ROMA, febrero 14. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros Sig Benito Mussolini con-
codió hoy una audiencia especial a 
M . Albert Thomas, Director Gene-
E N E L , S U P R E M O 
G O M T O - V E N T ñ D E S O L f t R l z S ñ P L ñ Z o s 
GRAVANOO UNA HIPOTECA E L TERRENO Q l fc, ES OR-Tp-r^ . 
UN CONTRATO DE COMPRA-VENTA A PLAZOS, TIENE n f o ^ 
E L COMPiíADOR A PEDIR Y O B I E N E R L A RESCISION V i 01* 
SE L E D E V U E L V A N LAS CANTIDADES ENTREGADAS, Sí \ a Qll 
TA CONOCIERA L A EXISTENCIA D E L GRAVAMEN ¥ v í 0 X s 
ACEPTABLE L A TESIS D E L A OTHA PARTE CONTRATANTE » ^ 
T I V A A QUE I M P I D I O CANCELAR L A MUERTE DEL J c r í t Í 1 4 
HIPOTECARIO, PORQUE NO ES L E G A L NT EQUITATIVO o ^ ' " 
CREO U v ORS .TAniTT.n W Y T i í a ^ 
Se dieron por recibidas las ins- ral de la ü n c m a Internacional de 
cr ípeiones de diez y ocho miembros Tampico, y di&cutió con él vanos 
titulares, que expon táneamen te han detalles rela-jionados con los conve-
envlado sus cuotas, antes del envío | r-k s firmados en Wasmngtou sobre 
de la primera circular de propa-
ganda. 
E l Secretarlo expuso Igualmente 
que estaba en relación directa con 
todos los jefes locales de Sanidad 
do la Repúbl ica , quienes en su ma-
yoría r e p r e s e n t a r á n al Comité Eje-
cutivo como Delegados del mismo en 
Facultada la Compañía (art . 4o.) 
para prestar la fianza que debe cons-
t i t u i r , por valor de ur» millón de, pe-
sos, mediante una Compañía de fian-
Eas, la ga ran t í a resulta ilusoria, 
pues conoc'/^ es la falta de solven-
cia de muchas de esas Compañías , 
que solamente tienen un depósito 
de 25.000 pesos. 
E l Ayuntamiento no puede con-
traer la obligación que le impone el 
art . 14 de garantizar el pago de la 
amort ización e Intereses de los bo-
nos, pues eso equiva ldr ía dlrecta-
i suís locadidades respectivas, y los 
a l  cual los revolucionarios han|C,lale3 es tán coadyuvando intensa-
obtenído el dcmlnio de la reg ión pe- mtmte al éxlto del Congreso. 
rof dn los Mi,«ii«« AfQ^ „ ^ .í1*0, 6 ^ S[^&án en e l ^ ü r t e ^ E l Comité Ejecutivo, dada la im-
^ t f » J L r ^ " d0 Ata rés 7 d e i Í ^ ^ d ! . J e r * c r u ^ ^ e ^ r a , e I , de« : !por tancIa que determinadas afeccio-
n** revisten en Cuba, acordó am antlago de Cu,ba. ¡pacho que el combate ha dado all m v ^ t í ñ i pti Cuba 
en a ; l o e v o % a r / t „ ^ 0 f l flf ffariH ?eneral JOSé Morán ^ mailda H P l V s ^ f ^ ?Lap?_y°.c_a"sa T19 p e n d e n n ú e s - fuerzas rebeldes posesión de Losl QaaB má,s> ullo Sobre el Tratamiento 
tros camaradas tan pronto lo exl 
Jan las circunstancias. 
(F . ) Andrés Otero, presidente.— 
SI. Q, Maches, secretario. 
tómente , despojados de su capital, 
sin Indemnización, lo que es contra-
rio a la Const i tución. 
En realidad, el problema del t r á -
fico hay que resolverlo, regulando 
dicho tráfico, prohibiendo que los 
automóvi l |? se estacionen, a veces 
durante todo el día, en las calles: 
que circulen camiones de un ancho 
extraordinario, algunos de m á s de 
dos metros, y en los cuales la carga 
sobresale 80 o 40 cen t íme t ros por 
los costados; que existan en las ca-mente a un emprés t i to , para lo cual 
t endr í a que ajustarse a lo dispuesto! lies más cént r icas almacenes o depó-
en el t í tu lo V I de la Ley Orgánica 1 sitos de mercancías , para cuya car-
de los Municipios. Se neces i tar ía el 
referendum. (Véase el art . 18 del 
proyecto.) 
La disposición del art. 16, relat i-
va a los efectos de les contratos ce-
ga y descarga se r e ú n e n durante to-
do el día Innumerables camiones, ca-
rretones, etc., que dif icultan el t r á -
fico. Ec algunas calles existen esos 
almacenes o depósi tos en ambas ace-
ras, y resulta que la carga y descarga 
lebrados con posterioridad al 4 dejse hace al mismo tiempo, quedando 
Agosto de 1923, es contraria a l pre 
cepto constitucional que prohibe que 
las leyes tengan efectos retroactivos. 
La Comisión que se crea en el ar-
t ículo 17 para resolver las cuestio-
nes que surjan respecto a la aplica-
ción de la Ley, es contraria al ar-
t ículo 86 de la Const i tuelón. 
interrumpido el t ráf ico. 
Como las calles de Norte a Sur 
cont inúan como es tán , se ha r í a su-
mamente difícil llegar a las nuevas 
avenidas. 
La gran vía, de Zanja a Infanta y 
del Castillo del Pr ínc ipe a la calle 
19, en vez de seguir una dirección 
paralela al eje de las calles, va cór-
tando las manzanas diaigonalmente, 
dejando pequeños t r i á n g u l o s de te-
rrenos inservibles, sin que haya que 
pensar que en ellos se hagan par-
ques, como se dice, que es ta r í an 
completamentG abandonados. Ese 
trazado perjudica t ambién a la Com-
pañía , que t end r í a que Indemnizar, 
sin n ingún beneficio, el valor de esos 
terrenos. 
E l impuesto del 2 por 100, duran-
te veinticinco años, sobre el valor de 
la propiedad urbana, es extraordina-
riamente elevado. No puede aceptar-
La Zona o Area Tributar ia tiene 
un ancho injustificado (de unos 500 
metros). Las propiedades situadas 
fuera do las avenidas que se han de 
construir, no a u m e n t a r á n de valor, 
pues la demanda exis t i rá respecto a 
las situadas en dichas avenidas. 
Es inaceptable que el impuesto se 
empiece a cobrar desde que comien-
cen las obras en cada sección (ar-
tículo 15) . Mientras las obras se 
realizan, muchas propiedades per-
manece rán improductivas. No obs-
tante, e s t a rán obligadas a -pagar el 
impuesto. 
Algunas propiedades, especialmen-
te las que se hallen en las nuevas 
vías , a u m e n t a r á n de valor, y sobre 
ese nuevo valer t e n d r á n que pagar 
el 2 por 100; pero si es tán arren-
dadas por largo niazo, t e n d r á n que 
abonar dicho 2 por 100 sin poder 
aumentar el alquiler. 
Debiendo pagarse el costo de la 
ejecución del proyecto con el impues-
to del 2 por 100, resulta que son 
los propietarios los que exclusiva-
mente lo abonan, siendo as í que es 
una obra de ut i l idad pública, resul-
tando, por tanto, notoriamente in-
justo que pese pobre ellos exclusiva-
mente el importe de dicha obra. 
No se determina el procedimiento 
que haya de seguirse para f i jar el 
-.'alor de las propiedades a los efec-
tos de cobrar el 2 por 100, punto 
Bumamente importante. 
E l 2 por 100 anual sobre el capi-
ta l para las obras de la Gran V í a ; ' d e la obra 
el 12 por 100 sobre la renta para el | Se ha querido encontrar facilida-
Municipio; el 4 por 100 sobre el 12 | des en los Poderes Públ icos , y por 
por 100 de la renta para el Consejo i eso se les exime de contribuir a una 
provincial , considerando la renta el obra de in te rés general. A l Estado 
8 por 100 del capital, hacen aseen- sólo se le pide que renuncie a favor 
der estos g r avámenes al 34 1¡2 por | de la Compañía sus facultades fisca-
100 de la renta. iles y administrativas; a l Municipio 
Si a esto añad imos la exagerada no se le pide nada, salvo la ga ran t í a 
t r ibu tac ión por concepto de agua, de los bonos, á cambio de los bene 
Como se ve por los inconvenientes 
de orden legal y económico que al 
proyecto de Lev se seña la , se ha se-
guido en Ja redacción de dicho pro-
yecto el mismo procedimiento que 
en el trazado de á rea o zona t r ibu -
tar ia se afecta desconocer lo exis-
tente y se desenvuelven arbitraria-
mente los propósi tos . Si surgen con-
flictos, se crea un Tr ibunal para re-
solverlos y se deja a la Compañía 
concesionaria en condiciones de ha-
cer prevalecer su voluntad por so-
bre todos los derechos. Estamos se-
guros de que la aprobación de un 
proyecto de Ley ta l y como se solici-
ta, c rear ía una serie de conflictos de 
orden Jurídico y administrativo que 
vendr ía a la postre a aumentar los 
gastos de la Compañía , y ese aumen-
te a recargar por más tiempo el gra-
vamen de la propiedad comprendi-
da en la Zona de Tr ibu tac ión , de 
donde resu l t a r í a que los propietarios 
no sólo paga r í an el Importe de laá 
obras, i sino t ambién el de todos lo<i 
gastos necesarios e innecesarios, m á s 
un beneficio del 30 por 100 que co-
rresponde a la Empresa como ga-
nancia l íquida, que no puede ser 
mermada ni por los errores del pro-
yecto n i por los de los e m p r e s a r i o s ' ¿ e navio 
Naranjos que califica como la llave 
es t ra tég ica del puerto de Tampico. 
(Servicio radiot o legra fleo del D I A -
RIO DE L A M A R I N A . ) 
( B O L E T I N HUERTISTA. ) 
FRONTERA, v ía Mérida, Febrero 14. 
Según el parte rendido a esta Je-
fatura, se tiene conocimiento de quo 
los generales Manuel Diéguez y A r -
náiz Infligieron ayer una tremenda 
derrota a las tropas Imposiclonistas 
cerca de La Piedad, Estado de M i -
choacán, resultando gravemente he-
rido en el pecho el jefe obregonista 
general Gonzalo Escobar. En el i n -
forme transmitido por los traidores 
se reconoce que las cabal ler ías revo-
lucionarlas se portaron muy valientes 
en dicho combate, esperándose el 
parte detallado de la acción para 
darlo a conocer. 
E l general Obregón, que se ha de 
Jado retaguardiar por las tropas re-
volucionarias, no tiene sitio fi jo en 
que establecer su cuartel general, y 
anda casi a la desbandada, sin que 
tenga nada de ex t r añó que caiga en 
poder de ellas de un momento a 
otro. 
Las comunicaciones de todas cla-
ses entre ciudad de Méjico y Guada-
lajara es tán seriamente in ter rumpi-
das, teniendo un destacamento de 
nuestras tropas dedicado a esa mi -
sión. 
L a columna comandada por el ge-
neral Octavlano Solís, fuerte en m á s 
de ochocientos hombres, a t acó a la 
plaza de Ixtoplen, t o m á n d o l a y de-
rrotando de un modo definitivo - al 
jefe imposici^nlsta coronel Ibarra, 
que la defendía. Este nuevo t r iunfo 
forma parte del plan general que ha-
bla sido convenientemente preparado 
por loa directores militares del mo-
vimiento. 
Las columnas revolucionarias que 
es tán operando en el Estado de Ve-
racruz, tienen embotellado a l enemi-
go en aquel puerto, sin permit i r le 
ninguna comunicación con Méjico, 
Cont inúan las actividades de las 
fuerzas comandadas por el general 
Chao, que cada d ía se acerca m á s a 
la gente de Obregón, en las inmedia-
ciones de Guadalajara. 
La Jefatura Suprema, en los días 
11 y 12, ha expedido cuatro decre-
tos, creando por uno de ellos el De-
partamento a u t ó n o m o de Marina y 
servicios mar í t imos , que comprenden 
cuatro departamentos: Marina de 
guerra, mercante, servicios de faros 
y atenciones de puertos. Otro decre-
to dice se fo rmarán dos divisiones 
de tropas de In fan te r í a de Marina, 
d is t r ibuyéndolas en ambos litorales, 
según vayan siendo organizadas, y 
cu idarán de los puertos hasta que 
pueda la Marina de guerra controlar 
todos. Por otro decreto se estatuye 
que todo el personal técnico de la 
Armada podrán pasar, cuando lo so-
liciten, a prestar servicios en los 
Cuerpos de In fan te r í a de marina o 
en el Ejérc i to , con grado inmediato 
superior al que tengan en el servicio, 
y el otro decreto se refiere a la re-
compensa que so ofrecerá a los sub-
oficiales por cada cuatro años de 
servicios, hasta llegar a capitanes 
de la Diabetes, y otro sobre la Pie-
l i t i s . 
Fueron designados los Ponentes 
de los temas oficiales del Congreso, 
y el Comi té Ejecutivo acordó con 
el propósi to de llevar por senderos 
bien marcados las discusiones de los 
tomas, que se designasen en cada 
caso quiénes hab r í an de iniciar la 
discusión oficialmente de cada Te-
ma Oficial. 
Los Ponentes y temas oficiales, de 
signados ya oficialmente, son los 
siguientes: 
1. —"Resultados Lejanos del Tra-
tamiento Quirúrgico de la Litiasis 
B i l l a r " . Ponente: doctor José Anto-
nio Fresno. Para iniciar oficialmen-
te la d iscus ión: doctor Julio Ortiz. 
2. —"Concepto Actual de las Leu-
cemias". Ponente: doctor Pedro Cas-
t i l l o . Para Iniciar oficialmente la 
discus ión: doctor Luís Ortega, 
3. — " L a Transfusión S a n g u í n e a . " 
"Estudio Biológico y Aplicaciones 
Clínicas" . Ponentes: doctores J. M . 
Mar t ínez Cañas y Alberto Recio. Pa-
ra iniciar oficialmente la d i scus ión : 
doctor R a m ó n Gran San Mar t ín . 
4. —"Ulcera Duodenal." "Estudio 
Clínico, Quirúrg ico y Radio lóg ico" , 
Ponentes: doctores Pedro Baril las, 
Manuel Costales y Pedro F a r i ñ a s . 
Para Iniciar oficialmente la discu-
s ión: doctor N . Gómez Rosas. 
K.—"Estado actual del Tratamien-
to de la Sífil is". Ponente: doctor 
Vicente Pardo Castelló. Para Iniciar 
oficialmente la discusión: doctor 
Braulio Saenz. 
6. —"Medios para elevar el Nivel 
Moral de la Procesión Médica en 
Cuba". Ponente: doctor Emi l io Mar-
tínez. Para iniciar la discusión: doc-
tor Raimundo de Castro. 
7. —"Pie l i t i s " . Ponentes: doctores 
Clemente Inclán y Gonzalo Pedroso 
Para iniciar la discusión: doctor A n 
gel Aball í . 
8. —"Concepto actual de la Et io-
logía Patogenia y Tratamiento de 
las Toxemias Gravíd icas" . Ponente 
doctor Sergio García Marruz. Para 
iniciar la d iscus ión: doctor Domingo 
F. Ramos. 
9. —'Diabetes y su Tratamiento 
actual". Ponente: doctor Octavio 
Montero. Para iniciar la discusión 
doctor A. Díaz Alber t ln l . 
10. — " R e l a c i ó n entre l a Sepsis 
Oral y las Infecciones Generales". 
(Tema de Odon to log ía ) . Ponente: 
doctor R a m ó n F. Moller. Para i n i 
ciar la d iscus ión: doctor Marcelino 
Weiss. 
11 . —"Conducta del F a r m a c é u t i c o 
ante las incompatibilidades en las 
Prescripciones Médicas" . (Tema de 
Farmacia) . Ponente: doctor Celes-
tino García Morales. Para inic iar la 
d i scus ión : doctor Carlos Moya. 
12. —"Importancia de las Enfé r -
cuestiones obreias. 
M . Thoma-5 también se en t rev i s tó 
con diversos funcionarioa del go-
bierno italiano, tratando con ellos 
de diferentes ouestionys sobre me 
di las relativas a cuestiones de t ra-
bajo. E l conocido l íder obrero fran-
cés piensa permanecer en esta ca-
p i ta l hasta la semana entrante con 
objeto do estudiar diversas fases de 
la s i tuación obrera i tal iana. 
VENDEDOR, QUE 
SE APRUEBA EL PLAN 
DE CREDITO AGRICOLA 
\ OBSTACULO EXTRAJO A I rÁ* ^ 
TO, QUIERA D E R I V A R DE UNA CCIRCUNSTANCIA RELArínxT.Rv 
CON E L , UNA CAUSA DE EXENCION DE SU COMPROMISO T n í ^ 
1 REGAR E L I N M U E B L E L I B R E DE CARGAS, CUANDO EL 
DOR, POR H A B E R CUMPLIDO A L O QUE SE OBLIGO, L E P Y T r í ^ 
TITULO DE ADQUISICION DE ACCERDO CON LO C O N V ^ W 
A nombre de la señora Mar ía i funda principalmente, en el 
Marsella Beci, el Procurador Públi-I lo 1124 del Código Civil v 
co señor Jorge Menéndez estableció, cita el ar t ículo 329 del Códl y 
con fecha 18 de Octubre de 1921, Comercio, que como I n f r i n S ! ^ 
Juicio declarativo de mayor cuan-
tía contra la boJ edad "Nueva Flo-
resta Land Company", del comercio: 
de estaplaza sobre rescisión de con-
trato y í e v o h u i ó n de la cantidad de I 
í;,313 pesos 90 centavos, importe 
del precio de un solar que su re-
presentada bahía adquirido a plazos 
[de la demandada y cuya cantdiad le 
había entregado en el tiempo convev 
nido. 
F u n d ó la demanda el señor Me-, denar al recurrente al pago de ^ 
néndez en que la Compañía se uega-j costas, con'.orme al articulo 40 5 1 
ba a otorgar la Oportuna escritura la Orden número 92 de 1859, 
pública a favor de su representada i FALLAMOS:—que debemos decía' 
de reconocimiento de dominio sobre | rar y declaramos NO HABER ip 
ei solar objeto del contrato, a legan-¡ GAR al recurso de casación por \¿ 
señala en dicho motivo, ¡Ó w w 
mo concordante de aquél n Cc 
cual, aún admitiendo lo que a?1 ^ 
tivo aleg«. respecto del urZS 
articulo ^29, siempre subs a S 1° 
acertada aplicación que del a w w ^ 
1 1 2 Í , ha hecho el j u z g X ^ 
tanto la imracción que se ¿JL^i 
no t rascender ía al fallo 
CONSIDERANDO g.ue al declarar 
lugar el recuroo, procede S ¿ 
do "que no ' podía hacerlo porque / e l fracción ^ de ^ley interp •leste por 
CHICAGO, febrero 14, 
En una junta celebrada hoy en 
esta ciudad, a la que asistieron más 
de 100 representantes de intereses 
btancarios, industriales y de compa-
ñías ferroviarias, se dió t é rmino a 
la organización de planes para ca- _ 
pitalizar la nueva corjioración f i - (excepción de falta de acción opuesta 
s'olar de referencia estaba hipoteca 
do, cuando el solar había sido ad-
quirido sin el conocimiento de la 
existencia de tal hipoteca. 
En el t r ámi te oportuno y de acuer-
do con las alegaciones d^l Procura-
dor Menéndez, el J i^z de Primera 
Instancia del Oeste, desestimando la 
nanciera ag r í co la de $10.000,000, 
destinada a prestar alivio a la si-
tuac ión en loa Estados del Noroes-
te, mediante la concesión de opor-
tunos crédi tos a los agricultores. 
Dicha ins t i tución pondrá inme-
diatamente a la disposición de los 
cultivadores de tr igo en la región ¡ 
en que se cosecha ese cereal en el j 
N.O. una cantidad máx ima de $100 
millones,, remediando así la tensión 
existente en el mercado de crédi tos , 
pudiendo ofrecer esa suma puesto 
que se le han dado facultades para 
contraer emprés t i tos con la corpo-
ración financiera de guerra hasta 
una cantidad diez veces mayor que 
su capital. 
por la Compañía, declaró con l u -
gar la demanda y condenó a la de-
mandada a que, teniendo por rescin-
dido el contrato de referencia, de-
volviera a la actora la cantidad re-
clamada e imponiéndole , además , 
el pago de las costas causadas 
representac ión de la Sociedad "Nuer 
Floresta Land Company'' contra la 
sentencia dictada por la Sala de le 
Civi l de la Audiencia de la Habana 
el día 20 de Enero del año en cur-
so, a que éste recurso se refiere i 
condenamos a la Compañía recu-' 
rrente al pago de las costas. ' 
ASI por esta nuestm' Bentencis 
lo pronunciamos, mandamos yfirma 
mos.—-José V. Tapia.-—José 1. Tra-
vieso y López.—Rodrigo Portuondo 
—Adriano Avendaño,—José Cleiaen" 
te Vlvanco. 
TPUBLICACION:—Leída y publj. 
cada fué la anterior sentencia por e' 
Apelado este fallo, la Sala de lo | Magistrado Ponente señor Rodngc 
A C A U S A D E L A C R E C I D A . 
(Viene de la PRIMERA) 
Mar t ín y Enrique AlTareda procésa-
los por el delito de agresión a la 
fuerza armada. E l Ministerio Fie-
cai pidió la pena de cadena perpe-
tua contra el primero de los reos y 
sólo 13 años ac presidio contra el 
seguundo por ser menor de edad, 
pues cuenta monos de 18 a ñ o s . 
E L REGRESO DE CORTINA 
MADRID, febrero 14. 
E l Marqués de Cortina, ex-minls-
tro de Marina que fué desterrado 
hace a lgún tiempo a una de las Is-
las Canarias siendo indultado recien-
temente, regresó hoy a esta capital. 
Se lo acusaba de haber escrito un 
ar t ícu lo para una revista m a d r i l e ñ a 
que se consideraba difamatorio para 
el gobierno. 
UN ARTICULO SOBRE MARRUE-
COS DE REPARAZ 
MADRID, febrero 14. 
" E l Día Gráfico de Barcelona" pu-
blica, en su edición de hoy, un ar-
t ículo firmado por Gonzalo Reparaz, 
que fuié en un tiempo agente diplo-
mát ico del- Gobierno español , en el 
que refiere que en 1900 el Ministro 
de Estado francés M. Delcasíse pro-
puso al Embajador de E s p j i a en 
Pa r í s s eñor Ijeón y Castillo el re-
parto de Marruecos y como quer ía 
tener contentos a los españoles a la 
par que a los italianos, cería a és-
tos la Tripoli tana consiguiendo por 
estos medios aislar totalmente a Ale 
man ía . 
Cuando se dieron por terminadas 
las l íneas generales del c / v e n i o dea-
i pués de varios días de conversacio-
nes ín t imas entre M. Delcasse y el 
medades Contagiosas que ^"uede'tras'F"1^^001*'/316 hizo un viaje a Ma-
m i t i r la vaca lechera a la especie i dr1i^ C0Tl, 0^eto áQ comunicar lo ocu-
humana por medio de la secreción I r r Ido al Ministro ^ Estado señor 
l á c t e a . " (Tema de Medicina Veteri-
nar ia ) . Ponente: doctor Rafael de 
On?tro y Ramí rez . Para Iniciar ofl 
Silvela, quien aceptó en principio las 
proposiciones del gobierno francés 
Habiendo entrado en crisis el Mlnis-
Clvi l y de lo Contencioso-Adminis-
trat lvo de la AuBíéhcia de la Haba-
na lo confirmó en todas sus partes. 
Inconforme, la Compañía acudió 
en casación. 
Más sü TeSiTFso no prospera, pues-
to que la Sala de lo Civi l y de lo 
Contencloso-Administrativo del T r i -
bunal Supremo lo declara sin lugar, 
por los interesantes fundamentos 
que a cont inuación se transcriben r 
Siendo Ponente el Magistrado doc-
tor Rodrigo Portuondo y Miyares. 
"CONSIDERANDO: que el ar-
t ículo 1124 del Código Civi l dispo-
ne, que la facultad de resolver las 
oblfgacionéa se entiende implíci ta en 
las recíprocas , para el caso de que 
P o r í u o n d o y Miyares, en eudlencis 
pública del día de hoy.—Habana, Fe 
brero 12 de "1924.—Certifíeos-Al-
fredo G. Lebredo, Secretarlo". 
Sentencia número 99. Noviembrí 
5 do 1923. 
DESAHUCIO 
La propia Sala, visto el recurso 
de casación q'ue, por infracción de 
ley, estableció la sociedad de "Ló-
pez V i l l a m i l y Compañía", domici-, 
liada en eSta ciudad, combatiendo ef 
fallo de la Sala de lo Civil de k 
Audiencia de la Habana en los au-
tos del juicio que sobre desalojo de 
ia cesa Monte 157, siguió contra li 
uno de los obligados np cumpliese la i recurrente el comerciante Segunde 
qué* Te incu,mbe: siendo evidente que j Hevia Cañedo por vencimiento dei 
el perjudicado, a quien el pár ra fo s e - ¡ c o n t r a t o de arrendamiento: autos en 








fallo del Juez de Primera Instancfe 
del Este, que desest imó la demandai 
declaró esta con lugar y coidéné 
a la parte demandada al desalojo 
citado inmueble «n el término de 
y al que concede el derecho para 
pedir el cumplimiento o la resolu-
ción, en los t é rminos que dicho pá-
rrafo seña le , es f debe entenderse 
cómo s inónimo de contratante que 
cumpl ió la obligación, o a quien no | quince días , apercibiéndola de lac-
puede atribuirse el incumplimiento. | zamiento si no lo verificaba, ha fi-
en contraposición al otro, qué por i liado la Superioridad declarando tata 
deJáWa incumiftída, obliga al prime- blén sin lugar el recurso establecido 
i o a ejecutar el derecho que ta l ar-
RECURSOS SIN LUGAR 
Ha declarado sin lugar la,. Salí 
de lo Criminal de tan alto Tribunal 
estos dos recursos de casación: 
E l de Domingo Alvarez González. 
t ículo concede; sin que como sostie-
ne el recurrente, en el primer motir 
vo, no basta él incumplimiento para 
que pueda pedirse la resolución, por 
ser preefso aflemás, conforme a d i -
cho pár rafo segundo "que ese incum-
plimiento tenga una • trascendencia i chauffeur vecino de esta ciudad, con-
patrimonial ocasionando un daño o j denando á la pena de 2 meses y 1 
perjuicio al contratante que por su j d ía de arresto mayor, como autor de 
parte ha cumplido las oblfgaciones; un delito de imprudencia temeraria.̂  
del contrato" y que por tanto, sea de la que resultaron lesiones menos 
"una persona que haya sufrido un graves, 
daño efectivo y económicamente 
apreciable"; porque el pá r ra fo l o . , 
del a r t í cu io 1124, que como Infr in-
gido se cit¿, no autoriza ta l inter-
pre tac ión , ya que la generalidad de 
pus t é rminos lo hace aplicable, para 
el caso de que t r a t á n d o s e de obli-
gaciones recíprocas , uno de los obli-
gados no cumpliere lo que le incum-
be; sin que tampoco sean a tendí -
bles las alegaciones que se hacen en 
el pá r ra fo " B " del mismo motivo, 
para estimar la infracción que se 
alega en el citado ar t ícu lo 1124, 
por no haberse tenido en cuenta quej Queja..—Recurso de casación $ | 
el incumplimiento formal por parte Blanca Suárez, acusadora privada f 
de la demandada" no se ha debido la caUsa seguida a José I g n a c i o ^ 
Y el de José Peña o José Bajrona, 
labrador domiciliado en San Josém 
las Lajas, condenado a la pena 
•:. año y 1 día de prisión correccie-; 
nal, como autor de un delito ^ 
siones graves. . 
Proceiden estos recursos d<5 
Salas Segunda y Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia de la HaMf.; 
na, respectivamente. 
VISTAS CRIMINALES PARA HOt 
A N T E E L T R I B U N A L SUPREMO 
eximente la discusión: doctor A n - e f í e ñ o r l s ^ a causa imputable a la mislne, sino ¡ varrete Gutiérrez, por homicicldo 
grel Iduate. 
\ Oti l io GONZALEZ. 
Jefe del Departamento de Publ i -
caciones. 
(Servicio radloteleipráfico del D L I -
RIO DE L A M A R I N A . ) 
( INFORMACION OFICIAL. ) 
CIUDAD DE MEJICO, Febrero 14. 
E l general Gonzalo Escobar, aun-
que herido, ha ordenado el avance 
inmediato contra Morelia, donde los 
los alquileres perdidos, primas do f i dos quo ha de reportarle el au- generales Estrada y Diéguez han 
•guro y la hostilidad constante de 
bras Públ icas , Sanidad y la Admi-
istración Municipal, la renta que-
a reducida a un 60 por 100 de la 
stipulada en los contratos. 
Condiciones nada recomendables 
ara ei sostenimiento de la propie-
ad en manos de sUs actuales posee-
Es completamente inaceptable que 
a Compañía tenga el derecho de co-
)rar el impuesto, no sólo para re-
ntegrarse de los gastos, sino, ade-
nás, para percibir un-30 por 100 del 
mporte de los gastos "como u t i l i -
lad" (art . 13) . 
Como loa plazos de ,dos y diez años 
jara empozar y terminar las obras 
•ueden prolongarse en casos de 
melga <que puede provocar la mis-
aa Compañ ía ) , fuerza mayor y por 
men tó de valor de la propiedad en 
toda la extensión de la Gran Vía y 
calles ensanchadas; a la Provincia 
nada se le hace gastar de sus eco-
n o m í a s ; pero un n ú m e r o de propie-
tarios c a r g a r á n el peso enorme de 
una reforma de in te rés general, sin 
beneficio para ellos, ya que los úni -
cos que pudieran resultar beneficia-
dos, t e n d r á n que vender a la Com-
pañía concesionaria sus propieda-
des. 
Ante estas consideraciones, inspi-
radas por el estudio del proyecto de 
Gran Vía. el Centro de la Propiedad 
Urbana de la Habana estima de m á s 
conveniencia la r eg lamentac ión del 
t ráf ico y la real ización de reformas 
parciales, de que es susceptible la 
ciudad, para enlazar entre sí gran-
des Avenidas existentes o en cons-
trucción, obedeciendo a un plan ge-
la • neral, preparado ( — convenientemente 
de i y ejecutado con cargo a los fondos 
el 2 por 100. 
'acuerdo del Ayuntamiento", 
Compañía queda en condiciones 
prolongar esos plazos a voluntad, • públicos con la in te rvención del Ee-
:on derecho a percibir mientras tan- tado, la Provincia, el Municipio, re-
presentaciones de la Propiedad, el 
Comercio 7 la Industria, a f 'n de 
Con motiyo de la expropiación, qUe la<3 reformas respondan a 
destinando a1 vías públ icas el terreno' necesidades sentidas por las fuerzas 
ocupado por edificios, d i sminui rá ; que contribuyen a l engrandecimiento 
considerablemente el n ú m e r o de lo- 'de la población. 
Habana, 30 de Enero de,1924. cales donde ejercer el comercio 
No se habla de indemnizar a los 
comerciantes e industriales estableci-
dos en los edificios que han de ser 
expropiados, quienes se ver ían p r i -
rados de su negocio y, consiguién-
Por acuerdo del Comité Ejecutivo. 
Dr. Manuel E, GOMEZ. 
Presidente, 
Dr . Juan S. P A D I L L A . 
Secretario. 
concentrado sus fuerzas, según des 
pachos oficiales recibidos de La Pie-
dad. Noticias de Palo Verde dicen 
que después de la derrota sufrida, el 
general Estrada se unió a Buiéguez 
en Pan lnd ícua ro , marchando ambos 
hacia Morelia con unos seiscientos 
hombres, habiendo sido dispersados 
el resto. 
E l Departamento de la Guerra 
anuncia la entrada t r iunfa l en Gua-
dalajara del general Obregón, a las 
dos de la tarde de hoy, bajo una 
l luvia de flores. E l general Roberto 
Cruz ha ordenado la persecución de 
los rebeldes, bajo las órdenes de los 
generales Salvador Alvarado y Cris-
piniano Anzaido, que se han reorga-
nizado en Ciudad Guzmán y Sayula, 
Intentando ofrecer combate, aprove-
chando las espléndidas defensas na-
turales del terreno. E l general Fe-
rreira, que ha invadido a Coalisco 
desde Nayarit , podrá cooperar con el 
general Crufc, con unos tres m i l hom-
bres de cabal ler ía , procediendo a re-
parar la l ínea fé r rea en Zacualco de 
DISTURBIOS EN LAS INMEDIACIO-
NES DE COLONIA 
PARIS, Febrero 14. 
L a Agencia Havas recibió hoy un 
despacho fechedo en Bonn refir ien-
do que han vuelto a ocurr i r desór -
denes en las cercanías de Colonia. 
En Wald hubo un choque entre la 
policía y unos manifestantes en el 
que resultaron heridos veinte de los 
ú l t i m o s . 
También se produjeron disturbios 
en Bruel dohde se dice que el gen-
tío logró desarmar a la policía ale-
mana. Poco después esta recibió ro-
fuerzoa y dispersó a la m u l t i t u d . Va 
r í a s prsonas recibieron t a m b i é n he-
ridas más o menos graves. 
causa fuera de su control y | ¿ei qne fueríf absüe l to por la Sal» 
acuerdo por el cual Marruecos que-lde su Previsión como fué la muerte, p ^ e ^ aue denegó " 
en principio su asentimiento 
EL GENERAL DAWES 
REGRESA A 
PARIS. Febrero 14. 
VARIS, 
E". gervei^al Charles G. Dawes y 
sus asociados de la comisión que ha 
eelaüc investigando el problema de 
lad reparaciones, llegaron esta tar-1 
de o- P a r í s . E l genreal Dawes dijo 
que los alemanes habían contestado 
ca tegór icamente a todas las pregun-
tan que la comisión les hab í a d i r i g i -
do, y de la manera más satisfacto-
r i a . La comisión celebrará su p r i -
mera sesión en Par í s oí lunes próxi -
mo 
aI j a una 
•res-' 
pendiendo a E s p a ñ a el te r r i tor io de d 
Fez,, el boquete de Tazza y toda la 
cuencia del Sebú, así como toda la 
región l imitada por las m o n t a ñ a s 
del Atlas hasta Agadir y Tánger . 
Progresaron de tal modo; las ne-
gociaciones que el tratado estaba ya 
para ser firmado cuando surgió de 
nuevo una crisis ministerial y como 
consecuencia de és tas empuñó el se-
ñor Maura las riendas del Gobierno 
expresando inmediatamente temores 
de que Inglaterra no diera su con-
sentimiento a ese reparto. Cuando 
Delcasse se en te ró de los escrúpulos 
del gobierno español d i jo : "Puede 
tranquilizarse E s p a ñ a pues he toma-
do todas mis precauciones. Sin em-
bargo, Maura, mal informado por 
el embajador de Espoña en Londres 
quien afirmaba que no existía inte-
ligencia alguna entre Francia e I n -
glaterra que en aquel entonces se ha-
llaban separadas totalmente en po-
lí t ica renunc ió a f irmar el tratado 
y entonces fué cuando E s p a ñ a per-
jd ió a T á n g e r . Reparaz asegura que 
' posee cartash testigos y documentos 
p>ara probar cuanto manifiesta en el 




RENCILLAS ENTRE LOS R I F E SOS 
M EL I L L A febrero 14. 
Las ú l t imas noticias recibidas del 
interior del Ri f f acusan cierta gra-| 
vedad pues parece que se ha recru-
decido el odio que existía entre Abdj 
E l K r i m y Hamido formando el p r i -
la admisión ^ 
acreedor hipotecario que impi- j recurso de casación por quebran» 
cancelar"; porque, sin discutir miento forma e infracción de »w. 
si el incumplimiento por caso for-1 COntra la referida sentencia 
tu i to o fuerza mayor, impide la ac-
ción resolutoria concedida po re í ar-
t iculo 1124 del Código Grsil, en este 
caso no podía tener ese efecto; pues 
no apareciendo que el solar en cues-
tión se vendiera gravado con la h i -
poteca de que se hace mér i to , n i 
siquiera que la compradora conocie-
ra ese gravamen, no sería legal n i 
equitativo que el vendedor, que creó 
ese obstáculo ex t raño al contrato, 
quiera derivar de una circunstancia 
relacionada con él, unn causa de 
exención de su obligación de en-
fregar el Inmueble l ibré 1*0 grava-
men cuando el comprador por haber 
cumplido a lo que se obligó, le exige 
el t i tu lo de adquisición, de ^cuerdo 
con lo convenido; por lo cual, tam-
poco se ha infringido el a r t í cu lo 
1105 del Código Civ i l , como se dice 
en el motivo segundo. 
CONSIDERANDO que el motivo | ^ ^ . ^ ^ de MadHd. P o n e n t e . ^ 
tercerones Ineficaz para la casación, | to,. TraTieso. Letrados: a0 
porque la sentencia recurrida se. He rnández 0sés y Blanco. 
— ; Contenc ioso-admin is t ra l ivo^^ 
L A R E V O L U C I O N EN H O N D U R A S 113erm0 Fé1ix Riyf3 ff,D J u i c i o 
Letra-
do: doctor Gustavo A p ^ i ^ ' 
rrente y Manuel E. Sainz bu» ^ 
no recurrente. Ponente: señor 
A, Pelma. j j -
Quebrantamiento de f o r m a j e ' 
fracción de Ley, Mario J1nléu^rtor 
tega, por lesiones. Letrado 
R a m ó n Zaydín. Ponente: 
Vandama. . - e ifl-
QuebraníamienTO de ^ f 1 8 T ¿pez 
fracción de l e y . — > 
Raiz, acusador privado en ^ 
seguida a José Ensebio Delgaa0-^. 
t rado: doctor Miguel G ^ . x V F»'-
VISTAS CIVILES PARA j?*?1 
rento, 
ma. 
Pone nte: doctor José a. 
E L MISMO TRIBL-NAL 
Mayor cuant ía , Raúl A^g 
I K Llama, contra el Banco 
ÜelH83 5 
HisPsD 
SAX SALVADOR, febrero 1S. 
Noticias d efuentea revolucionarias 
procedentes de Honduras, dicen que el 
Tores, para continuar el avance has- despachos recibidos de Tampico. Sin : mero una nueva arca al mando ele Uféf"6**1 Carias so encuen ra a 12 lég 
ta Ciudad Guzmán. embargo, no ha sido posible coní i r - cual llegó hasta las cercanías del po-\de Teguclgalpa y so halla a r 
E l Departamento de l a Guerra ha jmar lo por la falta de comunicado-: b'ado en que res id ía Hamido, inicián-, a 
ordenado al general Cruz que captu-
re a Colima para atacar a los rebel-
ilermo F é ü x Rivas c0*^* vi*ci0 Ci-
clón de la Comisión del ^ ^ b r ? 
Viv»*?0, v i l número 155. de 9 ^ 
de 1920. Ponente: doctor 
Letrado: doctor Castro D"6 fM 
Tercer ía de Mejor derecu 
Royal ' B a n k of C a n a ^ J o ñ a . S«c 
Ejecutivo seguido por Man gog 
CDmpoñía, c o n t r a j e Po-f e d r o y 
dad de Sucesores — -
nente: doctor Edclmann. 
des por la retaguardia, desde Ma-
zat lán. 
En los centros, directores ferrovia-
rios, aqu í , hoy se dice que Túxpam 
ha sido ocupado por los rebeldes, a 
lag dies de la m a ñ a n a de hoy, según 
expediente 'relaciona' 
aear a esta capital. 
nes te legráf icas . ¡dose un tiroteo que dtn-S a lgún t iem-l I-)í<iese ^ ^ «enera.! l^pcz Guti^" ¡ do^tor. ^ f ' ^ f ^ i . ^ e G. A l ^ ^ J 
La plaea de Veracruz ha sido pe. E l arca de Abd El K r i m pegó r - ^ depositará el mando en el Consejo Queia. l.Uis r I P ^ ^ ej f> 
declarada provisionalmente la capí- fuego al .poblado y se dice que Ha- Ministros. 
ta l del Estado, mientras caiga,. Jala- mido recibió una herida de grave- Las noticias oficiales. p*r otra parte, i 
pa en poder de las fuerzas federales, dad y que otre^ cuatro iefes amigos' filoen que W. general Carias%ha trope-. 
E l gobernador Tejeda ha salido pa- f.uyos pertenecientes al arca manda- ^do con varios reveses militares y 
ra asumir el gobierno tan pronto sea .da por el moro Búla lo t ambién re- atté el gobierno domina la eitua^ianj 
ocupada dicha plaz» isul taron heridos. • ' casi toda la república. (Continúa 
^do con 
ru ido Colegio de Escribanos. 
te: doctor Menoca 
Sard iñas . 






























































































D I A W O DE L A M A R I N A Febre ro 15 de 1 9 2 4 P A G I N A DIECISIETE 
Ultima Hora 
- - - w - GANGA, iFINCA Y C A R N I C E R I A 
A L Q U I L E R E S 
' - ^ r r S Ú s í ^ entre Oquen-
Í Í ^ ^ ó m e r o 1 ' ^ t ó de sala., re-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
JESX'S DEli MONTE, 8E ALOUZI.AII 
¡os cómodos aitón Dftlioias y Quiroga, 
i-na cuadra de la Calzada y de la Igl¿-
e'íj, recibidor, sala. 4 habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina delgas, 
h:z eléctrica y servicio de criados. In-
lormes: Quiroga 14. Tel. 1-1920. 
5760 20 fb.__ 
V7BOBA, S E AlaQl.'IIiAH A S22,00 CON 
luz, casitas interiores, dos habitaciones, 
cocina y baño indepenciiente. Armas 60 
. ntre Milagros y Santa Catalina. 
' 5767 22•fb. 
S E O F R E C E N 
^ • L r ^ V ^ ^ ¿ ¿ s . La llave en ciüi^ioJn y de ^ ilVin^ informa: wercslfd0 f de ios bajo 










en $115.00 los Industria t9 esq" Trios ^jos. J 0 1 1 ^ ^ galai saieta, 
nos San Bfafr tercalado, comedor al 
S E AIíQUH A U N IsOTS DE TBBRB-
no de 5.000 metros en la Calzada de 
B í i í^os Aires No. 31 con casa propia ¡ con 
para sereno. Informan: Tel. A-4358, 
a'tos Droguería Sarrá , 
5802 N 21 fb-
Deseo alquilar casa de una planta o 
píanta baja, con zaguán y de 5 a 7 
J O V B N E S P A S O I . A O F B B C E SXTS S E B -
vicios de manejadora, coser o criada, 
oara poca famlMa. Tel. M-5187. 
5820 _ 1 7 fb. 
J O V E N A E E M A N A , B E C I E N 11 .EGA 
ds, desea colocación con familia de 
moralidad, prefiriendo casa alemana, 
como criada de mano o servir en co-
medor. Referencias de primera. G. 
Keilholz. Tel. M-5245. Hotel Holguln. 
Máximo Gómez • 
5S17 ' 17 fb. 
D E S E A C O E O C A B S E U N A J O V E N ' P A -
ra criada" de mano en casa de morali-
dad. Informes: Compostela 4, bajos. 
5810 14 fb.__ 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A B -
se de criada de mano o para los queha-
ceres de un matrimonio. Sabe cumplir 
6.U obligación. Tiene recomendacio-
nes. Cárdenas 2 A, encargado. 
5821 17 íb-
En $6.500, vendo en Buena Vista, corea 
de Orilla; mide 8x23, todo fabricado de 
mampostería. Tiene también barbería 
y puesto. Está rentando $55; en »m 
polo recibo. Informa su apoderado, Be-
lascoaln 54, altos. Tel. A-0516. 
_5774 17 fb. 
r . A V I S O A LOS INDUSTRIALES 
y comercianteá. Vendo gran nave de 
640 varas, frente a línea cerca de Toyo 
I,a doy a $12.00 terreno y fabricación. 
Se puede quedar a deber $4.000. Infor-
mes su apoderado, Belascoain 64, altos 
A-«516. 
j m 4 - l? i b . 
ESTO V U E L A 
C O C Í N E O S 
Vendo casita mampostería, pegado a 
San Joaquín $2.500; otra calle Zequel-
rs con 3 cuartee hermosos, azotea $3,500 
Una chica con dos cuartea bajos y dos 
altos, T^-óximo a Infanta $2.300. Más 
informes d© 1 a 5. Infanta y Zequeira. 
Lecherja , 
F786 17 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
baño 
cu¿rt0 s.rvido a ^ . ^ 
•iado. 








^ ^ p o ^ s S 1 " ^ #cera de la 
* ventilaba PO' ta de Saia, saleta, dos 
Cmoso cuarto de baño con 
h «iKencias madamas y sin 
davfa cocina de gas y unos 
^trenf flores Que dan a la azotea. 
.Uos lnÍenr dos habitaciones, una saleta 
^e ft«nenv d80e3rv)cios sanitarios su pre-
4) comer y se¿ ¿c Verse de 2 a 5 do 
tí d S o '-Hospital de Paula". 
^oléW I-1188" 21 fb. 
/ J-^-^i AN liOS AtTOS "X>E S A N 
A i f f i r } 8 0 . 0 0 con sala, comedor ^zar0,l;^ v perviclos. Informes Nsp-íres cuartos 
iuno '6. ^ 19 fb. 
5792 
do a Belascoain y de San Rafael a 
S i n Lázaro. Avisar a Prado 80 o al 
Í > 1 A-0359. 
5765 24 fb. 
JOVEN 
un 
habitaciones en el radio de CofSuIav ^ 
matrimonio solo. Informan en Misión 
nlrr. ero 97. 










W •^•fonfoueEto de 5 nabitaclones en 
g ^ ^ ^ f t o s , a personas de morali-
za. ^ 17 fb. 
¡ST'.TitmLA "eÓÑÍ t a e s q u i n a T A -
A^wimie*to en punto Inmejora-
" ea^ ta ía r d iW^ estableciendo be-
^ ^nn^antira o solo Bar. Informa: 
M u e r a Tel. M-5961. 
5796 IV fb. 
cTHÓtJIEAN DOS KBBMOSOS PISOS 
E tígo cuartos, sala y comedor a S60 
S E A Ü Q U I I A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a hombres o matrimonio. Informan: 
Suarez, número 31, altos, al lado de la 
botica. • '• • _ , C748 17 Feb. 
SE A¿QU2XA DEPABTAKEÍsTO DE 
una sala en primer piso con división de 
cristales y un cuarto con muebles. Cris-
to No -.. 17. ; . • • 
5780 P 
¿jf CASA F A R T I C C I A B , S E AIíQTJIDA 
un fresco departamento ,de tres pose-
siones, con todo«i sus servicios indepan-
dientep, para matrimonio sin niños. 
Monte 299, altos, media cuadra antes 
d<* loa Cuatro Caminos. 
5801 ^ 18 fb. 
HABITACION, S.B ASiQTXDA, MODXB-
ha, muy ventilada. Galiano 24, propia 
p.^ra hombres solos, informes en la 
misma. 
5815 11 »>• 
COCINEBO ENPASOD, JOVEN CON 
mucha práctlc-.. en su oficio, desea en-
contrar una casa de comercio. Tiene 
Inmejorables recomendaciones. Para mas 
informes Apodaca 17, bajos. 
5798 17 fb.__ 
DKSÍíA-CODOCABSE T'N JOVEN BS-
pañol "de segundo cocinero o cocinar 
vara casa comercio con recomendacio-
rifts de donde ha trabajado. Llamen por 
Telefono !k-643S. Egido No. 3 
B-ePABTO MIBAMAB, VENDO EN 400 
peso-i solar calle 26, pagado 3,000 res-
tan 6,000, 20 por 45. Sr. Miró. Monse-
rrate 73. 
5706 17 Feb. 
5799 
COCINE»© ESPAÑOL 
con buenas garant ías . 




S E O F B E C E 
Exclusivamente 






























¿Fa&QÍÍIíA SA HEBMOSA CASA CA-
iiiríha No. 131. Tiene 5 habitaciones 
r's comedor y sala en el bajo; tiene 
íS.. el piso Igual s«vicio con sala de 
taftoVcuaTto de crtados. Informa U. 
S ¿ a ? H o ' t e t l Bltz. Tel. M-5961. 
5785 * 
primero y segundo, ere Neptuno 30o. La 
llave, en el No^344, donde informan. 
, . 5759 1 Í I _ f . ^ 
av-pARTAMENJO ESPLENDIDO COX 
tslcftn de. tres puertas y una habitación 
muv ventilada, se alquila en casa tran-
¿DHlla. v Belascoain 7 1|2 altos entre 
Animas y Lagunas. Precios razonables, 
comida sana y bien condlmentadí», nue-
vo d'ieño. Teléfono. 
5788 ' 17 fb. 
Ss alquila el segando y tercer piso de 
Acosta 95 coc sala, saleta, 3 cuartos, 
bino completo, ̂ cuarto y servicio de 
criados, en SS y 80 pesos respectiva-
mente. M. de Gómez 265. Tel. A-3353 
%U117. 
5782 17 fb. 
CUBA No. 32 
Se alquilan a $20.00 espléndidos de-
partamentos para oficina, con luz y 
? «tia abundante. 
5816 18 fb. 
N E C E S I T A N 
r 
r i a d a s d e m a n o 
locarse es Joven y tiene abundante le-
cíhe Avenida Santa Amalia y Dolores. 
Víbora. 
5672 18 Feb. 
DESEA GOIOCABSB UNA «íBA. SSPA» 
ñola de criandera. Tiene buena y abun-
dante leche y Certificado de Sanidad, 
2 1|2 de haber dado a luz. No le im-
porta Ir al campo. Se puede ver su 
niña. Informes en Oficios No. .. 
5823 17 fb. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Solr.'-es a plazos. Con grandes facillda-
dtes y dando, solo 150 pesos de entrada 
vendemos solares. Pasaje de línea de 
guaguas a la Habana, 5 centavos. Pla-
n?s e informes: Mario A. Dumás y S. 
Alpendre. Teléfono 1-7260. Calle 9, es-
quina a 12. Reparto Almendares. Ma-
riana©. 
6707 24. Feb. 
i 
E . P . D . 
L a S r a . I s a b e l Fa j a rdo y 
L u c e A d e l z a p r e 
TTA PADDECCCDO 
DESPUES DE BE CIE I B XiOtt 
SANTOS OXiEOS 
T diapuesto en entierro pa-
ra mañana a las 4 de la tarde, 
los que Buscriben, hijos, hijos 
políticos, nietos y demá-s fa-
miliares, ruegan a las perso-
uas de su amistad se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria, 
Concordia 135, altos, derecha. 
Vara acompaftar su cadAver 
hasta la ITecrópolls de Colón 
favor por el que le ijuedar&s 
eternamente agradecidos. 
Habana 15 de Pebrero 1994. 
Catalina Izaguirre Vda. de 
Car^s, José Ma. y José Joa-
quín Izaguirre, Manuel, Joa-
quín, Luis, Gustavo, Margari-
ta y Conchita Carás e Izagui-
rre, Isabel, Carlos Manuel y 
Catalina Izaguirre y Espinosa, 
Antonia Antiñano de Izagui-
rre, Josefa Espinosa Vda. do 
Izaguirre, Dolores Dehesa de 
Izaguirre, Carmen Regueyra 
de Carás, Rosalía Darcy de 
Carás, J. M. Izaguirre, Joaquín 
Muñoz e Izaguirre, Rosa López 
de Izaguirre, María Reyes Ga-
vilán de Muñoz, Máximo Es-
trada, Vicenta Carás de Es-
trada, Luis R. Ruíz, Ernesto 
Espín, Alfonso Milla, Rvdo. 
Padre Díaz, Dr. Santiago Re-
gueyra, Dr. Oscar J. Moreno. 
Próxima a Infanta, para almacén de 
madera o cualquier otra industria, ten-
go 1,800 metres de terreno, gran par-
te fabricados, con casa con todas las 
comodidades f tinglado, electricidad, 
gas, r f ua y chacho de ferrocarril a 
522.50 el met ió cuadrado. Tossas. ^ T " * * * J l J f?0 o o m e d o » 
^ . . ' . " . -s „ _„ , * t s t i l o Inglés, completamente nuevo, en 
Edificio "neto, Muralla 98, telefono, proporción; no se quieren tratos con 
'vi ¿ y < 4325 empefilptaa; y dos lámparas con platos 
5575" " 1« fb. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
VENDO B » DA PASEABA roX OOIV-
oha, esquina Vlllanueva, una parce-
la de terreno con 1,500 metros propio 
para una industria o garage. Lagunas, 
4C..P. M_, 4596. 
5721 17 Feb. 
• H E D O R E S D E L I B R O S 
Buen negocio. Solar ideal en esquí-
Enrique José Varona, na FJnlay y 
J us Pinos, para fabricar con poco eos. 
su q p b e c e t e n e d o b d e d i b b o s , j to para establecimiento. Lo doy por 
etn práctica de mecanografía. Tiene 
hu.enas referencias. Sin pretensiones. 
M . B . Apartado 1170, Habana. Teléfo-
de alabastro en las mismas condiciones. 
Se pueden ver de 9 a 112 y de 2 a 4. 
1» No. 239, bajos. Vedado, 
__5777 I I fb. 
PE' VENDE UNA PEQtrESA BIBDIO-
teca y un baúl escaparate, grande. Ca-
lle K entre 9 y 11, Vil la Luisa, altos. 
B757 20 fb. 
G A N G A 
3 A-3070. 
1515 S d 15 
V A R I O S 
Vendo muebles de oficina. Archivos de 
foero color caoba, burós planos de to-
dos tamaños, carpetas altas, sillas gira-
torias y ventiladores oscilantes, comple-
tamente nuevos, todo a mitad de pre-
cio. Corrales y Factoría, Mueblería. 
£795 24 fb. 
5702 
é a n e i a d o r a s 
S E S O D I C I T A DNA M U C H A C H A P E -
nmsi'lar para todo el servicio de corta 
familia. Carmen, 62, altos. 
5741, _ ^1!_Feb' 
SE N E C E S I T A C B I A D A D E MANO 
práctica. 23 esquina a Dos. Sra. viuda 
do López. 
5 7 69 '. ••; : 1 $_ fb^ 
S E s p j . I C I T A UNA C B I A D A D E M A -
no que sepa servir bien, no tenga no-
vio y traiga muy buenas recomendacio-
nes; si nó es así no se presente. 19 nú-
mero 2S9, bajo». Vedado. 
5776 ^ 18 fb . 
SE OFRECE SESrOBA CON XJN HIJO 
O* cinco años para el st%-vicio de seño-
ra sola o de señor solo, le lavo y plan-
cho la ropa, se cumplir con mi obliga-
ción. Concordia, 118, pollería. 
573i • 7 '17 Feb. 
SE VENDE SODA» EN EL VEDADO, 
calle Trece, 685 metros a §12.00 metro; 
hay una casa de madera que renta 50 
í-<sos. Cojan ganga. Informa Suárez. 
A-4457. . • 
5793 24 fb. 
6 R 0 N I 6 f l D E T R I B U N ñ L E 
(Viene d» la P&g. DIECISEIS) 
E N L A . A U D I E N C I A 
ron ESTAFA 
~La, doctora Mar ía Teresa Rulz Ro-
jas, ha formulado escrito de conclu-
siones provinsionaies en la causa 
629 de 1923 contra Alfredo Loren-
zo Castro y Trapaga por es tafaren 
su ca rác t e r da acusadora particular, 
solicitando para el procesado la i m -
posición de la pena de seis meses 
de arresto mayor, accesorias, etc. 
L a responsabilidad c iv i l la estima 
la acusadora en cuatro cientos no-
venta y cinco pesos veinte y nueve 
centavos moneda oficial, gna deberá 
satisfacer el procesado a distintas 
personas: 
Relata los hechos en la forma si-
guiente: 
E l procesado Alfredo Lorenzo Cas-
tro y T r á p a g a cons t i tuyó con la que-
rellante una sociedad c iv i l denomi-
nada "Centro j u r í d i c o " cuyas bases 
constan eA el documento de cons-
t i tuc ión. 
Castrp y Trapaga recibía los d i -
neros correspondientes a entradas de 
los que era responsable y no podía 
disponer fuera de lo estipulado, a 
pesar de lo cual y preva l iéndose de 
la confianza que en él hab ía de-
positado la querellante Castro y Tra-
paga se apropió de diversas canti-
dades, de las cuales, unas pertene-
cían a la exponente y otras a clien-
tSs del Centro. 
Por ©ale proceSer de Castro han 
resultado defraudadas la querellan-
te en S00 pesos. Juan Méndez y Cora 
pañía en 64 pesos. López y Compa-
fiía en 10 pesos. Compañía Hispano 
Portuguesa S. A , en 75 pesos. Die-
go Gorrias €b 7 pesos 50 centavos. 
José Mar t ínez en cinco pesos. Fran-
cisco Caamaño en 13 pesos 79 cen-
tavos haciendo todas estas can-
tidades la ettídflf de cuatrocientos 
noventa y cinco pesos veinte y nue-
ve centavos. 
Contra Juan Domingo por estafa, 
Defensor. Dr. Pór t e l a . 
Contra Antonio Monzón por es tá i s 
defensor Dr. L lansó . 
. SALA TERCERA 
Contra José Sánchez por homlcí 
dio. Defensor P'r. Tabio. 
Contra Adolfo Porro por Infrac 
ción Ley Drogas. Defensor Dr. Mén 
dez. \ 
Contra ÍíuIs Asbert por estafa. De 
fensor Dr. Mañal ich. 
Contra Laureano Menduiña po; 
estafa. Defensor Dr. Vega. 
Contra Evelio García por atenta 
do. Defensor Dr. Zaydín. 
SALA DE LO C I V I L 
VISTAS SEÑALADAS E N L A SALA 
D E LO C I V I L PARA HOY, D I A 15 
D E FERERO: 
Juzgad^ Sur. Adolfo Mosller en 
ejecutivo por Fidel Bugater contra 
Maximiliano «Paetzol. Ponente Llace. 
Letrados J iménez y Viurruru, Pro-
curadores Rouco y Royo. 
Juzgado Este. Rosal ía Abreu con-
tra la Adminis t rac ión General del. 
Estado. Ponente Llaca. Letrado F. 
Bilbao. Señor Fiscal. Procurador Me-
néndez. 
juzgado Este. Incidente en ampa-
ro por la Cuban Cañe Sugar Corpo-
ration en mayor cuan t í a por Juan 
Antiga contra herederos sucesores o 
causa habientes de Domingo A l e m á n 
sobre pesos. Ponente Liapa. Letra-
dos Matheu y Rosalnz. Piocuradoresy 
Pintado y Granados. 
TAQuiGBAPO MECANOGBAro i n - i y p , , ^ s0|ar€s eil Ayesteráu; los ven 
giés efepañol, con conocimientos gene- m 1 i a aIa ^ j í 
- do a plazos; solo el 10 0 0 contado, francés 
C O C I N E R O S 
alqnüaB unos frescos y ventilados se s o d i o i t a d n « a t h i m o n i o es 
.1. n * • t* » • • ma pañoj: que sepan los oficios de cocine 
aros en Pnccipe 31, p.-oximo al Ma 
lecán. Infoman en Príncipe 33. 































Se alquilan los tres pisos casa 
Virtudes 93 A eatfe Manrique y San 
Acolas, juntos o separados, compues-
•i« de sala, ta^ta, comedor, cuatro 
cuartô  baño cou agua caliente inter-
calado, dos cuartos de criados con 
picios, cocina de gas, acabados de 
M m i r . La Dave en la misma. In-
forman Lealtad 32. 
17 fb. 
8» A i Q U l i A , MODBBNO, 
isnw m co!? todos detalles para cual-
SmPr^SVdt esteWecimianto, cuadra 
Verdal. Galiane 2,4. Informan a to-m horas. 
58U • 17 fb. 
V E D A D O 
vNo, nrorftrf . » lt°s construido3 a todo 
I» inSfliL,termi<í}arse' completamen-
21 a T b r l T e r ^ , l e ^ entre 23 y 
hall terra!r'a' sala, gran 
h InteroainH 0 ^a1"10^ con dos ba-
«ílias grana,d009 slrven Para dos fa-
S£rvico n t r ^ " ? 2 / al forido. cuarto y 
:Grio conP^v^'ad08- Baragre y dormi-
6781 "v. 
j j ATn 18 fb 
^ J í T ^ A ^ CAIAB 13 EN 
^la brisa " - casa 
lavandera y que duerman en la 
colocación $35.00 para el cocinero y 
§25.00 para la lavandera. Que traigan 
ríferencias. Se recibe de 10 a 12 de 
la mañana. Calle N y 25. Vedado. 
57£8 17 Feb. 
N E C E S I T O J O V E N E S P A T O S O CXT-
bano que hablo perfectamente .inglés, 
para Intérprete en un Hotel. Sueldo 25 
pesos, casa y comida. También hace 
ía l ta un camarero y un fregador. Ha-
bana 126, bajos. 
_E803 18 fb. 
SE D E S E A tTNA B E B S O N A QUE T E N -
ga práctica en niños pequeños, que pue-
¿h. dar las mejores referencias. Calle 2 
entre 9 y 11. Pesant. 
5809 18 fb . ^ , 
gol'cita un bu^n vendedor repar-
tiVor de galisticas y bizcochos amen 
canos, que tenga práctica y conoci-
mientos en el ramo. Case de convenir, 
se le i ng re sa rá en el negocio. Calle 
Of'cíos 84. Departamento 301.^ 
5807 ^ 18 fb. 
rales de oficina, desea colocarse. Tiene
buenas referencias. Dirección: Vicente. 
Calle 15, número 346. Vedado. 
¿733 17 Feb. 
SESEA COZ.OCABSE XTN JOVEN ES-
pañjl jardinero competente, tiene bue-
nas referencias, habla inglés. Infor-
man en la calle H, número 46. Vedado. 
5749 17 Feb. 
D E S E A C O E O O A B S E TTXA M C C H A C H A 
peninsular. Lleva tiempo en el país, 
en casa do moralidad, para el servicio 
de cuartos. Informan en San Miguel 30 
5775 • L__ 17 fb. 
JABEXÑEBO, D E S E A C O E O C A B S B B N 
casa particular. Informan Jardín La 
Granja. Víbora Tel . 1-1721. 
5764 17 fb. 
C o m p r a y V e n t a d e F i s c a s y 
E s t a b l e d m i e s f o s 
I 
COUSPBtí DENTRO DE KA HABANA 
una esquina chica para reedificar tam-
bién compro casa vieja que no sea muy 
grande, avisen al señor González. San-
to Venia 15, Cerro, no corredores. 
Ĉ SS * 17 Feb. 
COM3>BO CASA CHICA D E TBEJ MIE 
quinientos pesos que esté bien situa-
da, avisen al señor González en Santo 
Venia 15, Cerro, de 7 a 9 a. m. de 12 
a 2 y*de 5 a 9 p. m. , no corredores. 
6688 ,17 Feb. 
lo que tengo dado a la Compañía, el 
íesto a casar a l a misma en niazos 
t n % £ ™ h m * U Ú * ^ ^ ^ A L Í Z A C I O N DE M U E B L E S E N 
22 f " L A CASA FERRO" 
Jcegos de cuarto 5 piezas, marquete-
r ía fina a $130; id . esmaltados $100; 
I d . lisos $95; I d . columnas, $85; Jue-
ges de comedor, ovalados con 6 sillas 
marqueter ía fina $140; Id . corriente 
$70; Juegos de saía, caoba, estilo 
i d . Nacional $75; Es-
caparates, lunas modernas, $45; Idem 
americanos $30; Id . columnas $40; 
sm lunas $25; de caoba, antiguos $12 
6 sillas y 2 sillones caoba $24; ame-
ricanos $25; coquetas de óvalo $18; 
aparadores modernos $20; cómodas, 
V E N D E EINQÜITA F B O F I A I»ABA $22; VlHnaS $22; 
tecreo en Santa María del Rosario, todo m;mUrA A* _n-i.~T efic, 
su frente carretera, S|4 caballería y t i m b r e 3^0; de portal ^15; camitas 
hierro $10; camas de $10 a $30; 
máquinas Singer de $10 a $35; bu-
reaus cortina $35; lavabos de $10 a 
$35. También tenemos muchos mue-
-—— h'es sueltos a precios de realización. 
S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S s » - ^ *= ^ « ™ » 
| efía ca-«a que ganara tiemno y amero. 
G^r ia 123, entre Indio y San Nicolás. 
Tel . M.1296. 
5762 24 fb. 
E L HECHO D E SANGRE E N E l i 
CENTRAL " G Ü I R A " 
Por haber transcurrido las horas 
de audiencia, la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, suspen-
dió el acto del juicio oral, que esta-
ba seña lado para ayer, causa segui-
da contra el procesado Jul io Gonzá-
lez Miranda cerno autor del delito 
del homicidio de Eloy R a m í r e z en 
la tarde dei día 4 de Agosto ú l t imo, 
en el Central ••Güira", T é r m i n o M u -
nicipal de San Antonio de los Baños . 
Es la octava suspensión de este 
juicio oral . 
Procede ahora el huevo seña la -
miento. 
Juzgado Norte. La Empresa Na-
viera de Cuba contra la Compañ ía 
Naviera de Cuba S. A. , sobre pesos. 
Incidente. Ponente Llaca. Letrados 
Ruiz Corda y Cuellar. (Procuradores 
del Monte y Ruiz. 
Juzgado Centró . Eduardo A . Nú-
ñez contra la Compañía de Fianza 
La Habana S. A. qbre pesos. Po-
nente Llaca. Letrado Calzadilla. Pro-
curadores Sierra y del Cristo. 
L A 
Informes: Belascoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
5772 29 fb. 
crrdeles, muchos árboles frutales, pozo 
manantial, cepas do plátanos, buen gua-
yabal; lo mejor para criadero de galli-
nas a medía hora de la Habana. Infor-
ma, Suárez. CoTóg 1. Tel. A-4457. 
5793 24 fb. 
TRAGEDIA D E SANGRE 
AGOSTA Y A V E N I D A D E 
BELGICA 
A instancia del doctor Caries Már-
quez Sterling, la Sala (Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, suspen-
dió la celebración del ju ic io oral 
contra los procesados Arter io Val -
dés F e r n á n d e z y Lorenzo Valdés 
Radillo en causa que se les siguen 
'! por la muerte de Juan López a ( ) 
sl " E l Gallero López" , en la madruga-
da del día 15 de Septiembre ú l t imo , 
en la bodega situada en la esquina 
de las calles de Acosta y Avenida 
de Bélgica. 
E l doctor Sterling ostenta la de-
fensa del procesado Valdés F e r n á n -
dez, al igual que el doctur Zaydln la 
del otro procesado Radillo. 
Juggado Norte. Antonio Payo y 
Belóa Guerrero contra el Obispo de 
la Habana y les Curas Pá r rocos del 
Calvario y Managua, Ponente L la -
ca. Letrados Barinaga y Estrados, 
Juzgado Este. Sociedad Mercan-
t i l Sierra v Hermano contra Alfredo 
F e r n á n d e z sobre pesos. Incidente. 
Ponente Llaca. Letrados Castellanos. 
Guira l . Procurador Pereira. 
Juzgado Marianao. Amparo por 
Nicanor del Campo en embargo pre-
ventivo practicado en ejecutivo tior 
Manuel Mor contra Manuel A. Mar-
t í n . Ponente Letrado Gallardo. Pro-
curador Rouco. 
VENDO UN KOTEXi VLXTZ ANTIGUO 
y acreditado en el mejor punto de la 
capital con 30 habitaciones con vista a 
la calle. Elegancia y confort. Haca 20 
años que lo trabajo y deseo descansar. 
Se da en much" menos de lo que vale. 
Sr. Alvarez, Monte y Someruelos, café, 
De 9 a 11 y de 2 a 4. 
f500 17 fb. OANOA. SE VENDE UN AUTOSXOVIE 
_ - j . t i i Fackard que se puede transformar en 
r o r enfermedad de SU dueño Se vende camión. San Indalecio y San Leonardo. 
. . . — , „ r ' t' J • J «o nnn Jesús del Jtlonte. Teléfono 1-2098. 





Tel. F.5072 moderna, acera 
13 fb. 
^ Ü ^ U CaSa Zapala " « 1 ™ » a 
F parada para establecimiento con 
18 fb. 
U R B A N A S 
libres mensuales. Se vende por la cuar- a u t o m o v i e p o b c a u i o n . se c a m 
ta parte de se valor. No deje de ver-
me. Su apoderado, Belascoain No. 54 
i altos. 
5773 T7 fb. 
3S V E N D E UNA C A S A D E ESQUINA, 
r.ií/xlma a Toyu. Tiene 12x40 varas, es-
tá «n punto alto. Tengo una casita de 
m;«raposterta, c.tdo raso, portal, sala, sa-
leta, 3|4, en $4.000; una en el barrio 
do Atarés. Sala, saleta, 3i4, doa baños 
en $6.500. Informa el Sr. González. 
•Calle da Pérez No. 50 entro Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
u i i a ü a s d e m a s o 
f m a n e i a d o r a s 
SE DESEA COXiOCAB UNA JOVEN es-
pañola p ira criada de mano o limpieza 
do cuartos. Informes: Santa Emilia, ¿9, 
esquina a Flores. Jesús del Monte. 
6744 17 Feb. 
15. ENTRE A Y PASEO 
. sala 
baño comedor, cinco ar-habi-j;t"av« aT'iaV ÍC,,>B « O t a r i o s 
te 
^-haple Habana sf. Te V273G 
V I B O R A Y L U Y A N O 
, S:;-nUn b o n i t o * ^ CAESAJJA~¿E 
M^flr ,0pl» Para^^, ™* hermosa te-
mt Sor1^'^" o na0rfaICVn,a- fotografía. 
l ^ i l . - J u n o i i » ^ £^^n .«"e tiene. 
inf 
ron e arir,-
J t7 fb. 
fiS v̂ -™ Lagueruela 
orman al lado. 
SE DESEA CODOCA» UNA JOVEN es-
p a ñ o l de criada de mano o maneja-
dora, sabe coser a mano y máquina, 
tieno quien la garantice. Informan en 
San Ignacio y Santa Clara, bodega. Te-
léfono M-7541. 
6747 17 Feb. 
D E S E A C O L O C A B S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano o mane-
nadora. Tiene referencias. Es cariñosa 
con los niños. Informan: Maloja 137, 
moderno. Tel. M-8964. 
5778 17 fb. 
SE VENDE BOB UNA VAZUEZA DB 
gusto un espléndido chalet en la Vi» 
bora, calle de Juan Delgado, entre 
Libertad y Milagros, frente de la línea 
d«l curro, Reparto de Mendoza, cons-
trucción moderna, todo el frente de 
cantería, con jardín, portal, sala, sale-
te, tres' cuartos, cuarto de baño inter-
cólado, comedor, cocina, cuarto de cría-
ios y servicio de criados espléndido 
hall con sus vidrieras de cristales, tras-
patio techos decorados, el último con-
fort moderno. Informan en el mismo. 
5691 22 Feb. 
DFSEA COI.OCAK.SE UNA JOVEN ES-
piñola de criada de mano o para el co-
medor en casa de moralidad; prefiere 
fstmilia americana; sabe cumplir con su 
obligación y lleva tiempo en el país y 
tiene quien la recomiende. Informan: 
San Lázaro 2l£ B . 
5784 17 fb. 
DESEA COIiOCABSE UNA JOVEN Es-
pañola de criada de mano o manejado-
ra- 11 ¿va tiempo en el país y tiene re-
ferencias do las casas donde ha estado 
y vive. Calzad?.. d,e Jess del Monte 50 
y 4S por Esquina de Tejas. 
5785 ^._17 fb-
JOVEN ESPARCI.A DESEA COLOCA»-
se de criada de cuartos o de mano, en 
casa de moralidad. Tiene referencias. 
Informan: Calle l/lnea 142, Vedado. 
D U r CINCO MIE BESOS BN HIPOTE-
ca con buena garantía, avisen al señor 
González en Santovenia, 15, altos. Ce-
rro, nc corredores. 
6688 17 Feb. 
Ma uno nuevo, cinco pasajerofej ruedas 
de alambre. La diferencia se toma o 
se abona en efectivo. Eugenio. Telé-
fono 1-1600, de 5 a 9 p . m . 
6763 17 fb. ^ 
CUSA DE DOS ASIENTOS, CON CIN-
CO ruedas alambre, cinco gomas nuevas, 
gran ácumulador, magneto Bosch, aca-
bada de pintar y motor garantizado, se 
vende muy barata, es marca "Briscoe '. 
Se garantiza su motor; es propia para 
profesional u hombre de negocios, no 
consume nada. La doy a primera ofer-
tt.. Informan Neptuno 109, de 12 112 a 
dos. 
5754 17 fb^ 
NOTIFICACIONES 
RELACI ON D E IvAS PERSONAS 
QUE T I E N E N NOTIFICACIONES 
EN E L D I A DE HOY, BN L A A U -
DIENCIA, SECRETARIA D E LO 
C I V I L Y D E LO OONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO • 
LETRADOS 
Carlos O. Va ldés ; Rata el Andreu;; 
Oscar Tariche; Claudio J. P a d r ó n ; 
E L SUCESO SANGRIENTO D E L Angel C a i ñ a s ; Braulio O. González; 
REPARTO " B U E N R E T I R O " ¡ Mario. Diarz Ir isar; Isidoro Corzo; 
La Sala Primera de lo Cr iminal | Francisco Valle jo Reyes; Rogelio Pi-
de la Audiencia ha séña lado para el | na; Antonio Eligió de la Puente; 
día do hoy, el ju ic io oral de la causa \ Emil io Vi l lagel iú ; Raú l F. Medero;; 
seguida contra el procesado Manuel i Manuel Secades J a p ó n ; René Ace-
í í e r n á n d e z Caamaño , para quien i n - | v e d o ; Emi l io V. Ancue; Oscar Bo-
taresa el Ministerio Fiscal, la impo- ¡ ' nachea ; César A. Tariche; Gonzalo 
sición da la pona de muerte, como Ledón ; César Menresa; Antonio R. 
TOMO 12 MED PESOS EN 7BIMEBA 
hipoteca, pago el 1 por ciento un año 
por otro sobre una finca de 8 caballe-
rías en la provincia de la Habana. Más 
informes los da el señor González. T j i ^ ' 
en Santo Venia, 16, Cerro, no corredo- AiWTaaero LatiC numero UBO, Carro 
re568S i? Feb. i ^8 cremallera de 25 pies; otro por tá 
DISPONGO DE $500.00 PABA PEQUE-
fio negocio. Véame de 5 a 6 p. m. en 
Angeles y Estre'la, café. 
5790 19 fb. 
<t0s- baS ^ n ^ V * 8 * moderna, HMoso. 1 " comedor, 4 • nall, pantry y co. 
Í W ; ' * 'Datlo v rtv'ci0 cria<Jos, 
T e l . V - 9 S . S P a t Í a In-
17 fb. 
alt'o^edor. j ^ , .Cal2ada."coñ Saínete , cocina 
cormitonos, doble 
e 'tín el No. 2. 
17 fb. 
-orman e¿ i°clKna y Patio, ,5U ia bodega 
17 fb-, 
C80C 17 fb. 
DESEAN COEOCABSE 2 MUCHACHAS 
ma para manejadora o criada de ma-
Jirs; la otra para cocinar y limpiar a 
matrimonio solo corta familia; saben 
cumplir con su obligación. Llevan tíem*-
po en el país. Informan en Obrapía 64 
5752 • 77 fb. __ 
¿"OVEN ESPAfíOEA DESEA COEOCAB-
se de criada d° mano. Sabe cumplir su 
oMlgación y lleva tiempo en el país , 
.•nforman Tel. 1-1721. Víbora. 
6T61 17 f b . ^ 
DESKA COEOCABSK ¿HA JOVEN BS-
r>.fiola de criada de mano o manejadora 
Tiene que ser casa de moralidad. Fac-
toría 14. 
5751 
V E N D O CASA A C A B A D A D B CONS-
truir a una cuadra de Santos Suárez 
7.800 pesas, puede dejar la cantidad 
que deseé en hipoteca al 7 por ciento, 
también la cambio por casa vieja o te-
rreno vendo casa en San Francisco, 
Víbora 10 por 40 2 plantas acabada de 
fabricar 26.000 pesos puede dejar 10,000 
T-íísos en hipoteca al 8 por ciento por 
'¿ años .Vendo calzada del Cerro, es-
quina 2 plantan 60,000 pesos, puede de-
jar en hipoteca 30,000 pesos por 4 
a'ios Aguila y Neptuno. Barbería. M-i'¿SÍ. Glsbert. 
5735 24 Feb. 
s l P v E Ñ D E jrjf I I N E A E S Q U I N A V E -üpdo a f40.00 terreno y fabricación, 
611 metros. Informa, Suárez. A-4457. 
5793 24 fb. 
VENDO CASA E N BENJTJMEDÁ A 
cuadra y media de Belascoain, con sala, 
raleta, 3 cuartos y sus servicios com-
pletos en $7.000 y otra <:n $6.300. Ma-
nuel Beltrán. Muralla .109. Teléfono 
A-6672. 
5791 17 fb. 
S E V E N D E E N X . E A E T A D C A S I T A 
s'n estrenar, dos plantas, cielo raso, 
compromiso d6 alquiler 1125.00; precio 
$12.000. No so rebaja nada. Suárez. 
Colón 1. Tel. A-4457. 
5703 U fb. 
Lea esto. En Lealtad, de Neptuno a 
Virtudes, acen de sombra, vendo una 
gran casa moderna, de dos plantas, 
renta muy barata $250.00 mensuales; 
$35,000; farl 'dades para el pago, 
informa J. Delgado. San Francisco 21 
Víbora. Teléfono 1-4571. 
5779 17 fb. 
ESTO ES ASOMBROSO 
Vendo ¡,1a hermosísima casa callo Santa -
Felicia 14 entre Luco y Vlllanueva, ^oa MTJBBEE8 
E N S E Ñ A N Z A S 
tü con carro de 18 pies movimiento 
por cable. Precios especiales por ba-
; lance. Campbell, O'ReiUy 2 . 
5723 2! f 
Cepilladora Lañe extra pesada con 
^ortramarcha y todos los adelantos 
JD&ASES DB PIANO DESDE 83,00.— J c ' V i 
También de bordado en máquina So modernos, oe sacmica por balance. 
hace costura de todas clases, iñfor- CamnbelL O'Reillv 2. man en Porvenir 15, Habana. Teléfono ' v'rtU,»'UCI1» ^ *" 
A-0145, 
6091 15 mz. 
57^4 21 f 
P A R A L A S D A M A S 
M E L E N A S B I E N C O R T A D A S 
Amasadora de doble brazo Reversi-
ble, marca "Read" con doble tren de 
engranes. La más eficiente conocida. 
Precio increíb'.e. También otras de 1 
uno y medio y dos sacos de un bra- Eh H O m C I D I O E N E L PTJEBIiO P E 
PALOS, E N NUEVA PAZ 
El Ministerio Fiscal en escrito de 
conclusiones provisionales, ha solici-
tado la pena de catorce años , ocho 
meses, un día de reclusión tempo-
ra l , para ei procesado Gregorio Sa-
f>ervicio 3g piezas de masa a veZf a Clen rracell,t) por el homicidio de Lula 
9 fb. {pesos, puestos en cualquier panto del 
i^as melenas lo mismo que el bien ves- zo V de doble Jbrazo. PreClOS de Sfan 
tir están sujeta» a la moda, MARIANO V—.«K^II n ' n - : i l „ 9 
el Peluquero especialista en este Arte I Sa* ^ampoeil, U ROllly ¿ . 
corta el pelo a señoras, señoritas y ni- i 5725 21 f 
úns, siempre con arreglo a la "última I 
creación de la Moda Parisién. Industria, n J d r 
¿stoj. 119, Peluquería. Tel. A-7034 «n-1»anaocros5 ranimetros para cortar 
tre San Rafael y San Miguel, 
a domicilio. » 
5797 
autor de un delito de robo, con mo-
tivo del cual r e su l tó homicidio, 
aprec iándole la circunstancia agra-
vante de reincidencia. 
Dice el Fiscal que en la madru-
gada del dTa 29 de Octubre ú l t imo, 
el procesado H e r n á n d e i Caiemaño, 
•venía.-por el Reparto Buen Retiro, 
del T é r m i n o Municipal de Mar ía-
nao, huyendo por un hecho delictuo-
so que acababa de cometer, yk por 
el que ya se ha radicado causa j al 
llegar e la calle de Steinhart, entre 
Roban y Medrano, se enf ren tó con 
Vicente tfoucifio que desempeñaba 
el cargo de Vigilante particular de 
aquel Reparto aunque todav ía no ha-
bía posesión del cargo para el que 
acebaba de ser nombrado y al t ra-
tar Mouciño de detener a l procesa-
do, és te le dió un golpe en la caneza 
que le privó del sentido y con el 
machete que portaba el Mouciño le 
produjo dos heridas en la parte pos-
terior del cuello, falleciendo Mouci-
ño a consecuencias jde estas lesiones, 
de lo que se aprovechó el procesado 
para despojar el cadáver de su re-
vólver y capa de agua que vest ía , 
asi como óe otros objetos que se 
han recuperado. 
El procesado ha sido ejecutoria-
mente condenado por distintos deli-
tos de robo y hur to . 
El doctor José P é r e z Cublllas, In-
conformes con las concluslofaes del 
Fiscal, solicita la absolución de su 
defendido. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
la Isla. Aproveche esta ganga increí-
! b'e. Campbell O'ReiUy 2. 
I 5726 21 f 
17 fb. 
DfKSEA COEOCABSK UNA MUCHACHA 
i;oninsular de criada do mano o mane-
sndora. Sabe cumplir con su obligaclñn 
y tien*' quien la parantice. Informnn; 
Oficios 13. Hotel La-Gran Antil la. Te-
î f̂ -nn M-6114 
SE VENDEN ANUATOSTES, UN XSOS-I 1 " 
rrador muy bueno y dos vidrieras Se Batidoras de fres v/ocidades marca 
lan muy baratas Informan en Pérea _ , j i » . ««mv» 
Xo. 15 esquina a Ensenada a todas ho- Kead, para dulcerías, completo con 
ríüf. 
PRESTAMOS 
todo equipo. Con y sin motor acopla-
do. Campbell. O'ReiUy 2 . 
5727 21 f •jinero sobre Joyas y toda clase de ob-
jetos da valor con poco interés; tam- B_ 
i> én vendemos toda toda clase de joyas ¡Víotores de petróleo Crndo sistema Se-
muebles y ropa a precios increíbles: n* 1 .1 • L i & . • 
. ompramos pianolas, vlctrolas y mué- mi Vl*sel* fl® S*18! OCnO» VClBte y trein-
"0,,es dK-«0fi^;/ac^n(Í0T!^3 a Prtt- ta cabaUos. Sacrificamos por balan-ceo. :No compre sin antes visitarnos. ~, • i . /\>» tn «> i^a P.3gencia. Suárez 8 y 10. Teléfono C*- LampDeU, U Keilly ¿ , 
5728 21 f 
Ct2] fb. 
15 mz, 
NEGAEADOS. TINA, CaI r -
ouadraa del t ranvía. Renta 555: $5.B00 peta grande con silla $}0; una má.ouina 
Portal, sala, amplia saleta corida, «s- Singer, oviljo central, $32; un sofá de 
pl^ndida. 4 cuartos de 5x5, cocina de niombre $7; un lavabo moderno, grande, 
gas, toda de cttaríin y pus pisos Dre-!$31; 6 sillas de nogal, tapizadas, Sio^ 
oiosos. patio y traspatio independiente. Iun canastillero $8; una caja de herra-
Snperficle 250 metros. Si usted se mo- mienjas carpintero; un espejo grande' 
lesta en verla en el acto cerrará neeo-' de 40SJ0, $25; y toda clase de mueblen 
ció. Llamen al apoderado. Tel 1 
¡783 
tTNA VTEIJ NEGRA SE ZORRO QUE 
no ha quedado olvidada en un Ford en 
la noche del marcóles 13. se gratificará, 
o a la persona que la devuelva a Marina 
1-2293. ¡por lo que quieran dar. Belascoain 211.No. fl. altos. ^ n n a 
17 í b , i 6818 17 fb. 5111 17 fb, 
Sangronis, ocurrido el d ía diez de 
Enero ú l t imo, de siete a ocho de la 
noche, en el Pueblo de Palos, Tér-
mino Municipal de Nueva Paz. 
Posada; Hi lar io C. Br i to ; Jorge 
Sánchez Galarraga; Salvador Castro-
verde; Emi l io Villaverde; Ovidio Gi-
berga; Antonio R. Pérezr J . j u s t í a 
Franco; Miguel A. Díaz; Angel Fer-
nández Larr inaga; Domingo Romeu: 
Juan P. M e j í a s ; J o a q u í n F. Perdo; 
Guardo "Valla; José González Eteche-
goyen; R a m ó n González Barr ios ; 
Paulino Alvarez; R. Arana; F ran-
cisco O. de los Reyes; Nóñez V i l l a -
vicencio; Juan A. Navarrete; Jo sé 
Portel ; Ar tu ro Abása lo ; Pedro He-
rrera Sotoíongo. 
PROCURADORES 
Roca; Campos; N ó ñ e z ; Pintado;' 
Leanés Recio; Pats; Castro; Cante-
ro ; C. de Vicente; Rubido; Sierra; 
Radil lo; Daumy; Guigou; Espinosa; 
Rondón ; Aldasabal; P into , Herrero; 
Prieto; Cádiz ; Va ldés , Carrasco; 
Puzo; fPereira; Mereulo, Manl to ; 
Hurtado; Reguera; José Luis Bra-
vet; Roa; Pulgares; Leredo; Cárde -
rea; Vázquez; Granados, Sp íño la ; 
Barreal; Arroyfe; Sterling; Sainz: 
R. Granados»; Radil lo; Ferrer y Dam-
nes. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Leandro Sierra; Manuel Zábala;1 
Vicente Puchados; Alfredo Vázquez ; 
l e d r o P. Montiel ; Carlos Ardavia; 
Manuel Sariego; Bernardo Solana: 
Celestino F e r n á n d e z ; Joaqu ín G. 
Saenz; J o s é P. Va ldés ; Andrés J. 
Rodríguez.; José Espinosa; Francis-
co G. Quiróa; Ramón Illas; Carlos 
Otero; Agaplto Cabrera* Oscar Pé -
rez; Juan Miranda; Gonzalo F e r n á n -
dez; Rosario M. "González; Luis Va l -
oés ; Pedro Núflez Núñez ; Joeé R. 
Portocarrero; Carmela F e r n á n d e z ; 
Manuel M . Gobbins; Isabel B o r r e l l : 
Ernesto Alvarez Romay; Eugenio 
López y Lula Secades. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA PRIMERA^ 
Contra Nicolás F e r n á n d e z por fa l -
sedad. Defensor Dr. Zamora. 
Contra Alfredo Díaz por corrup-
ción. Defensor. Dr. Zaydín. 
Contra Manuel H e r n á n d e z por ho-
micidio. Defensor Dr. Cubillas. 
Contra Cándido "Hernández por 
falsificación. Defensor Dr. Sain.z 
Contra Antonio Vil lalba por hur-
to. Defensor Dr. Demestre, 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Estrada por 1er 
sienes. DeSensor Dr. Pó r t e l a . 
Contra' Miguel H e r n á n d e z por r i -
ña . Defensor Dr. Pór te la . 
Contra Juan Ramos por falsedad. 
Defensor Dr. P a d r ó n , 
LOS D E M O C R A T A S A P R U E B A N 
E L P L A N G A R D N E R SOBRE 
IMPUESTOS 
WASVINGTON febrero 18. 
I/os miembros demficrata's de la Cá-
mara d» Representantes se. comprome-
tieron esta necbo por una votación efec-
tuada en una reunión secreta del par-
tido el votar con unanimidad total » 
fuvor del programa de revisión de im-
puestos propuesto por el Representante 
jardner, demficrata de T^Jas, como sus-
tituto al plan. Mellon. Mañana se efec-
tuará en la Cámara un debata general 
cobre el proyecto de ley de ingresos en 
el que van englobados los tipos de con-
Mbuclonas propuestos por el Secr«tarlo 
Mellon J 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 15 de 1924 
D E H A C I E N D A 
VISITA D E CORTESIA 
E l Embajador de los Estados Uni -
dos de América Mayor General Bnocli 
H . Crowder, hizo ayer una larga v i -
sita al Secretario de Hacienda. 
A su salida informó a los perio-
distas que había ido a saludar y fe-
l ici tar al doctor Carlos Pór t e l a por 
su designación. 
E L CLEAKING HOTJSE 
Los banqueros residentes en esta 
capital que integran la asociación 
del Clearing House t ambién visita-
ron al doctor Carlos Pór t e l a , para 
felicitarlo por su designación y 
ofrecerles su respetos. 
FRANQUICIA D E ESTILO 
La Secre ta r ía de Estado solicitó 
y obtuvo de le de Hacienda la fran-
qquicla arancelaria de las muestras 
extranjeras que vienen con destino 
a la exposición de la Feria que se 
i n a u g u r a r á en la Habana el día 23 
de Febrero. 
E L ADMINISTRADOR D E L A 
CUBAN A M E R I C A N T E R M I N A L 
E l Administrador de la Cuban Ame 
rican Terminal señor Molanphy se 
ent revis tó ayer con el Sub-secretario 
de Hacienda señor Enrique Culmell 
para tratar de la huelga de los t ra-
bajdaores "de los muelles de Ata rás , 
así como que estaba dispuesto a so-
meter el asunto a un arbitraje. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B Ü R O M A C H A D O 
FRANCISCO 1CHAS0 
JOSE R . G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, nxau 30, esquina a Compostel» 
Se 9 a 12 y de 2 a 3 
Teléfono A-7967 
Dr . M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667. Estudio Privado. Neptuno, 220. 
A-6850. 
C1006 ind. lo. P. 
M A R C A S Y PATENTES 
O » . CAMItOñ GARATE BBU 
ABOGADO 
Cmlta. **. Teléfono A-2434. 
CREDITOS APROBADOS 
L a Comisión: d é Examen y Calif i-
cación de Adeudos del Estado, apro-
bó en sesión celebrada el pasado 
lunes, los siguientes crédi tos Cbntra 
el Estado: 
Enriqueta íijíivarrine. Alquileres. 
$360.00. 
Aurelio Enrfquez. Suministro de 
Lecbe. $318.00. 
Camilo Miranda. Transporte $390. 
Everardo Yanez. Servicio. £350. 
The Nacional City Banck. Drogas 
$1,163.30. 
Serapio Avales. Alquileres $3'60. 
Ju l i án Gut iér rez . Transporte cua-
trocientos ocho pesos, con treinta 
centavos. 
Francisco Vizoso. Haberes tres-
cientos setenta y seis pesos, con se-
senta y seis centavos. 
Isolino Lesada. Raciones $618.95 
reducido a $607.95. 
Rafael Ramírez . Mercancía^, dos 
mi l novecientos cinco pesos con se-
tenta y cuatro centavos, reducido e 
$2,876.88. 
Rafael' Ramírez . Mercancías , dos 
m i l novecientos noventa y cuatro 
pesos con sestenta y cuatro centavos 
reducido a $2,962.14. 
Alegret y Pel leyá . Mercancías 
$688.21 reducido a $652.55. 
J e sús Quiñones, Servicios $323.00 
José Carballal. Mercancías trece 
m i l trescientos ochenta ? cinco pe-
sos con diez centavos reducido a 
$13,537.90. 
Pablo Montes. Suministros tres-
cientos sesenta y seis pesos, con se-
senta y cinco centavos. 
B. F e r n á n d e z y Cía. Forraje qui-
nientos cincuenta y seis pesos, con 
sesenta y seis centavos. 
American Cuban States Corpora-
tion Co. Devolución $18.057.38. Es-
ta rec lamación fué declarada Impro-
cedente. 
Juan Samper. Víveres $599.95. 
R a m ó n Andonga. Forraje $783.45 
Américo Casas. Raciones $4,177.65 
Ana Oliver. Alquileres $700.00. 
Alberto Cabrera, Transporte tres-
cientos veinte y cinco pesos. 
José Coro. Forraje $505.80. 
Domingo H . Lugo. Raciones seis 
cientos cinco pesos, con ochenta y 
cinco centavos. 
Compañía de Servicios P íb l i co s de 
Matanzas. Suministro de Agua. $300 
Compañía de Servicios Públ icos de 
Matanzas. Alumbrado $717.34 y 
S339. 
R. de la Arena. Drogas $558.09 
Francisca A. Morejón. Herrajes. 
$865.15 y $ 3 3 í . ; 0 . 
Antonio MUanés. Alquileres $300. 
Alexander Petter. Honorarios. 
$79,466.14 reducido a $71,465.53. 
Roberto Karman. Mercancías 
$247.00. 
• Olivella, Sabat y Cía. Raciones 
1430.00. 
Vázquez y Cía. Alquileres $900.00 
Manuel García . Forraje $289.80. 
José Roig. Merofencías $304.35. 
Genaro F e r n á n d e z . Alquileres 
$400.00. 
Rafael Andreu. Expropiación de 
terrenos $14,209.28 reducido a 
$13.156.00. 
Bartolo Tous y" Cía. Reparaciones 
$699.21 reducido a $516.90. 
Jesús M. Bouza. Mercancías, dos 
m i l ciento diez y siete pesos con 
ochenta y cuatro centavos, reducido 
a $2,088.08. 
Manuel P iñe i ro . Mercancías, no-
vecientos noventa y siete pesos con 
catorce centavos. 
Carballo y Cía. Mercancías $300. 
José 'Pennino. Construcciones, m i l 
seis cientos cincuenta pesos. 
José Bello. Haberes $1,146.00. 
Armando Callejas. Cheques, dos 
m i l trescientos noventa y cuatro pe-
sos con sesenta y siete cent&vos. 
Oscar Ramos. Haberes $2,386.50 
Manuel Robaina. Raciones $483. 
Isidro Otero. Cheques $326.68. 
Compañía Servicios Públ icos de 
Matanzas. Agua $660.00. 
Droguer ía Cienfuegos. Cheques 
$607.10. 
Montero y Hermano. Víveres $3'36 
PEDRO P A N D O Y C I N T R A 
CARLOS 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
Marcas y Patentes. Asuntos civiles y 
Crimínales. Cuba, número 49, esquina a 
Obrapía. Consultas: de 11 a 12 a. m. 
y de 3 a 5 p. m. 
459̂  7 Mzo. 
W O L T E R , F R E Y R E Y 
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
Teléfonos A-0551, M-6679. Cable y Te-
laS ""Wolfrego", O'Reilly, número 114, 
altos (English Spoken). 
D R . O M E U O T F R E Y R E 
ABOGADO V NOTAKIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacno de las es-
crituras, entregando con su Jegaliza-
ciór. consular las destinadas al extran-
jero. Traducción, para protocolarios, de 
documentos en inglés. 
Of:ciáas: O'RelUy 114, alto». Tel. 
M A N U E L GIMENEZ L A N I E R 
FERNANDO O R T í Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIG 
San Ignacio 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Teléfono A-STPt 
DR. LUCIUS Q. C. L A M A R 
Abogado ae los Colegios de Nueva Tork 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 221. 
Apartado 1729. Teléfono A-6349. 
C575 90d-17 En. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z L í a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 57. Teléfono A-831» 
DR. E . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
(Consultorio del Diario en Orjenter Edi-
ficio "Martínez" José A Saco, bajo» 
número 6, Santiago de Cuba. Teléfo-
no 2585. 
PELAYO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBL.ICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVÍÑO 
Abogados Agular. 71. 6o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a. m . y de 3 a 
5 p. m. , 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
G A B R I E L R 0 S E L L O 
ABQTTITEriTO 
y Contratista de obras. San Ignacio, 18. 
alt->a. Teléfono M-4415. 
2812 23 Feb. 
Doctores i Medicina y C i n i d a 
DR. f E L I X PAGES 
CXKttJAKO DX3 XiA QUINTA VM 
DEPENDIENTES 
Oirnjria Geaerai 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, do 
2 a 4, en su domicilio. D, entre 21 y 23. 
Teléfono F-H433. 
Dr . Manuel G o n z á l e z A lva rez 
CIRUJANO DE DA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, lunes, miércoles y 
viernes. Cárdenas, núméro 45, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta entre Calzada de Jesús ciel 
Monte y Felipe Poey. Villa Ada. Ví-
bor,» Teléfono 1-2894.. 
O5430 _ ^ Ind. 15 j l . 
DOCTOR K . FERRER 
Especialista en las enfermedades de los 
ojos, garganta, naris y oídos Consul-
tas de 2 a 5 p. m. $5.00. Por las ma-
ñanas a horas previamente concedidas 
$10.00. Neptuno, 82, altos. Teléfono 
A-1885. 
C1437 Ind. 13 Feb. 
DOCTOR PEDRO M O N T A L V O 
M é d i c o 
Medicina general, especialmente enrer-
ii.oriades del pecho. Consultas de 1 a 3. 
Concordia 113. Teléfono M-1415. 
'1091 3 ma. 
LuIS PENSIONES D E LOS 
VETERANOS 
La Comisión Revisora de Pensio-
nes de Veteranos, en su úl t ima se-
sión ecordó inclui r en el Registro 
para el pago, las siguientes pensio-
nes: 
Enrique Fuentes L a g é ; Francis-
co Pó r t e l a Bustamante; Juan Alma-
guer Parra; Benjamín Durand Con-
tfn ; Quint ín Pérez Marty: Luis Mar-
t ín Díaz Prieto; Agust ín Labarte Ra-
mí rez ; Florencio Rodr íguez Zargoza; 
José Alvarez E c h e v a r r í a ; Pedro Ce-
lestino González; Juan Alvarez Fer-
n á n d e z ; Gregorio Douger Douger y 
Esteban F a b r é . 
fPara Invesfigaclon: José R a m ó n 
Gisbert Aguilera; Manuel Serrano M ; 
Crescencio B a z á n ; Doivato García 
He rnández ; Carlos Alfonso • Gonzá-
lez y Luz Palomares García . 
Para Información Suplementaria: 
Wanuel Salvia Gómez; Antonio J i -
ménez Quiñones y Toribk» Burgos. 
Para Archivar : Ceferino Alvarez 
férez. 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general con espe-
cvEfiídac en enfermedades de las vías 
digestivas: (estómago, intestinos, híga-
do y páncreas), y trastornos -¡n la nu-
trición. Diabetes. Obesidad, Enflaque-
cimiento, ^ t c ConsulíiJ»a de 2 a 4. Cam-
panario, 81., 
2787 23 Feb. 
Dr . F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel 
sífilis y venéreo del Hospital San Loura 
de Par ís . Ayudante de la Cátedra de 
enformedades de la piel y sífilis de la 
Lnnersidad de la Habana. Consultas 
lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 y 
todos los díag de S a 7 p. m . Consula-
do 90. altos. Teléfono M;-3657. 
43Sa 5 Mz. 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las vía*» urinarias. En-
fsrmedadea de las péñoras. Aguila. 72 
De 2 a 4, & ^ *** 
33». OONZAXSZ KB^ZS. PIBZ. SIFI-
lis y venéreo consultas do 2 a 4 n m 
martes jueves y sábado, se dan horaii 
especiales. San Lázaro, 354, altos To-
léfono A-0336. 
C184 Ind. 4 En. 
ROCA M A N D I L L O 
EX. IITVENTOB DE ÜA CUBA BASX. 
CAIi DEL BEUMA 
Garantizo, calmar el dolor del pri-
mer masaje con mi untura milagrosa 
nacicnuole desaparecer radicalmente eri 
plazo breve, sea cual fuere la clase'dCí 
reuma. En la parálisis ,doy resultados 
asombrosos Puedo demostrarlo. Diez 
de Octubre C48.A, Víbora. Teléfono 1-
oOtfl • 
8880 2 Mz. 
DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
Médico de4 Sanatorio Covadonga. y del 
Hospital ds Dementes de Cuba? Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mentales. Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sáb-.dos. Encobar 
número 166. Teléfono M-7237. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
I N S T I T U T O V A C U N O T E R A P I C O 
A N T I T U B E R C U L O S O 
" C A P D E V I L A " 
Plrigido por el doctor Eugenio Cap-
devila con asistencia diaria de los doc-
tores Martínez, Bolado y Freyre. 
Consultas de 9 a 12 m. y de 1 a 7 
p . n i . 
Martes solamente visita y vacuna 
gratis a los pobres. 
Tratamiento del asma, reumatismo y 
curación de la Tos Ferina con la va-
cuna . 
Queda trasladado el Consultorio de 
Villegas, 104 a 
CONSULADO, 14 
TELEFONO M - 8 2 8 5 . 
Los señores médicos pueden pedir 
material científico y vacuna para sus 
estudios experimentales que remitire-
mos gratuitamente, 
5750 13 Mzo., 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ES±>LCIALISTA DE VIAS ÜRINA-
KIA.S DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSAT/VARSAN 
vías urinarias. Enferrctaades venérea», 
cistracopia y Cateterismo de los uréte-
res Consultas de 3 a 6. Manrique 
lO-A altos. Teléfono A-5469. Domicl-
"0; C Monte 374. Teléfono A-9346. 
Dr. CANDIDO B . T O L E D O OSES 
RABO-ANTA, KAKIS Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependien-
tes. Consultas de 4 a 8 lunes, miérco-
les y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
M-4372, M-3014. 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina Cirujano de la 
Quinta "Covadonga", Cirujía general. 
De 2 a 4. San Miguel, 147. Teléfono 
A-GS29. 
5687 29 Feb. 
A N A L I S I S DE O R I N A 
Ccmpleto, 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Ciínico-Químico, del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3334. 
C125ó' 80d-9 Feb.. 
DJR. J . V E L E Z 
XAKIEI» 
Consultas de 1 a S. Telf. Larga dlstan-
Ha. (Consultas. $10.00) 
Catedrático de la Universidad, médico 
de visita, especialista de la Covadonga. 
DR. E M I L I O B . M O R A N 
EIiECTBXCIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, SIFILIS 
Tratamiento nuevo y eficaz de la Im-
pole*-Cia. Consultas de 1 
Campanario 38. 
C1492 
a 4 p . m. 
30d-14 Feb. 
D r . M A N U E L LOPEZ PRADES 
BSEDZCO-CIBUJAKte 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
baña. Con treinta y tres años de prac-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, wefioras y niños, partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91 y 93. Te-
léfono A-0226. Habana. 
5556 14 Mzo. 
DR. R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niñoa 
mtalcina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar número 142. Teléfono A-
1336 Habana. 
C8024 Ind. 19 Dct 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 16. al-1644. 
Habana. Consultas de 1 a 3. Domicilio; 
Santa Irene y Serrano. Jesús del Mon-
te. 1-1640. Medicina inteirna. 
Ind. 
Dr . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragia. Consultas 
de 2 a 6 p. m. Telf. F-2144 y A-12»». 
OBISPO, 55. ALTOS 
4S2E2 20 A b r i l 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor, y pronto alivio, pudlendo 
e1 enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos Rayos X corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina completo, 
$2.00 Consultas de las 5 p. m. y de T 
a 9 de la noche. Curas a plazos. Ins-
tituto Clínico Merced núm. 90. teléfo-
no A-fy861. 
P O L I C U N I N C A I N T E R N A C I O N A L 
Consultas grat is 
Lealtad, 112. Tel. A-0344. De 10 a 12, 
Db 1 a 4 35 y 2 Vedado. De 8 a 10, antes 
en Corrales. 120 
DR. DAVID CABARROCAS.—Enfer-
medades de señoras venéreas, piel y sí-
f i l i s . Cirugía, Inyecciones intravenosas 
pura la sífilis, (iieosalvarsan), reuma-
tismo, asma, tuberculosis, anemia etc. 
Análisis en general $2.00 para la sífi-
lis |4.00 Rayos X . Reconocimiento es-
peciales y derecho a medicinas despa-
chadas noy a nombre da la sociedad la 
Internacional $1.00. 
D R . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías Ürl-
' narias y Electricidad MédicA Rayos X, 
alta frecuencia y corriente».. Manrique, 
156. De J2 a 4. Teléfono /.4.-4474. 
D R . J . L Y O N 
DR A D O L F O REYES 
XiAKPABIJUdA, 74 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas do 8 ar 10 a. m. y 1 a 2 p. 
m. Extracción ¿el contenido estoma-
cal . Radicsoopia y tratamientos espe-
ciales a horas convencionales. 
3851 2 Mz. 
Do l i Facultad de Par í s . Especialidad 
eri It; curación radical de las hemorroi-
de^ sin operación. Consultas: de 1 a 3 
p. IQ diarias. Correa, esquina a San 
Itda-loclo. 
DOCTORA A M A D O R 
Especialista en las enternjedades del 
estomago e intestinos Tratamiento de 
la colíta y enteritis por procedimien-
to propio Oor.sultas dianas de 1 a 3. 
Para pobret lunes, mi-írcoles y vier-
nes Rejna. 90. 
C 450S Ind 9 IB 
D r . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. «i. Telerono A-
74l£. Industria 37. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialimente afecciones del co-
raión. Consultas de 2 a 4, Campana-
rio. 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C1053 29 Feb. 
D R . C A Z A L O AR0STEGU1 
Médico 6f la Casa de BenbficencTa y 
Maternidad Especialista en las enfer- | 
roedades de los niños Médicas y Qul- j 
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. Q., nú- i 
mero 116, entre Linea y 12. Vedado. ' 
Teléfono F-42ñ3. 
Dr . Alber to S. de Bustamante 
Prolesor de Obstetricia, por oposición 
de la Facultad de Meliiina. Especiali-
dad. Partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 e i Bol 79* Domicilio 15 entre J y K. 
Vedado. Teléfono F-lg62. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, ein^o iñcs ae Inter-
no en el Hospital "Calixto García ' Me-
dicina General, especialmente enferme-
dades nerviosas y mentaies, estómago 
e intestinos. Consultas 52.00. recono-
cimientos $5.00. de a a 5 diarias en San 
Lázaro 402, altos, esquina a San Fran-
cisco. Teléfono A-S391. 
C187 Ind." 4 En. 
CLINICA B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
Calle J y 11, Vedado. Jirugla general. 
ClrugTa do especialidades. Partos/ Ra-
yos X . Tel. F-11S4. 
^?31 29 Feb 
Dr . Franrisco Javier de Veiasco 
Afecciones del Corazón. Pulmones, Estó-
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. meléfono 
A-541&. 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Covadonga 
del «entro As curian©. Médico del Hos-
pital Caiixto García. Enfermedades de 
los ojos, nariz, garganta y oIdoa_ Con-
sulta de 1 a 4. Monte. 386. Teléfono 
M-2330. 
D R . L A G E 
Med'cina general. Especialidad estoma-
go. Oebiidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas De 3 a 
4 y a horas especiales Teléfono A 
3751. Monte. 125, entrada por Angeles 
C96T6 Ind-23 Obre. 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago hígado, riñin, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rie del !»M para sífilis. De 2 a 4 p. 
m. Empedrado, SI. Habana. 
D R . M I G U E V I E T A 
.HOMEOPATA 
Debilidad sexual, estómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 209. De 2 a 4. 
DR. E. P E R D O M O 
Consultas de 1 a 4. Especialista en 
vías urinarias, estreche» de la orina, 
venéreo, hldrocele, sífilis; su tratamien-
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 82 de 1 a 4. Teléfono A-1766. 
ENRIQUE L L U R I A 
OBRAPIA ni 
L'iniyi, miércoles y vit nes de das a 
cinco. Enfermedades nfión. vejiga y 
crónicas. Teléfono A-4364. 
G 10 Feb. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación radical procedi-
miento, promo alivio y curación, pu-
diondo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y SÍ-H dolor, consultas de I 
a 3 y de 7 a 9 m. Suárez, 32. Poli 
clínica. Teléfono M-«233. 
D R . C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Univer-
sidad do la Habana. Aguacate, 27, altos. 
Teléfonos A-4611, F-1778. Consultas de 
1 a 12 y do 2 a 4. o por convenio pre-rio. 
D R . E M I L I O R O M E R O 
Médico Cirujano. Cirugía general. •>-
fermedades de señoras, y niños. 
Médico de visita de la Quinta Co-
v.adoasa. 
Horas de consulta, de una y media a 
tros y media, todos los días. 
San Rafael, 113. altos. Teléfono M-
1417, Habana. 
DR. JUSTO V E R D U G O 
MEDICO CIRUJANO DE T-A PACVIk-
TAD DE PASIS 
ESTOMAGO £ XBTTSSTINOB 
Análisis del Jugo Gástrico si fuere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio. 1-B bajos. Teléfono 
A-&885. 
C574 ind . 17 En 
Dr . GONZALO PEDROSO 
CL-ujano del Hospital Municipal Freyre 
de Andrade. Especialista en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Cistosco-
pía y cateterismo de los uréteres. In-
yecciones de Neoaalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a, m. y de 2 a 6 u. m. 
•n la calle de Cuba núm. 69. 
Dr . J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. P-4457. 
DR. J . B . RUIZ 
De los hospitales de Pliaaema, p»ew 
York y Mercedes, Especialista er, vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
vtsual de la uretwi, vejiga y caterismo 
d« los uréteres. Examen dei riñón por 
los Rayos X, Inyecciones de 606 y 914 
Reina. 106. ConsTiltas de 12 a 3 
C101''' 29d-l Feb. 
Í N r i T U T O CLINICO 
MERCED, N á r a . 9 0 
Teléfono. A-0861. Tratamientos por es 
pecialistás en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujía. de urgencia y total 
Consultas df. l a 6 de la. tarde y de 7 á 
9 de la noche. 
LOS POBRES G R A T I S 
Enfermedades del e.-.tómago, latestl-
nos, Hígado. Pancréas, Corazón, Riñó» 
y Pulmones. Enfermedades de s<.-loras l 
y niños, de la piel, sangra, vías urina- ; 
rtas y partos, obesidad y enflaqp^ci-
monto, afecciones nerviosas y moma-
Ies. Z^-nferniedades de los ojos, gargan-
ta, naii^ y oídos. Consultas extras $2.00 
reconocimiento $3.00. Completo cen 
aparatoí, $6.00. Tratamiento moderno 
de las sífilis blenorragia tuberculo-
sis, asma, diabetee por las nuevas in-
yecciones, reumatismo parálisis, neu-
rastenia, cáncer, úlceras y almorranas, 
inyecciones intramusculai-es y la» ve-
nas (Neosa.Ivarsan), Rayos X. ultravio-
letas, masages corrientes eléctricas, 
(medicinales alta frecuencia), análisis 
de orina, (comjjleto $2.00) vigre 
(conté© y reacciv.,-» de Wassermait), es-
puto.!, heces fecales y (Iqu..do cefalo-
raquídeo. Curaciones, pagos semana-
les, (a plasos). 
" P O L i C L I N I C A - H A B A N A 
S u á r e z , 3 2 . Te l f . M - 6 2 3 3 . 
De niedicJna y Cirugía en general. E«-
peciaUsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consultas de l a 6 de ia tarde y de ,7 
a 9 de la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. En-
fermedades de señoras y niños. Gar-
ganta, Nfariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, Corazón 
y Pulmones vías urinarias. Enferme-
dades tíe la piel, Blenorragia y Sífilia, 
Inyecciones intravenosas para el Asma, 
P.eumatismo y Tuberculosis. Obesidad. 
Partos, Hemorroides Diabetes y enfer-
medadee mentales etc. Análisis en ge-
neral. Rayos X. Masages y Corrientes 
eléctricas. Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-6233. 
Dr . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Cor.' preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar. 11. Teléfono A-64a8. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . JOSE LUIS FERRER 
OXStVJAXO 
y médico de visita de .a Asociación ds 
Dependientes. Afecciones venéreas. 
Víaa urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, iueves y sábados de S a »• 
Obrapía, 51. altos. Teléfono A-43S4. 
DR. REGUEYRA 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad en el artritismo, reumatismo, 
piel (exceroa barros, úlceras), neuras-
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
tridria (acidez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, parálisis y demás enfermeda-
des nerviosas. Consultas de 1 a 4, Jue-
ves gratis a los pobdes. Escobar, 105, 
antiguo. 
Dr . FEDERICO J . 0 D 0 A R D 0 
MEDICO CIRUJANO 
De los Hospitales de ^'aria y Berlín. 
Medicin? interna, enfermedades de se-
ñoras y vías urinarias. Consultas de 2 
a 4. Animas, 113. Telefono A-6950. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2330 Ind. 21 • 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves de 1 a 2. La-
gunas, 46, esquina a Perseveranrla. No 
hace vlsltfia. Teléfone A-44S5. 
CIRUJANOS D E N T I S W 
Dr . Augus to R e n t é y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas de á a 11 a. m . 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a» 5 p. m. días hábiles. 
Habana 65. bajos. 
Dr . JAMES W A R N E R * 
DENTISTA AMERICANO 
Consultan: <$ a 12 y de 1 a 6. O'RelUy, 
60 por Villegas. Teléfono A-6730. 
DOCTOR PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid 7 Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca quo tengan por causa afecciones 
do las encías y dientes- Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de 12 a 5 p . m . Monte, 149, 
altos. 
5466 13 Mzo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
CIRUJANO DBBTUSTA 
Especialidad enfermedades de las en-
cías y en general todo lo concerniente 
a la boca, consultas de 1 a 4. Industria 
138, altos esquina a San José, 
2632 22 Ptb-
DR. G L E R R E R O DELANGEL 
tfXüTTISTA MEXIC^KO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en el pago. Horas de cónsul-
ta, de 8 a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio ( horas especiales por 
la noche. Trocadero. 68-B, frente al ca-
fé El Día Teléfono M-6395, 
OCULISTAS 
A . C P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pobres da l a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolás, 52. Telefo-
no A-3637. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 33 
Hacen p-agos por el cable y giran le-
tra» a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares-' y Canarias. Agentes d» la 
Compañía de Seguros contra incendios 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A . LOPEZ f Ca.) 
(Provistqs de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por ei 
ffñor Cónsul Je España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
El vapor 
A N T O N I O L O P E 
Capi tán : MUSLERA 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el d ía 
16 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pdbTicá. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Despacho de bil)etes. n 
de la mañana V de 1 8 4 
S S f 0 5 hasta , a ; ^ S 0 ¿ ü 
Los pasajeros deberán 
bre todos los bultos de „ 
su nombre y puerto ^ í ^Paj, 
tojas sus ie t iasy C 0 ^ a d > ; t 
0f 4 
a guno de cqmpaje qUe J » 
rrmente estampado el ^ 
'lido de su dueño, así r« y «Pe. 
puerto de destino. De , 2 ^ e| 5* 
impondrá el consignatario ^ 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, alto,, T , , , . 
eií- A.ty 
El vapor 
A L F O 




EL 20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, flevand 
correspondencia publica. qUe !Ój 1 
admite en la Admmistíación deV 
reos. 
Despacho de billetes: De 8 a Ik 
la mañana y de I a 4 de la tard* 
Admite pasajeros y carga gentri 
incluso tabaco para dichos puertoi. 
Todo pasajero deberá estar a l« 
do DOS HORAS ar*$s de la ^ 
da en el billete. 
CLIÜICA D E ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, número loa. Teléfono A-1B40. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y d« 2 » 
4. 
Dr . F X A N C I S C O M á . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y uatedrá-
tlco ñor Oposición de UL Universidad 
Nacional. 
DOCTOR L U I S T " F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario V Medico 
del Hospital "Mercedes". 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
QUIBOPEDISTA 
Unico en Cuba, con titulo unlversnarlo. 
En el despacho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817 Manicure, Masajea. 
ORTOPEDISTAS 
E M I L I O P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o 
VIENTEB PENDtJIiO Y ABTTIiTADO 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
poraue las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento; nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
^asta llegar a dar al cuerpo PU forma 
normal, RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación do 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P. 
Muñoz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y Parts. De regreso de Europa 
so ha instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-9559. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
COMADRONAS F A C U L T A T I V A S 
^ A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADROWAB 
Muchos aftos de práctica Los últimos 
pn cedimien tos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales'. Vein-
titrés No. 381. entre SI y 4. Vedado. Te-
•éfono P-1252. 
24?7 20 Pe*. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . A . G. CASARIEGO 
Vías urinarias, enfermedades de seflo-
ras y de la sangre. Consultas de 2 a 6., 
Neptuno, 126. Teléfono A-7S40 
C3051 ind. '13 a 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 3 a 3 Monte 2¿0 
«.Junto al City Bank) 
M-7S53. Domicilio: 4, número 206. V*. 
dado.—Telefono P'2238. -
DR. CELIO F . L E N D I A N 
Consultas todos los úlaa hábiles de 3 
a 4 p. m. Medicina Interna, especial-
mente del corazón y de los puimone» 
Partos y enfermedades (le niños Cam-
panario, e s a l t o s . Teléfono M-2671. 
Dr . EUGENIO A L B O CABRERA"" j Dr JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Medicina interna. Especialidad arecclo- Catedrático de AnatomU de la Eacu<j-
nes del pecho igudas y crónicas. Ca- la de Medicina. Director y Cirujano de 
sos incipientes y avanaa<ios de Tuber- la Casa de Salud del Cenvro Gallego. Ha 
culosis Puljionar. Ha trasladado su do- trasladado su gabinete a Gervasio 126 
nilcllio y consultas a Perseverancia, 52, i altos, entre San Rafael y San José ' 
(altos). Teléfono M-1660fc * Consulta» de 2 a 4. Teléfono A-441» " 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 7 6 y 7 8 
Hacen giro* de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París, 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans. Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de lo» Estados Unidos, Méji-
co y Europa así como sobre todos les 
pueblos 
Koyal. 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T S Q i 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con e) Gobierno Francés 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MI 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL El 
0ARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES í 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S A L I D A y 
Para CORUÑA, SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "FLANDRET saldrá el 15 de febrero a las 12 deldli 
Vapor correo francés "ESPAGNE" saldrá el 15 de Marzo. 
Para CORUÑA, SANTANDER Y E L HAVRE. 
Vapor correo francés "LAFAYETTTE" saldrá sobre el 27 de Marzo. 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
VaQor correo francés "CUBA' saldrá el la de AbrH. 
"ESPAGNE" saldrá el 28 de Abril. 
"LAFAYETTE" saldrá el 15 de May» 
"CUBA" saldrá el 28 de Mayo. 
"ESPAGNE", saldrá ei 15 de Junio. 
"PLANDRE", saldrá el 30 de Junio. 
"CUBA", saldrá el 18 de Mayo. 
Para TAMPICO o VERACRUZ. 
Vapor correo francés ''ESPAGNE", saldrá el B de Marzo. 
„ „ „ "CUBA saldrá el 4 de Abril. 
., „ „ "ESPAGNE", saldrá el 18 de Abril 
„ w • ,, "LAPAfETTE". saldrá el 4 de Mayo. 
„ "CUBA", saldrá el 18 de ayo. 
• f> 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DI 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E r ^ 
Buena comida a la española y camareros' y cocineros españoles. 
Para más iuf onaes, dirigirse r 
E R N E S T G A Y E 
Oficios, No. 90 Apartado 1090» Teléfono A l ^ -
HABANA V ; 
r e s a N a v i e r a d e C u t a , S . í 
. . . . .. a...*t«AO IWI 8, SñJS FEOSO. 6.—lUrtcolóB Teltffrinoai ••Hmp:MnavV, Apartado 
A-5315—InformaclóB Oeneral- . , 
A-4730—Depto. de Tráfico y 
TELEFONOS: A-eaSS—Contadnrí» y PasíijM. 
A-3&66—Depto. de Compris J »Ha 
K-529»—Brlmer 3Espi«6n d« p,'tnl». 
A-5634.—Segundo Bcplstfa de T**1* 
EMSXACZOir BS £ 0 8 TAPOBXS QUB ESTAS? A £A CABOA £ST1 
N U E V I T A S , MA" 
wvmvxo 
COSTA NORTE 
Vapor "L.A PH'' saldrá el viernes 15 del actual, para 
NATI Y PUERTO PADRE (Chaparra). •r,*T?A GlB*' 
Vapor "GIBARA" saldrá el viernes 15 del actual para TABANA preS, 
ia, (HOLGUIK y VELASCO), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí, Antiua Í (Caj, 
ton), SAGUA PE TANAMO (Cayo MambO, BARACOA, GUANTAMAJWu 
manera) y SANTIAGO DE CUBA. lo8 F. 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación c0°teg. W 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tara ía) para las estaciones « í ^ " ' ^ VABO* 
RON. EDEN, DEUIA GEORGINA, VIOLETA VELASCO. LAGL^A ^ ¿ - í -
IBARRA. CUNAGUA CAONAO, WOOD3N, DONATO, JIQU1, JARŷ rrkR̂ ' 
CHUELO. LAURITA, LOMBILLO, SOLA, SENADO. NUÑEZ, M ^ ^ , 
CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA „ iTTEGÍ^J 
LLOS. PINA CAROLINA SILVEIRA, JUCARO, PLOR1DA LAb A ^ G>N 
CESPEDES. LA QUINTA. PATRIA FALLA, JAGÜEY AL. CHA^-** > 
HAFAEL. TABOR. NUMERO UNO, AdRAMONTE 
COSTA SUR 
Salidas de este puerto todos lo» Tlernes, para los de cJ^o VÍAN0^-» 
SILDA TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL SUR. cflN* 
GUAYABAL. MANZANILLO, NIQUERC, CAMPECHUBLA M i ^ - » 
ENSKNADA DE ' MOR A v SANTIAGO DE CUB> „ los Pu"' 
Vapor "CIUNyUEGOS" saldrá el Viernes 15 del ac'ual, par-
.'••.riba mencions-.'iOs. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
T»p07 -AirSOT.Va DEÜ COMADO" 
N. G I L A T S Y C O M P A Ñ Í A 
103, Agruglar. 103, esquina a Amargura. 
Hace pago;» potf el cable, facilitan car-
t i i i de crédito y giran pagos por cable, 
girun letras a I t corta y larga vista so-
bre todas las capitales y clodades impor-
tantes de los Estados Unidos. México y 
Europa, a&l como sobre todos los pue-
blos de España. Dan cartas de créillto 
sobre Newr STork, Filadelfia, New Or-
leans. Saa Francisco. Londres. París, 
Hanburgo, Madrid y Barcelon-a.. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida c.n\' todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para gMard-ar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detalles que Be 
deseen. 
N . C E L A I S Y C O M ? . 
B A N Q U E R O S 
5 puerto los días 6. 15 y 25 de cada mea a T0 B S L , I 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. P ^ i l ) RíO ^ f 
RANZA, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA (Minas de MataharoDrw. 
MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
*,INEA DE CAIBARIEN 
Tapor -OATBAJt.XSV .UÍ»' 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo Para v„aTi de»<í« •* 
do carga a flete corrld? para Punta Alegre y Punta San Juan, 
coles hasta las 9 a. m del dfa de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO P ^ O 
(TUJsa directos s Onantánamo y Santiago de Ctrt»)^ 9 1»J 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el sábado 16 ''de ^ C ?) 
, de la mañana, directo para GUANTA MAMO. B^\lA!f p0̂ ĉ . í *-
PUERTO PLATA. SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGUADILLA > ^ Iag « &• ̂ r-
vapor tiAiJAi^A saiara uo este pu«-ri,u ei 00.^""^- , „^. Î CÍ 
10 de la mañana, directo para GUANTA ÑA O. S A ^ T I A ^ ^ ntCB ^ 
P ERT  PLATA. S  JUAN. AYAGUEZ. *GUADIELA > ^ fag t 
De Santiago de Cuba, saldrá el sábado día 23 de * ebrero 10. SA\ 
Vapor "GÜANTANAMO" saldrá de este puerto el sábaao • crBA. G[>í 
?oa las 10 a. m.. directo para GÜANTANAMO. S A ^ j A G U ^ / ^ . , para «j u A¡NTA;->IAMU. X - T T T . V 
TO DOMINGO. SAN PEDRO DE MACORIS, (R. D.) SA^.-Ju-* 
AGITADILLA y PONCB CP. R.) „r , VohreTo a Ia5 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado dfa 25 d* Feoreru ^ 
IMPORTANTE ¿tog*9 yto ^ 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarques n̂oci™]*? 
terlas inílaraablea. escriban claramente con tintn roja en • h ,,erlo at,'éá 
embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO" De n° ' a u deffl 
responsables de los daños y perjuicios que pu4israD ocasión 
ga y al buque 
NOTA:—El vapor "HABANA* ademáb de las escalas ananc 
también la de BARACOA, llevando SOLAMENTE pasajeros. 
A f l O X C I I 
saieros deberán escribir so-
U í , £ , ¿ s bultos de su equipaje. 
h'C t**0*16* pUerto de destino con 
í^D0Tus letras ^ con la mayor da-
aált Consignatario, 
, J o 72 alto». Telf. A7900 
San fenac10' ^ 
0 vtpov . 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: MUSLERA 
BARCELONA. 
" C O M P A R Í A D E L P A C i n C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El rápido y lujoso trasatlántico 
9 f 
" O R I T A 
4 a t el 
29 DE FEBRERO 
rJatro de la tard^nevando h 
púbIica ^ f 0 ^ 
^ t e en la A d m i m . t r ^ o n de Co-
rreot. , 
A ^ i t e pasajeros y carga general 
^ tabaco Para dichos puerto. 
' Desp^chode billetes: De 8 a I I d. 
,a mañana v de 1 a J ^ «arde 
Todo pasajero deberá estar a borde 
^ 3 ¡-[ORAS antes de la marcada ea, 
{] biHctCo ^ ^ 
Lo. pasajeros deberán escribir «obre 
todo, los bultos de su equipaje su 
ombre y PU"to de destmb con todav 
JUS letras y con la mayor claridad. 
Su Consignatario. 
M . OTADUY 
5,a ftnwcfc. 72, aítC». Telf. A.790C 
HAMBURGUESA-AMERICANA 
de 19.100 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 19 de Fe-
brero, admitiendo pasajeros de PRI-
MERA, SEGUNDA y TERCERA SUPE-
RIOR, para los puertos de 
L A CORURA, S A N T A N D E R , 
L A P A L U C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P 0 0 L 
G R A N R E B A J A E N PASAJES DE 
C A M A R A P A R A EUROPA 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros espaflolfis para las trea cate-
gorías de pasaje. 
C O M O D I D A D , CONFORT, R A P I -
DEZ Y SEGURIDAD 
Precios incluso impuestos: Primera, 
$247.62. Segunda lujosa, $135.45. Ter-
cera (igual que otras Compañías). La 
tercteî a de esto1? buques ea una cámara. 
Gran ventaja en billetes de Ida y vuel-
ta, válidos por un afto. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA E 
INGLATERRA. 
Vapor "OROPBSA" el 12 de marao. 
Vapor "OROYA", el 26 de marzo. 
Vapor "ORCÓMÁ" eL 19 de abril. 
Para COLON, PERU y CHILE 
j por e! Ferocarri! frasan-
dino a BUENOS AIRES, 
Vapor "OROYA", el 10 de febrero. 
Vapor "ORIANA", el 24 de febrero. 
Vapor "EBIiO" eí 5 de marzo. 
Servicio regular para carga y pasaje 
con trasbordo en Colón a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica. Nicara* 
gua. Honduras. Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES; 
D Ü S S A Q Y C I A . 
3 0 . T e l é f o n o s : A - f t 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
P I L L O S 
(Hamburg-Ainerika L in i e ) 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
É VIGO. CORUSA, SANTANDER, 
PLYMOÍTH Y HAMRURGO 
Vapor HOLSATIA, fijamente él 4 de 
* Marzo. 
Vapor TOLEDO, fljaruento el 5 de 
A b r i l . 
Vapor HOLSATIA fijíimente el 10 de 
Mayo. 
Vapor TOLEDO, fijamente el 10 de 
Junio 
A partir de la salida del 6 de A b r i l 
para España Ips vapores toca rán en 
GIJON 
SALIDAS P A R A MEXICO 
Vapor HOLSAIIA, Febrero 18 
Vapor TOLEDO, Marzo 16 
Vapor HOLSATIA, A b r i l 20 
Vapor TOLEDO. Mayo 20 
Magníficos vapores de gran tonelaje 
de yEW YORK a EUROPA 
Para más Informes dirigirse a: 
LUIS CLAS1NG, 
Socesor de HEILBUT & CLASING 
SAN IGNACIO, 54. ALTOS 
Teléfono A-1S7S 
HABANA 
Línea H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
3 vapor ho l andés 




PRÓXIMAS CALIDAS PARA 
EUROPA 
vllll '^F^éW\ 22 d« Marao. 
« " ^ S ^ d l 2 ^ ^ 
Vapor "VOLENDAM ', 5 de Mayo. 
Vapor "EDAM"./24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 26 de Mayo. 
VERACRUZ Y UMPICO 
- ^ ó x i m a s Salidas 
fe n ^ ^ " ?. de Obrero. 
Vapo- « ^ ^ d a ? ' Febrero. 
Spaarndam", 14 de Marró. 
^ S r d f p l 3 ^ 0 3 . Pr5mera clase. Ofá-Tnríl económica y de T.^rp^vá 
^ ^ r a Pc1ale68 PARA 108 PAS8 J«^8 
niimeridol6^^ íon toM°* cama 
^OMedor c0,?d°« Para 2. 4 y 6 personas 
í x c e w as,enío« individúale», 
p lefte WMfla « Ja espado» 
ra más informes dir igirse a : 
. R. DUSSAQ, S. en C. 
l ,CI«,N3. 22. T e l é f o n o s M ^ 6 4 0 
- L 2 Í ? 3 9 . Apar tas© 1 6 1 7 . 
• i 
El hermosa trasadánt ico español 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.500 toneladas. Capitán GAR-
DOQUI. 
Saldrá de la Habana el día 23 de 
Febrero, fijamente, admitiendo carga 
y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. SAN-
TA CRUZ DF TENERIFE, LAS PAL-
MAS DE GRAN CAÑARÍA. CADIZ y 
BARCELONA. 
Precio de! pasaje en tercera clase: 
Para Canarias exclusiamente. $60.60 
incluidos los impuestos. 
Para los demás puertos. $75.05, in-
cluidos los impuestos. 
Para más informes, ^ ig i r se a aus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C. 
San Ignacio No. 18 Teléfono: A-3082 
Habana 
J H I E W A Y O R K 
^ A N A A N U E V A Y O f t X 
v £ n 6 5 H o r a » 
J * A R ! ) U N E 
fc wS r J ^ J ^ í o o o ka. n m 
S E R M O N E S 
fl«e se p r e d i c a r á n en la Santa Iglesia 
CaU'oral durame el i i r imer semes-
tre de 1924. 
Pobrero 17.—Dominica de Septua-
gésima M . I . Sr. Deán 
Febrero 24—Dominica de * Sexa-
gésima M . I . Sr. Penitenciario. 
Marzo 2.—Dominica de Quincua-
gésima M . I . Sr. Magiatra].. 
Marzo 9.—Dominica I de Cuares-
ma M . I . Sr . Arcediano. 
Marzo 16.—Dominica I I de Cua-
resma ST. P re sb í t e ro D. Juan J. Ro-
berea. 
Marzo 19.—Festividad del Pa-
triarca S. José M . I . Sr. L e c t o r á l . 
M?.rzo 23.—Dominica I I I de Cua-
resma. M . I . Sr. Penitenciario. 
Marzo 30.—Dominica I V de Cua-
resma. M . I . Sr. Maestrescuela, 
A b r i l 6—Dominica de P a s i ó n . M . 
I . Sr. Arcediano. 
Abt í l 1 1 . — N t r a . Sra. de loa Do-
lores. Sr. Pbro. D . Juan J . Ro-
beres. 
A b r i l 11.—Jusves Santo ( E l Man-
dato) M . I . Sr. Maestrescuela. 
A b r i l 18—Viernes Santo (La So-
ledad) . M . I . Sr. Mafiat ra l . 
A b r i l 20.—Domingo de Resurrec-
ción . M . I . Sr. Magis t ra l . 
A b r i l 27.—-Dominica " i n albls" M. 
I . Sr. Deán., 
Mayo 18—Dominica Tercera de 
mes. M . I . Sr. Arcediano. 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de Ntra . Sra. 
de la Caridad. M . I . Sr. Lec to rá l . 
Mayo 2 0 . — N t r a . Sra. de la Cari-
dad, Patrona de Cuba. M . I . Sr. 
Maestrescuela. 
Mayo 2 9 . — L a Ascensión del Se-
ficr. M . I . Sr. Penitenciario. 
Junio 8.—Pascua de Pen tecos t é s . 
M . I . Sr. Doctoral. 
Junio 15.—Dominica d© la San-
t ís ima Tr in idad . Sr. Pbro. D. Juan 
J, Roberes. 
Junio 19.—Sanct. Corpus Chis t i . 
M . I . Sr. Magis t ra l . 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . 
Sr. Arcediano. 
Habana y Diciembre 19 de 1924 
Vista La dis t r ibución de sermones 
presentada a Noa por el Ven . Cabil-
do de N t r a . Sta. Iglesia Catedral, 
venimos en aprobarla por el presente 
decreto, concediendo además , 50 
días de indulgencia, en la forma 
acostumbrada, a cuantos oyeren de-
votamente la div5na palabra . 
- I - E L OBISPO 
Por mandato de S. K. R. 
DR. MENDEZ. 
Arcediano, Secretario. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia N t r a . Sra. de l Pi lar 
Apos to lado de la O r a c i ó n 
E: próximo domingo 17 a las 7 y me-
dia misa y comunión reparadora. * las 
9 misa solemne con exposición del Smo. 
Sacramento. A las 4 de la tarde rosa-
rio, sermón por el R., P. Camarero S. 
J. y Bendición., 
5681 17 Feba 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E L C A R M E N 
Infan ta , esquina a Concordia 
Gran fiesta al Santísimo costeada 
por la señora J . Fernándea de Marto-
rc.'l.. 
listo día por ser el último de ÍOH 15 
Jueves al Santísimo revestirá una es-
pecia. solemnidad. La iglesia estará 
bellamente engalanada. Predicará el 
Rdo. P. José Vicente Alonso. Pruce-
aidn con el Santísimo. Precederá la 
procesión un gran coro de niños vesti-
dos de ángeles. 
Lr fiesta empezará a laa 4 y media. 
6236 14 Feb. 
Febrero 15 de l 9 Z t P A G I N A D I E C I N U E V E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ASOCIACION BE MADRES CATC t i l i -
cas. El próximo Sábado 16 a las 8 a. m. 
se celebrará en la Iglesia del Santo 
Cristo la misa mensual en honor de 
Santa Mónlca. Se suplica la asistencia 
a las asociadas. 
5652 16 fb. 
SK AI.QUII.AJf X.OS BAJOS DE Z.A8 
casas cailes de Avenida de la Repúbli-
ca (Sai Lázaro), número 154-156 y 
Avenida del Golfo, entre Aguila y 
Blanco, lindando por el fondo con los 
ancenoreu. Ambos están acabados de 
c« r.strulr y dotados de todas las como-
didades deseables. Ganan los primeros 
110 pesos y los segundos üOO pesos 
<~c,i, fiador a satisfacción. Para Infor-
:ne<i Oficinas de Blanco tftrrera. San 
Pedro, número S. Teléfono A-9619. 
5666 22 Feb. 
P.opia para prés tamo, o otro c o m « . x ^ o P E S O S . r8B ̂ Q Y t t A a E K 
c'o, se alquila la casa Padre Várela 
N c 108 y ee admiten proposiciones 
pao las Tidrieras. Informan Peñahrcr 
No. 118. 
1837 17 f b . ' 
trióse paryue. moderna casa. La llave 
ei. Porvenir 61. informa: Dr. Labar-
ga. Banco Nueva Escocia. Teléfono 
A-Í462, 
C44Y 20 Feb. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE JESUS 
D E L M O N T E 
FIESTA 33H B O E O » DEX. NZ«0 JB8C8 
DE PBAOA 
El Domingo 17 a las 9 de la mañana 
tendrá lugar una Misa de Ministros, 
coupando la Sagrada Cátedra el M T. 
Canónigo Penitenciarlo Mcms. Santiago 
G. Amigó. Esta fiesta ea a la inten-
ción de la Sra María Julia Faez de 
Pía, camarera y ferviente devota dsd 
Divino Niño. 
El Lunes 18 entra el Circular, por lo 
que todos los días a las ocho y media 
de la mañana «e celebrará Misa de Mi-
nistros con exposición; por la tarde a 
las cinco y meóla Santo Rosarlo, cán-
ticos y sermón terminando con la ben-
dición y reserva, 
Los sermones están a cargo del M. I 
Sr Pbro. Sa,ntlago G. Amigó. 
Ruego a mis feligreses la asistencia. 
Se admiten p:opcsidones para los ba-
j o i de Conale.4 217, para almacén o 
indastría, próximo a terminar de fa-
bricar. Se puede ver a todas horas * 
infoiman teléfono A-4491 
5730 -O I 
PftBA TOITUA CAEE, VIVERES V 
lutro establecimiento, se alquila la caqa 
'. Amargura 82, esquina a Aguacate. In-
íiormes: Bdlficl-'» Barraqué. Amargura 
Ko. 3?, séptimo piso. Sr. Cintas. 
£660 23 fb. 
MOT 
B l Pfcrrooo. 
16 fb. 
O F I C I A L 
BBFOBX.XCA DE CUBA. 8ECBETABXA 
de Obras Públicas. Jefatura del Dlstrl-
de Pinar del Rio, Anuncio. Licita-
ción para la subasta de la reparación 
de la carretera de Consolación del Nor-
te a Río Blanco, kilómetro 1 al 9 992 
metros lineales. Pinar del Rio. 12 de fe-
brero de 1924. Hasta la« tres p m del 
meridiano de la Habana del día 13 de 
marzo de 1924 se recibirán en esta Je-
fatura calle de Isabel Rubio, número 
91 en esta Ciudad y en la Dirección Ge-
iMial del Ramo, Habana, Negociado de 
Caminos y Puentes. Cuba 24,- altos. 
Kabam proposiciones en pliegos cerra-
dos para la subagta de la reparación 
de la carretera de Consolación del Nor-
te a RIq Blanco, kilómetros 1 al 9 992 
metros lineales y entonces simultánea-
mente serán abiertos y leídos en públi-
co. En esta Jefatura y en la Dirección 
Genera: del Ramo, Habana, se facilita-
rán Informes e Impresos a quienes lo 
sollc-ten. (Pdo) Manuel A . Peláez. 
Ingeniero Jefe Interino. 
C147J; 4d.l4 P. 2d-l l Mzo, 
SE AEQUIEA EÜ BISO AXiTO, i z -
quierda de la casa calle Habana número 
1S3, con comodidades para regula.- fa-
milia Para informes: Oficina de Blan-
co Herrera. San Pedro, número 6. Te-
léfn.o A-9619. 
£668 20 'Feb. 
Se alquila el gran almacén de In -
quisidor 15, coa 700 metros superfí-
c.aiesa altos ai fondo» construcción 
fuerte v moderna. Informes en el mis-
mo y en Arbol Seco % Peaalver. l-a 
Vinatera. 
22 f 
Se alquila una amplia nave propia 
para comercio o cualquier industria 
j o exposición. Se encuentra situada 
| en la Aren i ia Pres iá :nte Menocal, 
esqoina a General Manuel Saá rex ; 
(antes Infama y San Miguel) , res-
pectivamente. Tiene una capacidad 
i de unos 500 metros cuadrados; está 
¡a la acera de la brisa y además tie-
ne un departamento que puede des-
tinarse a oficinas. Se puede ver a 
iodas horas e informan en la misma. 
Está acabada de construir a la mo-
derna. 
W - 0 17 í 
Casdllo etqu'&a Monte núm. 13, D . 
y 13, E, 'se aiquilan dos hermosos al-
^os, con cuatro cuarto», sala, saleta, 
baño y demás comodidades, cada uno. 
Lrt llave en J& peletería. Infcrman te-
léfono 1-1218. 
f n d . _ 12 f. 
^B AXiQUX&AN J .08 LUJONOS AX.TOS 
de la casa Malfcfin No 4 con frente 
también por SHU Lázaro, compuestos de 
sala y anteaa t con pisos de marmol, 
j-íí'te cuartos, dos baños, corredor con 
OIPO de mármol comedor y patio En 
la azotea cocina y tres cuartos para 
i'i lados con sus sarvlclos garage para 
'<••!> máquina», por San Lázaro Puede 
verse por el día. pues se está pintando. 
Ip'ormee: Tel A-6420. 
6329 18 fb. 
S E A X Q V X E A N E O S ¿ S B I J E B E I D A : 
casap de «los plantas independienie& 
¿ cabKdas de fabricar, en la calle ¿1 ca 
BÍ esquina a B, en el Vedado. Consi 
cada planta de Jardín, portal recibidor 
gtla. comedor al fondo, amplio hall In 
tojior, cuatro hermosísimas habitado 
nfs con dos lujosos baños Intercalados; 
pant'y. cocina de gas. calentador, am 
piísimo cuarto de criados con su serví 
c;o anexo y entrada Independiente, 
todo lujosamente decorado, estando sl-
, tuadrs las casas en la acera de la brl-
1 pa Intorman en 23 esquinad B. "Bab: 
Heme" o en las mismas. 5*14 i _ 17 Feb. 
V E D A D O . 8B~AEQriLA UNA BUBv) 
habitni'Jón cor oalcones a la cali J 
dniueblada y tí do lo necesario, inclus-
teléfono. Calle 21 No. 313 entre B y C 
5490 15 fb. 
BE A E Q U H I A J335Í E A LOSSA B E TU 
Universidad San Miguel '̂OO entra Ma 
z'n y Basarrate altos acabados de fa-
hr.car con salí, saleta, tres cuartot, 
hpño moderno IntercalaJo, comedor ai 
fondo, cuarto y servicio oe orlados, co 
oiría de gas y calentador. Puedo vers-j 
' i todas horas Informan: Tal. A-4374, 
Pierio $110.00 
5502 16 ib. 
S E AEQT7IX.A STT H E R M O S O F B U S B B 
p.so de Gervas.o. número 131. con sa-
la, saleta. 4 cuartos, baño, comedor, 
cua» to de criado con su servicio todo 
decorado en 110 pesos. La llave én los 
La.os. informan: .eléfono A-6596 
56JJ3 20 Feb. 
Se alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y Desagüe, juntas o se-
paradas, en ventajosas condiciones. 
Informan: Arfcci Seco v Peñalver. La 
Vinatera. 
2m 22 L 
Carlos I I I 1G-B. Se alquilan los ba-
jos en $90. con sala, comedor, tres 
habitaciones, baño intercalado, coci-
na de gas y servicio de criados. In-
forman teléfono F-2134 
Ind. 28 d 
S E A E Q U I E A V V H E R M O S O B E B A S -
ta nento con o sin muebles a personas 
respetables y dt estricta moralidad ca-
sa particular 9iu niños. Acosta 32. ba-
les», 
BUO 11 fb. 
S E Al tQVTUA B E T E R C E R PISO B E 
la ca'l» Teniente Rey, núir.ero 5. tiene 
fua'io cuartos, comedor, tala. servi-
cios dos hermosas ter-azaa Llaves en 
la m.sma, primer piso, informan: Te-
lílo.ío A-7540. 
5569 16 Feb. 
A V I S O S 
EDICTO 
Julián Sánchez y Víctores, Abogado, 
Notario Público del Distrito y Cole-
gio de la Habana con Estudio abierto 
en la casa Comyostela diez y nueve ba-
jos de esta Ciudad, a solicitud del se-
ñor Darlo Silva y Prieto, por el pre-
sante Edicto anuncio la venta en pú-
blica subasta de un automóvil del fa-
bricante Cottln Desgouite. de do» pa-
sajeros y cuatro cilindros, motor núme-
ro cinco mil trescientos treinta y cua-
tro, por el precio de doscientos pesos 
n^oneda americana; debiendo celebrar-
se el Acto de subasta voluntarla en el 
Local de esta Notarla el día diez y 
nueve del mes actual a las tres de la 
tarde y siendo condiciones de la misma 
las siguientes: Ser la subasta única: no 
admitirse posturas que no cubran In-
tegramente la castidad expresada y 
€.Ptar los postores obligados a deposi-
tar para tomar parte en, la subasta no 
menos del cincuenta por ciento del pre-
cio de la misma. 
S ehace constar que el Automóvil 
que se subasta fué dado en prenda por 
escritura ante el Notarlo que firma, 
de fecha ocho de marzo de mil novecien-
tos veinte y tres y se encuentra depo-
sitado en poder del señor Julio Lariot 
y Lasa en el Carache Capitolio de esta 
Ciudad. 
^ x J Í A R ^ . S U PUBLICACION en el 
periódico DIARIO DE LA MARINA ex-
pido el presente en la Habana a catorce 
de febrero del año mil novecientos 
veinte y cuatro. 
Jul ián S&no&ra y Victorea. 
5743 / ld-lá 
SE V E N D E N M U Y B A R A T A S 
Lka dos mejores chalanas que existen 
en la bahía de la Habana pueden car-
gar tres mil sacos de azúcar cada una 
Informes: Gancedo Toca & Cía S en 
C. Teléfono 1-1019. Concha, número 8 
Habana. 
5383 27 Peb. 
Se cede un apartado de correos; ha-
gtn proposiciones por escrito. Aparta-
do 1938 o llamea al teléfono A-6774, 
5227 16 f 
E K 35 P E S O S Y BOS M E S E S E N fon-
d' , se alquila la casita. Corrales 156. 
La llave al lado. Más informes: Cine 
Mi-a Prado, 97. 
5567 16 Feb. 
ESQUINA P A R A BODEGA 
Se alquila en la Habana, calle de San 
Francisco esquina a Valle. Para verla 
^n la misma de 4 1|2 a 5 112. Informes 
en Neptuno 19 de 11 a 12 y de 5 112 
a 7 112. Cario? Rodrigues. 
R603 21 fb 
En la hermosa casa acabada de 
i b icar, Ind io , 1 4 , casi esquina a 
Monte , se a lqu la on piso a l to , iz-
quierda, compuesto de sala, sale-
ta , cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, comple to , con calenta-
dor de gas, comedor cor r ido , coci-
na de gas, cuarto y servicios de 
criados independientes. L a l lave en 
la misma. 
5176 IB pbro. 
Se alquilan tas modernos altos, coa 
cido raso, de ia casa caüe Monte 174 
cempuctos de; terraza, sala, recibí-> 
dor, 4 cuartos, baño intercalado coa 
calentador y servicio sanitario, cocina 
de gas y comedor al fondo. Servicies 
pa i t a r os y cuarto de criado indepen-
pendientes. Precio $120.00. Informa 
su dueño, Finlay 55, altos. 
5476 ' 1« fb. 
AEQOXLA E A T E R C E R A B E A N T A 
lif-. la casa Malecón 28 con sala, saleta, 
bes cuartos, baño intercalado, salón de 
cmer. cuarto de criado y cociná. Pre-
cio $150.00. Campanerla. Habana 66. 
M-7785. 
6508 16 f b . _ 
A I Q I T E A E O C A E . BOGO AEQHZ-
1 propio Fotografía, Florería Mo-
dr.s, etc. Aguila a media cuadra Fin 
ae Siglo. Casa CabrerarGulina. Telé-
fono M-14K. 
5506 15 fb. 
?B A L Q U I L A BL S S O V N B O BISO B R 
(a casa San Rafael 111, compuesto de 
?ala. saleta, 3 cuartos, cuarto de baño, 
fuartp criados comedor, cocina gas y 
t'.smás servicios modernos. La llave en 
1̂ íH7, bajos. 
5520 18 fb. 
S E A E Q O I E A O H P R I M E R B I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi esquina a Zan-
ja compuesto de sala saleta comedor 
al londo cinco habitacjónes y servido 
de criados Precio 100 pesos jnfoi man: 
A-4 31. Las llaves en IÍÍ bdlega de la 
esquina. 
4750 17 Feb. 
C A L L E 10, ENTRE 17 Y 19, 
V E D A D O 
Dos apartamentos altos, principal y 
segundo piso, con cuatro babiíacie 
nes, baño intercalado, comedor, cocí 
sta de gas, entrada independiente pam 
cría^ l Pueden verse a todas honu 
La llave en ia bodega de 17. In fo r 
mes F-2124. 
560 4 16 fb. 
VEr ABC 8B AEQtTIEA A CONTX 
nuaclói. de la casa calle 5.6 número 176, 
entr* IT y 19. otra compuesta de sala 
corr.edc •. tres' cuartos, servicios com-
p!e*os y patios. P'-ecio 60 pesos. In-
formet, en la primera. 
646^ 27 Feb. 
T E B A B O , S E AEQOTXA BONITA CASA 
oaile 23 esqu'na a Dos, "Villa Victo-
s.a". Informes. 23 esquina a Dos. Se-
ñora* viuda de Lópe. 
5471 16 fb. 
ELEGANTE PISO 
Se alquila en Neptuno 101 1|2 esquina a 
Ompanarlo. maferilflco primer piso, con 
tuatru cuartos sala, comedor y bar o 
Intercalado. It.íorma el portero y «n 
Muralla 19. 
f>r>98 16 fb 
HABANA 37, BAJOS. 8S AEQinCEAN 
«n $90.00. TleJ.<.n sala, saleta, cuatro 
•uartoa. etc. Informan: J Balc«lls > 
Oo., fi. en C. San Ignacio 33. A-27fl« 
_56JS 16 fb__^ 
O'Reilly 102, principal, casa particu-
lar, ge alquila con todo servicio una 
ampi a habitación con lavabo de agua 
comente, propia para un matrimonio 
o para hombres solos. Hay calentador. 
6638 17 fb 
SAN N I C O E A S NO. 179 A UNA CUA-
dra de Monte, se alquila el tercer piso 
sin estrenar; se compone de sala recl-j 
bidor, tres cuartos grandes y uno chi-
co, comedor, baño Intercalado con agua ! 
fría y callente cocina ie gas. servicio 
para criados, mptalaclón de luí y telé-
fono, nunca Ca*us agua. $86 00. La lla-
ve en los bajo^. Tel. M-3668. 
4991 16 fb. 
Próximo a desocuparse se alquila pa-
ra almacén los bajos de Inquisidor 
número 3 1 . Informes en el mismo. 
4400 15 f. 
S E A L Q U I L A B E B R I B E E R B I S O B E 
la moderna casa de Cárdenas núm<-ro 
21, c msia de sala, saleta, comedor dos 
habitaciones, baño intercalado. Precio! 
80 ptsos. La llave en 'a lechería. I n - | 
fcima «1 doctor Marlnello. Teléfono 
A.-4991, | 
5388 18 Feb. 
SE ALQUIL ASi tTXOS ALTOS COM-
puestos de terraza, dos departamentos, 
baño Intercalado y cocina de gas con 
comida si lo desea. Informan: Galiano 
N ' . 4 j . Tel. M-1091. 
6669 16 fb. 
LEALTAD T SITIOS. SK ALQUILAN 
los altos de la casa Lealtad y Sitios 
oon gran sala, comedor > tres habita-
ciones todas con balcón a la calle, ser-
vicios modernos La llave en la bodega 
.Informan Tel. M-2002. 
^£337^ 20 fb. 
A BOS CT7ABRAS BE X.A CALZABA 
.le Concha entre Luco y Justicia, se 
alquilan los altos de la casa Enna 5. 
Cmstan de sala gabinete, tres cuartos, 
cocina, baño, oorQedor al fondo y te-
naza al frente. Precio f40.00. La lla-
ve en la bodega da al lado. 
6637 17 fb. 
LEALTAD 142. ENTRE .¿BINA Y Ee-
trcdla se alquila. Se compone de tres 
departamentos, uno para Camilla Inqui-
ilna'o. Industria etc. Se alquilan Jun-
toH r separados unos de otros. Se pue-
den ver de 11 a 1 a. ra. Informes en-
frci.te. Lealtad, 165 y por el teléfono 
1-2^78. 
4879 16 Feb, 
INFANTA 8, PROXIMA A LA BSQBZ-
na de Tejas, se alquila. Esta preparada 
p.ua una industria, almacén. garage 
con salones preparados para ello. In-
formes: en Infanta 3 y por teléfono I -
1:473 La llave en Infanta 3, de 11 a 2 
p. m 
4880 18 Feb. 
A V I S O 
Joaquín Chea hace presenta, que ¿I 
compró la tienda de frutas del país que 
es del Sr. Juan Mata en la calle San 
Miguel No. 165 y todo el que tenga 
cuentas con el Si. Mata tiene que pa-
sar a cobrarlas el día 15 del presente 
moa a las doce del día; pasado de esa 
fecha no se hace cargo do cuentas atra-
sadas. Niguera. Habana 6 de Febrero 
do 1924. c"i«ru 
<8g< 15 fb . 
V I V I E N D A 0 L C C A L 
Psn José 48 esquina a Campanario, se 
alquila una gran accesoria por Campa-
nario, propia para depósito, negocio o 
v.vlrla.. Está Independiente. Precio mó-
c'co, 
648 ir, fb 
SE ALQUILAN LOS ALTOS BE SAN 
LAzaro, 328, sala saleta tres cuartos, 
cuarto criado de baño en 100 pesos. Lla-
ve bodega o llamen al F-2482. 
5545 17 Feb. 
Propios nara almacén o depósito, se 
alquilan en 200 pesos ios espaciosos 
ba.̂ os de la cata CalKí de Habana nú-
nurfus 176 y 178 Informan: Alonso 
y Ca.. Inquisidor núm. 10. Teléfonos 
A-3198 y M 5111. 
4454 20 f 
Se alquila ana gran casa con tres 
esquinas en Principe, Infanta y San 
Francisco, y también se alquila la mi-
l i d de la misma. También informan 
ÍÍP dos departamentos enfrente, '""ra 
barbe* fa o ca snee r í a . i 
5533 23 f. 
SE ALQUILAN 
En Manrique 142, casi esquina a Rei-
•sa, acabados de fabricar, bajos y pri-
mer piso- sala, recibidor, cuatro gran-
des habitaciones, moderno y lujoso 
baño intercalado, comedor a l fondo, 
habitación y servicios de criados, in-
dependientes, agua caliente ea toda 
ia casa. Informan ea el segundo piso. 
C 10.309 Ind. 30 d 
S E A L Q U I L A E L B R I S S B R BISO B B 
la casa calle de Inquisiour número 31, . 
compuesta de seis habi iciones y demás i 
servicios Informan ê si 33. , 
4866 18 Feb. 
EN $36 00. Uiü B E B A R T A M E N T O D E ¡ 
5 habitaciones servicio pr.vado e Ins-
talación eléctrica; en $40,011 amplio sa-• 
íón planta baja con lavamanos, frega-1 
loro, cocina de gas e Instalación eléc- j 
rica para dep6blto o fi%ón. en $20 un 
R.-tloncito planta baja "-on alumbrado 
'léctrlco. Comr'ustela número 113. en-
tre Sol y Muralla. 
5198 20 Fbro. 
BX T M A R O A L L , 88. A N T E S O B I S -
PO, entr Utsmaza y viliega» casa Ue 
r-jnalrucclón moUerna. se alquila rara 
establecimiento. Llave en el ,113 In-
formes: Dr. Lazo. Agnlar, 38, de 2 a 
4 p . ra. - ^ 
5240 19^Feb. 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N F A N T A , 
103 bajos La llave en los altos del 
105. Informes: Teléfono M-5222. 
6243 16 Feb. 
82* A L Q U I L A N L O S E S F L E N B I B O S y 
ventilados altos lo. y ¿ o . piso sm es-
trenui de Virtudes y Cervasio com-
pue?tos de sala, saleta, 4 espléndidas 
hab'Liciones, comedor al fondo doble 
servicio con' agua fría y caliente, t t -
í-hos» decorados, entrada independiente 
para criados. Informan en la msma. 
6269 19 Feb. 
S E A L Q U I L A . S A N L A S A R O , 243, B A I 
jos. esquina a Campanario, una habita-
cloi coi, lavabo de agua corriente. 
6285 16 Feb. 
L O C A L B E E S Q U I N A , E N R E I N A 30. 
«squ na San Nicolás, se admiten pro-
pcgioiones para un amplio local, propio 
uara establecimiento. Bufete etc. Se da 
contrato. 5218 15 Feb. 
323 A L Q U I L A L A CASA T E 7 A B I L L O 
Vo. 12, que ocupaba el Hotel Aibam, 
noderna, tres plantas, informa, señor 
Llano, San Lázaro 237. Tel, A-5819. d© 
12 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
6134 19 fb. 
£ » EL VEBABO, A LA BRISA ? BB 
ia calle 23. número 253, al lado de Ir 
bodeéa de esquina de F se alqullaiu 
unos altos acabados de fabricar, aro-
pilos y con todas las comodidades. L* 
lluv" e informes en los bajos. 
6^91 16 Feb. 
VÍUUAOO. S E ALQUILA LA COVOBA 
oa.-.« calle 6. entre 13 y 15, número 131 
con sala 4 cuartos, comedpr. baños co-
cini de gas y servicios sanitarios par» 
la servidumbre. Informarán en la cast 
de dos pisos contigua a la misma. 
644;) •• ^ 21 Feb. 
ALQUILA LA CASA DE 2 FLAN-
t^s en la calle B Nos. i89 y 191 entre 
19 y 21. Vedado compuesta da terraza, 
fítla, recibidor, 6 habitaciones, doble ¡ser-
v clos sanitario?, intercalados, reposte-
ría. En ' los baioa tiene garage para i 
n-áquinas, tres cuartos para chauffeu? 
y criados con PUS servicios y lavando-
rln, Precio S20Ü.00. La Uiwe en e' 
Carage de la casa de al lado No. 193 
informes: Tel A-6420. 
í1328 18 fb. 
ALQUILO BONITA CASA A M U E B L A -
da0en t i Vedado, tala, comedor do^ 
cudttoa. cocina, y baño, acabada de 
p.nar Informes: 17 y 4, casa de 
L ptt número 7, bajos. 
4242 18 Feb. 
El inventor de la cora radical del 
rerma. Roca Maadillo. Garantizo cal-
mar el dolor del primer masaje, cea 
cual fuera la clase del Reama, coa 
mí untura milagrosa. En la parálisis 
doy resultados asombrosos. Lo pnedo 
demostrar, 10 de Octubre 648, A, 
Víbora, Teléfono 1-5061» 
SE ALQUILA EL H E R M O S O 9 I S O 
prliic pal de la calle Reina, número 48, 
esquina Manrique tiene sala, comedor, 
tres cuartos, baño moderno, cocina de 
gas y servicio para orlados. Llaves el 
perfro de la misma. Referencias; Te-
niente Rey número B. Teléfono A-7540. 
5568 16 Feb. 
iE A QUILA 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Manuela, dueña del taller Reina Victo-
ria, sito, en la calle Monaerrate núme-
ro 25, al lado de la Iglesia del Angel, 
se ofrece de nuevo a au buena y cariño-
pa clientela, he tenido que dejar el ta-
ller por estos dos meses por estar al-
go ma'. de salud. Desde el lo . de Febre-
ro me tienen a la disposición de us-
tedes saludándolos a todos y deseán-
dclen un afto feliz. 
4208 19 Feb. 
Una extensa nave, propia para indus-
trias garage, etc. Informa: Avelino 
González, Vives, 135. Taller de ma-
deras . 
C1490 8d-14 _ 
Í n ~ A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
jos acabados de reedificar de San N i -
colás 13. La llave e informan: Neptu-
no 74, altos. Teléfono A-3086. 
5590 16 Feb. 
OFICINA V ALMACEN, ORAN LO-
ctil parí oficina y muestrario. Se 
alquil., una gran oficina de ciento vein-
te metros cuadrados propia para 
muestrario o división on apartamentos 
para escritorios en el primer piso de 
San Ignacio número 54. En los bajos 
pr alquila un almacén de unos 70 me-
tro;, cuadrados al precio de 50 pesos. 
Informan en la misma de 8 a 11 y de 
l a 5 p. ra. 
458* 16 Feb. 
Se alquilan los espléndidos altos de la 
casa San Francisco número 5, entre 
27 de Noviembre y Vapor, con 4 ha-
bi'acicncs, sala y saleta, todo bien 
dearado. Las llaves en la bodega de 
27 de Noviembre (antes Jovellar) e 
informan. 
4427 15 f 
Se alquila un leal para estableci-
miento, en San Isidro, 73. Informan 
en el café de esquina a Picota. 
4400 15 f 
3E ALQUILA ON ORAN LOCAL PARA 
jnrpinteHa En la misma se alquila 
i r cuarto alt opara un matrimonio sin 
Í'̂ SOS. Informan en Monte No. 445 La r**a Pía . 
4848 22 fb. 
CiOCAL BB OOAHION, SE CEBE TOBO, 
> parte del espléndido ¿aguán de Ga-
'.pno 50. informan en el mismo, fábri-
ca de Paravanea. 
6208 15 F b r o ^ 
Se alquilan, en excelentes condicio-
sst. los bajos de Bcmaza número 58. 
I'unto céntrico v dentro del mejor ba-
T'O comercial; a media cuadra de 
Muralla. Se da buen contrato. In -
formes en Monserrate, 117, tostadero 
£1 Vizcaíno. 
4884 18 f__ 
MONTE 74, SE ALQUILAJESFLENDI-
lo local con 400 mu ros Je superficie. 
cyTl una hermosa fachada acabado de 
fabricar, piso de granito propio para 
gran almacén. Informes: Muralla, 
33. 
4613 21 Feb. 
VEDADO. CASA OALLB E. ENTRE 
19 v 21, número 195, ¡jala, comedor, i 
cuarto y servicios, terraza. Llaves er 
Ir» bajos. Dueño: Aguacate, número 19 
T-Mtfono M-1083. 
5274 16 Feb. 
SE ALQUILA (T SB VENBB) CON C 
a'.n muebies, en la pane alta del Ve-
dt.do calle 2l, esQUiua a M, lujoso pa-
lactte de dos plantas, con sóiauo. so-
berbios jardines y arboleda de fruta-
ieD Planta principal: terrazas, portal, 
vestíbulo saia. living room, comedor, 
pantry, un dormitorio, cuarto de baño y 
galería. Planta alta: cuatro hermosas 
hab taclones con closets lujoso baño 
intercalado cuarto de criadas, sótano, 
cocina, despensa, cuarto de criadod. ur. 
siyión-depósito garage para dos máqui-
nas con dos habitaciones. ínstalacióc 
elíct'-ica. gas, aparatos de calefacción, 
.tele ono. Se hace gran rebaja. Telé-
f.tno F-1623. Vea al administrador por 
la noche. 
3046 19 Feb. 
SE ALQUILA. QUINTA 78, ALTOS? 
V'tuado, a la brisa con cinco habiLaoo 
nes baño intercalado y confort moder-
no Puede verse de 10 a 5. ínformac 
en lo? bajos. Precio 115 pesos. 
Cioc 21 Feb. 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN 
En lo mejji? de la Loma del Mazo» 
tres hermosos, cómodos y ventilado 
cnidets, con ¿odas las comodidades 
modernas y garage, vista a la Haba 
na jardines, buen vecindario y a un? 
cuadra del nuevo Colegio de niño^ 
"Champagnat". Sos precios respecti-
vos, $140.00. $350.00 y $130.00. IB 
í c rman cu el teléfono ¡-£484. 
Ind 25 e. 
NAVE. SE ALQUILA LA NAVE LUYA" 
nó número 223. Informan: Edif.cic 
Nova Scotla. Departameato, número 
303, Teléfono A-6961. 
67r&: 19 Feb, 
SE ALQUILA UNA CASITA EN FLO« 
res, 63. casi esquina a San Bernardi-
jio. La llave en la esquina, puesto de 
frutas Su dueño: Prado, l i ó . altos, 
5742 17 Feb, 
S B A L Q U I L A U N B O N I T O T E R C E R 
pifeo derecha en Cárdenas número 5 que 
puede verse en el mismo. Informarán; 
Zulueta número 38-0. altos. 
480c 17 Feb. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Se alquilan los altos y bajos de Neo-
tuno 258, moderno, entre Oqaendo ? 
Soledad, con sala, comedor, cuatro 
cuartos grandes, buen baño y demás 
servicios. Informan en la misma, te. 
léfono M-5006. 
5689 18 f 
SE A L Q U I L A 
P R A D O , 7 1 
TRES PISOS 
i n f o r m a : M a c h í i , 
Riela, n ú m e r o 8 
Se alquilan ios bajos de la casa calle 
ue Inquisidor número 36. muy propios 
pa>a el establecimiento de algún ce-¡ 
murcio, almacén o industria. Informes 
m l a Habanera, Mercaderes 28. 
4775 15 f 
3B A L Q U I L A L A C A S A F , 119, EN< 
iré 11 y 13, Vedado, jardín portal, 
í.aia comedor, tres cuartos y servicio 
JÓ pesos. Llave al lado. Informan: 
Mercaderes, 27. 
5670 22 Feb. 
(TEFTUNO 18 i E S Q U I N A A B E L A 8 -
•jouln. se alquba para comercio. Tiene 
talón corrido, acabada de fabricar, con 
jna superflci»- de 206 metros; está 
abierta de 11 a 2. Su dueño: Jesúr del 
VIrnte 168. 
4696 23 fb. 
Una Oficina de gran impor t anc a 
requiere un departamento espléndido y 
ningún sitio más a propósito que en el 
centro de las contrataciones. Se arrien-
da la esquina de la derecha, entrando, 
del Palacio de la LONJA DEL COMER-
CIO, piso bajo con entradas al frente y 
a ambos costados. Mide 342 metros 
cuadrados de supC^ficie, y se ofrece con 
luz eléctrica y servicios,. Informes en 
la Administración. 
54S9 21 Feb. 
C5041 18 t 
BASA FABULIA SE ALQUILAN EN 
80 pesos los modernos altos de Cres-
po Jb con sala saleta, treu cuartos 
co.'.ma do gas y servicio completo. La 
llave en los bajos. 
5064 13 Feb. 
SE ALQUILAN LOS ESBLENDID08 
a'tot d' la casa situada en Cuba, nú-
mero 2á entre Empedrado y O'Reilly, 
bien para familias u oficina. Informes: 
Malecón 31. Teléfono M-1835. r:¿6 15 Én. 
CARLOS I I I ESQUINA A SOLEDAD 
Se alquilan fos bajos coa sala, come* 
dot, tteü cuartos baño intercalado, 
rocina de gas y servicia de criados, 
3n $9ii) informan teléfono F-2134. 
ind 18 (. 
Se alquilan trss naves en Peñalver , 
Arbol Seco y Ferrocarril de Maraaaft 
con chucheo ¡níons&B en las ¡cismas. 
5675 22 f 
EN PANCHITO GOMEZ TORO, 2 E 
ai tpj Corrales, entre Zulueta y Cárde-
nas Se alquila un hermoso piso alio 
con todo el confort moderno compues- I 
to d sala saleta, cuatro amplias habi-
tacinres comedor y demás servicios. 
L** llavet e informes: "Máximo Gó-
mez" Monte, número 16. Almacén de I 
Tí baco. 
19 Feb. j 
CONCORDIA 10 NUEVOS T BONITOS 
: Ltos con sala biblioteca, cuatro cuar-
ta" baño Intercalado comedor al fondo, 
ccina da gas («¡entador cuarto v ser-
vidos de criados Llave e informan. 
San Lázaro 69, al toa. Tel. A-8530 
M M 24 fb. i 
ESPLENDIDO LOCAL. SE ALQUILA* 
AM» bajos de Agolar 92 entre Obispo y 
•")b»-apla, compuertos de 'in salón corrí -! 
• lo de 660 mitruo. propio para cualquier 
.\*tableclmlento compañía almacén o 
ííanco. Informdii en la misma «u dúo-
•̂ c de 9 a 11 i m Sr. Suavedra /nb 15 fb. 
KEG0CI0 Y VIVIENDA 
A)qu lo para ambafe cosas o cada una 
dr Ollas la casa al fondo del Banco 
Car.aaá de Belascoaln y San Miguel por 
3St.j última calle, propia para cuaiqu.f 
£;iv> úe sastrería sombrerería mod's-
*«rl<t. vidriera casa ue empeño ju -
gieurla o cualquier otra cosa Ramón 
írifoima er. el propio edificio para tra-
t u en el F-5685, Gana 100 pe^»" 
1® Feb» 
C A L L E A , E N T R E 17 Y 19 
5o alquila esta casa compuesta de jar-
lía portal, sala, gabine'.e, cuatro habi-
lacioi.es con baño intercalauo, saieta 
lo comer, galería 214 para criaoos y 
ie.a*s servicios. Las Laves al lauo e 
rforma únicamente: Jorge Armando 
Puz. Bufete de "Chaple y Sola". Ha-
bana 91. Teléfono A-2736. 
5704 22 Feb. _ 
SE DESEA*" T O M A R " E N A L Q U I L E R 
jaba planta baja el v edado coa sie- • 
:-i cuartos y dos baños para familia, I 
Martes y servicios de criados y gara- i 
;e Teléfono F-1322. 
5692 .20 ^eb'. 
Ü'EDADO. S E S O L I C I T A B A R A F I N \ 
le marzo una casa ae tres cuartos en I 
:alle de letras y de Linea para arri-
>n para un Colegio Alemán. Ofertas a 
•Colegio". Apartado 1745. 
56^6 19 Feb. | 
IT E D A D O, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
if A número 91 cerca Ue Línea, cinco ¡ 
lormitorlos y recién reedificada. In-
'orman en los bajos. Precio módico. 
__57í_9 18 Feb.__ 
PASEO, ENTRE 17 Y 19, SE A L Q U I - j 
;» esta mudorna casa de dos pisos com- i 
ouesta de sala, recibidor, nall, comedor, Jtfif habitaciones en loa bajos y 2 en 
;ofl altos terraza, portal, dos baños 
v.poüterla. cocina, dos cuartos de cria-
1' s, baño y un lavadero. No tiene ga-
Mtre. Alquiler 200 pesos. La llave al 
udo. Informan por el teléfono A-1613. 
E716 18 Feb. 
¡is A L Q U I L A LA V I D R I E R A DE duL 
i-jb> \ el café Carmelo del Vedado pre-
jan'e po*- Blanco. 
»"3ií 22_F«b- i 
fEDADÓ, S E A L Q U I L A U N A CASA 
uuy barata en 60 pesos, planta alta 
ou Trece y Doce número 479. La llave 
«¡n S y 15. TeJéfono F-1079. • 
is Feb^ * 
Se alquilan los bajos de la casa de VI 
Uanueva y Rcddguez, lo más moder-
no. La llave en la esquina e infor 
raan A-4401. 
_ 5 7 3 I 18 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y B R I -
me- piso con todos ios adelantos mo-
dernos, acabados de construir de la ca. 
lie Santa Ana y Fábrica. Luyanó. pre-
parado para una y dos familias entién-
ú '.se que lo mismo se alquila por sepa-
tado. Teléfono 1-1998. 
5722 20 Feb, 
S E " A L Q U I L A E N J B S U S D E L MOJL 
te. Floree 105. con 'Jardín, portal, sa-
'a. sfleta y comedor, cuatro habitacio-
n-3e, buen baño cocina y otros servi-
cios patio y traspatio, ua '.lave a] la-
c'o en el 103, último precio 65 pesos. 
Informan 6, número 9, Colegio La Gran 
A r t i l l a . F-5069. 
5718 17 Feb. 
S E A L Q U I L A E N ~ E L R E P A R T O L O S 
J'ino? una casita en 25 pesos con doe 
cuartos, sala y todo el servicio moder-
n >. General Cisneros, Betancourt y Ave* 
nid¿ Apóstol. 
5534 18 Feb. 
S E A L C U I L A . S A N T A C A T A L I N A , atL 
mero 45A entre Buena Ventura y Saa 
Ijázaro, á dos cuadras de 'a ca-zada. 
6898 15 Peb, 
Mrór B A R A T A , S B A L Q U I L A UNA 
peq ieña casa en la calle San Buena-
ve-itura. al lado de la esquina de Con-
ce;>ci6n. La llave en la ferretería de a 
esq'ura e informes en Muralla 98. Te-
lt.l<no A-4861. 
5276 ¡S Feb. 
SE A L Q U I L A N 
Eppl<*nd!dos locales para almacenes 
autonió- iles o cualquier otra imlustria' 
con o sin chucho de ferrocarril en la 
Calzada de Concha, número 3. entre 
las líi.eas de los ferrocarriles. Infor-
in«H Gancedo Toca & Cia S en C Te-
lefono 1-1019. Concha, número 3 ' Ha-
bar a, , 
28 Peb. 5383 
BONITOS ALTOS 
Pt. alquilan a^bados de fabricar er. 
San Leonardo i Durege f>n lo más alto 
V espacioso dj Santos Suárez, con reei-
Mnor sala, conedor, 4 cuartos servi-
do intercalado cocina y servicio v 
S f ? T & t l m . : I n fü r :naa en l i 
5512 17 fb., 
P A G Í N A V E I N T i I Í I A K 1 U U E L A I f l A K I N A Febrero 15 de 19 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E H I . A V I B O R A , CAJ.J.J¡ D E n U L A -
eroh número 120. entro Cortina y H -
gueróa. se alquilan unos altos; tiene sa-
la, recibidor cinco cuartos, baño inter-
calado con agua fr ía y callente y to-
do el servicio completo, comedor ai 
fordo pantry, hall y amplia cocina, te-
rraza con flores al frente, garage en 
"r.s bajos con un cuarto para el cnaui-
feur. Llaves e informes en loa bajos. 
Teléfno 1-2881. „„ ,4 ». 
f,448 22 Feb» 
SE A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
Terrenos con chucho de f e r roca r r i l de. 
cualquier t a m a ñ o situados entre las 
Calzadas de Concha, Cris t ina y Muelles 
de A t a r é s para d e p ó s i t o s o cualquier 
Indus t r ia . Para informes: Gancedo To-
ca & Cia . S. en C. Teléfono 1-1019. 
Cincha n ú m e r o 3. Habana. 
E?83 ' 28 F á b . 
Acabadas de fabr icar y 
con todas las comodida-
des, se a lqu i lan las l a -
sas A le j and ro R a m í r e z , 
n ú m e r o s 2 a l 1 6 . I n fo r -
mes en las mismas y en 
Romay 4 4 . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ARO x c n 
H A B I T A C I O N E S 
M A K I A N A O , r » B N T I ! A l . P A B A D E -
ro Havana Central en el edificio No-
gueira se alquilan departamentos a l -
L s coh dos cuartos, baño y servicios 
desde 20 pesos. Quedan locales para es-
tablecimientos y para garage. Infor-
mes; Teléfono 1-7014. 
5378 19 F e b . 
C O i U M B I A , B U E N A V I S T A . A V E K I -
da 6Í-., frente a la qu in ta del s eñor Ba-
r r a q u é a dos cuadras de la l inea del 
Vedado y a 3 do la de Zanja, se a lqu i -
la por a ñ o s un gran chalet de dos p lan-
tas sala, recibidor, ha l l , gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto criados, 
b a ñ o Idem porta l , terraza altos 6 
cuartos, ha l l , baño moderno; garage pa-
ra dos m á q u i n a s , lavadero, gal l inero 
etc. etc., gran j a r d í n con 50 m . de 
f r e r t e . Informes: Juarrero, en la mis -
ma. Teléfono 1-7656. 
5397 22 Feb . 
CASA D E H t T E S P E D B S , O B B A F I A 57, 
esquina a Compostela, altos de Borbo-
l la. Próxima a las principales oficinas 
y a los teatros y paseos. Agua corrien-
te en todas las habitaciones. Baños y 
duchas calientes y f r ía s . Desde 35 pe-
Eü.i en adelante,'por persona, con toda 
asistencia. Se admiten abonados a l co-
medor. 
385•: 16 peb.. 
S E ALQTTlIiA E N IiO MCE J O R B E .SKA-
r ianao. Casa grande, preparada para 
comercio. I n fo rman : 12 y 13. Vedado. 
Bodega. 
5264 19 Feb . 
S E AIiQTTrLA U N A A M P L I A E A B I T A -
ción a media cuadra del Prado, con v is -
ta para la calle, módico precio. Troca-
dero. n ú m e r o 13, entrada por Consu-
lado, altos de la casa de e m p e ñ o . 
5440 15 Feb. 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. fee alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A precios 
razonables. 
¿65 17 Cb. 
E N ÜA C A X I i E D E CHAPXiE NUSSE-
ro ü, le t ra A . casi esquina a la Calza-
da dq la Víbora , se a lqui la esta casa con 
por ta l sala, gabinete, dos hermosas 
habitaciones, saleta de comer a l fondo. 
bai>3 completo, cocina y hermoso pa t io . 
L a l lave e Informes su d u e ñ a : 10 de 
Octubre 442., V i l l a R u f i n a . 
5421 ' 16 Feb. 
S E AIJQUZZIA C A S A J . A. S A C O . B E . 
partn Mendoza, casi esquina a Milagros, 
dos plantas fresca, cómoda y saluda-
ble . I n fo rman : Te lé fono F-5557. La lve 
a l lado, cerca del t r a n v í a . 
^ S e 21 Feb. 
S E A L Q U I L A . VXSTA A L E O S E , 25, 
Víbora , sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicio para criados. L a llave en la bode-
ga de la esquina. In fo rme en Monte 31. 
, 5287 19 Fe í ) . 
SK¡ A L Q U I L A S A N B U K N A V E N T U B A 
No. 31 entre Concepción y Dolores, V I -
hora, con portal , sala, saleta, tres cuar-
tos, baño , cocina, p a t í o y t in gran tras-
patio, cercado do m a n i p o s t e r í a . In fo r -
man a l lado-. 
5137 17 f b . 
Calzada de Jesús del Monte y Patro-
cinio. A una cuadra antes del parade-
ro de los tranvías, se alquilan varios 
locales en el edificio acabado de fa-
brear, propios para establecimientos. 
Informa: José F . Colmenares, Lam-
parilla número 4, teléfono M-7921. 
4799 15 f • 
S E A L Q U I L A N DOS CAS&S M O D E B -
n-is acabadas de construir , tres cuar-
tos, sala, recibidor, comedor, b a ñ o i n -
tercalado completo y buen patio. . Con-
cña, n ú m e r o 19. esquina A t a r é s , por 
A l a n é s . Las llaves en ios bajos de la 
f e r r e t e r í a . In fo rma a todas horas. ^Ha-
ba.na 102-A. esquina a O b r a p í a . Teléfo-
no A-8267. 
4£lí) 23 Feb.. 
Calzad de Jesús del Monte y Patro-
cinio. En el edificio acabado de fa-
bricar frente al paradero de los tran-
vías, se alquilan varios apartamentos 
altos, propios para familias, con to-
ún¿ las comodidades, desde $45 en 
adelante y pueden verse a todas ho-
ras. Informa José F . Colmenares, 
Lamparilla número 4, teléfono M-
7021. 
4799 15 f 
A DOS C U A D R A S D E L P A S Q U E L A 
S'erra y frente a doble linea, se a l -
qui la cómoda y fresca casa, tiene cua-
t.'-o dormitorios y d e m á s comodidades, 
precio m A i i c o . Calle 9. n ú m e r o 55, en-
t r e 10 y 1^. í l e p a r t o Almendares . 
6295 15 Feb . 
M A B I A N A O . S B A L Q U I L A L A E s -
p lénd ida casa Pluma 6, compuesta de 
z a g u á n , sala, saleta. 5 habitaciones, 
despensa, cocina, servicio sanitario y 
hermoso pa t io . I n f o r m a n : San Migue l , 
Ix7 -A. Te lé fono A-5688.. 
4806 17 Feb . 
P B O B X K O A D E S A L Q U I L A R S E S B 
alqui la un hermoso chalet en el Repar-
tn Nrcanor del Campo, frente a l t r an -
v í a y al Parque, calle 9, entre 6 y 8. 
compuesto de sala, comedor, gabinete, 
pantry, servicio de fami l i a , cuarto de 
criados, garage, cuarto de chofer y en 
el ai to cuatro habitaciones, dos b a ñ o s 
y terrazas. In fo rman en 12 y 11 n ú m e -
ro 105. Vedado. Te lé fono F-2299. 
6C31 19 Feb . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
ea Compostela, 138, a personas de mo-
l a l i d a d . . 
5682 17 Feb . 
S E A L Q U I L A E N P U E R T A C E R R A D A , 
F a c t o r í a , unos hermosos departamentos 
aitos, tiene dos hermosos salones, bal -
cón calle, luz. cocina, servicios, ven-
tanas laterales. 
5671 18 F e b . 
Se alquila una sala y saleta para ofi-
cina o sala, saleta, y un cuarto para 
familia. Informan en Aguacate 26. 
5732 18 f 
SU A L Q U I L A TS CASA P A R T I C U L A R 
un departamento de 3 habitaciones, co-
medor, cocina y baño , jun tas o separa-
dos a matr imonios o s e ñ o r a s solas. Se 
í.oraan referencias. L u z 28, altos. 
5606 16 fb. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con o sin muebles a personas morales . 
Amis tad 83 A, a l tos . 
6642 23 fb. 
UNA H A B I T A C I O N E N CASA D E C E X -
te se alquila a s e ñ o r a m o r a l . Si no lo 
es no se presente. Mis ión 45, altos. 
F629 16 fb. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
o sin muebles, esmerada limpieza, t e l é -
fono, buen b a ñ o , es casa moderna, m u y 
grandes las habitaciones. Neptuno 156, 
pr imer piso, entre Gervasio y Escobar. 
5662 16 fb. 
VIBORA. SE A L Q U I L A B O N I T O CHA-
let, j a r d í n , portal , sala, comedor, tres 
hormosos cuartos, b a ñ o Intercalado, l i n -
da cocina, cuarto y servicio de criados, 
terraza al fondo con techo de cristales, 
garage para d e m á q u i n a s , cuarto para 
chauffeur, patio cementado, t raspat io . 
Gertrudis y Avellaneda. $80.00. Te lé -
fono A-8483. Sr. M u i i c a ^ 
4973 18 fb. 
S E A L Q U I L A .V L O S A L T O S D E L A 
.lujosa casa Princesa y i^an Luis , con 
n,mplia sala, antesala, recibidor, cuatro 
babltaciones, baño intercalado, cuarto y 
reí vicios para la cr iada. L a l lave en 
)oa bajos. Para informes llame a l Te-
léfono M-1981. 
4712 15 fb. 
ESQUINA 
S'! a lqui la en M a t í a s In fanzón y Jua-
na Alonso, propia para cualquier esta-
blecimiento. La l lave en la accesoria 
B. de la misma y para i n f o r m a c i ó n en 
San Nico l á s y Mis ión , bodega. 
4568 16 Feb. 
C E R R O 
A 3 £ P L I 0 r BAJOS, S E A L Q U I L A N E N 
Faigueras 27, Cerro, a dos cuadras d^ 
la Cr.lzada y a una del Parque de Tu-
l ipán compuestos de por ta l , sala, sa-
leta, cinco hermosos cuartos', colgadizo 
t e r v e i o , patio cementado, pisos finos 
de marmol y mosaicos y rec ién arregla-
rlf s y pintados. L a l lave en l a bdega 
d^ a] lado y el t r a to con Migue l To-
vore». Agui la , 113. altos, casa de h u é s -
pedes. Teléfono A-6563. 
5717 18 Feb. 
S E A L Q U I L A N E N MODICO P R E C I O 
¡as bonitas casas Cruz del Padre 20 y 
Pcdroso 11. d a r á n r a z ó n en Prado, 29, 
rUos . 
5595 18 Feb. 
S E A L Q U I L A V E L A R D E 19. A L T O S , 
f-ntre Chnrruca y Primelles, Cerro, con 
sala, saleta corrida, dos cuartos, coc»-
fa y d e m á s comodidades, todo grande 
y nuevo en. § 3 ^ . 0 0 . I n f o r m a n Teléfono 
F-5338. 
5612 17 f b . _ 
CASA E N $35.00 C O N S A L A 7 * S A L E T A , 
corrida, dos cuartos, cocina, baño , todo 
grande y nuevo en Velarde 19, altos, 
entre, Cl iurruca y Primelles. Cerro I n -
forman: Tel . P-5338., 
.. 16 Jb-
SK A L Q U I L A P A R A P A M I L I A " DB 
pusto. Ja preciosa y lujosa casa de Pa-
I r l a 1-A, acabada de construir , con todo 
confort , a 20 metros de l a Calzada de] 
Cerro, estilo chalet . 
_5604 • 19 f b . j 
CEKiRO. S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
con sala, dos cuartos, cocina y servi-
cios modernos. L o m b i l l o n ú m e r o 24. 
C. Inforr t ian: Lombi l l o 24-B. 
•*7ó6 Feb.. 
D E P A R T A M E N T O S CON B A L C O N A 
la calle, propios para representantes o 
profesional; 'es casa nueva; hay t e l é -
fono y esmerada l impieza. Neptuno 156 
pr imer piso, entre Escobar y Gervasio. 
5661 16 f b . 
S E A L Q U I L A E N E L S E G U N D O P I -
so de Monte 49 y medio, se a lqui la una 
esp lénd ida h a b i t a c i ó n . : Razón , bajos, 
ca fé 
5540 18 F e b . 
SB A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N CON 
vista a la calle a hombres solos o ma-
t r imonio sin n iños en Rovil lagigedo 71 
y o tra muy hermosa en Es t re l la 6 112 
entre Amis tad y Agaii la . 
4843 17 fb. 
Una Ofic ina de gran impor t anc i a 
requiere un departamento e sp lénd ido y 
n i n g ú n s i t io m á s a p r o p ó s i t o que en el 
centro de las construcciones. Se a r r ien-
da la esquina derecha entrando, del 
Palacio de la L O N J A D E L COMERCIO, 
plí,o bajo, con entradas a l frente y 
a amborf costados. Mide 342 met íCS 
cuadrados de superficie, y se ofrece con 
IUL e l éc t r i ca y servicios. In formes en 
la A d m i n i s t r a c i ó n . 
5439 19 Feb.. 
S E N E C E S I T A N 
d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A CO-
cinar, l i m p i a r que duerma en l a colo-
cac ión . Sueldo 30 pesos. Calle H , nú-
mero 164 entre 17 y 19. 
5716 J 17 F e b . 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que e s t é acostumbrado a servir y que lrr'¥3\ buenas referencias. Calzada 57. 
Vedado. 
5669 v 17 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
P-! cumpl i r con su ob l igac ión sueldo 
de 20 a 3o peSos. Monte, 431, por Cas-
t i l l o . 
5700 19 Feb. 
S E N E C E S I T A N 
B E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A E L 
cuidado de una s e ñ o r i t a n e u r a s t é n i c a . 
Que duerma en la casa. Sueldo 25 pe-
sos mensuales. J e s ú s del Monte 640. 
669( 17 Feb . 
S E N E C E S I T A N 
Viajante de pretería. Se necesita uno 
que sea bien práctico en las provin-
cias de Oriente y Camagüey. Se pa-
ga buen sueldo y puede tener aspira-
ciones. Debe de dar informes de la 
rantidad que ha vendido mensualmen-
te y decir las casas por que viaja o 
ha viaúdo. Diríjase al Apartado 606 
Habana. 
^673 22 f 
S E N E C E S I T A T NA C R I A D A D E MA-
no, peninsular, que sea joven. Sueldo 
.•f20.00. San L á z a r o 239, ant iguo. Des-
pués de las 8 de, l a m a ñ a n a , 
5621 16 fb. 
SE S O L I C I T A M A N E J A D O R A E S P A -
ñc la con buenas referencias. Buen suel-
do y uniformes. Tel. F-5599. Calle D 
esquina a 11, Vedado. 
5656 16 fb. 
Se solicita socio comanditario con 
$25,000 o $30,000 pera ampliar, un 
negocio. Informan en los altos de la 
Ferretería Martí, Calzada esquina a 2 
Vedado. 
L A AGENCIA " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la ún i ca que 
en cinco minutos fac i l i t a todo el per-
nonal con buenas referencias. Para den-
t ro y fuera de la Habana. Llamen a l 
T e l . A-3318. Habana 114. 
4976 15 ib. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
EN L U Z , 2 4 
U l t i m o piso, se a lqu i la una h a b i t a c i ó n 
con todo el servicio, es casa de una so-
la f a m i l i a y se piden referencias tiene 
te léfono l a casa. 
5400 22 Feb. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
fcvm L á z a r o 147, esquina Manr ique . Te-
léfono M-1301. 
5411 i s Feb. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O A P A R -
ta m e n t ó en casa acabada de edificar 
completamente a la brisa, compuesto 
de dos habitaciones con sus servicios 
Inr ependientes. Es casa de f a m i l i a res-
petable, único i n q u i l i n o . Cambio de 
referencias. Compostela, 125, segund^ 
piso, entre Sol y L u z . 
5090 17 Feb, 
E » C U B A . 113, E S Q U I N A A J E S U S 
María , se a lqui lan habitaciones con v i s -
^ c a U e en Cuba, 91. sT a lqui lan 
aos habitaciones. 
4869 18 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A -
ñu la para los q u e h á c e r e s de una casa 
chica quo sepa algo de cocina en Egido 
n ú m e r o 63. P e l e t e r í a . 
5579 18 Feb . 
5613 23 fb. 
O r O R T U N I D A D P A R A I R Y V O L -
vei a E s p a ñ a en primera, gra t i s pres-
tando servicios de n i ñ e r a . Informes en 
Infanta , 30. bajos, esquina a San K a -
f aei. 
5583 17 Feb. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
d.í mano tiene que saber t rabajar y 
traer recomendaciones de las casas don-
de estuvo y no tener novio . I n f o r m a n : 
Manrique 20, bajos, horas de t r a t a r de 
las 10 de la m a ñ a n a en adelante. 
5469 16 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E . 
jadora blanca para una n i ñ a de dos 
años , que no sea muy joven, que sea f i -
na y c a r i ñ o s a . Si no tiene referencias 
de las casas donde haya estado mane-
jando es i nú t i l que se presente. Sueldo 
40 pesos y uniformes. I n f o r m a n en 
Calzada 55, entre D y B a ñ o s . Vedado, 
de 2 a 4 de l a tarde. 
544': 15 F e b . ' 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
F n est^ antiguo y acreditado hotel se 
a lqui lan habitaciones desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay habitaciones de 1, 2 y 3 pesos ma-
tr imonios dos p^sos y 2.50; a g u á co-
rnen t r en todas las habitaciones, ba-
ños f r 'os y calientes, cocina superior y 
económica ; servicio esmerado. Se ad-
miten abonados desde, 25 pesos en ade-
lante, cocina españo la , c r io l la , france-
sa y americana. 
' B I A R R I T Z " 
9 r a ? ír?Síi„ae huespedes. Habitaciones 
desde 2o 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente Se admiten 
abonados al comedor, a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Ir.Justria.' 124. 
altos. 
, HOTELES 
^BRAÑA ' Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
«'on servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Telefono A-6787, Ani-
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102 
En casa de familia se alquila un buen 
departamento, compuesto de dos ha-
bitaciones, a personas de moralidad. 
Teléfono M-1929. 
5563 28 f 
E N CASA D E H O N O R A B L E P A M I . 
l ia , se alqui la una hermosa h a b i t a c i ó n 
con toda asistencia propia para ma-
t r imonio o dos caballeros; excelente co-
mida . Referencias. Calle 17, n ú m e r o 
423, altos, entre 4 y 6. 
5430 19 Feb . 
E N O ' R E I L L Y . 72, A L T O S , E N T R E 
Villegas y Aguacate, hay habitaciones 
ú n i c a m e n t e hombre solo desde quince 
pesos amuebladas y desde diez s in 
amueblar; indispensable antecedentes, 
llaVíñ etc. 
646í 20 Feb . 
S A N M I G U E L , N U M E R O 64. A L T O S , 
se alquila una hermosa sala amuebla-
da que ocupa todo el frente, ba lcón co-
r r ido . Independiente, lavabo de agua 
corriente, luz toda l a noche, te lé fono, 
esmerada l impieza y mora l idad . San 
M i g v e l n ú m e r o 64, al tos. . 
5407 17 Feb . 
E N C O R R A L E S . 63. A U N A C U A D R A 
de la Is la de Cuba, se a lqui lan depar-
tamentos, casa muy l impia , ba lcón i n -
depeiidiente luz y t e l é f o n o . 
5029 19 Feb.. 
S A N L A Z A R O 2v, ALTO. ' . H A B I T A -
clones modernas, frescas y claras. 
5019 15 Feb.. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-3569 v M-3259. 
H O T E L " R O M A * 
B E A L Q U I L A UN L O T E D E T E B R E -
r c de 5.000 metros en la Calzada de 
Bue«os Aires No. 31 con casa propia 
para sereno. In fo rman : T e l . A-4358. 
Hitos D r o g u e r í a Sarrá . . 
4965 15 fb. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
En Regla se alquila la hermosa casa 
27 de Noviembre No. 54, toda de 
mosaico a cuadra y media del Palacio 
del Municipio y tranvía por la esqui-
na. Propia para industria. Informes: 
F-5062 
5136 15 fb. 
M A R I A N A 0 , C E I B A 
C O L O M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
S E ¿LQUILÜ 
cajjle Parque, 
part í Buen R 
A I L A E L C H A L E T E N L A 
esquina u Panorama, Re-
etiro, Marianao, con todas 
lys comodidades para corta familia 
jnformes: Oficinas de Blanco Herrera 
Sitn Pedro número 6. Teléfono A-9619' 
5667 22 Feb . 
EstA hermoso y antiguo ftdlflc.o ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas lats habita-
cienes tienen lavabos y agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-
ce a 'as familias establea el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hutel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romoter". 
S B A L Q U I L A , S A L A P A R A O P I C I -
ñas , profesionales comisionista; O'Rei-
l ly , 72 altos, entre Vi l legas y Agua-
cate, ba lcón calle, piso m a r m o l cielo raso t r e in t a pesos, criado, te lé fono, luz 
muejbles. 
5463 20 Feb. 
SB A L Q U I L A A P E R S O N A S D E B U E -
ras costumbres u n fresco departamen-
to de dos habitaciones y todo servicio 
Independiente en l a azotea de Corrales 
No. 21, a l tos . Es casa de f a m i l i a . 
5478 i s fb. 
U N D E P A R T A M E N T O 
Se a lqui la un departamento para con-
culta médica , comisionista o despacho. 
f>n Cárce l 27. E n l a misma d a r á n razón 
•Í669 21 fb. 
SB A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 144, 
casi esquina a Be lascoa ín , hermosas 
habi+aciones con y s in muebles y lava-
bos de agua corriente, ese dan baratos. 
I n f o r m a el encargado. 
4727 17 Feb . 
M O N T E 74. S E A L Q U I L A N H E R M O -
sor» departamentos para famil ias , gran-
óos y muy lujosos, con baño,1 cocina de 
gas. trea grandes habitaciones y come-
dor, completamente i n d e p e n d i e n t é s . I n -
formes; Mura l la , 53. 
_1614 21 Feb. 
3E A L Q U I L A V I L L E G A S 86, A L T O S , 
un departamento independiente a la ca-
lle con luz, comedor, dos cuartos y sala 
A 'varez . 
4831 fb 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no joven y, peninsular, no tiene que 
atender las habitaciones de d o r m i r . 
Sueldo 25 pesos y ropa l i m p i a . Calle H , 
n ú m e r o 45, esquina a 19, Vedado. 
5403 15 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a para criada, tiene que ser l i m -
pia, de moral idad y buen c a r á c t e r . Si 
no r e ú n e estas condiciones, que no se 
presente. I n fo rman en Correa, 31. Je-
s ú s de! Monte . 
5452 17 Feb . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
para las habitaciones y coser con re-
ferencias. J, 190. entre 19 y 21 . 
5387 15 j rebi 
Para todos los quehaceres de casa pe-
queña y matrimonio solo, se solicita 
una peninsular en San Miguel 224 E 
entre Marqués González y Oquendo. 
5238 15 f 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E en-
tienda algo dé cocina en M u r a l l a y 
Compostela. P e l e t e r í a " L a Gran fíeño-
5422 16 Feb. 
S B S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no de mediana edad, se piden referen-
cias y se da buen sueldo. Aven ida de 
Chapie, n ú m e r o 3 V í b o r a . 
6^25 • i ? Feb 
En la calle 9 entre F y G, se solicita 
esa buena criada de mano que sea 
Jimpia y sepa servir bien el comedor. 
Buen sueldo, uniformes y ropa limpia 
5319 " 16 f b . 
CON 200 O 60O P E S O S L E G A R A N T I -
ZO ganar m á s do $20.00 diarlos. Solicita 
upa persona que tenga esa cantidad pa-
ra hacer sociedad con un fo tógra fo en 
general, que tiene aparatos para hacer 
toda clase de retratos, para aqu í o el 
carneo. Tengo muchas novedades. Cuba 
N o . 44, de 1 n 3. F í j e s e en el No. 44. 
R o d r í g u e z . 
_5644 _ 1 6 f b . _ 
SE S O L I C I T A UN H O M B R E SOLO D E 
trabajo para una finca en el Vedado. 
Sueldo $30.00, casa y comida. Ha de újxer recomendaciones. Sin este requi-
sito que no se presente. De 4 a 6. Man-
zana de Gómez 355. 
5631 18 fb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano 
para cuartos y coser a mano, es l impia 
v trabajadora, con muy buena r e í e -
i enc ías , l leva bastante tiempo en el 
p a í s , t e l é f o n o F-2504, 12. 190, entre 
215l509' 18 Feb. 
^ ^ T ^ O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora en casa de moral idad, sabe cum-
pl i r con su obl igac ión y tiene quien la 
recomiende. Di r ig i r se a Vives, n ú m e r o 
200 a l tos . Te lé fono M-3373 . 
5694 Feb. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPAÜO-
la para criada de mano, l leva un ano en 
f l p a í s sabe su ob l igac ión , no duda 
i r ai campo, tiene quien la garantice. 
Diríjc.se a Gloria, 29, de 10 a. m . en 
adelante. Teléfono A-3626. 
5698 17 Feb. 
N E C E S I T O A P R E N D I Z D B H E R R E R I A 
Cuarteles 18. 
5519 15 f b . 
C O M A N D I T A R I O 
Necesito con quince o yeinte m i l pesos, 
para establecer casa importadora de 
productos e spaño lea alimenticios, de 
necesario consumo. (Víveres f i n o s ; . 
Cuento con depós i tos exclusivos conce-
didos, de importantes casas de E s p a ñ a . 
P;; negocio productivo, bien planteado 
y de absoluta Keriedad. Ofertas por es-
c r i t o . P . M . G ó m e z . L i s t a Correos, 
Habana. 
5008 16 f b . 
SOCIO 
Se solici ta un socio con 20,000 pesos pa-
ra ol ramo de Storaje y venta de acce-
sorios de a u t o m ó v i l e s , en la actualidad 
tiene 180 m á q u i n a s a Storaje, todas 
ra r t icu lares y es el mejor local que 
existo en la Habana. E l objeto de so-
l i c i i a r socio, es para dar mayor exten-
s íón al existente y evolucionar en can-
t idad a l por mayor en la venta de pie-
zas y accesorios. L a u t i l idad l í q u i d a 
qu3 produce hoy. permite colocar d i -
cho dinero a un i n t e r é s de un ocho por 
cien'f- mensual. E l contrato de arren-
damiento es de largo tiempo y el c r é -
di to que goza la f i r m a p e r m i t i r á en 
poco tiempo hacer la mejor casa de es-
to g i i c en la R e p ú b l i c a . Para toda cla-
se de datos e informes, solicite confe-
rencia con el s eñor A . Hoyos Carda-
ma . Consulado 132. Ho te l Zavala . 
0250 1C i-'fb 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera $25.00 la criada y 
$30.00 la cocinera. Puede dormir en la 
colocación o en su casa. Es ma t r imon io 
solo y casa p e q u e ñ a . Habana 126, bajos 
5142 13 fb. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O . E S 
i nú t i l presentarse sin querer trabajar , 
sai ser honrado y sin referencias T ie -
ne que ser muy l i m p i o . Calle 11 y 4 
Vedado. 
^ £ 3 3 7 ].7 pet) . 
E N C A L Z A D A E N T R E J E I SB S O L I -
cUa un criado de mano, que sepa su 
obl igac ión y tenga r e c o m e n d a c i ó n 
5479 15 'fb. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
ca que sepa cumpl i r con su ob l igac ión . 
Sueleo 30 pesos. Monte, 431, por Cas-
t i l l o . 
5699 19 Feb. 
C O C I N E R A P A R A U N A S O L A P E R . 
sona y los quehaceresr de la casa. Se 
sol ici ta en Amargura , 88, atos 
5719 18 Feb . 
S B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E 
mediana edad. E s t é v e z , n ú m e r o 2, es-
quina a Monte . 
5591 16 Peb. 
A M P L I O , I N D E P E N D I E N T E Y CON 
todo d servici-», se a lqui la un cuarto 
en Cárce l 9, a l tos . 
_ 4660 .16 f b . 
SE A L Q U I L A 
E Villegas 113 p r imer piso, un depar-
tamento de dos habitaciones, propio 
para profesionales o comisionistas luz 
y t e l é f o n o . Informes en la misma a 
todas horas . 
51560 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
rs repostera, . e spaño la , que duerma fue-
ra . Calle 17 entre B y C. No .318. 
5610 i6 fb_ 
S B S O L I C I T A l NA C O C I N E R A Q U E 
e s t é dispuesta a ayudar en algo a la 
l impieza. No se repara en el sueldo, 
siendo persona ú t i l para lo que se de-
pca. San L á z a r o 276. 
5485 15 f b . 
¿QUIERE V D . G A N A R CINCO P E S O S 
diarios? Puede usted ganarlos fác i l -
mente vendiendo entre sus amistados 
prendas de ú l t i m a novedad m á s bara-
to que en las tiendas. Le e n s e ñ a m o s 
cómo, y le faci l i tamos un muestrar io 
compuesto de una l e o n i n a doble ra-
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sort i jas piedras de n i ñ a s , dos sor-
t i jas t ipo t res i l lo , seis alfi leres corba-
ta dis t intos tipos, seis aretes pendien 
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos de flores, 
doce sorti jas piedras todos distintoH! 
tipos, doce sor t i j i tas y an i l i l tos n iño 
surt ido t a m a ñ o s , -seis sort i jas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de caballero, todo lo arr iba expre-
sado de enchape de oro garantizado, 
a d e m á s un collar Coue de coral y per-
las con flecos, seis pulsos p a ñ u e l o un 
c l n t u r ó n esmaltado para caballero, seis 
pares aretes p re s ión de perla, tres p u l -
sos modernistas de cuentas color v i -
vo, seis pares aretes v i d r i o forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para n iños , seis . l o m 
azabache con flecos para s e ñ o r a s , tres 
idem m a r f i l imi t ac ión , seis idem per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo m u y bien presentado, las 
sort i jas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente fac-
turados. Son 134 a r t í c u l o s por solo 
$20.00 (Veinte pesos) en g i ro postal a 
la orden de BORN BROTHERS, M u r a -
l la 20, Habana. Referencias: The Na-
t ional Ci ty Bank of N . Y . E l mues-
t r a r io vale el doble de lo que se nide. 
4326. 19 p . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular para criada de mano, tiene bue-
nas referencias. I n f o r m a r á n : Dragones, 
7. Te léfono A-6903 . 
5692 16 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
cha pennisular que lleva pocos meses 
en el p a í s desea colocarse de criada 
do mano ó manejadora. Animas, n ú -
mero 190. 
5587 16 Feb . 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAífO-
la de criada <& mano o manejadora y 
f. es corta familia^ cocina. Tiene refe-
rencias'. I n fo rman : Oficios 66. altos. 
.5622 17 f b , 
D"ESEA~COLOCABSE UNA MUCHACHA 
españo la para criada fle mano; lleva 
tiempo en el pa í s y e s t á acostumbrada 
a trabajar en buenas casas. Calle 23 
No. 36. Vedadc. 
5G00 / 16 f b . 
UNA SRA. ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad, seria y formal , desea colocarse de 
manejadora. Es c a r i ñ o s a con los n iños . 
In fo rman Angeles 72. 
5641 16 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHACHA 
españo la de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias de casas que ha traba-
jado. Informan, calle 13 entre C y D . 
Pozos Dulces, Vedado. 
5639 16 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
p a ñ o l a ; l leva pocio tiempo en el pa ís , 
du criada do cuartos o manejadora o 
criada de mano; es fo rmal y trabaja-
dora. Para informes, bodega de Luz y 
Curazao. T e l . A-2353. 
£:657 _16 f b . ^ 
S B T L E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U . 
l a i de criada de mano, no tiene incon-
veniente i r al campo, tiene referencias. 
Calle 13. n ú m e r o 14, entre B y C, Ve-
dado . 
64«3 17 Feb. 
U N A J O V E N D E 22 AÑOS, R E C I E N 
llegada de la p e n í n s u l a , desea colocar-
se de criada de mano eñ casa de mo-a-
.iidad. In fo rman en San Ignacio, 24. 
Departamento, 34, tiene quien la garan-
' 554: 21 Feb. 
SB D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O . 
la de criada de mano o cocinera', sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien 
la garantice. I n fo rman : Universidad, 
n ú m e r o 29, hab i t ac ión , n ú m e r o 3. 
5529 > 16 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
rejadora e n c a s a de mora l idad . In fo r -
me: Genios, n ú m e r o 2, bodega. Te lé fono 
M-9396. 
E4t5 15 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, tiene quien 
la recomiende. I n fo rman : Si t ios 85. 
5459 15 'Feb. 
S E O P R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O . 
la de criada de mano o de criada de 
cuartos, sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
I n f o r m a n . Calle Teniente Rey, 77. Te-
léfono M-3064. 
6468 15 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a para cuartos o criada de mano. 
A v e s t e r á n 20. T e l . A-7433. 
5473 15 fb . 
S B S O L I C I T A N T R E S A G E N T E S Q U E 
quieran trabajar a sueldo y comis ión 
y ganar 150 pesos o m á s . Departamen-
to 415. Banco Nova Scotia. Cuba y 
O R n i U y . Solo de dos a cuatro a. m . 
g-H9 22 Feb. 
SB S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S D E 
serpentinas alemanas, 25 paquetes u n 
p^so. T e r m ó m e t r o s de amor, 60 centa-
vos docena. Muchas otras novedades. 
Pida l i s ta " E l A l e m á n " . , Calle Habana 
n ú m e r o 95. 
5354 19 fb. 
" S O M B R E R E R A S " , S E S O L I C I T A N 
buenas oficialas " L a Casa de Enrique' ' 
Neptuno 74. 
4901 20 Feb. 
19 f b . 
UNA C O C I N E R A SB S O L I C I T A E N L A 
calle 11 No. 144, entre J y K , Vedado. 
¡ T'ene que dormir* en la casa. Sueldo 
$30.00. L a quvj no sepa su of ic io , que 
no se presente. 
5523 15 f b . 
H O T E L CHICAGO 
Casa de famil ias . Paseo de M a r t í , 117, 
el nuevo d u e ñ o de esta casa ha hecho 
grandes reformas en la mL-sma y l l a m » la 
aTfi.ción a las famu' . js que d«'-!&an bue-
nas habitaciones y c o i vis ta a la calle de 
M a i t i , precios económi -os, buena coci-
na a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , mucha mo-
ra l idad y cambio referencias. E n g l i s h 
Spoken. 
4578 21 Feb . 
S F A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a personas morales . 
Amis t ad 83, le t ra A, al tos. 
4850 17 fb. 
SE A L Q U I L A U N A A M P L I A T P B E S -
c^ h a b i t a c i ó n amueblada con comida si 
so desea en Agu ia r 19, altos entre Cha-
cón y Cuarteles, 
4704 21 fb. 
CASA P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique, 
123. entre Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
44^0 6 Mzo. 
CASA D E H U E S P E D E S , M U R A L L A , 
ní imero 12, frente al parque cerca dé 
tod-*s? las of ic inas . A l q u i l a habitaciones 
con lavabos de agua corriente desde 
40 pesos, incluyendo las comidas, com-
puesta cada una de 5 platos, parí, pos-
tre y café, jueves y domingo se da po-
ülo. Se admiten ¡ d o n a d o s por 0.50 cts 
Te lé fono A-0207. 
4421 6 Mzo. 
P A L A C I O T 0 R R E G R O S A 
H o t e l 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a ia calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
o299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Compostela. 65 
O A L I A N O 109/ A L T O S , L A M E J O R 
casa de la Habana por su seriedad l i m -
pieza y buena comida, habitaciones con 
servicio sanitario completo. 
6085 19 Feb. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S . 
Juntos o separados, v i s ta a la calle y 
se admiten abonados a la mesa Camna-
nario 154, bajos entre Salud y Reina 
._{,&14 22 fb. 
C A R M E N NO. ea. B A J O S 7 1 E ~ A L Q U I -
l&n habitaciones con todas las comodi-
dades. Tienen cocina y Lavadero, frente 
a la h a b i t a c i ó n a dos cuadras del Mer-
cado Unico y l í n e a s de t r a n v í a s para 
toda la Habana. Es casa de moral idad 
y corta f a m i l i a . 
,j!5il __15 fb . 
O H ^ f P l A , ? 5 Y 98' S E ^ Q U 1 ¿ Á U N A 
amplia hab i t ac ión para of ic ina u hom-
bre solo de moral idad; lavabo de agua 
-orrlente, luz toda la noche. Informes 
el por tero . 
. 5509 15 f b . 
SB A L Q U I L A E N O ' R E I L L Y , 5, A L -
tos. un departamento doble apropiado 
para un matrimonio o 2 o 3 personas de 
familia, vista a la calle, lavabo agua 
corriente y caliente para el baño y to-
do servicio con muebles o sin ellos, ca 
sa seria. x 
4059 -7 Feb. 
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones con vista a la calle, todo ser-
vicio, exce lent í comida, desde $25.00 
^n adelante. Todos los tranvías pasan 
por la puerta. 
_511_9 19 fb. 
SH A L Q U I L A UN H E R M O S O Y V E N -
tllado departamento con bonita terraza 
al frente y con servicio Independiente. 
Compostela 58, altos. 
54J4 15 fb.__ 
SB A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N Mi V 
fresca y con muebles, servicio sanitario 
completo ,̂ uno o dos caballeros. Vi -
llegas 113, altos entre Teniente Rey y 
Muralla. 
5489 16 fb. 
L .. — i 
E2Í E M P E D R A D O 31, 8K A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas con ven-
tanas a la brisa, con o sin muebles a 
hombres de moralidad. 
5517. v 16 fb. 
E N O C T A V A , 48. V I B O R A S E N E C E -
s i ta una buena cocinera ae color que 
entienda de r e p o s t e r í a , si no cocina de 
todo no presente, solo tres de fa -
nv l . a y hay que ayudar en la l impieza, 
btien sueldo. T ra t a r de 9 en adelante. 
5386 15 Peb 
S B S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular que entienda de cocina para el 
servicie de una corta f a m i l i a que se-
pa cumplir con su ob l igac ión . Calzada 
de ln de Octubre, 442. V i l l a R u f i n a . 
5420 16 Feb . 
C H A U F E U R S 
"LA ESCUELA "KELLY" 
Escuela antomoviUsía y de aviación. 
Ciares diarias d& 2 p. m. a 4 p. m. 
Clases de noche, de 8 a 10 p. m. Cla-
ses para señoras, separadas. Inscríba-
se hoy mismo. Usted puede obtener 
su título en corto tiempo. Para pros-
pectos, 3 sellos de 2 centavos. Par-
que de Maceo, San Lázaro 249. 
3886 16 f. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D B S E A S A B E R B L P A R A D B R O de 
Armando González Bareiro de San Mar-
t ín Valüe ayuntamiento de Carballada, 
provincia Orense que se hallaba en lá 
provincia de Camagüey el día 4 de di-
ciembre, desea saber su paradero su 
señera Clotilde González Sullerio que 
se halla en la Habana. Calle 10, esqui-
na a Pocito. 
5535 16 F e b . 
S E D E S B A S A B E R E L P A R A D E R O 
do 'José González Alvarez, de León, E s -
p a ñ a . Lo solicita su hermana Sofía en 
" L a Viña". Aguacate. 
1403 8 d 10 
S O L I C I T A E M P L E O E N O F I C I N A se-
ñ o r i t a que tiene conocimientos de me-
c a n o g r a f í a y trabajos de of ic ina en ge-
ne ra l . I n f o r m a n : San L á z a r o , 242 ba-
jo s . 
E284 16 Feb.. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! 
I ¡ J U G U E T E S ! I 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
do todo j . precios sumamente bajos 
" E L G A T O N E G R O " 
C:224 
NEPTUNO, 6 5 
I ld-S 
S E S O L I C I T A U N SOCIO P A R A t/N 
café y otro para bodega aunque- aporten 
poco cap i ta l . L a n razón calle S u á r e z 
y Diar la , café a todas horas. 
6077 17 fb . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Necesitamos cuarenta trabajadores 
reparación de líneas, ganando $1.40, 
provincia Santa Clara, para embar-
car el 15, viernes, por la noche. Via-
je paíjo. Informan, Vilíaverde y Ca. 
O'Reilly, 13, Agencia seria. 
543? 13 f 
ACRKDITADO** C E N T R O S D E C O L O -
caciones. Si quiere tener buena serv i -
fvumbre y dependientes ie todos los g i -
ros y cuadri l las de trabajadores para 
el campo, p í d a l o s a los Tels . A-1673 y 
A-3866. Sr. Sosa. Todos los que quie-
ran trabajar que vayan a Teniente Rey 
N c . 59 o, a Laiz No . 7. Agencias do 
Sosa. 
5075 19 fb. 
¿NO T I E N E C O L O C A C I O N ? V S N U A A 
nuestra Oficina y le daremos la opor-
tunidad de obtenerlo. Cocineras, cr ia-
das dt mano, dependientes u otro g é -
nero de servidumbre o empleados los 
colocamos en el momento que se pre-
senten. V i s í t enos y se convencerá . Cár-
denas 21. entre Corrales y Apodaca. 
458S 16 Feb. 
S E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de crinda de mano o para cuar-
tos y coser. Tiene quien responda por 
H l a . . In fo rman: calle Armas 19, Víbora 
5493 15 f b . 
D E S E A C O L O C A R S E . U N A J O V E N Es-
p a ñ o l a de criada de mano o d i cuartos, 
acostumbrada en el p a í s . Tel . A-7343. 
Habana 108. 
• 5475 15- f b . 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse de criada de mano y no le impor-
ta ayudar algo a l a cocina tiene bue-
nos referencias. Te lé fono 1-7723. P r i -
melles, 5. Reparto Mi ramar . 
5389 15 Feb. 
U N A B U E N A M A N E J A D O R A P E N I N -
sulai de 23 a ñ o s o de criada de mano, 
desea colocarse en casa de moral idad 
seiia, sabe cumpl i r con- su obl igac ión , 
l leva t iempo en el pa ís , tiene buenas 
referencias, prefiere fami l ia america-
na. In fo rman : J e s ú s Peregrino, 106. 
Te lé fono M-7747. 
5413 15 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha de criada de mano o de manejado-
ra espr-ñola, tiene buenas referencias, 
l leva tiempo en el p a í s . In formes : 'V i -
ves, 115. 
5429 15 Feb. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada o manejadora. 
Calle 25, entre H y N , 192. . Vedado. 
54L'7 15 Feb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , una ,para manejar un n iño y 
l a o ' ra para a c o m p a ñ a r una seño ra o 
l imp ia r habitaciones, sabe coser ropa 
blanca. In fo rman : Gertrudis, C0. Ví -
bora 
522C 15 Feb. 
S E O P R B O i : UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano o para cuartos y coser; sabe co-
ser bien y cortar. T a m b i é n se coloca de 
manejadora; es c a r i ñ o s a con los n iños . 
I n f o r m a n : Habana 126. Tel . A-4792. 
4699 18 f b . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E O F R E f l N 
ESPAÑOLA M E D i i ^ r r r ~ - ~ - ^ _ : 
- 1 T o a d ? % S j o C U % A ^ ^ 
c n ^ s e n c i n a . M u ^ ^ i ^ H 
S E O F R E C E Ü N A ~ M ^ r - 16 ^ 
ncla para criada de ¿ I n ^ ^ A 
cortar . Sol 63. Tel A ^ ^ V o ^ - * 
Sxi J J E S E A C O L O C A R ^ Í T S ^ - Ü f b 
cha para la l ¡ m p i * a rt5*íüí^> 
para hacer algo ¿ n i * í3.6 . u n a ^ a í 
ent^ 
i  li piez  
en i% . 
un p o c . Monte, número o5lna' 
Cienfuegos., "»"ero 2o, 
5454 
5482 ' habi, 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
cha para criada de cuartos o para un 
mat r imonio solo. I n f o r m a n en P r i m e -
l l í s 39 Cerro. Te lé fono 1-1493. 
C714 ' 17 Feb. 
S E O F R E C E UNA J O V E N D E C O L O R 
para hacer l impieza por horas . Espe-
ranza n ú m e r o 70. 
5686 17 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C U A R T O S 
o manejadora, r i . a . j ^ v e n españo la . Ofre-
'•H buenas referencias. In fo rman : Pra-
do 40, bajos. 
K622 n fb 
V A R I O S 
V I L L A V E R D E Y Ca, 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rápi-
damente buenos deptes., cocineros y 
todo cuanta personal usted necesite con 
buenas referencias de su aptitud y mo-
ralidad, se mandan a toda la Isla, Cua-
drillas de trabajadores pare el campo, 
ORei l ly . t3. Teléfono A-2348. 
4913 16 Feb. 
S E N E C E S I T A U N B A R B E R O ¡EN \ 
Monserrate número 99, barbería. 
5678 17 Feb.: 1 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O S E N E -
cesitar cocineras criadas y ^.anejado-
ras v todo servicio doméstico, venga y 
p« convencerán. Calle 21, número 264. 
Teléfono 5897, entre Baños y £>. 
2fi3y 22 Feb. 
SB O F R E C E N DOS M U C H A C H A S E s -
p a ñ o l a s para criabas, una para comedor 
y la o t ra para cuartos, juntas o sepa-
radas. In fo rman en la calle A 164. Te-
léfono F-1666. Vedado. 
5608 16 fb. 
5399 ° «ey, 
S E D E S E A COLOCA» T T " ^ - ^ - ^ -
m a d n l e ñ a para l impiar Y . A JOví; 
coser corta por f i s u r t í ^0S ^ r t o * * 
moral idad tiene T u e ^ , ^ ^ ¿ 
Corrales, 206. uuenas referenci^» 
D E S E A C O L O c T R S F ^ i f r ^ l ^ 
cha para cuartos y co<^r ^ C s T 
desea casa de ™nZu?i*%r 0 maneiar*' s - s  e ^ 1 ^ e% ^  
mal tiene referenciat ' S i e n a y fn,' 
^ I n f o r m e ¡ f n S t | ; ^ 
S E D E S E A C O L O C A R l T S T — ^ - í í 
Me 
525'7' 
t cuartos y coser y otra í?VB*fp»: 
>r saben cumplir y tienen Pai'a coC 
052bC7 431- T ^ f o n ^ ' f e e ^ ^ a t 
^ Feb, 
C R I A D O S D E M A J O 
C R I A D O D E SEANOR, E S P A ^ m ^ ^ 
prác t i co en el servicio de com^*** 
ayuda de caballero, plan ron! ^ ?r ? 
bre, llega de E s p a ñ a de haber hom' 
en Madrid. No t i l n e p r e t e n s t o n L 8 ^ 
tad 144. hab i t ac ión No 6 TPT A^8" 
5619 ieI- A-331Í 
16 fb. 
O F R E C E UN JOVEÍrSi~B5í :n1: 
para criado de mano de casa 
lar es p r á c t i c o en el servido v'H0"-
referencias. Informan en e^ t ^ o 
- £ 2 l 8 _ 17 Feb 
S B O P R E C E U N JOVEÑ^ESPASÍÍT 
para sirviente en casa particular 
comercio, es p rác t i co en la limnle« 
plancha ropa de caballero y sin™e Í ^ 
rusa, no es aprendiz, tiene inmpinJ*: 
bies referencias. Info'rma: T e S o ^ 
5551 l ü " ^ -
J O V E N ESPAÍfOL D E S E A COLOÍIiT* 
de criado de mano; sabe su obligación 
Ueva doce anos en Cuba, conoce coa" 
tumbres del p a í s . Tiene referencia, 
i n f o r m a n : T e l . A-7100. ^rencias. 
- f5Q7 15_fb^ 
S E D E S E A C O L O C A R T N JOTSN DB 
criado y entiende de jardinero, no sir-
ve la mesa y tiene muy buenas refe-
rencias de famil ias que sirvió, es-di 
conf.anza y honrado. Llame A-9654 
antes do las t res. 
5424 15 peb. 
U N J O V E N J A P O N E S D E S E A CO10-
caree de criado de mano. Monte 146 
Teléfono M-9290. 
5431 15 Feb. 
«E O F R K C E ÜN CRIADO DE «ANO 
con buenas referencias de donde tra-
b a j ó . Sabe cumplir con su obligación. 
Te!. A-8399. 
f'324 15 fb. 
SE O F R E C E UN J O V E N ESFASOL PA-
ra criado de mano; tiene buenas Mfe< 
rendas . Informan en el Tel . F-1666 a 
en la calle A No. 164, Vedado. 
5375 15 fb, 
C O C I N E R A S 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E COI.0CA, 
saue bien su oficio, cocina lo que I» 
pida.n. In fo rman : 11, número 46, entn' 
7 y 5. Vedado. 
5248 Feb. 
S E O F R E C E C O C I N E R A ESPAÑOLA, 
cocina a la sepaño la y criolla)v es mu/ 
l i m n a con recomendaciones, sí es 
se necesita para establecimiento o no 
duerme en la colocación, casa partiíaK 
l a r . Para m á s informes: Obrapta KW.v̂  
5566 í-6 Feh. 
D E S B A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
peninsular de cocinera, sabe la españo-
la y cr iol la , e^ repostera. Sol, 9Ü. 
5549 16 Feb. 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ. SA» 
Benigno, 2 7, desea colocarse una seño-
ra e&pañoia de cocinera. 
5396 15 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MVCHA-
cha e s p a ñ o l a para cocinar y ayudar ». 
la cssa. In forman en Neptuno. 196,'" 
tos • ' 
5 413 _ _ Í ^ _ ? ^ -
C O C I X E R A Q U E S E P A COCINAR * 
que sea muy l impia , muy buen trato 
v $25.00. Villegas 113, altos. 
5488 l o J £ ^ . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA COCINE-
xa .en casa par t icular o comercio, sau» 
cocinar a la españo la y criolla, i"101' 
man en P e ñ a Pobre, número JO. 
5390 ^ Ü L -
U I I A SEÑORA P E N I N S U L A R ***** 
criocarse de cocinera, entiende oe 
po&tería y no tiene inconveniente = 
hacer plaza, no duerme en el acomuu • 
Calle M n ú m e r o 4, entre 11 V ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UN COCJ**** 
del país , sabe su oficio coa V̂ ĉ 3i 
y repostero, bien s-u casa h " " ^ » ^ 
par t icu la r o esiableciniiento. iniou" 
Telé fono A-4205. ,„ VBh 
Se ofrece jefe de cocina, paste^ 
y repostería para casa r.ca X "e g 
to; trabaja U alta cocina fran"*3' 
la española y la criolla; ha trab5jala 
en las casas <íe refinado gusto de 
Habana. En ía última que estuvo^ 
reoome.ndarán de su trabajo y « . 
hechos. Para avisos en Ja casa A 
giva de Mendv " Teléfono A - Z * ^ 
5615 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , BLA ^ 
n.uy l impio y prác t ico en franc ^ 
rv,ñola y c r i o l l i Engl ish S p o k ^ . ^ j 
cudo de Colón 7 y 8, por Ainma 
léfono A-1386, n ib-
5612 Vío"*^ 
S Í ~ O F R E C B U N B U E N M^we^l 
p ó s t e r o joven español ^ tf¿uiar 0 « 
referencias para casa ^ ."coc ina , f 
con.trcio muy l impio en ^ lé{otío 
hombre solo. Maloja, 5 3 . . / ^ 
SOl'O, pregunten por Antonio. ^ FeOj^.j 
5581 oCl í^*0 
D E S E A C O L O C A R S E fOcanlp0 * 
y dulcero de color P^ra ei 
Habana. Teléfono M-9090. l6 peb^ 
5561 . —Zííítr 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O , . i . 
üe color. Informen: Persevei peb^af 
5401 ' 
lOESEA C O L O C A R S E UNA J O V K N E s -
pañola para los quehaceres de un ma-
it monlo. Sabe a!go de coa-i-a y tiene 
r»-ferencias. En la misma se desea co-
locar otra para criada de mano. Jnfor-
m?n en l a calle 2 y 33, Vedaíio. Pie^i.n-
ten por Pancho Lombard. 
5626 16 fb. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA D E M E - ¡ 
diana, edad para acomodar unas habi-
taciones, sabe coser o encargada para 
correr con la ropa de un hotel. Tenien-
te Rey 85, esquina a Plác ido . 
5585 10 Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
no o manejadora, lleva tiempo en el 
país , sabe coser, tiene quien responda 
por ella. Informan en Calzada y A. 
carnicería . Teléfono F-3568. 
5467 15 Feb. 
' Ti trabad 
Persona activa, sin miedo ai ^ ¿t 
duro y experta en todos los i» ^ 
contabilidad, desea coIoW-rS' neíC13 
Habana o fuera de ella, ^ 
y referencias exceleIltes:, -^o 'a' 
cer sus servaos también 
térprete en empresas &randeA'77gl 
etc. Vives, 125, teléfono / 
3032 
' C R I A N C E R A E S P A Ñ O * * v fcue-
'.ocarse de buenas reítren nidad-leche con certificado c-e * aIto6. 
forme: Neptuno, número J- " 
l é fono M-3214. 15 *eu 
5482 I 
AÎ O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A 
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PAGINA V E I N T I U N A 
S £ O F R E C E N 
C H Á U F E U R S 
^ — ^ - ^ ^ J A P O N E S . D E S E A 
^ ^ V F í ' E l ? f s a particular o algu-
trU C?t7 para ^ f ^ r á n i c a y repara-
• . . r C O J i O C A R ^ . ^ u i a r con 6 anos 
S í S B * ^n cas; partlcuiarecánica- T r a . 
rf&ca.En^end^d^uinag_ Informes 
^ B Í M ^ ^ - ^ 
C ^ H S ^ * ü l i c i t ^ ^ r c T o persona seria 
^ft' ^ %d%C£0e?eenrcCia¿ "de. la últ ima 
f&P»dotrr^I3?o informaciones. Te 
rpbi l ' í ^ ^ g j . 17 Feb . 
16 Fel^ 
J O V E N E S P A S O I . 
t s^1113? ntP de chofer o para co-
r ^ i es muy JÍ hacen falta. Para 
^ i S - Obrapta^OT. 
C v ea* t0<la ^ í 
pra t'sin pretensiones. Tiene refe-
aU!L de las últimas casas que tra-
L T ^ c ofrece para casa particular. 
Da30! TPI A-9489. 
Informan: l e í . A 15 {b 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
Experto contador, ee ofrece al co-
mercio para llevar libros por horas. 
Suenas referencias. Precios conven-
cionales. Dirigirse por escrito a E . J . , 
Apartado 205, ciudad, o teléfono A-
3398. 
5573 I 5 f 
?FÍÍ~ÍriTCHACHO R E C I E N I . I . E G A D O 
fitsea colocarse. Tiene quien responda 
peí é l . Informan: Teniente • .̂el¿, Z ' 
0580 *5 FeD: 
S E D E S E A C O E O C A B U N J A R D I N E -
RO práctico y con referencias. 2á, es-
quina a J . Teléfono F-5124. Jardín K l 
C r ^ f e m o - 16 Feb . 
tTN M A T R I M O N I O PENINSII1«AR, SIN 
M^os desea colocarse como para cuidar 
una finca. Informan en Virtudes 44, 
casa Ialtos. ,_ -
5472 lL_fb-^. 
C O C I N A S D E G A S , A-6547 
Limpio y arreglo, quito eí tizne y las 
explosiones, doy fuerza al gas y saco 
el agua a las cañeríaa. E . Pochet. 
Electricista. Progreso 18. A-6547. 
5338 16 ^ 
U N J O V É Ñ ~ E S P A » 0 1 . Q U E CONOCE 
la electricidad desea colocarse c tra.ba-
ja-- sin pretensiones. Informe: Teléfo-
- / S 7 8 9 5 - 12 F e b . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: Sras . G I R A L Y HEV1A Fun-
dadoris d* este sistema en la Habana, 
con 16 meOiillas de oro, la Corona QfHn 
Prix y la Gran Plaoa de Honor d í l J u -
rado del Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantes a profesoras con opción al 
t í ty lo de Barcelona. Ss ta Academia da 
clases diarlas alternas nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pida-,1 Informes: 
Apruila, 101. entre S a \ Mipuel y Nfp-
tuno. P A R A T R A T A R S O B R E L A S 
C L A S E S D E UNA A T R E S . 
5416 13 Mzo. 
l l D Ó R E S D E L I B R O S 
.C^^^^^TTTVÍPEBTO^ T E J E D O R D E 
« F e r n á n Italiano P Certificados fmncés, alf'" ,íe Casas de comercio. I' (referencias de casa 84 
piíiglree: Rousseau. 15 fb. 
r ^ T í í T d o r de i í r o s ' ? ofrefc 
;¡fa toda clase de trabajos de conta-
büidad. üeva übros por 
balances, liquidaciones etc. Salud, 67, 
baios. Teléfono A-1811. < 
C 750 ^lt- Inc{• 1 .. 
— — T . I B B O S , MECANOQRA. 
D(ir."fos d¿ edad) que ha-
h evP escribe con perfección inglés y 
W- í í . •- desea colocación en casa de 
| ^ g t N r i 3 4 P T e l . ^ 4 9 1 
r ^ i ^ k D E L I B R O S E X P E R T O . 
.nM trabajos de contabilidad por ho-
^ t í a m i t a j u n t o s «Je los impuestos, 
l é e lo s módicos. Teléfono , 1-545^. ^ 
50 SS ' 
SEÑORITA T I N A 
Recién llegada de Par í s ofrece sus ser 
vicios a l i s personas de gusto tant^ 
oara la confección de vestidos de no-
che como de calle, ajuar para novias 
v toda clase de confecciones. Atenta 
a la ú l t ima moda se ofrece en Galla-
no 26, (altos). 
4372. 19 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A "VESPÜCIO" 
Clases práct icas de ing lés , taquigraf ía 
inglesa y española, ortografía, meca-
nografía, ar i tmét ica cal igrafía, dibujo 
lineal y mecánico . Director: F . Heitz-
mau. Gervasio 108, altos. 
5677 15 Feb . 
C O L E G I O " P A U L A M A R I A 
M O R A L E S " 
Para niñas. (Anexo a la Gran Acade-
mia Comercial " J . López". Se admiten 
varones menores de 10 a ñ o s . Pupilos, 
rm-dlo pupilos y externos. Aula espe-
cial para párvu los . A los pupilos se le» 
habla siempre en el Idioma Inglés . C a -
l i s íenia oor Profesora Alemana G r a -
duada. San Nico lás 42. Tel. M-3322. 
Haoana. Local amplio y ventilado Cer-
ca de todas las l íneas de tranvías . 
3823 2 mz. 
S E DA C I i A S E D E B O R D A D O A MA-
qu'na o domicilio o en la .casa. Maloja, 
9 altos. , „ , 
£720 17 Feb . 
V A R I O S 
nnsEA COLOCARSE UN J O V E N P E -
S l a r buenas garantías en casa 
rticMar o casa comercio. Informan 
ni /IVuila, 11«-A, habitación, numero 
5682 18 Feb. 
Sii'-SÍ. COLOCARSE UN J O V E N que 
galie l-ablar español, inglés, francés, ita-
iiMio greco árabe, siriaco, puede ser de-
pendiente con una pequeña práctica, no 
tiene pretensiones. Inf oí man: Santa 
Claia, número 4. Habana, pueden avisar 
';nr escrito. Alfredo Hanan. 
• ;-í,r, 17 Feb. 
DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O . 
JIÍQ español en casa de huéspedes o par-
ticular, tiene buenas recomendaciones. 
Informan; San Hafaol, 42. Teléfono 
A-4290. 
E791 17 Feb . 
E L MECANICO V A R E L A 
A plazos, llame al F-2290. ¿Poi qué 
no pone usted su cuarta de baño con 
la comodidad y confort que le perte-
nece? Líame e Várela. F-22S0. ¿Por 
qué no modürica su In instalado* sa-
nitaria. Llame ai F-2290, Vedado. 
¿Por qué no cambia aus llaves de 
iRaa para evitar multas por desper-
dicios? J--2290 ¿Por qué no separa 
«u iEsíalación eléctrica pa/a evitar 
pagar más que lo que usted coasume 
de luz? Llamt al F-2290. ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparstos de gas? 
Utne al f-2290. ¿Por oué no dora 
o niquíia sus lámparas y ertarán siem-
prt nuevas? Llame ai 2290 y Vare-
la le hace estos trabajos a módico 
precio y a'píalos cómodos. Llame al 
Teléfono 2290 o escriba a 23 No. 90 
Vedado y será atendido. Servicio coa-
taño. 
29 Feb, 
Academia de Corte y Costera 
•'Sistema Pürrilla". Profesora María B. 
de Maurlz, torte, costura corset, som-
brero y pinturas. Se garantiza la en-
señanza rápida, precios reducidos. Se 
dan finas labores gratis. L a a.lumna 
puede con Accionar su traje a los 8 
d ías . Ajuste do corte on dos meses, 
corset en 8 ciases. Se preparan alum-
nas para «l titulo, se vende el método 
de o r t a "F'arrilla". Neptuno. 134. al-
tos. 
5710 15 Mzo. 
Profesor de Ciencias y Letras. St dan 
dases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Araaibarn. 
Ind. 2 as? 
Sri f tORITA I N G L E S A CON T I T U L O 
y\i: piofesora, desea algunos discípulos. 
TcVtono F-187T. 
553 20 Feb . 
SEÑORITA A L E M A N A 
De buena familia, desea colocación en 
:a Habana o en el interior, sea como 
m.s-mitriz. sea para la casa. Se dan 
referencias. Ofertas al Apartado 2205 
Habana. 
21 F e b . 
B A I L E S , I N G L E S . A - 1 8 2 7 
B A P I D O M E T O D O : P P O F W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
Culpara f í s ica . Ejercicios ar t í s t i cos . 
Ciases de baile e ing lés en grupos 18 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 po-
sos curso completo. Tango -ncluslve. 
Clases privadas de 3. 4 y 5 pesos. 
Apartado 1032. Informa el teléfono A-
3 82' exclusivamente de 12 a 2. o an-
te?, de las 6 y media. 
5418 13 Mzo. 
C O M P E T E N T E P R o F l ~ S O R A D E XS-
í l é s , francés e instrucción general. Da 
clases a domicilio y en su casa. Clases 
colectivas a particulares y en colegios. 
T e l . 1-7752. 
4669 21 fb. 
E M I L I A A. D E C I B E S , P R O P E S O B A 
as pian), teoría y solfeo incorporada 
íí\ Conservatorio Peyrellacle. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
d a Corrales. 96 114, bajos. Teléfono 
M-3?.86. 
C222 2 Mzo. 
C L A S E S A D O M I C I L I O POR P R O P E -
sora pública con mucha práctica en la 
enseñanza. Informes: 17 número 233. 
Telefono F-5594. Vedado. 
5065 19 Feb . 
K^, R E S P E T A B L E , D E S E A C A . 
ens^pr ^-Par \rzurc ir y coser 0 Para-
Cuba 67 aito¿ tiene Pretensiones. 
^ 16 Feb. 
MANUEL ROBLES 
C o s 1 ^ ^ f.^rlcar pídanos precios. 
«;as auP °las1 iZ% garantías y referen-
R M%562 e'et' 0ficind-- Cerro 458-B 
5605 
14 mz. 
^ f ^ l r f • ^ ^ O N T R A T A K*y¿tol S J?ÍÍ1C10S- Se hacen ante-
ífibuoión. r ) i H r ^ U l s t ° f . , P o r P?ca re-
3 la 
B A I L E S 
Aprenda a bailar correctamente «n 
seis dias el Fox-trot. Tango, Vals, etc. 
con competente profesor llegado de Pa-
r í s . Clases privadas a domicilio. Cur-
ros especiales para personas del co-
mercio. Precios módicos. On parel fran-
cais. Instructh ns given in Englist If 
cleaired. T e l . F-4167 
5177 17 Fbro. 
]k 13 No s w ¿ f e V'Harrubía. Ca-
iC30 5 entre 10 y 12, Vedado. 
T í w T — _16 fb-
| » OJO, P R O P E T A R I O S f 
procedí-
a s d e l ^ f o ' ^ ^ j c a . Recib eavisos. 
î?0 1-330 ' ú 534- A- Pinol. Teté-6̂655 ' 
sa DESÍT—~ . 14 M-
í ^ ^ n a edad0^?CAR V* S E S O R D E 
y carDimP,?0rtero' «""ende de 
• & 4 M%!r021 ?0n rherencias. 
SfisofcTmr— - — i6 Peb-
» o n d n ^ f G R A r t S O L I C I T A 
4lrtiene Pretersi„° casaí de comercio. 
; S - i*t°f3rr&i. T m ^ poco 
C L A S E S A D O M I C I L I O E N E L V E D A -
do. Profesor muy conocido y con gran 
prácüca se ofrece especialidad, clase 
co.ne'-cial para s e ñ o r i t a s . Calle 17, nú-
mei > 238, esquina a G . Teléfono F-5594 
Enseñanza para grupos de 0 señori tas; 
de " n 8 y de 8 a 9 p. na. en mi casa 
60«5 19 Feb. 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucclfrn Primarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
lc> mañana hasta las diez de la noche. 
TaquigraftaJ Mecanografía, Teneduría 
d^ Libros. Cálculos Mercantiles Com-
pttente cuadro do profesores. Atención 
especial a los alumnos de Bachillerato. 
Ts.'egrafía y Radiote legraf ía . Admiti-
mos pupilos y medio pupilos. También 
enseñamos por correípondencla . Visí-
tenos o pida Informes. San Rafael 101 
ontre Gervasioi y Escobar. Tel. A-7367 
_4118 3 ma. 
C L A S E S D E T A Q U I G R A F I A 
y "Mecanografía al tacto" por módico 
precio. Informes: Teléfono A-3486^ 
£769 29 Feb. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
CUBA. 58. E N T R E O ' R E I L L T Y E M -
P E D R A D O 
Ensoftanza garantizada. Instrucción P r l -
. .arla. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos Secciones para párvulos 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra-
fía en español e Inglés Gregg. Orella-
na Pltman. Mecanografía A I tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática. Ortografía y 
Redacc ión . Cálculos Mercantiles, 1n-
g:és lo. y 2o. Cursos, ^rancés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono M-2766. Cuba. 58. entre O'Rel-
Uy y Empedrado. 
3761 29 FelK 
S O S T E N I E N D O C O R R E S P O N D E N C I A 
conmigo usted aprenderá Inglés lo su-
ficiento para sus negocios. Avenida Se-
gui.da, entre 2 y 3. Buena Vis ta . E n v í e 
selle. J . Mora González . 
3776 15 Peb. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E IDIOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . UNICA P R E -
MIADA EN E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O D E 1922 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
3704 Ind . 15 rq 
¡ ¡ D I S F R U T E ! ! 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo rápidamente y con perfec-
ción. Taquigrafía, Mecanografía, Inglés . 
Gramática. Ari tmét ica y Teneduría, ins-
cribiéndose hoy mismo en la Gran Aca-
dej-áa Comercial " J . L O P E Z " . San Ni-
colás 42. Teléfono M-3322, que es en 
todo Cuba la q,ue mejor y m á s pronto 
tr.seña; la que menos coora y la única 
que coloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el titulo. Clases to-
do el día y por la noche. 
•1S22 2 mz. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Sínger" para casas de fami-
lia v talleres. Enseñanza de bordados 
gratis comprándonos alguna máquina 
"Sínger" nueva, al contado o a plazos, 
no aumentamos el precio. Se hacen 
camelos. Se alquilan y hacen reparacio-
nes. Avísenos personalmente, por co-
rreó o al teléfono A-4522. San Rafael 
y Lealtad. Agencia de "Sínger". Lleva-
mos catálogo a domicilio si usted lo 
desea No se moleste en venir. Llame 
al teléfono A-4522. San 'Rafael y Lea l -
tad. 
5045 H Feb . 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
SOSCBBEBOS ñ « S S T T ? K f K O S ! V ^ ^ ? H A » - » « A V I S O . » , « « « i » » 
Par í s se mandan para escoger. ÍJ 
le Enrique". Neptuno 74. TÍ 
29 Feb. léñ.no M-6761.. 4C02 
P A R A L A S D A M A S 
Sombreros y vestidos de señoras y nl-
fta*. se hacen desde $3.00; se bordan 
vestidos a mano y a máquina y en mos-
ta-: l la. Rapidez y esmero en los tra-
bados. Compostela 4. bajos al lado de 
la "iglesia del Angel. »- _ 
1158 25 tt»-
P E L U Q U E R I A D E 
SEÑORAS Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L - E Z A 
M A D A M E G I L 
ObisDO, 86 . T e l é f o n o A-6977 
H A B A N A 
Casa notabi l í s ima por la p e r F e c -
c ión de todos los trabajos cencer-
nientes a la c o n s e r v a c i ó n y realce 
de la Belleza femenina. 
Especialista en el mejoramiento 
del cutis, mediante Fumigaciones, 
B a ñ o s de Luz, Rayos Ultra-Viole-
ta y Rad io -Vo lcán ico -L imón . 
Tiene 5 notables Peluqueros, 
Ases en el corte de Melenitas. 
Sus Tintes y Decoloraciones, con 
productos vegetales, son irrepro-
chables e inofensivos. 
Nuestro lluevo aparato de 30 
tubos de Ondulac ión Permanente 
es un ideal conjunto de perfeccio-
nes para producir la verdadera On-
da M A R C E L , del ancho que se de-
see, sin temor de contacto eléctri-
co. 
Nuestros Postizos y Pelucas con 
rayas naturales, son incompara-
bles. 
Esta casa, predilecta hoy de las 
damas distinguidas de la Sociedad 
Capitalina, dispone actualmente de 
15 salones independientes atendi-
dos por un escogido personal en 
igual número , y en breve tendrá 
una mayor ampl iac ión en salones y 
personal. 
APRENDA I N G L E S EN 15 MINUTOS 
por día en sa casa, sin maestro Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas lecciones con nuestro fácil mé-
todo Pida información T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
^0 d _ _ J 7 c 
F R A N C E S . P R O P E S O R A T I T U L A R da 
cláfles a dómiciüo y en su casa. Te lé -
fcv.o P-4582. 
£735 15 Feb. 
A c a d c m a ¿ s ing lé s " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Das nuevas clases pnnespiarán «1 día 
primero 
Clases nocturnas, tí pesos Cy, al mes 
Clases particulares y por el día en la 
Academia y a domicilio. $Desea usted 
aprender pronto y bier el i^Ojna in-
glés"' Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R O B E R T S reconocido umversal-
mente como el mejro de Jos métodos 
hasta la fecha publicados E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
deble; con él podrá cualqu'<ir persona 
dominar en poco tiempo la lengua «n-
glesa tan necesaria hoy día en esta Re-
pública. 3a. ed ic ión . Pasta, $1.60 
563 31 E n . 
Sí,4^~p»7Tr- _ I5 fb. 
11K "MORAXIDAD 
"us ni".'10 a señora* • « 4e francés 
5487 Rousseau. Ville-
' E'Jli(lo n ^ e s - Te-wnf "l181™ de lis-
t a ^ J U J'6pez y Gómez. 
16 fb 
' ( f f e r - - ^ « o a n g u e z . 
« BÍIÍÍT^- 18 fb-
líti, „(:n. car, a acomnsña,- n„u >U¡^ Para a??No * EDUCADO^" 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A 
ri«tema "Martí". Clases diarias por 
Profesora Diplomada, con opción al T i -
tulo de la Central de Barcelona. Ense-
fíamos también corsés y sombreros. 
Clases a todas horas, San Rafael 101. 
Bajos. T e l . A-7367. 
•1119 S m. 
A C A D E M I A "VESPÜCIO" 
í Clases práct icas de inglés , taquigrafía 
Inglesa y española, ortografía meca-
nografía, ari tmética, cal igraf ía dibujo 
lineal y mecán ico . Director: F , H e i t » 
1 man. Gervasio Í055, altos. 
1668 14 Peb. 
^ C O L O C A , 15 FEB-
J í s 0 15 TÍ10- Para nn?anejaflora O S i ! ^ ^ " ^bana^3- -«fornies: Sol, 
[ iJlf» «feo* «forman: Aguila 
lo fb. 
C O M P E T E N T E P R O P E S O R A D E P I A -
no. Incorporada al Conservatorio "Pey-
relladc" da clases a domicilio y en su 
Ací-dercia. Precios módicos . Rápidas 
adelantos E l i s a Rom. Cuba 6. Te lé fo -
no M-6875. 
3348 -̂ s peb. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa barril la fle 
l avón. corsés, sombreros, pintura, flo-
rea y labores en general. E l s ls íetna 
mas moderno y simplificado conocido. 
J-nseñanza --áplda con ajuste dos meses, 
lo mismo en e. corset que en l i s sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo 
se g&rantlza Aprenda pintura en dita 
I lecciones Bordados a mano y a máqul-
i na"u Clases Por la mañana, tarde y 
| noche. A fin de ourso un valioso t í tulo 
• be admiten internas. Habana. 65. altos, 
ontr- ORel l l y y San Juan de Dios. De 
vv.ma el método "Parril la". 
•J3(;- 18 Feb . 
COLEGíO "SAN E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RA.TO C O M E R C I O B IDIOMAS 
B mejor coiegio de ta capita. para 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros 
de superficie para base-oall foot-ball. 
tennis, basket-ball, etc Quinta San Jo-
s4 d VteUb Vista Dirección BeUa Vis-
ta v Pr.mera. Víbora F i b a n a . Tolé-
fonf 1-1894. Pidan prospectos. 
^ « Í S » 26 Feb. 
C I A S E S A D O M I C I E I O D E i a . Y áaT 
enseñanza por doctora en Pedagogía, 
a n iños de ambos sexos. Informes- Te-
léfcnc M-3467. 
3S5';> 2 Mxo. 
JÓVENES ESPAÑOLES, B A I L E N 
E O S C A R N A V A L E S E S T A N P R O X I M O S 
No gasten su dinero inúti lmente apren-
da con profesoras amüricanas. E l l a s 
sun las únicas que enseñan correcta y 
rnpidamente el Fox Trot, One Steep, 
Vals y todos !:>• bailes modernos por-
que son bailes de ellos. Estrictamente 
privadas y más barato que nadie, in-
dustria 73, primer piso, derecha. Más 
barato que nadie. 
4086 17 fb. 
V E N D O USTA COCIWTA D E OAS MAR-
ca "Garland" en $36.00, casi nueva. 
Tiene cinco llaves y dos hornos. Cres-
po 92, bajos. 
5647 16 fb. 
na-a la ml<3ma Lamparil la 50, altos. dolos m á s que nadie. Llame al teléfo 
5?7? mlsma- •1-jamPari • ^ Feb. no A-S6 20. Neptuno 176, esquina • 
'' Gervasio. 
4571 13 Mzo. 
M U E B L K S D E O F I C I N A . R E G A L A M O S 
r>or la mitad d*> lo que valen un bufe-
te plano, otro de ocultación de máquina 
jdo escribir, don sillas giratorias ,dos 
1 u taáás . Tam))ién varias l á m p a r a s . 
Marcótegui . Te l . M-1414. 
550G lo fb. 
S E TRASLADO L A DRA. JUANA 
ALONSO 
de la calle de Amistad número 49, a 
V'-egas núm. 45, donde encontrarán 
los productos de Belleza, como la 
"Crema de Pepino", el "Renovador 
del Cutis", el "Agua de membrillo,,1 
y la acreditadísima "Tintura París", 
para las canas, instantánea en un so-
lo pomo e inofensiva. Especialista en 
el masaje que con su gran método re-
duce en 30 masajes la gordura de la 
persona, por mucha que sea. En el 
mirmo salón de Belleza se corta la 
me'ena a señoritas y niñas al ínfimo 
pu'do de 50 cts. Se lava la cabeza a 
50 cts., manicure a 50 cts. Se hacen 
toda clase de postizos con esmero f 
prentitud a precios insignificantes. Se 
compra pelo caído de señoras. 
Salón de ''Belleza" y depósito de la 
TINTURA " P A R I S " 
de la Dra. Jnana Alonso 
Villegas núm. 45. Telf. M-6192. 
2230 19 f 
DOMINGO I B A R S 
Mecánico en general. Se 'Implan y 
arreglan cocinas de gas. calentadores y 
cocinas estuflna. Se hacen toda dase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que Instalaciones eléotrica». 
contando con un personal experto. Car-
men, 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a. m. a las i p. 
m. los días laborables. 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
para 
SEÑORAS Y N W O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
Antignos de Dubic 
San Rafael , 12 
T e l é f o n o A-0210 
Peinados, Postizos, L a v a d o de ca-
beza, Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulac ión permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Sa lón especial para n iños . 
T I N T U R A S E L E C T A 
dos sillones de caoba $25.00; hay Si 
no l ina m a c *»« la m á « mr»ríí»ma ! 11;is americanas. Juegos esmaltados 
rZ • e moaerna (U salai 95 pesog. s u i e r í a de to-
e n Tintura n a r a PI r a K p I l n Npt?ro áC}f3 modelos, lámparas, maquinas de 
c u i u i m r a j^ara ei caoeuo. n e g r o , i ccse bur6s de cortina y pianos, precios 
C a s t a ñ o , OSCUrO, C a s t a ñ o . (le- una ^«rdadera gan-ra. San 
Su e laborac ión es el conjunto 
de teor ía y práct ica , l a única for-
MÜEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto Sí00 con escaparate 
de f e s cuerpos, doscientos veinte pesos; 
Juegos dt sala !tí8. Juegos de joraedor; 
575; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante coquetas modernas. 5)20; 
aparadores $15: cómrdas. $15; mesas 
corredoras $8 modernas; mesas de no-
che t'¿ y $4 modernas, peinauores. $8; 
vestidores $12; columnas de madera 
$2: camas de hierro. $10 seis sillas y 
115 Teléfono A-4202. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Se vende un gran lote de 100 máquinas 
m u í a O a r a p r e p a r a r Un prodUCtO' dor de hay Underwood modelo 5: Ro-
b l * r • i yal 10; Monarch 3; Woodstock mod. 5; 
SOlUtamente etect lVO. Kenington 10 mode.-nas; L . C . Smith 
Q , I B n s mod. 8; Oliver L . 10; Royal 5; 
OU m e j o r g a r a n t í a eS q u e e m - i de viajante y much í s imas más de otros 
i l i sistemas,. Hay máquinas desde $15.00 
pieamOS 'a Se lec ta e n nues tros Sa- «n adelante. Se venden separadas. Pue-
den verse a todas horas, incluso días Iones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue- ¿ 
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERÍA F R A N C E S A 
SAN R A F A E L , 12 
festivos en Indio 39. 
529J 18 Feb. 
ETT V E R D A D E R A GANGA S E V E N -
! den soldadores e léctricos alemanes que 
valen, de 5 a 5 pesos. Se dan en $2.00 
|o $2.50 a prueba. Corriente 110 a 220 
jvols . Pueden verse en Obrapía 70 cs-
I quina a Aguacate. Pregunte por Mar-
J celo. 
\ SG34 , ie fb. 
M U E B L E S ¥ P R E N D A S 
MAQUINAS " S I N G E R " 
P A R A M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, Almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, surtido para todos los Para talleres y casas de tamnia, desea 
usted comprar, venuer o cambiar má- gUStOS; novedad CU modelos nunca 
quina» Se coser al contado o a pisaos? . . . - j XT^_. 1fl~ - t , D 
Llame ai_ teléfono A-8381. Agenta de vistos. Neptaoo, 197 y 199, entre Be-
lascoaín y Lucena. Teléfono M-1154. 
S ínger . Pío í e r n a a ü e a 
.S7 31 Marzo 
P A R A L A S D A M A S 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza, arrtglo cocinas y calenta-
dores quito tizne explosiones a los que-
madores doy fuerza de gas. Instala-
ciones eléctrica? y en general. A-7703, 
1-1307. Francisco Fernández. 
5178 16 Fbro. 
P A R A S E R R U B I A Y 
conservarse siempre rubia, use Manza-
nilla Alemana "Fhe Gold Sun" $1.70 
Intevior $1.90 pídala en perfumerías y 
droguerías . Dpto. Industria 112. Telé-
fono A-3749. J . Saavedra. 
479^ 17 Feb. 
A T E N C I O N 
E n cada pueblo de la Isla de-
seo tener uno que represen-
te la tintura francesa Mar-
got. E n l íqu ido , en pastillas y 
en polvo. L a Paris ién, Pelu-
quería de s e ñ o r a s y n iños . Sa-
lud, 47 . T e l é f o n o M-4125 . 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada O i 
cuarteada, sr cura con solo una apll- I 
cación que usted haga con la famo- 1 
sa crema meterlo de Lechuga; tam-
bién esta crema quita por completo las 
arrugas Volé $2.40. Ai interior, la 
mando pô  $2,50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depús?'^, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
tínez. Neptuno. 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea fortalece los tejidos del cu-
tis, lo con?>>rva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvo», 
envasado eji pomos de $2, Do venta on 
sederías y octicas. Esmalte "Misterio" 
para l a r orii o a las uñas, de mejor ca-
lidad y m i s duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
JPUENTEMILIA 
Para quita- la caspa, evitar i» calda 
del cabello y picazón ie la cabeza '¡a 
rantizada on la ae-i ,-.jc1<'>t le ou di-
nero. Su p'-eps.raíM*'» vegetal y dife-
rente de todo' jt preparados de su na-
turaleza f n Europa lo usan los hos-
pitales y sfuxatorloa. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O * 
Para estirpar el bello de la cara y Bra-
zos y piern ts d^^iapareco para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. No 
use navaja. P-ecio: 2 oesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L K I L O 
iQuiere ser rubia? L o consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse ei pelo"' Tan inofensiva es es-
ta agua, quw puede emp.earse en la ca-
beclta de « JS niñas para rebajarle el 
color del pelo ¿Por qué no se quita 
e3os tintas feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Es' . i agua 
no mancha. Ka vegetai Precio 3 pe-
sos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué ufted tiene el pelo lacio y 
flechudo Nc conoce el Agua Rizado-
ra del Profoso» Eusfe de París? lo 
mejor que se vende Con una sola apli-
cación le oura hasta 4i días; use un 
solo pomj y s« convencerá. Vale 3 pe-
sos Al intt-rior $3.40. De venta en Sa-
rrá, Wilson Taquechel. L a Casa Gran-
de, Johnson Pin de Slg.o L a Botica 
Americana También venden y reco-
miendan todos los productos Misterio. 
Depósito Peluquería de Martínez. Nep-
tuno, 81. Tsiófono A-5Ú39 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara 
es iníal ibia y con rapi lo;-, quita peca», 
manchas y peño de su cara, estas pro-
ducidas poi K que »eaa de muchos 
años ^ ustea las crea incurables. Vale 
tres pesos pp.ra el campo $3.40. Pídal 
en las boticaf» y sederías o en su depó-
sito, Peluquería de Juan Martínea. 
Neptuno. S i . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tlllas, da b- 'o y soltura ai cabello, po-
niéndolo -ieri^so Use un pomo. Vale 
un peso Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósi to . 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
l e i é f o n o A - 5 0 3 9 . 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; poi algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
ectén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3. Fue-
dea lavarse la cabeza todos los días; 
y en competencia de ¡as casas más 
baiatas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pepéelo el .rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en e¡ Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor sé 
fíente en la cabfeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a partícu-
la! es y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con venJaJcrci perfección y por pelu-
queros expertos: es ei mejor salón 
n^ños en Cuba. 
L A V A R IA CABEZA r 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinillaá, manchas y 
grasas di, la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y P E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tan y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
íoiman íambién las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin intes ver ios modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos ^ 
de todo '1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a Jas uñas, de mejor calidad y más 
du-adero Precio' 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de 'Misterio'1, 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha, 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de ia 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
Oumacias, Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L K A.5039 
VENDEMOS 
Varías pianolas de los mejores 
* fabricantes, nuevas. Muebles y 
ropas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alquiler. 
L A ZILIA. 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
Ka^a una visita y se convencerá. 
4387 6 mz 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos ere 
cuarto, de sala y comedo"* tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada.. Precios, véanlos y se convece-
rán de la baratura. Damos dinero so-
( bre alhajas y vendemos >oyas hart ís i -
mas. 
L A C A S A L A G E 
So arreglan muebles finos. Reparación 
de toda clase de muebles, especialidad 
en barnices de muebles finos y pianos 
MA QUINA D E E S C B X B I B , M A B C A cíe todas clases; también esmaltamos y 
"Underwood". Se alquila en Gervasio tapizamos, en colores, envasamos mue-
lo?, altos, entre San Miguel y San R a - bles para el interior o extranjero. Ga-
fe el , 
5676 18 Feb. 
rnnt'a en todos los trabajos, l ea l tad 
15J T e l . M-7234. entre Reina y Salud. 
•"" .También se compran muebles. 
| 4129 5 Mz. 
Tengo bóvedas, pantecyies y osarios de » f S ^ S r 0 ^ b ^ S f y inlí U>do¿ precios. Cerca de la entrada un ^ c n n o s ae ac( 
par teór de dos bóvedas y uno de una 
B O V E D A S A $180 .00 
bóveda con su monumento. Traslado de ' u " " 
rohtoa con caja de marmol $23'.0 con 45 — 
giratoria, para, carpeta de buró y m á -
qu.nas de escribir en Apodaca, '58. Í 
caja de madera, $15.00. Informes, mar 
molería " L a Primera de 23 dirigida y 
aCministrada por su dueño Rogelio Suá-
18 Feb . 
S E A R R E G L A N M U E B L E 3 
t-/.. E s t a casa no tiene agentes por , r,^^, -
s'. mejora el precio en favor del pú- • f"6101 •'nanios. reparamos, 
illco.. Calle 2 . . e s q u i n a a 8. Vedado, ^mze .mos y tapizamos bli  
Telé fonos F-23á2 y F-X512. 
3 729 1 Marzo 
esmaltamos, 
por . irt ís t icos 
que seai., Construimos mobiliaiios com-
pletos de cualquier estilo contando pa-
ra ello con la cooperación de uu ex-
PINCr-POKQ, S E V E N D E U B G E N T B - térro escultor ex-emploado de la casa 
mentt^ por razón de próxima mudanza Valit-io de Madrid y Marracó, de la I l a -
una magníf ica mesa de ping-pong. Mi- baña. Especialidad en envases de mue-
de 5 ppr 9 pies. Puede verse a todas bles para todas partes. " E l Arte". L a 
horas en 15 número 339, esquina á A, casa más antigua del jiro, garantía aL-
entrada por A Vedado. 
t-414 15 Feb. 
soluta, Manrique, 122. Teléfono M-1Ó59Í 
3097 25 Feb , 
M U E B L E S Y J O Y A S 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Juego da cuarto de metile, $145; otro 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquianaria moderna; 
trabajo garantizado Precios económicos 
de ¡ ídem (íe "cedro, con m a r q u e t é r f a y ' f i l e t e L ^ T ^ f f ^ n ^ M díf»7 (JOMICÜIO- KEILLA-
blanco, compuesto de escaparate, cama, ^ i g í c * ^ - . ,, " *:*'/ h 
cequeta, ch l f f rn le r , mesa de noche y ^ , • 
banqueta, con cristales y lunas ovala- y » -"^«.1™ A * 
^ías, $175; escaparates Je lunas, desde L A I^UPirlAPlAA 
§ i 0 ; s in lunas, a $15; lavabos a $12; T ; I » J • 
coquetas, $20; aparadores, desde $15; ' el gUStO tíe participar a SUS 
juego de sala, de majagua, 14 piezas, clhntss q u ü na tiasladado su casa de 
$50; espejo y consola, desde $12; cómo- 0 , , „ . , . 
das a $10; v i c t r o i a d j gabinete, grande, ouarez OD, al numero / de ia misma ^ $ir&*&TrÍ* d eemorohp i a t i Í l% ffil <*V* «*?™*, a Corrales. En este nue-
l iantes a precios i r r isor ios , i vo local, así como en la Sucursal 
" E L E N C A l M O " Hemos establecido en Aguila 145, 
! oíreceraos a nuestros clientes y al pú-
blico en general nuestros artículos ta-
C 0 M P 0 T E S L A Y L U Z 
Damos dinero sobre alhaias, victrolas, 1 . 
Oiscos. máquinas de coser y escribir, íes COmo JUC^OS tíe Cuarto, Comedor. 
' E V O L U C I O N R Á P I D A 
Teléfono A-2545 
r646 20 fb. 
15 Feb, 
Regalamos a todos sos n iños ju-
guetes, y ios retratamos gratis, 
igual que a todas ías señoras o se-
ñorita cjae se pelen o se hagan 
algún servicio. E l pelado y rizado 
de los emos es hecho por expert í -
simos oeluqueros. E n la ggrao pe-
luquería de Juan Martínez. í i e p -
tuno, S I 
Aviso a las familias que se cortan la 
sah ía y recibidor, en caoba, mimbre 
y esmaltados. lámparas, camas, piano-
la», víctrolas. burós, archivos, libre-
res, caías de caudales y toda class 
S E V E N D E N M U K B I i E S D E TODAS Aa ,.rtL :• • M t 
clases en Galiaru No. 44 y casas a pía- de PiezaS SUeÜas a DfeclOS incre íb les . 
^ £ ¿ 5 s 16 f b . I EN JOYERÍA 
MAQUINAS DÜ E S C B i B i B . S E vEx"- Tenemos un inmenso sar í ido en ros«-
d.-m: una Underwood No. 5, una Re- rac aretes «ortiia? «nlifirine A * «a 
ngton No. 10 una L . C . Smith Bros .7* ^ « ^ S . SOmjaS. SOlltariOS ÜC 86-
xo , 8, en per íecto estado, por $60.on ñora y cabalíero, prendedores, gar-
cada una. Plácido (Bernaza) X o . 50 _„ 1 „,_ . - . 1 
Librería. tantil!as, relojes y relOiiíos de oro, 
5614 21 fb. Jplatino y brilknies, a precios b a r a í i . 
simos p o í proceder de e m n e ñ o . Damos 
i dinero «ubre alhaias v toda cla<r,e cfo 
S E A B B E G I J A N lSffUEBI.ES PINOS 1 1 • . y i i u a ( .mj! O» 
Rrparación de toda clase de mlebles, ^ T j 0 8 ^ Tepvweníen valor. No lo 
especialidad en barnices da muebles olvde Usted. ' 'La Confianza" Suárez 
finos y pianos de todas clases; también 7 . • / < . , , 0 - ,* . 
esmaltamos y tapizamos, en colores, *» eŝ 11 na a ^CJ'iales, A-0851 y AgUl-
onvasamos muebles para ei interioi o la 145, A-289S. entre Barcelona V 
extranjero. Garantía en todos los tra- . , "«««o r 
bajos. Lealtad 151. T a l . M-7234, entre San Jase. 
Roina y Salud. También se compran — — 1 . . 
nreb le s . 
4129 5 ma. 
COIffPBO M U E B L E S , V I C T B O I i A S , MAT-
quínas Sínger y de escribir. Pago m á s 
que nadie. Llame al Te l . M-1966. 
5357 26 fb. 
L A C A S A L A G E 
PLANCHE CON GASOLINA 
LA PLANCHA " R O Y A L " E S LA 
MEJOR 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-lEl planchar con el antiguo sistema da ^nt:a , .0 ^ r u b a 
chudo que ustedes tengan el pelo, un planchas de anafe, es molesto y se ^ n t l ^ 0 L 
ma» pelado; hoy todos y en todos la-¡pierde mucho tiempo, planchando ]on 
dos dicen que cortan melenas. Com-luna Royaí, tiene menos gasto f el CoK5pro toda clase de objetos 
Rurl'do completo JI. .us aí'a.T.ados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W l J i C . 
Haytnios ventas a plazt*. 
Te la ciase de accesorios para bi l lar. 
P.eparaciones. Pida Catálogos y precios. 
H a r t m a ™ B a j a 2. O'Reiüy i 02 
Habana. 
Ind 15 Mz. 
! imitarnos en la perfección de la me. 
I lena. Oiga la tama que tiene esta ca-
¡ sa y les dirán que vengan ustedes a 
j servirse a la gran Peluquería de Juan 
'Martínez, Neptuno, 81, | 
J . RAMOS Y CA. 
Máximo Gímez. 475. Hp'raaa. 
T E L E F O N O M-3523 
1 5 d l 3 f 
5259 21 Feb, 
GAKG-A V E R D A D . V E N D E M O S S I -
do roh\T%n̂ \aíi ett cantidad, burós 
2iVeB ?y ¿ m a ñ ^ I S I S 8 á e tüdas 
4355 1.n "T, , 
PAGINA VEINTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1924 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
COMPRAMOS 
muebles modernos. Los Pa«am.0» í,1*"1 
ríanos, pianolas, f onógraf os vlctrolas . 
SW.iltaTroB dinero sobre alhajas, p a-
nolv.. vlctrolas etc. L a Sociedad, bua-
n z 34. Teléfono A-7589. 
2 Feb. 
COMPRAMOS 
Muebles de Oficina, oureaus. 
maquinas de escribir, sumar etc.. sec-
cionales, cajas de acero, archivos etc. 
Negocio rápido; facilitamos d'nero «n 
calidad de préstamo sobre miqu ñas, 
archivos y cajas de acero. L a Socie-
dad' . Suárez, 34. Teléfono s89• 
4583 21 
B E V E N D E TTITA C A J A D E OX-TOA-
les marca Mosler alto un metro 16 c. 
anclm 80 centímetros, cuatro puertas In-
terior y 2 exterior, so da por la mitad 
de BU valor por tener que embarcarse 
Í-U dueño. C . Almendares, nflmero 2, 
Ma2r616a3n£0- 22 F c b . 
C H A X E S » B aCU3EI.IWA D E S E D A 
franceses, buen tamaño v en buen es-
taco se liquidan 700 piezas en varios 
colorea a noventa centavos uno., A.1 por 
mayo, otro precio. Son prop.os para 
\ i a j a r en automóvi l , y otros USDS. V i-
llegas 94. Habana y Oertvuals, I V . 
Víbora. „, _ . 
6268 21_Feb. 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Rematamos gran lote en el Banco 
Kspaflol y urge liquidar. Do todas mar-
cas, modernas desde $20. Hay dos U n -
derwood sin estrenar. Corrales 70, cer-
ca Aguila. 
6 U 3 . Xt F . 
MUEBLES E N G A N G A 
Juego de sala, de caoba, 2 máquinas 
Pinger, un escaparate de cedro moder-
no un canastillero, una lámpara, cinco 
luces. Figuras 7. 
6359 16 fb. 
MUEBLES B A R A T I S I M O S 
Juegos de mimbre^ de cuarto, comedor 
y sala, a precios de revdadera oportu-
nidad, no compre sin visitar "Xa Pre-
dilectí.' . San Rafael , 171 y 173. Telé-
fon.» A-1729. 
«63fl 9 Ms.. 
MUEBLES E! G A N G A 
•TA Especial", a lmacén rmpertador 
de muebles y objetos de fantasía , salda 
de expos ic ión. Neptuno 169, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé í cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento d« 
descuento, juegos de cuarto, juego* de 
comedor juegos de recibidor, juegos de 
eala, sllloces de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
«ala y comedor, lámparas de sobreme-
ea, columnas y macetas mayólicas, f 1-
g u r í * eléctricas, sillas, butacas y ea-
?ulnas dorado- porta macetas, esmal-ado», vitrinas, coquetas, entremeses, 
rherlones, adornos y figuras de todas 
clases, mes^s correderas redondas y 
cuadradas, telojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparact-
res, paravanes y s i l ler ía del país en to-
dos ios estilos. Vendemos ios afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta « 186 pesos. 
An^es de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no paga a em-
balaje y se ponen en 3a e s tac ión . 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
Artista por embarcarse vende elegan-
s í m o juego de cuarto, de sala, piano-
la nueva, yietrvla, l á m p a r a s , seb man-
tones divinos, trajes, ropa interior de 
seda, medias, sweaters, sombrillas. 
Ganga. M a l e c ó n 333 , bajos. 
5066 19 f 
M A Q U I N A S ^ A R A COSER, 
" S I N G E R " 
A S E N C I A EN S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 . 
Al contado y a plazos. Cambios, alqui-
lamos, reparacicnes, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. A v í s e n o s por teléfono, 
jorreo u otro medio y competente em-
pleado le l levará catá logo a su domi-
cilio, sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos prsclo. 
4814 8 mz. 
ICTTSB&ES, OBAXT T A I i I i E S S E COTXS-
trucclóty tenemos varios juegos cons-
truidos y nos hacemos cargo de cual-
quier orden que nos den. Fabricamos 
de todos estilos y de todos precios. San 
Salvador, 19, esquina a San Cristóbal . 
Cerro. 
4881 28 Feb . 
M A Q U I N A S P A R A COSER 
Se alquilan desde un peso mensual. Ten-
demos al contado y a plaxos nuevas y 
de uso, San Rafael y LealtatK- Agenda 
de Singer. T e l . A-4522. 
4813 22 fb. 
O A K O A . V E N D E M O S 1 H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
do gas 1 vidriera para tren de lavado 
o tintorería 4n Apodaca, 68. 
4966 18 Feb . 
Compro Toda Clase de Objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas o 
monedas, armas todo objeto de bronce, 
mrtal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas Oro viejo platino. Gemelos de tea-
tro f)do lo de fotograf ía OptlOa y libros 
da rao, voy enseguida. T e l . M-4878. 
Teniente Rey, número 106, frente al 
D I A R I O . 
4423 16 Feb . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagaadoloa m á s 
que nadie, as í como también Ion Ten-
demos a precio» de verdadera gang.x. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus loyas. pase por 
Suáres, S. L a Sultana, y le cobramos 
irenos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárea. %. Te-
léfono M-1814. Rey y Suáres. 
¡ REVENDEDORES I 
I ¡ J U G U E T E S ! ! 
L l a i V m o s la atención bacía nuestra 
exhibición de juguetes alemanes. Hay 
de todg a precios sumamente baíjoa 
" E L GATO N E G R O " 
NEPTUNO, 65 
.C122i 11d-5 
MUEBLES B A R A T O S 
No compre slr ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero, jue-
go cuarto, marquetería 115 pesos, co-
medor. 75 pesos sala 58 pesos saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos mesa correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a ¡os precios antes mencionados, 
véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
' l A PRINCESA" 
San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
D E P A R T A M E N T O DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES, COJI-
NES, ETC. 
De todos estos a r t í c u l o s pre-
senta E l Encanto la m á s extensa y 
flamante var iedad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido comple to 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 3 . 0 0 . 
Colchones, de varias clases, a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones ( " c o n f o r t a b l e s " ) de 
seda, un gran sur t ido . 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e para ropa 
usada, para v ia je y otros usos, en 
todos ios t a m a ñ o s y formas, des-
de $ 1 . 7 5 . 
Mosquiteros de pun to y de m u -
selina, en todos los t a m a ñ o s , desde 
$ 1 . 5 0 . 
Mosvjiúteros con aparato, en va-
rias formas y t a m a ñ o s , desde 
$5 -JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de$2.50. 
" E L E N C A N T O " 
Compro muebles qae e s t é n en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s qne nadie. 
Neptuno, 199. T e l é f o n o M - U 5 4 . 
4388 6 mz 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan graodes^existencias de joye-
ría fina, procedente de prés tamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria , t e l é f o n o M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y Cambian mnebles y 
VtCtrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
P A K A C O X B S A S 3>B KSI.O0r£S. Crw~ 
toh para hebillas de oro, carteras, po-
ialnaa, pecheras y collares para perros, 
fvr.dac de revólver, gran surtido en 
equipos para policía, guantes para bo-
XPO y demás ar t í cu los . Especialidad en 
encargos, haga sus pedidos en la acre-
ditada talabartería de Manuel Romero. 
Av*» Bélgica, 29, antes Monserrate. 
frente al Palacio Presidencial. Teléfo-
no M-5299 . 
2 Mzo. 
Gran l iqu idac ión de l á m p a r a s finas 
europeas, de cristal y bronce leg í t i -
mo, para sala, comedor y cuarto, por 
menos de ia mitad de su valor. 
F O N D O $10.00. M E N S U A L $5.00 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
" L A M O D A " 
T e l é f o n o A-4454 
P a r a dar cabida a nuevas mercan-
c í a s 
C 1294 15 d 6 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
MI7£BZ.SS E » OAWOJk 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador do muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un SO por ciento de 
descuento^ juesos de cuarto, Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, Jnegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burfis, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esQuinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coqueta^ entreme-
ses, cherlones. adornos y figuras de to-
das clasis. mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes do pared, •illoaes 
do porta', escaparates ámericanoo l i -
breros, sillas giratorias, novoras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país sn 
todoe los estilos. 
Vendemos los afamados Juegos de 
mep e compuesto? de escaparate, cama 
coqueta, mesa de noch^ chiffonl<r y 
bannueta a 220 pesot», 
Li.imamos la atención acerca de unos 
Juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple cuero marroquí de lo más f ina 
elegante, cómodo y ^ ó l l d o que han ve-
nido a Cuba, precldS muy baratís imos. 
Antea de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial . Neptuno. 191 y 
193. y serán bien servidos. No confun-
dir. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a susto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan « a -
balaje y se poáen en la es tac ión . 
C7843 ind. 21 Ss*. 
M A Q U I N A S DE D O B L A D I L L O 
d^ ojo, se venden tres en buen estado 
y baratas, una de plisar. Hay dos vic-
trolas que damos baratas. Lealtad 11> 
esculna a San Rafael . 
4812 15 fl. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Nosotros se los arreglamos, barnl-
' zamos. esmaltamos, tapizamos, espeola-
lidad en arreglos de mimbres, todo 
i cuanto pertenece al ramo de barnizados 
\ y laqueados finos y corrientes. Nota: 
i Vendemos, compramos, arreglamos y 
I cambiamos toda clase de muebles, pue-
! de llamar a esta casa al Teléfono 
! M-7566, a todas horas. Mueblería, Tn-
r-irta 106 P eptre San Rafael y San 
Miguel. 
I 4316. 19 y . 
A P E R S O N A S EKTTBNDIEAS D E ABTZÍ 
ofrecen en venta cinco cuadros anti-
guos <He verdadero valor art íst ico y de 
firmas conocidat. Informan: F-1194. 
5622 16 fb. 
fK t ü N B B L K A MKSA D E j r O A B A I . 
Pckar y un sil lón de limpiabotas en 
buen estado. Se dan baratos por estor-
bar en el taller de arreglar muebles 
Lealtad 151, bajos, entre Reina y Sa-
lud. También se vende un escaparate 
de caoba barato en buen estado. 
6516 15 fb. 
S E VTSBTBEW E O S V X U . A R E 8 COR 
mi'.j poco uso, sirven para todo, pue-
de-i verse en Paula y Oficios . E l Coi-
me. 
6060 * 17 Feb . 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
a [lazos cajas de caudales, muebles en 
alquile- y facilitamos dinero sobre al-
hajas y objetos de valor. L a Hispana 
CuLa. Monserraet, 37-D. hoy Avda. de 
Bé lg ica . Losáda y Hno. Teléfono A-
8054 
42S» 6 Mzo. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tr.Der de l i m p i ó l a , reparaciones y 
ajustas de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: V i n d a de J . Pascua l Bald-
win . Obispo, 36 , Habana , P . 0 . Box, 
ním. 84. 
C 6337 Ind . 12 ag 
SIN P A G A R L U J O 
A mueblerías de mucho rango, puede 
ufrted tener su mobiliario a su gusto. 
EN A G U I L A 9 3 
T.iplzaraos en damasco, cueros, seda: 
barnizamos y esmaltamos solamente a 
particulares; cobramos módicamente 
nuestro trabajo y costo de materiales. 
E<!te taller trabajó para las mejores 
mueblerías y muchas familias particu-
lares en tres años de <ístablecida. por 
lo tanto podemos recomendarnos a us-
ted fác i lmente . Tenemos muestrarios 
provistos de hermosas telas y los lleva-
vamoa a domicilio. T e l . M-1951. Aicui-
la No. 93. * 
4547 15 fb. 
C A J A D E H I E R R O 
Buen fabricante, se da barata. Puedo 
verse a todas horas en la Manzana de 
Qómea. Depto. 251. 
6266 17 Feb.. 
Compre mnebles finos y pianos de 
bnenas marcas que e s t é n sanos, m á -
quinas de escribir y coser, victrolas 
y objetos de arte. Se pagan bien. 
A j u i l a , 211 , casi esquina a Estrel la, 
t e l é f o n o M 4 6 6 1 . 
4923 18 f 
D I N E R O SOBRE A L H A J A S 
y objetos de valor; no reparamos in-
tereses. L a Hispano Cuba. Villegas 6, 
Avda. de B é l g i c a . Hacemos ventas a 
plazos, en cajas de caudales, muebles 
L a Hispano Cuba. Teléfono A-8054. L o -
sada y Hno, 
4290 6 Mz. 
" L A CASA F E R R E I R O " 
Muebles, Joyas y Objetos de Arte . 
Acabamos do recibir una gran varie-
dad de precios juegos de plata de L e y 
propios para regalos. V é a l o s : 
Vendemos a Plazos 
Compramos muebles de uso en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios. Monte, 9, t e l é f o n o A . 1 9 0 3 . 
MUEBLES W G A N G A 
Juegos de cuarto nuevo 80 pesos, jue-
go fl«5 sala 70 pesos, juego de comedor 
70 pesos, aparadores luna viselada 15 
ooso*?. coquetas 15 pesos, escaparates 
44 pesos, fiambreras 12 pesos, vitrinas 
26 pesos, cómodas 18 pesos, seis sillas, 
dos sillones $24.50 y toda clase de mue-
bles. Estos muebles son nuevos y con 
IUUÁS viseladas en Suárez 15. 
44^4 15 Feb . 
P E R D I D A S 
8E; E B R B I O UR P O R T A M O R E S A QTTE 
contenía $20.00 en billetes, tarjeta da 
•'Ellls Home" No. 1 de Nueva Tork, 
documentos y tarjetas de Rich y F i s -
her 411. Quintu Ave. Kueva York. De-
vuelva a E a r l R l c h , Hotel Belvedere. 
Consulado 142. Se da una buena recom-
pensa . 
5609 16 fb. 
U R TITtr i iO S B C H A t r P E E E R COR 
el número 20067 se me ha extraviado, 
extendido a nombre de Joaquín Víctor 
Saárez González, grat i f icaré a quien lo 
entregue a Serrano 2 o llame al 1-1716. 
£565 16 Feb. 
Se grat i f icará con $40.00 a l a per-
sona qne. entregue un perro de caza 
color carmelita con algunas pintas 
blancas y que obedece con el nombre 
de Ney. H a b a n a 172. T e l . M-2467. 
P483 17 fb. 
S Z H A S Z T R A V X A E O U R F E R R O po-
l ic ía que responde al nombre de L I , co-
lor amarillo el día 6 del corriente. Se-
rá bien gratificada la persona que lle-
ve dicho perro a su dueño que vive en 
la casa número 237. Calle 15. Vedado. 
4864 18 Feb. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E S O R E S ABOGADOS. £ZFOSZCZOR 
histórico doctrinal de la ley hipoteca-
ria de la I s la do Cuba, por Funes, tres 
tomos $6.00. l i a Jurisprudencia al Día 
desde Enero de 1913 a Junio de 1923. 
en $100. Obispo 31 y medio, l ibrería M] 
Ricoy. 
1636 18 Feb. 
X R E I C E A X 7 A B E T Z C O Y B E 7 U R C I O -
res del Ejército Libertador de Cuba 
en la guerra de Independencia por el 
Mayor General Roloff, un vo lúmen con 
míts de mil pág inas $40.00. De venta 
en Obispo 31 1¡2, l ibrería. M . Ricoy. 
5492 i« fb. 
M I S C E L A N E A 
C A R N A V A L A 2 0 C E N T A V O S 
Collares, aretes con y sin presión pul-
sos, cintillos y otros ar t í cu los de fan-
tas ía y muchas perlas. Marianao Roe-
la y Hermo. Reina, 9. entre Amistad y 
Aguila. 
5408 27 Feb . 
¡ C A R N A V A L ! ! Í 
Se venden serpentinas alemanas, 20 
paquetes un pepo, confetti, caretas, dis-
fraces, cornetas, matracas, etc. todo 
muy barato. " E l Alemán". Calle H a -
bana 95. 
?353 19 fb. 
F A R A I M P R E N T A O P A R T I G U E A R . 
L i . Li tograf ía "Industrias Gráficas" de 
Falgueras 22, Cerro, vende una Guillo-
tina alemana, do 28 pulgadas, completa-
mente nueva y con hojas de repuesto. 
Trabaja por motor / a mano y se da 
casi regalada por necesitarse el local 
para nueva maquinarla. (No se da pre 
c\o por t e l é f o n o ) . Venga a verla y tra 
taremos. 
4681 io fb. 
M I S C E L A N E A 
Compro c a r b ó n animal en polvo. 
Aponte. Apartado 50. H a b a n a . 
20 F . 5175 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E. C ü S T I N 
(ARTIOtTA CASA) 
OBISPO, 78 
PIANOS Y A U T O P I A N O S 
D* las marcas más acreditadas. Ale-
manas y americanas vendidas en Cuba 
por los ú l t imos 25 a ñ o s . 
CHICKERING. 
M E H U N . 
B L U T H N E R . 
T H E A U T 0 P I A N 0 CO 
C O E H L E R . 
Z I M M E R M A N N . 
ROHLER & C A M P B E L L 
GULBRANSEN. 
Pianos reproductores . 
A M P I C 0 A R T - E C H O Y DE-
LUCE R E P R O D U C I f í G 
D E - L U X E R E P R 0 D U C I N G 
Tonógrafos y discos, 
BRUNSWICK 
Remitimos catálogos gratis a cual-
quier parte de la I s la . 
V E N T A S A P U Z O S SIN F I A D O R 
SOLICITAMOS AGENTES EN E L 
I N T E R I O R 
E. C U S T I N 
( A N T I G U A C A S A ) 
OBISPO, 78 
T E L E F O N O S : A 4 4 8 7 , M - 6 2 4 6 
CÍ481 S0d-14 Feb. 
Pianos caoba " J . Gira l t t H i l o " 
Vendemos al contado o a plazos para 
toda la Repúbl ica . No pague sobrepre-
cios en lugares de ostentación y lujo. 
Directamente del fabricante, sin recar-
go alguno, puede adquirir su piano o 
piano automático garantizado, de bri-
llante sonido y perfecta graduación de 
e&cala, construido con maderas secas 
del país (caoba y cedro), refractarias al 
comején . Sómog los únicos fabricantes 
> vendedores en toda la I s la del piano 
" J . Giralt e Hijo", premiado con Me-
tíaha de oro en la Expos ic ión Inter-
nacional de San Francisco 1915 y gran 
Prendió. Expos ic ión Intornacional de 
P a n a m á . C . A . 1916. Visite nuestra 
graii fábrica situada en la Calzada de 
-Ayesterán esquina a Peñalver . a dos 
cuadras de Infanta y tendremos mucho 
gusto en demostrarle la calidad de nues-
tros instrumentos. Nuestro, ca tá logo 
.lustrado lo remitimos por correo gra-
tis, sol icitándole al teléfono A-8830 o al 
Apartado 800. Compañía Nacional de 
Pianos y Fonógrafos . S. A . 
5547 17 Feb . 
S E V E R D E W P I A N O N U E V O E N 
SCO pesos. Empedrado A9, altos, a todas 
horas. 
6405 16 Feb. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
Prado, 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
EIT M A N R I Q U E 76, A N T I G U O . B A -
jos, se-vende un magníf ico autopiano, 
enteramente nuevo, de muy buena mar-
ca y se da muy barato. Puede verse a 
todas horas. 
4786 17 Feb. 
M U S I C A 
I N S T R ü i V I K N T O S 
$ . T 6 C € $ T J Í $ 
U ) . M P O S T E L A 48. H A B A N A 
r A M I L I A P A R T I C i n C A S V E N D E P O R 
no necesitarlo un grafófono cun discos, 
un lavabo, todo flamante. Se da en 30 
pesos todo. Lealtad 31. altos, de 1 a 6 
p. m. Especuladores no. 
4521 15 fb. 
D E A N I M A L E S 
Sin V E N D E U N P E R R O C R U Z A D O D E 
P-uldog con Buster de año y medio, se 
da muy barato. Teniente Rey, 93. 
5576 17 Feb . 
P A L O M A S MENSAJERAS 
L a Casa Guichard participa a los colom-
bófilo ; en general quo tiene a la venta 
un excelente lote de palomas mensaje-
:ap, resto de la cría del doctor Garrido; 
cxn cuyo motivo invita a todos los que 
deseen adquirir algún ejemplar hagan 
una visita al establecimiento. Neptu-
no, 120 donde podrán escoger a su gus-
to. 
541Ó 22 Feb . 
Acabamos de recibir 30 m u í a s pri-
mera de primera, de 1100 a 1200 l i -
bras de peso, gran alzada y maestras 
en toda clase de trabajos a g r í c o l a s . 
Tenemos un m a g n í f i c o burro semental 
de hermosa figura. 
D E A N I M A L E S 
MULOS Y V A C A S B A R A T O S 
Htmos recibido 100 mulos de primera, 
sogunda y tercera clase, nuevas, sanas, 
mt-estras y de todos tamaños- Recibi-
nioa también gran surtido de vacas le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey. 
Jabaiios y mulos de monta muy finos VlHt: ganado se recios semanalmente. 
Tenomos además 20 troys, 12 carros, 5 
Torras 20 bicicletas americanas y d*»' 
país. 6 faetones nuevos, S arañas. 16 
escrepes, 10 cucharones. I carro cerrado 
r ur.a carretilla. Hay mulos de uB" 
mu?' baratos. Pase por esta su casa y 
perá bien servido. Jarro y Cuervo. Ma-
r ín* número 3, esquina Atarás . J . del 
M( nte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 
5225 12 Mzo. 
A U T O M O V I L E S 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Semanalmentte recibimos lotes de mu-
los de todas ciases y tamaños :ep.iendo 
siempre en existencia (Je 50 a 100 mu-
los. Tenemos vacas lecheras de las ra-
zas Holateins, Jersey y Guernsey da lo 
más fino cite viene it Cuba. Vendemos 
un burro ae Kentucky para semental. 
Harper Bros. Concha y Fomento. 
2S81 20 Feb. 
Siguen las subastas .—La pasada se-
mana sal ió un auíomóvrl Chalmers en 
| $110.00. Esta ¿emana r a un excelen-
Ite a u t o m ó v i l Crow-EIk de 4 cilindros 
I 5 pasajeros qne está funcionando ad-
mir ablenten te b ien; tiene 5 ruedas de 
I alambre con t gomas de cuerda, Mag-
neto Bosch y arranque e léc tr ico . L a 
carrocería c s t í en muy buenas condi-
ciones, está acabada de pintar. Se re-
matará el p r ó x i m o s á b a d o día 16 des-
p u é s de las 3 áe la tarde al que ofrez-
ca m á s . J . U l íoa y C a . C . Capdevila, 
antes Cárcel T9. Te l . M-7951. 
>3105 16 fb. 
A U T O M O V I L 
¿ D e s e a usted un H Í ^ 7 7 \ 
u.0 en perfecto estado " ° , eí i, 
f fie precio razonable? V f n H / 
mo, un buen surtido, de ¿t**' ^ 
po.. Lange Motoi C A* ní l6« 
ton, (Mar ina) 12. At-
^220 , ^ 
5 
ESTREIZTEN^ÍÍ ; 
Vendo en magnffloao . 
l -én un Marmou 4 . ^ ' c t o A , 4 pasa)»;"011:»-Juan de Dios 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O 100.000 P E S O S P A K A D A R L O S 
on hipoteca, puedo fraccionarlos al 6 
y al 7 por ciento, verdad soy el dueño, 
no cobro corretaje, trato directo. I n -
formes: 1-2372. 
6680 17 Feb. 
S E TOMAN $80,000 E N P K I M E R A 
h'poreca, garantía 150.000 pesos. Para 
más informes: Manzana de Gómez, 211. 
Manuel Piftol. 
6711 19 Feb. 
PJSOPXETABIOS SOX.O QX7B3AW 50,000 
pea.is para dar en hipoteca, módico In-
teréo operaciones rápidas . Informarán: 
Mur.te 23. l ibrería. 
658. 17 Feb . 
D T N E S O BIT H I P O T E C A . B O Y 3JINE-
ro a primera hipoteca sobre propieda-
los de primera clase dentro de la Ha-
hi na. Escriba * Cajero. Apartado 1906 
Habana. Reserva. Seriedad. No corre-
dores . 
6602 ]« fb. 
H I P O T E C A . S E N E C E S I T A N $7.000 
Kara.nf.la. dos casas modernas primera 
hipoteca. Dirigirse: Es tévez 96. Haba-
na . 
556» 21 Feb . 
E l í H I P O T E C A A ü 7 P O R C I E N T O , 
tomo sesenta mil pesos por un año pro-
rrogable a 9. No corredores. Te lé fonos 
A-1870, A-8S06. Sres. Alvarez. 
._ 6404 16 Feb . 
COMPRO BHÍLETES S E MJX M A R -
COS, Imperiales año 1910. Diga canti-
dad que tiene para hacerle una oferta. 
Adalberto Turró. Aguacate 130. Ha-
bana. 
6481 16 fb. 
SSJ VITNDE "ÜN M A G N I F I C O C H A N -
dlfr pn perfectas condiciones en sete-
cientos pesos., espléndida oportunidad 
nara los Carnavales en la misma se 
vende un camión B R O C K W A Y ¿e do*; 
toneladas, gomas neumáticas casi nue-
vo en setecientos cincuenta pegos. I n -
furman: José Ruiz . Garage Animas nü-
tncro 135 de 9 a 12 a . m. 
5395 ¿9 Feb. ^ 
V E NEO"^CAMION POR3J CON A R R A N -
cua eléctrico y carrocería, propia para 
panadería. Fábrica de tabaco o Tinto-
rería. Precio: J 325.00. Informan en 
Nueva del Pilar 45. 
5484 16__£^_ 
S E V E N D E TTN DODOE B S I . tTI iTi -
me tipu. puede verse en la piquera de 
Santón Suárez y 10 de Octubre, todo el 
día preguntar por Laguna. 
6468 16J^eb._ 
CAErE.I ,AO S I E T E P A S A J E R O S . S E I S 
ruedas de alambre en perfecto estado. 
Café Los industriales. A-1388. A-3031. 
Hurtado. 
6068 l-r' fb-
VBWIJO E S Q U I N A CON B O B E G A ana 
casa y cuatro accebonas 800 metros a 
19 pesos metro, también doy dinero en 
hipoteca. Informes: Miraraar y O'Fa-
rn l t . Columbia. Andrés González, 
m / 13 Feb. 
C A R R U A J E S 
SB L I Q U I D A N M A G N I P Í ? ^ ^ — ^ 
de lujo con sus o a S ^ . a Co^T 
troncos de Platina aB^aJ1ln,0^2ft 
tos por desalojar el loclT3?6"^ C J 
taeta. ,otal- I<uz 2s i1*-
5161. ,8<* 
COLONOS 
So venden dos Tractores w , 
ru lar de 60 caballos con ^ ^ 
por la tercera Dart« %^0" S"» ¿ t í  l   p e de íu ^ ^ 
vos. 8r. Bonete. Donl. * ,Val0'-T 
No. 443. Habana. Ja ^ 
5447 
SB V B N E B B A R A T O U N A U T O M O V I I i 
Stutz de siete pasajeros, acabado de 
\ é s t i r . Puede verse en H número 93. 
nltos Vedado. Teléfono •l',-23b0. 
5033 19 Fsb . / 
S E V E N D E U N P O B D COUPB E N 
magní f i cas condiciones, se puede ver 
a c :alquier hora en el Garage Prieto. 
Paseo y 3, Vedado. 
6043 16 Feb. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 x 100 
Doy $50.000, lo mismo juntos que frac-
cionados. También para, los repartos. 
J . Llanes . Sitlop 42. T e l . M-2632. 
^ 6494 27 fb. 
S E N E C E S I T A SEÑORA O C A B A I . Z . E -
ro que desea imponer 500 o 1,000 pesos 
Se da buena garantía y se paga buen 
Interés . Perseverancia 5S, bajos. Señor 
Sánchez. 
5518 15 fb. 
D I M R O P A R A K i F O T E O S 
en ias mejores condiciones. Migue i 
F. M á r q u e z . Cuba. 32 . 
E E P A C I I i í T A N 4,000 P E S O S E N H i -
poteca, módico interés Informar: Ger-
vasio. 70. bodega. 
4SÜC 1« Feb . 
" E L RASTRO A N D A L U Z " 
l i a : Año el 1923. Para najarar el pre-
ssu'e í;t2<. ofrecemos una gran red o-c'.íSn de pit-clos, en toda nu-jst.'a JíntH. 
Musl'es traseros y Delanteros, para co-
da ciase de camiones v automóvi les , 
coronas, r ''f r es, eje.* y nt» PUF-
tido en faroles, del gusto más refinado. 
Todf. acabado de recibir. Completo sur-
tido do accesorios en general, nuevos y 
do UFO. Visi tándonos se ahorra dinero 
y tien.po. Avenida de la xlepública. (an-
tes San Lázaro) . 362 esquina Belascoaín 
Teléfono A-8124. B . Serrano. 
2799 23 Feb. 
Eí? H I P O T E C A S E DAN. D E S D E 500 
a 2,000 pesos sin corretaje. Informan: 1 
San Rafael y Aguila. Café. Siglo X X , 
vlar:era de tabacos, de i a 11 y de 2 a 
4. Díaz . 
5262 19 Feb., 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Ftrestone. G r a a 
surtido At accesorios y novedades pa-
ra aaícrtncTÍJe¿. Vista hace fe. Ofici-
nas y Garage*: Concordia. 149, frente 
a l Frontón J a i A l a i . T e l é f o n o s A-8138 
y A-0898, Habana . 
C 9936 I n d l S d 
Doy $2.500 en primera hipoteca, so-
bre finca urbana en la Habana o 
sus barrios, al 9 por denlo a n u a l ; 
como no se cobran corretajes, sale a l 
8 por ciento. Informan: T e l é f o n o 1-
1595. 
^241 14 f 
6408 '* 
1? K 
Se venden dos calderas mulHU 
r e í , de uso, en muy buen eSfaj 
do 2 0 0 H P. cada una; ^ 
™enea ' J 0 ^ P , é s de ^ P . 10 pies de d i á m e t r o ; treinta,! 
r r i tos de acero para línea, de \j¿ 
ta pulgadas, propios para ti o i , 
c a ñ a ; todos a precios muy Vj¿ 
josos. Estos materiales se enend) 
t r an en los talleres de Paileríad 
s e ñ o r Ignacio Goicochea, Aparü 
do n ú m e r o 1 4 1 . Caibariéo 
16d-i) 
Se vende una planta de hielo m 
una tonelada. Informan en Aaom 
r a , 23 , F i n c a Milagros. 
^ 4 2 16f 
M O T O C I C E B T A S H A K I i B T SAYIlUn 
Compramos motocicletas usadas' 1-
vendemos después de reconstruidas 
nuestros talleres. Hacemos reparad'' 
nes con garantía, por dlflcües que SM' 
Completo surtido de piezas y accJ 
nos. Presas y C a . San Lázaro 231 
««32 % \ 
Se vende un motor General Elecbit 
de 30 caballos de 220 volts, complt 
to, con su caja de arranque, complt 
tantente nuevo y sin uso alguno. ID 
ferman en s i Banco de Nora Senil 
Nos. 316-317. T e l . M-1349. 
4964 \ U ib. 
PANADEROS 
E l i I Z A I t D E , C A S I N U E V O , 7 P A S A J E -
ros, el coche europeo rnás económico 
se vende por ausentarse su dueño, pue-
de verse: Infanta númei-o 100. Garage. 
2084 17 Feb. 
HIPOTECAS A L 7 POR 100 
Dinero en todaj. cantidades. De veipte 
ni?' en adelante Protegemos a los Co-
i redores. Oficina Particular N<Sarrá", 
altos Botica. Teniente R e y y Compos-
tela. Te l . A-4358. Preguntar por los 
señores Roque o Falber . 
5147 24 fb . 
S E V E N D E F O R D S I N P I N COMPLT!-
tartiente nuevo, carrocería cerrada, pue-
de verse en ga'rage "Santiago". Santia-
go, entre Salud y Zanja . Para más in-
fcrn.es: Kscobar, (j4, bodega. 
i:25,4 19 Feb. 
B E F I B I C B L A N C O , T E N u O L A S can-
tidades que ae necesiten para hipote-
ca sobre fincas urbanas al siete por 
ciento compro y vendo casas. O'Reilly 
23. Teléfono A-0y31. 
4945 18 Feb. 
DINERO P A R A HIPOTECAS 
A L 7 POR CIENTO 
C O M P R A V E N T A DE CASAS 
C L A U D I O DE LOS REYES 
C i b a , 5 4 
DE 9 A 11 Y D E 1 A 2 
1Í95 16 Fbe. 
£>ASA H I P O T E C A S E N T O B A S C A N -
tiüac.os- Interés más bajo en plaza. 
Desdi 300 pesos hasta $200.000. Pron-
t i íud. reserva. Tenemos grandes canti-
dades para comprar propiedades. L a -
go-Soto. PI Margall, 59, altos. Depar-
tamento 25. A-9115. 
5099 7 0 Mz. 
K X C E P C I O X A T O P O R T U N I D A D P A R A 
los carnavales Se vende Dogue-Brothers 
del 20 está • t-'-í»bajando motor a toda 
prueba se da en $300 Ultimo precio por 
no poder atemUrio su dueño. Informan 
en el Garage do Oquenio y Sitios de 
10 a 12 a. m. Juan Rodriguen. 
5196 18_Fbro.__ 
S E V E N D K L X D O R T O S E N E G O C I A 
tv-r un Ford. Buenos Aires 19 Alfonso. 
3202 15 Fbro. 
S e ñ o r e s automovilistas. Compro y 
vendo gomas d<: medio uso, lo mismo 
que reconstruidas y vulcanizadas, las 
que tenga una sola rotura y no esté 
gastada por el lomo t a m b i é n las com-
pre y las c á m a r a s que es tén en buen 
estado. Taller át reparac ión y vulca-
n izac ión de gomas y c á m a r a s . Aveni-
da de la Repubhca 352 entre Gerva-
sio y Belascoain. 
3649 29 fb. 
Se vende una amasadora d« tres sacoi 
y medio nueva y otra de cinco sacos; 
una de dos sacos de uso, se dan b* 
r.T'cs por dejar el negocio. Informeá: 
Obrapía. 75. Panadería L a Fama, 
4731 8 Mzo. 
Y 
S 0 L A 1 1 
Y E R M O S Y E S T A B L E 
C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
A U T O S I O V I I i DODCrB B R O S C E R R A -
con motor inmejorable se da barato. 
17 y E , frente al Cine G r j s . Vedado. 
Tf l é íono F-555 7. 
5186 21 Feb. 
O P O R T U N I D A D . D E COMPRAR 
buen:, fonda con poco dinero por ten<-
que embarcarse el, dueño. De ¡ a ' 
m. Suárez y Diaria . Café. Pregunm 
JOSE CAMPANERIA 
Compra y vende- fincas rústicas y 
ñ a s . Facil i ta dinero en hipoteca en 
dns cantidades al 7 010. Ve^0: Ange|< 
para comercio, una planta, f*6-^"'^ 
lecón, dos plantas. $30.000; Haban. 
frente parque San. Juan de ¡Jwa. 
plantas, $37,000: Escobsil, moderna, 
una media planta, cerca de oan 
ro, $19.000; Acosta moderna ^ 
plr.ntas, para comercio, $4-0""' ^ irla, moderna, dos plantas, ^ ¡ ^ ^ 
Lázaro, $26.000. Merced cerca ^ 
antigua, buena medida Í9-000' ^¿s . 
con 200 metros $6.000. Y otras ^ 
Campanería. Habana 66. De » * 
da 2 a 5. 1{ fb, 
5648 
A U T O M O V I L E S 
E N 300 P E S O S S E V E N D E TTN A U -
toniOvil de siete pasajeros, seis cil in-
dros, doble encendido Magneto Bosch y 
Delco, cuatro buenas gomas, seis' rue-
CIHS de alambre Foyer nuevo. Para 
verlo: Garage Guerra, cilanco, número 
8 preguntar al señor Guerra por la 
máquina del americano. 
5684 17 Feb. 
Tenemos en nuestro establo un buen; 
lote de excelentes vacas Holstein, ¡ 
Guernsey y Jerseys, recent ínas que dan! 
gran cantidad de leche diaria. Pueden' 
vcise ordeñar en nuestro establo to-
dos los d ías . T a m b i é tenemos m a g n í -
ficas vacas próx imas a parir. Vengan 
a verlas hoy mismo, ao desperdicie 
esta oportunidad. 
CONSEJO 
¿ P A D E C E USTED DE A G O T A -
M I E N T O FISICO? 
T O M E V I N O " B E R T C R T " 
¿ P A D E C E USTED DE A N E M I A ? 
T O M E V I N O ^ E R T O R r 
¿ Q U I E R E USTED E N G O R D A R ? 
T O M E V I N O " B E R T O R T " 
<79' 
Lor mejores caballos y yeguas de 
Keotucky y Tenoesse, los tenemos en 
nuestro establo, son mny finos cami-
nadores y bonitos tipos. A d e m á s tene-
mos buenas Jacas Criollas. 
Todos estos animales pueden verse en 
casa d ( : 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25, No. 7, E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L E F O N O M-4029 
TOJT.TS CON GOMAS, V E S T I D U R A , fue. 
Un dt extens ión en buen estado; faro-
les tambor nuevo, motor a prueba y 
miici 'eij extra, se 'vende 200 pesos úl-
timo precio. Real, 76, Marianao. 
56Y? 28 Feb. 
S E V B X D E ÜNA"MAQUÍNA NASH E N 
bue estado. P-a^ón, Habana 201, bodega 
5651 16 fb. 
S E V E N D E S E D A N P O a D D E 4 PUE36-
ras, carro de demostración en servicio 
muy poco tiempo. SJ hace una buena 
rebaja del precio corriente de lista. 
Ford Motor Company, Concha y L<uco. 
Telefono 1-5251. 
5G33 16 fb. 
CXTSA.~STÜTz7l6 V A L V U L A S E N T I i X -
¿(.-inte estado, motor a prueba. Infor-
man en Col 100. segundo piso, entrada 
por yil legas. 
5622 18 fb. 
V I C E N T E IGLESIAS 
Servicio de autos de alquiler de 5 y 7 
pasajeros con chapa particular, a pre-
cios sumamente e c o n ó m i c o s . 23 y J . , b 
t e l é f o n o F - 1 7 7 Í , Vedado. P a r a entie-jrA del que tiene mejor propo9iciot 
I J L ú • • l u ü e r serio y precio cor;;r^' esen-
rres, bodas, paseo, bautizos y viajes! 21 mil y poco más raí:?- c . n t a d a ^ 
a l campo, precios convencionales, siem ^ *Irs- hVí\l ^ A ^ n . fiaba?»-pre e c o n ó m i c o s . 
2»16 24 Feb. 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sorpren-
dentes. Vis ta hace fe- Garage E u r e k a , 
de Antonio Dovai , Concordia 149, 
frente al F r e n t ó n J a i A l a i ; t e l é f o n o s 
A 8138 A-0898, Habana. 
C 09Y) \ná 18 d 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA c, 
mercial lo mismo en calza°f "-Antrica.-
buen frente, una planta o ¿os X V 
r f'C' ^ 
quil  i _ . ^ e c i ^ e r r * ^ 
altos, cuarto número di. " Fet,. 
5253 ' " 
S B V E N D E . U N . CADXXiIiAC T I P O 
Spcrt en buenaa condiciones en Blanco. 
29 31. Garage. 
524 6 21 Feb. 
Se vene!?, por la tercera parte de 
su va lo r un c a m i ó n " W i c h i t a " de 
3 y media toneladas con te en 
perfecto estado. A m a r g u r a , 4 8 . 
C595 30d-17 E n 
C2S7 Ind. 11 E n . 
S E V E N D E N U N C A R K O V DOS MU-
las, juntos o separados. 2 Faetones con 
BU limonera, Emma y Vlllanueva. Jesüs 
Gonzalo. 
<151 18 Febr 
GANGA. D E P E N 8 A S D O B L E B A U S A , 
Importadas, para Ford, Estrella y Che-
vrolet desde Süí.OO. Antes de comprar 
•venga a ver siempre nuestros precios. 
García y García. Monte 2. 
5501 15 fb. 
V E N D O E D H U D S O N MAS BÓÑlTO~y 
equipado del Vedado, puede verse en 
I aseo y 3a., garage. Vedado, 
£530 17 Feb. 
B E A D M I T E N M A Q U I N A S O OAMIO-
nes a estoraje muy barato en San 
Francisco e Infanta. 
553 4 1$ Feb. 
G-KAN O P O R T U N I D A D , S E V E N D E an 
Ucche en perfecto estado mecánico, doy 
facilidades para el pago. Informa: J . 
AI. Rodríguez . Vlllanueva. 17. Te l é -
fono 1-4253. 
6441 15 Feb. 
Ganga. M a g n í f i c o Chandler, 
vestido y p in tado de nuevo. 
Se vende m u y bara to . A rara-
b u r ó , 2 8 . Te!. A - 7 4 7 8 . 
5229 >1 Feb. 
F O R D E N GANGA, V E N D O UNO CON 
fuelle y parabrisa moderno, g-omas y 
t-̂ do lo demás en magní f i cas condiclo-
ncb está? trabajando y se da por 95 pe-
sos, se puede ver en Monte, 317. 
546 5 15 Feb. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
DOS A U T O M O V I L E S EN UNO 
Carrocería especial convertible en cUi-
co minutos en precioso carro de turis-
mo de cuatro plazas o en elegante cu-
ña de dos pasajeros, todo el material 
niuv superior a todos los carra Stan-
dard, mecanismo garantizado. Costó 
$6 000 ge da por menos de la tercera 
por^'de su valor, por embarcarse su 
dl ieño. Carros Standard encontrará us-
ted muchos, como este solo hay uno, 
no pierda la oportunidad. A-4061. 
CMl!) 4a-12 
C smpro, directamente á« 
l a ñ o , por mfcdio de c o r r e d f ; P ¡ [ > 
pagando comis ión , un c°ale.,Ví(ia 
t n la parte céntrica y alta dei * 
dcy en buena esquina, con uw « K 
f 'de de terreno de anos mil ¿( 
tes metros, pagando de coD , {Jie 
$50.000 a $80.000. Precios y 
precosanrente por escrito a 
CasíUlo, Mercaderes, 26, Ciada*. f 
5038 
M \ N Ü F | . ILENIN co# 
E l DJARIO I.K ^ A f ^ ' k c f e d l ^ 
place en recomendar a « ^ g a s , ««í. 
corredor. Compra \ v f % ^ \ ^ 
res establecimientos. l'eJ 0fcii* 
rabies referencias, ^ ^ f ^ f i 
Figuras 78. cerca dc ' / \0" 9 d« la 
A-6021. de U a 3 v de & « ' 
che. 
4877 
Se compra una casa de esqnin. 
ta baja, y con establecimient ^ ^ 
.-o hasta $24.000 dejando ^ A. 
le en h;poteca. S in corretaje. 
6963. 
4825 
'COKPKO Y V E N D Í T Ó Á p y a ^fL 
gra.^def;, nuevas y v ^ al ^ X / f 
y do-, dinero en hipotecas ,¿3. 
c.ent... J . «a l cerán . San * 
Teléfono A-3 798, de 2 a o " ^ I S ^ 
4AIC 
U R B A N A S ^ ^ 
V E ^ D O ^ W ^ ^ ^ ^ ' ' 
a la línea, está en el ,5 .0 J 
res. costó 36 mil. lo a0^!. Tel» 
tice fabricado. Julio ^ - .^ 77 tO 
5542 ^o4- • r í T ^ É P 
S E V E N D E CHADBT 'EN ^ 
dos plantas, fabncado ¿'^ j^t» ^ 
d.ados. buena renta, ^tacionf3-. jtf 
saia comedor. garag* fro ' 
na, ros baños, terr^rte ^ ! d 05 1 din. Puede dejarse p a r i e . ^ y». 
hipoteca. Su ('uS1}n- OJ fe» 
je s Teléfono I - ' I - " • - * ' 
GCf'5 . 
"^ae e ° ^ s con contrato, otra 
1UI> Pe¡=°sn ftesos co» contra-5J,ÍW so~atí cn c".nV ír; a ^ J a l u 0 ^ f 00 pesos co» contra 
6^. roeso8. f6"1,1 A-6o!il. Manuel L i e 
jnguras 
D I A R I O DE L A M A R I N A Febrero 15 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T T R E S 
U R B A N A S U R B A N A S 
4V 
Id, 
-,3 200 PESOS « ^ o ^ c u a r t o s , ba-la\a comedor cuatro a fabrlca. 
^ « r a s ^ L A-G0.1. Manuel 
-jante. í ^ 
I W ^ ^ t r í h v ^ 1 F i a r a s 78 A -
t 'no ^ u T l L l e n í ^ . 
¿'J:'*• ^ , e n s " V B B C O N O C E I l 1,800 
t-'*n,fla Llenln . 
jianue, ^ - ^ A DOS ] P I A N -
1*500 P13?". tres cuartos, baño in-
4¡a. comedoi, "ud cuadras do 
$ A * a ™ S r £ i*- A-6021. Ma-
Vffí0&- 18 Fcb . _ 






















)rniej: WF izo. 
S E V E N D E 8,500 P E S O S C H A E E T 
ni^mrostería. Avenida Acosta y Corti-
na jardín, portal, sala, comedor, hall, 
bañ<- intercalado. 4 cuartos, cocina, pa-
tio alcantarillado, buen decorado. I n -
i - t r r a su dueño en la misma, Francia-
% ^ d 6 S - 17 Feb . . 
CHALEC1T0S MODERNOS 
, EP Santos SuArez con tranvía en la 
puerta Preciosos y modernos. ?3,500 
y $4.500. No corredores. 1-3703. 
6503 15 th. 
R E G A L O 0 C A M B I O 
Uno de los mejores chalets de la Are-
nida de Estrada Palma; está moy 
próximo a la Calzada y hace esquina 
de sombra; superficie mil y pico de 
! varas; está valorizado en $40,000; 
! por no poder habitarlo hago cualquier 
negocio. Dueño y títulos cn la Notaría 
i de Santovenia. Reina 57, de 4 a 5. 
I (Hora fija). Si- Alvarez. b 
5503 15 fb. 
Sí" . • " 
•^FÓTOALMENDARES 
• Qtas E n lo mejor del Repar-
bfos en venta varias casas a 
Tn tene1"0^™ «O 000 y $25.000 con to-
5,000. í S ^ V m o d i d a d e s y ^ ^ " ^ f 
m clase T as llaves e informes: Otici-
%;nago- V A n n m á s y S. Alpendre. fa$ft%A-£emono 1-7260. Repar-
^ e í d a r e - 3 . Marianao. ^ 
TOSSAS 
M - 8 9 4 3 . — A - 4 3 2 5 . 
EDIFICIO PRIETO. M U R A L L A , 9 8 
HOY VENDO 
O'Reilly casa moderna tres p lan-
tas. Amistad, entre Animas y V i r -
tudes, dos plantas. Re ina : dos ca-
sas antiguas, acera de la brisa. 
Monserrate, p r ó x i m o a l Palacio 
Presidencial. V i r tudes : tres p lan-
las, moderna. V e n t o : bon i ta casa 
buena renta. 
DESPUES D E L P A R A D E R O 
V ia. Víbora, vendo casa de lujo deco-
rada con m á s de trescientos metros, 
I labricación de primera, habitaciones de 
a 4 por 4 lavabos de loza en todos los 
cuartos, portal, traspatio, etc. $13500, 
Se er trega vacía en el acto. Informa: 
F Blanco Polanco. Concepción, 15, Ví-
bora. 1-1608. 
5392 Feb- . 
81,650 C A S A M A M P O S T E R I A Y T S -
jas en Redención. (Marianao), portal, 
s i ia , comedor, tres cuartos, patio y sor-
\icior, sanitarios, agua e Instalación 
eléctrica exenta de contribución, no 
Atngan corredores. Informa; Hernán-
dez Galiano. 54. peluquería . 
5410 I9 F b -
U N BUEN C H A L E T 
en la Víbora, con cinco cuartos dft a 4 
por 4 amplío hall, baño de primera, 
lujofr-íslmo comedor, garage magníf ico 
y muchas m á s comodidades, se vende en 
$13 5C0, pudlendo habitarse en el acto. 
Informa: P . Blanco Polanco. Concep-
ción. 15. Víbora . Teléfono 1-1608. 
539'i 16 Feb . 
S E V X * T E E X m A CASA Q U I N T A A 20 
ni'nutos de la Habana por tranvía en el 
Cintre de pueblos y en la misma cal-
zada. Propia para recreo y clínica o in-
dustr'a j extens ión superficial de todo 
el domfnir casi una manzana, no tiene 
gravámenes y se da a la primera ofer-
ta, razonable. Teléfono 1-1124 solo d« 
12 A 2. 
S90i 16 Feb. 
En $7,500, se vende la casa Oquendo 
No. 7, entre Figuras y Benjameda, 
ron sala, comedor, tres habitaciones 
y demás servidos, renta $60. Informa 
tu dueño Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 6. 
5370 17 fb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E S I N . I N T E R V E N C I O N D E 
corredores, en San Nicolás , a una cua-
dra de Monte, una casa le tres plantas, 
acabada de fabricar. Se compone de 
fula, recibidor tres cuartos grandes, 
baño intercalado con agua fría y ca-
liente, comedo *, cocina de gas, cuarto 
y servicio para criados. Informes en 
Monte 97. 
4992 16 fb. 
VExíDO CASA D E H U E S P E D E S , K A . 
ce esquina una cuadra del Parque Cen-
tra) 36 habitaciones. 18 a la calle, ca-
sa nueva, buen contrato. Informes: Jé -
is us Peregrino, 16. 
Síhá 19 Feb . 
I r $11,000, te vende una casa de 
construcción moderna con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicos, en la calíe de Marqués Gonzá-
lez entre Figuias y Benjumeda. Ren-
ta $80. Informa su dueño, Sr. Alvarez 
Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 y 
de 5 a 6. 
5369 17 fb . 
A V I S O . S E V E N D E N C U A T R O SODA-
res juntos o separados sumamente ba-
ratos a mitad de su precio, miden 2273 
varas en la calle de Blanquizar, casi 
€,n la calzada de Luyanó Informa en 
Marqués de la Torre y Pamplona, car-
bonería José Salgado. 
6u86 21 Feb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
PARCELAS CHICAS 
venden de centro y de esquina, en 1c 
mejor de Santos Suárez, punto alto j 
llano. Informan. Serrano No. 6. Telé-
fono 1-3121. 
5511 20 fb. 
Se venden varios solares situados en 
el Reparto "La Floresta". Víbora, ca-
da uno con su entronque de agua y 
alcantarillado; se pueden adquirir en-
tregando una pequeña cantidad de 
contado y el rê to en plazos mensuales 
Informes en el Edificio "Barraqué", 
Departamento 206. Cuba y Amargura. 
5611 16 fb. 
T R E N T E A DA ESCTTEIjA D E A R T E S , 
Oficios de los Padres Maristas. calle 
Carmen, entre Figueroa y Cortina, ven-
do cinco solares; uno con 8 y cuatro 
ce n 10 metros de frente cada uno. Su-
perficie 176, 253 291, 328 y 366 me-
tros. Precio: desde seis pesos vara . 
Informan: San José. 186, de 12 a 2. 
Teléfono A-8142 y Obispo. 7. departa-
n.en',o 418. a todas horas, Rexach. 
6027 17 Feb. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N DA CADXiE D E B E N J U M E D A , A 
30 metros de infanta, vendo lotes de 
6 por 22 y una esquina de 8 por 2¿. 
Julio C i l . Estrel la y Santiago, tren de 
maquinaria. 1-7789. 
4C35 i3 P'eb. 
S 0 L A R C I T O POLLO E N L A 
H A B A N A 
Se venden dos juntos, de igual medida 
ó\19 1(2 c|u. Precio a $40.00. Dueño en 
Reina 57 .De 4 a 5. T e l . 1-3703 
5503 15 fb. 
V E N D O E N E D R E P A R T O B A T I S 9 A 
calle 9, entre B y C, un solar 13.63 por 
50, tranvía al frente, parte alta a $8.50 
r^ietro parte contado y resto censo al 
3 por ciento Interes. Hay fabricada 
una casa madera, renta 35 pesos. Mar-
cos. 1-4539. 
15 Feb. 
V E N D O E S Q U I N A U N I C A B O D E G A 
pi-ortucción trescientos y pico, parte 
mayor amortizable. un terreno cn San 
Indalecio. S . Suárez, 18, VlUanueva. 
6283 21 F e b . 
18 Feb . 
CASA EN L A V I B O R A 
E n buena calle y a sólo dos cuadras de 
la Calzada, se vende una casa moder-
na, edificada en una parcela de terreno 
de trescientos metros. De cielo raso to-
da fachada de dos ventanas y de un 
aspecto e l e g a n t í s i m o . Consta de jardi-
| ñus al frente, portal, sala y antesala 
muy bonitas, tres buenos dormitorios, 
cuarto de baño completo con agua fría 
j y caliente, comedor corrido, cocina de 
i gas cuarto y servicios para criados, 
I instalación eléctrica invisible, patio con 
¡ entrada independiente y hermoso tras-
i patio. Precio: $9,500. Informa: P . 
Planeo Polanco. Concepción, 15. Víbo-
l a . 1.1608. 
5392 16 Feb . 
^ Í N O S DE T A B R I C A R ; NO P A G U E 
nnr ellos; pues yo los hago a 
r ^ s o s A ¿¿ndarez . Teléfono M-
6b06S.2también firmo. • i7 ^ 
íttüñoTTniKaó; CADDE 13, UNA 
«Mmlflca casa de esquina; mide su. te-
rreno 20 metros por 36 de fondo; tiene 
lardlnes por sus frentes, portal, sala, 
ialeta comedor. 5 magníf icas habltaclo-
•Tes buen baño, cocina, cuarto y servi-
cie'dé criados techos de hierro y ce-
ínento -buenos pisos, t í tulos limpios y 
rodeada de espléndidas residencias, una 
cun?a en $27.0CO. Urge venta para l i -
nvidar una herencia paterna. Trato dis-
creto. Julio C . Peralta. Industria 130. 
de 9 a 2. 
B594 I7 FB' 
E L P I D - O BDANCO, V E N D O "UNA C A . 
ya de dos pisos en los bajos, estableci-
miento con contrato, alquiler 240 pesos. 
Callo Campanario, esquina muy cerca a 
la do Néptuno, precio treinta mil pesos. 
OTveilly 23. Teléfono A-6951. 
54^3 22 Feb . 
BEPABTO MENDOZA, V I B O R A , V I S -
ta hace té, chalet de reciente construc-
ción situación altai acera sombra y 
brisa próximo al Parque y Carros con 
bonito estilo, superficie 16.51 por 51.88 
varas en $10 000. Goicuria, entre V i s -
ta Alegre y Carmen. 
..̂ .'568$* > . • 17 Feb. 
SE VENDE I.A MEJOR E S Q U I N A D E D 
Vedado en 12 y 23, de 30 por 31 varas 
a 80 pesos vara es esquina fraile. I n -
fonnes al lado fábrica o al F-24S2, po-
co af contado, resto hipoteca. 
55.46 ,17 Feb. 
En 14,000, se vende ana casa de nue-
va construcción, de dos plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, 2 
habitaciones, baño intercalado y de-
más servicios, en la calle de Marqués 
González entre Desagüe y Peñalver. 
Renta $125. Informa su dueño señor 
Aivarez. Mercaderes 22, altos, de 11 
a 12 y de 5 a 6. 
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SE VENDEN DOS DINDAS C A S A S , 
una en Correa de jaraín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercalado. 
saleU de comér al rondo, gran traspa-
tio y servicios para criado $9,000 l a 
otra en Santos Suárez de »ortal, sala, 
r*cihido. dos grandes cuartos, saleta 
dé comer al fondo, su pasillo gran cuar-
lu dt baño y su patio ana cuadra del 
tranvía $7,000 pesos, no corredores, I n -
«rman de l a 6 p. m. Enamorado 54, 
entre Plores y Serrano. Juan Tesei'ro. 
•. ^26 • 23 Feb. 
UNA CASA B A R A T A 
Vend(, en la Víbora, casa do cielo raso, 
coa portal, sala, antesala, tres cuar-
tos grandes y uno chico, espléndido 
ouerto de baño, galería fren/e a los 
cumos, comeaor al fondo, cocina de 
gas servicios do criados, entrada in-
- «pendiente, etc. Precio: 7,500 pesos. 
*?Í?rní?s: p- Blanco Polanco. Concep-
ción, 15, Víbora. 1-1608. 
REPARTO CHAPLE 
ll̂ Jt' cerca de Estrada Palma vendo 
ttln. ŝ0 nuevecitas de diferentes es-
l " Pi.-t 8 '^0 ,y y-ü00 Pesos. Informa: 
- W I leof0 C0' ConcePCi6n 15 V I -
S E V E N D E O S E N E G O C I A P O R CA-
sa. terreno o prendas máquina de cin-
co pasajeros marca "Reveré1. Informa 
José A-varez. Teléfono A-7661, de 9 a 
11 y de 2 a 4. 
6302 ^ 21 Feb . 
C A S I T A C H I C A . E N $3.500 S I N E s -
trenar. Propia para vivirla su düeño. 
Facilidades de pago. Vale $5.000, tan 
pronto pasen tranvías que se empie-
zan a construir este mes, por la puer-
ta, agua, cloaca, calle hormigón, luz 
y te lé fono. 
Puede producir el 12 por ciento. Con-
cépción y 15. Llame a l 1-5080 o a l 
1-4847. 
5163. 17 F . 
V I B O R A 
S'de ConI?P0nMAAvcriÍda de Porvenir, oer-
Strlnori "PS16n.7 ^ 103 tranvías (hoy 
ní) \ento 'n^01110 direct03 a la Haba-
íe c ei ° lina casa con bmmos techos 
^ " n í f ^ ;0' Puedes de citarón y 
I ^AUa fea va?1,nlería- Tlono P ^ t a l . 
í lot conbabla ^ a a ^ a tres grandes cuar^ 
Í toedor ai f̂ i101111516^ intercalado, co-
I a j a s e r v i d cocina, calentador de 
%r?cioN ni0c3 de,criaclos. patio, etc. 
|*f08. A c e p c i ó n , 15. Víbora. I -
SE V E N D E EN GANGA 
E n el pueblo dé Alquízar . Una gran 
casa de nueva construcción, propia pa-
ra viviendas escojidas de tabaco o cual-
quier otro negocio. Costó más de Veinte 
nlil p,.eso3 y se da en oi»e6 mil . Infor-
mas: Gancedo Toca & Cía. S. en C. Te-
léfono 1-1019. Concha, número 3. Há-
bana. 
53S3 • 27 Feb . 
V E N D O Ü N P A S A J E D E C A T O R C E 
casas en 12 mil pesos, renta 200 men-
suales o se arrienda en 120 pesos al 
mes Informan: Pérez Hnos. Tal ler de 
maderas. L u y a n ó . Teléfono 1-2143. 
_ 2718 16 Feb . 
E M I L I O P R A T S Co. 
Arcuitectos, Constructores. Proyectos 
y presupueste gratis. Para toda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado. Teléfono 1-4493. 
4739 8 m 
V E N D O CASA A B T I G U A E N Concor-
dia, entre Belascoaín y Gervasio, con 
210 metros en 16,500 pesos último" pre-
cio Informa su propietario en Concor-
dia. 122. Te lé fono M-6148. 
5294 i 15 Feb.. 
SI D E S E A UHTED C O M P R A R TTNA 
casa de larga duración, no busque gan-
ga, que siempro salen caras; yo le ven-
do casas dé m' propiedad, construidas 
por mí en precios módicos . Si quiere 
nn solar o una parcela pequeña, la 
ttengo. Diríjase a Mardonlo Segu í . 
Compromiso 10 M , L u y a n ó . 
5330 fl f b . 
Paseo y Calzada, Vedado. Se vende 
¡a esquina, con 41.66 varas por Cal-
zada y 39.9S varas por Paseo, a $36 
vara. Superficie. 1.664.73 varas. In-
formarán: Manzana de Gómez, 355, 
de 6 a 6 112 p. m. Telf. A-0383. 
5019 19 f 
E N DO M E J O R D E C O J I M A R , CAD-
zada, so vende un solar de esquina ml-
rt-í 2? metros de frente por 62 por 64 
fondo en total 1575 metros. Precio 10 
pesos metro. Informan: Salud, 133 a l -
tos, de 3 a 6, 
5226 12 Mzo. 
V E N D C E N DAS A L T U R A S D E Arro. 
yo Apolo barrio de Jesús del Monte, 
calle Hatuey casi esquina Avenida So-
lar, mide cuatrocientos metros planos 
r,u precio 5 pesos metro. Informan: 
Salud, 133, altos de 3 a 6. 
5226 12 Mzo. 
Solares a plazos. Vendo en los mejo-
tes repartos de la Habana, Alturas del 
Kío Almenda**s, Miramar, Prolonga-
ción de la Calzada del Vedado. La 
Sierra, los tengo desde 100 pesos de 
entrada y 10 pesos mensuales. Para 
planos y demás informes: Belascoaín 
No. 54, altoi, entre Zanja y Salud. 
A-0516. 
5343 29 fb. 
SE VENDE 
Cuarta ampliación del Re-
parto Lawton. un lote de te-
rreno frente a la calle B 
equina a 14. Mide 63 va-
ras de frente por B y 76 
varas por la calle 14, con 
ana superficie de 4863 va-
ras cuadradas. Informa: 
Machín.— Rida número S. 
5040 16 f 
GANGA, A TRES PESOS 
V^ndo en la Ampliación de Almendares 
'-.or frente a la línea, 6,000 varas de 
esquina, Se da facilidades de pago. 
Ii.-forman en BeU-scoain 54, altos. Telé-
fono A-0516. 
1162 15 fb. 
R U S T I C A S 
P A R A P I N Q U I T A D E R E C R E O S E 
vonden los terrenos situados en el cen-
tro del pueblo del Rincón, rodeados de 
las cuatro carreteras. Fosee un pozo 
Inagotable, con agua de superior cali-
dad. Hay una casa de manipostería en 
minas . Fácil o m u n i c a c i ó n por tran-
v ías eléctricos. Precio $6.500. Teléfono 
F-5375. 
' 5376 22 f b . 
Terreno de A r a d o Para C a ñ a 
en Sagua. Cedo en renta toda la tierra 
de un demolido Ingenio, 55 caballerías, 
tier-a negra, llana, de fondo, sin pie-
dlas ni bajíos, la caña ge puede moler 
en varios ingenios; romana y chuchó en 
la misma finca. Calle General R v a , 
(ar.tes Empedrado) Ñu. 46 bajos. 
4',ÍU * 16-Feb, 
S E V E N D E U N A CASA 12 M E T R O S de 
frente sala, saleta, cuatro hermosos 
cuartot, comedor cocina y buen servi-
do sanitario, toda citarón y cielo r a -
so, entrada independiente y un buen 
patio precio $8,300. Daoiz 24, entre 
Prin é l les y Churruca, trato directo con 
su í 'ueño. Cerro. 
S E V E N D E U N A OASA C O R T A D , S A -
la, saleta y dos cuartos, cocina y servi-
cio, patio y traspatio, cinco metros de 
frente por 36 de fondo precio 1,900 pe-
sos, no quiero corredores. Daoi2 24, 
Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA P O R T A D , S A -
la saleta, dos grandes cuartos, toda de clol-y raso, precio $3.900, no quiero co-
rredores. Daoiz, 24. Cérro. 
S E V E N D E U N SODAR C A T O R C E 
metros de frente por 36 de fondo, pre-
cie $1.500. Daol2, 24, Cerro. 
48"3 i s Feb . 
JORGE GOVANTES 
SOLARES, V E D A D O 
Calle 6 cerca de 21. Mide 1 6 . S i t ú o a 
$27.00 mete ,. 
33, acera sombra, 2 solaras de 1Ü.60x50 
* $30.00 me'-.-o. 
ESQUINA 
\endo una en la calle de Ayunta-
zn^nto, frente al Parque, situada entre 
las dos líneas de la Calzada del Cerro 
y ías de Zanja, en sitio privilegiado 
y de mucho porvenir; tiene un fren-
te de 6 por 25 ) ;2, con jardín, portal, 
sala, comedor, tres habitaciones y ser-
vicios. Su dueño. Prado 109, de 8 a 
12 a. m. y de 3 a 6 p. m, 
Ind. 5 fb._ 
V I S T A A L E G R E Y L A W T O N 
venden (3) solares de 6x20 metros, 
o más fondo si desean a $1.000 clu. 
Si compran loa tres hago re-baja. Due-
ño en San Mariano 78 A entre Lawton 
y Armas. T e l . 1-3703. 
5503 •15 fb. 
S E V E N D E P I N C A >N B O Y E R O S . 
Sî '-.e octavos caballería, llana, sin pie-
dras inmejorable posición, bu^nr. ar-
boleda, media hora Habana, cerca de 
carretera y del pueblo, t ranv ías por su 
frente cada media hora. Informa. Se-
bas'.ián Trossarello. ( E l Italiano) R a n -
cho Boyeros. 
4748 27 Feb. 
r r r CA AQRICODA. D E P R O D U C C I O N 
y crianza de 1 y media caballerías a 9 
KllCmetrod de la Habana, tiene dos bue-
n i s casas, carretera, arboledas, palma-
res, platanales, siembras de viandas y 
pastos, cría de avf/s, palomas, ganado 
vacuno, caballar y de cerda, carro, cocho 
y aperos en general, buen contrato y 
baracc, venta por no poderlo atender 
ye i i - i barato todos los bienes descrip-
tos incluso el contrato de arrendamien-
to. Kilómetro 2 de la carretera de 
Guanabacoa a Santa María Caserío de 
V i h a María. Guanabacoa. J . Díaz Min-
che n 
^ 9 0 8 23 Feb. / 
8j£ V E N D E U N A B U E N A VISc'j\"j>Ii 
7 y cuarto cabal lerías bien situada y 
sobi6 carretera a 25 k i lómetros de la 
Habana. Informes: Agust ín L a v i n . Ca-
ta.;n!. de Güines . 
2795 23 Feb. 
B E N J A M I N G A R C I A 
AMISTAD, 136, bajos, TELF. M-8743 
£! corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase di 
establecimientos en 24 horas y finca! 
urbanas. Dinero al 6 y ai 7 por cien-
to. Todo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, telefone 
M-8743. y será atendido. Benjamía 
García. 
Propietar ios y Compradores 
Vencin las mejores esquifas que se 
v^^.den en plaza a precio da ocas ión . 
Vent,:..n a verme: Amistad, 136. Ben-
j a m í n . Teléfono M-8743. 
CAFE VENDO 
uno -ín 30,000 que deja lo que cuesta en 
2 años, es casi el mejor de la Habana. 
Informes: Amistad, 136. B e n j a m í n . 
Teléfono M-8743. 
HUESPEDES 
1 Vendo una en Prado, 33 hr.bltaciones, 
! oti? en Belascoaín . o t ra en Monte, de-
i ia l ibre mensual PO0 pesos, precio 5,000. 
Informes: A m a t a d , 136. B e n j a m í n . 
Teléfono M-8743. 
F O S A D A S 
Vendo varias pegadas a la E s t a c i ó n , 
buen negocio por sepa rac ión de socios. 
Informes. Amistad, 136. B e n j a m í n . Te-
léfono M-.3743. 
FONDAS 
Vendo una pegada al muelle en 5,000 pe-
c u , vende 120 pesos diarios, buen con-
trate y no paga a lqui le r . Te lé fono M -
87 4;;. 
F, solar de esquina. Mide 24x24 a $34 
metro. 
19, cerca de G. sombra. Mide 2íjx>"3 a 
$?9.00 m^tro. También Hé vende la mi-
tad. 
15, cerca de 18, esquina. M.'Je 26.Í;6X50 
Jangá a $15.0J r u t r o . 
B I U O E A GANGA, S E V E N D E U N A ca-
ca mamposter ía y bodega por la mitf.d 
de su precio o se arrienda la bodega 
por poco dinero, pasen a verla. Calle 
Cisneros Betancourt, esquina San A n -
tonio Los Pinos, trato directo con « 
dueño, en la misma sin intervención de 
corredor. 
*763 15 Feb . 
V K N T A D I R E C T A . V E N D O A DA PRZ-
rr.círa oferta razonada mi gran casa de 
Lagunas cerca de L e a l t i l . con 259 me-
tros, sala anttsala. y salón de comer, 
C cuartos doble servicios en cada plan-
to. Se dá en $2?,.000 San Lázaro 294. 
Teléfono M-lsr.ü. Pago comisión 
f>213 • 15 Fbro. 
O mide 16x45 a $50.00 nieL."), E n G. 
solar de esquila 11x33 a $35.03. 
B cerca de 23. Frailev 20x30 a S1Ü.00 
Calle 23 esqui^i, 22x34 a $38.00 
D'nero en " hipotecas. Jorge Govantes. 
San Juan de Dios 3. M-9595. 
5339 21 fb. 
5330 21 ib . 
A V E . D E CONCEPCION 
El día primero comenzarán las obras 
para que pase el tranvía. Vendo en 
lo más alto, dos solares de 6x20 me-
tros du a $1,000 ni un centavo re-
bajo. Dueño cn San Mariano 78 A. 
Tel. 1-3703. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
r503 15 fb. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo» 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo ta plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A.8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
| S U A R E Z , 117. 119 Y 121, S E V E N D E N 
I Informes: Merced, 35. ¿e 8 a 11 a . m. 
4883 f « 16 Feb . 
V E D A D O 
¡En lo más céntrico de la calle 23. casa 
con jardín, portay sala, comedor, seis 
I habitaciones y dos baños $2.6,500. G . 
Mauriz. Aguia- 100 frente al Banco Ca-
na íá . T e l . A-6443 e 1-7231. de 10 á 11 
de 3 a 4. 
^ I T A S PARA M A T R I M O N I O S V E D A D O , C A L L E 17 
báer; n,,".̂ - 'nuy bonitas, situarían 0,, l A la entrada de la calle 17 er fe" punto: de 1̂  vnf!^8, S l tuad^ en 
g u a r i ó decente ¿üra y r o u e ^ s oe 
^. dos cu-irtnt e- be componen de sa-
l750 Pesbs l r i o de bano y Patio. A -
r>'cü Polan™dao Una- informa: F . 
^ J ^ f o L r ^ e S - ^ ^ ^ n . 15. Víbo-
17 Feb 
^ C I N A T " ? - - - - - - - - -_16 Feb-
[ f-6 «B L e t r ^ ^ A . P A R T E A D Í I 
?0 50• Negocio ran^n ClePto- preció ,tpiao- Lmpearado, 
¡A o g an casa 
dr esquina, doi plantas, rodeada de las 
¡nfí-iures residencias. Tiene 9 habitaclo-
ntí.s, garage par<x tres mááquinas $68,500 
G. Mauriz. Aguiar 100. T e l . A-6443 e 
1-7231, de 10 a l i y de 3 a 4. 
SD V E N D E U N A CASA Q U I N T A P R O -
pla para recreo o sanatorio a $1.50 la I 
vara con 600 metros de fabricación mo- ' 
derna y servicios sanitarios a todo lu- ' 
J J a 15 minutos del Parque Central. I n - | 
forman- Manrique 96. 
4732 15 Feb . 
Se vende una propiedad de dos plan-
lar, con setecientos veintiséis metros 
de fabricación acabada de construir a 
dos cuadras de Belascoaín. No se 
quiere tratos con corredores. Infor-
ma Ramón Díaz, San Miguel 185, 
altos, de 12 a 2 y de C a 8. 
4646 16 f 
REPARTO K 0 H L Y 
SOLARES A CENSO 
PUENTE A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
1 soiar. manzana 3, 17.69 trente por 44.22 
Superficie, 782.25, a $8.00 vara . 
A V E N I D A C E N T R A L 
3 solares, manzana 1. 17.69 por 40.76. 
Superficie, 721.048, a $8.00 vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
1 solar, manzana 4, 17.69x38.32 super-! 
fíele 752.29, a $8.00 vara. 1 solar, man-
zana 4, 17.69x41.27. superficie 582.23, 
a $8.00 vara . 
A V E N I D A DE L A V I C T O R I A 
1 esquina de 1536.61 varas, a $10 vara. 
A V E N I D A DE NEW Y O R K 
1 esquina 1314.11 varas, a $9.00 vara. 
Informarán L u i s t\ Kohly. Manzana 
de Gómez 355, de 3 a 6. Teléfono A-
0383. 
4702 17 f 
SOLARES EN E L V E D A D O 
A CENSO 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
C A L L E 25 Y 3 0 
1 esquina 41.49 varas por 21.22 Super-
í lc le 884.44. Precio 10 pesos. 
C A L L E 2 7 , . ENTRE 32 Y 3 0 
1 Esquina 23.58 varas por 29.47 super- l 
f íele 694.90. Precio 10 pesos vara. 
f EÜERICO P E R A I A 
Venden y compran toda ciase d» nego-
cioo y propirtdhdos y valores; tenemos 
mejores negocioa que ningún corredor, 
ín lorme.v it ."ra y itayo, c a í é . Teléfo-
no A-9374. 
V E N D O T O D E G A S 
desde 1,0'JU pesos basra mil cr. ii 
Habana y sus ban-ios. se dan facilida-
des d3 pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y Kayo Teléfono A-93 74. 
V E N D O C A F F S J F O N D A S , CASAS 
de huéspede? ''e i^dos poecioa. infor-
ma Peraza. Teléfono .\-9374, vendo 
dos cavnice/ia^; muy baratas en el cen-
tro de la Habana..Informa. Ferassa. Te-
léfono A-8>.74, 
VENDO D O l T P O S A D A S 
una 3,00'.', la nrltad al contaao. otra 
en seis mi. tienen buen contrato y pa-
gan poco aiquler. I n í o n a a : Peraza 
Reln-i y U*yo. Teléfono A-9374. 
T E R R E N O S E N DA CADDE D E A R . 
bol Seco, vendo lotes de 6 por 22 a 30 
pesos el metro y en Subirana á 32 pe-
sos y dos esquinas. Informen: Julio Cil, 
tren de Maquinarla. Estrel la y San-
tiago. Teléfono 1-7789. 
<03. 22 Feb. 
V E D A D O 
Próximo a la calle 23, casa con sala, sa-
i 'cta, comedor, beis habitaciones, dos de 
'c iados, $18..000. Próximo a la calle 17 
i o i«a $21.000. O. Mauriz. Aguiar 100. 
¡Teléfonos A-6443 e 1-7231, de 10 a 11 
¡y de 8 a 4. 
P R A D O 
En lo más céntrico de la calle Prado, 
ca>a de dos plantas a la brisa, cerca do 
500 metros. $150 000. G. Mauriz. Aguiar 
3 00. Te lé fonos A-6443 e 1-7231, de 10 
a 11 y de 3 a 4. ' 
O P O R T U N I D A D 
Se vende una esquina en la Víbora a 
tros cuadras de ia Calzada, con una 
Ucea por su frente, próxima a inau-
gurarse. Se da barata. Informan en 
Pocito ó. 7 ^ Víbora y en Reina 8. 
Depósito de tabacos. 
4993 16 fb. 
sSerfCiao?a ^ e r n a con 345 
^fftn^bitaS^lecncn0n «ala, saleta 
^ W . ^ e ^ l a d o cu^0"1^01" "1 fondo 
c^ira ^ ' í a t e i a 0̂ y servicio d¿ 
^ r e \ ^ e ^ - galerIa lavaderos' 
^ca - / 4 Sp * y feas, esta en 
' ¿ f l ^ f e 0 J i s oon Hiv000 W o J : 
I ^ . o ^ ' ^ ^ ^ o 0 1 ! ^ ^ ^ A ^ D Í T E 
. «4(1! ^ « t á P ^ j Lrge venta. Infor-
JTB^Q- Coi"Postela. 
te ^ f ^ n e g ^ ^ n e s con v l s ü 
i t ^ S ^ í o y d ^ . í f a c e 20 
V E D A D O 
Parcelas a media cuadra de la calle 23 
a S32.00. G. Mauriz. Aguiar 100. Te-
lé fonos A-6443 e 1-7231, do 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
C A L L E 2 3 
j Urt cuarto manzana esquina fraile a 
jfJO.OO in-;tro; a media cuadra de la ca-
llo 23, casa con sala, comedor, reclbi-
i der, 4|4, un solar completo a la brisa, 
: $23.000. G . Mauriz. Aguiar 100. de 10 
¡a 11 y de 3 a 4. Te lé fonos A-6443 « 
11-7231. 
¿ Q U I E R E V E N D E R SUS PROPIE-
DADES? 
Llame al Tei A-2319, vidriera Teatro 
"'Vilson y ec las vendemos er seguida, 
puos tenemos gran número de compra-
dores dispuestos a invertir su dinero in-
mediatamente . También damos cual-
quier cantidad en hipoteca a los tipos 
mas bajos. Nuestras operaciones son 
rápidas perqué trabajamos a todas ho-
ras y nuestra máquina lo lleva a don-
do usted desee, para que no pierda su 
tiempo. López y Sradiñas . 
5147 6 Mzo. 
G. DEL MONTE 
NOTARIO COMERCIAL 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
en hipoteca. Habana, 82. Tel. A-2474. 
C299 30 d 8. 
$3 
Obispe y A g u w r n 0 5 ( a f t o » ) 
Telf • A « 6 3 4 a - H a b o n a . 
S O L A R E S Y E R M O S Ind-25 E n . 
i 
15 fb. 
| | & S P A K A RENTA 
^ ^ « r ^ , - r i n i c , « A O¿00 < Ú 1 otr Para ^ t r i m o -
3 Tel- 1-3703 ATe,nt1"0 L ^ t o u 'Uu- Llame antes. 
15 fb. 
.Calle 19, próximo a la calle L , casa de 
:d:s plantas, con siete habitaciones en 
$32.000. G . Mauriz. Aguiar 100 Telé-
ttaios A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y de 
ó a 4 . 
•<S19 17 fb. 
Vendo sin intervención de corredores, 
cuatro pequeñas casitas de madera,; 
perfectamente construidas, en lo me-
jor del Repailo Lawton, por tener 
que ausentarme de este país por fal-
ta de^salud. Santa Catalina, 44, le-
ira C."ü entre Lawton y Armas, dan 
razón. Víbors» 
4008 22 f 
Vendo como ganga 1,799 metros a 2 
cuadras Calzada Luyanó, calle Santo 
Angel esq. de fraile, parte efectivo, 
reito hipoteca. Vendo a primera ofer-
ta Reparto Luenavista, calle Tercera, 
ac era sombra, pegado al tranvía Pla-
ya. Campanería. Habana 66. A-7785 
5624 , 16 fb. i 
U N I V E R S I D A D 38 E S Q U I N A A C R U Z ' 
Mil Padre, con 595 l!2 metros, propia 
para hacer var.as casas que dejen buc- ; 
na renta a una cuadra de Infanta, por ! 
donde ya están tirando ta nueva línea 
del tranvía y a tres cuadras de la línea 
1?1 Cerro, punto inmejorable. Se venden 
Trato directo. Nc corredores. Compre 
bey que mafiarn le costará doble. In-
forma: A . Bravo. T e l . 7.1-7948. Amar-
ri'ira SI, altos. 
5601 18 fb. 
SANTOS S U A R E Z " 
$7.500 vendo en l a parte m á s alta pre-
ciosa casa acabada de construir, com-
puesta de portal, sala, comedor, baño 
intercalado, tr^-' cuartos y patio. 8e 
deja parte en hipoteca. 1-4979. 
5G55 16 fb. 
C A L L E 27 Y 30 
Esqu'na 23.58 por 41.26. Superficie 
9729 • varas, precio 9 pesos vara. 
C A L L E 25 Y 28 
Esquina 23.02 por 60.60 Superficie 
1,451.82 varas precio 10 pesos vara. 
C A L L E 2 8 , E N T R E 25 Y 27 
2 solares centro 11.79 por 41.26. Su-
perficie 486.45 varas. Precio 9 pesos 
vara 
C A L L E 25 ENTRE 26 Y 24 
3 solares centro 11.79 por 47.16 Super-
ficie 556.01. Precio 8 posos vara. 
C A L L E 2 5 , ENTRE 2 4 Y 22 
4 solares centro 11 79 por 41.26. Su-
perficie 486.45. Precio 7 pesos vara. 
C A L L E 25 , ENTRE 2 6 Y 28 
1 esquina 23.60 por 48.22. Superficie 
1,104.7* varas. Precio 10 pesos.vara, i 
C A L L E 27 Y 30 
1 esquina 23.58 por 11.26. superficie j 
972.91. a $10, vara. 
C A L L E 2 7 , E N T R E 32 Y 30 
2 solares centro de 17.69 frente por¡ 
41.26, superficie 729.99 varas, a $9.00 
vara . 
C A L L E 2 7 ENTRE 30 Y 28 
2 solares centro 17.09 frente por 47.16, 
superficie 834 .36 varas, a $9.00 vara. 
C A L L E 2 5 , ENTRE 2 6 Y 2 4 
2 solares centro, 17.69 por 39.85, super-
ficie 653.38 varas, a $8.50, media cua-
dra de la callo 23. Informarán: Lui s F . 
Kohlv. Manz'na de Gómez, 355, de 3 a 
6. Teléfono A-0383. 
4701 17 .f 
Alturas de Almendares, esquina a 12, 
CaÜe 19, se vende 1.000 varas su-
perficiales, valor de la vara 13 pesos, 
en lo mejor del Reparto. Informan al 
lado, Domingo Miguel 
1697 2 m z _ 
~ S 0 L A R C I T 0 S EN U W T 0 N , 
V I B O R A 
Pe 6x18 metros fK día primer o. CMIK-T,-
znrán las obra^ del tranvía . Precio 750 
.Admito 300 pesos de contado etc. Su 
tVteño en San Mariano 78 A entre L a w -
ton y Armas T e l . 1-3703. 
5503 fb. 
VENDO UNA BODEGA 
en Calzada, ea 13 mil pesos, tiene 8 mil 
pesos de existencia. Vende 200 pesoi 
diarlos, con 40 pesos de cantina. To-
das estas condiciones se garanti^m. 
Informa. F,. Peraza. Teléfono A-9374» 
URGE L A V E N T A DE UNA 
bodega) sola, en esquina, vende 79 pe-
sos diavios; la mitad de cantina. tíen« 
buen contrato y p'-.ga poco alquiler, con 
corhodldades para familia. Precio, 0,500 
pesos, se admite la mitad de contado. 
Informa, Federico Peraza. Reina y K a -
vo. A-937i. Vendo una bodega en $1,800, 
en buen ounto y con mu^ho barrio. In-
forma: Peraza. Reina y Rayo. A-937t. 
Vendo una bodega en 1,800 pesos, en 
bu^n punto y cen mucho barrio. • l a f ^ -
ma. Peraza. Reina y Rayo. A-937.4. 
j VENDO CAFE EN E L 
centro de ia Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como canti-
na por estar muy bien situ-ido. Precio 
sobre 14 mil,pesos Informa, M . Fer-
nández . Reina. 53. ca fé . T e l . A-9374. 
CAFES EN V E N T A 
Vendo uno en 7.000 pesos, vende 100 
pems diarios, vendo otro en P.OOO pesos 
l'ft Monte, buen contrato y poco a lqui-
lar y buena venta, Informes.; Amistad, 
B e n j a m í r . . Te l é fono . M-8743. 
VENDO.ÜNA~B0DEGÁ ' 
caminera a precio de s i tuac ión , vende 
100 pesos diarios soío dé cant ina . I n -
formes: Amistad, 136. B e n j a m í n Garc'" 
T e ' é f c n o M-8743. 
SE V E N D E Ñ X A R N I C E R Í A S 
des-le 1.500 pesps ha^ta o.ooo pe.=tis. 
buen contrato, poco a lqui ler . Informes: 
A m a t a d . 130. B e n j a m í n G a r c í a . TP-
l é i t n o M-8743. 
BODEGAS C A N T Í N E R A S 
dos calzada del Cerro 4,500 y 5,000 pe-
sos otro cerca del muelle sin v íve re s 
7.000 pesos, otra calzada del Vedado 
o iOO pesos, o t ra en Leal tad . í n f e r m é s : 
A-n.stad. 136. B e n j a m í n G a r c í a . Telé-
fono M-8743 
SE V E N D E UNA BODEGA, 
canrincra, vende 100 pesos de c a n t i ñ a 
precio de s i tuac ión en g-an;ra In fo 
mes. Amis t ad , 136. Ben jamín a « r n í t 
Te léfono M-8743. 
SE V E N D E N 
Vidr iera de tabacos en todos ios barrios 
d e j a Habana en Monte, Egi'do Animas 
Info .mes . Amistad. 136. B e n j a m í n Gar-
c ía . Te lé fono M-8743 . 
V e n d o Varios Establecimientos 
Bodega que vende $1.600 con $2.000 de 
contado; otra en Cerro $5.000; una car-
nicer ía , vende un cuarto res $1.000. 
Gftfé y Restaurant $2.500 o .-ulinito so-
ci,. Bot ica antigua g a r a n t i z á n d o l o sin 
d'nero' a in teré í : baju. Fonda bien si-
tuada y cedo contrato Finca con vaque-
r í a . Empedrado 15 bajos. Aure l io Goií-
^á l^z . 
í.íl IT i b . 
CASÍ: Y B O D E G A E N C A L Z A D A V K N -
ta diaria. $60.00. No paga alquiler , lar-
g-) cont ra to . Precio $4.500: tengo una 
esquina para abr i r bodega en l a Ha-
i n n a . Trabadelo. Crespo 82, café , de 1 
a 3 V do 8 a 10 noche. No paluchoros. 
066:5 16 f b . 
CASA POR E S T A B L E C I M I E N T O 
Por ausentarme cambio un ostableei-
m.ento de ropa y quincalla por una 
casa da cinco mil pesos y un negocio 
que vale diez mil pesos, por una casa 
do oche mil pesos. Inf irman: Señor 
S i t i r a . Calzada Jesús del 
lacdio. 
6438 
Monte, 398 y 
22 Feb . 
CARNICERIA A X E N C I O N . U R G E N T E Y D E R E A -
Jin-te. E n Dragones 5 y 7 so vende v i -
Vendo . una c a r n i c e r í a en . $2.000. No d r ie ia do Tabacos y Cigarros, v e á n l » y 
paga alquiler, buen contrato y vende h a r á n negocio PU d u e ñ o no puede espe-
tres c u á r t o s de res. InCorman: Reina i rar muchos dios por tener que embar-
y Payo. c a f é . Peraza. carse. 
G597 i 28 Feb- 520* 80 Fbro . 
V E N D O " r Ñ T c A r E E N P U N T O CEN» 
(r'co y • comercial buenas condiciones» 
Precio $7.000. Para t ra ta r da 5 a •> 
de la tarde en Vir tudes 149, a i tón Sán-
choz. Sí' « 
5616 1 V 16* fb. T A R M A C I A . S E V E N D E E N CONDI-
»iones ventajo-'.- s. para el comprador, 
cen buena venta, contrato. Informes: 
Z-r. Emilio Ortepo. Luyanó (Calzada) 
No. 144. 
5G27 19 fb. 
F A R M A C E U T I C O S . S E V E N D E UNA 
rc;rmacia( por cinisas que se le explica-
rán al comprador) con buena venta, en 
condiciones ventajosas para el compra 
dor. Informa, S r . Macari, Merced 80, 
altos. 
5628 19 fb. 
SE V E N D E UNA B O D E G A P O R S U 
dueño no poder atenderla, muy canti-
nera. V é a m e que le ha de gustar el 
negocio. I n fo rman : Zulueta No, 20, vi-
dr iera . 
5069 1!) fb. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N CENTRO D E NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blec'mientos en general y toda clase da 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021 de 11 a 3 y de ó a 9 de la no-
che . 
B O D E G U E R O S A P R O V E C H A D ; B O D E -
ga sola en esquina, buen contrato, fren-
te a doble línen, con más de cien fami-
lias a su al rededor, hace m á s de $20.00 
de cantina; n » tiene jompetencia en 
más de diez, cuadras. Negocios de m á s 
ioiportancia tiene su dueño que atender. 
.Informan callf 14 y 15. Almendares. 
C ;Ja carro Playa o Marianao Parque 
Central lo dejarán frente a la casa. 
5596 23 fb. 
MUCHAS BODEGAS EN V E N T A 
Soy el que más oooregas tengo en ven-
ta de todos precios e' comprar por mi 
conducto es una garantía para mis clien-
te i por la honradez «n todos mis nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L l e -
nln.. 
V E N D O MI E S T A B L E C I M I E N T O , R O . 
pa p e r f u m e r í a , con y sia merci ' ic fa , 
s i ' i ado en el mejor punto cófu'M'Ciíií 
d i Monte 188, buen confa' .o, poco a l -
q u i V r , er la misma i n f o r m a n . 
5554 17 Feb. 
B O T I C A E N R U E N P U N T O , S E V E N ^ 
de barata . No tiene deudas. Informes: 
Señor Zuazua. Galiano. 124. La E m i -
nencia de 10 a 1 p . m. ' 
5560 23 Feb. 
BODEGAS Y CAFES 
E n 1.10') pesos bodega otra en 1,000 pe-Biit alquileres baratos y contratos, ca-
; fé er 2,000 pesos, otro on 2.200 pesos, 
¡ venden cada uno 30 pesos, se dan con la 
¡mi tad a. contado. Figuras, 78. Manuel 
| Lienfn 
4877 18 Feb . 
GANGA 
S E V E N D E UTv' S O L A R CON DOS H A 
> itaciones modernas de mampostería al • 
fondo y su servicio sanitario, en lo más 
alto del Vedado. Calle 13 entre 24 y 26. 
nrdximo al varadero. Su dueño Andrés 
Paredes. T e l . F-4269. 
5052 19 fb. 
V E D A D O 
Calle 2 , esquina a 3 1 , se vende un 
solar esquina de f ra i le , 2 8 . 0 4 me-
tros frente por 4 6 . 3 1 fondo, en 
total 1.298.53 metros. Nueve pe-
sos me t ro . M i t a d a l contado y m i -
tad en hipoteca. I n f o r m a : Benito 
Laguerueia, n ú m e r o 7, V í b o r a . Te-
l é fono 1-2803. 
C10133 30d-23 
G A r G A , E S Q U I N A A $4 75, G E R T R U -
dis y Avellaneda. Víbora,. 20.63 por 
F-l .2^ contado o plazos. Otro centro 
Lagueruela. entre Gelabert y Avellane-
da. 15.33 por 51.29, Iguales condicio-
nes. Víbora, 626. Teléfono 1-1216. 
5453 17 Feb. 
S E V E N D E U N SODAR Y E R M O E N 
la calle de Dolores, entre Si y :•»... 
"Vil ora. con 9 metros de fr.?n*e jun 40 
de fendo a media cuadra d í l tr invín 
Lav. ton-Batista y frente a a iv.a'iiz.i-
r.u de Stelnhart. a 5 pesos metro Se 
I uf rer. dejar reconocidos 500 ilesos a 
pagar cómodamente . Se pa^a ecncta-
J j . Teléfono 1-2478. 
4?82 16 Feb. 
Gran, bodega a lmacén vendo en una cal-
cada de much-i tránsito, contrato seis 
anos, alquiler $48 00, con casa para fa-
milia; vende diarlo $100.00; $30.(V) son 
de cantina; se \ende' por enfermedad 
do su dueño. Precio último $8.500. casi 
'os tiene demetVfcncía; está propia para 
dos socios. Sí usted la ve la compra. 
Nt tiene compoiencia. Informa su apo-
derado en Bela&coain 64 altos entre 
Zunja y ¡Salud J . P . Quintana. 
C^DO DOS D E R E C H O S D E U N SODAR 
de • por 30 metros en el Reparto Be- I 
renguer llevo pagado 126 pesos con ' 
pjco ma3 puede hacerse de é l . Más de- i 
tall-M- San Nicolás . 109, de 2 a 4. Se-I 
ñera Teresa. 
4863 16 Feb . 
CAFE Y R E S T A U R A N T 
Lo vendo uno por no poderlo atender. 
i->Jt& en uno do los mejores puntos de 
la Habana, purto muy ccmercial. con-
trato 5 anos, alcdiler no paga mnguno. 
tur. le queda algo; le Coy facilidades 
cn los pagos. Ir.'formes ín Padre Várela 
No. 54 altos ar.tes Belasooain. Teléfono 
A-0Ó16. J . P. Quintana. 
NEGOCIO DE OCASION 
Bodega sola en esquina cantinera, buen 
contrato con reducido alquiler la vendo 
como negocio en 3,000 pesos con -.000 
al cantado. Fernández. Nueva de. P i -
tra. 46. 
4*8? 15 Feb., 
S E V E N D E P U E S T O D E B R U T A S ble» 
ímrtiao, es un gran local y tiene como-
didades para familia, -.nforman: J y 
9 Vedado, bodega. 
| 19 Feb . 
| S E V E N D E UNA G R A N PONDA 8J> 
: tuadt. en lá calle Máx-mo Gómez, 417, 
antes Monte, tiene buena venta diarla 
| está ctrea en el Mercado Unico y tiene 
gr^n local en la esquina, sjrve para es-
labieco; café y fonda, paga poco al-
quilei. Informe la misma José L e y 
3705 15 Feb. 
1NPANTA: E N SAN M A R T I N , A 60 
varas de Infanta SÍ venden 2.312 va-
ras a $15.00 otro lote a l f 0 varas con 
c u c h o de fenocarril y prtducieado 400 
pesos mensuales con 9. .23 varas a 12 
pesos. En Cruz del Padre a 100 varas 
de Infanta otro lol-e de J 000 varas con 
echo casas y otro de 3.500 varas con 
dos casas, ambos a $12.00, Informa su 
dueño. Tavel . T e l . F-1252. A-5710 e 
.1-V043. 
3134 25 fb. 
V E N D O CASA DE ESQUINA 
(Ahuilada a carnicería . Renta $70.00. 
¡La doy en $8,0(i0; es uu buen íiegocio 
y si usted es del giro mejor, porque 
no le queda contrato. Su apoderak'u, 
Belascoaín 54. altos. Tel. A-0516. j j? 
i Quintana. 
R E P A R T O BUENA V I S T A 
Vendo varios solares de 7 por 27 vara» 
ai precio de $600 entregando $50 de 
contado y $10 mensuales. Su dueño : i 
J . Llanes . Sltioo 42. T e l . M-2632. 
S-K»7 18 fb. * 
Atención. Se venden 8.000 vara» de 
terreno a 15 minutos del Parque 
Central, con tres casas de madera, a 
$1.50 vara, pediendo dejar la mitad 
o más en hipoteca. Informan: Cris-
tina, 18, Telfciono M-2598. 
4219 ' 5 mz. 
VENDO CASA D E H U E S P E D E S CON 
15 habitaciones los muebles valen lo 
que se pide; deja $300..ü0 verdad. Las 
nansas se. e x p l i c a r á n . Empedrado 15, 
bajos. Aure l io Gonzá lez . 
-1/20 j ' V 
C A P E S . V E N D O 2 B I E N S I T U A D O S Y 
íicred tados Necesito un socio para ca-
l é que tenga de 7 a $8000 pesos. J . ^ a l -
ce; á n . San Nicolás , 73. T e l . A-3798 
dti 2 a & p. m. 
4'l?6 Ib Feb . 
REGISTRADORAS A L E M A N A S 
a r l í ' ^ s cómodos, 40 por ciento máH 
banitt-s. de cinta y ticket en ventas al 
oniado 20 por ciento de descuento Va-
rios estilos caoba, más práctica; no sa 
pudren. Calle Barcelona. 3 
!'.6Ji 15 Feb. 
Vondo gran edificio compuesto de 15 
ííáKas nuevas y ctra más alquilada para 
ecrablecimient-. están rentando $450 00 
sin perder ni TMI solo centavo. Precio 
como negocio pura usted $45.000. Pue-i — ^ = S s a : 
de quejar a deber $2S.OOÜ. Si usted P,,,,,,...^ \ 7 I n • ••. 
QU'ére sacar interés no encontrará otra ^ í í í U í a Y f C l J l d Qfí L r e í í l f f K 
cora mejor y r-iás sólida; es tá frente i wi v u n v o 
a línea y pronto pondrán- otra más ~ ... ^ 
¡ u í f r T e i . SAu-oSi1de^doP ^ S S 1 5<,CHEQUES ESPAÑOL y N A C I O N A L 
5162 15 fb. S A S T R E R I A A C R E D I T A D A , S E V E N -
dt, buen local, buen contrato. Infor-
ma- Señor Crespo. San Ignacio 102 
por L u z . 
52cs 17 Feb. 
Compro también las letras o giros v 
1/bretas y cheques del cawipo. Los na-
iC'-« al mismo nrecio. COIUDIO cualoi.im. 
i cantidad Hago el negocio en " l l o t o 
F Í R t ^ í ? 4 Man2ana de G6mez s u 
29j<S 16 Feb., 
FEBRERO 15 DE 1924 M A R I N A PIECIO 
CARTAS D í T O O S AIRES 
POR M A X C E L G A I I C I A HERXAJÍDEZ 
(Especial para el D I A R I O D E L A MARINA) 
SE DESPRENDE ÜN FRESCO DE LA CATEDRAL 
Ha causado verdadera consterna-
ción la caída de uno de loa más fa-
mosos frescos de la Catedral Metro-
politana y el estado en que quedan 
los restantea. Se presume que segui-
rán produciéndose nuevos despren-
dimientos. E l que lia caído represen-
taba la Ascensión del Señor y era re-
lativamente nuevo, pues databa del 
año 1907, en que se hicieron repa-
raciones de importancia. 
Con tal motivo la bóveda de la na-
ve central ha quedado deteriorada 
en mág de cinco metros cuadrados. 
E l yeso al caer rompió unos bancos, 
pues, milagrosamente, a la hora del 
desprendimiento se encontraba la 
Iglesia matriz sin fieles en la parte 
trágica. 
E r a una hermosa obra, eíecutada 
con mucho acierto artístico y que 
evocaba un momento hondamente 
cristiano. Su autor es el pintor Pa-
rissi y se tenía en mucho valor. Co-
mo digo, se tome que el deterioro 
continúe y que, totalmente, quede 
todo el revestimiento de yeso, des-
truido. 
Cuando se ejecutaron las obras de 
embellecimiento de la catedral, me-
jorando así su estética, se proyecta-
ron y construyeron varios "plafo-
uier" armados "con listones de made-
ra, adheridos al revoque de la bóve-
da, recubiertos de yeso. En- el cen-
tro de la nave principal era el "pla-
fonier" de mayor dimensión, soste-
nido en sua cuatro esquinas por án-
geles de cartón piedra. 
Por tal causa no se han suspendi-
do los oficios religiosos. Unicamente 
se han tomado medidas necesarias y 
con tal fin se ha reunido el Cabildo 
Eclesiástico para resolver el ingrato 
problema que se presenta en forma 
tan inesperada como perjudicial. 
Con tal motivo está siendo muy vl-
Bitada la catedral. Todos se lamen-
tan de que una obra de tanta belle-
za no haya tenido mejor suerte. L a 
más importante obra de iglesia me-
tropolitana ha quedado destruida. 
E n esta catedral se guardan los 
restos del gran San Martín. 
Las más linajudas y acaudaladas 
familias contribuyeron al soberbio 
ornamentó del templo. Se trata de 
una obra aquitectónica histórica de 
mucho valor, aunque su exterior es 
sencillo y desprovisto de ornamenta-
ciones. , 
L a Hermandad del Santísimo Sa-
cramento es la . corporación cristia-
na que más ha trabajado para dotar 
a la iglesia metropolitana de los ma-
yores valores artísticos. 
No hace muchos meses se produ-
jo un desprendimiento en la corni-
sa del frente. Ello hace presumir 
que hay que observarla detenida-
mente. 
L a Iglesia católica argentina atra-
viesa por un momento de prueba. 
E l asunto del Arzobispo, en que el 
Sumo Pontífice ha rechazado la can-
didatura de monseñor de Andrea, 
presentada por el poder ejecutivo de 
este país y la terquedad del gobier-
no para sostenerla a pesar de la re-
nuncia voluntaria del candidato, y 
ahora, aunque nienos grave y tras-
cendental, el deterioro en la Cate-
dral, concurren a poner de manifies-
to que la situación no ofrece sino 
problemas ,de urgente solución. 
No sólo por lo piadoso, sino por 
lo histórico, debe atenderse esa obra 
de reparación, ya que la catedral 
guarda joyas de mucho valor, pie-
zas de mucho mérito y por ser el 
sepulcro del Gran Capitán, el que 
reposa a la sombra de las gloriosas 
bóvedas cristianas. 
Enero 1924. 
M. García Hernándeau 
N O T I G l ñ S D E L P U E R T O 
E l "Manchuria" 
Para mañana por la mañaéa tiene 
auunciado su arribo a ^te pueno, 
procedente de San Francisco de Ca-
lifornia, el vapor de nacionalidad 
i americana "Manchuíria", que trae 
carga general y pasajeros en su ma-
for parte turistas americanos. 
Este buque continuará viaje rum-
bo a New York, mañana mismo, por 
la tarde. 
E l "Pourlta Ca5t^«,, 
Este vapor inglés l legó ayer por 
la mañana a este puerto, procedente 
dii Sagua, en lastre, y conduciendo 
dos pasajeros en tránsito. 
E l "Gotfitland" 
E l día 11 del corriente zarpó de 
Vigo para la Habana el vapor in-
Itiéíi "Gothtland'-, que trae carga 
peneral y numerosos inmigrantes. 
"Me Lean d a n " 
E n lastre tomó puerto ayer ma-
ñana procedente de los Estados Uni-
dos, la pequeña embarcación Ingle-
sa de este nombre. 
E l "Mount Kenmel" 
Procedente de Marsella vía Cien-
fuegos, y conduciendo carga gene-
ral , tomó puerto ayer por la maña-
na el vapor francés "Mount Ken-
mel". 
Nuevos fletamentos de azflcaros 
L a Regla Import and Export Com-
pany ha fletado para cargar azúcar 
en los puertos de Cárdenas, Nuevi-
tas, Caibarién, Santiago, Cienfuegos 
y Habana, y conducirlos al Norte, 
Cuatro vapores, que tomarán las si-
guientes partidas de carga: 
Un vapor tomará 23.000 sacos pa-
ra conducirlos a New Orleans. Otro 
vapor tomará 17.500 sacos para con-
ducirlos a Philadephia. Otro vapor 
tomará 22.000 sácos para conducir-
los a New York. Y otro vapor toma-
rá 20.000 sacos para conducirlos a 
Baltimore. 
Las salidas de ayer 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: 
E l americano "Governor Cobb" y 
los ferries "Henry M. Flagler" y 
"Joseph R. Parrott", para Key 
West. 
E l americano "Antilla", para Ma-
tanzas, Cárdenas, Caibarién y Nue-
vitas. 
L a goleta americana "Willis A. 
Holden", para Pensacola. 
E l alemán "Westerwald", para 
Tamplco. 
E l "Méjico" 
Rumbo a New York zarpó ayer 
tarde de este puerto el vapor de ban 
dera americana "Méjico", pertene-
ciente a la Ward LIne y que con-
duce pasajeros y un valioso carga-
mento de azúcar. 
E l "Antonio López" 
Hoy se espera, procedente de Bar-
celona y escalas, el vapor correo 
español "Antonio López", que trae 
carga general y -pasajeros. 
E l "FTandre" 
Procedente de Tamplco y condu-
ciendo carga en general y sesenta y 
dos pasajeros, arribó a este puerto 
«Trer por la mañana, el magnífico 
trasatlántico francés "Plandrs", 
perteneciente a la Compañía Tras-
íillantlca Francesa, que representa 
en la Habana el señor Brnest Gaye. 
Entre los pasajeros llegados en 
este vapor figuran los pelotaris Eu*?* 
bin y A. Gárate, Ramón Arlstondo, 
Pamón Bilbao y familia; Francisco 
Trigoyen; Ignacio Bilbao: William ¡ 
Boarmav y Modesto Arrutl. 
Además, llegaron la señora Mila-
gros Medina- Antonio Fernández; 
Francisco González, y otros. 
Todos los pasajeros llegados en el' 
"Flandre" fueron remitidos a Tris- ¡ 
cornia a guardar cuarentena por' 
fiebre amarlT'a. 
E l "Flandre" zarpará al mediodía 
dt hoy dt opte puerto rumbo a Saint 
Kazaíre, vía Norte de España, con-i 
daciendo carga general y numerosos 
pasajeros cuya lista ya hemos pu-
blicado. 
E l "Governór Oobb" 
Ayer por la mañana llegó a este 
puerto, procedente de Key West, el 
vapor de bandera americana "Go-
vernor Cobb", perteneciente a la Pe-
ninsular and Occidental SS Com-
pany. 
Este buque vino en viaje extraor-
dinario con el objeto de traei gran 
número de turistas americanos que 
96 encontraban detenidos en Key 
West en espera de poder embarcar 
para la Habana. 
E l "Governor Cobb" trajo ayer 
862 pasajero» y cuarenta xy dos 
chinos. 
Llegaron en este vapor el comer-
ciante español señor Antonio Cuer-
vo el señor Mariano Ferrer, el ciu-
dadano mejicano Juan Ranajo, B. 
Polegrín y otros. 
Cortesías de estilo 
E l Secretario de Estado, ha pedi-
do a la Aduana dt la Habana que 
le eean dispensadas las cortesías de 
estilo a la? señora Lucrecia iCuarta 
de Medís Boli, esposa del señbr Me-
diz Bolio, Encargado de Negocios de 
Méjico en Crlstianía. 
L a señora Lucrecia C. de Medlz 
Bolio llegará en breve a la Habana 
a bordo del vapor americano 
"Tampa". 
Se escaparon dos toros 
Ayer por la mañana se escaparon 
de los corrales de Hacendados dos 
toros de los que son destinados a la 
matanza. 
Perseguidos dichos animales por 
los peones, uno de los toros corrió 
hacia la barriada de Jesús del Mon-
te y el otro se dirigió hacia el li-
toral, tirándose al mar, y nadando 
un gran trecho en dirección al Mue-
lle del Arsenal, por donde fué ex-
traído del agua por el vigilante de 
la Policía del Puérto señor Martín 
E l "Holsatla" 
Al mediodía de ayer tomó puerto 
procedente de Hamburgo, Santander 
C?ru»¿ T Viso' eI vaPor correo 
alemán Holaatia", que trajo carga 
general y 177 p a s a j e ^ , en su casi 
totalidad Inmigrantes españoles 
Llegaron en este vapor el Inre-
mero americano Mr. George Cy-
rlacks, el ingeniero alemán Mr. L . 
Willy, el comerciante alemán Mr 
Hugo Rettmeyer, el doctor- Hans 
vv endt, y otros. 
Un pasajero, de tránsito, ff» este 
bugu;e nombrado Rodolfo Gans, al 
desembarcar ayer tarde le fueron 
ocupadas varias prendas falsas, las 
aue trató de Introducir de í-ontra-
bando. 
n S\Z&V^ : , H o I s ^ a " en su viajo 
a Méjico hará escala en el puerto de 
^eracruz, según lo dispuesto por la 
Compañía consignatarla. 
DE PALACIO 
NO VACARAN L A S OFICTNIAS 
Se había ananciado cue hoy vaca-
rían las oficinas públicas c.-n moti-
vo de la cerenjcrla que tendrá efec-
cc por la mañara ante los restos del 
Ma n e p e r o el Jefe del Estado 
reso vió ayer dejar oste asunto a 
la libre Iniciativa de cada uno de 
loa Secretarios del Despacho y te-
/nemos entendido que no vaca-án 
las oficinas. 
E l P R O B L E M A OE=íSHo D E 
O R I E N T E 
Después de entrevistarse ayer con 
e) señor Presidente, maniíestó al 
Secretarlo de Justicia a los lepor-
ters que se proponía act lar para bus 
car una solución al prob:«ma plan-
teado por los estibadores de Santia-
go de Cuba. 
E L CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
Ha sido susiendida la sesión que 
S O C I E D A D E S E S P A N O L A S 
SE PROCLAMO LA JUNTA DIRECTIVA DE LOS HIJOS DEL PARTIDO DE LALIN. — "HIJAS DE 
GALICIA CELEBRARA JUNTA ESTA NOCHE —A LA UNA DE LA TARDE DEL DOMINGO, 
JUNTA GENERAL DE PILA ANCHA.—REINA GRAN ENTUS ASMO PARA EL HOMENAJE 
AL PROFESORADO DEL INSTITUTO JOVELLANOS. — E L BAILE DEL "A. B. C." 
LA FIESTA CELEBRADA E DOMINGO EN EL ORFEO CATALA FUE ENCANTADORA 
JUVENTUD MONTAÑESA.—EL CLUB COSMOPOLITA Y LA TEMPORADA CARNAVALESCA. HI-
JOS DE TABEIROS.—LOS VENDEDORES AL POR MAYOR.—FERROL Y SU COMARCA. 
O R F E O C A T A L A 
E n su salón de Zulueta 46, cele-
bró el domingo uno de los bailes 
quincenales que con tanto acierto y 
distinción se vienen celebrando. 
Conocemos los esfuerzos de estos 
nobles de la reglón condal de Es-
paña, para sobresalir y recordar las 
piezas bailables de nuestra madre 
patria. 
Vimoe danzar la vieja Sardana, 
E L B A I L E A B E C E D A R I O D E L 24 ser el acabóse pues tiene revolucio-
nado al pueblo con ei fin de pre-
parar las -iomparsas. 
Se advierte que para estos bai-
les tenemos confrá'ada .a mejor or-
gaesia dfe (a Habana. 
HIJOS D E T A B E I R O S 
E n la junta general de eleccio-
nes celebrada por esta sociedad el 
día de ayer, ha sido elegida por acia 
L a prestigiosae y entusiasta socie 
dad "A. B. C", se propone para fes-
tejar dignamente la fecha patrióti-
ca" del Grito de Baire. con la cele-
bración de un espléndido baile en 
los espaciosos y hermosos salones 
de su CasaClub. sita en lo más pin-
toresco del Vedado. 
E l próximo día 24 del actual ten-, 
drá efecto dicho baile, habiendo en mación la Junta Directiva que ha de 
danza que ha mucho, se bailó en! proyecto diversos atractivos, los que regir durante el año actual el go-
Cataluña, y la Mazurca, y la Haba- ¡ daremos a conocer oportunamente, bierno de esta colectividad, 
ñera, hoy en desuso por nuetsra ju-1 E l exquisito maestro señor Tomás! Presidente: Eleuterio Neim Cam-
ventud que se encuentra deleitosa] Corman, nos deletitará como él nos i pos, (reelecto). Vice-Presidente: Jo-
con su foxtrot, sin ocuparse de evo-1 tiene acostumbrados con lo más selec sé Ma. Rey Rodríguez (reelecto), 
car lo antiguo que es también muy i t0 y escogido de su variado reper-1 Secretario: Manuel Puente Vilar. 
torio. | Yice-Secretario: Manuel Dávila San-
Las Invitaciones para familias martín (relecto). Tesorero: Fran-
podrán solicitarse en la Secretaría cisco Bergueiro Rodríguez. Vice-
Línee 70-A, Vedado, en donde serán | Tesorero 
galantemente atendidas por el gen-i electo). 
tleman Secretario, señor Ramón Ri-I Vocales: Manuel Durán Durán, 
verón. Manuel Viias (Saramés, (reelcto). 
Dicho baile, como todos los que ¡Manuel Rey Rodríguez (reelecto), 
cantadoras damitas de la cual" ano- celebra la decana entidad Abeceda-1 serafín Chao Cotp, (reelecto). Ma-
tamos las siguientes: ría quedará muy lucido, pues, deinuel Puente Rodríguez, (reelecto), 
Encarnación Campoy, Caridad de día son' mayores los simpátías con j o s é Rivera. 
Armas, Margarita Zapata, Mercedes Que cuenta por la seriedad y co-| Suplentes: Macario Vllas, José 
y Relmunda Pallás, Mercedes Fuen- ¡ rrección que siempre reinan en los ¡ Goldar Moreira, Avelino Goldar Vi -
tes, Rosa Fojo, Paquita Adel, Luisa 1 mismos; siendo sus espaciosos salo-1 cente 
D E S D E W A S H 
Febrero 5. | Al partido repúbl icas i 
Como faltan nueve meses para las, cu más aue a su adversa 9 P l̂iui 
RoHnnfts cte Prfi«idente. nuede ser | saclón de inmoralidad • to<la le 
chos república* ^ l U a , 
Ualidad este feo asunto del petró-1 probablemente los más - ^ ' 
elecciones d esi , p  »CÍ ]
que de aquí a entonces pierda la ac-|hay muchos repúblicas l ü a 
Ualidad este feo asunto del petró- j probablemente los más i ^ 
leo y sean otros los temas utiliza-; lo es. Vive del robo ^Hoi,"1 
dos en la campaña elo | )ral. Mr. HuiU; ce de los negociantes omo cómj 
Presidente del Comité Democrático proteccionismo aduaner ^'ap 
Nacional, no piensa así; pues ha de- al consumidor americ 
clarado que de lo que se tratará 
será de elegir entre un partido in-
moral y otro que no lo es; a lo cual 
ha contestado Mr. Lockwood, que 
preside el Comité Republicano Na-
cional, recordando ciertas cosas ocu-
rridas cuando durante la guerra go- aguardar "la prueba^n CreÎ 0' 
bernaban los demócratas. neutral, y abultado ñor la g% 
Esas cosas fueron derroches y no cencía democrática. la DUleiji 
actos de corrupción; le han costado Loa primeros que lo 
a: pueblo americano muchos millo- esos fabricantes que Sa Ĉ ee,1 ion 
nes de dollars, porque con la prisa, con el régimen proteccioe-lrÍ(1Ueí?í 
se pagó todo caro y se compró mu-1 que ellos tienen comprad Stía' Il0,• 
cho que luego no se necesitó, por- j do republicano, mientras n Eti-
que la guerra duró menos de lo que troleros Dohenny y Slnclaí16 ^ ^ 
so esperaba. Entonces los negocian- • comprado más que a aleun 110 ^ 
tes hicieron su agosto, como también. dúos de ese partido. * 1103 Indi?!, 
los trabajadores, que cobraron altos í L a víctima inocente de 
jornales. E n el caso de los pri 
te de lo que e ^ S ^ ^ a ^ i 
va a parar a la cala * ilales SaV. 
Publicano. a n . V X Z ^ H 
clones. ülea ea laa ¿* 
Y así, cuanto se diga 4 
dades _ republicanas ea .J^m. 
grato, 
A todo ésto llenaba los salones 
una distinguida y familiar concu-
rrencia. 
E l señor Joaquín Soler, Presiden-
te de la Sección de Fiesta, atento a 
ruestra labor nos facilitó los nom-
bres de un grupo de gentiles y en-
su 
meros habría que probar que la ad 
ministración no jugó limpio y has-
ta ahora no ha habido acerca de 
esto más que algunas denuncias de 
Ramiro Durán Durán (re-l menor cuantía. 
Y , por supuesto, entre los funcio-
narios públicos que estuvieron en-
cargados de los servicios relaciona 
Ramos, Conchita Cerveto, Conchita nes los que se han impuesto por la 
Carreras, Conchita Guasch, Adela! sobriedad, buen gusto y elegancia. 
I l ez , Estrella Padrón, María y Mar-; .HIJOS D E L PARTIDO D E L A L L V . 
garita Marti, Angelina Bonavia, Eu-1 E n Junta General celebrada ha 
lalie y Conchita Coreya, Trinidad ! sido electa y proclamada la Junta 
Ríos, Andrea Escobar, Antonio y \ Directiva para regir los destinoa de 
Rosita Treserre; Emil ia y Teresa esta sociedad, durante el período de 
fPnig, María Vilagrau, Lola y María ¡ 1!»/: 4 
Delegados al Comité de las socie-
dades gallegas: José María Quínte-
le, José Lourelro García. 
Sea enhorabuena. 
L O S V E N D E D O R E S A L P O R 
\ MAYOR 
L a junta general ha se de cele-
brar en el domicilio social, Santo 
Larred, Caridad Vidal, Antoñica Presidentes de Honor: Sra. Rosa^ TomáS) 3i Cerro, a las 2 p. m. del 
Nena Nadal, Adolfina y Anita Blanch. !«i Llerena de Pampín y Sr. Manuel día 17 del Febrero de 1924. 
Y solo nos queda una buena nue-
va, se trata de otra magnífica fies-
ta que pronto daremos a conocer. 
P I L A ANCHA 
L a Sociedad de Instrucción Pila 
Ancha celebrará junta General ordi 
naria e! próximo domingo 17 del 
actual, a la una de la tarde en el Pa-
lacio del Centro Gallego; además de 
los asuntos acostumbrados, se trata 
Lorenzo. 
Vicepresid 
{ Orden del díaf liectura del acta 
ite de Honor: Sr. José, anterior Balance del último semes-
Ramos Fernandez 
Presidente efectivo: Rosendo San-
martín. 
Vice: José Meíjome. 
Secretario: Manuel Blanco. 
Vice: Jesús Montóte Pérez. 
Tesorero: José Ramos Fernández. 
Vice: Camilo Vázquez. 
Vocales de Honor: Señoritas Fran 
rá de los nuevos planos para los 'cisca y Dolores Samaran, 
planteles que se proyecta edificar enj Vocales: Sros. José Lamazares, 
San Martín de Cordido y San Antonio! José María López, Manuel Torreirb, 
de L a Barquera, y que la comisión i Manuel Diéguez, Alfredo García, Ma-
nombrada al efecto, ofrecerá a la nuel Guerra Primo Vázquez, Leonar-
ccnsideraclón de la Junta varios bo-!do García, Daniel Sánchez, José Ben-
tre. Nombramiento de un vocal su-
plente y Asuntos generales. 
. F E R R O L Y SU COMARCA 
L a Junta general extraordinaria 
se celebrará el lunes, 18 del presen-
cio apestoso será'Mr" r L ? ? ^'í-
derrotado como candidato pL8]'^ 
Hal, a consecuencia de ' e c W (leí-
metidas durante el g o b S ^ 
terlor Presidente, M r ^ a S ^ 6 1 »»• 
E n ninguna de las grandaf". 
nes Ubres se administra ¿1 ^ 
se derrocha tanto como en J^1 ' 
pública; pero acaso con rekí/ 
dos con el ejército y la marina había | la riqueza y a la población d i 1 
también republicanos; como han he- ^ f n r i a i — . 
oho constar los demócratas al re-
plicar a Mr. Lockwood. 
Lo que sí, podrá impresionar a la 
opinión pública en contra del par-
tido democrático, será el haber te-
nido algunos hombres importantes 
de este ciertas conexiones con los 
negociantes de petróleo. Mr. Lañe, 
Secretario del Interior, que. en cali-
dad de tal tenía jurisdicción sobre 
los depósitos petrolíferos, recibió un | ola no ejercen cargos púbíicos' 
empleo de 50 mil dollars cuando sa- que son bosses o caciquea 
lió del gobierno, en la gran empre- 1 
sa dirigida por Mr. Doheny; este 
mismo Doheny, que se ha llevado 
bien con Mr. Fal l , Secretario del 
Interior y republicano de una ma-
nera "indelicada". 
Se ha publicado que Mr. Me Adoo, 
e! yerno de Wilson, de quien fué Se-
cretario del Tesoro, ha recibido ^ co-
mo abogado 250 mil dollars de una 
compañía petrolera; él declara no 
baber cobrado más que 150 mil y 
co siderando 
bierno federal hay l o s ^ r i o r k f 
dos, con grandes atribuciones 
chos servicios públicos, la c a H 
de corrupción política y a d S J 
tlva sea relativamente menor 
en otras naciones. r 
tcntan con el poder y no prom,, 
hacer dinero; los qu;e lo hacen 
conocidos y señalados 
ladores de elecciones 
Mr. Beltran Russell, un si 
inelé* de talento y que ap? J 
socialista desde que hizo un vial! 
Rusia, dice, en un reciente artícl 
au« no es fácil definir al poifi 
honrado. Añade quje la defínicij, 
mas tolerante es esta: aquel cuni 
acciones no son dictadas por el 
seo de enVlquecerse; én este sentí, 
do Mr. Lloyd George es honrado, SÍ-
gunda definición: aquel cuyos actoi te mes, a las ocho y media de la 
noche, en los salones del Centro j opina con razón que con esto ni haj no son dictados \ ^ r el deseo de 
Gallego. faltado a las leyes ni ofendido a la Mr al poder o de conservarse en i 
Orden del día: Lectura del acta1 moral. Como miembro del gobierno; esta es aplicable a Lord Grey. T9¿ 
anterior y dar posesión de sus car- nada tenía que ver con el petróleo; cera y la más exigente: aquel 
gos a la nueva Directiva. 
cetos para elegir y aprobar uno o re-
formarlos todos. 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
Según van transcurriendo los días, 
es mayor el entusiasmo de ios miem 
AMIGO D E L DR. PEREDA 
Por este medio tenemos el gusto 
de citar a los amigos dol doctor Pe-
reda para la reunión que se cele-
ce, Valentín Fernández, Antonio Sa 
martín, José Saco Campos, Rudesin 
do Várela, Emilio Torres, José Suei 
re Constantino García y Manuel Can-! brará esta noche a las S en la ca-
da por Colada. ea Luz 14 entre Cuba y San Igna-
Suplentes: Sres. J . Pampín Vare-1 c ió . 
b r c l ^ ' e s t a ' s o ^ i e ' d a d r q ñ o ' e s t á n ' o r - ^ Camilo Fuentes, Jesús Puga porj L a primera vez después del 
'Colada, Casimiro Lorenzo, Antonio accidente automovilista que sufrié-ganizando el homenaje que el próxi 
mo día 17, lés será ofrecido al pro-
fesorado del Instituto "jovellanos" 
del Centro Asturiano de la Habana. 
E l programa que esos jóvenes están 
confeccionando es muy atractivo y 
merecerá el aplauso unánime de la 
concurrencia, por tomar parte en es-
ta velada-homenaje elementos artís 
ticos de gran valor. 
L a Velada se efectuará en los sa-
h ñes del Centro Castellano y tendrán 
acceso los socios del ml&mo, previa la 
correspondiente identificación 
Tan pronto este terminado el pro-
grama lo daremos a conocer, pudien-
dc felicitar de antemano a la Comi-
sión organizadora, por el éxito que 
van a obtener. 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
Esta entidad celebró noches pasa-
das en su losal de Industrie 140 y 
142, su Junta Directiva correspon-
diente al mes en curso, procedién-
dose en ella al nombramiento de 
resultando electos por unanimidad, 
Presidentes y VIces de Secciones, 
para la^Seccln de Propaganda, el se-
ñor Baldomcro Pacheco, Presidente, 
y el señor Francisco Moreno, Vice-
presidente, y pera la Sección de F i -
larmonía y Declamación, el señor 
FeFlipe Osaba, Presidente, y el se-
ñor Gregorio Pacheco, 
dente. 
López y Emilio Montero. 
Se a enhorabuena. 
H I J A S D E G A L I C I A 
L a Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el próximo viornes 15 del 
corriente, a las 8 p. m. en los salones 
dei Centro Gallego. 
Orden del día: Lectura del acta. 
Balance mensual. Correspondencia y 
Asuntos administrativo? 
C L U B COSMDPO^ITA 
Estando próxima . la temporada 
carnavalesca, este club acordó reci-
birla lo mejor posible y con ese tin 
«.ornó el acuerdo de celebrar tres 
bailes de disfraz para qu ela juven-
tud de este simpático pueblo pueda 
disfrutar de las delicias del Momo. 
E l frimero de dichos bailes se ce-
lebraá el día primero de Marzo y 
ios doa restantea dentro de dicho 
mea. 
L a señorita María L s l s a Toledo, 
presidenfa de damas de este club, 
nos ha hecho saber qúS" oste año va 
ra. concurrirá s la constitución de 
este Comité. 
Habana, 15 febrero de 1924. 
L a Comisión. 
y como abogado tiene el derecho de 
trabajar para toda empresa que lo 
llame, sea de petróleo o de navajas 
de afeitar. 
Pero Mr. Me Adoo aspira a la can-
didatura presidencial democrática y 
aquellos de sus correligionarios que 
le son hostiles porque prefieren a 
Mr. Underwood, Mr. Ralston o Mr. 
Davls, utilizarán eso contra él; co-
no, después, si logra ser designado 
candidato se lo echarán en cara los 
republicanos,'añadiendo algo y des-
figurando los hechos. Aquí lo de 
que "la política no tiene entrañas" 
aa verdad, sobre todo en las cam-
tañas electorales. 
sobre ser absolutamente 
sado en sus actos públicos nunca 
ciende del nivel de honor y de vera-
cidad que se requiere en las relacio-
nes particulares. Así era Lord 
ley, el gran liberal y ex-mlnlstn 
muerto el año pasado 
Sin duda, en esta república N 
;.por qué no en todo el mundo?) 1» 
Morleys escasean más que'los Greji 
y éstos más que los Lloyí Georgei 
E l dilema trágico del político, perso-
nalmente honrado está en que 
ciertos casos, ha de optar entre tran-
sigir con la picardía o quedarse sin 
hacer carrera. 
X. Y. Z, 
DEFUNCIONES 
L e fué coñcedfSa una licencia de 
tres meses al Secretarlo General 
señor Vicente Barreneche, pasando a 
ocupar este puesto por sustitución 
reglamentaria, el señor Jesús Larra-
zábal, actual Vice-secretario. 
Se tomó el acuerdo de celebrar 
varios bailes en los próximos car-
navalea, siendo los plrmeros los 
días lo. y 8 del próximo Marzo. 
fPara esas fechas sabemos que ya 
estarán debidamente arreglados los 
salones, haciendo de los dos mayo-
ros uno corrido, a cuyo fin empeza-
rán a realizarse los trabajos nece-
sarios en ésta misma semana. 
E n una próxiíha junta que se ce-
lebrará en etsos días se procederá a 
nombrar las diferentes comisiones 
para el arreglo del locai, contrata-
ción de orquesta y otros detalles. 
Los decididos jóvenes montañeses 
que preside nuestro buen amigo 
Santiago Calle, no descansan un mo-
mento y tienen el propósito de ahora 
que tienen su hermoso local orga-
nizar fiestas cada vez más lucidas. 
Las listas sociales que nace ape-
nas dos meses contaban 200 aso-
ciados, llegan ya a los 400, prueba 
evidente de las simpatías conque 
cuenta los miembros dirigentes de 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer 14 de febraro de 1924, 
Cayetano Hernández; blanco; 7 8 
años. Hospital Municitml, Hipertro-
Vice-PresI- ¡ fia. 
Salvador Cabrera; blanco; 38 
años; Ayesterán sin número; Hepa-
titis. 
Perfecta Salvó; blanca 72 años; 
Recreo 32; Arterio Esclerosis. 
Angélica Padrón; mestiza; 26 
años, San Luis 1; Bronconeumonía. 
Eugenia Peñalver; negra; treinta 
y nueve años; Moreno 3.1: Endeocar-
d.tis. 
Rafael Argalle; blanco: 3 díasá 
San Martín; Ictero. 
Eladio Araña; blanco; 59 años; 
Oficios 13; Traumatismo. 
Julián Cuesta; blanco; SO años; 
H . Roma; Suicidio. 
Alejandro González; Manco; 67 
años; Asilo de Ancianos; Arterio 
Etclerpsls. 
José Oliva; blanco; 63 años; L a 
Lenéfica; Infección Aórtica. 
Cándido Mujía; blanco, 61 años; 
L a Benéfica; Infección. 
Han Foo; asiático; 25 años; Ra-
yo 15; Tuberculosis Pulmonar. 
Angela Acuña; blanca. 55 años; 
J . Puregrino 61; Arterio Esclerosis. 
Juan Infante; negro; 50 años; 
H . C . García; Cardiaco. 
Sefeundo Alvarez; blanco; sesenta 
años. H . Calixto" García; Asma. 
Caridad Gómez; mestiza; 45 años 
H . C García; Gangrena. . 
„ ^ i ^ * ^ * Manuel Salgado; blanco; 37 días; 
esta colectividad montañesa, quienes H c Gam££ pebilidad. 
esperan en breve tiempo pasen de 
600 asociados los que figuren en su 
Regltsro de socios. 
L a Directiva tleñ^ en proyecto 
distintos asuntos de interés para los 
asociados de los que daremos cuenta 
en breve. 
hoy el Consejo e 
D E 
Jesús Montalvo; negre; 40 años; 
H . C . García, Tuberculosis Pulmo-
nar. 
Pedro Saenz; blanco; 6 3 años; 
H . C . Calixto García; Bronquitis. 
Juan Jiménez: blanco; 40 añes; 
H . Calixto García; Bronquitis. 
Luís Campos, blanco; 28 años , S. 
Francisco E . ; Tuberidlosia Pulmo-
nar . 
urna de Baptlst, mestiza; 35 años, 
Piñón 3; Arlstolla. 
Julio C . Cabrera; mestizo; 8 me-
28- Gaatru Fnteritls. 
do ayer el decreto por el cual sej Domitila Poey; negra; 23 años; 
dispone que el señor Francisco O . Í H . Mercedes; Septicimia 
Masvidal, Administrador de Correos1 Bernardo de la Torre: negro; 17 
tío la Habana pase su comisión a día?; San Pablo 5; Debilidad, 
prestar Bervicio.^ como jefe organi-i Juan Piedra, negro; 1 año; San-
zador del Negociado da Servicio!* y ta Ana 1; Castro Enteritis. 
Comr.robaclón .le la Plrección Ge-; Dolores Aiapuro; negra; 5 4 años-
neral de Oomunlcacionos, sustitu-ÍSan Leonardo 10; Cáncer, 
yéndole Interinamente en su cargo José A . Riaméndez: blanco; tres 
do Administrador de Correos el Su- iaños; Cristina 12; Castro Colitis. 
perjntendente de esa Administra-! Isabel Valdés; blanca; 6 8 años* 




C O R R E O S 
E n la Gaceta. Oficial fué publica-! st:f; Árango 
C O N C U R S O NACIO 
B O N C A N D A 
E X C L Ü S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " O S A R I O D E L A 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 S 0 P R E M I O S A N U A L E S 
S O R T E O D E L . D I A 1 0 D E M A R Z O 
• -—Córtese el cupón que aparece al pie y cuando tenga reunidos 20 enTÍelos 
por correo al Concurso Jabón "Candado", Apartado 301, Habana, o llévelos perso-
nalmente al Departamento de Anuncios del DIARIO DE LA MARINA, Prado 103. 
0 la Fábrica del Jabón "Candado", Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada de] 
Monte 320. 
2"—Por cada 20 cupones se entregará un recibo de opción a nuestros premios. 
3*—Tendrán derecho a los premios exclusivamente los consumidores del Jabón 
"Candado" y los lectores del DIARIO DE LA MARINA. 
4'—-Los sorteos se celebrarán los días 10 de cada mes y de acuerdo con los pr© 
mios mayores de la Lotería Nacional. 
5'—Se repartirán 130 premios haciendo un total de $I,225.Q0 mensuales. 
Los premios se rep.irten en la forma siguiente: 







2 aproximaciones de $10 00 al anterior del lf premio, 
3 M M 10.00 posterior „ V „ 
10 „ 5.00 anterior „ 2' 
10 „ „ 5.00 „ posterior „ 2' „ 
25 »P ». 1-50 „ anterior „ 3* 
25 „ .» 1.50 „ posterior „ 3* „ 
15 „ i .» 1.50 anterior „ 4' „ 
15 „ 1 e, 1.50 „ posterior „ 4' 
10 ,. „ Í.50 ,, anterior „ 5' „ 
.10 „ „ 1.50 „ posterior „ 5' 
Córtes» por esta líneff 
G R U S E L L f l S ü Ca. 
F A B R I C A N T E S D E L 
J A B O N " C A N D A D O " 
H A B A N A 
AN CONCURSO NAQONAL 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del Jabón 
"Candado" y a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opción 
al sorteo 
06rt««* pos *»t* lis.*» 
